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' oíos t e m p e r a t u r a » , 
i ^empo variable, propenso a l luv ia» . 
Vientos variables 
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e l J u e g o p o r l a 
Se s u p r i m i r á n l o s G a r d e n s 
p l a y s , l a R e n t a d e L o t e r í a y 
l a L e y d e T u r i s m o . V a r i o s 
r e p r e s e n t a n t e s i n t e r v i e n e n 
e n u n m o v i d o d e b a t e * 
P e n s á b a m o s que l a s e s i ó n de ayer 
/ i b a a tener i m p o r t a n c i a y Hasta 
n .irnos aue d u r a r í a unos m i n u t o s en 
f a d a al poco i n t e r é s conque comen-
f L . a desarrol larse. 
zarPero e m p e z ó a an imarse cuando 
fl, señor R a ú l de C á r d e n a s t o r m u l ó 
L P e t i c i ó n de datos i n q u i r i e n d o las 
Ua7ones por las cuales se h a b í a ins ta -
íado en el Pa t io de la D i r e c c i ó n Gene-
.1 de Comunicaciones u n k i o s k o pa ra 
vnender bebidas a l c o h ó l i c a s lo c u a l 
S n s i d e r ó inadecuado a l a se r iedad 
de esa oficina p ú b l i c a . 
Q Hasta a h í l a cosa t e n í a poco de 
^ M á T e T ' p r o p i o s e ñ o r C á r d e n a s h izo 
otra pe t ic ión de datos s o l i c i t a n d o de l 
"iecutivo in fo rmes respecto de l a 
pa ra 
Eiecut 
Jodigal idad de los permisos p ^ r í 
instalar en todas par tos garden? 
plays y gari tos de juego . . : 
El s eño r C á r d e n a s se m o s t r ó i n -
transigente para aquel las a u t o r i d a -
des que consienten tales i n m o r a l i -
dades. _ ^ 
Entonces f u é é el s e ñ o r ( Ju i l l en 
quien d i jo : _ * • 
J t -Señores : Es ta m a ñ a n a , h a l l á n -
dome en la S e c r e t a r í a de Goberna-
ción, tuve el h o n o r de p i osenciar una 
escena edif icante of rec ida po r el se-
ñor M a r t í n e z L u f r i u , e l cua l como 
es sabido es persona honorab l e , rec-
ta, honrada y v i r t u o s a . L a escena 
ocurrió del s iguiente m o d o : E l s e ñ o r | 
Carlos Alzugaray , a n o m b r e de l a 
Asociación de B u e n Gob ie rno y . a 
nombre del Club R o t a r l o , f u é a so l i -
citar del d i g n í s i m o Secre ta r io de Go-
bernación que se p e r s i g u i e r a e l j u e -
go en la R e p ú b l i c a . Y a h o r a va is a 
saber lo que d i j o ese caba l l e ro i nco -
rruptible que se l l a m a F ra nc i s c o M a r 
tlnez L u f r i u . Pues el s e ñ o r M a r t í n ^ 
Lufrio i n d i g n a d í s i m o , p o r q u e u n c i u -
dadano sin m á s t í t u l o que su c iuda -
danía, protes taban de l j u e g o , a r r o -
jó al S e ñ o r ( A l z u g a r a y de l a 
Secretaría, con frases v i o l e n t a s 
Hizo bien el s e ñ o r M a r t í n e z L u f r i u , 
porque ¿ q u i é n es el s e ñ o r A l z u g a r a y 
ni quienes son los c iudadanos para j 
darle lecciones de honradez y p a t r i o -
tismo al s e ñ o r M a r t í n e z L u f r i u . Es 
llora, s eño re s , de hacer le c o m p r e n -
de al Club R o t a r l o que no e s t á l i g a -
do por modo a lguno a l a v i d a o f i c i a l 
y que su deber es ver o í r y ca l l a r . 
El señor G u i l l é n p r o f i r i ó frases 
tan duras para el C lub R o t a r l o y 
sus componentes que po r respeto a l 
público, las s i lenciamos. 
Herrera Sotolongo p r e g u n t ó : 
¿Pero el s e ñ o r A l z u g a r a y f u é a Go-
bernación a ped i r pe rmiso p a r a ins-
talar un garden p lay o pa ra p e d i r 
j u supres ión? 
G U I L L E N : — F u é a ped i r su su-
presión. 
HERRERA S O T O L O N G O ; — E n -
tonces es tá j u s t i f i c a d a l a a c t i t u d de l 
señor Secretario. 
SAGARO.— N i una p a l a b r a m á s . 
podía ser de o t ro m o d o . 
El señor R a ú l de C á r d e n a s que 
continúa en el uso de l a p a l a b r a d i -
ce que por datos a d q u i r i d o s en el 
Municipio, se sabe que d u r a n t e el 
aes pasado se j u g a r o n en los gardens 
P'ays que existen en l a H a b a n a 687 
13111 pesos. 
Inmediatamente hizo o t r a p e t i -
"ón de datos al E j e c u t i v o s o l l d t a n -
°0 las razones en las cuales se f u n -
a para au to r iza r e l j u e g o . 
M L L K A Y : — Sin oponerme a l a 
Petición de datos, en t i endo que lo 
as practico s e r í a acusar con el c i -
> smo necesario a los f u n c i o n a r i o s 
r f Por unas cuantas pesetas t o l e r a n 
BS*S, inmoral idades. 
a r s K , ? 0 1 — E n l a cal le de Z a n j a 
T J ^ d e abr i rse 20 ga r i t o s , 
son ™ E R A S O T O L O N G O . — N o 
ahora SOn 11 nada m á s hSLSta' 
DonwK-vf"^— Debemos e x i g i r res-
Ponsabüjdades a l Secretar io de Go-
J e ¿ e X Ó I ^ a L A l c a l d e M u n i c m a l y a l 
U n i n c i d e n t e 
e n l a S e c r e t a r í a 
d e G o b e r n a c i ó n 
L a " A s o c i a c i ó n d e B u e n G o -
b i e r n o " p r o t e s t a c o n t r a e l 
j u e g o . C u l p a s a l P r e s i d e n t e . 
U n a q u e r e l l a c o n t r a e l D r . 
A l z u g a r a y 
U n a c o m i s i ó n de l a " A s o c i a c i ó n 
de l B u e n G o b i e r n o " p r e s id ida por e l 
doc to r A l z u g a r a y , v i s i t ó ayer a l Se-1 
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n pa re p r o -
tes tar c o n t r a el i n c r e m e n t o d e l j u e g o 
en esta c a p i t a l . 
Se h a b l ó con t a l m o t i v o de l j u e g o 
en c ier tos c í r c u l o s (Te la buena socie-
dad y e l doc to r A l z u g a r a y d i j o que 
en esos lugares j u g a b a l a gente r i -
ca, a r r i e sgando sobran tes de sus 
r en t a s ; pero que cuando e l v i c i o He-
gt iba hasta e l pueblo , é s t e d i l a p i d a b a 
el d i n e r o de h j c o m i d a y de l a l q u i l e r 
de l a casa. 
E l s e ñ o r Secre tar io c o n t e s t ó que 
en n i n g u n a pa r t e se d e b í a j u g a r , po r -
que los r icos a veces no se con ten ta -
b a n con perder esos sobrantes de sus 
ren tas , s ino que c o m p r o m e t í a n f o r -
t unas a jenas , como h a b í a sucedido 
en el caso del banque ro s e ñ o r U p -
m a n n . 
E l d o c t o r A l z u g a r a y d i j o entonces 
que en el asunto de l a q u i e b r a de l 
B a n c o de H . U p m a n n h a b í a que 
c u l p a r m á s que a nad ie a l P r e s iden -
te de l a R e p ú b l i c a , po r no haber ex-
ped ido é s t e el c u m p l i m i e n t o de de-
t e i m i n a d o s preceptos legales en cuan -
t o a i n s p e c c i ó n de Bancos y o t ros de-
ta l l e s . A lo cua l r e s p o n d i ó a i r a d a -
men te el s e ñ o r Secre tar io que no per-
m i t í a que se i n j u r i a r a a l Jefe de l Es-
t ado , y o r d e n ó a los comis ionados que 
«c r e t i r a r a n i n m e d i a t a m e n t e , como 
a s í lo h i c i e r o n no s in que e l doc to r 
A l z u g a r a y m a n i f e s t a r a antes , d i r i -
g i é n d o s e a l s e ñ o r Secre tar io , que no 
necesi taba pe rmiso de nadie p a r a ex-
poner su o p i n i ó n . 
A y e r m i s m o , d e s p u é s del i n c i d e n t e 
a n u n c i ó e l Secre tar io su p r o p ó s i t o 
de establecer quere l l a c o n t r a e l D r . 
A l z u g a r a y por i n j u r i a s a l P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a . 
Y A n O T E M G O 
C O M E R 
M A N O S R 
C o n t i n u a r á n l a s o b r a s 
d e a m p l i a c i ó n d e l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n 
P A ^ ^ P0lÍCÍa-
lo s i D0 S U A R E Z : — Cor t emos p o r 
ris¿o SUprimiendo la L e y d e l T u -
e s t ó ^ t ? 0 1 ? " L a L e y del T u r i s m o 
tión tctr 1?ada (ie todo eso. L a cues-
Patu ^ en Perseguir el juego . 
a l ^ o r s a M E N 0 C A L : - Se acerca 
to. or Sagaro y le hab la en secre-
^ U L K A Y - -n 
Sos a i« i — -uenunciemos esos ca-
¿ ¿ ° s Tr ibuna les . 
hacen c a í r ^ Los T r Í D U n a l e s no 
rrespondp ante su a c t i t u ü nos co 
A v i r t u d de u n a denunc ia presenta-
da en c o n t r a de l a a m p l i a c i ó n o en-
sanche de l Cemen te r io de C o l ó n , f u é 
o rdenada l a p a r a l i z a c i ó n de las obras , 
p o r el D e p a r t a m e n t o de San idad , 
m i e n t r a s no e m i t i e r a i n f o r m e sobre 
las mismas l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , pues o b e d e c í a l a d e n u n c i a 
a que po r los nuevos t e r renos que se 
i b a n a cercar , pasaba la c a ñ e r í a de l 
agua de V e n t o que su r t e a l b a r r i o de l 
V e d a d o y se a d u c í a e l t e m o r de que 
p u d i e r a c o n t a m i n a r s e e l agua con 
los miasmas de l a t i e r r a . 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
h a e m i t i d o ya su i n f o r m e , man i f e s -
t a n d o que no hay i nconven ien t e a l g u -
no en que pasen las t u b e r í a s de l a g u a 
p o r aquel los t e r renos , s iempre que 
d ichas t u b e r í a s se co loquen a l c en t ro 
de las calles que se c o n s t r u y a n , y que 
las r e fe r idas calles no t e n g a n menos 
de siete m e t r o s de ancho. 
T a m b i é n se recaba por l a Secreta-
r í a de Obras P ú b l i c a s , l a c o n c e s i ó n 
de que a los empleados de d i cho De-
p a r t a m e n t o , no se les presente d i f i -
c u l t a d a l g u n a , pa ra e x a m i n a r s i e m -
p re que lo t engan a b ien las t u b e r í a s , 
pa r a a t ender los servic ios encomen-
dados a los mismos . 
Como l a San idad n o oponga n i n -
g ú n r epa ro d e s p u é s de conocer e l 
m e n c i o n a d o I n f o r m e , d a r á cuen t a 
de l m i s m o a l Obispado para que con-
t i n ú e n las obras . 
E n l a a c t u a l i d a d pasa p o r los t e -
r r e n o s de r e f e r e n c i a una p e q u e ñ a 
t u b e r í a de agua, y esta e e r á desvia-
da pa ra l l e v a r l a de acuerdo con e l 
i n f o r m e de Obras P ú b l i c a s , p o r u n a 
de las calles que se h a n de c o n s t r u i r 
en l a a m p l i a c i ó n de l Cemen te r io . 
i 











^ostr a los representantes de-
Cuba- a„Ue no t o á o e s t á p o d r i d o en 
Cras moral POr enc ima de t a i t a s l a - ' 
^ P o r i a a ú n hay quienes ve-
. CARt rfcf 7 l r t u d e s p ú b l i c a s . 
I * L?y ?^ M A N U E L D E L A C R U Z . 
»?ncionan>. 7 u r i s n i o no a u t o r i z a el 
rSo es n f nto cle los Gardens P lays . 
1168 gubPr +S.tatiV0 de las a u t o r i d a -
Hnace r Í r í . 1Vas - Y o recuerdo que, 
í61 Fome^Cho' la C o m i s i ó n N a c i o n a l 
!efiorPrSH0 del T u n s m o v i s i t ó a l 
T¿ ^garle „ ^ t e de la ^ p ú b l i c a pa-
J sefior pTlnt l m P l d i e r a el j uego , y 
des ?6 la o r f i f "1 !6 c o n t e s t ó . que eso 
n ^ 
rizaVanCrecíarj0 de G o b e r n a c i ó n " " ^ - ! 
, ^ U n i c i S ^ 6 1 6 1 1 0 ^ de los A l c a l 
tc°  e l ^ e ^ ^ e s quienes de acuerdo 
f u n c i o n a m i e n t o de los! 
os íf!Is.ladoreqsUl de e l lo e ran causa 1 
J u n t a l i q u i d a d o r a d e 
l a c a s a H . U p m a n n y C í a 
E n l a t a r d e de ayer e l estado de 
l a v o t a c i ó n pa ra des ignar a los De-
legados que h a b r á n de represen ta r 
a los deposi tantes y a otros acreedo-
res en l a J u n t a L i q u i d a d o r a de l a 
casa banca r i a de H . U p m a n n y Com-
p a ñ í a , e ra e l s i g u i e n t e : 
Delegados por los depos i tan tes : 
P r o p i e t a r i o s . 
E n r i q u e M a r g a r i t 5 6 
R a m i r o Cabre ra 16 
M i g u e l Calvo T a r a f a 15 
A n t o n i o G. B u l l e 5 
J o s é d e l Cas t i l l o 4 
R u b é n L ó p e z M i r a n d a 3 
Suplentes . 
S i lves t re A n g l a d a 59 
Car los C h a r t r a n d 13 
J u a n M é n d e z Ge lp i 2 
A n t o n i o Gonzalo P é r e z 2 
J u a n A . L l i t e r a s 5 
A n t o n i o G. B u l i e r 1 
R a m i r o C a b r e r a . 1 
E n r i q u e M a r g a r i t 2 
H . de B i a n c h a . . 1 
P e r i ó d i c o " E l M u n d o " . . 5 1 0 0 . 0 0 
" C o r r e o E s p a ñ o l " , d i a r i o d© 
i n f o r m a c i ó n 2 5 . 0 0 
O 
L a empresa de l p e r i ó d i c o " E l D í a " 
nos ha r e m i t i d o l a s i g u i e n t e l i s t a : 
E m p r e s a E d i t o r a de E L D I A $50.00 
E d g a r d o y Marce-lo Lescano « 
A.bella 
D j . Car los M . de l a Cruz 
D r . J o s é A l b e r n i . . . 
W a l f r e d o R o d r í g u e z . . 
M . G. y e g r e r a . . . . 
O lga , Ofe l i a , O t i l i a y O b d u -
l i a R a m í r e z B r l t o . . 
E n e i r a H o r t a y R a m í r e z . 
E e t h e r , Ofe l ia y Merc-eaea 
D í a z P é r e z . . . . . 
E d u a r d o A l o n s o 
R a f a e l Ca r r anza , .r . • „• 
R a m ó n L ó p e z M e d i n a . . 
J o s é D í a z 
M a r i o y V i r g i n i a A l b e r t i n l . 
J u a n A n t o n i o P u m a r i a e a y 
F r a i l e ' 
J u a n V a l d é s Oro 
C a r i d a d V i e t a . . . . . 
A d o l f o Reyes . . . . . . . 
í x i i s t a v o Q u i ñ o n e s . . . . . 
E r n e s t o Or t i gosa 
J o s é G u i l l e r m o G a r c í a . . 
L u i s i t o Fuen t e s Santa Colo-
m a » . . . 
A n t o n i o P é r e z 
A n t o n i o T o r r a 
P e d r o P o l d o 
F e l i p e M u s t e l i e r . . . . . . 
J o s é Conang la 
J o a q u í n de la Cruz . . . . 
A n d r é s R o d r í g u e z . . . . 
A u g u s t o , J o s é Ñ e c a , P a n -
cho C l a r a y C a r o l i n a M u l -
k a y y Faye 
C a i l i t o s L . B e l l - l l o c h . . 
O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M a r t a F o n t a n i l l s y R a d e l a t 
D r . L u i s de Solo 
M e n é n d e z H n o - " L a N u e v a 
I s l a " 

















J . L . 
V i c t o r i n a S u á r e z y su he r -
1 m a n i t o 
J o s é A n t o n i o Fresno y A l -
b a r r á n 
¡ F r a n c i s c o Lozano y R u i z . 
L o l i t a P é r e z . 
Socios y f a m i l i a r e s de la 
Casa Grande 
L a v í n y G ó m e z 
F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
( h i j o ) 
i M . y C o m p a ñ í a 
S i l v i a R i v e r o y H e r n á n d e z 
J o s é I g n a c i o R i v e r o y H e r -
n á n d e z 




















N i c o i á e R i v e r o y Machado 
¡ P e d r i t o R i v e r o y M a c h a d o . 
C a r m e n P i n a y Machado- . 
Car los G á r a t e 
C a r m e l a G a r c í a O l i v e r o s . . 
N i ñ a Susana A r a n g o 7 Ca-
r r i l l o 
i O fe l i a A n g u l o y B r o c h . . 
F ranc i sco F e r r á n y Ojea . . 
L u i s i t o Somines G u t i é r r e z . 
H i j o s de don A n t o n i o L a n -
z a g o r t a 
¡ P e d r o R a m ó n M e n é n d e z y 
H e r r e r o 
Grac ie la G o n z á l e z y V i u a g e -
I l i ú 
i R a ú l Caste l lanos y V i l l a g e -
i l i ú . . . 
N i ñ o s A b r i l O l i v e r a . . . . 
R o s i t a N u e v o 
F i n i t a N u e v o 
Juan N a y a S a n t a m a r i n a . . 
A n g e l N a y a S a n t a m a r i n a . . 
i " J " . . . . x 
E m i l i t o Lozano y W i l s o n . 
H i j o s de i a s e ñ o r a N a r c i s a 
A r i o s a V i u d a de A r a n -
g o . . . . 
U n a abuela en n o m b r e de 
sus diez n i e t o s . . . . 
M a n u e l P e l á e z 
H i j o s de F ranc i sco F e r n á n -
! dez , . . 
H i j o s de J . A . A r i o s a . . . 
L y d i a L o m b a r d 
L e o p o l d i n a C a m p a . . . . 
J u l i o Campa 
L o l i t a C a r r e ñ o 
N i ñ o s de Lucas L a m a d r i d 
y L a r r i b a 
' D a i s y C u r b e l o . 
P a b l i t o Curbe lo 
Dos a m i g o s . 
J o s é M i g u e l , R i c a r d o , M a -
n u e l Rafae l y J u l i o M o -
| r a l e s G ó m e z 
Dos n i ñ o s cubanos . . . . 
M a n o l i t o Q u i n t a n a E n r i q u e z 
P a q u i t o V á z q u e z y O r t o l l . . 
[ M a n u e l de J e s ú s Menc ia y 
G ó m e z 
í Casares E s c a r r á 
Sa r i t a , E m i l i a , A n t o n i o , M a -
n u e l y Es te r Rico y San-
t o s . ^ . . 
¡ E m p l e a d o s del Bazar Sara-
t o g a 
! Olga G o n z á l e z H i e r r o . . . 
Celso G o n z á l e z H i e r r o . 
H o r t e n s i a Scul l y R i v e r o . . 
¡ M a g d a l e n a . . •' 
G a r c í a Santos 
Cons t an t i no R i v e i r o . . . . 
i T e r e s i n a Acevedo 
C a r m e n c i t a D u r á n y H e r -
n á n d e z 

















































F e r n a n d i t o G a r c í a P é l l . . . 
U n V i u d o 
J a i m e M a r i a n o Cestero Es -
c o b a r 
L i l i 
J o s é M a r í a R e v i l l a A g u d o 
A l i c i a R e v i l l a A g u d o . . . . 
R a ú l R e v i l l a A g u d o . . . . 
Do lo res R o l d á n V i u d a de 
D o m í n g u e z 
J u a n E m i l i o F r i g u e l s Fe -
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A c o r d é e l 
S e n a d o f e l i c i t a r j s o l u c i ó n a l g r a v e 
a s u P r e s i d e n t e p r o b l e m a d e l a g u a 
S e c o n v i n o e s p e r a r d a t o s s o -
b r e e l c a m b i o d e t e r r e n o s 
p a r a e l H o s p i t a l M a r í a J a é n 
j d i s c u t i r e l a s u n t o e l l u -
n e s p r ó x i m o 
Convocados p o r e l P res iden te de 
l a A l t a C á m a r a , . - se r e u n i e r o n ayer 
los senadores p a r a t r a t a r del a sun -
to p lan teado con m o t i v o de l Decre -
to P re s idenc i a l , po r e l c u a l se ceden 
pa ra e l A s i l o M a r í a J a é n , unos te-
r r enos de C o l u m b i a , en l u g a r de los 
que a c o r d ó ceder e l Congreso, t u -
v i e r o n u n a m p l i o c a m b i o de i m p r e -
siones. 
L a c u e s t i ó n , p l a n t e a d a en l a C á -
m a r a , p r o v o c ó v i o l e n t a d i s c u s i ó n y 
acusaciones rad ica les . Pe ro el A l t o 
Cuerpo no qu iso a d o p t a r f r e n t e a l 
p r o b l e m a n i n g u n a r e s o l u c i ó n , s in es-
t u d i a r b i e n e l caso, p a r a dec id i r con 
sensatez y j u s t i c i a , . 
Se a c o r d ó , en p r i m e r l u g a r , f e l i c i -
t a r a l P res iden te , s e ñ o r A u r e l i o A l -
varez , po r habe r c i t ado a todos los 
senadores, s i n d i s c u s i ó n de mat ices 
n i de f i l i a c i o n e s p o l í t i c a s , pa ra c a m -
b i a r impres iones sobre u n caso que 
afec ta a las f acu l t ades d e l Congre -
so, ve lando a s í p o r e l p r e s t i g i o y p o r 
e l decoro del A l t o Cuerpo . 
Y se c o n v i n o d e s p u é s en buscar 
Una a m p l i a i n f o r m a c i ó n sobre lo o c u -
r r i d o respecto a l a c e s i ó n de t e r r e -
nos a l A s i l o M a r í a J a é n y a l Decre -
to P r e s i d e n c i a l , que m o d i f i c a l a l e y , 
c a m b i a n d o los t e r r enos cedidos po r 
o t ros , p a r a d i s c u t i r l a c u e s t i ó n el l u -
nes p r ó x i m o . 
L O S P R E S U P U E S T O S N A C I O N A -
L E S 
L a s subcomis iones de l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a , e s t á n t e r m i n a n d o sus 
I n f o r m e s y p r o b a b l e m e n t e , s e g ú n nos 
c o m u n i c ó aye r e l i l u s t r e senador p o r 
P i n a r de l R í o , s e ñ o r Compte , P r e s i -
dente de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a , 
e s t a r á t e r m i n a d o e l d i c t a m e n e l do-
m i n g o p r ó x i m o . 
L a C o m i s i ó n t r a b a j a a c t i v a m e n t e 
has ta a l tas horas de l a noche y t r a -
b a j a r á e l s á b a d o y e l d o m i n g o . 
L o s presupues tos q u e d a r á n r e d u -
cidos en sus egresos a c i n c u e n t a y 
c u a t r o m i l l o n e s de pesos. 
E x p l o t a c i ó n y u s u f r u c t o 
d e l B a l n e a r i o d e S a n 
D i e g o d e l o s B a ñ o s 
Se r e p o n e a l s e ñ o r E n r i q u e So le r y 
G a r c í a en todos sus derechos 
E n l a Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i c a d o 
ayer u n decre to p o r el c u a l se r e sue l -
ve lo e i g u i e n t e : 
D e r o g a r los decre tos n ú m e r o s 1137 
de 18 de J u l i o de 1918 y 1267 de 
15 de J u n i o de 1919 y r epone r a l se-
ñ o r V i c e n t e Soler y G a r c í a en los de-
rechos y ob l igac iones que t e n í a p o r 
v i r t u d d e l D e c r e t o n ú m e r o 264 de 
16 de M a r z o de 1 9 1 4 ; p o r lo que 
s«* le pone en p o s e s i ó n n u e v a m e n t e 
de l a c o n c e s i ó n pa ra l a e x p l o t a c i ó n 
y u s u f r u c t o de l B a l n e a r i o de San 
Diego de los B a ñ o s , en l a p r o v i n c i a 
do P i n a r del R í o , f i j á n d o s e u n plazo 
do t res a ñ o s a p a r t i r de l a p u b l i c a -
c i ó n en l a Gaceta O f i c i a l del p resen-
te Decre to , p a r a l a t e r m i n a c i ó n de 
las obras de r e c o n s t r u c c i ó n y perfec-
c i o n a m i e n t o , de acue rdo con e l p r o -
yec to que p r e s e n t ó en l a subasta de 
2 de M a r z o de 1 9 1 4 ; y aceptando l a 
r e n u n c i a que e l s e ñ o r V i c e n t e Soler 
y G a r c í a hace de l a i n d e m n i z a c i ó n de 
$ 1 7 . 000 . 00 p o r concepto de las obras 
e jecutadas e n e l B a l n e a r i o has ta e l 
d í a en que le f u é dec la rada caduca-
da la c o n c e s i ó n . 
Dado en el Pa l ac io de l a P r e s i -
dencia , en l a H a b a n a , a 22 de m a y o 
de 1922 . 
A L F R E D O Z A ^ A S , 
P res iden te . 
O r l a n d o F r e y r e , 
Sec re ta r io de Obras P ú b l i c a s . 
U n a C o m i s i ó n d e l C e n t r o d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a c e l e b r ó 
a y e r u n a e n t r e v i s t a c o n e l 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i -
c a s S r . F r e y r e 
E n l a t a r d e de aye r v i s i t ó a l Se-
c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s u n a co-
m i s i ó n de l Cen t ro de la P r o p i e d a d 
U r b a n a de l a H a b a n a i n t e g r a d a po r 
los s e ñ o r e s A n g e l A l o n s o H e r r e r a , 
L u i s D e d i o t , N i c o l á s A l m e i d a y e l se-
c r e t a r i o s e ñ o r J u a n S. P a d i l l a , pa ra 
t r a t a r de l p r o b l e m a p lan teado po r l a 
e c t i t u d de l D e p a r t a m e n t o co r re spon-
d ien te de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas, p i d i e n d o a l A y u n t a m i e n t o que 
f a c i l i t e recursos p a r a hacer las i n s t a -
laciones de las p l u m a s de agua , a p l i -
cando luego el p r o c e d i m i e n t o e jecu-
t i v o pa ra o b l i g a r a l p r o p i e t a r i o a pa-
gar . 
Loe comis ionados expus i e ron a l se-
ñ o r F r e y r e los ve rdade ros t é r m i n o s 
del. p r o b l e m a , h a c i é n d o l e ver que l a 
res i s tenc ia de los p r o p i e t a r i o s a ha-
cer e l ingreso t i ene su j u s t i f i c a c i ó n 
en las razones s igu i en t e s : 
P r i m e r a : E x a g e r a c i ó n del p re su -
puesto, f o r m u l a d o con a r r e g l o a t i pos 
j o r n a l e s y de m a t e r i a l de l a é p o -
ca de m a y o r e n c a r e c i m i e n t o que o b l i -
ga a desembolsar u n a c a n t i d a d m u y 
supe r io r a l costo de l a ob ra . 
Segunda : P o r q u e d e s p u é s de hacer 
epe desembolso exagerado l a o b r a no 
se rea l i za po r que e l c o n t r a t i s t a ee 
n iega a hacer lo f u n d á n d o s e en que e l 
Es tado no le paga . 
T e r c e r a : P o r q u e no h a y agua pa ra 
c u r t i r los depa r t amen tos y pisos a l -
tos , n o obs tante r e c a u d a r e l A y u n -
t a m i e n t o m á s de m e d i o m i l l ó n de pe-
sos de exceso de p l u m a s de agua . 
De e l lo r e s u l t a que no se a u m e n t a 
el agua de s u m i n i s t r o , n i se hace la 
obra de e n t r o n q u e y se exige , con 
amenaza de l p r o c e d i m i e n t o de apre-
m i e , e l Ing reso de l i m p o r t e de u n 
presupues to m u y s u p e r i o r a l v e r d a -
dero costo de l a ob ra . 
Se p re tende po r cons igu ien t e en lo 
que a Obras P ú b l i c a s se r e f i e re que 
te r e c t i f i q u e n los p r e s u p u e s t é i s y 
que se r ea l i cen las obras , y en l o que 
a l A y u n t a m i e n t o se r e f i e r e que i n -
v i e r t a en me jo ra s d e l se rv ic io e l ex-
ceso de r e c a u d a c i ó n p a r a que pueda 
s u m i n i s t r a r d e s p u é s e l agua que q u i e -
re cobra r . 
E l s e ñ o r F r e y r e e s c u c h ó con m u -
cha a t e n c i ó n las mani fes tac iones de 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l Cen t ro de la 
P r o p i e d a d U r b a n a y c o n t e s t ó c i t a n -
do a lgunos casos concre tos que le 
h a b í a n s ido denunciados^ en estos 
d í a s y que c o m p r o b a b a n l a r a z ó n 
que les a s i s t í a . D i j o que s i b i e n ese 
p r o b l e m a p o r su c a r á c t e r l oca l no de-
p e n d í a de é l , estaba dispues to a ha-
cer c u a n t o e s t u v i e r a en sus manos 
pa ra pone r l e r e m e d i o . P i d i ó que ee le 
expus iera po r e sc r i to cuan to se le 
h a b í a man i fes t ado , p r o m e t i e n d o p r o -
ceder i n m e d i a t a m e n t e de acuerdo con 
el I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d a 
c o r r e g i r los e r ro res s e ñ a l a d o s en los 
presupuestos y c o l a b o r a r con e l Cen-
t r o y con l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l a l a s o l u c i ó n de este p r o b l e m a 
en e l que é l en t i ende que a los p r o -
p i e t a r io s les sobra r a z ó n . 
L o s comis ionados ag radec i e ron las 
promesas de l s e ñ o r F r e y r e , d i c i é n d o l e 
que y a h a b í a n t a m b i é n i n i c i a d o sus 
gestiones con los f u n c i o n a r i o s m u n i -
cipales, esperando que po r l a r a z ó n 
que les asiste e n c o n t r a r á n en unos y 
o t ros el apoyo a que t i e n e n derecho. 
L o s comis ionados se m o s t r a r o n 
m u y satisfechos de l a e n t r e v i s t a y 
creen haber c o n j u r a d o e l c o n f l i c t o 
que represen ta ]a amenaza de e x i -
g i r po r l a v í a de a p r e m i o e l cobro 
de: i m p o r t e de unas obras que de rea-
l izarse se h a r í a n con a r r e g l o a p resu-
pnestos exagerados. 
E V E I O A L V A R E Z D a R E A L 
C o n t n ú a en la p á g i n a T R E C E 
excüSarcf1(Íente d i j o todo esto 
el ^ a c i ó a ^ fue somet ido a l a con-
u L lscal def í r e u P O n d i e n t e y hasta 
circma, T r i b u n a l Sup remo p a s ó 
^ a los Alca ldes y Gober 
en la p á g i n a V E I N T E 
Delegados por ot>os acreedores: 
P rop ie t a r ios -
M a n u e l F e r n á n d e z V a l l e . . . . 
J u a n F . R i v e r a 
R a m i r o Cabrera 
Suplentes . 
B e n i t o Ce lo r io 
E v a r i s t o Taboada 
Car los C h a r t r a n d 
C O M P R E E L N U M E R O D E L D O M I N G O 
2 $ P á g i n a s y 2 S u p l e m e n t o s : 1 0 C t s . 
E l P re s iden te d e l Senado, s e ñ o r 
A u r e l i o A l v a r e z , ha des ignado p a r a 
d e s e m p e ñ a r l a D i r e c c i ó n del D i a r i o 
de Sesiones, de l a A l t a C á m a r a , v a -
cante por la sensible d e s a p a r i c i ó n de l 
c u l t o l i t e r a t o B e r n a r d o G. B a r r o s , 
a l b r i l l a n t e y c u l t o p e r i o d i s t a c o n -
servador , d o c t o r E v e l i o A l v a r e z de l 
Rea l . 
E l doctor A l v a r e z d e l Rea l es u n 
e sc r i t o r i n t e l i g e n t e , i l u s t r a d o , que 
r e ú n e cua l idades a d m i r a b l é s pa ra e l 
honroso cargo que se le c o n f í a . 
T i ene g r a n t a l e n t o , a m p l i a c u l t u -
r a y v o l u n t a d v i g o r o s a . 
D i r i g i e n d o " E l C o m e r c i o " p r o b ó 
que es u n d i a r i s t a p o l í t i c o de e x t r a o r -
d i n a r i o m é r i t o . 
J u i c i o c la ro y sereno, p l u m a v i g o -
rosa y á g i l , r e c t i t u d de p r i n c i p i o s y 
e n e r g í a de c a r á c t e r , t i ene el n o t a b l e 
pe r i od i s t a que l l e g ó en p lena j u v e n -
I t u d a ser P res iden te de la A s o c i a c i ó n 
I de l a Prensa , y que, como P o l í t i c o 
ha a lcanzado elevados cargos en l a 
• A s a m b l e a de su pa r t i do -
j T r a s l a ú l t i m a c a m p a ñ a e l ec to ra l , 
cuando e l doc to r Zayas o c u p ó l a P r e -
s idencia , se le i n d i c ó p a r a desempe-
ñ a r e l cargo de Subsecre ta r io en 
el nuevo Gob ie rno . 
I A h o r a se p iensa en é l p a r a l l e v a r -
I lo a la C á m a r a de Representantes . 
J E n el D i a r l o de Sesiones del Se-
, n a V ) d a r á p ruebas de sus g randes 
; cua l idades y de sus pos i t ivos m é r i -
i t o s . 
E N L A E S C U E L A D E 
C I R U G I A D E N T A L 
L o a b l e I n i c i a t i v a 
De va r i a s maneras y en f o r m a ca-
da vez m á s in tensa , l a v i d a a c a d é m i c a 
d « los u n i v e r s i t a r i o s va a d q u i r i e n d o 
moda l idades f n v e r d a d e jemplares . 
B e l l o e j e m p l o de esta a f i r m a c i ó n , 
exenta de l i son j a a l g u n a , es l a f e l i z 
: n i c i a t i v a que ha s u r g i d o en la Es-
cuela de C i r u g í a D e n t a l de n u e s t r a 
| U n i v e r s i d a d , deb ida a u n o de sus 
¡ m á s d i s t i n g u i d o s C a t e d r á t i c o s , e l D r . 
, I s m a e l C l a r k , A u x i l i a r de T e r a p é u -
j tic©,, consis tente en ce lebrar de modo 
I solemne y s e ñ a l a d o la ce remon ia de 
j c o n f e r i r l a i n v e s t i d u r a d o c t o r a l a los 
| nuevos g raduados que, a l t e r m i n a r 
1 el presente curso, g a n a r á n p o r sus 
i m é r i t o s l a muce t a y l a b o r l a doc to-
r a l como O d o n t ó l o g o s . 
A este f i n , en l a semana pasada, 
| ee c e l e b r ó una c o n c u r r i d í s i m a r e u -
n i ó n ' en e l S a l ó n de A c t o s de l a Es-
I cuela de M e d i c i n a , a )a qye as is t ie-
I r o n c a t e d r á t i c o s y a l u m n o s en gran^ 
n ú m e r o , no obs t an t e ha l l a r se ya t an ' 
p r ó x i m a s las t emidas pruebas f ina les 
del curso que e x p i r a . 
P r e s i d i ó esta r e u n i ó n el D r . C l a r k , 
que h izo uso de l a p a l a b r a pa ra e x p l i -
car a los asistentes e l ob je to de la 
m i s m a , merec iendo l a m á s ca lurosa 
y en tus ias ta acogida l a p laus ib le i n i -
c i a t i v a de consagra r u n a ve rdade ra 
so l emn idad a c a d é m i c o - p r o f e s i o n a l , 
quedando de una vez i n s t a u r a d a para 
I los cursos sucesivos, a f i n de que ten-
ga el deb ido r e l i eve t a n m e m o r a b l e 
acon tec imien to p a r a los nuevos g ra -
duados, cada a ñ o . . 
Y q u e d ó acordado , po r á c l a m a -
c i ó n , que la p r i m e r a de estas i n v e s t i -
duras de los nuevos o d o n t ó l o g o s se 
e f e c t ú e e l p r ó x i m o d í a 2 5 de Jun io , 
en el A u l a M a g n a de la U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , deb idamente p reparada pa-
ra el caso. 
I n d u d a b l e m e n t e , s e r á una de las 
m á s bellas y emocionantes fiestas 
u n i v e r s i t a r i a s , que h a b r á n de adop-
ta r las d e m á s Facu l t ades . 
Nos p rometemos as i s t i r , m u y c o m -
placidos. 
P A G Í N A D O S . 
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E C A M B I O D E T E R R E N O S 
E l diez y siete flei mes ac tua l p u -
b l i có l a "Gaceta" , con la s a n c i ó n del 
Honorab le S e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a , la L e y que d í a s antes vo ta ra 
e l Congreso y cuyo a r t í c u l o pr ime-
ro determina lo s iguiente : 
"Se cede y traspasa en plena propie-
" d a d , para la c o n s t r u c c i ó n de u n A s i -
d lo para n i ñ o s tuberculosos, a f avor 
"de la A s o c i a c i ó n Protec tora de N i ñ o s 
"Tuberculosos , " M a r í a J a é n " , i n sc r i -
responsabilidades para el Jefe del Es-
tado, ellas a l c a n z a r í a n , en igual gra-
do, al Secretar io de Hac i enda , que re-
f r e n d ó el Decreto y a l Secretar io de 
San idad que, s e g ú n el mismo Decre-
to , lo a u t o r i z ó . Es algo netamente de-
f in ido en nuestra C o n s t i t u c i ó n , que 
pierde en este punto , la r ig idez b r o n -
c í n e a del r é g i m e n puramente Repre-
sentat ivo. Nadie , por o t r a pa r l e , h a 
puesto en duda que la f u n c i ó n acusa-
" t a legalmente en esta R e p ú b l i c a y | to r ia corresponde a la C á m a r a de Re-
" c o n domic i l io en la c iudad de l a ! presentantes, previas las formal idades 
" H a b a n a , la p o r c i ó n de terrenos del s e ñ a l a d a s en el a r t í c u l o c incuenta de 
"Estado de doscientos t re inta y dos m i l nuestra C o n s t i t u c i ó n . 
"quinientos metros de e x t e n s i ó n , s i tua-
"dos en la c iudad de l a Habana , con 
"los siguientes l inderos : a l Nor te , con 
" e l mar, en una e x t e n s i ó n de doscien-
"tos veinte y cinco metros ; a l Sur , 
" c o n la carretera que parte del Fuer te 
"de San Diego , en una e x t e n s i ó n de 
"doscientos metros ; a l Este, c o n te-
"rrenos de la B a t e r í a n ú m e r o uno , en 
"una e x t e n s i ó n de m i l ciento sesenta 
" y c inco metros ; y a l "Oeste, con 
"terrenos colindantes con el Campo de 
" T i r o de los Campamentos de l a Ca-
" b a ñ a , en una e x t e n s i ó n de m i ! cien-
" t o sesenta metros" . 
Dos d í a s m á s tarde , o sea el diez 
y nueve de este p rop io mes, v e í a la 
luz en d icho p e r i ó d i c o o f i c i a l el De-
creto de la S e c r e t a r í a de Hac ienda 
n ú m e r o 687 en el cua l se hace constar 
que "existe u n lote de terreno de 
"menor e x t e n s i ó n que el ced ido , pero 
"de mejor s i t u a c i ó n para los f i iM 
" a que se quiere des t ina r lo" y se re-
suelve lo que sigue: 
" P r i m e r o : disponer que a la i c fe -
' " r i d a A s o c i a c i ó n Protec tora de N i ñ o s 
"Tuberculosos se o torgue la p rop iedad 
" y p o s e s i ó n del lote de terreno si tuado 
"entre el Campo de Po lo de l Campa-
A h o r a bien ¿ t i e n e fundamento l a 
a c u s a c i ó n ? Conocidos los textos, hue l -
ga s e ñ a l a r lo que sirve de base a la 
p ro tes ta ; determinar l a i n f r a c c i ó n 
cons t i tuc ional que se denuncia en e l 
Decreto Presidencial frente a la L e y 
por el p ropio E jecu t ivo sancionada. 
Los argumentos hasta ahora aducidos 
en su defensa no niegan, en rea l idad , 
que haya sufr ido alguna v io len ta ro -
zadura el texto de nuestra Car ta Na-1 
c iona l , sino que t ienden a buscar su 
j u s t i f i c a c i ó n o su e x p l i c a c i ó n en con-
veniencias e c o n ó m i c a s o consentidos 
precedentes. Se ha d i c h o , en efecto, 
que la s u s t i t u c i ó n de terrenos favore-
ce a l E ra r io porque los que cediera 
el Congreso va len menos que los que 
d o n ó el Presidente. Y se ha expuesto 
que en otras ocasiones se e jecutaron 
sin consecuencias, y se presenciaron 
s in protesta, mayores a t ropel los de 
preceptos Constitucionales. 
A m b a s cosas pueden ser ciertas, 
aunque en verdad , resulten lamenta-
bles. Pero se nos an to j a impruden te 
la n o v í s i m a doc t r ina que entrega a l 
l i b re c r i t e r io de l Poder E jecu t ivo la 
a p l i c a c i ó n de las Leyes promulgadas , 
suspendiendo unas y t r ans fo rmando 
C 
C R O N I C A S D E S A L A V E R 
( P a r a «1 D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E S E Ñ O R U N A M U Ñ Í T E N P A L A C I O 
E l d í a en que los p e r i ó d i c o s do 
M a d r i d I n s e r t a r o n l a sensacional no -
t i c i e , todos los d e m á s sucesos p o r 
I m p o r t a n t e s que f u e r a n , q u e d a r o n 
desviados a u n segundo t é r m i n o en 
la p r e o c u p a c i ó n de l p ú b l i c o . " E l se-
ñ o r U n a m u n o ha v i s i t a d o a l R e y en 
P a l a c i o " . . . 
L o s lec tores , f r e n t e a las a sombro -
sas le t res , r e c i b í a n como u n a g r a n 
descarga desconcer tante . ¿ P e r o era 
sen t ido , l i m p i o de c n ^ , , 
to a dar sanos c S i 1 1 1 ^ 8 . Pr6 
do en sus ideas; ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
y a d o r en el me jo r sen ^ conS' 
ab re , t a n decente e ^ t o u c ^ ^ la 
i a ! . . . E l lenguaje de Ja 
a ñ o r a su lenguaje hah f plebe ¿4 
ideas e ran las de u n r p , ^ 1 ' y S? 
hace cua ren t a a ñ o s ? tf?^1^8! 
t r a g a b a n c rudos a i ~ ~ l0s 
curas . los T a n i n c o m p r e ^ i í r * 
que 
U n l i g e r o e s c a l o f r í o ; u n v a g o d o -
l o r d e c a b e z a ; u n a l e v e s e n s a c i ó n 
d e m a l e s t a r , s u e l e n s e r c o m o u n 
r e l á m p a g o e n e l h o r i z o n t e , e s t o e s , u n a n u n c i o 
d e t e m p e s t a d p a r a n u e s t r a s a l u d . E s t a m o s 
a m e n a z a d o s p o r u n r e s f r í o o q u i z á s p o r u n 
a t a q u e d e i n f l u e n z a o g r i p e y e s n e c e s a r i o 
p r e v e n i m o s . U n a d o s i s d e C a f i a s p i r i n a ( T a b l e t a s B a y e r 
d e A s p i r i n a y C a f e í n a ) t o m a d a i n m e d i a t a m e n t e , e s l o m e j o r 
q u e e x i s t e p a r a c o n j u r a r e l p e l i g r o . E s t e a d m i r a b l e p r o d u c t o 
d e l a c i e n c i a m o d e r n a e s , t a m b i é n , e l r e m e d i o 
i d e a l p a r a d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a , y o í d o ; 
n e u r a l g i a s ; j a q u e c a s , e t c . T e n g a U s t e d s i e m p r e 
a m a n o u n t u b o d e C a f i a s p i r i n a . 
pos ib le? N o h a b í a n t r a n s c u r r i d o m á s ¡ d i m i e n t o me h o r r o r i z a ! 16 ^cen 
que unos pocos d í a s desde que D o n • ins tan tes , en que m i in<r ' y ei1 lo 
M i g u e l de U n a m u n o d i r i g i e r a a i Rey j n í a a l g u n a t r egua , s e n t í acIón te 
en el A t e n e o las mayores i n j u r i a s I a q u e l que marchaba com Peila Por 
que u n h o m b r e puede a r r o j a r e la I c h ó nunca a contrapelo ^ar, 
1 r á c t e r , sus costumbres COn Sü 
c a c l ó n y, sus Ideas. E r ¿ o ** Vesi-
ca-faz de o t r o . L o s rad ica les h a b í a n ¡ r á c t e r , s s c st res 
a p l a u d i d o con f r e n e s í sus pa labras , y • 
e l o r ado r que se a t r e v i ó a t a n t o sa-
l í a a l a cal le rodeado de u n a m u c h e -
d u m b r e aca lo rada que v e í a en él a 
u n e s t andar te de l a p ro te s t a a n t i -
d i n á s t i c e , a l genio de l a l i b e r t a d . Y 
de repente , s in m o t i v o s que j u s t i f i -
casen u n a r e c t i f i c a c i ó n de conduc ta , 
en p lena c a m p a ñ a d i f a m a t o r i a y 
cuando a lgunos p e r i ó d i c o s p u b l i c a -
b a n t o d a v í a a r t í c u l o s ofensivos p a r a 
e l Rey, U n a m u n o s u b í a las escale-
ras de P a l a c i o . . . 
N a d i e i g n o r a b a has ta q u é ex t r e -
m o h a b í a s ido d i f a m a t o r i a y feroz 
l a c a m p a ñ a aque l l a . D u r a n t e m á s 
de seis a ñ o s e m p l e ó U n a m u n o su i n -
gen io , su eno rme res is tencia , su g r e n 
p r e s t i g i o y su i n c o m p a r a b l e i m p u n i -
d a d en l a t a r ea de ofender a l Rey . 
N o desperd ic iaba o c a s i ó n p a r a su 
ob ra . D i s p o n í a de i n n u m e r a b l e s pe-
r i ó d i c o s y rev i s tas en todes las na -
ciones de hab la e s p a ñ o l a , y en todas 
paf-tes se r e f e r í a a l m i s m o t ema . E r a 
u n o o b s e s i ó n f r a n c a m e n t e m o r b o s a ; 
era una s imp le m a u l e pe r secu to r i a , 
u n poco t í m i d a a l p r i n c i p i o , pero que 
g r a d u a l m e n t e se conv l l - t ió en u n a so-
f i a m a , en u n cons tan te p a s q u í n es- , D ' A n n u n z i o h a b í a logrado superar 
c r l t o con las notas m á s agudas , y a l g u n a vez esa manera absoluta v 
t a m b i é n con les m á s groseras . | u n i v e r s a l de l a g lo r i a? 
A l p r i n c i p i o se le v e í a t i t u b e a r , 4 los dos d í a s de l suceso estupe, 
como q u i e n no se ha desprend ido \ f a c í e n t e , cuando el Ateneo de 
bas tante de sus na tu r a l e s y persona-
les e s c r ú p u l o s . S a b í a é l , po r e j e m p l o , 
c u á n t a m a l a e d u c a c i ó n i n t e l e c t u a l 
supone e l e s c r i b i r p a r e las p u b l i c a -
cienes de A m é r i c a a r t í c u l o s en los 
u n buen padre de famma V e r a 
m o r a l , a f i l i a r se a una bandó í110 t 
t cadores impu l sado por irn * de sai-
venganza . ^ ^seo dg 
E n c a m b i o ahora, en el 
c u l m i n a n t e de su é x i t o mento 
cuando E s p a ñ a entera cnlaCl0llal. 
a ca lo radamen te la v i s i t a d'p n taba 
no a l Rey, no puedo menos m mu-
c l e m a r : 3 íue ex. 
— ¡ N i n g ú n h o m b r e del t tm 
puede h o y l l amarse feliz a Rf erso 
con t a n t a r a z ó n como U n a ^ , 6 
E f e c t i v a m e n t e , e l éx i to ^ t 1 . 
p l eno , abso lu to . E r a u n éyU« tal' 
a é l le gus taba . E l éx i to p , ' ? 0 




b r e U n a m u n o . Y los periódicos v!," 
v e n í a a m b i c i o n a n d o 
desde que escr ib iera su p r i r e ? ^ 0 
ba jo l i t e r a r i o . ¡ P o r f in t ¿ t r a -¡ P o r f i n ! . , -m. 
e n c o n t r a b a n dos amigos en la * 
que n o entablesen conversac ión 
b i a b a n de é l en serio y en bren 
en prosa y en verso, en favor v 
c o n t r a . Y las agencias t e l eg ráL! ! 
t r a n s m i t í a n a A m é r i c a el nombre rt 
é l , de U n e m u n o . . . ¿ P e r o el propij 
upen 
absoluta y 
d r i d h e r v í a .con las indignaciones i¡ 
los def raudados , Unamuno se presen 
t ó en e l A t e n e o t a n campante. Y se 
s e n t ó a conversar con unos amigos 
er. e l s i t i o m á s v is ib le , dispuesto 
se hace u n a c r í t i c a acerba de ; l o v i s t o a exp l i ca r sus andanzas 
P U B L I C A C I O N E S 
E L F I G A R O 
Acabamos de r e c i b i r el ú l t i m o n ú -
m e r o de esta amena y be l l a r e v i s t a , ; t a ine amena c r ó n i c a oe l l amente Uus 
cor respondien te a l d o n J n g o 21 de l t r a d a . 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l I l u s t r e escr i -
t o r . 
L a s ac tua l idades nacionales y ex-
t r a n j e r a s , merecen como s iempre l a 
a t e n c i ó n de " E l F í g a r o " , que le de-
A n g e l L á z a r o , L a Sombra de H e - ; comple t ada esta hermosa e d i -
r a c l i t a , po r F e r n a n d o L . é s , l a F o n - | dica dos o t res p á g i l i a s ,gráf icas> q u e . 
c i ó n , p i c t ó r i c a de versos, c r ó n i c a s 
d i o de E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
E n t r e o t ros t r aba jos podemos c i -
t a r por su i n t e r é s "'Canto a l a Pa-
t r i a " de L u i s Bas, y la l l e g a d a de 
ac tua l , cuya p o r t a d a es una preciosa 
t r i c r o m í a , a l e g ó r i c a a l a p a t r i ó t i c a 
fecha c o n m e m o r a d a acerca de l a cua l 
t a m b i é n se ofrece u n hermoso estu-
Espec ia l m e n c i ó n haremos de l no-
t ab l e a r t í c . i i o de R a i m u n d o Cabre-
r a acerca de Gabr i e l Z e n d e g u i y u n a 
ca r t a de este que acaso ha s ido l a 
"menta de Co lumbia y este C a m p a - l o t r a s s e g ú n su personal a p r e c i a c ¡ ó n . 
" m e n t ó , en las miSma3 condiciones y y nos parece ^ , se a h o g a r í a n ea l a 
conciencia p ú b l i c a todas las esperan-
zas de r e c t i f i c a c i ó n , si i n v i s t i é í a m o s 
de g e r a r q u í a super-const i tucinal a las 
ext ra l imi tac iones de facultades que 
hayan podido cometerse y los abusos 
del poder que hayan p o d i d o consen-
tirse. Como amigos del Doc to r A l f r e d o 
Zayas mas nos c o m p l a c e r í a recoger 
frente a las e n é r g i c a s protestas de la 
C á m a r a la serena e x p o s i c i ó n de los ar-
gumentos de c a r á c t e r lega l aue ampa-
ran el acto impugnado . 
L o s t e n d r á seguramente, el P r i m e r 
Magis t rado de la N a c i ó n y el p a í s t ie-
ne derecho a esperarlos, de quien a 
la g ran inte l igencia , une l a ex t r ao rd i -
nar ia competencia j u r í d i c a y la vasta 
experiencia profes ional y ha empapa-
do su v ida y sus palabras en amor 
p ro fundo a las Inst i tuciones y las 
Leyes. 
Y po r encima de todos ellos f lore-
c e r á entonces, l ibre de sombras y pe-
ligros lo que hasta ahora , a los ojos 
del p ú b l i c o , se presenta solamente pa-
ra disculpar u n grave e r r o r : el b ien-
estar de los infelices que en el As i lo 
"pa ra los propios fines indicados en la 
"menc ionada L e y en lugar de l a ^ r o -
"p i edad y p o s e s i ó n del terreno des-
c r i t o en esa L e y . " 
Tales son las disposiciones que han 
dado lugar recientemente a u n deba-
te a n i m a d í s i m o en la C á m a r a de Re-
presentantes y han p roduc ido el A c t a 
de a c u s a c i ó n ayer t r ansc r ip ta en la 
p r imera p á g i n a de nuestro m u y esti-
mado colega Hera ldo de Cuba . 
E l asunto, d e l i c a d í s i m o en su o r i -
gen, su naturaleza y sus c i rcunstan-
cias, ofrece para su estudio m u y va-
riados aspectos. A algunos de los m á s 
salientes vamos h o y a referirnos bre-
vemente, y a que po r su inmensa gra-
vedad en el orden de l desenvolvimien-
to de nuestra p o l í t i c a y en la esfera 
de las relaciones entre los dos Poderes 
— o las dos ramas—mas importantes 
de la s o b e r a n í a nac iona l , no s e r í a po-
sible si lenciarlo en absoluto. 
Se discute , en p r i m e r t é r m i n o , la 
l eg i t imidad de la a c u s a c i ó n , es decir 
la v i a b i l i d a d legal de la denuncia . Nos-
otros estimamos que, desde u n punto 
de vista estrictamente const i tuc ional , i 
no cabe rechazarla, en los t é r m i n o s en 
que ha sido presentada^ L a responsa-
b i l i d a d personal y directa del Presi-
dente no excluye la de los Secretarios 
j e n proyecto b u s c a r á n l a c u r a c i ó n de 
su terr ible ma l , Y precisamente por ser 
ese pal io de la Ca r idad tan augusto y 
tan amado del pueblo de Cuba , es por 
del Despacho por los actos que r e - ¡ i o qUe d e s e a r í a m o s ver a t o d ° s con-
frenden y los que sol idar iamente acuer- i VenC,d0S de que al alzarse ahora en 
den o autor icen. De manera, que, s¡ ¡ m a n o s suaves y consoladoras no cob i -
del hecho de que se t ra ta se der ivaran i Ja Ia m á s leVe ^ ^ r i d a d . 
B E N Z 
y grabados , con las secciones f i j a s 
de V i d a Social , A jed rez , Tea t ros del 
i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a ^ etc., etc. 
P í d a n s e suscr ipciones a l a r e v i s -
t a " E l F í g a r o " O ' R e i l l y N o . 3 6, o 
p o r el t e l é f o n o A - 7 7 1 1 , las cuales 
s e r á n a tend idas i n m e d i a t a m e n t e p o r 
la a d m i n i s t r a c i ó n . 
P e t r ó l e o e r a d o , s i s t e m a " D i e s e l " ( a l e m á n ) , d e s á e 1 2 c a -
b a l l o s e n a d e l a n t e . 
E L M O T O R M A S E C O N O M I C O q u e h o y d í a e x i s t e . 
T a m b i é n v e n d e m o s p l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s . 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z Ü L Ü E T A , 4 4 . 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 y A - 6 9 1 2 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
F E L I Z V I A J E 
que 
E s p a ñ a ; é l h a b í a s i empre ev i t ado 
esta m a l a e d u c a c i ó n , po rque no i g -
n o r a b a que tales c r í t i c a s de los esc r i -
tores e s p a ñ o l e s suelen p r o d u c i r u n a 
perversa a l e g r í a en los e s p í r i t u s de 
los amer icanos que d e s d e ñ a n o que 
o d i a n a E s p a ñ a , po rque desgrac ia-
damente no se agota nunce l a s emi -
l l a d'e estos ma los amer icanos . Pe-
r o esta c o n t e n c i ó n f u é desaparecien-
do a m e d i d a q| ie su f u r o r o fens ivo 
se exa l taba , y a l ú l t i m o ya no se 
ave rgonzaba en i n s u l t a r a E s p a ñ a en 
los p e r i ó d i c o s amer icanos , a l m i s m o 
t i e m p o que i n j u r i a b a a l Rey, a sus 
abuelos b o r b ó n i c o s y a sus an tepa-
&ados a u s t r í a c o s . 
M á s de u n a vez, cuando l e í a a 
sal tos a l g u n o de esos a r t í c u l o s ( h a -
c iendo esfuerzos p o r ahogar l a r e -
p u g n a n c i a casi f í s i c a ) , m á s de u n a 
voz s e n t í p i edad p o r u n e sc r i t o r que 
por 
ante 
u n a co r t e de a t e n e í s t a s admirados 
Pe ro se e n c o n t r ó , , a l r e v é s , con una 
m u l t i t u d que lo asediaba, lo rodea-' 
ba , lo inc repaba , le p e d í a cuentas y 
expl icac iones . Entonces Unamuno 
h u n d i d o en su s i l la de mimbre, ii¿ 
m ó v i l , p a r e c í a u n reo, pero un' reo 
de l a m u c h e d u m b r e defraudada f 
voceadora , que es l a forma de reo 
m á s l a m e n t a b l e que se pueda su-
f r i r . 
3Uno d i j o a m i lado , compadecido: 
— ¿ P o r q u é ha sido tan torpe en 
v e n i r a l a m i s m a boca del lobo, al 
p r o p i o A t e ne o? . . . 
N o ; no h a b í a s ido torpeza. Era la 
f a t a l i d a d que lo empujaba. Huadi-
do en e l v e r t i g i n o s o remolino de la 
e l o r i a , pa lpando e l éx i to , viviendo 
fas ho ra s de embr iaguez m á s inefa-
bles de su v i d a , el g r an ególatra ya 
n o d i s c e r n í a n i era d u e ñ o dé sua 
ia t a n al suelo y que t a n desastra-J decisiones. V i v í a entonces en un 
A l P U B L I C O 
A n t e las re i te raaas ins inuac iones 
que se nos hacen, en el sen t ido de 
que debemos c o a l i g a r n o so pac ta r 
con los p a r t i d o s p o l í t i c o s y a g r u p a -
ciones que hoy ex i s t en , nos Creemos 
en el deber de hacer por t e rce ra vez 
y de u n a mane ra o f i c i a l las s i gu i en -
tes declarac iones : 
1. — Que la A s o c i a c i ó n de B u e n 
Gobie rno r a t i f i c a e l p r o S ó s i t o que 
ya ha cons ignado en su d e c l a r a c i ó n 
de p r i n c i p i o s de no coal igarse a n i n -
g ú n o t r o p a r t i d o n i a g r u p a c i ó n . 
2. — Que la A s o c i a c i ó n de B u e n i 
Gcb ie rno rechaza m á s espec ia lmen-
te toda idea de u n i r s e a n i n g u n o de 
esos grupos fu l an i s t a s que se han ' 
f o r m a d o a l rededor de de t e rminadas ^ 
personas que les d a n sus nombres , i 
po rque cons idera que esos no son I 
pa r t i dos p o l í t i c o s s ino f i á s b i en t r i - * 
bu? organizadas con la c o m p l i c i d a d | 
cu- c ie r tos e lementos que se aprove-
chan de la incapac idad y el s e r v i l i s -
mo de u n a desventurada clase de 
c iudadanos pasivos e inconsc ien te , 
para el l u c r o pe r sona l de los Jefes. 
! '¿. — Que u n a c o a l i c i ó n nues t ra 
con cua lqu ie ra de los o t ros p a r t i d o s 
p o l í t i c o s s e r í a e x t r e m a d a m e n t e per-
j u d i c i a l pa ra el p a í s p o r q u e n u e s t r a 
p o l í t i c a es t a n r a d i c a l m e n t e d i s t i n t a 
que n u n c a p o d r í a m o s u n i r n o s ; s e r í a -
mos e l aceite y el agua , e l d í a y l a 
noche, pues tenemos conceptos m u y 
d i fe ren tes acerca de l a m o r a l p ú b l i -
ca, de los deberes c iudadanos de la 
o r g a n i z a c i ó n social y a ú n de l pueb lo 
cubano. 
N u e s t r a u n i ó n s e r í a m u y e f í m e r a 
y a l a pos t re los e lementos a g r u p a -
dop a l r ededor de l a bandera de l 
B u e n Gobie rno s e r í a n obl igados de 
nuevo a l r e t r a i m i e n t o porque en po-
l í t i c a se c u m p l e t a m b i é n la L e y de 
G r a h a m ; "los p o l í t i c o s malos e x p u l -
san a los buenos" . 
L a A s o c i a c i ó n de B u e n G o b i e r n o 
represen ta p r i n c i p i o s , n o r m a s y p r o -
ced imien tos comple t amen te nuevos 
en la p o l í t i c a cubana y debemos por 
cons igu ien te i r solos a los comic ios 
para con t r a s t a r hasta que p u n t o son 
aceptadas esas ideas po r el cuerpo 
e lec to ra l . Si nos u n i m o s a g r u p o o 
pa r t i dos que p ú b l i c a m e n t e h a n de-
c la rado que no e s t á n c o n f o r m e con 
nues t ro p roced imien to s , nunca sa-
bremos a que a teuernos . 
L a A s o c i a c i ó n de B u e n G o b i e r n o . 
C 3 1 5 1 5d-22 
R u m b o a E u r o p a , embarca en e l 
v a p o r " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " n ú e s 
t r o a m i g o e l s e ñ o r V i c e n t e B a r b a z á n , 
uno de los gerentes de l a g r a n j o y e 
r í a " L a E s m e r a l d a " , l a p r i m o r o s a 
casa de l a ca l le de San R a f a e l . 
A c o m p a ñ a a l s e ñ o r B a r o a z á n , su 
e legante esposa, l a s e ñ o r a D u l c e M a . 
S á n c h e z G o v í n y j u n t o s h a b r á n de 
r e c o r r e r las p r i n c i p a l e s c iudades de 
E s p a ñ a , F r a n c i a , Suiza, A l e m a n i a y 
A u s t r i a , en v i a j e de p lacer y que 
a p r o v e c h a r á e l s e ñ o r B a r b a z á n pa-
r a hacer g randes compras de joyas 
y obje tos de a r t e , en aquel las cap i -
tales en que e s t á v i n c u l a d o la Indus - ! 
t r i a a r t í s t i c a y las novedades en t o - i 
dos sent idos . 
Que l l eve u n f e l i z v i a j e e l m a t r i -
m o n i o B a r b a z á n y que v u e l v a n , c o l - ! 
mados sus deseos, sat isfechos de s u | 
g r a t a e x c u r s i ó n -
c l á m e n t e se e n v i l e c í a . M e acordaba 
de l a persona de l e s c r i t o r ; l o v e í a 
pasear p o r las calles y po r los a l -
rededores de B i l b a o a c o m p a ñ a d o de 
sus buenos amigos de l a j u v e n t u d , 
e c u á n i m e y sensato, l l eno de b u e n 
t ado ^al de embr iaguez gloriosa, que 
s i en aque l m o m e n t o sé levantan 
c o n t r a é l unas t u rba s y lo asesinan, 
hub iese • aceptado l a muerte conn 
u n a v o l u p t u o s i d a d . 
J o s é M a r í a SALAVERRIA. 
D r . J . L Y O K 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica* 
i ¿ l a s hemor ro ides , s i n o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. m . , d l a r í a i . 
C o r r e » , esquina • San I n d a l e c i o 
S O C I E D A D E C O N O M I C A 
E s t a C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á junta 
gene ra l r e g l a m e n t a r i a , hoy jueves 25 
a las nueve de i a noche en 1» casa 
Dragones N o . 62. 
Se r u e g a a los A m i g o s la mas pun-
t u a l as is tencia . 
D r . A . C - P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
Consu l tas p a r a pobres , $2 a l mes, 
de 12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4 : 
San N i c o l á s , 52 . T e l é f o n o A - 8 6 2 7 . 
D r . C a l v e z G u i 
I M P O T E N C I A . P E R D I D A S 
B E M I N A L E S , E S T E R I I . I -
P A D , V E N E R E O , O I P I M S 
T H E R N I A S O QXJETKAJiV-
RAS, CONSVXiTAS X>S 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S ! 
D E 3 r M E D I A A 4 
d e l o s 
N i ñ o s 
C O C | U e l u C h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r ( ¡ a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 9, F a u b o a r g F o i s s o n n i é r e , PARIS 
o m t SOd-S 
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¿ Y a R e c i b i ó s u O b s e q u i o ? 
E l P r ó x i m o S á b a d o Vence el P lazo 
( como l o h a a n u n c i a d o t o d a l a p rensa 
P a r a p a r t i c i p a r de los 
$ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
Q u e e s t a m o s o f r e c i e n d o e n R e g a l o s 
E n C o n m e m o r a c i ó n de n u e s t r o 
X X A n i v e r s a r i o 
H a y u n r e g a l o p a r a c o m p r a d o r 
Que P a g u e a l C o n t a d o 
D e i g u a l v a l o r a i i m p o r t e d e s u c o m p r a 
A c o n t e c i m i e n t o n u n c a v i s t o e n C u b a 
V e n g a y S a l d r á Sa t i s fecho 
Obispo y H a b a n a 
p R A N K R O B I N S f O -
H A B A N A 
S E L I Q U I D A N 5 0 C A J A 
P A R A C A U D A L E S 
f u e r o n v e n d i d a s a p l a z o s y p o r h a -
b e r t e n i d o q u e r e c o g e r s e d e s p u é s d e h a -
b e r p a g a d o m á s d e l a m i t a d d e s u v a l o r 
e s e l m o t i v o p o r l o q u e s e d a n p o r 
m i t a d d e s u p r e c i o . 
T o m á s L a b r a d o r 
N E P T 1 1 N 0 , 2 0 3 . T E L E F O N O A - 6 1 1 
c 407* lci-25 ' 219 3?. 
25 y 
u i A K i ü u n , l a i w a k i i n a m a y o d e l i J ^ r F A G I N A T K É S 
M I N I S T R O 1 p . F e r n á n d e z y C 
a 
S . e n C . 
(Pe 
a€Stra r e d a c c i ó n en N e w Y o r k ) 
M i n i s t r o de B o l i v i a 
en 
Al ^ r T J t í n heme* c u m p l i d o uno 
^ a s h í D 6 m i s f i r m e s deseos. Nos 
de IlUeSÍI sobremanera esta a d m i r a -
^teTl árnica, e j emplo de cons tan-
ble í b o r i o s i d a d y modes t i a , que t r a -
cia. l&l0 Venció, v i v i e n d o en u n casi 
^ ^ « a i s lamien to e s p i r i t u a l d e l 
abs ¡«i mundo , especialmente de l 
re5t? v acaso m á s de l a n a c i ó n que a 
Viejo, y BU c i v i l i z a c i ó n , su R e l i -
«lia lle=n sangre. Su sangre, s í , po r -y s u s a n g r ^ ^ ^ A m é r i c a . 
g rx l i v i a — c o m o i o a a A i u c r ^ a — 
r i a d a con noble sangre que l a 
661 Zlcho m á s f é r t i l en pu ros sen-
^ L t o s de lo que lo es en n a t u -
r a o r o ^ c c í o n e s . E s t a pureza de 
ra . J p n t o le ha dado u n a c a l m a 
sen iSnta de d i g n i d a d , u n a manse-
"0 Í r e que no excluye e l o r g u l l o , 
d r í lsereta d i s p o s i c i ó n pa ra l a es-
UEa nue la hacen d igna de todo en-
p ^ v acreedora a t oda a labanza. 
c0?e%a empezado a h a b l a r de l a 
fión del P a c í f i c o , t a n deba t ida , 
CU!=to b a c í a m á s vehementes nues-
y deseos de escuchar a l M i n i s t r o 
fP8 Roi ivia acerca de esta c u e s t i ó n , 
í ' r a o i t a l i m p o r t a n c i a pa ra A m é r i c a 
f i Sur . y en l a que no puede 
L a n e c e r i nd i f e r en t e A m é r i c a de l 
S e porgue e l v i e n t o l l e v a f á c i l -
l0!:t¿ a lo lejos el po l en de la d i s -
rdia y P o d r í a n las semi l las na-
Mdas en el Sur t o m a r v i d a en e l 
v rte A d e m á s , si l a r e l a c i ó n es e l 
nimer elemento, de v i d a u n i v e r s a l y 
Atados Unidos t i ene u n dec id ido 
empeño—leg í t imo y h o n r a d o a u n -
nue no sea desinteresado d e l t o d o — 
1 la paz de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . . . 
L e tan b r i l l a n t e p o r v e n i r le o f re -
ce c o m p r e n d e r á l a I m p o r t a n c i a de 
J 3 amigable i n t e r v e n c i ó n en todo 
cuanto pudiera c o n t r i b u i r a r o m p e r 
ia a rmonía que n ^ d e b e cesar u n p u n -
to y que, necesariamente, a m e n a z a r í a 
esa def ini t iva y cercana esperanza 
comercial. 
De todos modos, nosot ros no po-
demos hacer c o m e n t a r i o a lguno a 
propósito de asunto t a n t ranscenden-
tal por var ias razones: l a p r i m e r a 
y principal es la de que n o conoce-
mos a fondo el o r i g e n n i e l proceso 
del pleito que va a d i s c u t i r s e — n o 
sabemos si por p r i m e r a vez con l a 
intervención de la R e p ú b l i c a del 
j^j-te—y, por lo t a n t o , no estamos 
Inteiectuaimente capaci tados p a r a 
ello; en segundo t é r m i n o , s e r í a p re -
ciso oir la o p i n i ó n de los M i n i s t r o s 
de Chile y P e r ú ( y a lo hemos I n -
tentado) antes de j u z g a r . F i n a l m e n -
te, no somos p o l í t i c o s n i d i p l o m á t i -
cos sino senci l lamente per iod i s tas , 
es decir, algo a s í como el eco de l a 
opinión, el r e f l e jo de l a v i d a , el I n -
termediario ent re e l desa r ro l lo de 
ésta y los que desean conocer la su -
perficialmente en todas sus fases. 
Por eso debemos l i m i t a r n o s a deeir 
loque sabemos ( s i n i n t e n t a r hacer 
graves comentar ios ) , po rque nos lo 
han dicho. . . o po rque lo hemos o í -
do. No ignoramos que esto ú l t i m o no 
es siempre discreto, pero tenemos l a 
seguridad de que muchas veces f u é 
salvador. 
Ta estamos f ren te a f r e n t e del se-
fior Adolfo B a l i v i á n . Es u n caba l le -
' ro que nos recuerda a los an t iguos 
hidalgos e s p a ñ o l e s . Po r sus venas co-
rre sangre de v i r r eyes . 
"Mis abuelos—nos d i ce—es tuv i e -
ron ai servicio de los Reyes de Es-
paña y yq no puedo menos d e a m a r 
a la madre de m i P a t r i a . E n S o l i v i a 
queremos a los e s p a ñ o l e s como ellos 
merecen por sus e x t r a o r d i n a r i a s do-
tes de s i m p a t í a y a c t i v i d a d ; pero n i 
hay muchos e s p a ñ o l e s en B o l i v i a n i 
apenas disfrutamos de u n m u t u o co-
nocimiento los dos p a í s e s . " 
Habla despacio, con s o l t u r a , con 
afectuosa y graciosa desenvo l tu ra , 
«legante y gen t i l . Su e s p a ñ o l es t a n 
íuro, que nos parece estar oyendo 
8 un español del t i e m p o de Cervan-
tes-. que hablase solo con pa labras 
l e r n a s . Se adv i e r t e en seguida 
jiue ha viajado mucho y ha v i v i d o 
«na vida de cont inuas re lac iones d i -
| Plomátlcas y conoce a los h o m b r e s a 
I Pocos momentos de ver los . Es t a l 
a amabilidad y f r anqueza que reve-
ja 
ísta 
n s«s palabras que no nos parece 
r en presencia de u n M i n i s t r o 
«ranjero, sino, antes b i e n , depar-
t í a aml^ablemente con u n c o m -
i^ero de hace m u c h o t i e m p o . Es 
que, acaso, l a voz de sus antepasa- ' 
dos h a b l a a su a l m a en nues t r a p re -
sencia y p o r eso comprende perfec-
t a m e n t e que somos sus amigos y que 
le a d m i r a m o s como a represen tan te 
en este pa is de su n a c i ó n , u n a de 
las que m á s r e a l m e n t e ponen de ma-
n i f i e s to l a a c t i v i d a d que t u v o ( y a ú n 
no p e r d i ó ) l a m a d r e l e j ana q u e r i d a , 
que no o l v i d a n i u n Ins tan te a u n o 
solo de sus aho ra m á s antes gana-
dos h i joss . 
" H o y B o l i v i a se afana a c t i v a m e n -
te por su d e s a r r o l l o c o m e r c i a l y no 
esca t ima t r aba jos n i es tudio , con t a l 
de ponerse a l a a l t u r a que debe es-
t a r p a r a poder d i g n a m e n t e compe-
t i r con las d e m á s naciones. P e r o . . . " 
Es ta i n t e r r u p c i ó n nos r ecue rda l a 
h u e l l a que l a g u e r r a de 1879 d e j a r á 
en el a l m a de los b o l i v i a n o s . Sus 
pue r tos pe rd idos son algo^ m á s que l a 
d e m o s t r a c i ó n de u n a v i c t o r i a enemi -
g a ; son, a l m i s m o t i e m p o , l a s egu r i -
dad de u n a presente e l i m i n a c i ó n r e a l 
de las re lac iones comercia les de B o -
l i v i a con e l m u n d o Sus expo r t ac io -
nes, lo m i s m o que sus i m p o r t a c i o -
nes, f i g u r a n en el haber de o t ros 
p a í s e s . N o t i ene n i u n a sola sa l ida 
a l m a r . Es u n m e n t í s desconsolador 
a la soberana a f i r m a c i ó n de W o o -
d r a w W í i s o n : " T o d a g r a n n a c i ó n que 
l u c h a a c t u a l m e n t e p o r e l p leno des-
e n v o l v i m i e n t o de su poder debe estar 
asegurada por una c o m u n i c a c i ó n d i -
rec ta con las g l andes r u t a s del m a r " 
¿ A c a s o B o l i v i a no puede a s p i r a r a 
esa grandeza? ¿ N o merece esta na-
c i ó n n i s i qu i e r a l a i n d u l g e n c i a que 
T u r q u í a t u v i e r a con M o n t e n e g r o a l 
cederle u n p u e r t o en e l A d r i á á t l c o , 
s i q u i e r a fuese con c ie r tas y d e t e r m i -
nadas cond ic ions r e s t r i c t i v a s , p o r l a 
n a t u r a l d i s p o s i c i ó n de los mon tene -
g r i n o s a l a p i r a t e r í a ? . . . 
V i v e en este h o m b r e cu l to y es tu-
d ioso , d i g n o represen tan te de u n a 
d i g n a n a c i ó n , e l anhe lo que angus-
t i a y a m a r g a a todos sus c o n c i u -
dadanos, p o r q u e no se t r a t a de u n a 
senc i l l a a s p i r a c i ó n , n i de una p re -
t e n s i ó n s in causa l ó g i c a . . . Es ya 
u n a v e r d a d e r a o b s e s i ó n de a lgo j u s -
to y r a z o n a b l e . . . Pe ro dejemos que 
é l hab l e : 
" E s t a r á asegurada l a paz de estos 
p a í s e s con l a c e s i ó n de u n a r e g i ó n 
adecuada que p e r m i t a a B o l i v i a l i -
bre acceso a l P a c í f i c o . Chi le t i e n e — 
lo m i s m o que P e r ú — s o b r a d o s puer -
tos pa ra sus necesidades comerc ia -
les. Noso t ros no tenemos n i u n o so-
l o . Nos c o n f o r m a m o s con recobra r , 
s i q u i e r a sea en pa r t e , l a a u t o n o m í a 
nac iona l . Neces i t amos una sa l ida a l 
m a r . " 
Sus pa lab ras son cor tadas p o r una 
l i g e r a e m o c i ó n . . Parece que l a a s f i x i a 
c o m e r c i a l que amenaza a B o l i v i a , se 
h a c o m u n i c a d o po r unos m o m e n t o s 
a l M i n i s t r o . Noso t ros queremos i n t e -
r r u m p i r esta c u e s t i ó n , que t a n t o 
apesadumbra a l amab le caba l l e ro , 
po r cuyas venas co r re l a sangre de 
nues t ros antepasados, y p r e g u n t a m o s 
a lgo acerca de p r o d u c t o s n a t u r a l e s 
de B o l i v i a , de f r e r o c a r r i l e s . . . 
"Se h a c o m p r o b a d o l a ex is tenc ia 
de vastos campos p e t r o l í f e r o s . L a 
" S t a n d a r O ü " h a env iado exper tos 
a e s t u d i a r d iversas zonas y parece 
que la r e a l i d a d va a co rona r con e l 
é x i t o nues t ras esperanzas . . . Se es-
t á c o m p l e t a n d o a m p l i a r ed de f e r r o -
c a r r i l e s . . . N o hace m u c h o , cuando 
d e s e m p e ñ a b a yo l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d i p l o m á t i c a de m i pais en l a G r a n 
B r e t a ñ a , v i n e a ges t ionar u n e m -
p r é s t i t o con ese f i n , que t u v o el m á s 
sa t i s f ac to r io r e s u l t a d o . • • D e s p u é s 
por o r d e n de m i Gob ie rno (que m e 
c o n s i d e r ó m á s necesario en W a s h i n g -
t o n que e n L o n d r e s ) v ine a q u í . . . y 
a q u í estoy encantado ^de l a f r a t e r n i -
dad de re lac iones que existe en t r e 
m i • pais y é s t e que cons tan temen-
te nos a y u d a en cuanto- puede. Hemos 
necesi tado ges t ionar o t r o e m p r é s t i t o 
pa ra ]a r e o r g a n i z a c i ó n de l a H a c i e n -
da P ú b l i c a , y yo esperaba, como m á -
x i m a a s p i r a c i ó n , consegui r que se 
elevase a quince m i l l o n e s de d ó l a -
r e s . . . y nos h a sido of rec ido por los 
banqueros l a suma de t r e i n t a y t res 
m i l l o n e s " . . . 
Nos h a b l a d e s p u é s de Cuba y de 
E s p a ñ a , con e l m i s m o afecto pa ra 
l a m a d r e y pa ra l a h i j a . Parece que 
qu i s i e r a u n i r l a s e s p i r i t u a i m e n t e en 
u n abrazo f r a t e r n a l . Y , a l h a b l a r de 
E s p a ñ a , s i n que preceda p r e g u n t a a l -
g u n a p o r n u e s t r a p a r t e , d i c e : 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E P A P E L 
Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
I M P R E N T A 
V E N C U A D E R N A C I O N E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I D A D E N L A F A B R I C A C I O N D E 
L I B R O S Y L I B R E T A S C O M E R C I A L E S , 
B I N D E R S Y L I B R O S D E H O J A S S U E L T A S 
A G E N T E S U N I C O S P A R A C U B A D E : 
K e u f f e l & E s s e r C o . 
DE NEW YORK, 
F A B R I C A N T E S D E I N S T R U M E N T O S 
P A R A I N G E N I E R I A Y A G R I M E N S U R A 
G e o W . H u g h e s 
DE INGLATERRA, 
F A M O S O F A B R I C A N T E 
D E P L U M A S D E A C E R O 
D r o w n R i b b o n & C a r b ó n M ' g ' f . C o , 
DE ROCH ESTER, N . YORK, 
F A B R I C A N T E S D E L M E J O R P A P E L 
C A R B O N I C O M A R C A S " C R O W N " Y 
" G L A D I A T O R " , Y C I N T A S " C R O W N " 
P A R A M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A L M A C E N Y O F I C I N A S i 
P í y M a r g a l ! ( O b i s p o ) n? 1 7 
A p a r t a d o 641 - T e l é f o n o s A - 7705 y A - 0 3 2 1 
T A L L E R E S : 
H o s p i t a l n ? 2 7 - H a b a n a 
! "S ien to u n a a d m i r a c i ó n s in l í m i t e s 
p o r su Rey. E s l a m á s acer tada en-
c a r n a c i ó n de l a P a t r i a e s p a ñ o l a . L e 
; a d m i r o y le respe to . M e i n s p i r a u n 
e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s su v i d a ; y 
creo que, a d e m á s de o t ras m u c h a s 
a d m i r a b l e s cua l idades que i n d i s c u -
t i b l e m e n t e r e ú n e , a v a l o r a su m é r i t o 
l a de ser u n p o l í t i c o e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e c u l t o , q u e conoce p e r f e c t a m e n 
. t e l a v i d a de H i s p a n o - A m é r i c a c o m o 
m u y pocos de ¡ o s p o l í t i c o s d i r e c t a -
m e n t e in te resados en e l l a . " 
A l v e r que noso t ros t o m a m o s n o t a 
de estas pa lab ras , a ñ a d e : 
" N o hace m u c h o , f u é en 1920, se 
i n a u g u r ó en L o n d r e s u n Club espa-
fiol y t u v e en aque l acto el honor , 
que j a m á s o l v i d a r é , de estar sentado 
d u r a n t e el a l m u e r z o a l l ado de Su 
M a j e s t a d . Me a d m i r a l a c u l t u r a de l 
j o v e n M o n a r c a . Pe ro lo que m á s m e 
a s o m b r ó f u é e l a ce r t ado c o n o c i m i e n -
t o que t i ene de las cuest iones p o l í -
t icas de H i s p a n o - A m é r i c a . Su o p i -
n i ó n p o d r í a a d m i t i r s e como j u i c i o 
d e f i n i t i v o de u n m a d u r o i n g e n i o de-
dicado a estas cues t iones . . . ¡ E n o r -
g u l l é z c a s e us ted de t ene r t a l r e y . . . 
1 como m e enorgu l l ezco y o de que sus 
¡ a n t e p a s a d o s sean los m í o s l " . . . 
E u g e n i o M a r í a H e r n á n d e z . 
A b r i l de 1922. 
L A N I N A M I M A D A 
g e n e r a l m e n t e n o c o n e c e los d e b e -
res d e l h o g a r , y p o r l o t a n t o i g n o -
r a q u e las p a s t a s 
D E L 
O M O V I L I S T A S 
Los agentes en Santander L a sao de l a Vega & Cas te l la -
la03, ofrecen Ubre de todo gasto y en Completo o r d e n de 
Carcha, los a u t o m ó v i l e s que representan , a lo» s iguientes 
precios : 
K U D S O N , 5 y 7 p a s a j e r o s e n P e s e t a s . : « , . 1 8 , 5 0 0 
" S E X , 5 p a s a j e r o s , e n P e s e t a s . . . . . - 1 2 , 2 5 0 
O a b l o t A S O C A S X a L L A N O » 
S A N T A N D E R 
e l a b o r a d a s e x c l u s i v a m e n t e c o n 
h a r i n a d e t r i g o d e p r i m e r a c l a se , 
s o n e l m e j o r a l i m e n t o q u e e x i s t e . , 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
2d-24. 
r 
o a o C T O c i o i a o c r o a o c t o i 
£ 2 7 2 0 I n d . • m y . 
C A S Y P A T E N T E S 
a ^ s . K / y f K o y COSCULLUELA 
E d 7 P I C I O A B R E U 3 I O Y 3 1 1 - T E L E F . A - 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I U L Y 
H A B A N A 
Í ^ T á M l E N T O M E D / C O l 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
J U E G O S D E C U A R T O . J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S , 
J U E G O S D E C O M E D O R . C A M A S D E H I E R R O , S I L L A S , 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
j j N E P T U N O L 0 7 
I s a o s a o c x o i 
T E L E F O N O A - 7 7 1 7 
KOBOCSOJ 
' l ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
f i e m a s y t o d a c l a s e tfe 
y J í i m o r e s . 
pnRATE No. 4 1 . CONSULTAS D £ 1 A • 
£ s p e c / a / p a r a ¡os pobres d t 3 y media a 4fw ] 
C A R N O L 
ASTILLAS] 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E d u a r d o F o n t a n i l l s 
y M a z ó n 
E n la m a ñ a n a d e l m a r t e s l l e g ó 
de N e w Y o r k a b o r d o de l v a p o r " S i -
boney" , el d i s t i n g u i d o j o v e n E d u a r -
do F o n t a n i l l s y M a z ó n , h i j o de nues-
t r o e s t imado amigo e l r e p u t a d o doc-
t o r Eduarcfo F o n t a n i l l s . 
E l j o v e n E d u a r d o , cursa sus es tu-
iIIob de derecho en " C o l u m b i a " U n i -
v e r s i t y , E . U . , y v iene a pasar las va -
caciones a l l ado de sus f a m i l i a r e s . 
Rec iba n u e s t r o afectuoso sa ludo 
de b i enven ida y que le sea m u y g r a -
t a su estencia en esta c a p i t a l . 
E l m i s t e r i o s o c r i m e n d e l a 
c a l l e d e R o d r í g u e z 
A y e r le f u é p r a c t i c a d a l a a u t o p -
sia a l c a d á v e r de I g n a c i o G u e r r a R o -
d r í g u e z que a p a r e c i ó m u e r t o con l a 
cabeza dest rozada en l a casa en cons-
t r u c c i ó n s i t a en R o d r í g u e z en t r e 
F lo re s y San B e n i g n o . 
E n l a au tops ia se le a p r e c i ó l a 
f r a c t u r a de l a base del c r á n e o ; de 
los huesos cuadrados de l a n a r i z ; 
m a l a r i z q u i e r d o ; m a x i l a r supe r io r y 
pof is i s z i g o m á t i c a i z q u i e r d a . 
D i c e n en su i n f o r m e los forenses 
que el occiso r e c i b i ó las he r idas ha -
l l á n d o s e acostado sobre el l ado de-
recho , y d o r m i d o , deb iendo ser e l 
i n s t r u m e n t o con e l que le g o l p e a r o n 
u n t u b o redondeado y de g r a n pe-
So y dureza, c reyendo fuese a g r e d i -
do con u n t u b o s a n i t a r i o que se en-
con t r aba a l lado del c a d á v e r . D i c e n 
t a m b i é n que e l agresor no prec isaba 
t ene r g r a n fuerza , ya qua e l peso del 
a r m a empleada bas taba pa ra p r o d u -
c i r t a n t e r r i b l e s efejetos. 
Se ha dado o r d e n a l a P o l i c í a J u -
d i c i a l pa ra que p r a c t i q u e i n v e s t i g a -
ciones y a v e r i g ü e q u i é n f u é el a u -
t o r de l a m u e r t e de I g n a c i o G u e r r a , 
cuyo c r i m e n permanece has ta aho ra 
en el m i s t e r i o m á s absoluto-
Se d i ó o r d e n a l E x p e r t o en dac-
t i l o g r a f í a Sr. G o i c u r i a pa ra que exa-
m i n e las hue l las sangr ien tas de l a 
p a r e d y vea s i co r responden a los 
dedos de los que d u r m i e r o n hace d í a s 
en l a casa del c r i m e n , A g u s t í n R a -
m í r e z y Pedro E n r í q u e z , cuyas r o -
pas han s ido r e m i t i d a s al l a b o r a t o -
r i o , pa ra que d i c t a m i n e si las m a n -
chas que p resen tan sbn de sangre 
h u m a n a . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
P A R A P A G A R A L A P O L I C I A . 
A f ines de esta semana le s e r á n 
ent regados por la T e s o r e r í a M u n i c i -
p a l a l Pagador del Cuerpo de P o l i c í a 
N a c i o n a l la c a n t i d a d de 50.0 00 pesos 
a cuenta de lo que corresponde p o r 
e l mes de a b r i l . 
l o s t e : m p o r e r o s . 
M a ñ a n a p r o b a b l e m e n t e , le s e r á u 
abonados a los empleados t empore ros 
de l M u n i c i p i o sus haberes corres-
pondientes a los meses de F e b r e r o y 
M a r z o ú l t i m o . 
U N A Q U E J A . 
E l P res iden te d e l C e n t r o de P r o -
p i edad U r b a n a , a n o m b r e de B e r n a r -
do y Sera f ina M e n é n d e z y G a l á n , p r o -
p i e t a r i o s de l a casa M a l e c ó n 340, 
se ha que jado a la A l c a l d í a que en l a 
casa M a l e c ó n 33 9 esta es tablec ida 
u n a i n d u s t r i a que r equ i e r e l a i n s t a -
l a c i ó n de grandes apara tos que po-
d r á n ser pe r jud i c i a l e s para el v e c i n -
d a r i o . 
E S T A C I O N T E R M I N A ! 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L F E -
R R O C A R R I L D E H E R S H E Y . 
E l s e ñ o r P. H . Staples A d m i n i s -
t r a d o r del F . C. Cubaho de H e r s h e y 
aye r se d i r i j i ó a l C e n t r a l de ese 
n o m b r e . 
A C C I D E N T E A U N T R E N E X T R A 
E n u n l u g a r de la l í n e a c o m p r e n -
d ido en t re San M i g u e l y J a ruco a l 
t r e n E x t r a de Obras 224 se le des-
c a r r i l ó u n ca r ro obs t rucc ionando l a 
v í a y c a u s á n d o l e d e m o r a a i t r e n 5 
¡ q u e s a l i ó ayer t a r d e p a r a Sant iago 
¡ d e Cuba y a l t r e n 6 que de ese l u -
ga r p r o c e d í a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A . 1 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
i Matanzas , el Segundo Jefe de l a 
p o l i c í a J u d i c i a l A l f o n s o L . F o r s y 
¡ R e y e s que a s i s t i r á a l j u i c i o o r a l con 
m o t i v o de l robo que h i c i e r a n h a 
t i e m p o a l s e ñ o r C a ñ i z o : T a m b i é n 
f u e r o n a Matanzas el conocido , e m -
presa r io de c o m p a ñ í a s t ea t r a l e s L u i s 
R o d r í g u e z A r a n g o , D . H . Moencke , 
A n d r é s H e r n á n d e z y M a r i o y C a n o s 
F & r n i á n d e z , Pab lo D e l g a d o , Oscar 
M a r t í n Pereda, S r t a . E s t h e r Q u i r o -
ga> A r m a n d o A r t a m e n d o A r t a m e n -
d i , Sa lvador V a d í a . 
Santa Cla ra , R a m ó n M u ñ i z . . 
C o l ó n , el c o r o n e l R a f a e l A g u i l a . 
F l o r i d a , D r . G u i l l e r m o L a v i e l l e . 
Baracoa , J o s é S i m ó n , E n r i q u e S i -
m ó n , su s e ñ o r a y su grac iosa h i j a 
¡ M a r g o t , l a s e ñ o r i t a A m é r i c a Cuer -
ivo . 
j C a m a g ü e y , J o s é M a r í a Ser re t , se-
j ñ o r a y su h i j o Pepe, T . J . M o t t , se-
¡ ñ o r a P o r r o de l a T o r r e y f a m i l i a , 
i doc to r R o g e l i o P i n a , E n s e b i o So>-
¡ r i a n o . 
| San t i ago de Cuba, A n t o n i o S á n -
c h e z , doc to r J o s é M ó r c a t e , F r a n c i s -
co G a r c í a , J o s é M a t o . 
M a n g u i t o ^ e l A l c a l d e de aque l t é r -
m i n o J u a n F . Sardi f ias . 
H p l g u í n , C a p i t á n M é d i c o I s i d o r o 
B u s t a m a n t e . 
Ciego de A v i l a , F r anc i s co de l V a -
l l e . 
C á r d e n a s , A g a p i t o L a r r a u r l . 
B a n a g ü i s e s t H e r m i n i o C a s t i l l o , 
/ . g u i c a . Pable A l m e i d a . 
C h a p a r r a L u i s E . G u t i é r r e z e h i -
IJa A ú r e a . 
' A Campo F l o r i d o las s e ñ o r a s G á l -
•vez de O r t i z Casanova y Crabb de 
¡ O r t i z Casanova y la g r a c i o l a n i ñ a 
Tvlaría O r t i z Crabb . 
T R F N D E S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r el acc idente a que nos r e f e r i -
mos mas a r r i b a este t r en - l l e g ó a 
| las 5.32 p. m . en l u g a r de las 3-11 
' p . m . por él r eg re sa ron v a r i o s de los 
v i a j e ros que h a b í a n s a l ido en e l 
t r e n de l a U n a de l a t a r d e p a r a M a -
tanzas, en t re los cuales se encuen-
t r a n Pablo De lgado , Oscar M a r t í n 
Pereda , A l f o n s o F o r g y* o t r o y p o r 
| é i l l e g a r o n de Sagua l a Grande , 
P o m p i l i o . M o n t e r o y su s e ñ o r a P e l i -
¡c ia M e u l e n e r . 
M a r t í , A u r e l i o L u g o y f a m i l i a . 
C e n t r a l E s p a ñ a , Pab lo M . de l a 
C r u z y s e ñ o r a . 
B a ñ e s , E n r i q u e D u m o i s , F i d e l P i -
no, P r i m i t i v o S i l va . 
Cunagua , R e n é V i d a l . 
C á r d e n a s ) M i g u e l G o n z á l e z , l a se-
ñ o r a G a r c í a de M a r q u e t t i , l a s e ñ o -
r i t a A n i t a G o n z á l e z , el doc to r M e l -
chor Gonzj lez . 
C e n t r a l Sto. T o m á s , M i g u e l D u -
r a ñ o n a . 
C e n t r a l A l a v a , L u i s T o r r e n s . 
A g u i c a , J . M . E c h e n i q u e . 
O a á J j a r i é n , F ranc i sco F e r n á n d e z , 
¡ ex -Corone l E n r i q u e Q u i ñ o n e s . 
Esperanza , F l o r e n c i o D í a z . 
A g u a c a t e , Celes t ino A r i a s . 
Matanzas j doc to r G a r c í a y s e ñ o r a 
R a ú l R o d r í g u e z , V a l e r i a n o G ó m e z . 
E L C O N S U L G E N E R A L D E D I N A -
M A R C A . 
A y e r t a r d e r e g r e s ó de Ma tanzas 
el s e ñ o r Car los H i m z e r , c ó n s u l ge-
n e r a l de D i n a m a r c a en esta r e p ú b l i -
ca, 
V I A J E R O S D E A Y E R . 
S a l i e r o n a: 
Matanzas , Ten ien te Corone l Ran-» 
ge i , J o s é P i r i s , s e ñ o r a de R e c a s é n s , , 
¡ H u m b e r t o Poyo, H u g o S í g l e , J . M , 
i D o m í n g u e z , i n g e n i e r o J . M | G a r -
¡ m e n d í a . 
Jove l l anos , M a n u e l G a r c í a Flores , , 
i C á r d e n a s , Pedro Medero , J . L o -
I res. 
San N i c o l á s : S r t a . E s t h e r G o n z á ' 
: lez. 
B a t a b a n ó , D r . M a r t í n Casuso, Su-
i p e rv i so r de Sanidad de l a p r o v i n -
Icia de l a - H a b a n a . 
San J u a n y M a r t í n e z . E l v i e j o E m i -
! g rado M a r t í n H e r r e r a . 
I P u e r t a de Golpe, M a n u e l So iaun . 
¡ A g u s t í n S á n c h e z , J o s é F a r r a n z y su. 
¡ b e l l a h i j a E l e n a . 
P I N A R D E L R I O . 
D r . Car los M o n t e r o , F e r n a n d o Ca-
Ibezas, l a s e ñ o r a A l e j a n d r i n a d e l Po-> 
zo. 
L a S r t a . P u r a d e l Pozo, e l docto* 
G u i l l e r m o M a r t í n e z A n g u e r a y se», 
ñ o r a , e l r ep resen tan te a l a c á m a r a , 
Jus to L u i s de l Pozo, doc tor J u a n E , 
L ó p e z . 
G ü i r a , V i c e n t e O l i v a . 
L a F r a n c i a , F . M . G l n o r í o . 
L a Sa lud , F i d e l A r t i g a s . 
M . F . Sosvi l ia . 
E l S u p e r i n t e n d e n t e df<i D i s t r i t o , 
de A r t e m i s a de los F . C. Ü n i d o s a l l á 
r e g r e s ó . 
T R E N D E C A I B A R I E K 
P o r este t r e n l l e g a r o n a y e r : 
Sagua, R i c a r d o P ó r t e l a , D r . Eml-s 
l i o C h á v e z , J u a n P a r r i l l a y f a m i l i a . 
C o l ó n , M a n u e l B u e n o C. 
C á r d e n a s , E l p r o c u r a d o r J o s é J o i 
sé M a r t í n e z M i l a n é s , A n t o n i o P é r e f j 
y s e ñ o r a . 
F i n c a L a L u z , J u a n L i n a r e s . 
C a i b a r i é n , A l o n s o A l v a r e z y O s c a í l 
M a r é s . 
San C r i s t ó b a l , F r a n c k R o b e r t o 
l a S e c r e t a 
D E T E N I D Í 
E l Sub inspec tor s e ñ o r D o n a t o O u - , 
bas, con los d e t e c t i v e ^ s e ñ o r e s Sa-> 
lazar y Ramos , d e t u v i e r o n a E v a -
r i s t o Q u i r o g a H e r n á n d e z , r e c l a m a d o 
por e l Juez de I n s t r u c c i ó n de C á r -
denas. 
Q u i r o g a r e s i d í a e n l a i posada L a t 
C u a t r o Naciones . 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N E N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las 
cura , ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con p i c a z ó n . L a p r imera ap l i -
c a c i ó n da a l i v i o . 
E í c h e v e r r í a C o m p a n y í n c . 
I m p o r t a d o r e s de Te j i dos y D i s -
t r i b u i d o r e s d i rec tos de F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 9 1 
Unicos Agen tes d e l 
STPATCMr e r n c g 
T H E G E N U I N E C L O T H 
M B D . .BY- O O O O A L L A V O Q S T E O tó. 
M e r c a n c í a s a ñ e r a s p o r cada r a r 
por . D r i l e s , H o l a n d a s , K h a k i e a , 
Es tampados . V e n t a s a l p o r m a -
y o r . 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades ffeneralea. 
Especialista en enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas da 1 a 8 
T e l é f o n o A - 6 2 6 4 P r a d o 60 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o do la Univers idad; médico 
do vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga ' . V í a s ur inar ias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 alt . Ind.-18 ab 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A JJE P A K I S 
E s t ó m a g o e In tes t inos , a n á l i s i s del 
ugo g á s t r i c o . 
Consul tas de 8 a 10 a. m . j de 13 
a 8 p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o 1 B . T e L A - 8 3 8 6 . 
r G o n z a l o P e d r o s o 
fMXUJAJKO CSX. SOSPXTAJb Sfe 
\ j Emerffenclaa y 4*1 Hospi ta l No-
mero Uno. 
EBVSCZAIiZSTJL B V T I A 8 XnUVJu r í a s r e n í e r m e d a d e s v e n é r e a s . Cl»-
toacopla y cateterismo de loa u r é t e r e » 
j v r a c o x o v s s J>n i n i o f l L a x T A J t s A * . 
r iOHSTTLTAS! S B 10 A 13 U . T DB £ ü 
V> I a • p. m - «» 1* oaile de Cuba, U « s 
S E A L I O & C o . 
S . e n C . 
. A m a r p a y l a m p a r i l l a 
C o a d o s l l a v e s y s i f a n i q u e l a d a 
J O S E A L I O & C o . 
l S a S : 
S . e n C . 
S u c u r s a l : Z A N J A 1 4 0 , 
e n t r e H o s p i t a l y E s p a d a 
B I N A T L L O R A C H 
I * a m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r g a n t a . 
P A G I f l A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 2 A N O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
« C U D E E S P A Ñ A 
P a r a e l D I A K I O D E L A M A R I N A . 
E H O M E N A J E A M A R I A G U E R R E R O 
Y A F E I 
M a d r i J , 19 de a b r i l de 1922 . 
Jus to y merec ido ha s ido e l h o -
mena je p a t r i ó t i c o que e l pueb lo es-
p a ñ o l h a dedicado a D o ñ a M a r í a 
G u e r r e r o y D o n F e r n a n d o D í a z de 
Mendoza . Estas dos grandes f i g u -
ras de l t e a t ro c o n t e m p o r á n e o h a n 
rea l i zado una I n s u p e r a b l e l abo r , 
s i empre de o r e n t a c i ó n e s p a ñ o l i s t a y 
t a n t o en nues t r a P a t r i a como en l a 
A m é r i c a donde se h a b l a e l I d i o m a 
e s p a ñ o l h a n e x t e n d i d o l a l í r i c a d r a -
m á t i c a de nues t ros c l á s i c o s y e l ar-
te n u e v o de los c o m e d i ó g r a f o s y 
d r a m a t u r g o s de nues t ro s d í a s . 
E l Gob ie rno de Su M a j e s t a d ha 
agrac iado a D o ñ a M a r í a con l a G r a n 
Cruz de A l fonso X I I y a D o n F e r -
n n n d o con la C r u z de I s a b e l l a Ca-
t ó l i c a , cuyas i n s i g n i a s les f u e r o n i m -
puestas en e l ac to que se c e l e b r ó 
eu e l p a r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l . 
Y antes, en e l paseo de l a Caste 
l l a n a m i l i a r e s de personas r i n d i e r o n 
t r i b u t o de a d m i r a c i ó n , s i m p a t í a y 
c a r i ñ o a los dos excelsos a r t i s t a s 
que se s i n t i e r o n emocionados y l l e -
uos de j ú b i l o a l c o n t e m p l a r como t o -
do e l pueb lo , h a c i é n d o s e i n t é r p r e t e 
de l s en t i r n a c i o n a l , a c u d í a a san-
c iona r e l homena j e que se t r i b u t a -
ba a quienes c o n s a g r a r o n su v i d a a l 
a r t e e s p a ñ o l y f u e r o n cons t an t emen-
te e x p r e s i ó n des in te resada y p u r a 
de p a t r i o t i s m o . 
T r a t á r e m o s de d e s c r i b i r los ac-
tos que se h a n rea l izado en h o n o r 
d'e los a r i s t o c r á t i c o s actores , y a u n -
que someramen te r e l a t a r e m o s las d i -
ferentes fases de este g r a n homena -
j e n a c i o n a l en que l a i n t e l e c t u a l i d a d 
y e l pueb lo r e u n i d o s , h a n ac lamado 
los nombres de M a r í a G u e r r e r q , y 
F e r n a n d o D í a z de M e n d o z a . 
E l pasado d o m i n g o 9- de A b r i l a 
la'? once de l a m a ñ a n a , u n a n u t r i -
da m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r d e s f i l ó p o r 
e] paseo de l a Cas te l lana , an te l a 
t r i b u n a que e l A y u n t a m i e n t o h a b í a 
l evan tado a l p i é de l a es ta tua de 
I sabe l l a C a t ó l i c a , y en cuya t r i b u -
n a se h a l l a b a n M a r í a G u e r r e r o y 
F e r n a n d o D í a z de Mendoza . Todos 
los a l rededores se e n c o n t r a b a n ocu-
pados e s t r a t é g i c a m e n t e p o r pe r io -
distas, f o t ó g r a f o s y represen tan tes 
de casas c i n e m a t o g r á f i c a s , que espe-
r a b a n e l m o m e n t o de empezar l a 
m a n i f e s t a c i ó n . E n l a t r i b u n a h a b í a 
una mesa y dos s i l lones pa ra los 
fes te jados : v a r i a s h i l e r a s de si l las 
p a r a las Corporac iones of ic ia les , l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a y a lgunos i n -
v i t ados . 
E n t r e las i n n u m e r a b l e s " c o r b e i -
l l e s " enviadas de p r o v i n c i a s , sobre-
s a l í a , p o r ser u n a m a g n í f i c a obra de 
a r t e , l a que el pueb lo de M u r c i a 
e n v i ó a su i l u s t r e h i j o D o n F e r n a n -
do D í a z de Mendoza . 
D o ñ a M a r í a , de t r a j e neg ro y t o -
cada con la c l á s i c a m a n t i l l a b lanca 
t o m ó as iento en la t r i b u n a j u n t o a 
D o n J o s é F r a n c o s R o d r í g u e z , el 
conde de R o m a n ó n o s y los i n d i v i -
duos de l a C o m i s i ó n o rgan i zado ra , 
rodeada a d e m á s p o r í a s f a m i l i a s de 
los festejados y va r i a s a r t i s t a s que 
t a m b i é n l u c í a n m a g n í f i c a s m a n t i l l a s . 
E n p r i m e r t é r m i n o D í a z de M e n d o -
z i , t e n í a a su derecha a s u h i j o 
Car los , soldado de l E j é r c i t o e s p a ñ o l 
que e n c o n t r á n d o s e en M a r r u e c o s ob-
t u v o t res d í a s de p e r m i s o pa ra po-
der a s i s t i r a l h o m e n a j e . 
L o s man i fe s t an te s que sumaban 
•varios mi les de personas, a l l l ega r 
a i pie de la t r i b u n a se d e s c u b r í a n 
L O S I L U S T R E S A R T I S T A S D O Ñ A 
M A R I A G U E R R E R O Y D O N F E R -
N A N D O D I A Z D E M E N D O Z A SA-
L C D A J S D O A L P U B L I C O Q U E 
A C U D I O A L A C A S T E L L A N A A 
R E N D I R L E S H O M E N A J E . 
y los pres identes de cada g r u p o da-
ban l a m a n o a la G u e r r e r o y a M e n -
doza. 
Pa ra f o r m a r idea de l a e n o r m e 
c a n t i d a d de los man i f e s t an t e s con-
s ignaremos so lamente que l a m a n i -
f e s t a c i ó n ocupaba t o d a l a a m p l i t u d 
de l a Cas te l lana y que el desf i le 
d u r ó m á s de una h o r a . D u r a n t e t o -
do este t i e m p o no cesaron los v í t o -
res y aclamaciones , a los que, v i s i -
b l emen te emocionados , con tes taban 
lo? ex imios a r t i s t a s . 
Cuando los represen tan tes del 
M o n t e p í o de T o r e r o s d e s f i l a r o n a n -
te los dos i l u s t r e s a r t i s t a s , les en-
t r e g a r o n u n a r t í s t i c o p e r g a m i n o con 
las f i r m a s de todos los asociados. 
S e r í a i m p o s i b l e d e t a l l a r todos y 
cada u n o de los g r u p o s que asis t ie-
r o n a l a m a n i f e s t a c i ó n . E n t r e los a r -
t i s tas de t ea t ros m a d r i l e ñ o s f i g u r a -
b a n las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s R e d o n -
do, P i n i l l o s , Gamez, A l b a , L a d r ó n 
de Guevara , Pa isano, etc., etc . . . y 
los s e ñ o r e s T h u i l l i e r , L o m b i a , Meana , 
F resno , B o n a f é , y en f i n todos los 
de verso que a c t ú a n en M a d r i d . 
L a Sociedad de A u t o r e s i b a r ep re -
sen tada p o r los s e ñ o r e s A r n i c h e s , A l -
varez Q u i n t e r o ( D o n S e r a f í n y D o n 
J o a q u í n ) , M u ñ o z Seca, y Esca lan te . 
Represen tando a los actores v a l e n -
cianos i b a n las be l las a r t i s t a s se-
ñ o r a s L a c a l l e y L ó p e z M a r t í n e z y 
s f i ñ o r i t a P i l a r Perales , que v e s t í a n 
e l t í p i c o t r a j e v a l e n c i a n o ; y a d e m á s 
c o n c u r r i e r o n comis iones de l S i n d i -
cato de Ac to re s , C o n s e r v a t o r i o de 
M a d r i d , F o m e n t o de las A r t e s , A t e -
neo, S ind ica to de Pe r iod i s t a s , C í r c u -
l o de Bel las A r t e s , Cen t ro de H i j o s 
de M a d r i d , S i n d i c a t o de A c o m o d a -
dores, A s o c i a c i ó n de Obreros F e r r o -
v i a r i o s , J u v e n t u d U n i v e r s i t a r i a Fe -
m i n i s t a , M o n t e p í o de To re ros , U n a 
S e c c i ó n de E x p l o r a d o r e s de E s p a ñ a , 
C o m i s i ó n de E s t u d i a n t e s H i s p a n o -
amer icanos , C o m i s i ó n de E s t u d i a n t e s 
de todas las F a c u l t a d e s y Escuelas 
especiales. Obreros de l a Casa de l 
Pueb lo , y mi l e s y mi l e s de personas 
de todas las clases sociales. 
A l t e r m i n a r e l desf i le l a m u c h e -
d u m b r e r o d e ó l a t r i b u n a que ocupa-
ban los s e ñ o r e s D í a z de Mendoza , 
y el s e ñ o r M a y r a l sec re ta r io de l a 
C o m i s i ó n o rgan i zado ra , d i ó l e c t u r a 
de las i n f i n i t a s adhesiones r e c i b i d 
das. 
A c o n t i n u a c i ó n e l a lca lde de M a -
d r i d o f r e c i ó , en n o m b r e d e l pueb lo , 
e l homena je a los dos grandes a r t i s -
tas y les h i zo en t r ega de u n a r t í s t i -
co cofre de p l a t a r e p u j a d a , con de-
c o r a c i ó n de esmaltes y p iedras p re -
ciosas que c o n t e n í a e l s igu ien te m e n -
saje. 
" A d o ñ a M a r í a G u e r r e r o y Don" 
F e r n a n d o D í a z de Mendoza , h i j o s 
p red i lec tos de M a d r i d " . 
M a d r i d , solar de L o p e y de C a l -
d e r ó n , e m p o r i o de n u e s t r o g lo r io so 
T e a t r o ; c a p i t a l de E s p a ñ a , c u v q pres-
t i g i o a r t í s t i c o h a b é i s sus ten tado y 
un lve r sa l i zado , ha de f i g u r a r a l f r e n -
te de l homenaje que hoy os t r i b u t a 
t o d o e l I m p e r i o d e l hab la castel la-
na. 
Y a l env ia ros este mensaje , e l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d se s iente, 
o rgu l loso , el r epresen tan te de t odo 
e l pueb lo e s p a ñ o l , u n o con el de la 
c a p i t a l en l a a d m i r a c i ó n y l a a t í -
s ima es t ime de v u e s t r o a r t e . 
M a d r i d , 9 de A b r i l de 1922. — E l 
a lca lde pres idente . E l Conde de V a -
l l e de S ú c h i l " . 
Y po r ú l t i m o l uego de unas 11-
goras pa labras de l p res iden te de l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , F e r n a n d o 
D í a z de Mendoza , e m o c i o n a d í s i m o , 
d ió grac ias a todos por e l homena je . 
Sus pa lab ras f u e r o n f i e l r e f l e j o 
de l a e m o c i ó n de l m o m e n t o y c u a n -
do d i j o , " l o que m á s me conmueve es 
l a presencia de los t r a b a j a d o r e s en 
este a c t o " , u n a e n o r m e o v a c i ó n aho-
g ó l a voz del g r a n ac to r . Su d i scur -
so t e r m i n ó con el s igu ien te p á r r a f o : 
" U n a m o s nues t ro esfuerzo po r l a 
P a t r i a y t r a b a j e m o s todos p a r a Es-
p a ñ a y po r E s p a ñ a " . 
L o s a l u m n o s d e l Colegio de Sor-
do M u d o s y Ciegos q u i s i e r o n t a m -
b i é n r e n d i r su homena j e a los i l u s -
t res a r t i s t a s y cuando estos se d i r i -
g í a n a l a u t o m ó v i l que h a b í a de con-
d u c i r l o s a su d o m i c i l i o los peque-
fmelos, a c o m p a ñ a d o s Óe l a m ú s i c a 
del co leg io , e n t o n a r o n u n can to de 
s a l u t a c i ó n y de a labanza a l a Gue-
r r e r o y Mendoza . 
Y a s í t e r m i n ó esta p r i m e r a p a r t e 
del homena j e en l a que los ins lgngs 
actores r e c i b i r í a n l a m á s f u e r t e emo-
c i ó n , m á s g rande , m á s h o n d a que 
l a de loa sucesivos actos, pues to que 
en e l l a el a l m a de l pueb lo f u é d i -
r ec t amen te a s a l u d a r a sus a r t i s t a s 
Predi lec tos , a esos dos g randes .ac to-
res que consag ra ron su v i d a a l a r t e 
y cons t an t emtne p u s i e r o n su esfuer-
zo en d e p u r a r y ena l tecer el t e a t r o 
e s p a ñ o l . 
A l s i g u i e n t e d í a en e l p a r a n i n f o 
de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l t u v o l u -
gar e l so lemne acto de i m p o n e r las 
condecoraciones que les h a n sido 
concedidas por e l Rey a D o ñ a M a r í a 
y D o n F e r n a n d o . 
Cuando el i l u s t r e m a t r i m o n i o en-
t r ó e n e l es t rado de l p a r a n i n f o l a 
e n o r m e concu r r enc i a , pues ta en pie 
le? t r i b u t ó u n a c l amorosa o v a c i ó n . 
L o s d i fe ren tes o radores que to -
m a r o n p a r t e en e l homena j e ensal-
za ron en b r i l l a n t e s p á r r a f o s a M a -
r í a G u e r r e r o y , a F e r n a n d o D í a z de 
Mendoza cuyo t r a b a j o en p r o de n ú e s 
t r o t e a t r o , en los p a í s e s amer icanos 
h a t e n i d o d igno r e m a t e con la cons-
t r u c c i ó n en Buenos A i r e s de l t e a t r o 
Cervantes . • 
R e f i r i é n d o s e a este hecho, e l P re -
s iden te de l Consejo de M i n i s t r o s se-
ñ o r S á n c h e z G u e r r a d i j o : 
" A s í , cuando los e s p a ñ o l e s que 
r e s iden en A m é r i c a no se h a n c r e í -
do en e l caso 'de e levar u n a es ta tua 
a l a u t o r del " Q u i j o t e " , y cuando l a 
que en E s p a ñ a exis te es p o b r í s i m a 
e inadecuada a l a g l o r i a de C e r v a n -
tes, é s t e se v é h o n r a d o c o n e l t e a t r o 
bonaerense, que es u n m o n u m e n t o 
imperecedero , p e r p e t u a d o r de l n o m -
bre y de los m é r i t o s de los grandes 
a r t i s t a s que lo m a n d a r o n e d i f i c a r " . 
Queremos hacer m e n c i ó n especial 
del d iscurso p r o n u n c i a d o c o r d o n Ro-
be r to L e v i l l i e r , encargad de Nego-
cios de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a en 
E s p a ñ a , el cua l h a b l ó en represen-
t a c i ó n de las R e p ú b l i c a s S u d a m e r i -
canas haciendo h i s t o r i a d e t a l l a d a de 
l a l a b o r rea l i zada po r los ins ignes 
estistas en l a A r g e n t i n a . 
"De todas las R e p ú b l i c a s Sudame-
r i c a n a s — d i j o si s e ñ o r L e v i l l i e r — h a 
s ido, s in d u d a ¡a A r g e n t i n a , q u i z á 
Por p r i v i l e g i o de su s i t u a c i ó n geo-
g r á f i c a , l a que mas benef ic io ha re-
c ib ido de l a a c t u a c i ó n de los i l u s t r e s 
a r t i s t a s a quienes f e s t e j amos . " Por 
e l lo , é l como a r g e n t i n o , t i ene l a o b l i -
g a c i ó n de demos t r a r en este m o m e n -
t o el a g r a d e c i m i e n t o de l pueb lo que 
representa . 
I " E n este a ñ o de 1922 se c u m p l e n 
los 25 de l p r i m e r v i a j e que h i c i e r o n 
M a r í a y F e r n a n d o a A m é r i c a . Desde 
entonces, p e r i ó d i c a m e n t e , han l l e v a -
do a aquel las t i e r r a s de h a b l a es-
p a ñ o l a t o d a l a e s p i r i t u a l i d a d de l tea-
t r o e s p a ñ o l . Y ú l t i m a m e n t e ) cuando 
p a r e c í a que por el cansancio po-
d í a n .haberse agotado los en tus ias -
mos, rematan, su ob ra los ins ignes 
a r t i s t a s , l evan tando u n t e a t r o que ha 
de ser l a sede del t e a t r o e s p a ñ o l en 
A m é r i c a . " 
j Y en t re grandes aplausos de l a 
c o n c u r r e n c i a el d i s t i n g u i d o represen-
t an te de las R e p ú b l i c a s S u d a m e r i c a -
nas, t e r m i n ó : " L a c i g a r r a canta , l a 
h o r m i g a a c u m u l a . N o hab lemos m a l 
de las h o r m i g a s , pero v o l v a m o s a las 
aladas c iga r ras con creces e l a m o r 
!que p u s i e r o n en l a des in teresada lec-
c i ó n de can to . " 
H u b o d e s p u é s u n m o m e n t o de 
g r a n e m o c i ó n cuando el s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a a d e l a n t á n d o s e hac ia el 
D E V E R A N O 
P R E C I O S B A R A T I S I O M S 
Y e n u s P a r í s 
L A L U C H A 
V%h/USPAE.lS 
L A L U C H A 
VEf /u s P a r í s 
L A L U C H A 
V e n í u s P a r í s 
L A L U C H A 
V e n u s P a r i«5 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S 
L A L U C H A 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
) t i ego de c o a r t o i g a a l a i m o -
é c í o , c o n m a r q u e t e r í a , $ 1 7 5 L A E Q U I T A T I V A . 
T r o c a d e r o 7 5 
T e l . A - 8 m 
Sd-2i 
g lo r ioso m a t r i m o n i o p r o n u n c i ó estas 
p a l a b r a s : 
j " E l homena j e que ce lebramos es 
u n acto de j u s t i c i a . E n E s p a ñ a l a 
j u s t i c i a se hace en n o m b r e del R e y . 
¡Y yo , aho ra , en n o m b r e d e l Sobera-
¡ n o , cuya r e p r e s e n t a c i ó n ostento, v o y 
|a hacer j u s t i c i a con nuest ros i l u s -
' t r e s a r t i s t a s i m p o n i é n d o l e s las I n -
s ignias de las Grandes Cruces de A l -
fonso X I I y de I sabe l l a C a t ó l i c a ) que 
Su M a j e s t a d se d i g n ó concederles , 
en j u s t o p r e m i o a su l abo r p a t r i ó t i -
ca ." 
i Y el P res iden te de l Consejo c o l o c ó 
las Ins ign ias en e l pecho de M a r í a 
G u e r r e r o y F e r n a n d o D í a z de M e n -
doza a los que el p ú b l i c o , en p i é , lea 
t r i b u t ó u n a o v a c i ó n p ro longada , ca-
r i ñ o s í s i m a , en tus ias ta . 
1 En tonces D o n F e r n a n d o D í a z de 
Mendoza) v i s i b l e m e n t e c o n m o v i d o , 
con frases m u y emocionantes , d i ó 
las gracias a todos en su n o m b r e y 
en e l de su esposa p o r e l a l to h o m e -
naje de que h a b í a n s ido ob je to . P ú -
b l i camen te , y a que p ú b l i c a m e n t e se 
ha con fe r i do e l h o n o r qu ie re a g r a -
decer a Su Ma je s t ad e l Rey, a l P r e -
s idente de l Consejo, a i a A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a a D o n R o b e r t o L e v i l l i e r , en 
q u i e n ve l a r e p r e s e n t a c i ó n de todas 
las R e p ú b l i c a s Sudamer icanas , el h o -
menaje que se le ha t r i b u t a d o y co-
mo no e s t a r í a b i e n que p r o n u n c i a r a 
u n discurso, se l i m i t a a decir una 
sola p a l a b r a , p a l a b r a en l a que se 
r e sumen toda su e m o c i ó n y su ag ra -
d e c i m i e n t o : Gracias . 
1 De nuevo el p ú b l i c o v o l v i ó a ova-
' c i ona r a i g lo r io so m a t r i m o n i o y se 
d i ó por t e r m i n a d o este acto. 
! Y po r ú l t i m o el broche b r i l l a n t í s i -
m o que ha ce r rado los homenajes 
Í 1 UÉ 
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p e n d i d o s p o r el pueb lo m a d r i l e ñ o a 
jsus p red i l ec tos h i j o s lo c o n s t i t u y ó l a 
i f ies ta ce lebrada en ei t e a t r o Rea l , 
¡ q u e r e s u l t ó v e r d a d e r a m e n t o m a g n í -
| f i c o . 
! E l t e a t r o estaba v e n d i d o desde dos 
¡ d í a s antes de l a c e l e b r a c i ó n d é l es-
p e c t á c u l o . N i u n solo palco , n i u n a 
isoia l o c a l i d a d desocupados. ' E n los 
| l uga res preferentes , lo mas l i n a j u d o 
i de nues t r a a r i s t oc rac i a , las persona-
j l i d a d e s de mas r e l i eve u e l m u n d o 
Ide l a r t e y de l a p o l í t i c a . E n las l o -
1 cal idades a l t a s l a clase m e d i a , l a 
¡ g e n t e de l pueb lo . Todas las r ep re sen 
i tac iones , en suma, de l a v i d a m a d r i -
' l e ñ a . P a r a r ea l za r l a b r i l l a n t e z de 
I l a f ies ta , l a h o n r a r o n con su presen-
c i a Su M a j e s t a d e l Rey, Su A l t e z a 
¡ R e a l l a I n f a n t a D o ñ a I sabe l y e l I n -
fan te D o n R a n i e r o . 
I E l P res iden te de l S ind ica to de A c -
j to res e s p a ñ o l e s . M i g u a l M u ñ o z l e y ó 
¡ u n mensaje rebosante de e m o c i ó n y 
s ince r idad , en que se exp l icaba e l 
r e n d i m i e n t o del pueb lo de M a d r i d y 
¡de E s p a ñ a en te ra an te l a m a g n a l a -
i b o r e nues t ros be jores I n t é r p r e t e s d e l 
t e a t r o cas te l lano . Gracias a D o ñ a 
M a r í a y D o n F e r n a n d o se h a d i g n i -
f icado l a escena e s p a ñ o l a y se ha 
elevado g r a n d e m e n t e la c o a d i c i ó n so-
c i a l de los actores e s p a ñ o l é e , y a s í , 
j u s t o es el homena je que se dedica 
a los p rec ia ros comedian tes . 
i Se r e p r e s e n t ó luego el p r i m e r ac-
to del d r a m a de D i c e n t a " J u a n J o s é " 
cuyo p r o t a g o n i s t a c o r r i ó a cargo de 
E m i l i o T h u i l l i e r , que t an tos y t a n 
. resonantes é x i t o s ha a 'cj ins^do ü i t a r -
¡ p r e t a n d o este pape l y en cuyo estre-
no d i ó u n g r a n paso de avance en su 
c a r r e r a . 
i A y u d a r o n a T h u i l l i e r en " J u a n Jo-
¡ s é " M a r í a G á m e z , M a r í a L u i s a M o -
n e r ó , l a A r i ñ o , l a Geiaber t , )a Re-
idondo , l a G r a u , l a T o r r e s , l a L a j o s , 
y l a Posada, y de el los Cal le , L e ó n , 
S u á r e z , T o r d e s i l i a s , Roa, V i l l a r r e a l , 
A g u a d o , Galache, L u n a , Vega , N a v a -
r r o , Co l l ado , Gaieano v E s p a n t a l e ó n -
No hemos q u e r i d o o m i t i r n i n g u n o de 
sus n o m b r e s pues con su r e l a c i ó n 
basta pa ra e log ia r l a l a b o r de todos 
en c o n j u n t o . 
Ensegu ida l a c o m p a ñ í a de A p o l o 
r e p r e s e n t ó ¿i segundo acto de l a ope-
i c t a e s p a ñ o l a de D o n S e r a f í n y D o n 
J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o , m ú s i c a 
de l maes t ro L u n a " L o s p á p l r o s " r e a l 
zando l a r e p r e s e n t a c i ó n l a novedad 
de estar d i r i g i d a l a o rques ta por el 
p r o p i o a u t o r de l a m ú s i c a y ser los 
que e j ecu taban los profesores de l a 
S i n f ó n i c a . 
E n " L o s P á p i r o s " , b a i l ó con su pe-
c u l i a r m a e s t r í a A n t o n i a M e r c é , " L a 
A r g e n t i n a " , que se v i ó o b l i g a d a a re-
p e t i r los bai les r e q u e r i d a por las 
grandes ac lamaciones de l p ú b l i c o . 
Ca t a l i na B á r c e n a , en represen ta -
c i ó n de l a c o m p a ñ í a de Es lava , r e c i -
t ó u n m o n ó l o g o o r i g i n a l de M a r t í n e z 
S ie r ra y enseguida l a o rques ta S i n -
f ó n i c a i n t e r p r e t ó "Goyescas", " T r i a -
n a " y la "Danza de los ap rend ices" 
de los Maes t ros Cantores . 
L u e g o v i n o la no ta c ó m i c a que co-
r r i ó a cargo de Loret 
r l q u e Chicote , ioS ^ ^ y , 
p a f i í a l n t e r p r e t a r o n U e T e 8 S e > s u y ¿ 
A n t o n i o Ramos M a r t í n ' ^ ^ í e ^ 
C a r m e n 011ver rAK u ^ ^ 
' G i m é n e z . M a n u e l parlbefia. Ca^ 
i t l g iosos elementos de ' y < > 
¡ l a Pr incesa , hlcler011 ^ C o ^ a f i ^ 
to de l a comedia de d L S P U é s í ? í 
' " L a n i ñ a B o b a " y L 0Pe ^ V > 
dec i r que e l teiór, ? Par6(* i 3 
o v a c i ó n cerrada ccSno0^6 
te de t a n notables ^ t i t ^ ^ 
, Y t e r m i n ó la fiesta cor, , 
de u n a p o e s í a de Don S la 
Quina que él mismo 0 ^ t -
m a e s t r í a l e y ó como of * S Í IW 
Preciaros M a r í a K ^ l l ^ a i ! 
, i^umo Ofrft^j * 
p r e c i a r o s a r í a G u e r r ^ 1 1 ^ a lo. 
¡ d o D í a z de M e n d o z a ' r0 y 
E l p ú b l i c o I n t e r r u m n í ^ 
ees las v ib ran tes estrofas 
y a o o e s í a oc . ias del 
R e s t a u r a n t y C a f é 
E n s i l p r o p i o e d i f i c i o : C u b a , 5 5 , e s q u i n a a A m a r g u r a , 
1 5 0 h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C Í S C O S U A R E Z Y C a . , P r o p i e t a r i o » . 
T e l é f o n o s : A . 2 9 3 8 , A - 7 2 8 1 , A - 8 8 5 7 . 
M D A y P A S C U A I 
E P T U N O 1 5 . ^ L 
L O C E R I A y 
F E R R E T E R I A 
q E n y : r s e 
NO COMPRE LOZA BLANCA, VAJillAS CON FILO DE ORO 
C o i 8 0 p iezas $ 2 0 . 7 5 , i d c o n L o r e s $ 2 4 . 7 5 
U „ $ 2 9 . 5 0 , , , „ „ $ 3 é . 2 5 
, . 1 0 0 „ $ 2 8 . 5 0 , , , „ „ $ 3 5 . 2 5 
„ m . , $ 4 2 . 5 0 , , , 9, $ 4 8 . 5 0 
O T R O S C O L . O R I S S M U Y F I N O S 
C o n 7 a p i e z a s 9 2 8 . O O 
l O l , , $ 4 1 . T A 
SE- M A N D A N D I S E Ñ O S 
A t e n d e m o s l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
Juegas de cepas, grabadas may finas cao 
60 piezas §25.00, En colores. Gran surtido. 
TELEFONO A. 7 8 5 2 . 
CSS07 a l t . i n d . 14 m y . 
E f f i L L A S D E A L T A C L A S E 
R E C I B I D A S D E L O S P R I N C I P A L B S C U L T I V A D O R E S D E E S P A Ñ A , 
H O L A N D A Y E S T A D O S U N I D O S 
V A R I E D A D E S S E L E C C I O N A D A S P A R A E S T E C L I M A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
R A M O N M A G R U R A 
A G U A C A T E 5 6, E N T R E O B I S P O Y O ' R B I L L Y 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A-96 7 1 y M-353 2 
D r . L , R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o é e l a U n i v e r s i d a d , O r e j a n o e s p e d a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o , 
E x a m e n d i r e c t o d e los ríñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 , — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
1 ^ ^ 8 v io r ames estrofa. 7 as ê-
cuya p o e s í a es una a rmL?e l Po«U. 
| p o s i c i ó n e c á l i d o 6 * ^ 0 ° ^ 
.enaltece l a labor del g i 0 r i ^ ^ s» 
;mon io y su é x i t o a l u e v a í ° 0 maH 
i h e rmanas t i e r ras amerlCílí011Uestraj 
t r o t e a t ro . Picanas, w ¿ 
| "Como cera en el ^ ^ | 
t o m ó , en vues t ra boca mi f maM» 
V con é l h a b é i s puesto al a i t ^ 
^ e l v u l g o , i a escuela y 
\ A s í d i j o «i poeta con una „< 
r i d a d y u n entusiasmo que J í 0 ' ' 
m o u n l a t i d o del alma reverlV0" 
do el t r aba jo de i0s ilustre ^ 
j ados p o r l l eva r a todas las caoa, í" 
nues t r a sociedad, y de ia ^ 
a m e r i c a n a r j fagas puras del arte , 
p a ñ o l . Y luego ofrendaba el w 
naje en los siguientes versos-
i " A c o j e d , en el t r í p o d e encendida 
de estos t res d í a s de agasajo y « 4 
e l c o r a z ó n de un pueblo, agradecido 
a l a l a b o r de vues t ra vida en c i ^ 
U. 
L o h a b í a i s merec ido: 
supis teis avanzar d í a tras día, 
p o r l a encorvada v í a 
de l a v i d a diversa, 
s i n pe rde r n i en el t r iunfo ni eu \\ 
fortuna adversa 
l idades de mas rel ieve en el mund(! 
que con n o m b r a r l a se define sola: 
¡ la d i g n i d a d ! , esa grandeza humam 
que es a d e m á s , totalmente española" 
M a r q u i n a fué ovacionado y ia ova-
c i ó n se p r o l o n g ó cuando Maria Gue-
r r e r o y Fe rnando Díaz de Mendoza, 
v i s i b l e m e n t e conmovidos, puesto! 
en pie en su palco correspondieron» 
los aplausos con saludos de agradí-
c i m i e n t o . 
E n resumen , el homenaje al ilus-
t r e m a t r i m o n i o ha evidenciado ja 
a d m i r a c i ó n del pueblo español por 
quienes t a n en a l to han puesto siem-
p re el honor de la nac ión española, 
3 í e r e c i d o se t i enen los festejos con 
que se les ha obsequiado y España 
se ha hon rado a l honrar los nom-
bres de sus i lus t res hijos Doña Ma-
r í a G u e r r e r o y Don Fernando Dlai 
de Mendoza . 
J . *>rtega MTJMLLA. 
L e c t o r o l e c t o r » . 1 * p r & c t o » T e i 
qne c o m p r e n c a l l a d o , p i d a » 1 « e n » * -
fien u n p a r de l o« famosos " C H A M -
P I O N " de p r i m e r » clase. P r ^ é b e n -
aelos. L a i o n * t e n a i d e su p a r t e a l ta 
d n r a tonto como l a suela flexible. 
Calcen • O E A M P I O N " de p r i m e r a 
clase a d i a r i e , y n o t a r d a r á n en c<m-
rencerse de que e l d i n e r o 911 
c o m p r a empleen , r i n d e m á s que an-
tes. 
E x i j a I » m e r e » " C H A M P I O N * 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C a L t A 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
1 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e l a m a S a n e y d e % a 5 d e U t a r d a . 
H o r a fija, p r e v i a c i t a c i ó n . 
^ T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . 
~ ..^~~~~r~*^J*jr -*-¿"r*'*-*-'r'r 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r d e t o d a s . 
P a r a sus c a n a s . b u e n o Por 
Es m e j o r u n p r o d u c t o b u e n o c o n o c i d o q u « ^ 
c o n o c e r . 
P í d a s e e n B o t i c a s y b u e n a s p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : Co lon»6* 
D r o g u e r í a s : J o h m o n , S a r r á , T a q u e c h e l , M a j o 7 
D U B I C . O B I S P O , 1 0 3 . ^ 
1*1 
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A I f O M i _ D I A R I O P E L A M A K I W A M a y o 2 5 d e 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
D O C U M E N T O I N T E R E S A N T E 
ACUERDOS Y A S P I R A C I O N E S í 
DEL A R M A D E I N F A N T E R I A | 
M a d r i d , 13 de A b r i l de 1 9 2 2 . 
Como resu l t ado de l a A s a m b l e a í 
^ í a s h a n ce lebrado 
t iene r e t r o a c t i v o ) a las p ropues tas i 
a n t e r i o r e s a l 30 de A b r i l de 1 9 2 1 . , 
C c e pocos d
Que ?ne se d e s e n v o l v i ó en u n a m -a n i -
se v o t a r o n . y que o 
biente de c o r d i a l i d a d — ^ . 
en M a d r i d las J u n t a s de I n f a n t e r í a 
acuerdos y se c o i n c i d i ó en a sp i ra - ! 
cienes y unas y o t ras se expus ie ron 
en audiencia a S. M . e l R e y y a l m i - I 
nistro de l a G u e r r a . ' 
Esas aspiraciones y acuerdos cons- ' 
tan en u n documen to c i r c u l a r des-, 
tinado a los jefes y o f i c i a l i d a d d e l 
. m í o iiafie t res d í a s 
P o r ú l t i m o , cuen ta e l d o c u m e n t o 
que se h a n presen tado a e s tu d io de 
l a c o m i s i ó n c e n t r a l va r i a s p r o p o s i -
ciones, " e n t r e las que merecen ' jus-J 
t i f i c a r s e " las s igu ien te s : i 
l a Recompensas en t i e m p o d e ¡ 
g u e r r a , r e f o r m a n d o l o a c t u a l sobre, 
estas bases: 
a ) E x i s t e n c i a de una recompensa 
i n t e r m e d i a e n t r e l a Cruz R o j a y e l 
empleo . 
b ) Que l a Cruz R o j a no Se con-
ceda en n i n g ú n p e r í o d o de propues-
ta s in a c r e d i t a r que e l in te resado 
estuvo p o r lo menos, l a m i t a d del 
t i e m p o que c o m p r e n d a a q u é l , p rac-
t i c ando l a v i d a de c a m p a ñ a . 
h a d i spues to que los t ea t ros reanu^ 
den ese d í a l a t e m p o r a d a con las con -
d ic iones que r e g í a n has ta a h o r a , y 
que se n o m b r e n Comis iones de a m -
bas par tes que r e s u e l v a n antes d e l 
d í a 20 d e l a c t u a l las d i f e renc ias exis-
t e n t e s . D e no haber avenenc ia , ac-
t u a r á é l de á r b i t r o . 
ti   i s Jt*~o ^ , 
Arma, documento que hace t res d í a s . 
conoc íamos , pero que nos a b s t u v i - i ' " —'• — 
mos de pub l i ca r . O t ros colegas l o f 1 r t r n v * • 
han. hecho ayer, con m á s o menos L A L U L n A F W T R I 7 
extensión, y p o r nues t r a p a r t e , no W I H V H 
hemos de o m i t i r , a lo menos , lo subs-
tancial ; , t an to m á s c u a n t o que las 
juntas no p re t enden g u a r d a r e l se-
creto. 
Los acuerdos que l a A s a m b l e a ca-
lifica de orden m o r a l son los s i g u i e n -
tes: 
l o Exponer a l Gobie rno , po r con-
ducto del m i n i s t r o de l a G u e r r a , l a 
súplica vehemente de que se a c t i -
ven los expedientes en t r á m i t e que 
ee refieran a l a conduc t a observada 
por " " "" ' • i a te* d e l A r m a en e l 
L O S S I N D I C A T O S 
B A R C E L O N E S E S 
U N O B R E R O M U E R T O A T I R O S 
i jeres y of ic ia les d e l A r m a en 
terr i tor io de M e l i l l a desde los t r i s t e s 
sucesos de J u l i o has ta l a f e c h a ü p a r a ; 
oué r e c a i g á i n m e d i a t a r e s o l u c i ó n . | 
2o In teresar a los o r g a n i s m o s ] 
regionales y locales l a m a y o r a c t i v i - ¡ 
dad posible en a y u d a r esa l a b o r d e -
purativa y de v i n d i c a c i ó n de p r e s t i - j 
gl03S¿ Suplicar a los Poderes p ú b l i - ' 
eos que se subsane e l lapso que m e -
dia entre las propuestas de r e c o m -
pensas desde 30 de J u n i o pasado y l a 
nue c o m e n z ó en A g o s t o s igu ien te . 
4o Que a s imi smo , y u n a vez , 
terminada la d e p u r a c i ó n de todas las 
responsabilidades, se o i g a n las j u s -
tas quejas de a lgunos c o m p a ñ e r o s , -
que bien por e x t r a v í o de documen tos : 
oficiales, de cuya p é r d i d a no sonl 
responsables, b i e n p o r o t ras c i r -
cunstancias semejantes, no h a n s ido: 
^incluidos en p ropues ta de r e c o m - ; 
pensas, no obstante haber s u f r i d o • 
algunas graves he r idas y serv ido t o - i 
dos en punto donde el r iesgo f u é ' 
Inminente y casi d i a r i o . 
*• 5 Que la i n d i c a c i ó n a que se re - j 
fiere el segundo acuerdo se es t ime 
debe asimismo tenerse en cuen t a 
en todos los casos semejantes acae-, 
cidos en lugares no c o m p r e n d i d o s en 
el t e r r i to r io de M e l i l l a . J 
6o. Hacer cons tar que toda reco- | 
mendación que pueda d a ñ a r l a i n t e - ¡ 
rior s a t i s f acc ión de los in fan tes n o ; 
puede ser a d m i t i d a n i f o r m u l a d a p o r 
ninguno de ellos. 
\7o Que los compromisos c o m -
prendan, a d e m á s de l a n t e r i o r , las s i -
guientes obl igaciones : 
a) L a c o n d i c i ó n de i n f a n t e es) 
Inseparable de la de adhe r ido . ,1 
b) . Renuncia del empleo que se 
obtenga por . m é r i t o s de gue r ra . 
' c) M a n t e n i m i e n t o del c u m p r o m i -
eo c o n t r a í d o a l f i r m a r e l p r i m e r r e -
l|la?neuto, s u m i s i ó n a la ~vo] u n t a d de 
la m a y o r í a y a u x i l i o a l c o m p a ñ e r o 
p e sufriere pe r ju i c io s . 
d) Sostener los compromisos - r e -
!latIvoa a l pase a E . M . , I n t e r v e n c i ó n , 
en tend iéndose que para el pase a fia 
;0uárdla c i v i l y Carab ineros , el que 
lo silicite no p o d r á v o l v e r a l A r m a , 
!lo mismo si no es ap robado en ""el 
exámen que si, d e s p u é s de serlo, so l i -
cita, e l i m i n a c i ó n de l a escala, de as-
pirantes. 
e) Non se p e r m i t e e l pase a I n -
fantería de M a r i n a n i a ú n en c o m i -
sión, pudiendo los of ic ia les s e r v i r en 
comisión en A laba rde ros , Somatenes, 
Miñones, Miquele tes , Mozos de Es-
cuadra, Cuerpo de S e g u r i d a d y o t ros 
organismos armados que sos tengan 
las Diputaciones y los A y u n t a -
mientos. 
f) - P r o h i b i c i ó n abso lu ta de po r 
Por medios, d i rectos o i nd i r ec tos ha-
cer trabajos para s e r ' e l e g i d o m i e m - i 
oro de cualquier o r g a n i s m o de l a ! 
unión. 
8o Que las sanciones por i n c u m -
Pliiniento de los compromisos sean 
éstas: 
a) Reque r imien to c o r d i a l y 
amistoso, hecho por l a R e g i o n a l , L o -
cal o representante de i g u a l empleo 
2Ue.el interesado, pa ra que e x p l i -
o modif ique su a c t i t u d . 
üf, i La c o u s t i t u c i ó n d e l T r i b u n a l 
° . aouor, caso de r e inc idenc ia o i n -
sstencia en desobedecer acuerdos de 
a 1111011 o laborar c o n t r a e l la . 
• V Esta ú l t i m a s a n c i ó n , s in ne-
^esmad de acudi r a l a de l inciso a ) , 
tand80 gr^Ve y á e manf i e s t a i m p o r -
ílpr, u ^EJernPlo: no r e n u n c i a r e m -
ya a obtenido Por m é r i t o s de g u e r r a , 
'nrolU-e el A r i u a ha acordado ese c o m -
Promiso). 
• ^ Re?-En 61 Caso de l a s a n c i ó n a ) , 
la tp naI P r o c e d e r á como aconseje 
^ p u e s t a y a c t i t u d del in te resado , 
nal d p í r Caso de r e u n i ó n de T r i b u -
ten ?, nor y áe no estar c o n f o r m e 
einnir, re,solución los c o m p a ñ e r o s de 
Tres d i spa ros c o n t r a u n t r a b a j a d o r . 
F a l l e c e d e s p u é s de r e v e l a r e l n o m -
b r e de su agresor . 
B a r c e l o n a , 10 de a b r i l . — N u e v a -
men te las cal les de B a r c e l o n a se v e n 
t e ñ i d a s de sangre debido a las ac tua-
ciones de los S ind ica tos l i b r e y ú n i -
c o . A los a ten tados r eg i s t r ados d u -
r a n t e l a semana ú l t i m a hay que a ñ a - , 
d i r e l de hoy , que h a costado l a v i d a ; 
a o t r o o b r e r o . 
A las seis de l a t a r d e t r es i n d i v i -
duos h i c i e r o n v a r i o s d isparos c o n t r a 
J u a n R u i z A l b e r t , de t r e i n t a y u n 
a ñ o s de e d f l i , y de o f i c io apres tador , 
q u i e n r e s u . l t ó con t r e s he r ida s de ar -
m a de fuego en e l bajo v i e n t r e , s i n 
o r i f i c i o de s a l i d a . Conduc ido por a l -
gunos t r a n s e ú n t e s a l D i spensa r io de l 
C l o t , f a l l e c i ó a l a m e d i a h o r a de ha-
ber i n g r e s a d o , en m e d i o de h o r r i b l e s 
d o l o r e s . N o obs tan te , m i e n t r a s se 
le c u r a b a pudo dec la ra r que los d i s -
paros se los h a b í a hecho u n su je to 
ape l l i dado H o r t e t , h a b i t a n t e en l a 
b a r r i a d a de San A n d r é s , a q u i e n 
a c o m p a ñ a b a n o t r o s i n d i v i d u o s desco-
noc idos p a r a é l . 
E l j u z g a d o de g u a r d i a se p e r s o n ó 
en e l D i spensa r io , i n s t r u y e n d o las 
p r i m e r a s d i l i g e n c i a s . A l t ene r cono-
c i m i e n t o de l a d e c l a r a c i ó n de R u i z , 
d ispuso l a i n m e d i a t a bu^ca y cap-
t u r a d e l H o r t e t . 
E l m u e r t o t r a b a j a b a , en l a f á b r i c a 
que e l s e ñ o r L l a n é posee en l a ca l le 
de l a L l o c u m a . 
S e g ú n u n a v e r s i ó n r ecog ida en e l 
l u g a r d e l suceso, J u a n R u i z s a l í a 
de h a b l a r con e l d u e ñ o de l a f á b r i c a , 
"comisionado po r sus c o m p a ñ e r o s de 
t r a b a j o , pa ra p e d i r l e que se t o m a r a n 
med idas p a r a g a r a n t i z a r l a l i b e r t a d 
de t r a b a j o , pues h a b í a n s ido amena-
zados esta m a ñ a n a , por e l S ind i ca to 
ú n i c o s i c o n t i n u a b a n co t i zando pa ra 
e l l i b r e y por é s t e s i de jaban de c o t i -
zar - ' 
Los obreros de l a c i t ada f á b r i c a 
e s t á n d ispues tos a de ja r de t r a b a j a r 
s i no se les g a r a n t i z a su s e g u r i d a d 
p e r s o n a l . 
E n l a J e f a t u r a de P o l i c í a h a n ma-
n i f e s t ado que no ex is ten anteceden-
tes de l m u e r t o . 
L l e g a d a de s ind i ca l i s t a s — P e t i c i ó n 
a los ob re ros e s p a ñ o l e s — E l con -
f l i c t o de los m ú s i c o s ca t a l anes . 
Procedentes de l c a s t i l l o de L a M o -
l a h a n l l egado los s ind ica l i s t a s que 
se h a l l a b a n en é l sujetos á proceso . 
I n g r e s a r o n en l a C á r c e l M o d e l o . 
L a s en t idades obreras de B a r c e l o -
n a h a n r e c i b i d o u n a c o m u n i c a c i ó n 
de l a F e d e r a c i ó n o b r e r a suiza de car-
p i n t e r o s y f a b r i c a n t e s de muebles , 
d i c i endo que los pa t rones de aque l l a 
i n d u s t r i a h a n dec la rado e l " l o c k -
o u t " gene ra l , que afecta a unos 5 ó 
6 . 0 0 0 o b r e r o s . P i d e n que l o s . t r a b a -
j adores e s p a ñ o l e s n o acepten las p r o -
posic iones qu.e seguramen te se les 
h a r á n p a r a i r a t r a b a j a r a S u i z a . 
De c o n f o r m i d a d con lo dispuesto 
por e l gobe rnado r , se h a n r e u n i d o 
en e l G o b i e r n o c i v i l los empresar ios 
de los coliseos en que se ce l eb ran es-
p e c t á c u l o s l í r i c o s y los pres identes 
de los S ind ica tos que i n t e g r a n l a v i -
da t e a t r a l p a r a r e so lve r e l c o n f l i c t o 
p l a n t e a d o po r las nuevas bases p re -
sentadas po r los m ú s i c o s ca ta l anes . 
Como los empresar ios parece que 
no e s t á n d ispuestos a a b r i r sus tea-
t ros e l S á b a d o de G l o r i a s i h a n de 
c u m p l i r d ichas bases, e l g o b e r n a d o r 
0 N 6 E V I T A 
G r a n A p e r i t i v o E s p a ñ o l 
ele 
J e r ez , E s p a ñ a . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s ! 
F r a n c i s c o S u á r e z y C a . 
H O T E L " L A U N I O N * * , 
H a b a n a . 
>s: A - 2 9 3 8 , 
A - 8 8 5 7 
A U T U 
FEANCISC0 
és tos v o t a r á n sobre e l par-
afloTit > en ' r e l a c i ó n con el acusado, 
yorfa k e 10 que resue lva l a ma-
do nr, absoluta de votantes , de acuer-
contacto 
^ con el a r t í c u l o 92 de l nuevo r e g l a -
mento. 
dem- ^ue los Profesores de l a A c a -
tar ^ C a n t e r í a c u i d e n de p repa -
los a lumnos d u r a n t e e l ú l t i m o 
^ ' ^ - . p a r a que sean, a su ascenso 
la tt •lales' adher idos conscientes de 
a j ^ i ó n . 
acuerdos que se r e f i e r e n " a 
.8on Jtog2^1011 e t e r n a de l a U n i ó n " 
ha^r AcePtar los o r g a n i s m o » , que 
les la 0 el R e a l decreto , r a t i f i c a r -
se ar1 Confianza de l a U n i ó n , sup l i ca r 
^ n t o íeT1 en 10 Pos iWñ a l r e s l a -
la5rp<ri l l ien tando Un c a p i t á n e n 
¿ V t 0 1 1 a l e s ' q u e haya locales d o n " 
^ D o t i reSional y que ambas se 
^cho ~SaQ y e l i j a n como p r e c e p t ú a 
clonen a inento) 7 reso lver f u n -
íltorio 001110 e s t á n en el p e r í o d o t r a n -
P ^ i d e m 0 ^ 2 3 1 " la5 terna3, p e d i r 
'aiOrinati Suplente pa ra la c o m i s i ó n 
«tts vocal c e n t r a l y que uno de 
I 3o o,68 sea t en ien te corone l , 
" ^ i s i ó las func iones de d i c h a 
Vo repu Sean ias f i j adas en e l n u e -
4oegiamento. 
^udos Cesidad de ex is tenc ia de 
5c 
^r ias t** las Pertf 
fuerzas •« ^ pr+ eoxped lc io -
rritorio euezcan a la r e g i o n a l d e l 
^ ei l que se h a l l e n . 
ÍÜ a s c S f t a i n b i é n Que l a r e n u n c i a 
se reft! por m é r i t 0 3 g u e r r a 
iere (pues el acuerdo n o 
U m v e r s a l m e n t e 
P r e f e r i d a s 
L a persona exig-ente y acomo-
dada para quien el buen gusto 
es l a ú n i c a c o n s i á e r a c i ó n , s in i m -
por t a r l e e l precio, y el hombre 
para quien l a e c o n o m í a y du-
r a c i ó n son las cualidades m á s 
importantes , han encontrado en 
las 
L I G A S 
s a t i s f a c c i ó n completa. Las L i g a s 
P a r í s son in imi tab les por su 
aspecto, esti lo, cal idad, comodidad, 
d u r a c i ó n y verdadera e c o n o m í a . 
Por eso no causa sorpresa que 
la a c e p t a c i ó n de las L igas P a r í s 
se h a y a extendido a todo e l mundo 
y que sea m á s Insistente cada 
d ía . Claro e s t á que Ud. se en-
g a ñ a r á si acepta u n subst i tu to . 
No acepte sino 5*s l e g í t i m a s 
L igas P a r í s . Se venden en todas 
las buenas tiendas de ropa y 
c a m i s e r í a s de t o d a s partes. 
P í d a l a s . 
A S T E I N & C O M P / 3 N Y 
Fabricantes-Chlcasro, K . TI. A. 
SU P E R S T I C I Ó N or ien ta l? Quien sabe . , ! Pero, al menos es una 
preciosa reliquia de la v ic j i . China en 
donde se le atribuye poder sobrenatu-
l e l af i rmándose que tiene taro poder 
para dar a quien la lleva B U E N A 
SUERTE. S A L U D , D I C H A . PROS-
PERIDAD Y L A R G A V I D A . 
í ^ . ' ' i verdad de la superstición podrán lo* 
Incréaulosjuzgarporelhcchode queaunenlos 
tiempos de escepticiamo que reinan, millares 
de banqueros, actrices, tahurea, abosados y, en 
seneral, personas de todas las esferas, ate*. 
íiguan quo su suerte 
cambió desde el momento quo etnpe» 
ra ron a usar esta sortija. Su popularidad 
es inusitada. Entre !á sociedad neoyorquina 
esta sensación del día y'el lema favorito de lo* 
hombres de ciencia. L0 fl"6 desde luego es 
innegable es que constituye un regalo orisí-
na! por sü rareza y el vivo interés que excita 
desde la primera vista. | 
A p r e s ú r e s e a ponerse al amparo 
de este misterioso talismán. Pero, al • 
adquirir su sortija no olvide que la 
legítima lleva estampado el signo caba-
lístico $ y se vende infaliblemente coa ' 
la siguiente etiqueta: • ^ ^ ^ • a w — n a . 
Las d e m á s son imitaciones espurias sin ^̂ ûSSitmamr ̂  
n i n g ú n poder t a l i smán ico 
L A S E P I O P A S A B E ; L O Q U E C O M P R A . . . . 
L O M A S M O D E R H Q Y V A R I A D O ^ H B A T E R I A S D E , 
C O C I M A X U T I L E S ' D E C A S A , \ 0 V £ h D E / L A . 
F E R R E T E R I A 
f f 
L A F R A Í I C E S A ' 
O ' R E I L L Y I S 0 1 5 . T É L E P O n O A . a 3 5 0 . 
^ P I D A L O E N T O D A S L A S J O Y E R I A S 
Y T I E N D A S - D L N O V E D A D E S . ' 
X DISTRIBUIDORES EN CUBA PARA EL 
" A N I L L O L E G I T I M O D E B U E N A S Ü E R T E * 5 7 
C H A M P L I N I M P O R T C O , 
z a n j a e e , M A E 3 a r v ; A 
AncRlCA 
UWMTUIIM 
A U T O M O V I L E S 
E l a l i m e n t o q u e c o n t i e n e V i t a m i n a s 
La ' c ienc ía acaba~de convciícerse que a d e m á s de' albúmina, grasa, hidratos de 
rcarbono y sales nutritivas, nuestra alimentación debe contener las sustancias comple-
mentar ías llamadas VITAMINAS que son d é l a m á s alta importancia para asegurar 
las funciones normales del cuerpo humana 
Entre las sustancias m á s ricas en VITAMINAS se hallan la malta, los huevos 7 la 
leche, precisamente los componentes (en gran concentración) de l a OVOMALTINE. 
Dcjaido a la riqueza^de VITAMINAS que contiene la OVOMALTINE osta ayuda a 
•onvertir la alimentación actual, en carne fuerte y músculo^ produciendo nuevo vigor 
j vitalidad 
Coi» el uso de la^ OVOMALTINE, desaparecen la nerviosidad. los dolores d* cabeza 
y iodas las molestias que amargan la vida de los débiles 7 los flacos, los que aumentan I 
r áp idamente en peso, siendo el alimento complementario para todos, sanos 7 eníermoat; 
'pifies, adultos 7 ancianos. 
I f t c f ca r ado e n l o s L a b o r a t p r i ó T d e l D n A . W A N D E R , S / A u , B e r n a , S U I 2 A > 
AgMÍe m Céa: José R. Pagés."^ Agaiar 101 - Tefc A-8098. - HABANA; 
D e v e n t e e i i " D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s V í v e r e s Fm<^ 
P a r a d a r c a b i d a a n u e v a s r e m e -
sas, o f r e c e m o s s o l a m e n t e es te m e s , 
a u t o m ó v i l e s H A Y N E S , d e 7 p a s a j e -
r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , a l p r e -
c i o d e F á b r i c a . 
E l a u t o m ó v i l H A Y N E S , p o r s u 
e l e g a n c i a , c o m o d i d a d , e c o n o m í a y 
r e s i s t e n c i a , es u n c o c h e q u e d a a 
sus d u e ñ o s e l m á x i m o d e s a t i s f a c -
c i ó n y c o n f o r t . I n v e s t i g u e e l r e -
s u l t a d o q u e h a n d a d o l o s H A Y N E S 
e n s e r v i c i o e n l a H a b a n a ; v e a n 
l o s c o c h e s H A Y N E S e n n u e s t r a E X -
P O S I C I O N , O ' R E I L L Y , 2 y 4 . a p r o -
v e c h e e s t a m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d 
d e a d q u i r i r u n a u t o m ó v i l d e p r i -
m e r a c l a se a p r e c i o m í n i m o . 
D A M O S F A C I L I D A D E S D E P A G O S 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
A g e n t e E x c l u s i v o p a r a C o b a 
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 . 
- 4 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e - ] 
c i o s . J o y a s , R e l o j e s , B r o n c e s p l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
R e l o j e r í a y Op t i ca " E L P M E S f l l T , A. L ESOÜEilllE, S. en C. T e l . H ü B M I A I t t N I I . 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 2 
3 5 m « - • 
E R A S 
C A R T E L D E I i D I A 
De mo<fa. 
L a f u n c i ó n de Campoamor . 
Y l a de Faus to . 
T a m b i é n es d í a de moda , como 
todos los jueves, en e l t r i u n f a l 
O l y m p i c . 
A su vez en e l r o o f de l P l a z a lo 
m i s m o que en e l Sev i l l a C l u b ea l a 
noche f a v o r i t a de l a semana. 
C a m p o a m o r a n u n c i a e l es t reno 
de E l P e q u e ñ o L o r d F a u n t l e r o y , crea-
c i ó n de M a r y P i c k f o r d , l a r e n o m b r a -
da ac t r i z a m e r i c a n a . 
V a t a r d e y noche. 
E n los t u r n o s preferentes . 
P r e p á r a s e l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n 
de l a c i n t a D i r e c í i a m e n t e pa ra l a t a n -
da elegante de l s á b a d o en e l t e a t r o 
de la Plaza de A l b e a r . 
F a u s t o presenta h o y u n a n u e v a 
c i n t a de l a C a r i b b e a n F i l m Co., y es 
E l sexo i n q u i e t 0 , de a sun to c o m p l i c a -
d o , m u y cur ioso y m u y In te resan te . 
D e s p u é s de es t renarse p o r l a t a r -
dr>, en l a t anda de las 5 y c u a r t o , se 
e x h i b i r á n u e v a m e n t e po r l a noche. 
. ' L l e n a r á e l t u r n o f i n a l . 
A las 9 y med i a . 
O l y m p i c cubre las t andas ú l t i m a s 
de l a t a r d e y Je l a noche con L a D a -
m a da las Camel ias en sus c a p í t u l o s 
t e r ce ro y cua r to . 
A l i a N a z l m o v a , l a g e n t i l t r á g i c a 
japonesa , y e l no tab le ac to r V a l e n t i -
no son los i n t é r p r e t e s p r i n c i p a l e s . 
C i n t a g rand iosa . 
De u n m é r i t o excepc iona l . 
C a p i t o l i o es su nueva e tapa y l o 
m i s m o C a m i l a Q u l r o g a y M a r í a P a l o u 
r e c l a m a n n o t a a p a r t a e n l a o t r a 
p l ana . 
P a y r e t . 
S iguen los é x i t o s de R e g i n o . 
Se d a r á esta noche u n a nueva r e -
p r e s e n t a c i é n de L o s M i s t e r i o s de l a 
Habana , o b r a de V i l l o c h y el maes t ro 
A n c k e r m a n n , t a n a p l a u d i d a desde su 
es t reno. 
A c o m p a ñ a d a de L a casa de ^ s en -
redos aparece en e l c a r t e l . 
O t r o es t reno. 
Y va ya e l t e rce ro . 
T r á t a s e de E l o t r o y ó , i n s p i r a d a en 
la dob le pe r sona l idad de P r a n z H a -
Uer, e x t r a ñ o ser que t u v o u n m a r a v i -
l lo so i n t é r p r e t e en e l a c t o r V i l c h e s . 
Su es t reno se a n u n c i a p a r a l a n o -
che de m a ñ a n a por l a C o m p a ñ í a de 
R e g i n o . 
¿ Q u é m á s hoy? 
L a s bodas de l a noche , 
Y los e je rc ic ios a r t í s t i c o s o r g a n i -
zados con u n g r u p o de sus a l u m n o s 
por los profesores J o a q u í n M o l i n a y 
M a t i l d e G o n z á l e z . 
S e r á n en l a Sala E t o w e r s . 
De i n v i t a c i ó n . 
Sugestiona el encanto 
de nuestros modelos de 
SOMBREROS. 
Todas las semanas y con 
regularidad recibimos nue-
vos modelos que se exhiben 
en nuestra Exposición, 
[ l ie , ( B u m b r i d 
E N L A G E N T I L C I U D A D D E M A R T A A B R E U 
Hemos puesto a l a venta los ESPECIFICOS D E MISS. A R D E N , para el 
Cutis. Comprenden una l í nea completa de a r t í c u l o s para l a defensa y conser-
v a c i ó n de los encantos femeninos. Conózcalos e investigue entre sus amigas 
los resultados por ellas alcanzados. 
Depositarlo: Oswaldo Mar t ínez , San Vicente, 22. Unico lugar de venta: " E L 
Í S D E N " . Pida a l l í el fo l le to " E N POS D E L A B E L L E Z A . " 
C 4065 3d-25 
V o 0 
E M C K M F A 1 A L A R E P U B L I C A © E O J E A 
TSi A R B I T R O D E L A E L E G A N C I A M U N D I A L E N S U P R O 
P I A C A S A 
L a m u j e r acomodada deseosa de ves t i rse c o n d i s t i n c i ó n en-
c o n t r a r á en V o g u e , E d i c i ó n Cubana , u n a fuen te c o n t i n u a d « 
i n s p i r a c i ó n . 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y S U S C R I B A L O COW S U / 
F I R M A , 
" V O G Ü E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 3 1 0 , 
Tengo e l gueto da I n c l u i r l e s u n g i r o p o r l a s u m a 
de $5.00 M . O., p o r el cua l se s e r v i r á n ustedes 
m a n d a r m e d u r a n t e u n a ñ o , l a E d i c i ó n Yogue p a r a 
l a R e p ú b l i c a de Cuba, empezando con e l p r i m e r 
n ú m e r o que p u b l i q u e esa R e v i s t a » 
N o m b r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C a l l e . • 
C i u d a d 
L A E D U C A C I O N D E B I E N V E S T I R 
L a I n f a n c i a es t odo a p r e n d i z a j e . 
Su f u t u r a a c t u a c i ó n en l a v i d a , 
sus é x i t o s , sus a l e g r í a s , oasi 
podemos a f i r m a r pueden I n c u l -
carse en su t i e r n o e s p í r i t u , t o d o 
p e r c e p c i ó n . 
E l h á b i t o de l b i e n v e s t i r , f o -
m e n t a d o en l a n i ñ e z , g e r m i n a 
m á s t a r d e y , l a n i ñ a , a l d e j a r de 
ser lo , c o n v i é r t e s e en l a s e ñ o r i t a 
e legante y d i s t i n g u i d a . 
L a s madres t i e n e n el deber de 
e s t i m u l a r t a l h á b i t o . N o i m p o r -
t a que sus recursos sean modes-
tos . N u e s t r a escala de prec ios , 
( m u y reduc idos a h o r a p o r l a 
v e n t a ú n i c a i n i c i a d a ) , p e r m i t e 
a us ted r ea l i za r l a c o m p r a de 
ves t idos p a r a sus n i ñ a s , a p r e -
cios Que n o l e son gravosos . 
A d e m á s , n u e s t r a escala de p r e -
cios, so l amen te I m p l i c a v a r i a -
c i ó n en l a c a l i d a d , n u n c a en l a 
o r i g i n a l i d a d y buen gus to , que 
son las c a r a c t e r í s t i c a s de t o d a 
n u e s t r a R o p a pa ra N i ñ a s . A n o t e 
a h o r a los p rec ios : 
Ves t i dos de W a r a n d o l , c o m b i -
nados c o n G i n g h a m , p a r a n i -
ñ a s de 10 a 14 a ñ o s , a $1 .25 . 
Ves t idos de G i n g h a m , con cue-
l l o y banda de O r g a n d í , t a l l a s 
pa ra 8 y 10 a ñ o s , a $2 .50. 
P á t i c a s de O r g a n d í , en los 
co lo res : rosa, c i e lo , y b lanco , 
pa ra 6 y 8 a ñ o s , a $3.25. 
Ves t idos de O r g a n d í , en los 
co lores : a z u l , rosa y b l a n c o , t i -
pos p a r a 14 a ñ o s , a $3 .50 . 
Ves t idos de W a r a n d o l , co lores 
azu l , o range y rosado, cue l lo y 
banda con O r g a n d í , mode los , 6, 
8 y 10 a ñ o s , a $2 .25. 
Ves t idos de V o l l e , f o n d o b l a n -
co, con bordados de co lor , p a r a 
6, 8 y 10 a ñ o s , a $2 .25 . 
P á t i c a s de O r g a n d í , co lo res : 
rosa y a z u l , so lamen te p a r a 8 
a ñ o s , a $1 .00 . 
Ves t idos de V o i l e , co lo r en t e ro 
con v u e l i t o s p l i sados , co lores : 
azu l , f resa y rosa, de 8 a 10 
a ñ o s , a $6 .25 . 
Ves t idos de V o l l e , co lor en te -
r o , en los co lores : l i l a , s a l m ó n 
y azu l , con cue l lo , banda y p i -
cos de O r g a n d í b lanco , t a l l a s 
de 10 a 14 a ñ o s , a $6 .50 . 
L a esperamos a us ted y <e a n -
t i c i p a m o s las grac ias po r su v i -
a l t a . 
I G F I N O 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L Y J U E G O S P E R M I T I D O S 
E s t o s i m p u e s t o s se e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e a l c o b r o e n e l m u -
n i c i p i o d e l a H a b a n a . E l " C o n s u l t o r i o L e g a l p a r a C o m e r c i a n t e s , 
I n d u s t r i a l e s y P r o p i e t a r i o s * * q u e d i r i j e n l o s D r s . S a r d i ñ a s , L á m a r y 
A r i a s , se h a c e c a r g o d e s u p a g o . T r a i g a e l ú l t i m o r e c i b o y e l i m p o r -
t e , y l e e v i t a r e m o s " h a c e r c o l a ' * , c o n l a r g a s e spe ra s a n t e las t a q u i -
l las m u n i c i p a l e s , y l o s r e c a r g o s . 
D e p a r t a m e n t o 3 4 7 , 3 e r P i s o . M a n z a n a d e G ó m e z . 
m y . 2 1 8 2 1 26 
M U E B L E S O E C U E R O 
P A R A D E S P A C H O S 
B I B L I O T E C A S 
S A L E T A S 
S A L A S D E B I L L A R 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L M E N T E B A R A T O S 
T H E O D O R E B A I L E Y & C o . 
P R A D O 4 2 
a l t . 8d-13 
«MCA lECSTRAM 
T i n t u r a " J O R G E " 
V e g e t a l 
Con esta t i n t u r a , quedan t e ñ i d a s las ca-
itas, desde l a p r i m e r a vez que se ap l ica , y l a 
h a y de dos colores NTDGR O Y C A g T A Ñ O . 
E l co lo r N « « r o , no es r e n e g r i d o como e l 
azabach e, es m á « b i e n u n c a s t a ñ o m u y obscu-
r o t a l como ea e l cabe l lo n e g r o n a t u r a l , y , 
e l co lo r Oastafio l o r ecomendamos especial-
m e n t e como f i r m e y de d u r a c i ó n l o m i s m o 
que e l c o l o r N e g r o . A m b o s colores son t a n 
s eme jan t e s a los cabel los na tu ra l e s que n o 
puede apreciarse n i n g u n a d i f e r enc i a e n t r e 
u n a pe rsona que n o t enga canas y o t r a q u é 
l a s t e n g a t e ñ i d a s c o n l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O $ 2 . 0 0 
D e regata e n S a r r á , D r o g u e r í a A m e r i c a n a y 
C o n c o r d i a n ú m e r o 0 4 O. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
G E S T I O N A N D O U N C R E D I T O D E 
J O R N A L E S D E L P A S A D O E J E R -
C I C I O 
A y e r t a r d e a lgunos o b r e r o s a b o r -
d a r o n a l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
cuando s a l í a de l a j u n t a ce lebrada 
p o r l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , e n 
l a S e c r e t a r í a de Obras P t lb l i ca s , p a -
r a t r a t a r de l pago de las t res q u i n -
cenas que se deben a l o s o b r e r o » d e l 
A l c a n t a r i l l a d o , cor respondien tes a l 
mes de M a y o y J u n i o d e l a ñ o p r ó x i -
m o pasado-
L o s obre ros e n s e ñ a r o n a Ge labe r t 
l a d o c u m e n t a c i ó n que a c r e d i t a s u 
t r a b a j o , y las gest iones rea l i zadas 
cerca «del Sr. P r e s iden t e de l a R e -
p ú b l i c a . 
E l Sr. Ge labe r t , l e y ó los d o c u m e n -
tos, y p i d i ó a los oo re ros que le v i -
s i t a r a n el v i e rnes p a r a t r a i a r sobre 
e l p a r t i c u l a r . 
E L C R E D I T O A D I C I O N A L D E O A -
C A M I N O S T P U E N T E S 
Hace a lgunas semanas que se abo -
n ó en l a P a g a d u r í a de Obras P ú -
b l i c a , el mes de M a r z o , a l pe rsona l 
de Caminos y Puentes . En tonces que-
d a r o n s i n cobra r a lgunos t r a b a j a d o -
res, po r que e l c r é d i t o ob ten ido e ra 
de 12.000 pesos, y l a a d i c i ó n de dos 
m i l setecientos pesos, que comple -
t a b a d icho c r é d i t o , n o h a b í a s ido en-
t r e g a d a p o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da. 
T o d a v í a pe rmanece d i c h a a d i c i ó n 
s i n hacerse e fec t iva , y los obreros es-
perando e n vano e l pago de d i cho 
mes. 
E L P A G O A M R . M I C H A E L J . D A -
D Y 
H a causado m a l í s i m a i m p r e s i ó n 
en t r e los empleados , l o r n a l e r o s y de-
m á s pe r sona l de Obras P ú b l i c a s , l a 
n o t i c i a de que se haya v e r i f i c a d o e l 
pago de m á s de c incuen t a m i l pesos 
a l c o n t r a t i s t a M r . M . J . D a d y , corres-
pond ien tes a l mes de M a r z o , y se 
a d e u d e n los suuldos y j o r n a l e s de d i -
cho mes a los r e r v l d o r e s de l Depar -
t a m e n t o casi en su t o t a l i d a d , y en 
a lgunos casos ha s t a e l mes de F e -
brero-
T H E 
s a o E 
H O R M A 
a d m u i a l 
E l Calzado T H O M P S O N es e l p r o d u c t o de u n a l a -
b o r pe rseveran te y cu idadosa , I n e p l r a d a e n e l deseo 
de ofrecer lo m e j o r de l o m e j o r en Calzado. P o r eso 
cada vez esa m a r c a gana m á s a m i g o s e n t r e los ele-
gantes . 
N B R O S . S H O E g 
X - M E N ' S F I N E S f i O E M A K E R S 
R . R i b a s & C o . 
L O R I A 5 4 1 . A P A R T A D O 1 3 U I A B A H A 
M J U ( - m A J U I U I U l i l i I I I I I I I l i l i l í l l l l i i i l y y 
I X . E L V E S T I D O P O S A ^ ' ^ - ^ l 
C A M I S A S A 8 R 0 W , d e e s t i a f a m a d a m a r c a a c a -
b a n d e r e c i b i r l a s m e j o r e s e n e l d e p a r t a m e n -
t o d e c a b a l l e r o s e n EL V f S T I D O R O S A , M í a 
y C o m p o s t e l a . 
S 
E L C E N T I N E L A A L A R M A 
E s t í a t i m b r e de c u e r d a q u e se co loca f á c i l m e n t e p o r 
m e d i o de u n t o r n i l l o e n c u a l q u i e r p u e r t a o v e n t a n a . 
F u n c i o n a a u t o m á t i c a m e n t e , s o n a n d o p e r s i s t e n t e m e n -
t e t a n p r o n t o se a b r e l i g e r a m e n t e l a p u e r t a . V a l e $ 3 . 0 0 
7 d a m o s d e m o s t r a c i o n e s g r a t i s a d o m i c i l i o . D e v e n t a 
e n las f e r r e t e r í a s : L a F r a n c e s a , C V R c i l l y 1 5 : L a C a s -
t e l l a n a , C o m p o s t e l a 1 3 7 . S a a v e d r a y. C o . G a l l a n o 1 0 J . 
C A P O T E Y M O R A L E S 
E m p e d r a d o 17»» U n i c o s A g e n t e s . T e l é f . M - 4 7 n 
E S T O S m u e b l e s q u e v e s t a n f i n o s y e l e g a n t e s , l o m i s m o i o s a d q u i e r e 
e l m o d e s t o q u e e l p o t e n t a d o . 
T O D O s e r e d u c e a l a f a c i l i d a d q u e d a m o s p a r a e l p a g a . 
O Y Á R Z U M < s . L A Q Q E A - h f c P T U r t o ¿ a . - T t L . A - i ^ a s 
0 4073 l d - 2 5 
Obras P ú b l i c a s , p a r i e l S n e c > i > / 
c ic io , s e g ú n hemos an n - ^ o 
v a r á n a cabo ^ Z v o ^ < ^ ' 
S e g ú n nuestros i n ' L ^ í ^ 
m o de peones c a m i n ¿ L es leí 1 
r á n s u p r i m i d a s la? 2 ! ^ se o, > 
tes de los e x i s ^ 3 £ 
que no se c o n s t r u i r á n .7110 ^ l ' 
les de carreteras en £ ^ ^ 
p o d r á n repararse los P?6pública !; 
que i r á n a su completo ' l 
poco t i e m p o PoniéndOS6 eterioro 
bies las q . e t o d a v í a ' o 
E S T A F i 
D e n u n c i ó A n t o n i o t « 
b a l vec ino l e T e S m o ^ 
l i o M o l i n a le v e n d i ó un » , ' • ' " « J«. 
í o en $260 , B i n ^ a ^ j ^ n i n . . 
V E N D E D O R D E DROGAS DBTgjJ 
E l exper to n ú m e r o 10 da , 
l l c í a N a c i o n a l , Francisco d e i V 0 ' 
d e t u v o en San N i c o l á s v a • Po*o, 
L u í s G a r c í a F e r n á n d e z de ^as ' 3 
y vec ino de An imas i-) ... ai>08 
carse a expender d r o s á y he^^^1" 
Se le ocuparon dos cai«tm0 Ca8-
t en iendo var ios papel'"11-^ ^ ' Coa' 
na . "••0 
I n g r e s ó en e l Vivac . 
P í d a s e en F e r r e t e r í a s y Garas8* 
D e p ó s i t o : Francisco P l á ^ 0 'fi| 
A V E N I D A D E I T A L I A 49, 51 T • ' 
T e l é f o n o A-7455 
L A V E J E Z E S F A T A L 
Oculte las canas, que son c' 
l io de la vejez, usando ™!£r£flfa 
NA, colorante vegretal Ĵ J3 te, 
TANEO, a base de nogal, para 
fiir el cabello. Se Papara en 
tonos: Castfiño obscuro y >-cf̂ :n ni 
N O G A L I N A no es g 1 " ^ " ^ ^ . 
pegajoso; no contiene in^d0 la 
tes nocivos a la salud, temenu ^ 
ventaja de estar compuesto oe 
getales. no entrando en su co™ 
i c i n sales do plata, plomo m 
b r e < „ • Sa* 
Distr ibuidores: Droguería , 
r r á , Johnson, y Barrera, 
Pa ra Bodas , Beuniones, U 
l o s r i c o s Helados d o ^ » 
Se rv imos pedidos a d o i n » 
So ledad 24. Telefono M.270D. 
TTntal Rennert. P f j ^ . , , . 
Te lé fono 284. S T R A ^ 
Socond Ave., . „ c t * ' ^ tí J« 
esquina Kingsley r K tf. ' 
d i d a m e n t e s i t u a ^ ^ ün» 
m á a c é n t r i c a de ^ yag N a ^ 
co r t a cuadra d e ¿ s Psela8 de ^ 
t o r i u m y ^ P ' ^ d o . E * * $ 
ñ o s m á a coocurn eXCepcio* 
cnef. t r a t o « ^ f y amplias ^ 
se rv ic io . Claras y 
naciones. ^ v A L D E S , J ^ L - ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 2 P A G I K i S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A A R G E N T I N A 
t l n g u i d o c o m p a ñ e r o de l pe r iod iBmo, 
r e c i t a r á d e s p u é s su hermoso e Ins-
p i r a d o Can to a l a A r g e n t i n a . 
Y como f i n de f ies ta , e l P e r i c ó n 
N a c i o n a l , ba i l ado por a r t i s t a s de la 
C o m p a ñ í a . 
R e s o n a r á n esta noche en n u e s t r o 
p r i m e r coliseo las no tas del H i m n o 
Cubano y de l H i m n o de l a A r g e n t i -
na . 
Desde e l palco de h o n o r de l t ea -
t r o , y en u n i ó n de su d i s t i n g u i d a f a -
. t r t s " actos de costura- m l l i a , a s i s t i r á a l e s p e c t á c u l o ©1 ho-
m y a a c c i ó n se de- no rab l e P r e s iden t e de l a R e p ú b l i -
f ^ 9 ^ hoy en ^ N a c i o n a l . 
Es J» ¡ . o a ñ l a de C a m i l a Q u i r o g a 
La Jnrilr u n homenaje a l a g l o -
<!uiere^ha que hoy c o n m e m o r a l a 
ríos» * 3 del P la ta . 
Zes>m trien c iento doce a ñ o s de 
^ " c S N u e Produ jo l a i n d e -
la r.e;nCia r.ac|ioual. 
' f e v o u d ó n de Mayo . 
K o es conocida. 
^ cartel f i g u r a L o s M i r a s o l * , 
Ba f1 gU    
eomeuia íanji6> CUya c 
bres v, una c i u d a d d e l n o r t e de ca t r o l l a en u n » \ E l M i n i s t r o de l a A r g e n t i n a , doc-
ift ^rg^ia, Quiroga, y los p r i n c i p a l e s | t p r M a r i o R u i z de los L l a n o s , asis 
C8 de su b r i l l a n t e hues te t o m a n t i r á t a m b i é n con su be l l a e i n t e r e -
xtistas a r e p r e s e n t a c i ó n de l a a en la r e p . -
pa %e S á n c h e z Garde l 
objj dsee¿r R u y de L u g o - V i ñ a , d i s -
L A S B O D A S D E L D I A 
sante esposa. 
E n g a l a n a d a l a sala. 
H a b r á f l o r e s y banderas . 
í i ^ a e ñ o S f A m é r i c a Núf iez-
vlrl ei d í a de hoy e s t á concer ta -
1 c i boda con e l d i s t i n g u i d o j o v e n 
P a c e r S t í e n ' l a Int lmidcTa, l a m á s 
r ^ a y m&s comple ta , en cons i -
f-ación al duelo de l a d i s t i n g u i d a 
f l i i i a de N ú ü e z . 
^ í i hfja la bel la f t o n c é e de l gene-
, Emilio N ú ñ e z , p a t r i o t a i n s i g n e 
muerte, o c u r r i d a r e c i e n t e m e n -
S l o r a todo el p a í s como u n a p é r -
,jj9 irreparable. 
T n aquella casa de l a b a r r i a d a d e l 
vedado la de Calzada y Paseo, se 
I b r a r á esta t a rde l a boda an te u n 
i ar que engalanado por e l j a r d í n 
E l F é n i x l u c i r á prec ioso . 
D e l í n i s m o j a r d í n s e r á e l r a m o que 
ha de l l e v a r como c o m p l e m e n t o de 
su t o i l e t t e n u p c i a l l a s e ñ o r i t a N ú -
ñ e z . 
O t r a b o d a hoy . 
T a m b i é n en e l V e d a d o . 
E n l a p a r r o q u i a del p o é t i c o q u a r -
t i e r , y a n t e su a l t a r m a y o r , u n i r á n 
p a r a s i e m p r e los des t inos de su v i -
da l a be l l a s e ñ o r i t a E l i a A r m e n g o l 
y e l j o v e n d o c t o r R a f a e l L a g a r d e y 
M e d i n a . 
P a r a las 9 y m e d i a de l a noche, 
s e g ú n expresan las i n v i t a c i o n e s , h a 
s ido d i spues ta l a c e r e m o n i a . 
Bodas s i m p á t i c a s las dos. 
Qua p r o m e t o d e s c r i b i r . 
N O C H E S D E L A P A L O U 
En sus p o s t r i m e r í a s -
La temporada de l a P a l o u . 
Parece ya resuel to ofrecer las ú l -
timas funciones en ioa comienzos de 
la entrante semana. 
Obras nuevas, desconocidas t o t a l -
mente de nuestro p ú b l i c o , i r á n a n i -
jiando esta postrer e tapa de l a j o r -
nada. 
Una de ellas, e legida p a r a i n a u -
rirar la serie, es L a P r incesa e s t á 
Liste, comedia que e s t á cons idera -
da como una de las j o y a s d e l ex t en -
so y b r i l l a n t e r e p e r t o r i o de F e l i p e 
Sassone. 
E l es t reno de L a P r i n c e s a e s t á 
t r i s t e , o b r a que ha desper tado ge-
n e r a l e x p e c t a c i ó n , se e f e c t u a r á m a -
ñ a n a . 
U n a f i l i g r a n a . 
P o r su t r a m a de l ic iosa . 
A s i s t i r e m o s esta noche , e n t r e t a n -
to , a l a r e p r e s e n t a c i ó n de E l M a t r i -
m o n i o I n t e r i n o , c o m e d i a en t r es ac-
tos de l t e a t r o f r a n c é s v e r t i d a a nues-
t r a escena p o r V i t a l A z a . 
Es d i v e r t i d í s i m a . 
N O T A D E V I A J E R O S 
Unos que l l egan . 
Otros que se desp iden . 
Entre é s t o s ú l t i m o s , e l s e ñ o r 
Francisco G a r c í a S u á r e z y su d i s t i n -
guida esposa, M a r í a Teresa P u j o l , 
que con su encantadora h i j a e m b a r -
can boy en el vapor Bourdonnads c o n 
dirección sy E u r o p a . 
También t iene t o m a d o pasaje en 
«1 correo f r a n c é s l a s e ñ o r a E l v i r a 
Zanacina V i u d a de C e l o r i o . 
Va en u n i ó n de sus h i j o s . 
Para una t emporada en E s p a ñ a . 
De la d i s t i n g u i d a v i a j e r a r ec ibo 
encargo de despedi r la de aque l l as 
de sus amistades de quienes no h u -
biera podido hacer lo pe r sona lmen te . 
El sábado, por l a v í a de K e y W e s t , 
embarcan el doctor R a m ó n E b r a y 
ta distinguida esposa, M a r í a San-
tos , p a r a pasar v a r i a s semanas a l 
l ado de s u h i j o A r m a n d o en L i b e r -
t y . 
E n e l S iboney, que sale ese m i s m o 
d í a pa ra N e w Y o r k , v a u n g r u p o de 
v ia j e ros conocidos . 
F u é e n este v a p o r donde l l e g ó an-
t eaye r e l j o v e n y n o t a b l e p i a n i s t a 
P e p i t o E c h á n i z . 
Regresa de u n a b r i l l a n t e t o u r n é e 
de conc ie r tos po r i m p o r t a n t e s c a p i -
ta les de los Es tados Un idos . 
O t r o v i a j e r o de l S iboney , e l j o v e n 
E d u a r d o F o n t a n i l l s y M a z ó n , Sobr i -
no m u y q u e r i d o de l c ronis ta -
V i e n e de l a U n l v e r s l t y O o l i u n b l a , 
de N u e v a Y o r k , po r b reve t e m p o r a -
da . 
U n a t r e g u a en sus es tudios . 
Que c u r s a c o n a p r o v e c h a m i e n t o . 
S E V I L L A C L U B 
Noches de a n i m a c i ó n . 
Las favoritas de l a semana. 
Parecen l lamadas a ser las de l Se-
dlla Club en l a t e m p o r a d a que aca-
bji de inaugurarse en e l f l a m a n t e 
hotel 
A demostrarlo b a s t a r á e l n ú m e -
ro de mesas so l ic i tadas p a r a esta 
noche. 
Muchas de ellas p a r a m a t r i m o n i o s 
s, s e g ú n me dice e l s i m p á -
t i c o Ped ro P a b l o F u m a g a l l i , eoc la l 
m a n a g e r d e l n o v e l S e v i l l a C l u b , a l 
que todos a c u d e n seguros de ser 
complacidos-
Desde las 8 y m e d i a de l a noche 
e m p e z a r á n a se rv i r se las comidas en 
e l d t n e r r o o m de l h o t e l . 
R e i n a r á e n t r e t a n t o e l ba i l e , has ta 
d a r l a u n a , con su a l e g r í a i n f i n i t a . 
A s i s t i r é . 
V E L L A E S P E S A E N C A P I T O L I O 
Ün gran é x i t o . 
Tal como estaba p r e v i s t o . 
Esto fué anoche l a p r i m e r a de las 
funciones que se p ropone ofrecer e n 
« teatro Capitolio l a C o m p a ñ í a R o -
mántica E s p a ñ o l a , cap i t aneada p o r 
"illaespesa. 
Gustó y obtuvo ru idosos aplausos 
•1 drama Esc l av i tud , de cuyo a u t o r , 
61 infortunado L ó p e z P i n i l l o s , h izo 
ja bello elogio e l e m i n e n t e ba rdo 
»udaluz. 
El poema morigco que l l e v a p o r 
mulo E l A l c á z a r de las Pe r l aa l l e -
n a hoy e l c a r t e l . 
V a e n l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
A las ocho y m e d i a . 
P o r l a t a r d e , a las c u a t r o , f u n -
c i o n a r á e l T e a t r o de los N i ñ o s e n Ca-
p i t o l i o , e s t r e n á n d o s e l a za rzue la c ó -
m i c a T r e s e n u n a p o r l a C o m p a ñ í a 
I n f a n t i l . 
L a c i n t a E l A . B . del A m o r , c u -
y a i n t é r p r e t e p r i n c i p a l es l a b l o n -
d a M a y M u r r a y , se p a s a r á en l a t a n -
da e legante de l a t a r d e . 
V a B o l í v a r e l d o m i n g o . 
P o r l a C o m p a ñ í a de Vi l laespesa . 
D I A S 
Para \oa Urbanos. 
Es hoy el saludo de la c r ó n i c a . 
wegue el p r i m e r o , con l a f e l i c i t a -
10n mas afectuosa, has ta e l q u e r i -
«oconfrere Urbano del Castillo> 
.ifl provecharó para <3ecir ^ue 16 h a 
4e TC0?fÍada la i n f o r m a c i ó n soc ia l 
Liber tad , e l nuevo p e r i ó d i c o 
earse61"8 0 C a r b ó ' P r ó x i m o a P u b l i -
E s t á n de d í a s t a m b i é n los s e ñ o r e s 
U r b a n o G ó m e z T o r o , U r b a n o C o d i n a 
y U r b a n o A l m a n s a , c u l t o y d i s t i n g u i -
do c o m p a ñ e r o que t i e n e a su ca rgo 
en las c o l u m n a s d é E l M o n d o l a 
s i empre b i e n i n f o r m a d a s e c c i ó n j u -
d i c i a l . 
V a y a a todos u n sa ludo . 
Y m i f e l i c i t a c i ó n . 
De amor. 
Un compromiso m á s . 
J;speraU2a D ' J u a n , be l l a y m u y 
matr0Sa s e ñ o r i t a . t a s ido ped ida é n 
Guihlmcmio Por e l co r rec to j o v e n 
^illerm0 M a r t í n e z . 
Enhorabuena! 
El 
concierto de Margo». , 
En í u e la ven ta de loca l idades . 
aora wU po<ler t iene u n palco l a se-
F, Marianita Seva de Menoca i . 
Y«ndid i entre loS ú l t i m o s Palco8 
^Ueen-08 nombres de las s e ñ o r a s 
Ha w Segrera de S a r d i ñ a y A m e -
> i e r o de Espino , 
aaa aát. 01maron lune tas , en t re a l g u -
Un t as 6 e ñ o r i t a s F i g u e r o a . 
Todn11 éxi to s e r á el conc ie r to . 
uo lo garant iza. 
^ u e i t a . ' 
El Bdeil0r Marc ia l H e r n á n d e z . 
í e r a i ^ ^ S u i d o a d m i n i s t r a d o r de l 
c0ft su J:6 ^ b a acaba de regresar 
íora(ia ^ c i a b i e f a m i l i a de l a t e m -
a Baa Por M o t i v o s de s a l u d 
Uri0. a Santa M a r í a del R o -
419 ^ u y repuesto. 
m e d i a de l a m a ñ a n a en l a C a p i l l a 
de los Padres D o m i n i c o s de l Vedado-
I n v i t a su v i u d a . 
Y los h i j o s d e l l l o r a d o doc tor , 
Se Qe m a ñ a n a , 
f vi(1a f „ ? r a a Por e l a l m a de l que 
* ' cUya ¿r61 doctor E m i l i a n o N ú -
í í ^ o en r ^ 6 , o c u r r i d a ha poco, 
Ü?^ t^J*1* sociedad u n s e n t i -
u « i s p u e s t a s p a r a las S y 
U n h o g a r f e l i z . 
D o n d e t o d o es a l e g r í a . 
Es e l hoga r de n u e s t r o Conser je 
q u e r i d í s i m o , e l bueno de J o s é , y su 
a m a n t e esposa, M a r í a A l o n s o do Car-
b a l i e i r a . 
U n ange l i c a l baby , que ha v e n i d o 
a hacer c o m p a ñ í a a l p r i m o g é n i t o , l l e -
n a de j ú b i l o en estos m o m e n t o s e l 
c o r a z ó n de esos padres . 
Todos en e l D I A R I O nos asocia-
mos a l a f e l i c i d a d de nues t ro i r r e -
emplazab le J o s é , 
Y o de los p r i m e r o s . 
Acabo de r e c i b i r l o . 
U n l i b r o de l doc to r I r a i z ó z . 
E s t á ded icado a E n r i q u e P i ñ e y r o , 
« L A C A S A D E H I E R R O " 
V a j i l l a s d e c r i s t a l c o m p u e s t a s d e : 
1 2 c o p a s p a r a a g u a 
1 2 v i n o 
1 2 » J e r e z 
1 2 m C h a m p a g n e 
1 2 H c o r 
1 j a r r o p a r a a g u a 
6 1 p i e z a s P r e c i o E s p e c i a l : $ 1 8 . 0 0 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S. e n C . 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y S l . 
R E F R E S C O I D E A L 
^ % A m c a r j ¡ H E ® ! ® j , o o C a í F é ¿ ü e 
O r d e " T í b C S " B o l í v a r 3 7 m s . j ^ o 
U n a s e ñ o r a y e l l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 
" Y o c r e í a q u e n o t e n í a n a q u í cosas t a n b u e n a s " 
A r t í c u l o s d e n o v e d a d a p r e c i o s n o i g u a l a b l e s 
— Y o c r e í a — n o s d i j o a y e r u n a 
s e ñ o r a — q u e e n es te D e p a r t a m e n t o 
d e L i q u i d a c i ó n n o t e n í a n u s t e d e s 
cosas t a n b u e n a s . M e i m a g i n a b a 
q u e l o s a r t í c u l o s d e n o v e d a d n o 
l o s p o n í a n a l a v e n t a e n es te l o c a l 
d e G a l i a n o 8 1 . 
" A h o r a — c o n t i n u ó — v e o a q u í , 
s o r p r e n d i d a , u n g r a n s u r t i d o d e 
t o d o * * . 
E n e f e c t o , e l s u r t i d o d e n u e s t r o 
l o c a l d e G a l i a n o 8 1 , es v a r i a d í s i -
m o . 
E s t e g r a n D e p a r t a m e n t o d e L i -
q u i d a c i ó n v i e n e a se r u n a c a s a 
a p a r t e e n l a q u e e l c l i e n t e e n c u e n -
t r a t o d o l o q u e , d e n t r o d e l r a m o , 
p u e d a n e c e s i t a r . 
Y s i a e s t o a ñ a d i m o s q u e los p r e 
c i o s r e s p o n d e n e s t r i c t a m e n t e a l 
e s p í r i t u q u e d i ó v i d a a es te l o c a l 
d e G a l i a n o , 8 1 — c r e a d o p a r a l i -
q u i d a r las m e r c a n c í a s d e £ 1 E n c a n -
t o - — , o sea q u e s o n p r e c i o s n o 
i g u a l a b l e s e n r e l a c i ó n c o n l a c a l i -
d a d d e los a r t í c u l o s , j u z g u e n u s t e -
d e s s i l a s p e r s o n a s q u e p o s e e n e l 
d o b l e s e n t i d o d e l a e c o n o m í a y e l 
b u e n g u s t o d e b e n e s t a r i n t e r e s a -
d a s e n d i s f r u t a r l o s b e n e f i c i o s q u e 
se o b t i e n e n c o m p r a n d o e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n . 
T e l a s 
O r g a n d í y v o i l e b o r d a d o s , s u i -
zos , e n c o l o r e s c l a r o s y n e u t r o s , a 
$ 1 . 2 5 ( v a l e n a $ 2 . 8 5 ) . 
O r g a n d í y v o i l e su i zos , b o r d a -
d o s , e n l o s c o l o r e s r o s a , a z u l , f r e -
sa, p a s t e l , j a d e , c o r a l , l i l a , b a r -
q u i l l o , e t c , a $ 1 . 7 5 ( v a l e n a 
$ 3 . 6 5 ) 
G u a r n i c i o n e 
D e o r g a n d í , b o r d a d a s , m a t i z a -
das y b l a n c a s , a $ 1 . 4 8 ( v a l e n a 
$ 3 . 9 5 ) . 
A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
C i n t a s 
D e f a n t a s í a , f l o r e a d a s y m a t i -
z a d a s , e spec i a l e s p a r a b a n d a s , a 
9 5 c e n t a v o s ( v a l e n a $ 1 . 9 0 ) . 
P o r v í a d e m u e s t r a v a m o s a p u -
b l i c a r a l g u n o s p r e c i o s d e a r t í c u l o s 
d e n o v e d a d : 
D e m o a r é d e s eda , m o d e r n a s , a 
$ 3 . 7 0 ( v a l e n a $ 5 . 2 5 ) . 
A s í p o d r í a m o s p u b l i c a r u n a l a r -
g a , i n t e r m i n a b l e l i s t a d e a r t í c u l o s 
n u e v o s , r e c i é n l l e g a d o s , c u y o s p r e 
c i o s r e b a s a n l a m á s e x a g e r a d a 
i d e a d e e c o n o m í a . 
S i a l g u i e n n o h a t e n i d o o c a s i ó n 
d e v i s i t a r e s t e l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 
— c u y a s e x i s t e n c i a s se r e i j u e v a n y 
a u m e n t a n c o n s t a n t e m e n t e — , n o 
d e b e d e j a r p a s a r u n d i a m á s s i n 
c o n o c e r l o . 
Q u i e n l o v i s i t a u n a v e z v u e l v e 
c u a n d o t i e n e n e c e s i d a d d e c o m -
p r a r a l g o . 
S e g u r a m e n t e p i e n s a n : 
— í E n d ó n d e p u e d o e m p l e a r 
m e j o r m i d i n e r o ? 
f 
m 
C o m p e t e n c i a s A t l é t i c a s N a c i o n a l e s 
E l d o m i n g o 2 8 , e n e l " O r i e n t a l P a r k " 
C o m o s a b e n u s t e d e s , l a m a g n a 
f i e s t a d e p o r t i v a — l a m á s g r a n d e 
d e l a s c e l e b r a d a s e n C u b a h a s t a 
a h o r a — q u e , o r g a n i z a d a b a j o l o s 
a u s p i c i o s d e l R o t a r y C l u b d e l a 
H a b a n a , d e b í a t e n e r e f e c t o e n l a 
s o l e m n i d a d p a t r i ó t i c a d e l 2 0 d e 
M a y o , se s u s p e n d i ó c o n m o t i v o d e 
l a l l u v i a t o r r e n c i a l q u e c a y ó ese 
d í a y e l s i g u i e n t e . 
E l l o h a s e r v i d o p a r a i n t e n s i f i c a r 
e l e n o r m e e n t u s i a s m o q u e , c o m o 
p o d e r o s o a c i c a t e c o l e c t i v o , r o d e a 
a l a s t a n a n s i o s a m e n t e e s p e r a d a s 
C o m p e t e n c i a s A t l é t i c a s N a c i o n a -
l e s . 
Es tas se l l e v a r á n a c a b o , c o m o 
o p o r t u n a m e n t e se a n u n c i ó , e l p r ó -
x i m o d o m i n g o 2 8 , e n l o s t e r r e n o s 
d e l " O r i e n t a l P a r k . 
E n E l E n c a n t o q u e d a n a l g u n o s 
p a l c o s ( c u y o p r e c i o , c o n 6 e n t r a -
das , es d e $ 1 5 . 0 0 ) ; e n t r a d a s a l 
G r a n d S t a n d , a p e s o , y g l o r i e t a s 
a 5 0 c e n t a v o s . 
ta 
H e a q u í e l d i l e m a q u e p r e o c u p a a 
las m u j e r e s q u e l u c h a n p o r c o n s e r -
v a r i n d e f i n i d a m e n t e s u e s b e l t e z . 
Y es q u e m u c h a s n o s a b e n q u e les 
b a s t a c o n f i a r a l c o r s e t . 
L E Y 0 F F R A N C E 
e l c u i d a d o d e s u c u e r p o p a r a l u c i r 
e t e r n a m e n t e e s b e l t a s , g e n t i l e s y 
h a s t a j ó v e n e s 
L I Q U I D A C I O N D E C O R S E S 
D e n u e s t r a a n t e r i o r v e n t a e s p e c i a l d e c o r s é s , q u e d a n a l g u n o s 
m o d e l o s d e t a l l a s c h i c a s q u e e s t a m o s l i q u i d a n d o p o r l a t e r c e r a p a r ' 
t e d e su v a l o r . M a g n í f i c o s c o r s e t s d e $ 6 . 0 0 , $ 9 . 0 0 y $ 1 2 . 0 0 l o s 
v e n d e m o s a h o r a a $ 2 - 0 0 , $ 3 - 0 0 y $ 4 - 0 0 . E s t a o p o r t u n i d a d s ó l o se 
p r e s e n t a u n a v e z e n l a v i d a y d e b e n a p r o v e c h a r l a c u a n t o a n t e s , 
p u e s a esos p r e c i o s l o s c o r s e t s d e n u e s t r a l i q u i d a c i ó n se t e r m i n a -
r á n e n s e g u i d a . 
N o o l v i d e u s t e d q u e ese es e l n u e v o n ú m e r o d e n u e s t r o c e n t r o 
p r i v a d o . S i n e c e s i t a c o m u n i c e r s e c o n L A C A S A G R A N D E l l a m e a l 
M - 7 9 3 5 y l a t e l e f o n i s t a l e p o n d r á a l h a b l a c o n e l D e p a r t a m e n t o 
q u e d e s e e . 
M o d e l o G L A C E B L A N C O 
S e ñ o r a s ; Invitamos a ustedes 
a que vean la diversidad de Mo-
delos de la presente estación. 
« L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s T e l é f o n o A - 4 4 5 0 
N O E S I G U A L Y E S L A 
L a F a r m a c i a * ' L A F E " , de l D r . M o y a , ha sido trasladada de la A v e n i -
d a de I t a l i a , n ú m e r o 2 2 y 112 a l n ú m e r o 5 0 de la p rop ia calle, entre Nep-
tuno y C o n c o r d i a ; y decimos que n o es y si es l a misma, porque ha sido 
t ransformada de nuevo en su p r e s e n t a c i ó n , pero c o n t i n ú a siendo la misma 
p o r su honorab le a c t u a c i ó n profes ional de todos conocida . S ó l o anuncia-
mos e l t ras lado. 
e 4060 a l t 4(1-25 
cubano e m i n e n t e , c u y a v i d a y cuyas 
obras es tudia , c o m e n t a y j u z g a e l 
d i s t i n g u i d o Subsecre ta r io de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a . 
M e l i m i t a r é p o r a h o r a a s a l u d a r 
l a a p a r i c i ó n de l l i b r o . 
A g í a d e z c o el e n v í o . 
Y l a d e d i c a t o r i a que lo a c o m p a ñ a -
E n r i q u e FONTAJSTIIiLS. 
S e u s a e n 
d o n d e q u i e r a 
q u e l a 
g e n t e t i e n e 
d i e n t e s 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
S E N T E N C I A D E L J U E Z L D O . A R -
M I S E N . 
J o s é A . A r l a s c h a u f f e u r de c a m i ó n 
i o n ve loc idad $20. 
I g n a c i o A y ó n , que le c o r t ó e l agua 
a u n i n d i v i d u o p o r q u e no le pagaba 
c inco pesos. 
Car los Vega , po r d a ñ o 5 pesos de 
m u l t a y dos de i n d e m n i z a c i ó n . 
R a m ó n H e r n á n d e z , c h a u f f e u r de 
u n c a m i ó n que por c ruza r las l í -
neas de l t r a n v í a c h o c ó con uno y le 
o c a s i n ó d a ñ o 10 pe^os de m u l t a y 
4 de I n d e m n i z a c i ó n . 
Ju s to Reque jo , c h a u f f e u r de u n 
c a m i ó n que .hac ía r u i d o con el m o f l e , 
30 pesos. 
Modes to M a r t í n e j i que v e j ó a u n 
v i g i l a n t e que a c u d i ó a u n 'no lo te po r 
defender a u n c o m p a ñ e r o 20 pesos 
M a r t í n A g e n o , chauffeus* do un 
camif 'n con v e l o c i d a d 20 pesos. 
R ? m ó n Col lazo que v e j ó a n . i v i -
g i l a r t e de l a P o l i c í a q u j c u m p l í a 
oon tu. deber, 10 p f 3os y M i g u e ; R o -
d tu juez , por i g u a l f a l t a , \ t pesos de 
m u l t a . 
>. . P o r i n f r a c c i ó n s a n i t a r i a , P a t r i -
cio M a r t í n e z . 4 pec-os de m u l t a . 
F é l i x G o n z á l e z que m a l t r a t ó a u n 
pagador de C a r d e n P ' av , po r que se 
c o u i v o c ó , 10 pesos 
Santos Casas y ^ é l i x U r c u t i a , de-
pend ien te y p a r r o q u i a n o que r i ñ e -
m u v se tt: i i v a í p r o n 5 pesos de 
m u l t a cada " n r . 
Pablo G o n z á l e z po r t ener u n pe-
r r o en condic iones de ocasionar da-
ñ o s , 5 pesos. 
E n r i q u e , Monfcff t que h i r i ó con u n 
c u c h i l l o a u n • ind iv iduo5 5 pesos de 
m u l t a y 14 de i n d e m n i z a c i ó n . 
J o s é N i n , c i c l i s t a , que a r r o l l ó a 
u n m e n o r , 10 pesos de m u l t a . 
Segundo A l o por m a l t r a t o de obra , 
$20. 
Se d i e r o n ó r d e n e s de a r res to con-
t r a dos acusados que no c o n c u r r i e -
r o n a j u i c i o . 
F u e r o n absueitos 2 1 acusados de 
f a l t a s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 31 j u i c i o s 
¡de f a l t a s . 
A g u s t í n S t r u p p i que p i d i ó la l l ave 
a l p r o p i e t a r i o de u n a casa con el 
p r o p ó s i t o de v e r l a y se i n t r o d u j o en 
e l l a no queriendej d e v o l v e r l a , 20 pe-
sos de m u l t a . 
Ceci l io Canusa p o r v e j a c i ó n c i n -
co d í a s . 
D o m i n g o O l i v a , acusado de estafa, 
absuel to de l de l i t o y condenado po r 
f a l t a a $1 de m u l t a . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 5 causas de 
d e l i t o en las que f u é absuel to u n 
acusado. 
M a y o 22 
U n a o p e r a c i ó n pe l i g ro sa 
E l s e ñ o r A n t o n i o P é r e z , e x - a d m i -
' n i s t r a d o r del c e n t í a l " C a r m e n " , de 
la C o m p a ñ í a P e d r o F e r n á n d e z de 
, Cast ro , / desea hacer p ú b l i c o su ag ra -
j d e c i m i e n t o a l D r . G a b r i e l C u b r í a 
• por el é x i t o o b t e n i d o en l a d i f i c i l í s i -
i m a o p e r a c i ó n hecha r ec i en t emen te 
a su esposa d o ñ a A n g e l a G o n z á l e z , 
i Dos horas y 45 m i n u t o s i n v i r t i ó el 
i l u s t r e c l í n i c o en la d i f í c i l o p e r a c i ó n . 
1 T a m b i é n hace extens ivo su agra -
dec imien to a la e n f e r m e r a d o ñ a E l -
i v i r a Sa ladr igas de B a l l o v e r a s , por 
' su I n t e l i g e n c i a y e s m e r a d í s i m o s c u i -
' dados pa ra con l a e n f e r m a , t an to de 
d í a como de noche, r e i t e r á n d o l e s las 
m á s expres ivas grac ias a las s e ñ o r a s 
M a r g a r i t a Gibe rga de F e r n á n d e z de 
Cas t ro y a B l a n q u i t a , F é l i x , A u r e l i o , 
A n t o n i o y P e d r i t o F e r n á n d e z de Cas-
t r o , p o r sus m ú l t i p l e s a tenciones y 
f recuentes v i s i t as a la p a c e n t é d u -
r a n t e su g rave en fe rmedad . 
D e s p u é s de cua ren ta d í a s de lucha 
p o r la v d a de m i esposa^—dice e l se-
ñ o r P é r e — n o s encon t ramos de r eg re -
so en e l C e n t r a l " C a r m e n " , f u e r a de 
p e l i g r o y en una sa t i s fac to r i a y 
f ranca convalecenca. 
Queda complacdo. 
Campa, Cor responsa l 
o o o o o o o o o o o o o o o c T 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a us ted eu O 
8 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
0 R e p ú b l i c a . D 
Realizamos mil piezas de Í 5 vara de crea 
inglesa íina núm. 5. 000, de yarda de ancho, 
a tres pisos. Es una ganga colosal!. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O b i s p o e s q a C o m p o s t d a . 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
D e M a d e l e i n e & M a d e l e i n e , D r e c o l l , C a l l o t y P r e m e t a c a -
b a m o s d e r e c i b i r l as ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n O r g a n d í c o m b i -
n a d o s c o n e n c a j e s d e V e n e c i a ( l a n o t a p r e d o m i n a n t e e n l a 
p r e s e n t e t e m p o r a d a ) ; V o i l e , T u l e s , W a r a n d o l l y O l á n . 
V i l l e g a s 6 5 . S r í t a s . Sa las y H n o s 
c 4086 a l t 3d-25 
L a ' m u c ü a c h a de L o n d r e s de tez ex -
q u i s i t a , sabe m u y b i en que los d i e n t e » 
blancos y boni tos realzan la belleza. 
A s e m e j a n z a de l a s b e l l a s d e o t r o s p a í s e s , 
u s a l a C R E M A D E N T I F R I C A C O L G A T E , 
p a r a l i m p i a r sus d i e n t e s d o s v e c e s a l d í a , l o 
q u e p r o d u c e B u e n o s D i e n t e s , B u e n a S a l u d 
y E n c a n t o P e r s o n a l . ' 
B u e n o s D i e n t e s B u e n a S a l u d 
E l n o m b r e de "Colgate*" en a r t í c u l o s de pe r -
f u m e r í a , garant iza Honradez . Pureza y Buena 
Ca l idad . Es tablec ida en 1806." 
D o c t o r C a s t e l i s 
Especialista 
dados s i f i l í t i cas 
altos 
N U E V A O B R A 
" M A R C A S Y P A T E N T E S " 
Comple t a L e g i s l a c i ó n en l a me te -
r l a , por Ped ro Díí .z M a r t í n e z , se en-
c u e n t r a a l a venta p o r sus ed i to res 
¡ P . F e r n á n d e z y Oa. Obispo n ú m e r o 
17, R . Veloso G a l i a n o 62, L a M o -
de rna P o e e í a Obispo 13 5, A l b e l a Be-
la r . coe ín 32 a l prec io de $5.00 el 
e j empla r 
3-d23 
t e n t i s t a A m e r i c a n o 
0 ' R E I L L Y ESQ. A V I L L E G A S 
R e c i e n t e m e n t e h e r e g r e s a d o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s y es-
t r a b a j o m á s m o d e r n o q u e se t o y p r e p a r a d o p a r a h a c e r e l 
h a p o d i d o h a c e r . S e h a c e t o d a c l a se d e t r a b a j o . 
T e l é f o n o A - 6 8 7 6 . 
21396 a l t 23-25 y 28 m y 
r m i / P E ^ r t / A B L E V - * £ n - T ^ o d o ^ m o o t a r , 
n w c H i c 
M O D E l L Q ^ P C R r b C C I O M 
D H L a 
C A J A 
b o r b o l l a 
P A G I N A ( > C K O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 2 
A R T I S T A S 
L A S 4 D E 
H O Y , J U E V E S 
L A T A R D E . 
25, A 
T E A T R O C A P I T O L I O 
T E A T R O D E L O S N I Ñ O S . 
S A N T O S Y A R T I G A S 
P R O P I E T A R I O S 
U N GESTO N O B L E 
L A GENEROSIDAD D E SAN-
TOS "V A R T I G A S 
los populares empresarios cubados 
Santos y Art igas , daodo prueba gal lar-
da de sus nobles sentimientos, respon-
den a la ind icac ión qv.o les hicimos pa-
ra que organizaran una func ión infan-
t i l , a beneficio del pobre n iño Ricardo 
Méndez, h u é r f a n o e invá l ido , con la s i -
guiente carta: 
"Sr. D r . J o s é López G o l d a r á s , C r i t i -
co teatral del D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Presente: 
Querido amigo: 
Respondiendo a la noble i n s i n u a c i ó n 
/ue nos hizo ayer en la edición m a t i -
nal del D I A R I O D E L A M A R I N A , por 
l a que nos inc i ta a la ce lebrac ión de 
Una func ión del Tea ' ro de los N i ñ o s en 
favor del infortunado Ricardo Méndez, 
cuyo desgraciado accidente «»~íató an- i 
teayer tan conmovedoramente el i lus-
tre director de ese per iódico , nos es 
grato comunicarle que estamos prontos 
a correr en favor de la t i « r n a v í c t ima , i 
con todos los recursos de que podamos 
disponer dentro de nuestra esfera de i 
a c c i ó n . 
Nos regocija, a l mismo tiempo, en ! 
son de jus ta alabanza, que tanto los i 
autores del Teatro de los Niños , como j 
Bu director, maestro Pastor Torres, los ! 
p e q u e ñ o s art is tas y los profesores de la i 
orquesta, a los que liemos consultado, 
e s t á n de acuerdo en condonar los de- j 
rechos y sueldo que hubieren de deven- j 
gar en esa func ión . 
De modo, que todo lo que en ella se ^ 
recaude i r á a engrosar la suma de lo 
en escena, en el Teatro Nacional, la 
^omedia en cuatro actos, de Enrique 
G a r c í a 
Grand ioso é x i t o de l a C o m p a ñ í a I n f a n t i l d i r i g i d a por «1 maes t ro Pas to r T o r r e s , que e s t r e n a r á l a zarzuela 6 ó m i c a en u n acto, l i b r o de 
d o n J o a q u í n P i n a y D o m í n g u e z , m ú s i c a de l maes t ro G e r ó n i m o J i m é n e z , t i t u l a d a : 
Velloso, t i tu lada E l Tango en 
Par i s . 
L a obra, que ha sido a p l a u d i d í s i m a , 
muy elogiada por la numerosa concu-
r renc ia . 
Camila Quiroga hizo, en el papel de 
Margar i ta , cuanto es dable hacer a una 
actriz de pr imer orden y estuvo siem-
pre dentro de los c á n o n e s a r t í s t i c o s . 
Su labor merec ió las m á s grandes 
alabanzas. 
Hermin ia Mancini , en la Rebeca, se 
condujo magis t ra lmente . Es una actr iz 
de c a r á c t e r digna de loa e n t u s i á s t i c a . 
Enr iqueta Castellanos, en la Manon, 
y Hortensia Zamora, en la Charito, es-
tuvieron a c e r t a d í s i m a s . 
Olarra dió al Chopin extraordinar ia 
fuerza escén ica y delicioso c a r á c t e r có-
mico . E l gran actor argentino obtuvo 
en el role un b r i l l a n t í s i m o t r i u n f o . 
Enrique Serrano, actor correcto y 
mesurado, enca rnó el Chant l ly "super-
bamente." 
Enrique Arellano, a r t i s t a hors Ugne, 
en el Ernesto, y C a m i ñ a en el Rodolfo, 
realizaron admirable labor . 
Los d e m á s 
T R E S E N U N A 
L u j o s a p r e s e n t a c i ó n . Orques ta en te ra . M a g n í f i c o decorada 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 60 C E N T A V O S . 
E L D O M I N G O E N L A T A N D A E L E G A N T E D E L A S 5 Y C U A R T O : F U N C I O N E S P E C I A L D E L A C O M P A Ñ I A I N F A N T I L 
C O N L A R E P R E S E N T A C I O N D E 
" E L P O B R E V A L B U E N A " . 
L a s loca l idades e s t á n y a a l a ven ta en l a C o n t a d u r í a , T e l é f o n o M 5500 . 
E L S A B A D O Y 
A s * T l T y ^ T ^ T n ^ l t 
Zdrf en I s c e n a V r l " c o m p a ñ I a R o m á n 
t ica de Villaespesa el poema E l Alca 
ZaLad ob?a ^ A d m i r a b l e m e n t e presen-
ta Í fa luneta con entrada cuesta un pe-
80En l a tanda elegante de cinc0 y 
" S T f » , d e m á s tandas » proyectaran 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E l Teatro de los N iño» 
H o y ^ u e v e s ^ 
tro Pastor Torres d a r i 
s contr ibuyeron 1 ^ a ^ ó n d e Í T e a t i - o de los 
cómica t l -
T 
del 
en la medida de sus facultades a l buen 
éx i to a r t í s t i c o . 
E l tango argentino, bailado insupe-
rablemente y las canciones criollas que 
i n t e r p r e t ó con m a e s t r í a s ingular el 
aplaudido cantor argentino Juan Bisso, 
fueron aplaudidos f r e n é t i c a m e n t e . 
Para hoy, jueves, anuncia l a Compa-
ñ í a d r a m á t i c a argent ina una gran fun -
ción extraordinar ia para conmemorar 
el 112o. aniversario de la Revo luc ión 
H A R I A FAZiOTT 
Con Es i ^ i hombre, la cómica farsa 
de Arniches, obtuvo ayer la C o m p a ñ í a 
de M a r í a Palou un b r i l l an te éx i to en el 
Teatro Pr inc ipa l de l a Comedia. 
M a r í a Palou hizo una Leonor de p r i -
mer orden y fué muy aplaudida por su 
excelente labor . 
Por la noche se r e p r e s e n t ó la come-
da en tres actos de Ibsen t i tu lada Casa 
de M u ñ e c a s . 
L a admirable obra del genial drama-
turgo escandinavo, t raducida por Mar -
t ínez Sierra, fué interpretada con 
acier to. 
En la Nora hizo gala M a r í a Palou de 
sus grandes facultades de actr iz y de 
su dominio de l a escena. 
recaudado en favor del n iño Ricardo | Mayo . 
Méndez l Se Pon<irá en escena l a I n t e r e s a n t í s l -
L a func ión p o d r á celebrarse el vier- comedia Los Mirasoles, y la Corn-
iles, d ía 2, a las dos y cuarenta y cinco | P a ñ l a b a i l a r á el Gran P e r i c ó n Nacional 
ininutos de la tarde, con el programa Argent ino 
njue sigue: 
1. — S i n f o n í a por la orquesta. 
2. — P e l í c u l a s c ó m i c a s por Harold 
L l o y d . 
3. — L a zarzuela i n f a n t i l en un acto 
y cuatro cuadros, l ib ro de Gómez Na-
varro, m ú s i c a del maestro J o s é Maur i , 
t i tu lada Las g i t a n e r í a s de Pinocho. 
4. — L a zarzuela en un acto y tres 
cuadros, de Arniches y G a r c í a Alvarez, 
con m ú s i c a de los maestros Valverde, 
h i jo , y Torregrosa, t i tu lada E l Pobre 
Valbuena. 
5. —Variedades por la C o m p a ñ í a I n -
f a n t i l . 
E l taquil laje para esa func ión e s t á 
dispuesto para ser entregado a usted 
cuando lo requiera. 
Y, aguardando sus ó rdenes para to-
do lo que necesite en este caso, nos 
reiteramos de usted sus servidores y 
amigos, 
Santos y A r t i g a s " 
24 de mayo de 1922. 
¡ E j e m p l o admirable de generosidad, 
de nobleza, de sentimentos y de desin-
t e r é s ! 
Santos y Ar t igas , el organizador del 
Teatro de los Niños , el culto y talen-
toso periodista s e ñ o r Gómez Navarro, 
el maestro Maur i y la C o m p a ñ í a in fan-
t i l que dir ige el maestro Pastor Torres 
merecen los m á s calurosos elogios, las 
m á s e n t u s i á s t i c a s alabanzas. 
Por su hermosa acción, el infelz n iño 
h u é r f a n o p e r c i b i r á la r e c a u d a c i ó n í n -
tegra del e s p e c t á c u l o . 
Es esta una gran lección de moral , 
de al t ruismo, de caridad cr is t iana que i d0Sos 
da el Teatro de los N i ñ o s . 
Los p e q u e ñ o s ar is tas van a ceder su ! 
sueldo, los autores sus derechos, los i 
empresarios sus ganancias en favor del ! 
desvalido. 
Ved cómo ese "teatro" de la infancia I 
no es sólo un lugar de honesto espar- ! 
cimiento y una escuela de .buenas eos- ' 
tumbres, sino un factor de progreso es- ! 
p r i t u a l . 
Los n i ñ o s de la Habana, animados ' 
por sus buenos sentimientos, c o l m a r á n 
el Teatro Capitolio y c o n t r i b u i r á n a s í i 
a mejorar la a f i c t i va s i t uac ión del des- ¡ 
graciado n iño que, en un accidente, per- ' 
dió las dos manos. ! 
Se e s t r e n a r á l a zarzuela 
tulada Tres en una. le t ra ¿ e ¿on J ^ , 
qu ín Pina D o m í n g u e z y m ú s i c a 
" f ^ a s a ' í f n ^ l i c u l a s c ó m i c a s de Ha-, 
r0Y h l b S - n ú m e r o s de varledadeg por 
Carmencita y Alfonso Torres . 
E l s á b a d o y el domingo h a b r á nue 
vas funciones del Teatro de los N i ñ o s . 
Una tanda especial por 
I n f a n t i l 
Pasado m a ñ a n a , s ábado , 
y cuarto de la tarde 
l a C o m p a ñ í a 
las cnco 
tarida elegante, y 
el domingo, en la tanda f e laT^|,snn^ 
hora, c e l e b r a r á la C o m P ^ a ^ n " ! 
funciones especales dedicadas a l p ú b l l -
COseenpgonderálen escena l a zarzuela có-
mica E l nobre Valbuena. . . 
Se j a s a r á un rato delicioso viendo l a 
i n t e r p r e t a c i ó n que los P̂ auQetn00/ 
tas- que drige el maestro Pastor Torres 
d a r á n a l a graciosa obra. 
Podemos a f i rmar que el coro de las 
m a d r i l e ñ i t a s , interpretado por las u 
plecitas de la Compañ ía , s e r á un es 
p lénd ido s u c c é s . 
L a obra s e r á presentada con g ran 
casa, in terpretada. por la g ran ac t r iz 
Elsie Fergupon. 
En l a tanda de las siete y media, l a 
graciosa cinta s ó m i c a t i tu lada Gordlto 
Lacay i to . 
lu jo 
T E M P O R A D A D E C A M I L A QUIROGA 
E L TANGO E N PARIS. I 
Con esp léndido éx i to se puso anoche 1 
1 A COMPAÑIA DE V I L L A E S P E S A 
D e b u t ó anoche, en el Teatro Capito-
l io , con éx i to muy favorable, la Compa-
ñ í a R o m á n t i c a del lus t re poeta e s p a ñ o l 
Francisco Villaespesa. 
L a func ión inaugural , que era un ho-
manaje a "Parmeno", r e s u l t ó b r i l l a n t í -
sima . 
R ind ió Villaespesa un elocuente y 
cá l ido t r ibu to a J o s é López P in i l los ha-
ciendo el elogio de su personalidad 11-
ter t t r ia . 
Estuvo i n s p i r a d í s i m o en su loa el 
bardo andaluz. 
D e s p u é s se puso en escena Esc lav i -
tud, valioso e intenso drama de L ó p e z 
Pini l los , que p rovocó aplausos estruen-
y fué objeto de c a l u r o s í s i m a s 
alabanzas. 
H i l a r i ón Cabrisas, el gran poeta emo-
t ivo, cincelador del verso, r ec i tó insp i -
r a d í s i m a s poes í a s suyas que entusias-
maron a l selecto a u d i t o r i o . 
L a temporada r o m á n t i c a de Vi l laes-
pesa en el Capitolio se ha iniciado 
t r iunfa lmente . 
' Para' esta noche, a las ocho y me-
da, se anuncia el poema morisco E l A l -
c á z a r de las Perlas, obra que s e r á pre-
sentada con esplendidez. 
E l domingo, en func ión nocturna, se 
e s t r e n a r á el poema r o m á n t i c o de V i l l a -
espesa t i tu lado Bo l íva r , obra que ha 
obtenida en Caracas un gran t r i u n f o . 
L a obra s e r á presentada con lu jo y 
propiedad. 
L a luneta cos ta rá , sesenta centavos. 
E l concurso de l a p e l í c u l a s in t í t u l o 
E l Jurado designado para escoger el 
t í t u l o que mereciera la p e l í c u l a proyec-
tada en el Capitolio el pasado lunes 22, 
jurado compuesto por los s e ñ o r e s Pa-
blo Santos, Pedro M a r í a de la Concep-
ción y Gómez Navarro , ha emit ido ya 
su f a l l o . 
E l t í t u lo escogido es el de Ent re l a 
carne y el oro, del que es autor el se-
ñ o r Manuel Salas, jefe de i n f o r m a c i ó n 
de E l I m p a r c i a l . 
E l mejor oro, el amor 
Este es el t í t u lo de la ú l t i m a produc-
ción que hicieron los dos c é l e b r e s ar-
tisas A l i c i a Terry y Rodolfo V a l e n t i -
no proclamado como una de las m á s 
br i l lantes f iguras del Cinema desde su 
rudoso t r iunfo de Los Cuatro Jinetes 
del Apocal ipsis . 
A l i c i a Ter ry es actriz de grandes m é -
r i t o s . 
E l mejor ero, el amor, es un drama 
b e l l í s i m o . 
E l rey de l a majagua 
L a interesante c in ta " f i lmada" por 
el famoso player Babe R u t h s e r á estre-
nada en el Caoitol io en fecha p r ó x i m a . 
Esa cinta, aparte de su. m é r i t o como 
obra d r a m á t i c a hermosamente desa-
r ro l lada por el Cinema, encierra l a no-
vedad de presentarnos a l cé lebre j uga -
dor de base ba l l como actor de gran 
poder expresivo. 
L a cinta ,está editada con gran 
y propiedad. 
CONCIERTO TIP ICO CUBANO 
iNi en . la Habana, n i en el resto de l a 
isla, se ha ofrecido nunca, y es m u y d i -
fícil que se ofrezca, un acto musical de 
tanta transcendencia e Importancia co-
í "0 ,61 Que se ha dispuesto para el d ía 
11 de jun io en Payret, bajo l a d i recc ión 
del notable maestro s e ñ o r Jorge Anc-
kermann. 
En ese concierto se I n t e r p r e t a r á n las 
producciones t í p i cas y m á s bellas de 
nuestros compositores. 
Escogidas todas del m u y val ioso re-
pertorio nacional, son concertadas y 
ensayadas cuidadosamente por el s e ñ o r 
Anckermann, profesor de c lara I n t e l i -
gencia y compositor fecundo y aplau-
dido. 
En dicho concierto t o m a r á n par te las 
s e ñ o r a s Mat i lde Dez, Hor tens ia Vale-
Hfióc íf1n(,ult?' Becerra, A n g é l i c a Cor-
tifias Blanqul ta Sánchez , Ofel ia Rlvas 
y F i l a r J i m é n e z de Aranguren . 
f « r ' a s I s , , í a r a c h a s ' sones, claves y pun-
r á c t e r Serán intei-Pretados en ca-
^ o ^ 3 , 8 las obra3 de conjunto y las 
*ní l 1íneS ^ 8ean c a n t a d á s por una 
q í e a t e ' * a c o m P a í ^ a s Por la or-* • • 
V E R D U N 
c o í n h 1 ) ^ ! ^ funcl<5n de esta noche se ha 
especlal por la 
c i m a s a s de ^ Slet0 80 « h l b l r d n 
d ^ a ^ 
^ ^ r ^ ^ ^ ^ Por 
te clnTa " d ^ n'ó **S*no áe la ¿ " t e r e s a n -
nes mtundda!ia°0r0tlly P h l l l i p s . Ambic lo -
h o S r . 1 * tanda <l0 las dlez' ^ e ^ a <*« 
c l ^ o n ^ H ^ 8 1 luneta ™ centavos; f u n -
c l í t a v o s COD Cuatro tandas' t re in ta 
• • • 
A L H A M 3 B A 
A £ , 0 Í ? p a ^ a J í1* zarzuela cubana de A g u s t í n R o d r í g u e z . 
En p r imera tanda: E l Tabaquero. 
En segunda: E l t r i u n f o de l a c lave, 
v a H e d a d e l . ^ ^ nÓín<!r08 do 
• • • 
R I A L T O 
En las tandas corridas de una a c in-
co y de siete a once se p r o y e c a r á n las 
interesantes cintas t i tu ladas E l dlabo 
a caballo y los c a p í t u l o s noveno y dé -
cimo de la serle Los Tres Mosqueteros 
v Arto- ° — y de l i to . 
dos actos L a p e q u e ñ i t a y estreno de l a 
c inta Corazón de madre, por Shir ley 
M a s ó n . 
Por la noche, func ión corrida con el 
mismo programa de la m a t i n é e . 
¥ - ¥ • - ¥ > 
I M P E R I O 
L a Empresa del Teatro Imperio con-
t i n ú a exhibiendo Interesantes progra-
mas . i 
Para hoy se anuncia l a c o n t n u a c i ó n 
de E l te r r ib le bandido, por H a r r y Peel, 
en las tandas intermedias de las tres y 
media yde las nueve y cuar to . 
A las cuatro y media y a las diez. E l 
valiente, por Elmo L i n c o l n . 
En las tandas de las dos y media y 
de las ocho y cuarto. Corazones l u -
chando, por Mcr rv L e y , 
• • • 
L I R A 
E l programa dispuesto para hoy en 
el Cine L i r a es el siguiente: 
Casados por momentos, por Madge 
Kennedy. 
Una noche de aventuras, por V i o l a 
Dana . 
Y estreno en Cuba de E l Río de los 
Id i l ios , por May Al l i son y Haro ld Lock-
wcod . 
Precio por toda l a m a t i n é e corr ida. 
80 centavos. 
Precio por toda la f u n c i ó n nocturna: 
40 centavos. 
descenso en la ú l t i m a bajada de ochen-
ta pies. 
En t re otros diversos e s p e c t á c u l o s se 
anuncian el g ran sa lón de patinar, con 
capacidad para m i l personas; el carro 
loco, o r ig ina l e spec t ácu lo , nuevo en 
Cuba, el remolino, la g ru ta misteriosa, 
el t i r o a l blanco, un gran teatro de vau-
deville, el whip , los aeroplanos, el ca-
rroussel, la estrella g i ra tor ia , l a ola y 
un Ingenio en m i n i a t u r a . 
Con tan numerosos e s p e c t á c u l o s , se 
puede asegurar que el Habana Park se-
r á uno de Iqs si t ios predilectos del p ú -
blico habanero. 
¥ * * 
OJOS D E U N A P R I V O L A 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
A C 
ios pe-
H A C I O N A L 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a argentina 
c e e b r a r á esta noche una gran función 
extraordinaria en c o n m e m o r a c i ó n del 
112 aniversario de la Revo luc ión de 
Mayo . 
Han sido invitados el Honorable Sr. 
Presidente de la R e p ú b l i c a doctor A l -
fredo Zayas. los Secretarios de Despa-
cho, las autoridades municipales y el 
min i s t ro argentino doctor M . Ruiz de 
los L lanos . 
Se p o n d r á en escena la comedia en 
tres actos, de costumbres provincianas, 
orginal de Julio Sánchez Gardel, m u -
lada Los Mirasoles . 
E l s e ñ o r Ruy de Lugo V ñ a r e c i t a r á 
su Canto a la Argen t ina . 
E l Gran Pe r i cón Nacional Argent ino 
sera bailado ,por toda la C o m p a ñ í a 
L a luneta con entrada cuesta dos sos. 
E l jueves pr imero de j u n i o p r ó x i m o 
se c e l e b r a r á el beneficio de la I lustre 
actriz Camila Quiroga . 
• • • 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Esta noche se r e p r e s e n t a r á por la 
C o m p a ñ í a de M a r í a Palou, en el Tea-
tro Pnncpal de l a Comedia, la intere-
sante obra t i tu lada E l mat r imonio i n -
ter ino. 
Para m a ñ a n a viernes, en función 
de mcMa, se ha dispuesto el estreno de 
la deliciosa comedia de Felipe Sassone 
t i tu lada L a Princesa e s t á t r is te , uoa de 
las mejores producciones del aplaudido 
escritor peruano. 
E l s á b a d o por l a tarde h a b r á función 
elegante. 
Kl numeroso púb l i co que asiste a l 
Pr incipal de la Comedia hace e n t u s i á s -
ticos elogios del sistema de ven t i l a cón 
implantado en este coliseo. 
E l Pr inc ipa l de la Comedia es uno 
de los teatros m á s f resóos <Je l a Re-
p ú b l i c a . 
En l a p r ó x m a semana, despedida de 
la C o m p a ñ í a de M a r á Palou. 
P A Y R E T 
Esta noche se c e l e b r a r á en- el rojo 
. cuarta repres* 
aplaudida obra policiaca •» Vi l loch y 
Anckermann, Los Mis ter l«« de la Ha-
bana. 
Apar te de l a c r í t i c a i n t enc ionad» que 
hay en su argumento, t ien* stuaciones 
cómicas m u y interesantes, d e s t a c á n d o -
se aquellas en que aparcuen el negro 
detective y el p o l i c í a . 
E l públ ico aplaude diariamente con 
gran entusiasmo las decoraciones^ del 
notable e s c e n ó g r a f o señor G e m í s . 
E l programa de la f m c i ó n de esta 
noche anuncia en la pr imera parte la 
graciosa obra t i t u l ada L a casa de los 
enredos; y en segunda. Los Misterios 
de la Habana. 
Los precios que 
son los siguientes: 
Gr i l l é s con entrada: 13 pesos; palcos 
con entrada: 10 pesos; luneta con en-
trada: un peso 50 centavos; delantero 
de t e r tu l i a con entrada: 60 centavos; 
delantero de cazuela con entrada: 49 
centavos; entrada a ^ r t u l i a : 4l[) centa-
vos; entrada a cazue.: 20 centavos. 
L a C o m p a ñ í a de Regino e s t r e n a r á 
manana, viernes. E l Otro Yo, obra ins-
pirada en la doblep ersonalldad de que 
t ra ta el autor de Franz H a l l e r . 
E l Otro Yo I rá en la segunda parte 
de la f u n c i ó n . 
Los Misteros de la Habana o c u p a r á 
la p r imera parte del programa. 
para el s ábado y domingo p r ó x i m o s , en 
las que a c t u a r á n la c o m p a ñ í a de zar-
zuela de que es d i rec tor y el genial ar-
t i s ta Moreno. 
Es é s t e el a r t i s ta "más notable de su 
género , pues a d e m á s de excelente ven-
t r í l oquo es un gran e x c é n t r i c o musical . 
E l celebrado creador del " m u ñ e q u t o " 
tomara parte en todas las tandas. 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á una tanda 
sencilla con l a zarzuela Una Vie ja y 
n ú m e r o s por Moreno. 
• :EA lax se^unda ,tanda doble se can. 
t a r á la ó p e r a e s p a ñ o l a en .dos actos Ma- : sffin r a b i l a n 
ruxa, del maestro Vives . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n parte 
Ju l i a Ménguez , L a u r a Obregón, J o s é 
Or t iz de Z á r a t e , Claudio G a r c í a Cabre-
ra y Mi ja res . 
T a m b i é n a c t u a r á Moreno. 
E n l a m a t i n é e del domingo v o l v e r á , 
a escena Maruxa y se p r e s e n t a r á nue- i T A U S T O 
vamente Moreno. ! jueves de moda 
L a A f i r m a c i ó n Cubana 
Dentro de breves d í a s e m p e z a r á su 
p a t r i ó t i c a a c t u a c i ó n en el Capitolio l a 
noble a g r u p a c i ó n t i t u l a d a A f i r m a c i ó n 
Cubana, a l a que se han unido elemen-
tos sociales de verdadera impor tancia 
para hacer m á s fecunda y ú t i l la labor 
que se propone, y-que no es o t ra que 
la de reaf rmar en todas las concien-
cias el sentimiento del nacional ismo. 
• • • 
CAMPO AMOR 
En el concurrido teatro Campoamor 
se anuncia para hoy una nueva exh ib i -
ción de la interesante c in ta t tu lada E l 
P e q u e ñ o Lord Faun t l e roy . 
Se p r o y e c t a r á en las tandas de las 
cnco y cuarto y de las nueve y media . 
Completan el programa otras cintas 
de posi t ivo m é r i t o . 
E l sábado , estreno de l a c inta i t u l a -
d á Directamente de Paris , por Clara 
K l m b a l l Young . • • • 
COMICO 
E l Teatro Cómico se ve todas las no-
ches muy concurr ido. 
Garrido ha hecho que su e s p e c t á c u l o 
sea uno de los preferidos del púb l i co 
habanero. 
E l programa de la func ión de esta 
noche es muy var iado . 
Sé p o n d r á n en escena l a comedia en 
dos actos, Los cuatro palos de l a ba-
ra ja y el juguete cómico E l t ío de los 
chalecos. 
Ambas producciones son originales 
del celebrado au to r s e ñ o r Gaspar Me-
r i n o . 
Para m a ñ a n a viernes se anuncia el 
estreno del drama rn tres actos t i t u -
lado L a Sin Ventura, de E . Carretero 
( E l Caballero A u d a z ) . 
Se prepara l a r e p r e s e n t a c i ó n do Los 
Tres Mosqueteros, tomada de la cé le-
bre novela de Alejandro Dumas, ver-
y Ar te ; amor 
En la tanda elegante de las cinco y 
cuarto, noveno y déc imo c a p í t u l o s de 
Los Tres Mosqueteros. 
• • • 
T S I A N O N 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se p a s a r á l a 
s u p e r p r o d u c c i ó n de la Casa P a t h é Los 
TTres Mosqueteros, e x h i b i é n d o s e los 
c a p í t u l o s tercero y cuarto, t i tu lados L a 
costurera de la Reina y Los herretes 
de diamantes. 
En la tanda de as ocho. E s c á n d a l o 
arr iba, por Mabel Normand . . 
• • • 
N E P T U N O 
E l programa de l a func ión d iu rna es 
el siguiente, a l precio de veinte cen-
lu jo ¡ tavos. 
E l Incomparable, por Neal Ha r t , y 
U n caballero en la l lanura, por el mis -
mo actor . 
E l hombre misterioso y L a h i s to r i a 
de una mujer, por la gran act r iz Pina 
M e n c h e l l í . 
Por ia noche se e x h i b i r á n las mismas 
cintas, a l precio de 30 centavos. 
L a func ión e m p e z a r á a las siete y 
media. 
• • • 
EJERCICIOS ARTISTICOS 
Hoy. Jueves, se c e l e b r a r á n en l a Sa-
la Stowres, s i ta en San Rafael 29, los 
ejercicios a r t í s t i c o s que con un grupo 
de d i sc ípu los de los cursos elementales 
a los superiores y con el f i n de habi -
tuar los a presentarse en púb l i co , ofre-
ce rán la planis ta s e ñ o r a Mat i lde G . de 
Mol ina y el v io l in i s t a J o a q u í n M o l i n a . 
Las invitaciones para as is t i r a estos 
ejercicios pueden solicitarse en la mo-
rada del s eñor Molina , V i r tudes 150, 
a l tos . 
• • • 
O L I M P I O 
F u n c i ó n de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se p r o y e c t a r á 
l a Interesante c in ta L a Dama de las 
Camellas, por Rodolfo Valen t ino y A l i a 
Nazimova. 
En la tanda de las ocho y media se 
p a s a r á el octavo episodio de l a serle 
M a t í a s Sandorff . J 
En la tanda de las siete y media pe-
l í cu l a s c ó m i c a s . 
• • • 
M A X T M 
Esta interesante obra s e r á represen^ 
tada en dos jornadas. 
Las localidades pueden adquir irse en 
l a c o n t a d u r í a del teatro, t e lé fono 
M-3634. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Muy interesante 
hoy. 
En las tandas de las dos, de las c in-
co y media y de las ocho y cuarto, se 
P r o y e c t a r á l a c inta t l u t l ada U n cora-
zón f i e l , interpretada por un grupo de 
notables a r t i s tas . 
Por l a noche, en p r imera tanda sen-i e T i ^ tandas^elegantes de las cinco c u S t o ^ Í a n ^ a S - d o b l e s de -las tres ^ 
v i w vle ja ; y en segunda doblo, y de las nueve y tres cuartos se estre-
ü i « e i a m p a g o . n a r á ia interesante cinta en siete actos 
I t i tu lada E l sexo inquieto, de la que son 
C A P I T O L I O ' principales i n t é r p r e t e s la bella ac t r iz 
E l Tirnirra-ma rio I Mar ión Davies y los famosos actores 
.ta programa de hoy I Ralph Ke l l a rd y Carlyle B l a c k w e l l . 
L a Empresa ha dispuesto para hoy 
u n variado programa. 
Tanda de las siete y media: E l Va-
l ien te . 
Tanda de las ocho y media: Corazo-
nes luchando. 
Tanda de las nueve y media: E l te-
r r i b l e bandido. 
* * * 
POR LOS 
M U J E R 
Cada d ía vienen repetos los p e r i ó d i -
cos de hechos sangrientos, que ocurren 
a q u í ,al lá, en cualquier p a r t e . . . don-
dequiera que un hombre puede mirarse 
en las amorosas pupilas de una amante 
mujer que lo fascina, y dondequiera 
que una mujer tiene que defender l a 
g lo r i a del abrazo del hombre que ama . 
Por conservar suyos dones tan apre-
ciables, cómo son para el hombre las 
caricias de la mujer amada, y por 
mantener de su propiedad exclusiva de-
leites tan Intensos como son para l a 
mujer los besos de un hombre a quien 
adora, se cometen fe lon ías , se mata, se 
es Infame y c r i m i n a l y cruel y fa l so . 
Y esto que los p e r i ó d i c o s nos cuentan 
de una manera escueta y poco a t r a c t i -
va, simplemente impresos en le t ras de 
molde, nos lo d i r á l a sugestiva y vo-
luptuosa Pola Negr l en L a danza de l a 
muerte, donde un hombre que en sus 
ojos amorosos se mirara , l a a r r a n c ó la 
v ida por no ceder o t ro las miradas 
de aquellas pupilas suyas, en que se 
encerraba toda la dicha de su existen-
c ia . E s t é a l tanto del estreno de esta 
maravi l losa p roducc ión , que lo m á s 
grandioso que en c'erra es el apaslona-
mento de su he ro ína , arrebatadora s i -
rena de ojos de azabache y a lma de 
A f r o d i t a . 
• • • 
B L A N C O 7 M A R T I N E Z 
E l p r ó x i m o s á b a d o 27, Blanco y M a r -
t ínez p r e s e n t a r á n por segunda vez en el 
elegante teatro Fausto, la graciosa co-
media E l t r i un fo de Cupido, que en su 
pr imera exh ib icón obtuvo un e sp l énd ido 
s u c c é s . 
De esta interesante c in ta es protago-
nis ta la graciosa ac t r iz Al ice Joyce, 
que cuenta con grandes s i m p a t í a s en el 
púb l i co habanero. 
Los p r ó x i m o s estrenos que Blanco y 
M a r t í n e z p r e s e n t a r á n a l púb l i co haba-
nero en uno de nuestros principales 
teatros, son los siguientes: 
L a Princesa Jones, fen la que h a r á su 
p r e s e n t a c i ó n a l púb l i co de Cuba l a ge-
n ia l ac t r iz Al ice Calhoun. 
Esta graciosa comedia hace resal tar 
el arte de la Calhoun, que ha sido m u y 
elogiada por la c r í t i c a de los Estados 
Unidos . 
Creadores de novela, otro de los es-
trenos sensacionales que s e r á n presen-
tados en breve y que tiene por p r i n c i -
pa l I n t é r p r e t e a l cé l eb re actor Ear le 
W i l l i a m s . 
E l enigma del velo misterioso, p e l í -
cula en quince episodios de la. que es 
protagonista el gran actor Antonio Mo-
reno . * • • 
E L N U E V O P A R Q U E D E D I V E R S I O -
NES 
E n breve, s i es posible en este mismo 
mes, se a b r i r á a l púb l i co el Habana 
Park, amplio y elegante campo de d i -
versiones que h a b r á de convertirse en 
el m á s concurrido de cuantos se han 
levantado en la Habana. 
E l Habana Park, situado en pleno 
centro de l a ciudad, en l a calle del 
Prado, t e n d r á a d e m á s de su a m p l i t u d 
los m á s modernos* e s p e c t á c u l o s conoci-
dos. 
L a m o n t a ñ a rusa que se construye 
en Habana Park t e n d r á un recorrido de 
tres m i l pies alrededor del parque y u n 
£ 1 n o v i o l e c o g i ó m i e d o 
Estaban ya para casarse, cuando el 
novio se fijó en el mal color de su ca 
r a y en su extremada delgadez. Le co-
gió miedo y r o m p i ó las relaciones! 
Las n i ñ a s casaderas se evitan tama-
ños chascos tomando F l i n t (regenerador 
de v ida) que las fortalece y embellece. 
F l i n t i (regenerador de v ida) dá a todo el 
mundo sangre pura y abundante. 
De venta, en las farmacias a $2.00 
frasco. D e p ó s i t o s : ' s a r r á , Johnson, ta 
quechel, m u r i l l o y colomer. 
D E J E D E l i s * 
T A S L Í N E A S ^ 
Q U I Z A S L E S E A N 
U T I L E S 
E l desgaste o r g á ^ , . ' 
s iona u n excesivo t r a L ^ 
m e n t a l , t rae a p a r e j a d 30 h ^ 
sene de s í n t o m a s , aUe ° Coasl8o J 
didos a t iempo p ú e T n > a í 
m o t i v o de verdadera n ^ W í ' 
Una m e d i c a c i ó n q u e ^ ^ a c i j j 
i n d i ^ 
fuerzas perdidas 
e n e r g í a s gastada's y " * , , . . -
a n i m o c a í d o , se hace i L eVl 
Es te f i n lo l lena el N u f e n s ^ 
preciosa c o m b i n a c i ó n a k ^ N o t " 
ne, fosfogl icera to v^ , lbase ^ S t  y v j ^ . - ca.
Jerez. E l NUTRIGENOT ^ i 
- todas lag Farmacias do88 V6í 




xioa, cAijase ei nombre " j w 
ga ranUza el producto 
G á r a l e B r i 
g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A 
M a ñ a n a V I E R N E S M a ñ a n a 
S % T a n d a s d e l o d a 9l/2 
L a 
f i c o . 
j o y a del a r t e clnematográ-
E l p e q u e ñ o 
L o t d 
F a u n t l e r o y 
( L i t t l © L o r d Fauntleroy) 
E n que I n t e r p r e t a admirable-
men te u n doble papel la encanta-
d o r a es t re l la 
A M R Y P I C K F 0 R D 
j d e l e i t a sd p ú b l i c o con su arte ex-
qu i s i t o -
M U S I C A ESPECIAL 
P A L C O S $ 3 . 0 0 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 
P R O D U C C I O I í D E LOS ARTIS* 
T A S U N I D O S . 
0 4080 ld-26 
P R A D O 
Y 
C O L O N T E A T R O " F A U 
T E L E F . 
A - 4 3 2 1 
E l programa combinado para hoy eij En l a tanda d elas ocho y media 'se 
el Teatro Capitolio es interesante y va 
r iado. e x h i b i r á nuevamente la m a g n í f i c a pro-ducc ión en seis actos L a honra de su 
é t i c o s y v e g e t a r i a n o s 
P I D A N P R O D U C T O S M A R C A " N A T U R A 
es el programa de 
y de las nueve y media estreno 
de los c a p í t u l o s 7 y 8 de Los Tres Mos-
queteros, t i tulados E l p a b e l l ó n des Es-
trees y L a podada del pa lomar r o j o . 
En la tanda de las siete, reprise de 
l a c inta Esposo comprado, por Blanca 
faweet. 
* ¥ * 
wzxiBosr 
Magn í f i co es el programa de la f u n -
ción de hoy . 
En la función corr ida de tres a seis 
se p r o y e c t a r á la cinta Donde pongo el 
ojo pongo l a bala, por el gran actor 
Tom M i x ; l a comedia de la Sunshlne en 
f f 
C o m p r a d a l i m e n t o s de p u r o G l u t e n de u n a de las m á s i m p o r t a n t e s 
F á b r i c a s de B a r c e l o n a , m a r c a " N A T U R A " ú n i c o s de f ama m u n d i a l pa-
tentados , p í d a n l o s en todos ¡os esta b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s f i n o s , en ca-
coliseo la t  represen'fc-sión^'de " l a i so de no e n c o n t r a r l o que deseen d i r í j a n s e a los represen tan tes . aba jo 
• ind icados . 
A c o n t i n u a c i ó n i n se r t amos unas cuantas clases d© laa muchas 
« u e tenemos en ex i s t enc ia : P a n de G l u t e n y pastas; P a n de G l u t e n 
e x t r a a b o l l a d o ; P a n de G l u t e n c o m p r i m i d o ; P a n de G l u t e n Suizo, bo-
l l o s ; P a n de G l u t e n Suizo, b a r r i t a s;. postres de G l u t e n ; s u r t i d o s , b iz-
cochos de G l u t e n ; P a n n u t r i t i v o y g r i l l é . 
H a r i n a s y p u r é s de A v e n a , de Cebada, de Centeno, de L e n t e j a s , de 
Guisantes , y o t ros va r ios , 
M a l t a en g rano s u s t i t u t o del C a f é , y M a l t a en p a s t i l l a s ; c remas en 
l í q u i d o de A l m e n d r a , de A v e l l a n a y de M i e l , V i n o s y zumos de U v a s i n 
A l c o h o l , Chocola te p u r o con Cacao, A l m e n d r a y A v e l l a n a a n t i d i a b é t i -
cos. F ideos y pastas cor tadas de t odas clases de l a m i s m a F á b r i c a . 
,. . U N I O O S R E P R E S E N T A N T E S E N L A I S L A D E C U B A : 
C R U Z Y B A G U E R 
R E I N A 1 0 3 
P a n a d e r í a " E l C E T R O D E O R O " 
C A P I T O L I O 
E T B E l CLAYTON y F U N K MATO e n 
D I V O R C I O P R O V I S I O N A L 
M a y o 3 9 y 3 0 
H o y J u e v e s d e M o d a H o y 
M a ñ a n a V i e r n e s 2 6 M a ñ a n a 
C I N E " L I R A " 
I N D U S T R I A Y S A N JOSE 
H O Y J U E V E S 2 5 D E M A Y O , _ . . r n 
GRANDIOSO ESTRENO E N C U B A de la casa Cuban Medal F i lm uo. 
' E l , B I O D H LOS I D U i I O S " -
Interpretada por l a genial M a y A l l i s o n y el Incomparable Harold LocRw 
A R T E SENSACION-ExMOTIVIDAD v 
C 4073 
5 y 9.45 
G R A N E S T R E N O de la p r o d u c c i ó n especlal , de 
vo 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
y o r i g i n a l a r g u m e n t o , que i n t e r e san t e 
t í t u l o de: 
6 y 9.45 
l leva el sugestl-
E L S E X O I N Q U I E T O 
( T h e Rest less Sex) 
D e s t a c á n d o s e los m é r i t o s a r t í s t i c o s de l a grac iosa y s i m p á t i c a es t re l la 
M A R I O N D A V I E S 
E n l a p r i m o r o s a i n t e r p r e t a c i ó n que hace de l personaje p r i n c i p a l de este precioso f o t o -
M U S I C A S E L E C T A Siete he rmosos actos. E N G L I S , 
R e p e r t o r i o de la C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y 
A n í m a s 
número 18 
Igen por función 
r r . 
• • • 
Compañía Ort lz do Z á r a t e 
El aplaudido cantante Or t lz de Zár 
te prepara dos f unciones magnificas 
4044 2d-24 
H O Y " M A X I M 
H O Y 
G r a n d i o s o e s t r e n o e n C u b a ^ « g " 5 " a f t 
E L T E R R I B L E B A N D I D O 
( E n g l i s h T i t l e s ) 
T E L E F O N O A - 3 8 1 2 
( T h e P r i n c e o f t h e M o u n t a i n s ) 
p o r H A R R Y P I E L . , 
E x h i b i c i ó n d e l o s r e s t a n t e s seis c a p í t u l o s d e e s t a e m o c i o n a n t e s e r i e de g r a n a t r a c c i ó n , q u e 
p a ñ a ) A f r i c a , y H o l a n d a c o n p r e c i o s a s v i s t a s d e l p u e r t o d e R o t t e r d a n , y c u y o s t í t u l o s s o n : 
" L a C o n f e s i ó n d e l B a n d i d o " . " L a P e n a C a p i t a r , " L a H u i d a M o r t a l ' * , " L a L o c o m o t o r a d e l I n f i e r n o 
c i e n t o s m i l l o n e s " y " e l D o b l e S a l v a m e n t o " ; . 
' E x c l u s i v a s d e C A R R E R A Y M E D I N A 
n Sev i l l a fa' 
h a s i d o t o m a d a en ^ ' 
- E l R o b o de los ^ s -
A g u i l a 31 
25 m y 1 
A f i O X C TW T A M A R I N A M a y o 2 5 de 1 9 2 2 P A O K A f í ü E Y I 
b a í p n d e r t o r n a r u n t r a n v í a e l é c t r i 
- rmP iba en m a r c h a p o r el expre 
en 1UC 
m w s J U Z G A D O S 
r D E I N S T R U C C I O N 
^ B A J ü ' d Í l C A R R E T O N . 
CAY0 ú n a n t e de l a P o l i c í a N a c i o -
E1 $7, condujo a l Segundo 
nal nU de Socorro a Franc i sco Ro-
Ceutro " G o n Z á l e r , de 34 afios de 
^ f t vecino de M a y o r Gorgas n ú -
eda «s Por h a b e r í o recogido h e r í -
m^0 Avenida de l a R e p ú b l i c a eu-
do en * lleg de M a n r i q u e y San 
tre las presentaba l a f r a c t u r a de 
NÍCOl%tilIas qu in t a y sexta de l l ado 
las co^ 1 contusiones y desgar ra -
iuras 'diseminadas por t odo e l cuer-
p0ri v ig i lante especial de los M u e -
San J o s é d e c l a r ó que Ro-
l}el„PZ r e s u l t ó lesionado a l caer de-




n c a r r e t ó n iba mane j ado por Is-
¿i P é r e z y M o n t i e l , vec ino de Cha-
" I f etra D, en el Cer ro . 
Pérez fué i n s t r u i d o de cargos por 
iuez de i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Tareera, siendo puesto en l i b e r t a d , 
aparecer el caso como una i m -
Jrüdencia del les ionado. Este f u é 
Imitido a l H o s p i t a l C a l i x t o Gar -
cría por carecer de recursos pa ra su 
curación. 
LE A M P U T A R O N L A M A N O . 
José A n g e l Bosch y R i e r a , de 15 
«os de edad, vecino de l a casa Fac-
eioio n ú i n e f o ' l ? , en Reg ia , f u é asis-
tido en el Centro de Socorro de esa 
localidad, de lesiones graves en l a 
mano derecha, con necesidad de a m -
putación de la m i s m a , J o s é A n g e l r e -
sultó lesionado a l se^le cogida !Ia 
mino por una maqu ina en l a i m -
prenta "Gua icanamar" . de ese pue-
blo en los momentos de i r a reco-
ge,, allí unos pvograntns." 
T R A F I C A N T E E N DROGAS. 
Luis G a r c í a y F e r n á n d e z , vecino 
do Misión 19, ' n g r e s ó ¿n eer en el V i -
vac Pnr d i s p o s i c i ó n deJ Juez de I n s -
truoción de la l e c c i ó n ' i ercera. Gar-
cía fué detenida ayer por e l expor-
to nuuiero 18 en V i u a e n d a s y San 
Ni ro r l s o c u p á n d o l e enc ima [j&pe-
lillos de drogas h e r ó i c f s , Con lo que 
se confirma quo se dodica a t r a f i 
ca; con las mismas. 
HURTO D E U N C A M I O N . 
En la octava E s t a c i ó n de P o l i c í a 
declaró Manuel B e r m ú d e z L ó p e z , ve-
cino de A ldama 54, que m i e n t r a s a l -
morzaba ayer le h u r t a r o n de l a e s -
quina de M á x i m o G ó m e z y M a t a d e -
ro el camión n ú m e r o 17926 , de l a 
propiedad de Larrea^ H n o . y C í a . , 
del cual es chauffeur-
Estima B e r m ú d e z el v a l o r del ca-
mión en 6 m i l pesos, i g n o r a n d o q u i e n 
pueda ser el au to r de este heeho. 
D E S A P A R I C I O N . 
Antonio Machó( con res idencia en 
Máximo G ó m e z 35, p a r t i c i p ó a l a 
policía que su a h i j a d o J o s é M i g u e l 
Amaro, de 13 a ñ o s de edad, f a l t a de 
su domicilio, V i c t o r i a 35, t e m i e n d o 
le haya ocur r ido a l g u n a desgracia . 
SE APODERO D E L A S M E R C A N -
C I A S . 
Robert George L o t e p i c h , apodera-
do de la casa Shi f f , de i a P lazo le ta 
de Paula, d e n u n c i ó a l Juzgado de 
Instrucción de l a S e c c i ó n Segunda, 
que vendió m e r c a n c í a s po r $74.05 a 
Had Wong y Cia^ vecino de F i n l a y 
49. El carrero l l e v ó las m e r c a n c í a s 
a Juan Wong , de Sa lud y Rayo , 
quien se a p r o p i ó de las mismas . 
Y ahora, ai i r a p roceder c o n t r a 
Wong, resulta que é s t e h a desapa-
recido, pasando l a casa a poder de 
Gaspar Gispert. 
U N B A R R E N O . 
Ramón H e r r e r a y G o n z á l e z , vec i -
no de Rayó 85, d i ó cuenta a l a po-
licía que en la m a d r u g a d a a n t e r i o r 
colocaron un ba r r eno en l a p u e r t a 
| la calle de su d o m i c i l i o , s i n que 
PUQieran penetrar los l ad rones . 
PROCESADOS. 
Ayer fueron procesados los acusa-
Jos, Félix Justo Rafae l y Reyes p o r 
robo flagrante -en g rado de t e n t a t i -
va, con 200 pesos de f i anza , y M a g -
-f y Neio Ta resau , po r de-
mudación a Ia A d u a n a , con 50 pe-
Tr»* fian2a ca^a uno . 
AGREGAR A J U Z G A D O S 
NIÑO A H O G A D O . 
C4.' 1\iño de 15 meses de edad, R i -
" o Manrique G o n z á l e z , vec ino de 
J ^ c e p c i ^ 47, c a y ó j u g a n d o , po r co-
QUe « J08* ' 611 Un cub0 de aSua 
la oa hallaba eu el v e r t e d e r o de 
F] .a Pereciendo ahogado . 
r116 remit ido a l N e c r o c o m i o . 
L. 0BRERO L E S I O N A D O . 
Dricá ; iand0 un e levador en l a F á -
Pez vT •GaS 61 obre ro M i g u e l L ó -
no dP i aildez' Veciuo de V i c t o r i a -
l á ^ e 2 s e L l * r e i i t r e E n n a y V e -
censor ' • en m a r c h a e l as-
la r1,0CaS1OnállCÍOle v a r i a s he r idas 
'a casa Í10 (ierecha- F u é as is t ido en 
% Salud ^ e i C e n t r o Cana-
A M E N A Z A S , 
v«cinnnriÍglífcio I z ( l u i e rdo , vec ino de 
vare2 , FlgUras 122 . a c u s ó a A r -
b«rl0' ®clno de C r i s t i n a 13 , de ha -
fívoiver enazado de m u e r t e con u n 
Irle a en R o d r í g u e z y F o m e n t o a l 
Alfar ar 4 que le d e b í a -
611 liber0tadeSÓ l0S carSoS' Quedando 
J a e i T p ' n 0 B 0 -
lWario ,ar Toledo M a n t i l l a , en e l 
k casa 'ñ V i ° l e n t a r o n l a p u e r t a de 
v«lo y j Francisco R o d r í g u e z Ra -
^ afeita!* SUstrajeron u n a n a v a j a 
r y 9 pesos. 
la 
L E R I D A . — D E T E N C I O N 
F L A G R E S O R . 
f ü r a J s a (le Socorro d e l Veda -
t Morena ' P0r el doc to r S c u l l 
' de ln u enoVeva R a m í r e z A l a -
;iIla de HWabana de 3 1 a ñ o s y ve -
ftU< iesiOi1ady 7' eu el Vedado , que 
CaV3 e*trefiPor J o s é Tos te A b r e u ' 
r. ^ndoie . y 8. con u n a n a v a j a 
t e t r o s la b e r i d a inc i sa de 14 
. ^osta f„¿en el brazo derecho. 
i?16 469 V e n i d o Por el v i s l -
s"15 •v Luob M a r t í n e z en V i l l u e a -
t0Sl)echos 3a Por Q116 tíe le b izo 
a 'lúe ac0' (ieclarando entonces Tos-
^ b r a ^ r de ^ r i r a u n a m u j e r 
l0lUluc!d(S eil0veva R a m í r e z . F u é 
•lc.(a SéCf fo r «1 v i g i l a n t e a l a Po-
la ' ingresando en e l V I -
L a U l t i m a N o v e d a d e n C u e l l o s R e ^ 
c i e n t e m e n t e C r e a d a P o r L o s F a b r i l 
c a n t e s D e F a m a U n i v e r s a l M a r c a 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . , I n c . F a b r i c a n t e s . 
Estos son los cuellos f l o jo s que parecen d u -
ros y que son cons t ru idos p o r los mismos 
que f a b r i c a n los famosos cuellos y c a m i -
sas " A R R O W " y a b ien conocidos en esta 
R e p ú b l i c a . ' 
L o s cuellos que aun siendo f lo jos , t ienen e l 
supremo c o n f o r t y elegancia. Se pueden usar 
estos cuellos hasta con los trajes de e t ique ta . 
L a l a b o r que los fabr icantes de " A R R O W " 
han desar ro l lado en hacer estos cuellos, ha 
s ido m u y grande, s iendo p o r esta causa m á s 
perfeccionados que los que hasta l a fecha se 
han v i s t a 
S O N L O S C U E L L O S 
A R R U G A N N Í S E A B L 
E l p r e c i o e s d e 
Las telas especiales que l a f á b r i c a de l a 
marca " A R R O W " e s t á empleando en l a 
c o n f e c c i ó n de estos cuellos de ú l t i m a n o -
vedad, son de una clase especial que c u a n t o 
m á s se l avan , m e j o r lucen. 
Se pueden l a v a r y p lanchar en casa s i se 
quiere y .no h a y necesidad de a l m i d o n a r l o s 
T a m b i é n d e s p u é s de- lavar los , estando h ú -
medos, pueden estirarse sobre u n espejo, v i -
d r i o , m á r m o l o losa hasta que se sequen, 
quedando listos pa ra usarse t a n bon i tos c o -
m o si fueran planchados. 
c a d a u n o * 
C u í d e s e d e l a s i m i t a c i o n e s . C u a n d o U s t e d 
p i d a u n c u e l l o flojo q u e p a r e c e d u r o , e x i -
j a s i e m p r e q u e s e a d e l a f á b r i c a m a r c a 
^ A R R O V S r , C . P . & - C o . I n c . , l o s m i s m o s 
f a b r i c a n t e s d e l o s c u e l l o s y c a m i s a s c o n o -
c i d o s e n e l m u n d o e n t e r o . 
D e v e n t a e n 
" L a Rusque l l a " . . O b i s p o 108 
" H a v a n a C l u b " „ 77 
" E l M o d e l o " . „ 93 
' T h e La te s t F a s h i o n " . f . . ,r 2 2 > i 
" L a E m p e r a t r i z " San Rafae l 36 
" S t r a n d " , . . , San Rafae l 17 
" E l E n c a n t o " . . San Rafae l y G a l i a n o 
"Las Novedades" O ' R e i l l y 95 
"Gen t l emen" O ' R e i l l y 75 
• T h e F a s h i o n " O ' R e i l l y 59 
"Las G a l e r í a s " . . . O ' R e i l l y y Compos te l a 
" L a M a r q u e s i t a " . . . O ' R e i l l y y Vi l l egas 
" S a r a t o g a " . . . . . . P rado y Dragones 
" C l e v e l a n d " . . . P rado 113 
" P l a t t s " Prado 105 
" L a Casa del Pueb lo" E g i d o 18 
"U)S Estados U n i d o s " . E g i d o y Cor ra les 
"Baza r E l C r i s t o " . . . . . . V i l l egas 91 
" L a Inglesa" Compos te la 42 
" L a Especia l" . . M a n z . de G ó m e z , cent ro 
D y e r & D u b r i í l . . . N e p t u n o y Monse r ra t e 
" L a C i u d a d de Londres" . . . G a l i a n o 116 
" A l b i ó n " . . . . . G a l i a n o y Dragones 
" L a Re ina" G a l i a n o y Reina 
" L a E u r o p a " . . . , . . * ' ; . . N e p t u n o 156 
" S m a r t Set" M o n t e 345 
" E l M o d e l o " . . . . 
" L a A n t i g u a Pa loma ' 
"Casa V i l a " . . . 
" L a F ranc i a " , . . 
" N u e v a Re t r e t a " . . 







' E l E s c á n d a l o " „ 221 
U n i c c s s A g e n t e s p a r a l a l s l a : S C H E C H T E R 6 - Z O L L E R : M u r a l l a 5 8 - 6 0 . H a b a n a 
i A P 
Dos colegas se h a n m o s t r a d o ayer con u n a sovHsn de i n d i f e r e n c U r o 
c o n t r a r i o s a l a p royec t ada e x t r a d i - f i n g i d a . . . po r que n i uno s ó l o de 
c i ó n de los banqueros en fuga , que . , aque l los pesos oue quedaban . ^ t r e 
s e g ú n u n t e rce r colega, no se U e - , e ' ^ , ^ 
, , Puede s in emba rgo , que e l r o g r e -
v a r á a cabo. I ' * , j i 
_ , , , , , „ „ Q so — a u n q u e sea f o r z a d o — d o los 
Y como E l H e r a l d o de Cuba , que 
, „ ^ (banque ros ausentes, t r a i g a conse-
es el te rcer co lega a q u i e n a l u d i m o s . 
¡q. suele estar b i e n i n f o r m a d o , no me-
r e c í a l a pena tocar el p u n t o . De las 
g o l o n d r i n a s que no h a n de v o l v e r , 
ya no se puede deci r m á s de lo que 
d i j o el poeta. 
S i n embargo y p o r q u e de a l g u n a 
cosa hemos de ocuparnos , vamos a 
r e p r o d u c i r op in iones . 
L a de los colegas opuestos , son 
é s t a s : 
" ¿ F r e n t e a u n a nuevy p e r t u r b a - i 
cueucias m u y d i s t i n t a s de las que 
cree el v i e j o A v i s a d o r y de las qua 
¡ t e m e n los p e r i ó d i c o ' ; esos que sus-
| t e n t a n l a o p i n i ó n c o n t r a r i a . R e c u é r -
! d é s e que M a r i m ó n , p o r e j emplo , q u i -
i so v o l v e r s in que nad ie se 10 m a n d a -
¡ r a y se m o l e s t ó m u c h o con e l p ú -
¡ b l ico , p o r q u e é s t e no le d e j ó poner 
las cosas en claro. Si aho ra lo t r a e n , 
; de f i j o que v a n a da r l e u n " c h a n -
! ce". 
E l M u n d o e logia e l m a n i f i e s t o de 
D o n M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s a sus 
amigos y c o r r e l i g i o n a r i o s . Y en su 
l e í d a s e c c i ó n " C o m o vemos las co*-
sas". dice que ese documen to t i ene 
t r a s -
c i ó n y nuevos e s c á n d a l o s ? 
A s í se t i t u l a u n a r t í c ü l o que los 
dos p e r i ó d i c o s hacen suyo y que t e r -
m i n a de esta m a n e r a : 
" N o s encon t ramos , s i es c i e r t o e n 
d e f i n i t i v a e l p l a n descabel lado de l e - " 
y a n t a r sobre sospechas, u n a f i e r a ' Una especial s i g n i f i c a c i ó n y 
p e r s e c u c i ó n de r epu tac iones y u n a j cendencia que alcanza e l m á s a m p l i o 
r e m o c i ó n i n g r a t a de cosas pasadas, j Plano de l a p o l í t i c a genera l d e l p a í s , 
' f r e n t e a u n g r a v í s m o e r r o r d e l Go- i m a r c a n d o su f i s o n o m í a y s e ñ a l a n d o 
j b i e r n o l l a m a d o a v e l a r e n p r i m e r j sus c a r a c t e r í s t i c a s " , 
t é r m i n o p o r q u e n o se p e r t u r b e l a i Condena d e s p u é s e l i m p o r t a n t e r o -
1 m a r c h a f i n a n c i e r a y e l c r é d i t o d e l t a t i v o l a f o r m a de efectuarse las pos-
p a í s que a l f i n se v a n v e c o n s t í t u - tu lacioneS; ^ t ene r en cuen ta o t r o g 
yendo t a n l e n t a y t r a b a j o s a m e n t e . - - , . , •, 
D e l a c r i s i s de C u b a n o solo p u e . ! m e r i t o 3 ^ 61 P a u l a d o , que e l 
de deci rse que o b e d e c i ó a r e p e r c u s i - •COntar Con c i e r t o n ú m e r o de i n c o n -
nes de o r i g e n m u n d i a l , n u e s t r a c r l - 1 d ic iona les en las asambleas p o s t u l a -
sis f u é u n a c o n t e c i m i e n t o m u y c o m - i doras . 
p i e j o en e l que pesa ron d i s t i n t o s j Pero como eso ocu r r e , con l a m e n r 
fac tores , h u b o e l v é r t i g o de l a super- ; t ab le f r ecuenc ia y es u n a conse-
p r o d u c c i ó n , l a f i e b r e de l a s nuevas i cuei lCÍa i n e v i t a b l e de l p r i n c i p i o de 
c o m p a ñ í a s i m p r o v i s a d a s a d i a r i o , l a , , , , ^ i * 'i * • ' „ / i« I las m a y o r í a s , no vemos l a r a z ó n de d e s p r o p o r c i o n a d a i m p o r t a c i ó n de ^ ' .0! , , " , 
m e r c a n c í a s , l a i m p r u d e n c i a de los ! ̂ 6 E 1 M u i l d o c a l i f i q u e e l hecho de 
especuladores, l a d e f i c i e n c i a de l a f e n ó m e n o , s e g ú n hemos v i s t o en e l 
l e g i s l a c i ó n r e p u b l i c a n a , efl descon- ¡ s i g u i e n t e p á r r a f o de ese a r t í c u l o : 
c i e r t o en l a ó r b i t a b a n c a r i a . . . t o d a i " D e esa especial p s i c o l o g í a , es 
u n a ser ie de s í n t o m a s c a r a c t e r í s t i c o s ! consecuencia o b l i g a d a e l f e n ó m e n o , 
de u n r a p t o de esa " l o c u r a e c o n ó m l - ¡ y a m u y c o r r i e n t e , de que, p a r a l a 
ca" , j u z g a d a p o r L o m b r o s o , y f r e n - ! e x a l t a c i ó n de i m n o m b r e a u n a c a n 
t e a u n enorme f racaso a u n a g r a n d a t u r a p o l í t i c a , no se t e n g a n e n 
c a í d a co lec t iva , es i n j u s t o y c r u e l cuen ta , g e n e r a l m e n t e , m á s c á r c u n s -
en foca r c o n t r a los d i r e c t o r e s de a l - , Rancias, q u e l a m u y a p r e d a b l e s i n 
gunos Bancos t o d a l a f u e r z a de l a ; dud1a' P f o t o t a l m e n t e i n s u f i c i e n t e 
v i n d i c t a p ú b l i c a , p r o c l a m á n d o l o s los l a P r á c t i c a , de c o n t a r a l p o s t u l a , 
ú n i c o s reos y cu lpab l e s de n n su- ^ l ™ ™ ^ ^ « n t a d m a s 
\ l _s , ,-. ! „ „ o„„ u n o de l o s s e ñ o r e s que c o m p o n e n 
pues to c r i m e n e n que todos los fac- * . 1 . * V-f, 
i " . . , ' 1 * u n a a samblea — o u n C o m i t é E j e -
tores sociales deben confesar s incera- , " . ° 
m e n t e que Ies t o c a su p a r t e de res-
p o n s a b i l i d a d . 
c n t i v o — y que a l o m e j o r p roceden 
solo g u i a d o p o r su pe r sona l simpad-
t í a , o p o r o t ros personales e s t í x u u -
N o acepta el A v i s a d o r C o m e r c i a l los , que ene rvan y obscurecen l a c o n 
ese d i l e m a de que o n ó se toca e l , v ^ n c l a d « ^ d e r , n o y a a las l e -
^ í j í - x j , gnamas ;s(rtiQitacdones de p r e m i a r 
asun to de la e x t r a d i c i ó n de los h a n - v l r t u d e s y ¿ é ^ t o s i n d i s c u t i b l e s d e n -
queros o hay que m e t e r en l a c á r - j t r o de l a s co lec t iv idades , s ino a l a 
cel a todas las clases sociales de i a i n e c e s i d a d p r á c t i c a de escoger ele-
R e p ú b l i c a y su e d i t o r i a l de aye r l o | montos , d e r e l i e v e q n e h a g a n p o s i b l e 
t i t u l a de este m o d o : e I é x l t o e11 l a l n c I i a ' y «l™5 sepan 
" ¡ V e n g a el nuevo e s c á n d a l o y l a respetos en tus i a smos y fe 
1 x , , , „ a l consensus e l e c t o r a l , y no a q u e l l o s 
nueva , p e r t u r b a c i ó n m o r a l ! I care]tltes de todo^bagaje y de t o -
H e a q u í a h o r a l a f o r m a en que e l !do m é r i t o , son como u n m e n o s p r e -
decano de l a prensa m e r c a n t i l cuba- I c io a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , o a l menos 
na j u s t i f i c a e l t í t u l o que hemos co- a l a o p i n i ó n p a r t i d a r i s t a , de q u i e n 
p i a d o : 
" ¿ P o r q u é a l a r m a m o s a n t e l a ac-
t i t u d a t r i b u i d a a l E j e c u t i v o en e l ca-
so de las r e sponsab i l idades banca-
parece q u e se p iensa que t i e n e l a 
o b l i g a c i ó n de a c e p t a r c u a l q u i e r 
" f i a m b r e " que se l e s i r v a , a u n q u e 
e s t é " p a s a d o " d e m a l o . " 
Pues, s i s e ñ o r , que todos n u e s t r o s 
r í a s ? ¿ P o r q u é vamos a c o n s i d e r a r , p ^ idoa t i l a o b l i g a c i ó l l de 
esa a c t i t u d r e ñ i d a con las leyes v i - I ^ tt . , I , . , 
gentes , con l a r e a l i d a d y con e l i n - i acePta r ^ " c o m é r s e l o s " teles f l a m 
t e r é s p ú b l i c o , aconsejamos q u e se | bres, y a que h a n aceptado que l a 
de je e n paz a los m a l v e r s a d o r e s y ; c a n t i d a d y no l a c a l i d a d de los Vo-
a los es tafadores a l o Dezama? ¿ E s ' tos, es l a que decide e l t r i u n f o , 
que no p i d e J u s t i c i a e l de spo jo de | y s i se qu ie re o t r a p r u e b a d e l 
los depos i tan tes d e l N a c i o n a l , d e l i m a l r e s u l t a d o de ese s is tema de de-
E s p a ñ o l y d e l I n t e r n a c i o n a l ? N o i n - c i d i r l o t odo por el v o t o de l a m i t a d 
su l t emos a l a R e p ú b l i c a d i c i e n d o que m á g u l é a s e l a » H i s t o r l a t r á g i c a 
t i e n e en v i g o r leyes ^ P r o ^ ^ a l de las gocedades A n ó n i m a s , e s c r i t a 
s i n v e r g ü e n z a ; no o fendamos a n ú e s - j . . ^ , , j » 
t r o p u e b l o , asegtu-ando q u e v i v i m o s Por u n acc ion i s ta b u r l a d o . 
u n a r e a l i d a d de i n d i g n i d a d e s ; n o l e 
hagamos a l p ú b l i c o e l m e z q u i n o f a - E l Comerc io de Cinfuegos . en su 
v o r de p r o c l a m a r que su i n t e r é s es e d i c i ó n d e l l ú n e s ú l t i m o , condena a l 
e l i n t e r é s de los g r a n u j a s . s e ñ o r M a z a y A r t o i a , por su d i s cu r -
H a t e n i d o e r ro re s y d e b i l i d a d e s e l j so de i d í a 20 e n e l T e a t r o " L u i s a 
G o b i e r a o d e l d o c t o r Zayas , c o n í a - ] v i a r t í n e z Casado", L a condena, es 
men tab l e s consecuencias e n m u c h a s & m u e r t e - y pa ra e l lo e l co lega c i en -
ocasiones; p e r o s i e l a c t u a l E j e c u t í - f u .0 f o r m ó U l f cuad r0 en Su P r l ^ 
v o , dec ide an te e l c l a m o r de l a o p i - ¡ • 0 . „ , , . , 
n i ó n y las p ruebas q u e i n d u d a b l e - ¡ m e r a p l ^ a y f u s i l ó a l decepcionado 
m e n t e h a de t e n e r y a en s u poder , | h o m b r e p ú b l i c o . L o menos que le d i -
p rocode r con m a n o de h i e r r o c o n t r a ce, es que sus p i n t u r a s de l a s i t ua -
c i ó n , son de b rocha go rda . 
Y l a causa de h a b e r hab l ado t a n 
fue r t e , en l a g r a n fecha de l a Pa-
tr ia , ' " d í a de r egoc i jo , de r e d e n c i ó n , 
de c o r d i a l i d a d y de a m o r " . 
V a m o s po r par tes . S i e l s e ñ o r M a -
za no d i j o verdades , es o t r a cosa. 
Pero s i las d i j o ¿ q u i é n puede c r i t i -
car le p o r q u e el d í a de l a P a t r i a , p r e -
c i samente , se pus i e r a l a t o g a v i r i l ? 
No todo ha de ser ese d í a t i r a r c h u 
pinazos, darse u n paseo en a u t o m ó -
v i l o ce lebra r lo de una m a n e r a f r i -
vola . 
los bando le ros de l e v i t a q u e todas 
conocemos y a ú n c o n t r a l o s que se 
a p r o v e c h a r o n de sus l a t r o c i n i o s , t o -
dos l o s pasados e r r o r e s y d e b i l i d a -
des, s e r á n o l v i d a d o s y e l n o m b r e de 
n u e s t r o a c t u a l G o b e r n a n t e , q u e d a r á 
a i n c o n m e n s u r a b l e a l t u r a . 
A c o n s e j a r l e o t r a a c t u a c i ó n , es de-
f ende r u n a m a l a causa, es d i s c u l p a r 
l o i n d i s c u p a b l c , es acordarse s i n i n -
d i g n a c i ó n , v i e n d o a t a n t o i n f e l i z 
a r r u i n a d o , de a q u e l l o s en fa tuados 
banqueros que , breves d í a s antes d e l 
c r a c k , p e r d í a n c i e n ^ m i l pesos e n i» 
i i y j e t a d e l Casino, en u n a so la sc-
s íó j i y se l e v í i n t a b a n de su p ü e M o 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O | 
E n l a v idr ie ra " E l Gal l i to" , situado en I 
el Mercado de Colón, en la esquina de ] 
Trocadero y Monserrate, de la propie-.| 
dad de J e s ú s Gerreiro, se d e c l a r ó ano- ; 
che u n pr incipio de incendio que fué 
r á p i d a m e n t e sofocado, sin que el mate-1 
r i a l de Incendios que acud ió , tuviese ne-, 
cesidad de actuar. 
E l fuego fué originado por una col i l la 
de cigarro, q u e m á n d o s e var ias tablas, 
y e s t r o p e á n d o s e varios sacos de arroz. 
E l v ig i l an te de t r á f i co , n ú m e r o 1476 
Enrique Pé rez , fué el pr imero que. acud ió 
a la v idr iera , r omp ió var ias tablas, 
arrojando varios cubos de agua sobre 
las maderas incendiadas. 
Especialista en enfermedades de la 
or ina 
Creador con el doctor A l b a a r á n del 
materismo permanente de los u r é t e r e s , 
Bistema comunicado a la Sociedad Bio-
lóg ica de aPrTs en IS i t l . 
Consultas de 3 a 5. Lunes, mié rco le s 
y viernes. Obrapla, 51 . 
A LOS QUE S U F R E N D B 
H E R N I A 
P I S A N U N A M U E S T R A " G R A T I S ' 
L a marav i l l a de l a época—lo usan 
actualmente miles de pacientes. Loa 
STUARTS A D H E S I F PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos de Stuar t ) obtuvie-
ron la medalla do oro en Roma y Grand 
Prix , en P a r í s . P ó n g a s e en condiciones 
de desechar su ant igua tor tura . Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y goma. Los PLAPAO-PADS D B 
STUART, son tan suaves como el ter-
ciopelo, fác i les de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabil las , hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema, poner sus a r t í c u l o s a 
prueba," por tanto, no envíe d i n e r o -
simplemente su nombre y dirección—• 
a la P L A P A O Co., 2258 Stuar t Bldg. , 
St. Louis . M o . Estados Unidos de A m é -
rica. 
D » O O O D O O O O O O Q 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - Cf 
Q N A l o e n c u e n t r a us ted en Cí 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a Cí 
Cí R e p ú b l i c a . » 
E L I X I R T O N I C O E S T O M A C A L A N T I i G A S T R A L G I C O 
E l m á s poderoso de los D iges t i vos . 
V A m ? r 0 d , í C t 0 ^ Í V Í v a l pa ra c u r a r l a s MaIas Digest iones , las N á u s e a s , los 
vfÓ Í ^ ^ 0 L E n i b a r n a z o s S á s t r i c o s . G a s t r i t i s y Gas t ra lg ias , los Ca a m -
bres del E s t ó m a g o , las E n f e r m e d a d e s del H í g a d o , las J a q u e a s l a ¿ S -
r r ea . F o r t i f i c a a los ancianos y a y u d a los convalecientea . E n todas la<i 
1 f a rmac ias y en B e l a a c o a í n 74 , y Reitoa 1 4 1 . • 3 
D I A R i O P E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 ^ A Ñ O P A G I N A D I E i . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C l i L T D R A Y N A V E G A C Í O l 
L O S B A L A N C E S D E L A S 
D i s t i n g u i d o s m i e m b r o s de i Colegio 
de Profesores y P e r i t o s M e r c a n t i l e s 
de la Habana , nos h a n hecho obser-
va r 7 lo hemos observado q,ue los 
balances de s i t u a c i ó n de muchas j 
o de todas las c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s ; 
ex t ran je ras , que r a d i c a n en Cuba] 
aparecen ce r t i f i cados po r d e t e r m i - 1 
nadas ent idades cons t i t u idas en es-1 
ta plaza con ape l l idos ex t ran je ros , i 
que a l c e r t i f i c a r l o s como a u t é n t i c o s 
y de ser f i e lmen te la e x p r e s i ó n - de 
l a v e r d a d e c o n ó m i c a respecto a l es-
tado de so lvencia de la soci ' .dad m e r -
c a n t i l a que se con t r aen , lo hacen, 
lo suscr iben y l o a f i r m a n , a t í t u l o 
de i n t e r v e n t o r e s , d e s p u é s de haber 
e x a m i n a d o los l i b r o s y l a d o c u m e n -
t a c i ó n de aque l l a , s e g ú n reza en l a 
f ó r m u l a de c e r t i f i c a c i ó n que c o m ú n - , 
mente aparece a l pie de los c i tados [ 
balances. 
Estos documentos s i r ven pa ra con-1 
c u r r i r t a m b i é n a l pago de la t r i b u - ! 
t a c i ó n a que con a r r e g l o a nues t ras ] 
leyes e s t á n sujetas las ' c o m p a ñ í a s i 
m e r c a n t i l e s a n ó n i m a s , y son' acepta-
dos p o r nuest ros f u n c i o n a r i o s s in 
u l t e r i o r e x á m e n , y s in t « i e r en cuen-
t a lo dispuesto en e l a r t í c u l o 254 de 
l a L e y O r g á n i c a de l Poder E j e c u t i v o 
y en el decreto 1123 de Oc tubre de 
1909 r e c o n o c i é n d o l o s como la f i e l i 
e x p r e s i ó n de l a v e r d a d . 
Esas personas o ent idades e x t f a n - i 
j e ras que con e l n o m b r e de i n t e r - l 
ventores c o n c u r r e n a l examen de 
l i b r o s y de las cuentas de '•mpresaa 
mercan t i l e s , no son o t r a cosa en p u -
r i d a d que Contadores p ú b l i c o s , nues-
t ros profesores y pe r i to s m e r c a n t i l e s , 
y r e a l i z a n esas func iones s in a u t o r i - ' 
dad l ega l de n i n g u n a especie; s in 
facu l tades emanadas de n i n g u n a le -
g i s l a c i ó n , porque carecemos de e l l a , 
I nvad i endo t e r r eno vedado ; toda vez 
que el ú n i c o cuerpo con compe ten-
cia y facu l tades pa ra conocer c i e n t í -
f i c amen te y p r o f e s i o n a l m e n t e de l a 
s l t ua í c ión e c o n ó m i c a de las compa-
ñ í a s m e r c a n t i l e s en Cuba, y que 
nues t ras leyes les reconocen ese de-
recho cuando o c u r r e l a necesidad j u -
d i c i a l de dar fé respecto de l a sol-
vencia o inso lvenc ia de o rgan i smos 
comercia les , son los pe r i t o s m e r c a n -
t i les m i e m b r o s de l Coleg io de P ro fe -
sores y pe r i to s m e r c a n t i l e s de l a H a -
bana, cuyos t í t u l o s se e n c u e n t r a n le-
ga lmen te expedidos p o r n u e s t r a Es -
cuela de l C o m e r c i o ; po r c o n s i g u i e n -
te, las ent idades e x t r a n j e r a s que 
f u n c i o n e n en Cuba, exp id i endo cer-
t i f i cac iones de so lvenc ia e c o n ó m i c a , a 
las c o m p a ñ í a s que a q u í r a d i q u e n , 
carecen de facu l tades legales y de 
competenc ia pa ra l l e n a r , como h a n 
ven ido l l e n a n d o , esa f u n c i ó n . 
C u a l q u i e r a de esos balances, cuya 
c e r t i f i c a c i ó n de a u t e n t i c i d a d no e s t é 
susc r i t a p t í r u n P e r i t o m e r c a n t i l cu -
bano, en l a f o r m a y de l a m a n e r a 
que d e t e r m i n a la r e g l a m e n t a c i ó n v i -
gente en e l Colegio de profesores y 
de pe r i tos M e r m a n t i l e s de l a H a b a -
na, carece de fuerza legal . . 
Pa r a e v i t a r esas i n t r o m i s i o n e s en 
e l e je rc ic io de la ú t i l y necesar ia 
p r o f e s i ó n del p e r i t a j e m e r c a n t i l en 
nues t ro p a í s , es por lo que. e lementos 
va l iosos de l Coleg io de profesores 
y pe r i to s m e r c a n t i l e s de esta c a p i t a l 
e s t u d i a n las bases. de u n a p ropos i -
c i ó n de ley que f a c u l t e la i n t e r v e n -
c i ó n de nues t ros p e r i t o s mercan t i l e s 
pa ra r ea l i za r en benef ic io de los i n -
tereses p ú b l i c o s , los es tudios y a n á -
l i s i s de l i b r o s y d o c u m e n t a c i ó n de 
las empresas comercia les , y que pa-
r a e l d e s e m p e ñ o de los cargos de 
contadores y jefes de c o n t a b i l i d a d 
de las c o m p a ñ í a s de esa í n d o l e , sea 
necesario es tar en p o s e s i ó n d e l t í -
t u l o que ac red i t e e l c o n o c i m i e n t o 
de las a s igna tu ras que co r responden 
a l pe r i t a j e m e r c a n t i l . 
Cuando esto se l o g r e , se h a b r á 
ade lan tado u n g r a n paso en l a o r -
g a n i z a c i ó n c o m e r c i a l m e n t e c i e n t í f i -
ca del p a í s , que r e q u i e r e i n d i v i d u o s 
m u y b ien p repa rados en e l conoc i -
m i e n t o cabal y c o m p l e t o de las 
a s igna tu ras cor respondien tes a las 
c a r r e í r a s comerc ia les , pa ra d i r i g i r 
con vedadero c o n o c i m i e n t o y expe-
r i e n c i a nues t ros in tereses e c o n ó m i -
cos a f i n de conso l ida r r iquezas , l l e -
v a n d o a la me ta d e l é x i t o , i n s t i t u -
ciones nacionales de a r r a i g a d o c r é d i -
t o . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Catole recibido por nuestro h i lo directo) 
A Z U C A R E S 
N E W YORK, mayo 24—(Por l a Prensa 
Asociada) . 
Refinadores locales y de puertos ex-
teriores volvieron, a entrar hoy en el 
mercado como compradores, absorvlendo 
materialmente todas las ofertas de azú -
cares cubanos a 2 9|16 costo y flete, y 
comprando t a m b i é n los f i l ip inos y puer-
t o r r i q u e ñ o s , ofrecidos a precios que f luo 
tuaron de 4 1|8 a 4 3|16 a base de en-
trega. A l terminar la ses ión unos 100 
m i ] sacos de a z ú c a r e s cubanos para em-
barcar en Junio y Jul io s eof r t c ían a 
2 5|8 costo y flete, no mostrando los 
vendedores intenciones de rebajas n i a ú n 
ligeramente, esos precios. 
L a renovac ión de la demanda de los 
refinadores en cuanto a crudos, fué re-
sultado ce los importantes negocios de 
expor t ac ión de refinado, hechos recien-
temente, jun to con l a buena demanda en 
el pa í s para el producto refinado. Se 
calcula que hoy los refinadores compra-
ron unos cien m i l sacos de cubanos, 
pronto despacho y embarque de jun io a 
2 9|16 co^to y flete, cerca de 14.000 
toneladas de c e n t r í f u g a s f i l ip inos a pre-
cios que f luc tuaron entre 4 1|8 y 4 3|16 
de centavo, s e g ú n el embarque, y 68.000 
sacos de p u e r t o r r i q u e ñ o s para embarcar 
a ú l t i m o s de j u l i o y despachar a p r i n c i -
pios de j u l i o a 4 3|16 costo y f l e to . Va -
rios refinadores de puertos exteriores, 
tomaron parte en las compras de f i l i -
pinos y p u e r t o r r i q u e ñ o s . Intereses ca-
nadienses compraron 4.000 sacos de 
a z ú c a r e s de Santo Domingo que deben 
l legar el 2 de Junio a Nueva Y o r k a 
2 7|16 centavos costo y f l e te . M á s tarde, 
en la ses ión, se hizo una venta adicio-
nal de 25.000 sacos de cubanos a un co 
rredor para cargar en j u l i o , a 2 1|2 
centavos l ibre a bordo en Cuba 
PRECIOS BASADOS E N 30AS 
U L T I M A S V E N T A S 
Cubanos derechos pagados. . .M . 4.17 
P u e r t o r r i q u e ñ o s w . ^•« 4.19 
F i l i p i n o s . 4.125 
A z ú c a r e s que pagan derechos to-
tales, costo y flete 2.43 
r U T U B O S CRUDOS 
Experimentando el i n f l u j o del merca-
do de a z ú c a r e s crudos, j u n t o con el alza 
en el refinado, se hizo evidente una i m 
portante demanda por par te de casas de 
W a l l Stdeet, respecto a contratos Junto 
con una cantidad bastante considerable 
de operaciones para equi l ibrar , efec-
tuadas por casas azucareras locales. A l 
anunciarse los precios fueron de sin cam 
bio a dos puntos netos m á s a l tos . Los 
cortos retrasados de Mayo hicieron su-
b i r dicho mes siete puntos, como con-
' secuencia de las operaciones que para 
! cubr i r se realizaron m a n t e n i é n d o s e otros 
¡ meses, f i rmes durante l a ses ión y mos-
trando los precios finales ganancias ne-
tas de uno a siete puntos, en transac-
ciones totales que ascendieron a unas 
21.000 toneladas. 
R E F I N A D O S 
Hubo nuevos compradores de a z ú c a r e s 
refinados para e x p o r t a c i ó n a 3.75 neto 
al contado, para entregas de Junio y 
Jul io, pero los vendedores piden actual-
j mente 3.80. E l alza en crudos ocas ionó 
una de diez puntos en los precios de l a 
• l i s t a de los refinadores, cotizando todos 
ellos con excepción de la Federal a 5.60 
centavos, menos 2 por ciento por pago 
| al contado. L a Federal continua co t i -
zando a 5.30 que se sabe que acepta m u y 
pocos negocios a ese n i v e l . L a deman-
da del pa í s , que ha tenido luga ú l t i -
mamente, a d q u i r i ó inusitado nicremen 
to, cerrando muchos negocios de 5.50. ' 
E l alza de diez puntos tuvo comq| con-
secuencia el d i sminu i r la demanda por 
ahora. Los ú l t l h ios pedidos a refinado-
res l legaron de todo el t e r r i t o r i o del 
Este y Oeste, probablemente est imula-
dos por las grandes cosechas adelata-
das de frutales y por el calor reinante 
que ha contribuido a aumentar la- í « -
manda de helados. 
FUTUROS R E F I N A D O S 
No se efectuaron operaciones, abrien-
do el mercado a precios nominales, y 
cerrando de neto sin cambio a un alza 
de cinco puntos . 
Mayo 5.95 
Junio ^ 5.95 
Ju l io B.95 
Agosto 9.10 




C A F B 
E l mercado de fu turos de ca fé estuvo 
hoy Inact ivo . Las operaciones que para 
cubr i r realizaron los cortos en los me-
ses m á s cercanos, parecen en gran par 
te responsables por el alza en la aper tu-
ra de uatro a seis puntos, pero d e s p u é s 
de venderse a 10.13, j u l i o a f lo jó hasta 
10.03 como consecuencia de las l iquida-
ciones aisladas, ocasionadas por cables 
denotando inestabilidad en el Bra s i l y 
rumores de un descuento en las ofertas 
de costo y f l e te . Septiembre se vend ió 
de 9.58 a 9.50, pero el cierre sub ió a l^ 
gunos puntos del m í n i m o por efecto de 
repetidas operaciones para cubr i r siendo 
los ú l t i m o s precios de uno a seis puntos 
míis a l tos . Se calcularon las ventas en 
13.000 tacos. Cotizaciones del cierre: 
Mayo, 10.20; Jul io, 10.05; Septiembre, 
9.55; Octubre, 9.45; Diciembre, 9.25; 
Enero, 9.10 y Marzo, 9.07. 
E l ca fé de entrega inmediata, fué 
objeto de una demanda algo mejorada, 
co t i zándose los 7s. de R í o Janeiro de 
10 3|4 a 10 7|8 y los 4s. Santos de 14 1|8 
a 14 1¡4. 
Las ofertas de costo y f lete estuvie-
ron irregulares, siendo su promedio a!-
go m á s bajo. Los Ss. y 5s. de Santos s© 
ofrecieron de 13.50 a 14.00 para pronto 
embarque, y de 13.10 a 13.20 para em-
barques m á s lejanos*. Los 7s. de R ío Ja 
neiro se cotizaron a 10.15 para las en-
tregas de Junio y a 10.00 para embarcar 
en Jul io y Agosto c r é d i t o s americanos. 
V A L O R E S 
L a pr imer respuesta que dió el mer-
cado b u r s á t i l a la rebaja en los precios 
de fletes, ordenada por la Comis ión de 
Comercio entre Estados, a s u m i ó la fo r -
ma de un avance general, aunque mo-
derado, en las empresas secundarlas de 
transporte, m o s t r á n d o s e Inclinadas a 
reaccionar las emisiones m á s conocidas 
de ese g rupo . 
En conjunto los intereses fe r roviar ios 
y financieros recibieron coa agrado l a 
esperada decis ión de la Comis ión c i ta -
da y la rebaja que en promedio resul ta 
de un diez por ciento, fué l a que gene-
ralmente se calculaba. 
L a fortaleza de algunos de los fe r ro -
carri les secundarios especialmente do 
las comunes y preferidas de Chicago and 
Dal ton y Wabash, asi como las de Lake 
^Erie y de Western Ra i lway , se debieron 
principalmente a insistentes rumores, de 
que esas l í n e a s f i g u r a r í a n en breve, en 
fusiones o en acuerdos de t r á f i c o , 
j Los p r é s t a m o s a la v is ta abrieron y 
se renovaron a l reciente t ipo elevado del 
, 4 por ciento, pero descendiendl a l 3 1|2 
. antes del cierre. Los fondos a plazos 
| desplegaron un tono algo m á s f i rme, 
1 e f e c t u á n d o s e la m a y o r í a de las operacio-
' nes a 30 y 60 d í a s a l 4 por ciento y 
f luctuando los vencimientos m á s distan-
tes del 4 114 a l 4 1|2 por 100. « 
Todas las principales remesas a l ex-
tranjero mejoraron apreciablemente al 
aumentar los negocios, especialmente en 
esterlinas, francos y l i r a s . Los giros so-
i bre Londres subieron a una f r acc ión i n -
significante de su m á x i m o durante los 
j ú l t imo? tres a ñ o s y el t ipo sobre I t a l i a 
g a n ó diez puntos. Las cotizaciones so-
bre la Europa Oriental estuvieron sin 
embargo pesadas y las remesas a l Es-
*tremo Oriente experimentaron una brus^ 
ca reacc ión a l a baja . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a DIECIOCHO 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o b a H a b a n a y N e w Y o r k C S. E x c b a n g t 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A 4 9 8 3 , , M - 2 9 2 4 . 
Casa Blanca , M a y o 24. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b e n a . ¡ — -
P r o n ó s t i c o de l t i e m p o . I s l a : t i e m - l 
po v a r i a b l e esta noche y e l jueves ; 
Propenso a l l uv i a s , espec ia lmente de 
C a m a g ü e y hac ia el Oeste, igua les 
t e m p e r a t u r a s , v i en tos v a r i a b l e s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
F i rme y con alguna act ividad a b r i ó 
ayer el mercado local de valores. 
Buena Impres ión ha causado en el 
mercado las noticias relacionadas con 
la f i rmeza y avance del mercado azu-
carero . 
L a cot izac ión de los bancos afectados 
por la cr is is se cotizaron ayer a los si-
guientes t ipos: 
T a l o r 
Banco Naciona l . . 
Banco E s p a ñ o l . „ . 
Banco de D i g ó n . . 
Banco Internacional . 













L A Z A F R A 
C o n t i n ú a n f i rmes las acciones de l a 
C o m p a ñ í a de la Havana Electr ic , ha-
b iéndose operado en un gran n ú m e r o de 
lotes. En preferidas, de dicha empresa, 
se operó fuera de p izar ra a 95 1|2, 
'95 3|4, 96 y 96 1|4 a l contado y en co-
munes a. 78, 78 1|2, 78 3|4 y 79. 
L a Cuban Telephone se sostiene f i r -
mes a los precios cotizados. 
E l Te lé fono Internacional e s t á m u -
cho m á s f i rmes . Hay varios compra-
dores de este papel . E n l a co t i zac ión 
of ic ia l se vendieron cincuenta acciones 
del ya mencionado valor a 56 de va lo r . 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
Bah ía Honda a o,, 
c i rculación i fi^Hsan« (e» 
8onos do la ( ¿0O^of0 ) . * 
d« Cienfueg^ . Acueduct¿ 
turera Nacional Manurac-
ra l do la Cuban ' r» io la t« -
Obligacione** ca n ^ o n , 
de Marlanao . , Pl*y* 
aanoo Aer íco la a* „ 
Banco Pomentn 'kL ' • • . 
Banco T e ^ f t o r l a ^ ^ ^ ^ : i 
Banco Ter r i to r i a l d . o111 -̂
Benef ic ia r la» * Cul*. 
Banco The Trust bA '̂ ' • 
of Cuba (en V ^ ^ n r 
*60.000). . circ"laci6a 
Banco de P r é s t a m o s ' 
B \ r a 0 r S T , c i o ; i a * 1 '*« cu l 
F . C. Unidos. ' 
F. C. Oeste. 'A 
Ca Cuban Cen t r i l R V t V v 
(preferidas) 7 
^ ( c S ^ u a n n e 8 C ) e n t r ¿ l V y ' ^ ( 
^ P ^ e f ^ ) " & 
j ^ e ^ a ^ . 'd« 
'>% Hv. Eleotrio ' "p«/, • • 
: L i g h t Power 'co . 
; Hravuna nilectrio R n n t i í J 
; L i g h t Power Co., com^ 
I Compañía i^ léc t r ic i de vr»*' 
nanao. . . 
f 1 ^ , E l éc t r i c a ' de ' s'ancti i sp í r i t u s . . . "<"u.u 
Nueva Fabrica de •Hielo* * 
^ p r e l e r S " ^ ^ i o ^ 
Ca. Cervecera Internacional 
No 
"ti 
Los s igu ien tes c f u t r a l e s h a n dado 
por t e r m i n a d a su m o l i e n d a en l a 
presente zafra.v 
J ibacoa, con u n a e l a b o r a c i ó n de 
88,980 sacos de a z ú c a r . 
A r a u j o 75 .840 
Rosa M a r í a 26 .079 
Constancia 125.245 
Y e l c en t r a l Ciego de A v i l a . 
Mucho m á s al to que el d ía anter ior 
fueron cotizadas las acciones de los Fe-
rrocarr i les Unidos, h a b i é n d o s e vendido 
varios loes a precios reservados. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A Y O 24 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c á i s cotiza los siguientes pre-
cios: 
Cerda, de 10 112 a 11 los del p a í s y 
de 12 1|2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n o 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
"Vacuno, de 18 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Beses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 116. 
Cerda, 70. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses heneficlaflas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes proeles. 
Vacuno, de 18 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
fi Reses sacrificadas en esté5 matadero: 
" Vacuno, 216. 
Cerda, 96. 
Lanar, 67. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a de Jar-
cias de Matanzas r igen con precios sos-
tenidos. 
L a Cuba Cañe f l u c t ú a a 35 y 35 %\% las 
preferidas y 16 y 16 3|4. 16 1|2 y 16 3|8 
las comunes. 
N ó t a s e p e q u e ñ a demanda por obliga-
clones de la Manufacturera Nacional 
Ce r ró el mercado f i rme y con demanda 
por acciones de Havana E lec t r i c . 
C E N T R A L S A N T A I S A B E L 
E l d ía 23 t e r m i n ó la zafra con un 
rendimiento de 105.710 sacos el central 
Santa Isabel . 
P r i m e r a q u i n c e n a d e M a y o 
H a b a n a 
Pr imera quincena * 2.053727 
M a t a n z a s 
Pr imera quincena 2.16513 
C á r d e n a s 
Pr imera quincena 2.11899 
C i e n f u e g o s 
Pr imera quincena 2.07566 
S a g u a l a G r a n d e 
Pr imera quincena 2.144937 
M a n z a n i l l o 
Pr imera quincena 2.069842 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
M A T O 24 
OBZiXG-ACXOSJBS 
OMl^aotoaas Hipotecarias y 
V E N T A S D E A Z U C A R 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
De Santa Clara l legaron consignados 
a Justo R o d r í g u e z dos carros con reses 
que se pesaron ayer. E l ganado que l le-
gó de C a m a g ü e y para Godof redo« Per-
domo sa l ió puesto en la Habana a seis 
centavos. 
De las cuatrocientas reses de Juan 
Dqrta, se vendieron sin ras t rojo a cinco 
centavo? 350 y las cincuenta estantes 
por las que se p r e t e n d í a mayor precio 
a t ipo que hasta el presente se ignora . 
Los cuatro carros con ganado vacuno 
que l legaron para M . Berna l se rea l i -
zaron a 5 centavos. 
Ventas de a z ú c a r reportadas ayer d í a 
24 de mayo a la S e c r e t a r í a de A g r l c u l t u ^ 
ra por los corredores de l a R e p ú b l i c a : 
H A B A N A 
B.000 sacos a 2.25 centavos a l m a c é n . 
1.383 sacos a 2.20, a l m a c é n en C á r -
denas. 
1.803 sacos a 2.00 a l m a c é n (zafra d© 
1920-1921). 
M A T A N Z A S 
8.972 sacos a 2,25 a l m a c é n . 
SAGUA 
1.000 sacos a 2.200 a l m a c é n . 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, as^ 
condieron a $1.1.959.967.86. 
B m p r é s t t t o R e p ú b l i c a d« 
Cuba (Speyer) . . . . . * 90 . *4 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de Cu-
ba deuda i n t e r i o r . . . . Nomina l 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a « • 
Cuba (4^4 por 100 deuda 
Inter ior 79 86 
R e p ú b l i c a de Cuba, 1914. 
5 por 100 Morgan . . . . 89 94 
R e p ú b l i c a de Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda in t e r io r . 82 90 
R e p ú b l i c a de Cuba, ÍS17, 
5 por 100. deuda in ter ior 
a m p l i a c i ó n Nomina l 
Obligaciones l a . H I p t . A y u n -
tamiento Habana . . . ., 87 98 
Obligaciones 2a. Hip. A y u n -
tamiento Habana 86 98 
Oblicaciones la . Fer rocar r i l 
Gibara Ho lgu in Nomina l 
Obligaciones gles. (pe rpé -
tua) conso l idada» de los F. 
C. U . de l a Habana. . . Nomina l 
Obligaciones H i p o t e c a r l a » 
Serle A del Banco T e r r i -
to r i a l de Cuba (20.000.000 
c i r c u l a c i ó n ) Nomina l 
Obligaciones H i p o t e c a r l a » 
Serie B. del Banco T e r r i -
t o r i a l de Cuba (en c i rcu-
lac ión 2.000.000). ' . . . . Nomlnul 
Obligaciones Fomento Agra -
rio, g a r a n t i z a d a » Nominal 
Bonos de la C o m p a ñ í a da 
Gas y Electr icidad .̂e la 
Habana 100 
•Havana E lec t r i c . . . . . 86 
Bonos H. E. R. y Co. H l ^ t . 
G. (6000.000 en circula-
ción $6.000.000). . . . 82 
Elec t r ic Stgo. de Cuba. . 62 
Bonos in. Hipoteca Matade-
ro I ndus t r i a l 50 
Cuban Telephone. 71 
Uonos Ciego de A v i l a , Com-
pafiía Azucarera Nomiaal 
Bonos Hipotecarlos, C e r r » -
cera In te rnac iona l . . . . 60 €8 







comunes. . . 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref. ' 
Ca Lonja del Comercio "de 
la Habana, comuneB 
Compañ ía Curtidora Cubanal 
(preferidas) en c i r c u l é 
ción $400.000. . . 
| Oompañia Curtidora Cubana! 
(comunes) en circulación 
, $400.000.00. . . . >ui'"'Ion 
Cuban Telephone Co.,*pre-
feridas 
I Cuban Telepnono ' Co.,' ó»l 
m u ñ e s 
Internationa] Telephone' and 
Telegraph Corp. . . 
Macadero Industr ia l (fun-
dadoras ) 
Compañía Indus t r ia l de Cuba 
7% Empresa Naviera do Cu-
ba, preferidas. . - . . . „ 
Empresa Naviera ¿© Cub»^ 
(comunes) 
Cuba Cañe Sugar Corporal 
t ion, preferidas 
Cuba Cune Sugar Corporal 
t ion. comunes 
Ciego ae Avi l a . Comiv*fti¿ 
Azucarera 
' % C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca (preferidas) «n cir-
cu lac ión $500.000. . ¿ , 
Compañía Cuoana de Pesca 
(comunes) en circulación 
$1.000.000 
Un ion Hisuano Americana 
de Seguros 
Unión H'sp. American» 
beneficiarlas 
Unión Gi l Co., (en circula-
ción, $650.000) 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co, preferidas 
Cuban Ti ra and Rubber Co. 
(comunes) t . . . . ^ . .• 
1% wuinonea Hardware Crp. 
(preferidas) 
Quiñones Hardware Cojtj. 
(comunes) 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manmacturera Nacional 
(comunes) 
Constancia CoppW Oo. . . 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas. . . . « m 
Compañía Ldcorer» Cut)*na, 
(comunes) « 
7% C o m p a ñ í a Nacional d i 
P e r f u m e r í a ($1.000.00» 
en c i rculac ión, pref . . 
Compañía Nacional de Per-
lumer i a (comunes) (e« 
ción $1.300.000).. . . * 
\ % Ca. Nacional de Plano» 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . ., 
Ca. Nacional de P lano» y 
F o n ó g r a f o s (comunes) . « 
8% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ca. Internacional de Beca-
ros (comunes) i 
7% Ca. Nacional de Calsado 
p r e f e r i d a » i 
Ca. Nacional de Calzad», 
comunes. i 
T% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref . sinds. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanza», 
(comunes). . . . . • w 
Ca. do Jarcia de Matan»»» 
com. sindicadas. . • « 
Ca. Cub de Accidentes. . . 
g% " L a Unión Nacional , 
Oomoaftia de Seguros, pre-
feridas • 
I d i d . beneficiarlas. . . • 
Ca. Vinagrera "Port i l lo" , (en 
c i rcu lac ión ^eOOOO) - . - • 
7% Ca. Urbanizadora del 
parque y Playa de Marla-
nao, preferidas. • • • • 
Ca. Urbanizadora del Far-
que y Playa de Mariana©, 
comunes ' I 
Compañ ía de Construcciones 
y Urbanizac ión , pref . . 



















































G R A N C O N C U R S O 
C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P r o f e s i o n a l 
D E A R T E S Y O F I C I O S 
Sí 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 2 8 t e n d r á l u g a r e l e s c r u t i n i o f i n a l p a r a l a p r o c l a m a c i ó n d e l o s t r i u n f a d o r e s . 
P r e s i d i r á e l J u r a d o e l A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r M a r c e l i n o D í a z d e V i l l e g a s . 
E s t e a c t o , q u e s e r á p ú b l i c o , s e c e l e b r a r á e n e l P a l a c i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , a l a s 9 a . m . 
P o r ú l t i m a v e z s e a d v i e r t e a l o s q u e e n v í a n v o t o s , q u e c a d a p e r s o n a n o t i e n e m á s d e r e c h o q u e a f u m a r u n o s o l o 
p o r c a d a g i r o d i s t i n t o d e l o s q u e f i g u r a n e n e l C o n c u r s o . 
L o s q u e n o s e e n c u e n t r e n d e a c u e r d o c o n l a s B a s e s q u e h a n s i d o p u b l i c a d a s s e c o n s i d e r a r á n n u l o s . 
L o s c u p o n e s s e p u b l i c a n e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A y " A v i s a d o r C o m e r c i a l " . 
A f í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 de 1 9 2 2 P A G I N A O N C E 
A c c i ó n d e c o n s u l t a s a g r í c o l a s 
^ D E C O N S U L T A S A G R I -
gE;CClí>N ^ C O L A S 
JíC F v p e r t o i e n t a l A g r o n ó m i c a 
f ^ " de las Vegas . — D e p a r t a ^ 
S a n ' ^ V V e t e r i n a r i a y Z o o t e c n i a 
meato de c o N g u L T A 
n .í>ia V Cr ianza de A v e s VÍF*** 7 LópeZi veclno dQ la 
El S J j i i e r o " , en San F ra nc i s c o 
ela e n 
fi-110* u, dos pide le i n d i q u e m o s 
de paUt*'Dara c o m b a t i r la v i r u e l a «n 
taJ^111" v a d e m á s , que i e f ac i l i t e -
íus ^ e ¿ 0 ¡ sobre d i s t i n t o s aspectos 
crianza de ave. 
de Ia r 
C O N T E S T A C I O N 
ó r n e l a de las aves es una en-
La Á ú de c a r á c t e r con tag ioso y 
ferffl » t m l o g í a . a l i g u a l que l a d e l 
cuya e"* o d i f t e r i a a v i a r , no e s t á 
^ e fei-tam&nte d e f i n i d a . L a teo-
búd p.ar reciente, y l a qjue parece m á s 
r lam uip den t ro de los modernos 
aeeptaDi , , b a c t e r i o l a g í a , l a supone 
estudi03 u u n virua,; f i l t r a b l e , ere-
caUf nue la V i r u e l a y e l M o q u i l l o 
yendo (i )jae mof l a i i dades de u n a 
no son fe-medad coai d i fe ren tes l o -
mismpione3 o t r o a c r e e n que s ó l o 
caU ta de' n n n e o í p l a s m a de c a r á c -
68 tr aiisrno y ^a demominan E p i t e -
t e ^ f contagioso de las a v e í l 
^ r i combat i r la es u n p r o b l e m a h a r -
^ fícil por la f a c i H d a d con que é s -
t0 nropaga; s i n e m b a r g o de esto, 
13 Se,in t r a t a m i e n t o c o n t i n u o y c u l -
c0^ I m e n t e i n s t i t u i d o , t o m a n d o ade-
iax medidas de P o l i c í a S a n i t a r i a , 
" n t r o , b&mos l o b a d o e r r a d i c a r de 
"¡estros gaUineros, esa e p i z o o t í a de 
h u e l l o s med icamentos se h a n p r e -
fzado como espeiclficos p a r a r estas 
"Sermedades, pe ro l a exper i enc ia h a 
"mostrado ^ e sus r e su l t ados no h a n 
•do lo su f i c i en temen te sa t i s fac to-
l\L Nosotros hemos empleado c o n 
¡!,iv buen é x i t o e l s i gu i en t e t r a t a -
iento- Se cau t e r i zan con n i t r a t o de 
lata las v i rue las d u r a n t e 4 o c inco 
¡as t iempo suf ic ien te p a r a que se 
hayan desecado; y a en estas c o n d i -
ciones s^ lava l a r e S l ó n a fec tada c o n 
Lua jabonosa p r o c u r a n d o a r r a n c a r -
las se secan y se hacen cau t e r i z a c l o -
ag 'diarias! con t i n t u r a de y o d o , has t a 
que desaparezcan. 
Este t rabamiento debe de I r prece-
üdo de la a d m i n i s t r a c i ó n de p u r g a n -
tes a las aves enfe rmas . E l acei te 
de ricino a l a d ó s i s de u n a cuchara -
dita para los pol los y u n a c u c h a r a d a 
para las- aves adu l t a s , d a m u y bue-
Üos resultados. T a m b i é n puede e m -
plearse la s iguiente f ó r m u l a : 
Sulfato de magnes ia , 40 g r a m o s 
Agua hervida , u n l i t r o . 
Para a d m i n i s t r a r u n a c u c h a r a d i t a 
a los pollos y u n a c u c h a r a d a a las 
ares mayores, d u r a n t e t r e s o cua -
tro días, s e g ú n co r re sponda . 
Como quiera que esta es u n a e n -
fermedad contagiosa, y que se con -
sidera como uno de los agentes t r a n s -
misores a l mosqu i t o , conv i ene a i s l a r 
los enfermos, des in fec ta r l o s g a l l i n e -
ros, po l l e ros , perchas d o r m i t o r i o , etc., 
| a s í como todo lo que tenga contac to 
con las aves enfermas , empleando pa-
' r a e l lo soluciones a n t i s é p t i c a s de 
C h l o r a n a p h t o l e u m o c r eo l i na a l 40 
¡ p o r 1,000 o de á c i d o f é n i c o a l 20 po r 
! 1,000. 
Debe de ev i t a r se l a f o r m a c i ó n de 
I chargos de agua, y t a m b i é n su d e p ó -
s i t o en vas i jas , t ies tos , etc., que son 
j f avorab les a l desa r ro l lo de las l a rvas 
' de mosqu i to s . 
A d j u n t o tenemos e l gus to de r e -
m i t i r l e unos e jempla res de las C i r c u -
lares n ú m e r o s 1 y 2 de las que se re -
p a r t e n p o r nues t ro se rv ic io de v u l g a -
rización las cuales t r a t a n de l c ó l e r a 
a v i a r y de l l l a m a d o v u l g a r m e n t e " H i -
g a d i l l o " . T a m b i é n le a d j u n t a m o s u n 
| e j e m p l a r de l a C i r c u l a r n ú m e r o 56 
i que t r a t a de l a m e j o r i n f l u e n c i a de 
! l a p r o t e í n a a n i m a l como a l i m e n t o 
pa ra a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n de hue-
vos en las aves. 
R E J I L L A 
j T e j i d a p a r a f á b r i c a s d e s i l l a s . H i l o p a r a f e r r e t e r í a s y T u p i d a p a -
! r a a s i en to s d e t r a n v í a s y s i l l o n e s d e m i m b r e , l a v e n d e n e n t o d a s c l a -
ses y t a m a ñ o s : 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C u b a I O S 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y Z O O T E C N I A . ' 
C o n t r a los T á b a n o s . 
C O N S U L T A . 
E l s e ñ o r C. E . L i t t l e , vec ino de 
B a r a g u á , nos p ide le d igamos l a 
m a n e r a de i r r a d i a r e l p a r á s i t o l l a -
m a d o " T á b a n o " , que ataca m u c h o 
a su ganado H o l s t e i n y a l m i s m o 
t i e m p o s i puede conseguirse en nues-
t r o p a í s e l A u t o - F l y - D r e s s i n g o l a po-
m a d a W a r o o l i n c . 
C O N T E S T A C I O N 
E l p a r á s i t o l l a m a d o en Cuba " T á -
b a n o " es g e n e r a l m e n t e l a mosca de-
n o m i n a d a "Chryssops cos t a t a " F a b . 
de l a A m é r i c a C e n t r a l . 
L a s moscas de l g é n e r o " C h r y s -
sops" per tenecen a l a g rande y b i e n 
conoc ida f a m i l i a de las T a b a n i d a s . 
E l g é n e r o " C h r y s o p s " t iene muchas 
especies en todas par tes de l m u n d o , 
espec ia lmente en f A r i c a y es bas tan-
te a b u n d a n t e en nu es t r a P a t r i a a u n -
que no es todas las regiones , a tacan-
d o a l ganado de diversas especies y 
muchas veces t a m b i é n ataca a l h o m -
bre . L a s h e m b r a s son m u y á v i d a s 
de sangre y o l v i d a n t o d a p r e c a u c i ó n 
I e n los m o m e n t o s de chupar . Ponen los huevos en l a h i e r b a cerca de los charcos de agua , en los cuales se desa-
. r r o l l a l a c r í a , t a m b i é n s e g ú n tene-
¡ mos e n t e n d i d o , ex i s t en en a b u n d a n -
cia e n a l g u n a s reg iones cerca de l a 
costa. 
N o nos es pos ib le I n d i c a r l e l a m a -
ne ra de e r r a d i c a r l a po rque es u n a 
f a m i l i a m u y poco es tud iada en C u -
ba, apa r t e de que e l la abarca s i em-
p re g randes extensiones, lo que d i f i -
c u l t a r í a m u c h o su e x t i n c i ó n . 
E l A u t o - F l y - D r e s s i n g o l a p o m a -
da W a r b o l i n e , creemos que puede 
e n c o n t r a r l a en l a " F a r m a c i a A m e -
r i c a n a " , s i t u a d a en los bajos de l H o -
t e l P laza , en l a H a b a n a , donde se 
v e n d e n m u c h o s p roduc to s m a r e i c a -
nos o donde pueden encargarse de 
c o m p r á r s e l a . 
A p a r t a d o 8 5 6 
C3885 
T e l f . A - 7 6 3 6 
15 d-15 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E ' 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
M A Y O 24 
TIPOS Cambloa 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(CaMe recibido por nuestro h i lo dlrectoi 
P l a z a d e N e w \ork 
N E W T O R K , mayo 24—(Por The Asso-
ciated Press) 
C I E R R E : precios, f irmes 
L i b r a s « s i e r í i n a * 
Comercial 60 dias , 4 . 4 2 ^ 
Comercial 60 dias bancos . . . 4.42% 
A la v is ta 4.47% 
Cable 4.45% 
S|E Unidos, cable. . ,.; 
S|E Unidos, v i s t a . :. ., 
Londres, cable. . . 
Londres, 'Vista. . w . 
Londres, 60 á\v. . . 
P a r í s , cable. . „ . . 
Paris, v i s t a . . . . .., 
| Bruselas, v i s t a . . . 
( .España, cable. . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . . 
I t a l i a , v i s t a . M , . . 
Zur lch , v i s t a . . .; ,. 
Hongr Kongr v i s t a . ,., 
Amsterdam, v i s t a , M 
Cope^hagrue, v i s t a « m 
Christ iania, v l s t » . . ,« 
Eecotolmo, v i r í a . ^ M 
Mon t r ea l . . . . . . ^ 
















N o t a r i o s d e t u r n o 
Para a z ú c a r : no se des ignó. 
Para cambios: R a ú l E A r g ü e l l e s . 
Para in tervenir en la cot ización o f i -
c ial de la Bolsa Pr ivada de la Habana: 
¡ Armando P a r a j ó n y Rafael G. Romagpsa 
V t o . B n o . : A n d r é s R Campiña , Sin-
dico Presidente. Eugenio E Caragol, 
Secretario Contador. 
A la v is ta 
Cable . . . 
F r a n c o s 
F r a n c o » b e l g a s 






M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Ex te rna l de 1904. . . . 90 
Cuba Ex te r io r 4%s. de 1949. . 79% 
Cuba Ex te r io r 5s 1949 ofedo. 88% 
H . Electr ic Cons. 1952 ofedo. 89 
Ciudad de Burdeos, 1919. „ m 87 
Ciudad de Marsella, 1919. m m m 86% 
Ciudad de L y o n s . 86% 
Cuba R . R . 5s. 1952. . . , , . 82 
N O T I C I A S 
O F E N S A C I E N T I F I C A . 
Abre. Com. V e n . ' 
American Sugar. . .„ 1200 75% 75% 
Cuban A m e r . Sugar ., B100 25% 25 
Cuba Cañe Sugar M 600 16% 16% 
I d . I d . pref 600 35% 85 
P . Alegre Sugar. . 600 44 43% 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, mayo 24—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios Inestables. 
Renta francesa del 3 por 100 a B7.80. 
Cambio sobre Londres a 49 .31 . 
E m p r é s t i t o d^f 5 por 100 a 77.40. 
E l dollar a 11.09. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 24—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
L a Bolsa cierra m a ñ a n a , por ser l a 
fest ividad de la A s c e n s i ó n . 
Esterl inas 27.97 
Francos 57.10 
B A R C E L O N A , mayo 24. 
D O L L A R 2.95 
B O L S A D E L O N D R E S 
F r a n c o s í u í z o s 
A la v is ta , 19.08 
F l o r i n e s 
A la v is ta - 38.85 
Cable . . 38 .90 
A la v is ta 
Cable 
A la v i s ta 
Cable . . . . 
L i r a s 
M a r c o s 





T I P O S D E C A M B I O S 
T H E B O Y A L B A N K 0 7 CANADA 




L A V E U T A I D E A L 
H a s t a h o y f a b r i c á b a m o s v a r í a s m a r c a s , p e r o s o l o g a r a n -
d a m o s las 8 h o r a s a l a m a r c a I D E A L 
O i g a l o b i e n , I D E A L , es l a m a r c a r e g i s t r a d a c o n es te v a s i -
to de tres p i e s q u e n o r o m p e s o b r e e l m á r m o l c o m o o t r o s v a s i -
tos p lanos . 
E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , L a s A d o r a t r i c e s d e l a P r e c l o -
Ja Sangre, L a s R e p a r a d o r a s y t o d a s las f a m i l i a s r e l i g i o s a s , l e i n -
f o r m a r á n d e e s t a H i g i é n i c a V e l i t a . 
P í d a l a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s , b o t i c a s y 
sede r í a s d e l a r e p ú b l i c a . 
A l p o r m a y o r d i r í j a s e a : 
F A B R I C A S U N I D A S D E V E L A S , S. A . 
Te l é fono A - 8 3 0 6 . T r i n i d a d , 2 2 , C o t o . 
M A T O 24 
N E W YORK, cable. . . 
N E W YORK, v i s t a . . . 
M O N T R E A L , v i s t a . . . 
LONDRES, cable. . , 
LONDRES, v i s t a . . . 
LONDRES, 60 d |v . . . 
PARIS , cable. . . . . 
PARIS , .v is ta . . . . . 
M A D R I D , cable. . . . 
M A D R I D , v i s t a . . « , 
H A M B U R G O , cable. . . 
H A M B U R G O , v i s t a . ,., . 
Z U R I C H . cable. . . . . 
B o n o s 
Del gobierno Act ivos 
Ferroviar ios Firmes 











Z U R I C H , v i s t a . ,., . 
M I L A N O , cable. « ,'. . 
M I L A N O , v i s t a . . . . 
H O N G KONG, cable. 






80, 60, 90 dias y 6 meses de 






Bras i l 
Argent ina 
Polonia 










O f e r t a s d e d i n e r o 
LONDRES, mayo 24— (Por la Prensa 
Asociada) . 
Consolidados, 57% 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100 a 
99% 
E m p r é s t i t o b r i t%n lco del .4 por 100, a 
96. 
Unidos de l a Habana, 57% 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 93 chelines 7 peniques. 
Dinero a la vista, 1% 
Tipos de descuento a corto plazo 2% 
i 90 dias, 2 5116. 
C o m p o n í a M a n o f a c -
l u r e r a N a c i o n a l , S . i 
S E A D M I T E A Z U C A R P A R A R E -
F I N A R E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D 
D I R I G I R S E P O R T E L E F O N O A 
M - 6 9 3 1 0 A L A O F I C I N A P R I N -
C I P A L , I N F A N T A 6 2 , E N H O R A S 
H A B I L E S . 
21-304 3 j . m . 
— ¿ S e r á v e r d a d que us t ed y y o 
descendemos de l a s a l a m a n d r a y 
que p o r eso nos v o l v e m o s locos p o r 
b a ñ a r n o s en l a p l a y a de M a r l a n a o ? 
¿ S é r á t a m b i é n Por esa causa que e l 
h i j o de nues t r a vec ina , se pasa e l 
d í a m o p á n d o s e los zapatos en los 
charcos? 
E s t a p r e g u n t a que m e h i z o ayer 
P a s c u a i ó n a boca de j a r r o , me b izo 
pensar que en el cerebro de l pobre 
m u c h a c h o se h a b í a p r o d u c i d o u n a 
p r o f u n d a p e r t u r b a c i ó n . 
— ¡ V a y a ! — f u é m i r e s p u e s t a . — D í -
m e i o con f ranqueza( P a s c u a i ó n : ¿ t ú 
t e n í a s a lgunos a h o r r l U o s en e l B a n -
co de U p m a n n , v e r d a d ? 
-—Pues se equ ivoca , s e ñ o r T a r t a -
r í n : n i u n f r a n c o t e n í a a l l í . Pe ro no 
me j u z g u e loco, p o r q u e esto que le 
p r e g u n t o m e lo h a s u g e r i d o ei se-
ñ o r B r l b a n e , con su ú l t i m o e d i t o r i a l 
s e m a n a l , t i t u l a d o " Q u í í ú s no sea 
e v o l u c i ó n , p e r o . . . " 
— N o hay pe ro que v a l g a . Si acaso 
no es e v o l u c i ó n , t i ene que ser r e v o -
l u c i ó n . 
N o caben t é r m i n o s med io s . ¿ P e r o 
de que se t r a t a en e l a r t í c u l o de l 
g r a n f i l ó s o f o b a r a t o n e o y o r q u i n o ? 
— D e l o r i g e n de l h o m b r e . Oiga us-
ted este p á r r a f o y d í g a m e que o p i -
na. 
D i c h o y hecho, m i f i d e l í s i m o Se-
c r e t a r i o p a r t i c u l a r , me l e y ó lo que 
s igue : 
" D u r a n t e m i l l o n e s de a ñ o s t oda 
l a v i d a en este p l ane t a es tuvo en 
el o c á n o . Es to no es u n a h i p ó t e s i s 
o t e m a pa ra l a o p i n i ó n de u n c u a l -
q u i e r a ; es u n H E C H O p o s i t i v o . 
G r a d u a l m e n t e s u r g i e r o n seres v i -
v ien tes de l agua y se las a r r e g l a r o n 
p a r a v i v i r p a r t e de l t i e m p o en t i e -
r r a y p a r t e de l t i e m p o en el agua . 
D e s p u é s de u n t i empo) se s epa ra ron 
de l agua c o m p l e t a m e n t e y se con-
v i r t i e r o n en an imados t e r r e s t r e s . Y 
h o y d í a , d e s p u é s de m i l l o n e s de 
a ñ o s , en t re casi todos los a n i m a l e s 
h a y u n ansia p o r v o l v e r a i agua don -
de v i v i e r o n o r i g i n a l m e n t e . U s t e d 
h a b r á v i s t o esto e- las m i g r a c i o n e s 
de las d i fe ren tes c r i a t u r a s hac ia el 
m a r . Us ted lo h a b r á v i s t o en el n i -
ñ o p e q u e ñ o que se lanza á v i d a m e n t e 
hac ia los charcos, m e t i e n d o sus pies 
en é l , cada vez que t i ene opo r tun ' i -
ciad de h a c e r l o . " 
¿ P a r a q u é nega r lo? ¿ P o r a u é no 
confesar que p o r u n m o m e n t o l a 
creencia de toda u n a v i d a se v i n i e -
r o n a i suelo con e s t r é p i t o ? Doiorosas 
fue-ron las deducciones , hechas con 
toda l a r á p i d o ? de u n a i m a g i n a c i ó n 
m e r i d i o n a l . Menos a p r e c i é los escu-
dos de m i casa solar iega , las h i s to -
r ias conservadas en los d o c u m e n t o i 
de f a m i l i a h ; ) izando de hachos he-
roicos realizaLO? lanza en r : s t r 3 po'i 
l a era m e d i o e v a l , los r e t r a to s aque-
l los d é m i s nobles antepasados al i-
neados po r o r d e n c r o n o l ó g i c o e\ 
m i despacho de T a r a s c ó n . ' . , , ¡Ca. 
r . a s t o s ¡ Cuanto mas v ie jo m i abue. 
i o , mas cerca estaba de la . i squero» 
sa s a l a m a n d r a . . . Es ve rdad que se-
g ú n B r i s b a n e a e l l a le debemos e\ 
tener c inco dedos en cada m a n o y 
c i r o s t an tos en cada p i é , pe ro y\ 
h u b i e r a p r e f e r i d o en aque l los insr 
t a h í e S t eno r t res o cua t ro dedos mú\ 
o no t ene r n i n g u n o , estar en el casa 
de r enega r de t o d a l a paren te la e-] 
l ' n eL ascendiente pa ra no v e r l a i í 
a p a r a r K] pan tano y # r e i a c u a j o . 
De m i ano.na/lamiento me s a c ó un 
c h i l l i d o . Y luego o t r o m á s fuer te , 
seguido de u n l l a n t o i n f a n t i l , quq 
l l enaba toda la g a m a de los sonidos 
molestos." 
E r a l a P r o v i d e n c i a que v e n í a en 
m i a u x i l i o , r epresen tada por el h i jo 
de l a vec ina el cua l b a b í a t en ido a 
b ien ponerse hecho una sopa en " i a 
p i l a " de l pa t i o . 
M a r r a n o , era el e p í t e t o menos de-
n i g r a n t e que le dedicaba la au to ra 
de sus d í a s , a i t i e m p o que lo cast i-
ba d u r a m e n t e en e l l u g a r donde la 
espalda p i e rde su honesto n o m b r e . 
R e s p i r é a p u l m ó n l leno y le con ' 
t e s t é entonces a P a s c u a i ó n : 
— C o n v é n c e t e - — l e d i j e , s e l a i á n d o -
le e l c u a d r o p l á s t i c o de l a m a m á y 
e l n i ñ o — que el s e ñ o r B r i s b a n e no 
ha t e n i d o en cuen ta mas que un 
solo aspecto del p r o b l e m a . 
Y a hemos v i s t o , e fec t ivamente , 
a l n i ñ o p e q u e ñ o "que se l anza á v i -
damente hac ia los charcos, m e t i e n d o 
sus pies en el los , cada vez que t i e -
ne o p o r t u n i d a d de h a c e r l o . " Pero 
m i r a a h o r a a su buena m a d r e como 
le m u e l e las posaderas en d e m o s t r a -
c i ó n de que e l l a no desciende de l a 
s a l a m a n d r a , n i q u i e r e que su h i j o 
t enga las cos tumbres de u n renacua-
j o . 
Po r l o d e m á s — a g r e g u é — no ad-
m i t o eso que a s e g u r ó D a r w i n y acep-
ta B r i s b a n e de que la s a l a m a n d r a 
" d i ó sus cinco dedos a los an ima les 
que le s i g u i e r o n y eso es po r lo 
que el h o m b r e t i ene cinco de-
dos en cada mano y cinco en cada 
p i é y P O R L O Q U E E X I S T E E L SIS-
T E M A D E C I M A L . Eso lo d icen D a r -
w i n y B r i s b a n e p o r q u e ellos son b i -
jos de p a í s e s sajones que no usan e l 
s is tema d e c i m a l y a s í nos "despres-
t i g i a n " a los l a t inos , s in que poda-
mos ofendernos , po r la í n d o l e c i e n -
t í f i c a de l a ofensa. 
T a r t a r í n de T A R A S C O N . 
A N 
L I B E R T A D V p m a n n y C o m p a ñ í a 
F A C I L E S 
| H O N G KONG, v i s t a I r v i n g . 58.45 
L a mas al ta 
L a mas baja 
' Promedios . . . 
U t i m o p r é s t a m o 
Ofrecido . 
Cierre 
, Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A L A S ONCE A M . 
M A Y O 24 
Comp. V e n . 
P . .. Unidos. . . . . 
i Havana Electr ic , p re f . 
¡ I d e m comunes. . . . 
Te lé fono , prefer idas . ,. 
Teléfono, comunes. . 
i In te rna t iona l T e l . . , 
j Naviera, prefer idas. . 
i Idem comunes. . . . 
Manufacturera, p re f , 
Manufacturera, com. . 
Licorera , p re f . . . . 
Licorera , comunes. „ 
Jarcia, prefer idas , M •, 
j Jarcia, sindicadas. . 
! Jarcia, comunes. . . 





























C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W YORK, mayo 24—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los primeros del 314 por 100 a 99.98. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los^segundos del 4 por 100 a 99.64. I 
Los primeros del 4% por 100 a 99.92. i 
Los segundos del 41¿ por 100 a 99.78. ! 
Los terceros del 4% por 100 a 99.94. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.96 . 
Los de la V ic to r i a del 3%, por 100 a 
100. 
Los de la VictoriM del i % por 100 a 
100.78. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o encuen t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d é l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
Es el compendio de l a p e r f e c c i ó n , 
es p r o d u c t o que se r ecomienda p o l 
bí solo su ca l idad es i n m o j o r a b l í n 
su p r e s e n t a c i ó n sugest iva , lo cua] 
hace que se venda s in compe tenc i a . 
Una vez usado no se pide o t ro , 
p roduce en l a ropa u n a b lancura 
i d e a l h a c i é n d o l a aparecer nueva | 
f r agan te . F a c i l i t a m o s mues t ras . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
A v i s ó a ¡ o s a c r e e d o r e s 
D e acuerdo con l o d i spues to en e l a r t í c u l o V I I de la L e y de 3 1 d< 
I f n e r o ú l t i m o , se c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s Deposi tantes y a los 
acreedores p o r o t r o s conceptos de esta I n s t i t u c i ó n , p a r a que acudan a las 
Of ic inas de este B a n c o con los documen tos que j u s t i f i q u e n sus c r é d i t o s 
y des ignen las personas que h a n de l e p r e s e n t a r l o s e » l a J u n t a L i q u i - , 
d a d o r a . 
L a v o t a c i ó n se e f e c t u a r á d e n t r o de los s igu ien tes ve in t e d í a s h á b i -
les, que v e n c e r á n en 13 de J u n i o p r ó . v ñ n o , a las seis p . m . 
H a b a n a , M a y o 2 0 de 1 0 2 2 . 
A n g e l G. de l V a l l e y Car los M . So to longo , 
Kepresen tan tes de l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n Banca r i a , 
c 4013 13d-20 
T h e a n k 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O E N 1¿69 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E ELLAC3 «8N C U B A 5 4 
2 A B I . B DDflECTO Y P A R T I C U L A R B N T » B I i A HA.BAICA Y N E W 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E 
E S P A í s í O L A 
P u r g a n t e 
E n F a r m a c i a s D R . T R I G O 
3590 
L a x a n t e 
y B r o g o e r í a s 
a l t . 6d-4 
C E N T R O B A L E A R 
Por este med io se i n v i t a alas aso-
ciadas y asociados de este cen t ro pa-
r a el G r a n B a i l e de las F l o r e s que 
t e n d r á l u g a r el d í a 28 del a c t u a l a 
las 8 y m e d i a p . m . en e l l o c a l so-
c i a l , ca l le H a b a n a 19 8, a l tos . 
N o t a . — S e r á r e q u i s i t o indispensa-
b le p resen ta r a l á c o m i s i ó n de puer -
tas e l rec ibo d é l a c t u a l mes y el car-
ne t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n . 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 0 2 1 . . . . J . . . . $ 5 0 0 . 6 4 0 , 4 2 9 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S 41 .705 ,045 
P R E S T A M O S F U E R A D E L O R N A D A 114 .087 ,259 
EXPID73 CARTAS D E C R E D I T O E N D O L L A R S , L I B R A S E S T E R L I -
NAS, FRANCOS Y PESETAS. V A L I D A S S I N DESCUENTO Y E N TO-
DAS PARTES. 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
TOS A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N LONDRES: 
E N NE'VV ^ O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E L L , C A N A D A . 
2 B A N K B L D G . P R I N C B STREET. 
68 W I L L I A M STREET. 
28 R U E Q U A T R E SEPTEMBEK, 
6 P L A Z A D E CATALUÑA, 6. 
75 A G U I A R E S Q U I N A OBRAPIA. 
n 
3992 
P o r eso d e b e u s t e d c o n s u m i r l o e n 
b i e n d e n u e s t r o p a í s . A r r e g l e su 
a u t o m ó v i l p a r a e l l o e n S a n L á z a r o 
y B l a n c o , e n d o n d e m e c á n i c o s e x -
p e r t o s l e h a r á n es te s e r v i c i o C O M -
P L E T A M E N T E G R A T I S . 
A g r u p a c i ó n Nac iona l de Des t i l adores . 
9d-24 
F O L L E T I N 2 1 
M J V I A R Y A N 
T j a s a A b a n d o n a d a 
WUJEMIA P B A N C E S A 
Versión E s p a ñ o l a por 
J 1 R- B L A N C 0 - B E L M 0 N T E 
^ veilta 
e" la librería, " C í r v a n t e a " , 
"^allano, 62.) 
J%) y . ( C o n t i n ú a ) 
£ j V Prueba t i enen su t é r -
Jv8 es h„CUal sea su pensamien to , 
urci<5a l *0' y só lo p e r m i t e l a 
h ^ t e tI1 bien de l a l m a . I n d u d a -
S 1<laque las fa l tas hay una 
Ala5119 vUelVCUancio se c o l m a ' P e r m i -
M . ' ^ ^ e n i á o * ,a r e i n a r l a m l se r i co r - , 
u 1 6 * de n, los s u f r e n l a ex-1 
ot 11 en i Usted hablaba , encon- | 
Ideada a ,eI1a l a b i e n a v e n t u r a n z a ' 
S 0 P r o b a d v í c t i m a s . . . A Job, e l 
•4-n(io tr in V tocl0 le f u é r e s t i t u i d o : 
cuanri de los s u f r i m i e n t o s . ! 
íUe vi(ia yo fuera desgraciada! 
Vn> aDia'̂  ' <rreerla y d i r í a que Dios 
or- " a n a d i ó C a r m e l a con fe r -
tS Íué«anaí»Ufrido us ted , puesto que 
— S í ; pe ro ese p e n s a m i e n t o — e l 
pensamien to de que e l Padre celes-
t i a l me ama—posee fuerza invenc i -^ 
b le . ¡ T e n e m o s t a n t a necesidad de . 
a m o r ! ¡ E s e l consuelo , l a v i d a ! 
¡ P o b r e C a r m e l a ! . Se p red icaba a; 
s í m i s m a a l h a b l a r de t a l m o d o . S i l 
su maes t ra , l a M a d r e A g u s t i n a , h u - [ 
b i e r a p o d i d o leer , a t r a v é s de l a dis- , 
tanc ia , en aque l c o r a z ó n t a n rec io : 
y t a n p u r o , se h a b r í a sen t ido e n t e r - l 
nec ida y o r g u l l o s a d e l v a l o r con j 
que C a r m e l a rechazaba el r e cue rdo ; 
de l a no l o g r a d a f e l i c i d a d , y de l a 
d u l z u r a c o n que s u f r í a su í n t i m o 
do lo r . S i n emba rgo , ya estaba reco-, 
g iendo el f r u t o de aq.uel esfuerzo: l a ; 
h e r i d a sangraba menos , y la i nucha - i 
cha se encon t r aba m á s p r o p i c i a pa-j 
r a d i s f r u t a r de los recreos y de l a s | 
sa t isfaciones que en e l o f r e c í a n . 
T r a n s c u r r i e r o n a lgunos dias r ea l - ; 
mente agradables . Se in te resaba en 
las breves lecciones de E l e n i t a , ap ren- l 
d í a i t a l i a n o con O t i l i a , c u l t i v a n d o | 
p a r a é s t a l a m ú s i c a , y comprobaba : 
con gusto que la e n f e r m a so m o s t r a -
ba m á s a l eg re y m á s a n i m a d a . Pa - i 
seaban j u n t a s ; e l lago a t r a í a i r r e -
s i s t i b l e m e n t e a O t i l i a . L a f r e scu ra 
de l agua, l a s u a v i d a d de l a br i sa y 
e l ca lo r de l sol , le p r o p o r c i o n a b a n 
m e j o r í a f í s i c a , y l a belleza d e l paisa-, 
j e , descanso m o r a l . 
A d e m á s , e l en tus iasmo de Carme- , 
l a era c o m u n i c a t i v o , como s i de e l l a 
emanase u n f l u i d o v i t a l , y, a d e m á s , 
l a o r i g i n a l i d a d de su i n g e n i o y l a 
g r ac i a de sus moda le s d i s t r a í a n y en -
c a n t a b a n a su c o m p a ñ e r a . 
D i a r i a m e n t e , e l cor reo de F r a n c i a 
l l evaba una c a r t a de la Condesa de 
M e y r e m o n t . E l q u i n t o d í a r O t i l i a l l a -
m ó a Ca rme la . 
— Y a sabe u s t e d — l e d i j o — , que 
c o n t e s t é i n m e d i a t a m e n t e a m a m á , 
h a b l á n d o l e de las in ic ia les de us t ed . 
Me m a n i f i e s t a , a este p r o p ó o i t o , que 
t a l vez t r a i g a e l l a m i s m a esas l e t r a s , 
po rque piensa v e n i r antes de lo que 
h a b í a ca l cu lado . M e encarga que 
p r e g u n t e a us ted s i t i ene a l g ú n pa -
rentesco con u n a f a m i l i a D a l r y n , a 
l a c u a l c o n o c i ó o de l a c u a l ba o í d o 
hab la r , y espec ia lmente c o n . . . 
O t i l i a v o l v i ó a coger l a ca r t a . 
— . . . C o n E n r i q u e D a l r y n , que e r a 
abogado o e s tud iaba a b o g a c í a , y que 
h a b í a p u b l i c a d o u n v o l ú m e n de poe-
s í a s . 
C a r m e l a se r u b o r i z ó de e m o s i ó n y 
de p lacer . 
— ¡ O h ! ¿ C o n o c e las p o e s í a s de m i 
p a d r e ? — e x c l a m ó — . ¡ S i e m p r e me h a n 
pa rec ido encan tadoras ! Pero , n a t u -
r a l m e n t e , no soy i m p a r c i a l . H a n de-
b ido de caer e n e l o l v i d o . . . Se p u -
b l i c a r o n en p r o v i n c i a s , y f u e r o « l e í -
das por u n n ú c l e o r e s t r i n g i d o de 
a m i g o s ; por l o menos eso es lo que 
h a d i c h o m i t í o , e l s e ñ o r d T r e v i -
l l a u n e . SI, m i padre se l l a m a b a E n -
r i q u e D a l r y n , y era abogado. E r a y o 
m u y p e q u e ñ a cuando m u r i ó , pero le 
r ecue rdo b i e n . . . N o se c o n s o l ó n u n -
ca de l a p é r d i d a de m a m á , que f a -
l l e c i ó pocas semanas d e s p u é s de m i 
n a c i m i e n t o . 
—Ento r j ce s v o y a responder a f i r -
m a t i v a m e n t e a m a m á , y el r ecuerdo 
ue conserva de la f a m i l i a de D a l r y n 
a u m e n t a r á m á s , s i es posible , l a s i m -
p a t í a hac ia u s t e d — d i j o O t i l i a afec-
t u o s a m e n t e — . Si qu iere us ted p r o -
p o r c i o n a r m e u n a ve rdade ra satisfac-
c i ó n , m e l e e r á esas p o e s í a s , que me 
g u s t a r á n , estoy segura, puesto que 
m a m á las r ecue rda a l cabo de t a n t o 
t i e m p o . N a t u r a l m e n t e , t e n d r á us ted 
a q u í ese l i b r o . 
— S í ; a d e m á s , puedo r e c i t a r l o de 
m e m o r i a . N o es u n l i b r o , en r e a l i d a d , 
sino u n f o l l e t i t o . Me parece que p r o -
m e t í a m u c h o . . . 
— ¿ Y no ha heredado us ted l a ins -
p i r a c i ó n p o é t i c a de su padre? 
C a r m e l a s o n r i ó . 
— N o , soy m u y prosaica . 
— N o lo creo. T a l vez no escriba 
us ted versos, pero siente us ted l a be-
l leza de los de o t ros , y cuando l l e -
vo a us ted a a d m i r a r estos i n c o m p a -
rables panoramas , veo b r i l l o de l á -
g r i m a s en las p u p i l a s de u s t e d . . . 
¡ C a r m e l a , q u é a l e g r í a me anunc ia 
esa c a r t a ! Cuen to los d í a s que paso 
le jos de m i m a d r e . ¡ N o sabe us ted 
lo que m i m a d r e va le ! L a venera-
mos. No l a c o n o c í b i en has ta que sa-
lí d e l conven to , po rque l a en fe rme-
dad de m i padre la ob l igaba casi a 
no separarse de é l . ¡ Q u é abnega-
c i ó n d e m o s t r ó ! Y a u n encon t raba 
t i e m p o para dedicarse a obras de m i -
¡ s e r i co rd i a , f u n d a n d o asilos y v i s i -
t ando y s o c o r í e n d o a los pobres . 
Desde q.ue e n v i u d ó , su c a r i d a d ha 
r e d o b l a d o ; c u r a a los cancerosos, su-
be a las b u h a r d i l l a s , y p res ta a las 
¡ causas nobles e l a u x i l i o de su i n t e -
| l i genc i a p r i v i l e g i a d a . . . ¡S i sup ie ra 
us ted los a r t í c u l o s v i b r a n t e s que ha 
escr i to y las p r o p a g á n d a s que h a 
. sab ido r ea l i z a r ! Pero, por desgracia , 
descuida su sa lud . 
( — T a m b i é n el la puede r e c o b r a r 
I fuerzas en este c l i m a b e n i g n o — d i j o 
Ca rme la , a l e n t á n d o l a — . U s i e d e s t á 
! m u c h o m e j o r . 
i — A ú n no hace u n a semana que 
estamos en l a M a i i g h e r i t a — r e p l i c ó 
O t i l i a , m o v i e n d o la cabeza. 
— P e r o l a m e j o r í a c o n t i n u a r á , y á 
lo v e r á u s t e d . . . ¡ C u á n t o me a legra -
r í a s i su s e ñ o r a m a d r e de us ted q u i -
s iera h a b l a r m e 'de m i pobre p a p á ! 
— a ñ a d i ó — . L o que me encantaba en 
B r e t a ñ a era que todo el m u n d o ha-
b í a conoc ids y e s t imado a m i pa-
d r e . . . 
A q u e l d í a h u b o m á s sorpresas. 
Cuando las muchachas tcx-minaban 
de m e r e n d a r , se o y ó e l r u i d o de u n 
c a r r u a j e , y A u g u s t o e n t r ó a los po-
cos m o m e n t o s m u r m u r a n d o u n n o m -
bre . 
O t i l i a l a n z ó una e x c l a m a c i ó n de 
a l e g r í a . 
— ¡ D o ñ a S i l v i a ! ¡Sí , que en t re 
a q u í m i s m o ; t o m a r á e l te con nos-
o t ras ! 
Se l e v a n t ó y se d i r i g i ó r á p i d a m e n -
te hac ia la p u e r t a . Sus m e j i l l a s es-
t aban sonrosadas, y t e n d í a los b r a -
zos a la r e c i é n l l egada . 
— ¡ Q u e r i d a , q u e r i d í s i m a S i l v i a ! . . . 
¡ N o sabia que estabas en Como! 
— Y yo acabo de e n t e r a r m e por 
una v e r d a d e r a ca sua l idad que la M a r -
gher i t a , estaba ab ie r t a , y que m u -
chachas boni tas se paseaban a la l u z 
de la l u n a — r e p l i c ó S i l v i a a l e g r e m e n -
te. 
T e n í a , n a t u r a l m e n t e , acento i t a 
l i a n o ; pero se expresaba en f r a n c é s 
con e x t r a o r d i n a r i a f a c i l i d a d . 
¿ E r a i n e v i t a b l e que pe r s igu ie sen 
a C a r m e l a todos sus recuerdos has-
ta los menores de ta l les? E l co lor r o -
sado, los ojos negros y l a á u r e o -
r o j z a cabe l le ra de l a i t a l i a n a , le re-
c o r d a r o n i n m e d i a t a m e n t e e l r e t r a t o 
que^ h a b í a a d m i r a d o t a n t o en V i l l a 
F e l i c e . A l g o d e s p u é s , r e c o n o c i ó que 
la semejanza e r a l i m i t a d a : d o ñ a S i l -
v i a e ra m u c h o menos be l lo que l a 
esposa de R i c a r d o Les t r anges , a u n 
s iendo e x t r e m a d a m e n t e ag radab le . 
Es taba ves t ida de b lanco , y l a p l u -
m a que le c a í a del a m p l i o s o m b r e r o 
negro se mezclaba con la masa b r i -
l l a n t e de sus cabel los . 
— ¡A la l uz de la l u n a ! . . . A ú n 
no m e e s t á p e r m i t i d o — d i j o O t i l i a 
s o n r i e n d o — . Pero sé que le ag rada 
a m i a m i g u i t a , y que opina que l a 
l u n a p res ta a nues t ro arcaico j a r -
d í n m a y o r belleza. 
P r o c e d i ó a la p r e s e n t a c i ó n . L a v i -
s i t an te se i n c l i n ó sonr iendo y se sen-
tó j u n t o a O t i l i a . 
— ¿ E s t á n ustedes solas? ¿ N o las 
ha a c o m p a ñ a d o la Condesa? 
— E s p e r o que no t a r d a r á en v e n i r . , 
— ¿ Y has efectuado el v i a j e s in 
escolta? Eso es m u y poco f r a n c é s . . . 
¿ N o estaba l i b r e t u h e r m a n o ? 
C a r m e l a i m a g i n ó que, a l hab la r , 
a u m e n t a b a e l co lo r en el r o s t r o de 
d o ñ a S i l v i a . 
— A l v a r o ha t en ido este a ñ o ma-
n iobras m u y largas , y , a d e m á s , nece-
s i taba per fecc ionarse en e l a l e m á n . 
¿ S a b e s lo que es nues t r a Escue la de 
Guer ra? 
— ¡ Y a lo creo! E s t o y m u y fue r t e 
en cuest iones m i l i t a r e s . . . 
— ¡ H a s t a f r ancesas !—di jo O t i l i a 
con u n a s o m b b r a de m a l i c i a . 
— ¡ F r a n c e s a s , sobre t o d o ! — r e p l i -
có con audac ia afectada. 
. — C o m o A l v a r o t i ene que t r a b a j a r , 
no le d i r é que e s t á s en C o m o — c o n -
t i n u ó O t i l i a , r i endo . 
—-¡Y, s in embargo , s iempre lo ha 
a n i m a d o a t r a b a j a r ! 
Pe ro e l tono fes t ivo de l a respues-
ta d i s f razaba a lgo ser io , p o r q u e O t i -
l i a , o l v i d a n d o l a presencia de Car-
mela , e s t r e c h ó v i v a m e n t e u n a m a n o 
de la v i s i t a n t e , d ic iendo en voz ba-
j a : 
P A G I N A D O C E P I A R i O D £ L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 ^ 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R B M O . # 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N LTJ 
G A R . 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u -
n a l Supremo ha d ic t ado sentencia de-
c l a rando s in l u g a r los s iguientes re -
cursos: - , J Tilti 
E l establecido po r R a f a e l de M i 
• unas no t i f icac iones , d e c l a r ó con l u 
I ga r la presente damanda , condenan-
do a l a e n t i d a d demandada a pagar 
a la ac tora l a *dma de $808.68 cen-
tavos de p r i n c i p a l , sus j n t e r eses le-
gales deStte l a i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l 
y las costas; H A F A L L A D O c o n f i r -
m a n d o la sentencia apelada, i m p o -
n i é n d o s e a l a S o ' ñ e J d d apelante las 
g u ^ r d ^ laT T o r r e c o n t r a la sentencia | costas de esta seganaa i n s t a n c i a ; a u n 
d ic tada p o r la Sala P r i m e r a de l o i q u e no en concepto de t e m e r i d a d n i 
C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a que lo m a i a f é . 
c o n d e n ó por m a l v e r s a c i ó n pos ta l a 
la pena de seis mesns de p r i s i ó n . 
E l establecido por A n t o n i o G i r a l 
del P ino , con t ra la s e n t e n c i á d ic tada 
por la p r o p i a Sala de Jus t i c i a de es-
ta A u d i e n c i a que lo c o n d e n ó como au 
S O B R E R E S C I S I O N D E U N C O K -
T R A T O . 
H a b í l n d o conocido la Sala de lo 
C i v i l de esta A u d i e n c i a do los au tos 
de l j u i c i o de menor c u a n t í a que sobre 
t o r de los % e h t ^ J ^ e ^ de con t r a to y d e , e l u c i ó n de 
l a cus todia ^J0fcnun'lfc^my f f ^ • muebles promovi-3 en 01 Juzgado do 
dad en documento ^e rc /on t l1 ' a ^ i p n m e r a I n s t a n c i a del Oe^te. don 
penas ^ s ^ e c t i v a m e n t e ^ J o s J o s é Boyles y A r d u e u g o . de l a m é r e l o 
c o r r e c i o n a l y_mul ta \ de doscientos ^ c o n t r a d o ñ a Sapta 
sos; y * o s ™ 0 t t ^ m t l ^ L i n e ; cuyos autoa *c e n c o n t r a b a n 
anos y u n d í a de mbabilita^^^^^^ r e f e r i d o T r i b u n a l pendientes 
c ia l pa ra e cargo que d e s e m p e ñ a ^ l a ^ n o i i a a l a demandada 
0 t E l e ' t a M e c ^ o po r Oc tay io L a z c a - ' c o n t r a s e t é n e l a que d e c l a r ó con l u ^ 
no F e r n l n d e z , con f r a la sentencia d ic - ga r la r e f e r i d a d e m a n d a f en ;U « o n 
r r u p c i ó n a la pana de u n 
meses y v e i n t i ú n d í a s de p 
r r ecc iona l . V , de egte l i t i g i o - y i m p u s o las cos-
t ü A i ; m f m r T A tas de l p l e i t o ; H A F A L L A D O ; con-
t>T? í^^^wo í ^ í y v t í í A ^ l i F S C U L - f i r m a n d o l a s e n t m c l i i ape lada : i m -
P R T n R x í ^ A I B A p o n i é n d o s e t a m b i é . i * la ape lan te las 
' A n t e ^ a l í a Segunda de io C r i m i - , costas de esta seganda i n s U . c m . 
L t o de c o - i i e o r a a o en t r e a^iMn-i í 'mi lbs , ü j uuiu-
a ñ o ocho 1 Pra venta de muebles a p l a / c s con-
pr^s ión c o - i denando a la denx/iudr Ja a que '3e-
1 vue lva a l ac tor los muebles ob je to 
Cuantfo su a p a r a t o d i g e s t i v o t r a -
ba ja n o r m a l y Bl lencloeamente , ex-
t r a y e n d o de l a l i m e n t o , a b u n d a n t e 
e n e r g í a v i t a l y a l m a c e n a n d o reservas 
de v i g o r pa ra c u a l q u i e r oaso de 
u rgenc ia , entonces cada bocado se 
saborea con b u e n a p e t i t o y de le i t e . 
Si sus comidas no son u n hecho i m -
p o r t a n t e pa ra U d . , s i no se acerca a 
l a mesa con la idea de d i s f r u t a r de 
una buena comida , entonces U d . e s t á 
v i v i e n d o a medias , po rque s ó l o u t i l i z a 
la m i t a d del v a l o r de su a l i m e n t o . 
n a l de esta A u d i e n c i a , p r e s id ida p o r | 
e l L i c e n c i a d o d o n B a l b i n o G o n z á - i 
lez, e i n t e g r a d a a d e m á s , por los M a -
R E C U R S O D E A M P A R O 
H a b i e n d o conocido l a Sala de lo 
g i s t rados s e ñ o r e s J u a n V í c t o r F i c h a r - ^ 1 de esta 
do y Marce lo de C a t u r l a , pe c e l e b r ó ^ e l f e ^ r s . 0 *e 
ayer t a rde la p r i m e r a s e s i ó n de l j u l - K e l J f ^ í 1 0 f J L ^ S ? d ^ 
ció o r a l de l a causa seguida c o n t r a de l Oeste, de e ^ * P i t a ^ ^ d o n 
el escu l tor I t a l i a n o ^ Gamba, a | J o s é B lanco e 
qu i en se acusa como a u t o r de la g ra - de esta plaza ^ " ^ H o n o í 
ve a g r e s i ó n c o n t r a la j o v e n inglesa j u i c i o de m e n o r c ^ t l - / e S u l d o Por 
Miss E s t h e r V e r a W a n d v o r t h . cuyo! d o n J u a n L a m i g u e ro y F r a r u e l a , 
hecho o c u r r i ó en ln m a ñ a n a del d i a , t a m b a n comerc i an t e ^ f e ^ a v -
25 de sep t iembre de l pasado a ñ o en c^c iaa , con t r a á o t l ^ ™ ^ ' \ \ t T a o J 
l a cal le de Re fug io , en esta cap i t a l . V i l l a r , 1gua lmenL^caec f cpaf° n?1 a i ; ° " 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del M i n i s t e r i o ¡ m e m o ; cuyos a ^ . s 
P ú b l i c o la obs tenta el abogado F i s ca l Pendientes en % * } ^ * T ? h ™ a í ™ 
doctor M a n u e l C a ^ v U n c é , qu i en i n - ape a c i ó n piá* ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
teresa en sus conclusiones p r o v i s i o - p e i r o c o n t r a e l ^ 0 J ^ / r ^ \ 6 J ^ 
nales se i m p o n g a a Gamba, l a pena l u g a r el recurso ^ P O ^ v m ^ r -
de diez a ñ o s y un dia de p r i s i ó n . P ^ s t o por e j n « m p e l ¿ 6 
L a defensa a sargo *6i no tab le c r i - d e c l a r ó con l u g a , e l P r e s e r t e „ . ; e ^ r : 
m i n a ü s t a Doc to r E n r i q u e R o i g , so l i - so de a m p a r o 5 ^ J ^ . 0 ? ^ ^ 1 ^ 
c i ta la a b s o l u c i ó n . ^ a m p a r ó en la poses.cn de v a n o . 
Dec la rada a b i e r t a la s e s i ó n (a o t ros P 'Onuncia la t camiones revocando 
t igos propuestos por las par tes y a s í j d e n a c i ó n sobre costas 
m i s m o el procesado, que l a m e n t a ios 
hechos desa r ro i l idos , ios que a t r i -
buye a la g r a n d e p r e r ' ó i ; J t su á n ' i n o 
en los dias en que é s t o s t u v i e r o n fa-
t a l r e a l i z a c i ó n . 
A h o r a a v á n z a l a f ué suspendido el 
acto. 
C o n t i n u a r á esta t a ' d u , a la u n a ; 
i n f o r m a n d o en esta s e s i ó n la& Pe r i t o s , tado. Defensor : D r . A r a n g o . 
M é d i c o s , y probaolemcp.te el F i sca l y i 
l a defensa. S A L A S E G U N D A . 
L a pe r jud i cada f u é examinada , en] C o n t r a Naraso G a r a n d F o n t e po r 
su d o m i c i l i o cons t i tuyende se a esel r ap to . De'fensor: D r . M a r m o l , 
efecto, el T r i b u m l . i S A L A T E R C E R A . 
— C o n t r a D o n a t o L a b a s t í n D i r u b e 
E L B A N D O L E R O " A R I v O i l T O " j pOr d isparo . Defensor . D r . Cruz 
. S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A . 
Con t r a A r n a l d o R e s q u i n a D iaz por 
d e f r a u d a c i ó n . Defensor : docóo r Cam-
pos. 
C o n t r a M a r t a R u i z R u i z po r a t ^ i -
H A G A U N F E S T I N G L O R I O S O 
G O Z A N D O D E C A D A C O M I D A 
E l A p e t i t o q u e D t T A N L A C H a c e q u e C a d a B o c a d o 
S e a D e l i c i o s o y F á c i l m e n t e A s i m i l a d o 
l a r de d icho ó r i g a n o , como p o r l a 
abundan te s e c r e c i ó n de j u g o s d i g e s t i -
vos T a m b i é n favorece e l f u n c i o n a -
m i e n t o e n é r g i c o de t odos . l o s m ú s c u -
los y g l á n d u l a s de l i n t e s t i n o , de m o -
do que l a a c c i ó n m u s c u l a r p e r i s t á l -
t i ca puede l l eva r e l a l i m e n t o a t r a -
v é s de l t u b o d iges t ivo , en e l t i e m p o 
n o r m a l . Cada u n a de las m i l e s de 
g l a n d u l i t a a cuya f u n c i ó n es recoger 
l a n u t r i c i ó n de l a l i m e n t o y e n v i a r -
la a todas las regiones de l o r g a n i s -
mo, recibe u n e s t í m u l o m á x i m o . E l 
r e su l t ado es que el a l i m e n t o se 
d 'g i e re s in n i n g u n a m o l e s t i a y 
en t a i f o r m a , que se ob t i ene de 
é] e l m á x i m o de benef ic io . 
Si U d . no t i ene buen a p e t i t o , 
s i su a l i m e n t o le p e r j u d i c a , s i 
no t i ene el peso que deb i e r a te-
nor , p e r m i t a que T a n l a c le de-
m u e s t r e que puede o b r a r u n 
m i l a g r o é n su estado, como h a 
sucedido en mi l e s de casos. Si 
e s t á U d . desesperado, s o m b r í o , 
con poco deseo de v i v i r o s i n 
poder d i s f r u t a r de l a v i d a , 
p ruebe Tan lac y observe c ó m o 
L a f a l t a de a p e t i t o , o moles ta 
por condescender con su a p e t i -
to , se deben ambos a l a m i s m a 
causa, l a d i f i c u l t a d de l apa ra -
to d iges t i vo pa ra c u m p l i r de-
b i d a m e n t e con su i m p o r t a n t e 
m i s i ó n . E l a l i m e n t o no d ige -
r i d o que permanece en e l t u b o 
d iges t ivo , puede p r o v o c a r so-
l amen te r e p u g n a n c i a po r m á s 
a l i m e n t o , cuando no puede d i -
g e r i r e l que y a t i ene , o b i e n 
puede s u f r i r a l t e rac iones q u í -
micas y p ú t r i d a s , que p r o v o c a n 
u n a a f e c c i ó n aguda . A d e m á s , estas 
a l te rac iones q u í m i c a » p r o d u c e n subs-
tanc ias venenosas que son c o n d u c i -
das a cada c é l u l a y ó r g a n o de l cuer 
po, en donde p r o d u c e n t o d a clase de 
sír. tomas , que p o r lo c o m ú n no se 
a t r i b u y e n a su ve r dade r o o r i g e n . 
T a n l a c , el famoso t ó n i c o d i g e s t i -
vo, ha log rado su a m p l i o é x i t o , d e b i -
do a que puede v i g o r i z a r todo e l t u -
bo d iges t ivo . Obra , f a c i l i t a n d o l a v i -
gorosa p r e p a r a c i ó n g á s t r i c a del a l i -
m e n t o , t a n t o po r l a a c c i ó n m u s c u -
d rano , Guasch de B o r r e l l , Rod i l e s de . 
Castel lanos, Poianco de Cuesta, P é -
rez de L a r c a d a , 
Y las bel las s e ñ o r i t a s B l y ú H e r r é - i 
ra , M a r í a L u i s a y C r i s t i n a L a r c a d a , i 
M a t i l d e M é n d e z , I s abe l , L o l ó y N e n é i 
Castel lanos, Mercedes A r t e a u , E l o í s a i 
M e d r a n o , I sabe l L u i s a Caula , M a r í a 
L u i s a y E v a n g e l i n a T h o m a s y o t r a s . 
E l doc to r M e d r a n o y su d i s t i n g u i -
da esposa e m b a r c a r o n pa ra el Cen-
t r a l A m é r i c a , de cuya poderosa f i n -
ca azucarera* h a sido n o m b r a d o m é -
dico o f i c i a l e l cu l t o y ta len toso doc-
t o r Medranoc 
M u c h a s fe l ic idades . 
" N A T U R A L E S D E S A L C E D O " 
P o l í t i c a , 
! E l P a r t i d o P o p u l a r Cubano h a 
p o s t u l a d o p a r a A l c a l d e a l q u e r i d o 
y p o p u l a r a lcalde a c t u a l s e ñ o r M a -
n u e l A . Salas A l v a r e z , y pa ra R e p r e -
¡ sentante e l s e ñ o r E d u a r d o C . P l a -
1 ñ a s . 
E l P a r t i d o L i b e r a l h a des ignado 
cand ida to a l a A l c a l d í a a l s e ñ o r R a -
i f a e i B e a t ó n , y pa ra Represen tan tes 
j a los s e ñ o r e s R a m ó n de L e ó n y D r . 
Pablo R i g u a i . 
E l P a r t i d o Conservador ha p o s t u -
l l a d o pa ra A l c a l d e a l Corone l P e d r o 
¡ P . D í a z . 
desaparecen las nubes de l a t r i s t eza , 
bajo el sol r a d i a n t e de l a s a l u d que 
Je p roduce . U d . t i ene derecho a ser 
sano, v igoroso , ef icaz y f e l i z . U d . 
m i s m o puede consegui r l a o p o r t u n i -
d a d (Te ser io , a p r o v e c h á n d o s e de es-
t a b e n d i c i ó n m o d e r n a que se h a con-
cedido a l a h u m a n i d a d , T a n l a c . 
H o y m i s m o debe U d . c o m p r a r T a n -
lac en cua lqu i e r d r o g u e r í a . ¿ P a r a 
q u é esperar a m a ñ a n a , cuando T a n -
lac — y l a s a l u d — le esperan h o y 
m i s m o ? 
C O N D E N A D O . 
L a ^ S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de e l l a A u d i e n c i a , ha d ic t ado sen-
tencia '-.ondenand" a l p r e n s a d o Ra-
m ó n A r r o y o a l ias " A r r o y i t o " como 
a u t o r de u n de l i r o de r o b e con i x i t i -
m i d a c i ó ' i , con la ooKCurroncia de ü o s 
Con t r a Ser rando H e r n á n d e z M a r -
t í n por de l i t o con t r a i a s a lud p ú b l i c a 
defensor: D r . R u i z 
S A L A D E L O C I V I L . 
Juzgado Oeste. A d o l f o G. Duples -
sis con t r a J u l i á n Ga l lo sus herederos 
c i rcuns tanc ias A g r w a n t e p a i ¿ peaaj sucesores o caasahabientes, caso de 
de ocho a ñ o s de p r e s i d i ó mayor , ~ 
cesorias de i n h a r i d a c i ó n abso lu ta 
t e m p o r a l en toda fu -e-vtensió^ 5 pago 
de la mu.ad de 1 >¿ o )sl?s, se rv iendo-
le d.1, -il.ono pa : a ' e l c u m p l i m i e n í o 
de su •-.••.dena la autciJ del t i e m p o de 
p r i s i ó n p r even t i a s u M d . ; . T a m b i é n 
lo condena a i n d e m n i z a r a los per-
jud icados E m i l i o y Sant igo G ó m e z 
en 619 pesos moneda o f i c i a l , no su-
f r i e n d o en defecto d é pago ap remio 
persona l en a t e n c i ó n a l a pena a f l i c -
t i v a de l de l i to y a 30 d í a s m á s d« 
a r res to po r la f a l t a i n c i d e n t a l de uso 
de a r m a de fuego s in l icenc ia . 
Los hechos q u e - s e g ú n la sentencia 
ha comet ido el procesado, se hacen 
cons i s t i r en su asal to en ei estable-
c i m i e n t o de V í v e r e s " L a A n t i l l a " en 
Aguaca t e del que eran p rop ie t a r io s 
E m i l i o y Sant iago W o o g . 
ha,ber f a l l ec ido . 
Ponente G a r c í a Ramis . 
L e t r a d o A l z u g a r . i y . 
M a n d a t a r i o L ó p e z . 
L e t r a d o D r . G o u z - í l e z Eerres 
A u d i e n c i a . L u i s Betancou:- t y R o -
bles como Pres iden te de l Consejo P r o 
v i u d a l c o n t r a r e s o n . c i ó n del P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
Ponente Pres iden te doc to r M a n u e l 
L a u d a . 
L e t r a d o D r . A r a n a . 
Sr. F i s c a l . 
P L E I T O E N C O B R O D E PESOS 
H a b i e n d o conocido l a Saia de lo 
C i v i l y de lo Contencioso A d m i n i s -
t r a t i v o de esta A u d i e n c i a de los au -
tos cor respondientes a l j u i c i o de me-
nor c u a n t í a que en cobro de pesos, 
p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia del Oeste, de esta C a p i t a l , 
la C o m p a ñ í a Nac iona l de Espejos" , 
( S o c i e d a d ' A n ó n i m a ) d o m i c i l i a d a en 
esta d u d a d , c o n t r a la e n t i d a d " G ó -
mez y C o m p a ñ í a " , del comercio de 
esta p laza ; cuyos autos se encon-
t r aban en el r e f e r i d o T - i b u . i a l de lo 
C i v i l pendientes de a p e l a c i ó n o ida 
l i b r e m e n t e a la Sociedad demandada 
Juzgado Esee. L i s r a n d i y Compa-
ñ í a con t r a M a r g a r i t a Govvn sobre 
pesos. 
Ponente Pres iden te . Dr . M a n u e l 
Lauda . 
L e t r a d o del Real . 
P r o c u r a d o r Laui^: . 
L e t r a d o P ienre . " 
yas ; A . R u i z Sosa R o d r í g u e z ; A . da 
la L u z ; R a d i l l o ; B a r n e t ; Granados ; 
H u r t a o d o ; R o n c o ; A M a z a b a l ; R u b i -
do ; Esp inosa ; M a z ó n L l a n a ; J . R u i z 
S t e r l i n g ; M . B e n i t e z ; O. R e i l l y . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S . 
F r anc i s co G. Q u i ' - ó s ; A n t o n i o S á n -
chez; A m p a r o Dorningue. ' , ; E m i l i a n o 
V i v ó ; Osvaldo C a r d o n a : F . A u r e l i o 
N o y ; S. R o d r í g u e z ; A l v a r e z R o m a y ; 
E . V a l d e s R o d r i g u e s ; A m o r H e r m o -
so; R a m ó n I l l a ; E u g e n i o L ó p e ? . ; ; 
A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z ; J o s é A . 
P e r r e r ; J o s é R. G o n z á l e z ; E m i l i o 
M o j a r r i e t a ; S ix to M ^ i ' i ñ p ; M a n u e l F . 
A l v a r e z , Pab lo Palmei.-.-.: D o m i n 
go F e r n á n d e z ; J o j ó A. E c h e v a r r í a ; 
F r anc i s co A l o n s o ; E n r i q u e B a l t a ; 
F é l i x R o d r í g u e z ; Pedro F . ce. la Cues-
t a ; Ped ro F e r n á n d e z d'! Cas t ro ; F e r -
nando G. T a r i c h e ; ., 'osó C a r d o n a ; 
D o m i n g o A c o s t a ; E m i ü o K r i e g h o f ; 
A n t o n i o F o r m o s o ; Sara P e r a ; L u z 
D i v i n a ; Santa R. P i n a ; J o s é M e j i d o ; 
J u a n R. Q u i n t a n a . 
D E G U A N T A N A M O 
B a u t i z o . 
A y e r f u é bau t izado el n i ñ o R o m i -
l i o T o m á s , segundo h i j o de los d i s -
t i n g u i d o s esposos D r . J o a q u í n H . M e -
d r a n o y Ceci l ia G a r c í a de M e d r a n o . 
F u e r o n padr inos el doc to r J u a n 
¡ F . B o r r e l l y su d i s t i n g u i d a esposa 
s e ñ o r a P j i a r Guasch de B o r r e l l . 
¡ D e s p u é s de r e c i b i r las aguas b a u -
' t i sma ies e l p e q u e ñ o R o m i l i o se s i r -
¡v ió a l a selecta c o n c u r r e n c i a que 
l l e n a b a e l 1, d o m i c i l i o de los esposos 
, M e d r a n o u n e s p l é n d i d o y r i q u í s i m o 
b u f f e t t . 
A s i s t i e r o n las s e ñ o r a s Ra fo l s de 
' G i r a l t , A l b e r t i n a Taqueche l de Cas-
i tenanos Taqueche l de G a i i a r t , s e ñ o -
i r a de A l b e r t o Rafo l s , P i l a r M e r i n o 
de A l v a r e z , Osmend de M e c h a u r , *Gó-
•mez de M é n d e z , M e c h a u r de S u ñ e , 
i M a r t í de H e f r e r a , Poianco de M e -
L a za f ra . 
A y e r t e r m i n ó su za f ra e l C e n t r a l 
E r m i t a con 185.000 sacos. 
E l C e n t r a l I sabe l con 102.00 sa-
cos. 
E l C e n t r a l Esperanza t i ene m o l i -
dos c iento se tenta y t r es m i l sacos, 
y p iensa m o l e r has ta 200 .000 . 
E s t á n m o l i e n d o c o n ^ r a n r e n d i -
m i e n t o los Cent ra les Cec i l i a , L a s Ca-
ñ a s , Soledad, Remel l e y San A n t o -
n i o . 
E l C e n t r a l A l m e y d a d í c e s e que se-
r á v e n d i d o a u n a poderosa C o m p a -
ñ í a de l a que f o r m a p a r t e el gene-
r a l Menoca l . Es te C e n t r a l es h o y e l 
m a y o r de l l l a n o de G u a n t á n a m o . 
E l Cor responsa l . 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
A S O C I A C I O N D E L A N G R B A N O S 
L a J u n t a D i r e c t i v a que se ce lebra-
r á el d i a 25 de M a y o a las 8 de l a 
noche en C; GJ 
O R D E N D E L D I A 
A c t a a n t e r i o r . 
A s u n t o s generales . 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U S A 
A m e d i d a que v a n pasando los dias 
a u m e n t a n las so l i c i tudes de b i l l e t e s 
pa ra l a E x c u r s i ó n H a b a n a - C o r u ñ a . 
T a n t o en l a C o m i s i ó n Gestora, que 
se r e ú n e d i a r i a m e n t e en e l l oca l que 
ocupan en e l Cen t ro Gal lego las So-
ciedades de I n s t r u c c i ó n , como e n l a 
Caja de A h o r r o s y Banco Ga l lego , se 
r ec iben cons tan temente so l i c i tudes de 
b i l l e t e s . 
De m a n e r a que m u y p r o n t o h a b r á 
de quedar c u b i e r t o el cupo de ocho-
cientos pasajeros, que c o m p o n d r á d i -
cha E x c u r s i ó n . 
A l l á en L a C o r u ñ a r e i n a u n d e l i -
r a n t e n tu s i a smo ' p a r a r e c i b i r de u n 
modo e s p l é n d i d o a los excurs ion is tas 
y t a n t o Por car tas p a r t i c u l a r e s como 
de a l tas personal idades c o r u ñ e n s a s 
sabemos que c o n s t i t u i r á u n m a g n o 
a c o n t e c i m i e n t o l a acog ida que dis— 
p e n s a r á á l a C o r u ñ a a los excurs io -
n is tas . 
D N E R A K I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Juzgado Ij^le. S o c e d a J - e g u l a r c 1-
l ec t iva A r t u r o A n g u l o y C o m p a ñ í a 
con t ra M i g u e l A . R . - L i ^ u e z L u n a . 
Ponente G a r c í a K a m i a . 
L e t r a d o *J • de los Ivcyes. 
L e t r a d o cr. M c i ' ^oza, 
P rocu rado r S p i u ó K . 
Juzgado Sur. F r anc i s co Rey R e g ó 
con t r a G r e g o r i o P é r e z A r c i a 
Ponen te G a r c í a R a m i s . 
P r o c u r a d o r de l Puzo . 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : l a m p a r l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
Juzgado Oeste. Josef ina L l o r e n s 
con t ra sentencia que deses t imando con t r a J o s é i g l e s i a s sobre i n c u m p l i -
las excepciones alegadas por el de- m i e n t o de c o n t r a t o . 
mandado y t en iendo po r confeso en 
e s o s g r a n o s 
q m l e a f e a n e l rastre 
Los granos y esas costras que le afean 
el rostro, son muchas veces curados 
en una noche con el nuevo y famoso 
remedio para la Ezema cuyo nombre 
es una garantía de bondad y eficiencia: 
la Prescripción D. D. D. es pm moderar 
do antiséptico que quita todas tes im-
purezas de la piel, suavizándola y 
cicatrizándola al mismo tiempo. 
Para curar la Picazón, Ezemaa, Ul-
ceras, Empeines etc., D. D. D. está 
mundialmente r econoc ido como el 
remedio más eflcáz. Con pocas gotas 
de esta marvillosa medicina se calma 
la molest picazón que parece que-
mar la parte por ella afectada y se 
obtiene inmediato alivio que poco 
tiempo después se transforma en una 
cura radical. 
No sufra más, adquiera hoy mismo 
nna botella de la Prescripción D. D. 
ella será quien le ayude a conseguir 
la salud perdida. Sí ha sufrido Vd. un 
año, no sufra dos. Comience lavuraboy 
mismoy enseguida se sentirá mejorado. 
5 ^ 
Ponente G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o "Válde&. 
L e t r a d o Tab io . 
M a n d a t a r i o M o n f o r t . 
Juzgado N o r t e . J o s é R. de l Cueto 
c o n t r a R a m ó n R u i z R a v e i r o . 
B í n e n t e V a n d a m a . 
L e t r a d o G o n z á l e z L a r t i o s . 
L e t r a d o Cueto. 
H U Y ' r r ESE C A L L O ! 
Para aliviar el dolor y quitar loa calloi 
duros o biandoa al matante, pídale a su 
boticario 
L a Lima Japonesa para Callos 
A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Juzgado N o r t e . Sa lvador G a r c í a 
Ramos ces ionar io de ' G r a m a s L ó p e z 
y G a r c í a c o n t r a E . L o m b e r a y Com-
p a ñ í a sobre pesos. 
Ponente V a u d a m a . 
L e t r a d o N ú ñ e z Rossie. 
L e t r a d o G a r c í a R a m o s . 
N O T I F I C A C I O N E S . 
R e l a c i ó n de las personas q u e t i e -
n e n no t i f i cac iones e n e l d í a de hoy , 
en l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de 1(0 C i -
v i l y de l o Contenc ioso A d m i n i s t r a -
t i v o . 
L E T R A D O S . 
A r t u r o de V a r g a s ; P e n ó l e s Seris 
de la T o r r e ; M a n u e l E . M o n t e r o ; 
A f r e d o Casu l le ras ; Gus tavo A . M e -
j i a s ; A l e j a n d r o E . R i v e r o ; Sant iago 
T o u r i ñ o ; J o s é R. V i l l a v e r d e ; J o s é G. 
S á n c h e z ; A g u s t í n de Z á r r a g a ; Cle-
mente Casuso; Serg io L . M o r é ; Pe-
d ro H e r r e r a So to longo ; R a ú l de C á r -
denas; E de l M á r m o l ; A . P r i t o M . 
j E . Sainz; R u p e r t o A r a n a ; J . S á n -
j chez G a l a r r a g a ; Jc¿; E . G o r r í n ; J u -
( l i o Dehogues ; í o s é R. de l Cueto Sal-
i v a d o r G a r c í a R a m o s , J o s é M . R o d r í -
I guez; I s i d o r o C o r z o , E . L a r r o n d o , 
¡ S a m u e l S. B a r r e r a s ; P a u l i n o A l v a -
rez ; J u l i á n M . R u i z ; A n g e l F e r n á a -
dez L a r r i n a g a . 
P R O C Ü K A D O U E S . 
S p i n o l a ; Car ra sco ; B a r r e a l ; Za-
E . P . D . 
E L , S E Ñ O R 
I l d e f o n s o D o m í n g u e z A r e n c i b i a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
1 Y dispues to su e n t i e r r o p a r a las c u a t r o de l a t a rde de m a ñ a n a jueves 25, los que susc r iben : 
su v i u d a , h i jo s , h i j o s p o l í t i c o s , he rmanos , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y amigos , s u p l i -
can a las personas de su amistad.se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a , C o n c e p c i ó n n ú m e r o 
6, V í b o r a , para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cemen te r io de C o l ó n , por cuyo f a v o r lea v i v i r á n ag radec i -
dos. 
Habana , , 24 de M a y o de 1922 
Josefa D o m í n g u e z P é r e z V i u d a de D o m í n g u e z . — J u a n H . ( a u s e n t e ) . — R i c a r d o , M a -
r í a , D o l o r e s , B lasa , Rafae l y J o s é D o m í n g u e z D o m í n g u e z , — E d u a r d o F e r n á n d e z . — 
J u a n B . R o d r í g u e z . — - P e d r o I n t e r i á n — J u a n D o l o r e s . J o a q u i n a , A n t o n i a , M a n u e l , 
Juan y M a r í a D o m í n g u e z A r e n c i b i a — D o l o r e s y M a n u e l Cas te l ianos—Josefa F a l c ó n — C e -
c l l i a D o m í n g u e z . — A n t o n i o R e y . — R o s a Hortav- — L u i s a D í a z . — F r a m i e i s c o In t en t t l án— 
A n t o n i o R o d r í g u e z . — J o s é G o n z á l e z . — A l f r e d o M o n t r o s . — ' R a m ó n M e i l á n . — A n t o n i o 
O r t e g a J i m é n e z . — V i c e n t e R o d r í g u e z . — M a n u e l F e r n á n d e z . — D r . Gabrie t l L ó p e z 
M i g u e n e z . — D r . E d u a r d o F a n t a n i l l s . — D r . M a n u e l G o n z á l e z 
21965 25 m y 
E n l a J u n t a D i r e c t i v a , ce lebrada 
por esta Sociedad en l a noche del d i a 
19 del a c t u a l se a c o r d ó : 
Se hace especial m e n s i ó n del B a -
lance presentado por el s e ñ o r Teso- ¡ 
re ro a r r o j a n d o u n saldo l í q u i d o d e ' 
$427-00 Cua t roc ien tos ve in t i s i e t e pe-
sos, en los cua t ro meses que l l eva de 
fundada esta A s o c i a c i ó n o sea has ta 
e l 30 de A b r i l ppdo. 
T a m b i é n se d i ó l e c t u r a a l f a v o r a -
ble I n f o r m e que presenta l a S e c c i ó n 
de P ropaganda con ten iendo p r i n c i p a l -
m e n t e e l n o m b r a m i e n t o de va r io s De-
legados en el i n t e r i o r de i a I s l a y d l -
vrsos lugares del e x t r a n j e r o . 
Y por ú l t i m o , v i s to l a c o n f o r m i d a d 
que en a t en ta y en tus ias ta c a r t a que 
contes ta el s e ñ o r F ranc i sco F e r n á n -
dez del pueblo de Robledo (Salsedo) 
a q u i n l a Sociedad c o n s u l t ó s i e ra 
gustoso é n aceptar e l cargo de apode-
rado , se a c o r d ó el o to rgado el poder 
y m a n d á r s e l o m á s p r o n t o posible . 
P A R A 
E l S a g r a d o C o r 
H ü l j 
C E N T R O E S P A Ñ O L D E R E G L A 
E l d i a 27 de los co r r i en t e s t e n g a ; 
efecto e l ba i le soc ia l . 
H K ^ a p m i ^ ^ ^ ^ ^ 
' m i 
i 
I 
¿ U s t e d no se h a b r á sentido 
Culpable a lguna vez 
P o r haber quer ido ahorrar 
U n pa r de pesos 
E n su ropa , 
Y luego a l p o n é r s e l a 
T o d o e l m u n d o lo c r i t i caba po r 
lo m a l que le quedaba? 
Pa ra ev i t a r este disgusto le reco-
mendamos 
nuestra ropa de verano. 
H a y trajes de P a l m Beach 
desde 1 6 . 5 0 . 
Los de g a b a l d i ñ a , vafen desde 
$ 3 0 . 0 0 . 
Y los de seda de $ 2 7 . 5 0 en ade-
lan te . 
S. A . 
C H A S . B E R K O W I T Z , Pres. 
San Rafae l n u m . 2 2 
esq. a A m i s t a d 
| S o n c u a d r o s l i n d í s i m o s , de t 
d o s t a m a ñ o s y f o r m a s y hemos 
b a j a d o sus p r e c i o s considerabk 
t m e n t e . 
E L A R T E 
Q A L I A N O l i s 
| A n u n c i o TRTJJILLQ MAJUtf 
a l i v i a e l d o l o 
q u i t a l o s < : M l o $ . 
t a sbo t i ca t f lo v e n d e n 
a o i Q 
D I S T R I B U I D O R E S : 
c 4084 l d - 2 5 
D U o s é M i j l a l i i g a 
D E N T I S T A 
Operaciones absolutamente s in dolor, 
¡mpleando para ello a n e s t é s i c o s Inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media «i T 
p. m. Domnsos, de 8 a 11 a. i n . Nep-



























Te l . A-p92í G a l i a n o , 9 3 . 
C 3579 a l t . 
R E L O J E S P U L S E R A S 
P a r a las damas 
Oro 18 k . De e x t e n s i ó n y dnta, 
Desde $8. en adelante . 
L A C A S A D E O L I V A 
A v . V d e I t a l i a No.r-DL. 
C 4087 ld-26 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A L I A N O 1 % 
Y o M i s m o 
N o M e R e c o n o z c o * 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
L a s canas q u e h a c e n v i e j o , h u y e n an te A C E I T E 
K A B U L , q u e se u n t a c o n l a s m a n o s y no las 
m a n c h a . N o p i n t a , es r e s t a u r a d o r d e l c a b e l l o , a 
q u e d e v u e l v e su n e g r o i n t e n s o y b n l l o n a t u r a l . 
S e V e n d e e n s e d e r í a s Y ^ g £ I l £ 4 ^ 
C U I D E S U S A L U D 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " L s T a S u o d e 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a , . 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
$ 3 . 0 0 
6 . 0 0 
1 2 . 0 0 
F U E N T E D E I j O B I S P O D E G U A N A B A C O A . x ( ^ a ^ * 
S e r r l c l o a d o m i c i l i o con p u n t u a l i d a d . . taJo y lacrado 
N o r ec iba u n envase que no e s t é p rec in 
t r o eello. . Mo 45 ( a l to s ) , 
. O f i c i n a P r i n c i p a l y d e p ó s i t o : A g u i a r . 
a o a : A - 8 7 3 0 y A - 1 3 2 9 . 
no 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : E D U A R D O E B R E N ^ - ^ ¡ t * 
C 4 0 2 1 
Ü m i ^ O y& Wft tbLrkA\xnrk m a y o 2 ü ae l 9 ¿ 2 F Á G Í ^ Á ÍR ÍCL 
D O 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
igas 
. Antonio Pablos- ' ' * 
í0Sf, A' L'l»10- • • ' • ' 
isaue^ de Lasa 
^ ^ ^ ^ n d e . y V i o -
r . ^ ' ^ - " ^ ; . F : ' V 
I ' 'eZ\iencntez V F lorea 
' Victorlil . . . 
^ T n s é r Í a n d a - S o l í s . 
^ ^ d e D a i m a u 
1086 fmá O r t u ñ o de B u i 
íer01 Buigas O r t u ñ o . . 
f ^ BFUernándeZ A l v a r e z 
flo5'td • v ra . . • • 
' ^ ^ o Z a p e . G r a n j a . 
G í i r d o l i p e z G r a n j a , 
. f f r l Sol ís A l i 6 . . 
l i i f i o grande. . • • • 
¿r ía Pepa Smion _ . • 
} Alanuel S i m ó n . • 
^ g e r m i n a A l v a v a d . 
^ J X A ^ a a d a y Ge 
pfaeliío Armada y H u r t a 
• U i0 de Mendoza. . . 
. t iro A r m a d a y Gener 
. r ' ^ o " r m a d a e H i r i a r t e 
5 a Armada e H i r i a r t e 
^ I s l t a Armada y Gener 
S t a Armada y H u r t a d 
de Mendoza. . • • 
Tanin Y Josefina MaZo 
Mazo. 
ppnito y Garlitos Rafecas 
g d a d Boniquet F e r n á n 
dez. ñ- ' ' 
Armando Lar rea y P i n a . 
T05é Núñez • 
Ernesto y H u m b e r t o Me 
nendez 
Una niña de 16 meses. . 
n. niño de un mes . . . 
Martín Fantoni V e g a . . 
y J e s ú s S á n c h e z . . 
María Josefa T o m á s . . . 
joSé Tomás 
Sara Laba r r é 
Consuelo H e r m i d a . . . 
Marina H e r m i d a . . . . 
Kiñós del Dr. F . C. Z i t e i 
man, min is t ro a l e m á n 
[Tres niños, calle Sol No. 5* 
Hijos de Isidro G a r c í a . . 
María Núñez 
Brígida A. de Pa lac ios . 
Ciara M. de Palacios . . . 
Aurelia P. de P é r e z ^ . . 
Rosendo Palacios. . . . 
Rafael Palacios 
Angel Pérez 
Juan J. Fuentenebro. . 
Florindai Garlitos y Es te r 
Fernández A v a r e z 

























































D r . R a m i r o C a r b o n e i l . 
R a i m u n d o , M i g u e l y P i o r a 
i Ma ta ' 
B l a n c a B l a n c o y C o m p a ñ o ! 
A l f o n s o B lanco y C o m p a ñ o 
A n g e l i t a B ianco y C o m p a ñ o 
A l i c i a B l a n c o y C o m p a ñ o . 
L u i s i t o B l anco y C o m p a ñ o . 
J u l i t o B lanco y C o m p a ñ o . 
Jesusi to de los H e r o s . 
Angeibea-to de los Hero's." ! 
O r l a n d o de los H e r o s . . . 
R e y n a i d o de los H e r o s . . . 
F e r n a n d o P r a d o G a r c í a . . 
F a u s t i n o P r a d o G a r c í a . . . 
R a m o n a Cabado 
M a r u j i t a M e i l á n . . . . . . 
Ramid-o G ó m e z de M o l i n a . 
M i n i n a G ó m e z de M o l i n a . 
B e b i t a G ó m e z de M o l i n a . , 
M a r í a G ó m e z de M o l i n a . . 
H i g i n i o G a r c í a y M u r o . . 
P í e S á n c h e z 
Susana S á n c h e z 
P i l a r M a r t í 
I . u i s Fe l i pe M e n c í a . . . . . 
Migda i e s y H n o s 
O.Iva A l v a r e z 
Rod 'o l f i to y A r m a n d o M a í -
varez . . . . . . . . . . 
N i ñ o s Goicoechea . . . . 
H i j o s de Cabanas . . . . 
Sa r ap i 
Car los B r o d e r m a n 
R a m p n e i t o P é r e z . . . . 
R . E 
R a m i r o N ú ñ e z 
A g u s t í n P é r e z 
V í c t o r y A l i c i a Y u r r e y 
C l ay ton 
R e n é , R u b é n y E d u a r d o 
Z a l d a r r i a g a 
B e a t r i z M q s ó 
P i l a r E s t r u g o y Mosque ra . 
Rosa A m é r i c a A l o n s o . . 
N c l i d a M é n d e z . . . . . 
M a r í a Josefa M é n d e z . . ] 
B e r n a r d o L a Rosa A l v a r e z 
M a n u e l a M a r t í n e z . . . . 
E n m e m o r i a de Celia . . 
Jo rge S a t u é 
M a r g a r i t a Pereda M o n t i e r '. 
M a r i o y J u a n 
A m e l i a B l a n c o . . . . . . 
B e r t a Echega ray 
H e r m ó g e n e s Carn iago .* ! 
M a r í a M a g d a l e n a Junco * 
Grac ie l l a M a r í a Junco . 
Celes t ino Junco 
P í o F . Junco . . . . . . 
" E l C a p i t o l i o " P r ado 119 
J o s é V á z q u e z 
A r m a n d o V á z q u e z G a i r o t '. 
Dolores M é n d e z 
A n t o n i o Esco fe f . . . . * . 
M a r í a L o u r d e s L ó p e z Saa-
v e d r a 
A-gust ín Grases . . . . \ 
G l o r i a P e ó n 
P u r ^ P e ó n ] 
M i g u e l P e ó n . . . ' . , , * 




































































C a l i x t o Selazar 1.00 
Y o y o C a m i n y Masses . . . 1.00 
J u a n P a l m e r 1.0 0 
N i c o l á s de Ur l ezaga . . . 1.00 
N e n a y Olga G o n z á l e z . . . 1.00 
A m p a r i t o y P e p i t o B a r r o . 1.00 
Garlos M i g u e l S u á r e z . . . 1.00 
A n t o n i a M a r í a S u á r e z . . . 1.00 
U n n i ñ o 1.00 
Fede r i co B u e n d í a 1.00 
M i g u e l i t o B u e n d í a . . . . 1.00 
Merced i t a s B u e n d í a . . . . 1.00 
E i e n i t a B u e n d í a 1.00 
J u s ú s M . L ó p e z G o n z á l e z . . 1.00 
F ranc i sco L ó p e z G o n z á l e z . 1.00 
B r í g i d a L ó p e z G o n z á l e z . . 1.00 
í s i l d a Rosa L ó p e z G o n z á l e z 1.00 
L a u r a L ó p e z G o n z á l e z . . . 1.00 
A r m a n d o L ó p e z G o n z á l e z . 1.00 
Ge o rg i na San M a r t í n . . . . 1.00 
J u l i o San M a r t í n 1.00 
M a r í a N a v a r r o 1.0 0 
J u l i a Costales 1.00 
P e d r o Pab lo D í a z y P é r e z 
G a l d ó s 1.00 
G i l D í a z y P é r e z G a l d ó s . . 1.00 
Josef ina A . Q u i ñ o n e s . . . 1.00 
O l g u i t a Cesado 1.00 
E m e l i a C a r b o n e n 1.00 
A n g e l i t a R. V i ñ a s . . . . 1.00 
Es teban R. V i ñ a s . . . . 1.00 
Josef ina R. V i ñ a s 1.00 
E n a M a r í a R. V i ñ a s . . . . 1.00 
J o s é R a m ó n R. V i ñ a s . . . 1.00 
T e t é G a r c í a 1.00 
M a r g a r i t a G a r c í a . . . . . . 1.00 
Josef ina G a r c í a 1.00 
M a n o l i t o G a r c í a 1.00 
B m i l i t a V i l l a r 1.00 
Carlos y E r n e s t o G a r c í a 
M u ñ o z 1.00 
C u a t r o h e r m a n i t o s de Es-
p a ñ o l e s ; 1.00 
Carlos M a n u e l M a i g r a t y 
G a r c í a 1.00 
E v e r a r d o M a l g r a t y Gar-
c í a . . . . . . . . . 1.00 
H o r t e n s i a R i o n d a y de l 
M o n t e 1.00 
Ofe l ia R i o n d a y de l M o n t e 1.00 
I o l l t a G u t i é r r e z y N o v o a . 1.00 
L i n í n G u t i é r r e z y N o v o a . 1.00 
T o m a s i t o G u t i é r r e z y Novoa 1.00 
C u a u i t a G u t i é r r e z y P é r e z 1.00 
P H i t o G u t i é r r e z y P é r e z 1.00 
M a r í a Teresa C a m p o r r e -
dondo P a l i i 1.00 
A l b e r t o Gara te 1.00 
M a r í a Gara te 1.00 
M a r t a Gare te 1.00 
M a r í a G a r c í a C a r n e r o . . 1.00 
Josef ina F r a m i l M a r t í n o z . 1.0 0 
D i g n a I n é s G a r c í a Ca rne ro 1.00 
M a r i o L u i s G a r c í a Ca rne ro 1.00 
J u s t i n a G a r c í a C a r n e r o . 1.00 
A r m a n d o O r b ó n y Soto . . 1.00 
Car los O r b ó n y Soto . . 1.00 
A n i t a O r b ó n y Soto . . . 1.00 
F e r n a n d i t o G ó m e z A d a y . . 1.00 
J u a n i t o Cruz 1.00 
A r m a n d o R. Posse 1.00 
AJejanoYo C a ñ a s . . . . . 1.00 
Oscar C a ñ a s 1.00 
P i e d a d C a ñ a s . . . . . . 1.00 
Olga C a ñ a s 1.00 
J u a n i t o P e r u y e r a . . . . 1.00 
R a f a e l i t o B l a n c o . . . . 1.00 
J o s é L u i s Coya 1.00 
Garlos R i v e r o 1.0 0 
Sergio y Gonzalo G o n z á l e z . 1.00 
M a n u e l G a r c í a C á r d e n a s . 1.00 
M a r í a A u r o r a de l V a l l e 
G a r c í a 1.00 
L u q u i t a de A l v a r é y B a r r e -
n a 1.00 
E i e n i t a de A l v a r é y B a r r e -
Sergio Rey y C a r b a i l a i ; . i . o o 
CeMn D í a z M u ñ o z . . . . i . o o 
Sy iv i a A u r o r a M u ñ o z . . . i . o o 
A. J . F e r r e t i . o o 
G a b r i e l i t a M o r e t ó n y Pan . 1.00 
M a r í a B a r n e t G r e g p r i . . 1.00 
F ranc i sca B a r n e t G r e g o r l . > 1.00 
A n g e l L u i s y E i e n i t a A l o n -
so 1.00 
K M . . 1.00 
J . A 1.00 
B . L 1.00 
Bas i l i o Cernuda i . o o 
D ion i s i o G o n z á l e z i . q o 
J o s é I r i b a r r e n N o r b e r t o . . J.00 
F e r n a n d i t o Soto longo . . . i . o o 
t i r M a r i n o 1.00 
Una l ec to ra 1.00 
R i c a r d i t o B e r d i é 1.00 
T r i n i t o I z q u i e r d o 1.00 
Carlos M a r t í 1.00 
M a r í a Teresa B . M a z á s . . 1.00 
A n i t a G o n z á l e z Castro . . . 1.00 
Josef i ta Castro y Y a ñ e z . . 1.00 
Gu ido F e r n á n d e z L l e v a d a . 1.00 
M i g u e l A n g e l H e r n á n d e z . 1.00 
J u l i á n R u i z 1.00 
D a v i d H u r t a d o y H e r n á n d e z 1.00 
D e l f i n a G a r c í a 1.00 
J o s é M a n u e l , Santos por va -
r i o s . . ' \ 1-10 
U n a l u m n o de " L a Sa l l e " . 1.00 
E lena J i m é n e z 1.00 
M a r í a I sabel D í a z . . . . 1.00 
A n g e l i t a Pico B a r r e i r o . . 1.00 
Ange la Gayoso 1.00 
M e r í a G a r c í a . . . . . . . 1.00 
M a n o l o G a r c í a 1.00 
E v e l i o G a r c í a s 1.00 
E l e n a L i n a r e s . . . . . . 1.00 
S e r a f í n L i n a r e s 1.00 
M a r í a Rosa Denis . . . . l'.OO 
E d u a r d o Denis 1.00 
C a r m e n B a r r o s 1.00 
C o s i m i r o N av e i ro 1.00 
Salvador L ó p e z 1.00 
Rafae l G ó m e z . . . . . . 1.00 
R a m i r o Salgado 1.00 
B o n i G a r c í a 1.00 
B a l b i n o A l v a r e z • 1.00 
Claud io Ramos 1.00 
L u i s Legorbud 'o 1.00 
Cons t an t ino Campanys . . 1.00 
G a b r i e l i t a y M i g u e l i t o D í a z 1.00 
Sy iv ia A u r o r a de M a r í a . . 1.00 
M a r í a Isabel R o d r í g u e z L u l -
vaya 1.00 
JcKefina R o d r í g u e z L u l v a y a '1 .00 
E d u a r d o R o d r í g u e z L u l v a y a 1.00 
M a r g a r i t a R o d r í g u e z L u l -
vaya 1.00 
G o o r g i r a R o d r í g u e z L u l v a y a 1.00 
Rafae l R o d r í g u e z L u l v a y a i.o.O 
F ranc i sco Masv ida l A g r á -
men te 1.00 
C o r a i í M a s v i d a l A g r á m e n -
te 1.00 
A r a G l o r i a M a s v i d a l A g r a -
monte LOO 
M a r i o L u i s M a s v i d a l A g r a -
m o n t e 1.00 
G i lda M a s v i d a l A g r á m e n t e 1.00 
Giadys Clara D í a z . . . i . o q 
Hero ica P. de del Mazo . . 1.00 
M a r í a L e o n o r Reguero y 
G o n z á l e z 1.00 
U n a l m a piadosa . . . . 1.00 
A ' b e r t i c o Reguero y G o n z á -
lez 1.00 
.í. W . Beck . 1.00 
V í c t o r V é l e z 1.00 
R u f o L ó p e z Tresque t . . . 1.00 
Juan P é r e z P ino * . . . . 1.00 
L u c í a P e t r a l a n d a 1.0 0 
C a r m e l i n a G o n z á l e z . . . . 1.00 
M á n d i t o G o n z á l e z . . . . 1.00 
C a r m i t a A l o n s o Sa lvador . 
L u z Alonso Salvador . . 
Modes ta A lonso Salvador . 
A i ' g e l F e r n á n d e z L o n g o r i a 
J u a n F e r n á n d e z L o n g o r i a 
J o s é F e r n á n d e z L o n g o r i a 
V í c t o r P. y D í a z . . . . 
F a u s t i n o R o d r í g u e z M u r o . 
R o s i t a R o d r í g u e z M u r o . 
Rosar io R o d r í g u e z M u r o . . 
Sa r i t a R o d r í g u e z M u r o . . 
M a r í a E l e n a R o d r í g u e z . . 
B i a n q u i t a R o d r í g u e z Caso . 
P e p í n F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
J e s ú s F e r n á n d e z 
J u a n Chao 
C r i s t ó b a l R e c o r t 
R i c a r d o Mendoza A g o s t i n i . 
Pep i to A l v a r e z D í a z . . . 
A l b e r t i c o A l v a r e z D í a z . . 
H i l d a A l v a r e z D í a z . . . 
J u s é M a r í a Cruz 
R. C. Z a r d ' ó n 
J u a n Sancho 
F e r n a n d o V i l l a v e r d e . . . . 
A n d r é s A r e n g o 
M a n u e l Pa lac io . . . . . . 
J o a q u í n G a r c í a 
F ranc i sco Rabelo 
Celest ino G o n z á l e z . . . . 
Celes t ino G a r c í a 
J o s é M a n u e l G a r c í a . . . . 
A n d r é s A l m e n a r e s . . . . 
A l b e r t o Fuen tes 
T i m o t e o A l v a r e z . . . . 
R a m ó n F e r n á n d e z . . . . 
M a n u e l A l v a r e z . . . . 
M a n u e l G o n z á l e z . . . . . 
PJdmundo E s c a n d ó n . . . . 
L e a n d r o Le i s 
V i c e n t e Vega L l e r a n d l . . 
Sever ino M o r e d o 
Cons t an t ino G ó m e z . , . . 
M a n u e l J o r d á n 
F a u s t i n o A v i l a . . . . . 
M a n u e l P é r e z 
B e r n a r d i n o Pa lac io . . . . 
Jus to Palacio . . . . . . 
M a n u e l A r t i m e 
B e n j a m í n Canto 
F e r n a n d o Chao 
J o s é V i l l a p o l 
( Ju i l l e rmt j Pomares . . . . 
E n r i q u e M a r t í n e z 
J u a n Granados 
R a m ó n G a r c í a 
J u a h Blanco . . . . . . 
R a ú l A l a m o 
f r a n c i s c o G o r t á z a r . . . . 
Sera f ina -Armas de Esca rpa 
E d m u n d o Novo 
J . M . Bezan i l l a . . . . . . . . 
L u i s Escasena 
T o m á s WT 
L o l i t a Pascual . . . . . . 
E d u a r d i t o Pascual 
R i c a r d i t o M é n é n d e z R o d r í -
guez . 
E s t e v i t a M e n é n d e z R o d r í -
guez 
J o s é E n r i q u e F r a n c o . 
M a r í a A n t o n i a F r a n c o . . 
Josef ina G o n z á l e z Castora . 
J( s é G o n z á l e z Castora . . 
J o s é A b u c a r a n 
I n é s A b u c a r a n . . . N . . 
M a n u e l A c i t 
M a r g a r i t a N ú ñ e z 
Olga N ú ñ e z 
L u i s a 
J u a n i t o E 
M a r í a Josefa C a t á . . . 
' I t r e s i t a B l anco 
C a r m i t a B l a n c o 
C a m i l o L ó p e z 
L u i s i t o H u r t a d o de Mendoza 






















































































D . P . . 
M a n u e l C a r n e i r o . . . . 
R a m ó n Rey . . . . . . 
J o s é G ó m e z 
E r n e s t o Calvo 
Oswaldo S á n c h e z . . . . 
R a m ó n T o r r e n s . . . . 
Fede r i co G a r c í a 
M a n u e l D í a z 
San t iago D í a z 
A m p a r i t o C o f i ñ o . . . 
E l i a s C o f i ñ o 
Des ide r io A c e i t u n o ( h i j o ) 















L I Q U I D A C I O N 
D E L A C O M P A Ñ I A 
L I C O R E R A 
S u m a . § 3 . 3 0 7 - 5 3 
E l C ine " T r i a n ó n " , d e d i c a r á m a -
ñ a n a , v ie rnes , en las func iones de 
l a t a r d e y noche, e l 3 0 p o r 1 0 0 de l a 
en t r ada , p a r a c o n t r i b u i r a esta sus-
c r i p c i ó n . , 
D E H A C I E N D A 
E L FAGO B E XiOS S U P E R N U M E R A -
RIOS B E CORREOS 
En el d ía de ayer se entrevisto con e l 
Secretario de Hacienda el pagador de l a 
Di recc ión General de Comunicaciones, 
s eñor Joaquin del Mazo, para gest ionar 
la s i t uac ión de fondos para el pago de 
los empleados supernumerarios y la an-
t i güedad . 
L a s i t uac ión de los pagos de los rafe 
ridos empleados se resolverá , en breve, 
o sea tan pronto se f i r m e el decreto 
presidencial por el cual se s i t ú e n l o a 
fondos necesarios para esa a t e n c i ó n . ; 
F R A N Q U I C I A A R A N C E L A R I A 
Por l a S e c r e t a r í a de HacJenda ae han 
autorizado Jas f ranquicias arancelarias 
a los s e ñ o r e s Min i s t ros de Méx ico , F r a n -
cia v China pata i m p o r t a r una caja de 
pe l í cu las , otra de conservas y sfectos 
Je uso par t icu lar de mairufacitura c h i -
na, respectivamente. 
R E C A U S A C I O N B E L BXA 22 
Aduanas: 
Rentas ,„ , 
Impuestos . . . . . . 
Obras de puerto . . . 
D i s t r i t o s Fiscales. 
Rentas • 






To ta l « $14,1,784.72 
LOS FAGOS B E A Y E R 
Junta de E d u c a c i ó n de San 
C r i s t ó b a l % 1,972-07 
C á m a r a de Representantes 20,000-00 
Senado 10,000-00 
Sr. D i s t r j t o M i l i t a r . . . . 20,000-00 
Gómez Mena, Cuerpo D i p l o -
m á t i c o - ,„ 10,000-00 
En ventanil las . . . . . . 61,972-07 
To ta l $119,657,86 
L A J U N T A D E A Y E R 
L a C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana ce-
l e b r ó J u n t a Genera l en l a t a r d e de 
ayer con la r e p r e s e n t a c i ó n de 106 
m i l 703 acciones, ba jo l a p res idenc ia 
d e l Sr. R a m ó n I n f i e s i i y ac tuando 
de Secre ta r io e l s e ñ o r G u i l l e r m o 
P i d o l . 
C o m p r o b a n d o que e x i s t í a q u o r u m , 
l a p res idenc ia d e c l a r ó a b i e r t a ^ a se-
s i ó n , dando a cenocer el o b j e t ó de l a 
m i s m a , que era l a r a t i f i c a c i ó n de 
los acuerdos tomados por las J u n t a s 
Genera les de accionis tas , celebradas 
a n t e r i o r m e n t e y t r a t a r sobre l a d i -
s o l u c i ó n de l a C o m p a ñ í a , dec la rada 
en l i q u i d a c i ó n , de acue f l o con l o v u e 
establece e l A r t í c u l o 43 do los Es -
t a t u t e e . 
Se a p r o b a r o n las actas de las j u n -
tas ce lebradas con a n t e r i o r i d a d . 
D e s p u é s se p a s ó a dar l e c t u r a a 
v a r i o s p royec tos de planes f i n a n c i e -
ros!, a co rdando l a asamblea pasar a 
d-iscutir e iypresen tado por l a D i r e c t i -
va,, r e t i r a n d o los d e m á s . 
E l p r o y e c t o p resen tado p o r l a D i -
r e c t i v a f u é aprobado en u n a v o t a -
c i ó n que r ep resen taba 99 .606 accio-
nes. 
Se r e d u c e e l p royec to p r e s e u t a d o 
p o r l a D i r e c t i v a , a l a inversicjrn d e l 
c a p i t a l de l a C o m p a ñ í a e n ^ l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
P o r l a s acciones p r e f e r i d a s de l a 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , i ^ e c i b i r á n 
e l 33 p o r c ien to en Bonos y e l 16-66 
eín Acc iones Unicas dte l a N u í e v a C o m -
p a ñ í a t i t u l a d a C o m p a ñ í a L i c o r e i r a 
-de Ouba l 
Las Acc iones C o m u n e s r e c i b i r á n 
so lamente e l 25 p o r c i en to e n A c -
ciones U n i c a s . 
Con d i c h o acuerd'o queda l i q u i d a -
da d e f i n i t i v a m e n t e l a C o m p a ñ í a L i -
co re r a <Cubana. 
De acue rdo con e l A r t í c u l o 43 de 
los E s t a t u t o s , se a c o r d ó n o m b r a r 
u n a c o m i s i ó n fo rmiada por dos m i e m -
b ros de l a J u n t a D i r e c t i v a y dos de 
l a J u n t a Genera l , p a r a que se encar-
gue de l i q u i d a r l a C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a de Cuba , trasptasando las p r o p i e -
dades a l a nueva^ e n t i d a d d e n o m i n a -
d a " C o m p a ñ í a L i c o r e r a de C u b a " , 
a s í como de recoger t odo el pape l a n -
t i g u o p a r a c a m b ü a r l o po r e l n u e v o , 
c i t a n d o , d e s p u é s de c u m p l i d o su co-
m e t i d o , a J u n t a Gene ra l , p a r a dar 
cuen t a de sus gest iones . 
P a r a f o r m a r l a c o m i s i ó n a que a n -
tes nos r e f e r i m o s , f u e r o n des igna-
dos loa s e ñ o r e s : R a m ó n G u e r r a y 
¿ P e d r o F í g u e r a a , p o r l a D i r e c t i v a y 
Ascens io San J u a n y D r . G o n z á l e z 
. E t c h e g o y e n , Por l a J u n t a Genera l . 
a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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B R I M O S es te c o n c u r s o 
/ ^ \ e n l a s e g u r i d a d d e q u e 
' L A \ nos i n t e r e s a m o s p o r e l 
e s p e c t á c u l o q u e m á s 
g u s t a a l p ú b l i c o c u b a -
n o : e l d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
N o p r e t e n d e m o s o f r e c e r u n a 
n o v e d a d c o n es te c o n c u r s o . M u -
c h o s d e l a m i s m a í n d o l e se h a n ce -
l e b r a d o e n C u b a , y c o n s t a n t e m e n t e 
se c e l e b r a n c o m p e t e n c i a s s i m i l a r e s 
e n t o d o e l m u n d o . S i n e m b a r g o , 
es te , c o m o c u a n t o s e n e l f u t u r o se 
c e l e b r e n , t i e n e q u e a g r a d a r a los 
i n f i n i t o s a f i c i o n a d o s a l a c i n e m a -
t o g r a f í a ; p o r q u e sus r e s u l t a d o s 
h a n d e ser i m p r e v i s t o s , y p o r q u e e l 
a r t e m u d o , p o r su i m p o r t a n c i a e re 
c i e n t e y l a m u l t i p l i c a c i ó n d i a r i a d e 
sus i n t é r p r e t e s , h a c e q u e l a s s i m -
p a t í a s y las p r e f e r e n c i a s c a m b i e n 
c o n s t a n t e m e n t e . 
T o d o s los d í a s a p a r e c e e n e l 
f i r m a m e n t o d e l c i n e m a u n a n u e v a 
e s t r e l l a . M u c h a s se a p a g a n y n o 
p o c a s m a n t i e n e n s u p r e s t i g i o . Q u é 
a c t r i z y q u e a c t o r d e l c i n e s o n ac -
t u a l m e n t e l o s p r e f e r i d o s d e l p ú b l i -
c o c u b a n o es l o q u e t r a t a m o s d e 
a v e r i g u a r p o r m e d i o d e es te c o n -
c u r s o . 
Y n o s p r o p o n e m o s t a m b i é n , y 
e n p r i m e r t é r m i n o , d a r u n a sa t i s -
f a c c i ó n a l a m a y o r í a d e los a m a n -
tes d e l c i n e q u e m u e s t r e u n g u s t o 
c o m ú n , o f r e c i é n d o l e l a o p o r t u n i -
d a d d e q u e c o n o z c a p e r s o n a l m e n t e 
a los a r t i s t a s q u e m á s les e m o c i o n g 
c o n s u t r a b a j o . 
P r e m i a r e m o s a s í a los a r t i s t a s 
t r i u n f a d o r e s y a los v o t a n t e s . 
P o r q u e a los p r i m e r o s les h a r e m o s 
u n r e g a l ó , c o n s i s t e n t e e n u n a c o p a 
t r o f e o , d e o r o a l a a c t r i z y d e p l a -
t a a l a c t o r ; y l a g r a c i a d e u n a e x -
c u r s i ó n a l a H a b a n a d u r a n t e l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a i n v e r n a l . Y 
los a d m i r a d o r e s les p r o p o r c i o n a -
m o s l a s a t , f a c c i ó n d e p r e s e n t a r -
les a los v e n c e d o r e s e n u n a f i e s t a 
q u e se h a d e c e l e b r a r e n u n o d e 
n u e s t r o s p r i n c i p a l e s c o l i s e o s . 
A m e d i d a q u e l a v o t a -
c i ó n l o o r d e n e , s e g ú n l o q u e 
d e c i d a n los e s c r u t i n i o s , p u b l i -
c a r e m o s e n l o s s u p l e m e n t o s d e los 
j u e v e s y l o s d o m i n g o s , los r e t r a t o s 
d e los q u e v a y a n a l a c a b e z a e n l a 
v o t a c i ó n . E l p r o c e d i m i e n t o p o r e l 
q u e e s t á n i m p r e s a s n u e s t r a s e d i - , 
c i o n e s i l u s t r a d a s es e l ú n i c o q u e 
p u e d e d a r e l m á s e x a c t o v a l o r r e -
p r e s e n t a t i v o a l a f a c u l t a d d e e x -
p r e s i ó n d e los a r t i s t a s , e n las c u a -
les r a d i c a su m á s e x t r a o r d i n a r i o 
m é r i t o . 
L a s d o s p r i m e r a s v o t a c i o n e s se-
m a n a l e s se h a r á n u t i l i z a n d o lo s 
c u p o n e s q u e i m p r i m i r e m o s e n l a 
s e c c i ó n o r d i n a r i a d e los d o s p r ó -
x i m o s d o m i n g o s . L u e g o , e s tos c u -
p o n e s , s a l d r á n e n l o s s u p l e m e n t o s 
i l u s t r a d o s d e los j u e v e s y l o s d o -
m i n g o s . 
O p o r t u n a m e n t e f i j a r e m o s l a f e -
c h a e n q u e h a n d e t e r m i n a r s e las 
v o t a c i o n e s . 
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P r e c i o : 5 c e n t a v 
O s 
P O C O Y B U E N O ( ¿ ? ) 
A S 
Se me queja " U n a l e c to r a " 
de que siempre escribo poco. 
M s dice "que mis t rabajos 
no debieran ser tan cor tos , 
porque la gente los lee, 
como quien dice, en u n soplo . 
M u y cier to. Lec tora m í a , 
le doy la r a z ó n en t odo ; 
pero debo de adver t i r le 
(s in pecar de j ac tanc ioso) 
que los mejores perfumes 
vienen en p e q u e ñ o s pomos. 
E n la can t idad no estr iba 
la ca l idad ( y o supongo) : 
puede escribirse bastante 
sin dec i r nada en el fondo, 
y puede decirse mucho 
aunque se escriba m u y poco. 
Por otra par te , los versos 
suelen resultar latosos 
cuando el t rabajo es extenso; 
y yo , que ei caso conozco, 
no me extiendo mucho nunca , 
para que me lean p ron to . 
A s í sé que qu ien me lee, 
si no encuentra nada c ó m i c o , 
nunca dice, po r lo menos: 
" ¿ Y para asunto t a n tonto 
e x p r i m i ó tanto la g ü i r a ? 
¡ Q u e se lo lleve u n demonio 1 " 
A d e m á s , cara Lec to ra , 
hoy en d í a es breve todo , 
y esos poemas inmensos 
no son para los p e r i ó d i c o s . 
Y basta, que si pros igo 
no cumplo lo que pregono. 
Y a queda usted complac ida . . • 
y gracias por sus p i ropos . 
Sergio A C E B A L . 
L P U E R T O 
N I N G U N B A R C O A M E R I C A N O Tí 1 TJOB Q U E T R A F I Q T J E A N S O L A -
M E N T E C O N L O S E S T A D O S U N I D O S P U E D E N L L E V A R A L C O H O L 
E M B A R Q U E S D E B U E N A S P A R T I D A S D E P I Ñ A . — L O Q U E L L E -
V A E L " B O R D O U M A I S " Y E L L E E R D A N . — V A N R O T A R I O S C U -
B A N O S A S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A 
L 0 s que e m b a r c a r o n e n ' e l E s p á g n e 
L a persona que nos P r egun t a cuan-
tos pasajeros l l e v ó el vapo r Espagne 
en su ú l t i m o v i a j e e m p r e n d i d o e l d í a 
15 en este p u e r t o le d i r emos que se-
g ú n i n f o r m e s s u m i n i s t r a d o s po r sus 
cons igna ta r ios e m b a r c a r o n para l a 
C o r u ñ a 895 pasajeros, pa ra San tan-
der 3 8 8, y p a r a Sa in t Naza l r e 253 
que hacen u n t o t a l de 1536 pasajeros. 
N o p o d r á n l l e v a r a l c ó h o l 
Po r sentencia de l T r i b u n a l Supre-
mo de los Es tados Un idos en lo s u -
cesivo a n i n g ú n vapor de bandera 
a m e r i c a n a n i que t r a f i q u e so lamen-
te con los Estados U n i d o s p o d r á l l e -
v a r a l c ó h o l e s n i bebidas I n t o x i c a n -
tes de n i n g u n a clase, pa ra ser desem-
barcadas en los Estados U n i d o s n i 
como t r a sbordo p a r a o t ros p a í s e s . 
D é esa m a n e r a se p re tende i m p e -
d i r que haya f i l t r a c i o n e s en los t r a s -
bordos de bebidas. 
m u e l l e . E l bote se nombna ' ' C a r m i -
n a " y es de l a " C u b a n Goal C o . " 
E m b a r c a r á n m á s de 5 0 r o t a r l o » 
E l p r ó x i m o s á b a d o e m b a r c a r á n 
po r l a v í a de l a F l o r i d a has ta San 
F ranc i sco de C a l i f o r n i a , m á s de 50 
r o t a r l o s cubanos que v a n a t o m a r 
p a r t e en l a C o n v e n c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
de r o t a r l o s de los A n g e l e s . 
E l L e e r d a m 
E s t a t a rde z a r p a r á pa ra C o m ñ a y 
R o t t e r d a n el v a p o r h o l a n d é s Lee r -
d a m que ha t o m a d o en este p u e r t o 
30 m i l sacos de a z ú c a r , dos m i l t e r -
cios de tabaco y o t ros p roduc tos c u -
banos. 
L o s q u e v a n e n e l S iboney 
E n e l v a p o r S iboney e m b a r c a r á n 
el s á b a d o los s e ñ o r e s A n d r é s M o o d y 
y f a m i l i a , E d u a r d o P a l m e r , M a r í a 
i S ü v q , A l f r e d o M a y y f a m i l i a , Es ta -
j nisiao, C a r d ó s e , J o s é Pa ienzue ia , 
A l fonso Lusso , D r . Fede r i co K o l h y y 
I f a m i l i a , Ceci l ia y C o n c e p c i ó n Saave-
| d r a , D o m i t i i é G a r c í a , J o s é L a n z , 
Teresa Pe ra l t a , M a r í a E b r a , R a m ó n 
E b r a , E m i l i o Co l l ado , Consuelo Par -
do Josefa L l i m a s y f a m i l i a , L u i s 
Q u i n t a n a , A b r a h a m P a r g e r e h i j a , 
M i g u e l Caparros e h i j o s , J o a q u í n Pa-
lenzuela y e l s e ñ o r A l f r e d o Inceraa 
e h i j o . 
R e c a u d a c i ó n de l a A d u a n a 
L a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a u d ó 
ayer l a c a n t i d a d de $ 6 6 . 2 4 2 . 9 6 . 
E l U l n a 
G r a n c a r g a m e n t o de p i f i a 
E l v a p o r Siboney l l e v a r á p a r a N u e -
-'a Y o r k , de 20 a 25 m i l cuecaies de 
p i f i a ; 2500 t e rc ios , m i l b a r r i l e s y 
200 cajas de t abaco ; t r es m i l cueros ; 
100 ba r r i l e s de m i e l y 100 pacas de 
esponjas. 
De C r i s t ó b a l l l e g ó ayer e l vapor i n -
g l é s U l u a que t r a j o cargaN genera l y 
pasajeros en t re el los los s e ñ o r e s Re-
na to V i l l a l o b o s y los g e ó l o g o s R u -
sei D. Ccntetes y George H . Clo-
.mens. 
Cargamen tos de a z ú c a r 
E l v a p o r G u a n t á n a m o t o m a r á 35 
m i l sacos de a z ú c a r en Sagua y C á r -
denas; e l " B a y a m o " t o m a r á 32 m i l 
en Sagua y e l San t i ago 25 en C ieu -
f.uegos, t o d o p a r e los Es tados U n i d o s 
y el P l a n f i e l 26 m i l en Matanzas . 
E l L a k e F l o r i a n 
Procedente de B e a u m o n t , Tejas , 
l l e g ó ayer con t r es pasajeros y carga 
genera l el vapo r amer i cano L a k e F i o - i 
r í a n , que viene a l a c o n s i g n a c i ó n de 
Lykes Bros . 
E l E l m h u r s t 
Procedente de N u e v a Y o r k l l e g ó 
ayer e l v a p o r a m e r i c a n o E l m h u r s t , 
que t r a j o carga genera l . 
Sal idas 
A y e r s a l i e ron e l A tenas , p a r a C r i s -
t ó b a l ; el G o v e r n a d o r Cobb y los f e- | 
n-ies, p a r a K e y W e s t ; e l P a r i s m i n a , j 
pa ra N e w Or leans , el i n g l é s H a l i z o - i 
nes, p a r a Nueva Y o r k y e l p a i l e b o t 
e s p a ñ o l G r a n Cana r i a . 
E c h ó a p i q u e u n bo te 
A l e v o l u c i o n a r ayer t a r d e pa ra sa-
l i r del m u e l l e de A t a r é s , e l vapor i n -
g l é s Santa Teresa, e c h ó a p ique u n 
bote m o t o r de l r e m o l c a d o r M a r t a 
Helen que estaba a m a r r a d o a d icho 
L o s q u e e m b a r c a n e n tA 
L a B o u r d o n n a i s 
E n e l v a p o r f r a n c é s L a Bourdto-
na i s e m b a r c a r á n los s e ñ o r e s M a n u e l 
G o n z á l e z y f a m i l i a , M a n u e l F e r n á n -
dez y s e ñ o r a , J o s é G a r c í a , M a r t í n 
D o m í n g u e z , D o m i n g o T r u e b a , I s i -
d r o F e r n á n d e z B o a d a y f a m i l i a , E r i -
k a S a l o m é , S a t u r n i n o A l v a r e z y fa -
m i l i a , Ge ra rdo C o r r a l H e r m ó g e n e s 
G o n z á l e z , V í c t o r S u á r e z , P a u l i n o 
S u á r e z , A u g u s t o Reyes, M a t e San 
M a r t í n y s e ñ o r a , G r e g o r i a Y a r a , J o s é 
P a r a j ó n , A l b e r t o A l e g r í a , Segundo 
Cue rvo , Bj^uno H u e r g o , F e l i c i d a d 
Serna y f a m i l i a , C a r m e n V . Ca lvo e 
hijo, . J o s é G a r c í a , E l a d i o B l a n c o , M a -
r i o Seigle y f a m i l i a , V a l e n t í n G a f c í a , 
Rosa G i l , Sant iago S u á r e z , I r e n e Or -
tega, Carlos Oseo, L . Coiassea y f a -
m i l i a , Do lo re s Sosa, Mercedes. Ga iba , 
Pedro G u e r r a , M a n u e l a P é r e z , J o s é 
Santana y s e ñ o r a , J u a n a G. L e a l y f a -
m i l i a , P r i m i t i v o Garba lobo , Do lo res , 
L a n t u g u a , A n a Caste l lanos , I r e n e Ror 
d r í g u e z , H i l d a R o d r í g u e z , Rosa P i -
pan , M a n u e l L l e g a y f a m i l i a , F r a n -
cisco Paz, J o s é A p a r i c i o y f a m i l i a , 
F ranc i sco D o m í n g u e z y f a m i l i a , Jo-
sé O l t r a y f a m i l i a , J o a q u í n S u á r e z y 
f a m i l i a , F l o r e n t i n o A l v a r e z , A m b r o -
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M E N S A J E D Í n ^ T T 
l e g r a n ^ Tec ^ 
Es tado, con mo?° f p° r el i j f t¿ 
•kn d icha relapir. 
imped idos de pUb ^ qU6 aos v 
f a c i ó e x t e n s a ' f f e ^ s ^ ^ o , 
Jefes de Nac ón r ^ ^ n s a f r -
cal-dea M n n í n i ^ J i ' Gobe rné1 d^a cal-des u n i c i p a i ' e s ^ ^ ^ a d o r s 4. 
Cuerpo D i p i o m á S 
otros f u n c i o n a n ^ 0 y ^ Z * ] 
Una c o . S ^ S 
ayer a l Jefe del E V a I a d o ^ v i 8 J 
de asuntos relacionad Para 
bio de los t e r r e é 08 Con el > 
hosp i t a l ; " M Í ^ 
de la C á m a r a de Repres * P r < 
E N T R E V I S T A 63' 
A c o m p a ñ a d o por pi 
z á l e z Clavel , se . ena<ior r i 
el Jefe d e l ¿ s t ' d o tÓ ay<* i 
racoa, s e ñ o r R V e ^ f 9 d8 l 
A S U N T O S ISUTÍII 
¡ E l Jefe de Estado Ma;1R!S 
c i to , c o r o n a A r m a u d ^ MonJel % I 
t ó ayer a l s e ñ o r P r e i % 
, t r a t a r dQ aSUnt0s Par 
i r e l a c i ó n con los pag0s ^ " o , £ 
\ E1 Sr- Tu l io M . Cestero 
j representantes Pardo SuáV011 ^ 
n q u e Zayas, v i s i t ó ayer ] h. 
1 Es tado. yer al Jete J 
T a m b i é n se entrevista « " 
t o r Zayas. el S e c r e t a S 0 ^ ^ / l ^ 
c i ó u de Cuba en Roma d ' l a A > 
Forcade J o r r í n . ' ^oaao 
• E L M I N I S T R O DE ESPa*a 
H a sido concedida audiend! 
boy a i M i n i s t r o de E s í a S ^ .patí 
Sr. M a r i á t e g u i . ^ E í % ' 
S O L I C I T A N L A ^REPOSIClnM 
U n a c o m i s i ó n de obrero! * 
Bombas de Palat ino v s i t ? ^ la8 
Subsecretar io de Z C T ^ T l * 
p e d i r l e que se interesara con el f 
gomero Jefe de la Ciudad, por 1 
r epus ie ra en los cargos de in, M 
f u e r o n declarados cesantes hace? 
eos d í a s . dte PO-
L O S T E M P O R E R O S DE COMim 
CACIONES m 
O t r a c o m i s i ó n .integrada por ^ 
poreros y supernumerarios de r 
municac iones , v i s i t ó también al Sní 
secre tar io de G o b e r n a c i ó n , para n i 
j a rse de la demora en satisfacSe, 
sus haberes, retrasados eu tres Z 
suai idades. ^ 
E l Subsecretario les ofreció ni, 
hoy m i s m o se p o n d r í a ^ la firma del 
Jefe del Estado u n - decreto dispn. 
n i endo la s i t u a c i ó n de fondo3 para 
efec tuar esos pagos. 
E L CODIGO ELECTORAL 
E n t r e var ios congresistas que es-
t u v i e r o n ayer en Palacio, se habí 
de l a p o s i b i l i d a d de la reforma del 
v igen te C ó d i g o Electoral , especial-
men te en lo que se relaciona con los 
e sc ru t in ios que e f e c t ú a n las Juntas 
Elec tora les Munic ipales . 
i 
iiimmmnii.iii iminiimimlími^ 
sio M o r e n o , V a l e r i a n o G ó m e z , Ales -
ba r P é r e z y f a m i l i a , Car los R u i s á n - , 
chez y f a m i l i a , J o s é A l b e r t o G a r r i g a ¡ 
y f a m i l i a , M a r c e l i n o S u á r e z . J o s é | 
F e r n á n d e z , G u i l l e r m o R u í z y f a m i l i a , | 
C r i s t ó b a l P é r e z y f a m i l i a , B l a n d o I 
A l c a i a l s , s e ñ o r a J o a q u i n a V i l a b e l i a ¡ 
y f a m i l i a , E l o í s a Z a r r a c i n a y f a m i l i a , 
F r a n c i s M o n t a l v o , P r u d e n c i o Gala- I 
p a r r o y s e ñ o r a , J o s é A b l a n e d o , F r a n - i 
cisco Cas ton y f a m i l i a , F r a nc i s co Gar-
c í a . G r e g o r i o Y a r a y f a m i l i a , F é l i x | 
Q u l d e l l o , F a c u n d o G a r c í a y f a m i l i a , 
F r a n c i s c o P i n t a d o y f a m i l i a , A r í s t i - I 
des D o n y F a m i l i a , A g u i r r e Jean y 
f a m i l i a , A n d r é s S a n t o d o m i n g o , M a -
t í a s P ' e r n á n d e z y f a m i l i a , F r anc i s co 
G o n z á l e z , v i u d a (Te Rodes, J u a n Gar-
c í a , Fede r i co F . L ó p e z y f a m i l i a , A n -
t o n i o Te l lechea y f a m i l i a . 
S e g ú n datos f ac i l i t ados p o r l a o f i -
c ina de l a c o m p a ñ í a este v a p o r t e -
n í a v e n d i d o aye r 330 pasajes de c á -
m a r a y 300 de t e rce ra . 
U N R E M E D I O P A R A E L n . - ™ , . h m . 
R E U M A P R O B A D O P ™ ™ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e eu él D I A R I O Dfc 
L A M A R I N A 
P O R S U A N T I -
G Ü E D A D 
A U C A B E U F E 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
U B r O R U & O R B E X O Ü S Í V O S 
£ 8 L A R S F f i M C á — -
S E & C o . 
T d Á - I é 9 4 * - 0 & r a p & , H a b a n a 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T ü . 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r j f u e r z a m o t r i z ) . 
TOOOS estos PRODUCTOS son M A N U F A C T U R A D O S y VENDIDOS 
CUBA por CUBANOS; son U N l F O R M « S y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t e S I N OI^OIL 
y de L A MEJOR C A L I D A D — N O SO.i dORROSIVOS. 
El CrSO de la* GASOLJNAS B E L O T asegutu S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
f B L M A X I M U M M I L L E Z O E A L MENOR COSTO, a MOTORISTAS y » 
AVIADORES y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O R 
^ USO en el hogar de l a LTJ5 B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o PETROLEO 
R E F I N A D O asegura HERMOSA L U Z y el de la E S T U F I N A el COMBUSTIP1 i 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para C A L E N T A R , teniendo a 1« venia 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Coxnpoatei» 63, Haba 
na. Te lé fono No. A-846C y t a s b i é n en las f e r r e t e r í a s . 
S I USO de estos F l / B L y OAS OILS preparados d e n t í í l o a m e n t e aseguran el 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de M A Q U I N A S D E COMBUSTION I N -
T E R N A . 
LOS MEJORES G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VISNUUN I^AS GASOLINAS 
B E L O T . 
L A S MEJORES BODEGAS R E C O M I E N D A N T VBiNIMON ÍJVZ B R I L L A N -
I B , L U Z CUBANA. P E T R O L E O A B F I N A D O y E S T U F I N A 
Las «Rt reeas locales de todoa eatos productos se hacen r á p i d a m e n t e por 
•tedio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores asi ooma 
tamMCa en tamborea, barri les y cajas. Los embarques se hacen t a m b i é n proa* 
taaseato a loa lugares distantes por fen-ocarrll o por rapor. 
N i n g ú n r e m e d i o como la L l t i n a 
h a p e r m a n e c i d o m á s í i e l a sus i n -
d icac iones ; p rueba evidente de su 
ef icacia y de los f e n ó m e n o s c i e n t í -
f icos en que basa su a c c i ó n . 
E l " B e n z o a t o de L i t i n a de Bosr 
q u e " es e l m e j o r p r o d u c t o p a r a ha -
cer so luble el á c i d o ú r i c o y u r a t o s 
que se depos i t an en las a r t i c u l a c i o -
nes, dando o r i g e n a l r e u m a , go t a , 
to fos , y m ú l t i p l e s do lores . 
E l "Benzoa to de L i t i n a de Bos -
q u e " se vende en todas las f a r m a -
cias de l a I s l a . 
Nota .—-Cuidado con las i m i t a c i o -
nes; e x í j a s e el n o m b r e " B o s q u e " , que 
garant iza- e l p r o d u c t o . i 
Las gruesas, bien confortables, salu 
dables, sonrosadas y sonrientes, son las 
damas que atraen. Son ellas las que go 
zan de salud, porque toman o han to-
mado Carnosine, Mensajero de salud 
| gran reconstituyente, a base de jugos 
| de carnes, fós foro y estricnina, Carno 
slne se vende en todas las boticas. To 
mar la es p r á c t i c o para las damas a n é -
micas, debilitadas y para todo el que 
necesita f o r t a l é c e r s e . 
C 3461 a l t . 2 d - l l 
! F a l l a d e r e s i s l e o c i a 
i 
i . -
j nerv ios idad , Insomnio y dispepsia, son 
I dolencias para las cuales T o n i k e l es 
I especialmente recomendado. Su com-
b i n a c i ó n es c ient i fea 7 r e ú n e p r e c i -
samente lA> elementos necesarios pa . 
¡ r a reponer las fuerzas perd idas . A m e . 
! r i c a n A p o t h e c a r i e s C o m p a n y , N e w 
! Y o r k . 
1 i a l t 
G r a n i l H o t e l d e H a l l e 
P A L . 
C e r c a d e l a O p e r a y e l L o u v r e 
Hotel especialmenie recomendado para familias Cubanas 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E X C E L E N T E C O C I N A Y B U E N A B O D E G A 
Dirección Cabiegráf ica : " S W E N D S E N O T E L " 
A G U A F R I A Y C A L I E N T E en cada Habi tac ión 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 E d i f i c i o s . La Mayor. 
Surfe a todas las farma-
cias. A b i e r t a los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y med ia de la ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NO-
C H E LOS M A R T E S y to-
do e l d í a el domingo 2 de Ju-
l i o de 1922. 
A B I E R T A S H G Y JUEYES 
I n f a n t a y San Rafael . 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s de l Monte n ú m e r o 476. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Serrano y Santa Emi l ia . 
M o r e n o n ú m e r o 40. 
Sa lgueras n ú m e r o 15. (Cerro) 
12 y 2 1 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s ("*aaaoj 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San Rafae l y Aramburo . 
Escobar y San Rafael . 
Salud v L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
Mon te y A n t ó n Recio, 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
M o n t e n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Rev i l l ag igedo y P. Cerrada. 
Ga l i ano y Zanja. 
P l á c i d o n ú m e r o 4. ^ 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y C o m p ó r t e l a . 
B e l a s c o a í n f Vir tudes^ 
San M i g u e l y Manriqua. 
I n f a n t a y Carlos í11- rp2rino, 
B e l a s c o a í n y^Jesus Peregn 
J H E W E S T I N D I A O I L R E F I N 1 N G C O M P A N Y O F C U B A 
( INCORPORv^A. US GUMJLf 
r a » » o , 
« « l é f o s o * mon. W72»7 . 7398 y 729». 
i . a l t . 
u s c r í b a s e a l M A R I O D E L A 
h o y j u e v e s 
F a r m a c i a D r . B a i r e M 
M o n t e , 3 4 7 . T e l . M - ? ^ -
A l l a d o d e l M e r c a d o Unico. 
A B I E R T A D I A Y N 0 C H Í 
M e n s a g e r o s a t o d a l a ^ _ ^ •J 
r v e m e 
m • -
C 3576 
Prensa Asociada «a l a ttulca 
^ . . n c e - el derecho de u t i l i z a r . 
aue rAnroduci r las . las D.oticia'? ca-
Para / f t a s Que en este D I A R I O se 
ble5ln,Vpa a s í como la i n f o r m a c i ó * l o -
a5e e ¿ e l m i s m o se in se r t e . 
0 D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
• a r r í e l o de l p e r i ó d i c o en e l Vedado . 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
• f e n c í a en e l C ü r r o y J e s ú s del M o n t e 
T e l é f o n o 1-1994 
. A T R A V E S V I D A 
Como miembro prominente de l a 
R ! Sociedad M ü a n e s a "11 t r i o n f o de-
r L n r o a n z a " claro e s t á que no s é de 
^ ¿ a r r a n c a el uso del lema o i n s -
pción con que rodeaban al escudo 
J sus armas nobil iar ias los s e ñ o r e s de 
tras é p o c a s . E n la ac tual muchas 
0 sonas. prescindiendo de los cuar te-
conservan en t o rno de sus c i -
fras una e x p r e s i ó n / l a t i n a las m á s ve-
8 que encierra el concepto de u n 
J á c t c r o el1 p r o p ó s i t o de una conduc-
viene a ser como l a s o c i o l o g í a 
ta que 
del 
, individuo. Ot ras muchas personas 
roás han dado a l traste c o n estas ex-
quiciteces, sin e s p í r i t u a lguno de me-
nospreciarlas, y só lo p o r el c ó m o d o 
placer, muy moderno, de no dar c a b i -
¿i en desenvolvimiento de l a v i d a a 
romanticismos que es t iman i n ú t i l e s 
cuando detentadores de u n a f i n a l i d a d 
práctica. Y por ú l t i m o , m u c h í s i m o s 
más, por sencilla y na tu r a l modest ia 
prefieren la sombra a l resplandor de 
la evidencia. 
Pero es una cosa interesante ese le-
ma que casi define a u n i n d i v i d u o y 
hasta toda una f a m i l i a . ¿ Q u i é n p u -
rera dudar del va lo r de la casa de 
Quiroga, cuando d e c í a ven i r inmedia -
tamente " d e s p u é s de D i o s . " ¿ Y los 
Rohan, que no pud iendo ser reyes, 
desdeñaban ser p r í n c i p e s y p r e f e r í a n 
ladarse con el sencillo nombre que 
taban? M u y curioso ¿ v e r d a d ? 
Monsieur de T r e v í l l e , c a p i t á n de los 
Mosqueteros del R e y y descendiente 
de una antigua f a m i l i a de G a s c u ñ a , 
ostentaba el lema de F o r t í s et F ide l i s , 
que por lo v is to resultaba m o t i v o de 
envanecimiento cuando l a lea l tad , co-
mo ahora, no era v i r t u d m u y estendi-
da. Así es que todo el mundo aprecia-
ba a aquel buen cabal lero en su ver -
dadero mér i to , y si y o pudie ra dar le-
mas a m i antojo p o n d r í a ba jo las ar-
ma» d é t querido maestro D o n Joa-
quín N . A r a m b u r u aquel S i n tacha y 
sin miedo del Cabal le ro Baya rdo , por -
que ahora, m á s que nunca , son poco 
comunes estas cualidades. 
El ilustre cubano Enr ique J o s é V a -
rona ostenta en to rno de sus iniciales 
esta sentencia: I n rena fondo e escri-
vo in vento, que hace pensar—en 
hombre que h a t r aba jado tanto po r 
qu 
por 
su p a t r i a — e n aquella dolorosa frase 
de B o l í v a r : " H e arado en el' m a r . " 
L a insigne ac t r iz Sa rah Bernha rd t 
usaba como lema en su v ida azarosa: 
" Q u a n d m é m e , " y este " a pesar de 
t o d o " hub ie ra sido q u i z á s una l e cc ión 
para el l ibe r t ador de pueblos. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z del V a l l e , l i q u i -
dador de for tunas , p o d r í a usar u n em-
blema que d i j e r a : A c t a est f á b u l a y 
a m i excelente amigo D o n Juan Fe-
der ico Centel las le a c o n s e j a r í a que 
de ja ra el d i c t e n de su escudo: 
Audaces f o r t u n a j u v a t , porque su 
temer idad lo ha colocado muchas ve-
ces frente a l pe l ig ro , pero no lo ha l l e -
vado j a m á s a la fo r tuna . 
Muchos debieran usar el Carpe d i e m 
de H o r a c i o , que viene a ser en subs-
tancia u n : " ¡ a p r o v e c h a la o c a s i ó n 1 " , 
que es p r o l i j o aconsejar a q u í porque 
en los cuarteles de esos caballeros hay 
una a c t i v i d a d prodigiosa . 
Estoy po r decir a l Di rec to r de este 
p e r i ó d i c o que se engalane con u n 
Castigat rídendo nutres ya que e s t á 
s iguiendo las trazas de l sublime Beau-
marchais , pero me parece m á s p rop io 
que p o n g a : Dente superbo, porque en 
su p o s i c i ó n debe m i r a r las cosas con 
cier to d e s d é n . S i e l s e ñ o r M a r i m ó n 
me hub ie ra o í d o a t i empo t a l vez ha-
b r í a adoptado para su banco y q u i -
z á s pa ra é í mismo el Cavene cadas 
que le a c o n s e j é y que s ignif ica ( p a r a 
los que no saben l a t í n y n o eran de-
positantes) " ¡ C u i d a d o con c a e r ! " Pe-
ro el ser humano no se l leva de con-
sejbs. 
Cier tos organismos que no * ñ a I o , 
po r que n o me gusta pun tua l i za r , y a l -
gunas Comisiones, d e b í a n usar forzo-
samente el D i e m p e r d i d i que d e c í a el 
emperador T i t o cuando h a b í a malgas-
tado su j o m a d a . 
E n f i n que b ien m i r a d o todo el 
m u n d o pud ie ra tener su lema, aunque 
no pocos lo l l evan en l a cara. L a c i u -
dad misma d e b í a ostentar a l a entra-
da u n g ran letrero que d i j e r a : 
F é l i x q u i p o t u i t reruro, cognoscere 
causa? I 
Fe l iz «1 que pudo conocer las cau-
sas de las cosas! 
v . 
* * • 
L O S R O B L E S Q U E C A E N 
Ayer fué D o n N i c o l á s , e l M a e s t r o 
Inolv idable . . . H o y es e l cu l t o e I n -
teligente D o n L u c i o . , . 
Los viejos rob les que po r t a n t o 
tiempo sos tuvieran v i r i l m e n t e los 
Prestigios y el b u e n n o m b r e de l D I A -
RIO DE L A M A R I N A v a n cayendo. . . 
v&n sucumbiendo ba jo los ta jos r u -
¿os e inf lexibles de l a M u e r t e . . . 
Cuando r e c i b í l a n o t i c i a de l f a l l e -
ftmiento de D o n L u c i o S o l í s , me pa-
reció imposible (jue semejante des-
gracia fuese c i e r t a . Recuerdo que a l 
sa!ir de la Habana , hace unos meses. 
10 dejé fo rn ido y sa ludable , l l e n o 
íe vida. No aparen taba s u f r i r n i n -
padecimiento y t o d o el que lo 
Veía no pod ía pensar que aque l b o m -
1)re. sin embargo, t e n í a sus d í a s con-
tados. Inexorable ley d e l D e s t i n o , 
d r i b l e arcano an te e l c u a l es I m -
í t e n t e la s a b i d u r í a h u m a n a y los 
eRtuerzos de l a c i enc ia ! 
^oa Kico lás y D o n L u c i o . . . Y e 
Uno esos dos nombres , p a r a m í ve-
^rabies, y , b u r l a n d o e l incansab le I 
^ r los d í a s , me i m a g i n o v e r l o s 
^ Plena lucha , como t i t anes , d i r i - 1 
1 . ° y redactando, o rgan izando y I 
Corri^iendo las ediciones de l p e r i ó d i -
^ . ^ combatido y t a m b i é n m á s a d 
^rado de la I s l a de Cuba. E l l o s r e - ! 
té !entai1 les f i g u r a s m á s p r o m i n e n -
v y ^ D I A R I O er> su é p o c a de m a -
gl)1. Orecin:iieuto; la era en que c o n -
Vo ^ u u m o d o f i r m e y d e f i n i t i -
5ti 6 Magníf ico s i t i a l que ahora oc u -
^ t0^a ^a Prensa h i spano-ame-
-~eleva/f0rmi(Iables " A c t u a l i d a d e s " 
vieroii aísiuio s i t i a l a l que s ó l o t u -
ra(ia8~^CCeS0 las 3ausa3 Justas y hon -
^"Asü y los razonados y o p o r t u n o s 
H i o ^ 6 ^ ^ a ' — v o c e r o que co-
Paipjt a Con ac ie r to l a a c t u a l i d a d 
rot e c o n m o v i e r o n e in te resa -
b a 1:''n(iament-e a l p ú b l i c o , que 
«n ¡jj . 0^as las cuest iones t r a t a d a s 
^ vm as 'Acciones , el r e sumen de 
•'(la Han-
e itllpa ^cional, la o p i n i ó n serena 
Creta (j- • la censui'a h á b i l y d i s -
se renamente ; la a cu -
al&iiT, eeí;a y c í v i c a , que e l i m i n a r í a 
a la que h a b r í a de p e r j u d i c a r 
felpé^ So Puede decirse — n o es 
y ílUjy I116 aquel los in te resan tes 
^ í d o s comenta r ios , susci ta-
ban c o n f recuenc ia las discusiones 
popu la re s y se r e f l e j a b a n en l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a con t o d o e l esplendor 
que e l los emanaban , causando no 
pocas veces r e ñ i d a s p o l é m i c a s , de I n -
tensa s e n s a c i ó n , sobre las que e l p a í s 
en te ro f i j a b a sus o jos , y de las que 
— a s í l o d e m o s t r a r o n los hechos— 
s a l í a n m u y m a l l i b r a d o s los que de 
u n m o d o capcioso se a t r e v í a n e r e -
f u t a r los d ichos de esos dos q u e r i -
dos pe r iod i s t a s , t a n d i scu t idos co-
m o , t o d o l o que t i ene m é r i t o s y que 
lo m i s m o goza de las a labanzas de 
los conscientes que de las d i a t r i b a s 
de los " incapaces" , y que f i n a m i e n -
to — q u i e n sabe si a lgo t a r d e — p u -
d i e r o n s e n t i r l a p l á c i d a s a t i s f a c c i ó n 
de v e r sus esfuerzos y su loab le l a -
bor coronados p o r el r e conoc imien to 
de t o d o s : has ta de sus m á s i r r e c o n -
c i l i ab l e s enemigos . . . 
F u e r o n pe r iod i s t a s de buena ley . 
f o r m a d o s en u n a escuela que por 
dosgrac ia . — ¡ i O h . M e r c u r i o ! ! — ha 
ido desaparec iendo: l a escuela en que 
se a p r e n d í a a e x t e r i o r i z a r e l s en t i -
m i e n t o s i n preocuparse de l " q u é d i -
r á n " . . . n i de l " q u é o c u r r i r á " . . . 
L a escuela en que no se s ac r i f i caban 
los ideales po r m e r c a n t i l i s t a s p reo-
cupac iones ; en l a que se e n s e ñ a b a 
a no v e n d e r el c r i t e r i o ; l a que recha-
zaba e l soborno y las falsas l i s o n -
jas , c o m o cosas vi les y r epugnan te s ; 
en l a que se a p r e n d í a a respe ta r a l 
p r ó j i m o s in que po r e l lo se le o c u l -
tase sus e r r o r e s ; y . por ú l t i m o , en 
l a que se t e m p l a b a n los corazones, 
X » r a sostener, s i n i n m u t a r s e , las 
m á s r udas ba t a l l a s en aras de l a 
J u s t i c i a , la Raza y l a R e l i g i ó n . . , 
Pero s i es c i e r to que los Maes t ros 
se v a n , su o b r a n o ha s ido i n f r u c -
t í f e r a . L o s ideales porque , l u c h a r o n 
no h a n quedado s i n tener q u i e n los 
secunda. J u n t o a sus restos i n a n i -
mados se l e v a n t a n , j u v e n i l e s y b r i o -
sos, sus h i j o s y sus a l u m n o s 1—que 
por suer te no son pocos— y que t a n 
h á b i l m e n t e v i e n e n d e m o s t r a n d o lo 
m u c h o que a p r e n d i e r o n de aque l los 
profesores de e n e r g í a y c i v i s m o , que 
t en a i ro samen te sup i e ron imponer se 
y elevarse por sus p rop ios m é r i t o s 
sobre e l m a r e m á g n u m de l a v i d a . . . 
M a y o , 5 de 1922 . 
San t i ago G A R C I A . 
T r e s damas j ó v e n e s y be l las . Cle-
menc ia . V i r g i n i a y Ofe l i a conversan, 
en u n a sala. 
V i r g i n i a , que saborea t o d a v í a los 
ú l t i m o s dejos de l a l u n a de m i e l , 
t i ene los ojos humedec idos po r e l 
l l a n t o . E l desvelo ha marcado a n -
chas ojeras en el ros to de V i r g i -
n i a . U n suave t e m b l o r de las b l a n -
cas manos y u n casi i m p e r c e p t i b l e 
m o v i m i e n t o de p á r p a d o s , d e n o t a n l a 
e x c i t a c i ó n n e r v i o s a de Ofe l i a . 
— Y o no puedo q u e j a r m e d e l m a -
t r i m o n i o — d i c e V i r g i n i a . — O c t a v i o 
es m u y bueno c o n m i g o . M e qu ie re . . . 
— T a m b i é n y o soy f e l i z con A l b e r -
t o — e x c l a m a Clemencia . Es todo u n 
cabal lero . N o m e con t rad ice . A d i v i -
na m i s g u s t o s . . 
— E n t o n c e s — responde O f e l i a — , 
¿ p o r q u é has l l o r a d o t ú . V i r g i n i a ? Y 
¿ p o r q u é te has desvelado t ú , Cle-
mencia? 
— ¿ Y o ? — r e p l i c a n las dos. 
— S í . Y o soy d ichosa con. F e d e r i c o . 
Pero tengo l a f r a n q u e z a de r e v e l a r 
que ayer o c u r r i ó en t r e los dos u n i n -
c iden t e que p u d o haber t e r m i n a d | ) 
en e l d i v o r c i o . 
— ¿ D e veras? Cuen ta , cuenta-
— A d e l a , v u e s t r a buena , n u e s t r a 
c a r i ñ o s a a m i g a , es tuvo e l lunes en 
m i casa. 
— Y e l m a r t e s en l a m í a . 
— Y ayer c o n m i g o . 
— T a n t o F e d e r i c o como yo nos. he-
mos e x t r e m a d o con e l l a en nues t ras 
a tenciones . L a mesa de nues t r a casa 
era su mesa. Nues t r a s f iestas , sus 
l e n r o s e 
f iestas , nues t ro a u t o m ó v i l , su a u t o -
m ó v i l . . . 
— L o m i s m o que en m i casa, 
— Y en l a m í a . 
— E n su ú l t i m a v i s i t a apenas se 
f u é F e d e r i c o , A d e l a c o m e n z ó a h a -
b l a r m e de é l . 
— T ú , O f e l i a , — m e d i j o — no eres 
nada celosa; y conviene que l o seas 
u n poco. 
— ¿ P o r q u é ? — l e r e s p o n d í . 
— P o r que t u Fede r i co es, s in d u -
da, u n santo, pero de carne y hueso-
Yo no s é q u é m i r a r á t a n t o en u n a 
cara t a n fea como l a m í a . Y m i s ojos, 
¿ q u é t e n d r á n m i s ojos p a r a que pue -
d a n i n s p i r a r l e p i ropos t a n i n g e n i o -
sos? 
A h o r a , a los casados les g u s t a n 
las so l te ras ; y a nosotras las sol teras 
no nos desagrada | i los casados. 
Es to y algo m á s me c o n t ó nues-
t r a buena , nues t r a c a r i ñ o s a a m i g a 
A d e l a . 
— C a s i lo m i s m o que a m í . 
— Y a m í . 
— Y o , ne rv iosa , no s a b í a s i se-
ñ a l a r l e l a p u e r t a o s egu i r l a escu-
chando . D e s a h o g u é todas m i s i r a s 
con Fede r i co . Se e h ó a r e í r . Y o 
ahora m e r í o t a m b i é n - Y compadez-
co a A d e l a . Se Ifc casan todos sus 
amigos a l a pobre . E l l a t i ene 28 
a ñ o s y es(tá esperando su i d e a l que 
nunca l lega . 
¿ C ó m o no se ha de e n t r e t e n e r 
en eso; en desbara ta r los m a t r i m o -
q í o s de sus amigas? 
L e ó n I C H A S O . 
L n ¡ P r i i a c e s a k m m 
D e l l i b r o " L a s p r o f é t l c a s " , que 
acaba de pub l i ca r se . 
— P a d r e P e n s a m i e n t o , 
— H i j o C o r a z ó n . 
— ¿ N o m e dejas solo? 
— N o te de jo , no . 
— D é j a m e I r de lan te , 
padre , que a u n h a y sol . 
— V e de lan te , h i j o , 
mas con p r e c a u c i ó n . 
— ¿ Q u é h a y que t e m e r , padre? 
— H i j o . . . ¡ s a b e D i o s ! 
— S i e m p r e con r e m o r e s . . . 
— S i e m p r e s in t e m o r . . . 
A l m e d i a r c a m i n o 
Se les pone e l so l , 
A l m e d i a r c a m i n o 
í e s a n o c h e c i ó . 
— P a d r e P e n s a m i e n t o . . . 
— H i j o C o r a z ó n . . . 
•!—¿Qué p á j a r o can ta? 
— C a n t a e l r u i s e ñ o r . 
— - ¿ Q u é es aque l cas t i l lo? 
— E l de l a I l u s i ó n . 
— ¿ Q u i é n h a b i t a en é l ? 
— L a pr incesa A m o r . . . 
— ¿ E s m u y l i n d a , padre? 
— H i j o , como u n sol . 
— ¿ Q u é hace en e l cas t i l lo? 
— V i v e en r e c l u s i ó n . 
— ¿ E s . como en los cuentos , 
que a l g u i e n l a e n c a n t ó ? 
— E s como en l a v i d a , 
que es t odo i l u s i ó n . 
— P a d r e , q u i e r o v e r l a . . , 
— H i j o , p o r f a v o r . . . 
— D é j a m e a m i solo . 
— N o te dejo , n o . . . 
d M m P A L C A w r m f f i 
J U S T A Y H U M A N A M E N T E 
P E L O S W © ¡ 
( P o r P . G I R A L T ) 
L a prensa de P a r í s h a h a b l a d o 
m u c h o sobre l a m u e r t e de H e n r y 
B a t a i l i e , e l c é l e b r e d r a m a t u r g o f r a n -
c é s , y es voz gene ra l que e l i n s i g n e 
a u t o r m u r i ó de t r i s t eza a l v e r que 
l a n g u i d e c í a n los aplausos de l p ú b l i -
co y ios e log ios de l a c r í t i c a en los 
estrenos de sus ú l t i m a s obras . E s t a -
i b a a c o s t u m b r a d o a u n a c a r r e r a de 
| t r i u n f o s , y n o p o d í a c o n f o r m a r s e 
con e l s i l enc io y e l d e s d é n de los 
an t iguos a d m i r a d o r e s . 
A l g o de é s t o , d icen que le pasa a 
Benaven te . L o m i s m o le s u c e d i ó a 
Echega ray y a P é r e z G a l d ó s ; y es-
t á a p u n t o de sucederies o t r o t a n t o 
a los h e r m a n o s Q u i n t e r o . 
¿ E s que los genios a l f i n decaen; 
0 el p ú b l i c o se cansa de a p l a u d i r l o s ? 
M e i n c l i n o a pensar en eso ú l t i m o . 
R a r o es e l poe ta g l o r i o s o , e l n o v e -
l i s t a a f amado o e l a u t o r e s c é n i c o 
p o p u l a r que h a y a estado en boga 
m á c a y á de v e i n t e o v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
E n F r a n c i a s é gas tan t o d a v í a m á s 
( p r o n t o los a u t o r e s . 
E l p ú b l i c o , a ú n en los casos en 
que u n gen io de l a r t e lo d o m i n a y 
l o unce a su c a r r o t r i u n f a l , acaba 
po rdesasi rse de aque l l a t i r a n í a , y 
se rebela , y dec la ra pasado de m o d a 
a l e sc r i to r m á s por t en toso , y de ja 
de a p l a u d i r l e , y acaba po r no Uenar-
1 le el t e a t r o en los estrenos. 
i E s t o debe de ser m u y t r i s t e p a r a 
l í o s que d u r a n t e a l g ú n t i e m p o f u e r o n 
• n i ñ o s m i m a d o s de l a g l o r i a y l a f o r -
; t u n a . H e n r y B a t a i l l ^ s u c u m b i ó a 
l a a c c i ó n de esa neu ra s t en i a d e l o l -
j V i d o . E c h e g a r a y s o b r e v i v i ó a l gunos 
a ñ o s a su c a r r e r a de a u t o r d r a m á t i -
co c reador de u n g é n e r o y m o n o p o -
l i z ado r de l t e a t r o e s p a ñ o l d u r a n t e 
c inco l u s t r o s . Y exis te po r a h í a l -
g ú n c r í t i c o p r e t e n d i e n d o que Eche -
g a r a y no v a l e nada, puesto que y a 
sus obras no se r epresen tan . 
T a m p o c o se r ep re sen t an las de L o -
pe, C a l d e r ó n , T i r s o y M o r a t i n ; n i las 
de A y a l a , n i las de B r e t ó n , n i las 
de V e n t u r a de l a V e g a . . . y s i n e m -
bargo , las ob ra s de es9S i n m o r t a l e s 
s iguen s iendo mode los en su g é n e -
r o . E s que a l s e ñ o r p ú b l i c o n o le 
g u s t a n y a ; y parece u n m i l a g r o que 
lo haya gus t ado u n a m i s m a cosa t a n -
to t i e m p o . 
E l s e ñ o r p ú b l i c o , en su g r a n m a -
y o r í a f o r m a d o de entes v u l g a r e s , no 
a d m i r a s ino las cosas de a c t u a l i d a d , 
y solo el gen io t i ene fuerza bas tan te 
pa ra i m p o n e r l e u n a a c t u a l i d a d de 
v e i n t e a ñ o s ; pero a l f i n e l s e ñ o r p ú -
b l i c o se cansa, y decide no g u s t a r 
m á s t i e m p o de u n a o b r a v i e j a . Pa-
r a e l p ú b l i c o las me jo re s obras en-
¡vejecen p r o n t o . Y a so lamente a l can -zan é x i t o las obras en que se exp lo -
t a e l ú l t i m o d i cha racho y e l suceso 
' r u i d o s o de l a semana, a l s e ñ o r , p ú b i i -
•co le gus t en en p r i m e r t é r m i n o las 
obras de sabor l o c a l y c i r c u n s t a n c i a l , 
y le g u s t a n p rec i samente po rque s ó -
,1o pueden d u r a r u n a t e m p o r a d a . 
Eso . en m e d i o de todo , es m u y 
j u s t o ; po rque s i u n a o b r a po r ser 
buena se p e r p e t u a r a en e l c a r t e l , no 
h a b r í a modo de presen ta r o t ra s nue -
vas. Es necesar io que h a y a l u g a r 
i pa ra todos . 
' Pe ro , v o l v i e n d o a l o de que esa 
p o s t e r g a c i ó n p u d i e r a ser o r i g i n a d a 
p o r u n deca imien to o cansancio de 
los au to res en boga, ¿ s e r á v e r d a d 
que é l genio con los a ñ o s ve agota-
da su i n s p i r a c i ó n , y acaba p o r n o 
p r o d u c i r con e l m i s m o v i g o r y la 
m i s m a l o z a n í a de antes? Y o no lo 
creo. E l ve rdade ro genio no desme-
rece con los a ñ o s . Cervantes e s c r i b i ó 
sua me jo res obras en l a ve jez : Per -
siles y l a segunda p a r t e d e r QUi jo -
¡ t e ; í d e m de í d e m Goe the ; pero es 
m u y posible que l a i n d i f e r e n c i a de l 
p ú b l i c o con a q u e l que f u é su í d o l o , 
d i sgus te y t r a s t o r n e a l a u t o r acos-
t u m b r a d o a los aplausos y a los e lo -
gios i ncond i c iona l e s . 
C u é n t a s e que M a d a m e J u l i e t a Re-
c a m i e r . cuando ya l l evaba a l g ú n 
t i e m p o de j a m o n a , r epa raba con 
g r a n d o l o r que y a los h o m b r e s en la 
i ca l le no v o l v í a n l a v i s t a a t r á s p a r a 
¡ c o n t e m p l a r l a d e s p u é s que h a b í a 
I pasado; y a l l l e g a r el d í a en que u n 
j j o v e n no se d i g n ó f i j a r en e l l a los 
ojes p a r a m i r a r l a , aque l d í a M i n e . 
R e c a m i e r i n t e n t ó su ic idarse . A q u e l l a 
m u j e r h a b í a estado m á s de ve in t e 
j a ñ o s r ec ib iendo el homena je de ad -
• m i r a c i ó n de cuan tos l a v e í a n . A q u e l 
j suceso de l a v i d a r e a l de u n a be l le -
za c é l e b r e d a r á u n a idea de lo a m a r -
go que debe ser p a r a u n a m u j e r 
h e r m o s a e l observar que ya los 
t r a n s e ú n t e s no l a m i r a n con encan-
t o . 
A s í los au tores famosos, los que 
en su é p o c a f u e r o n consagrados co-
m e genios , y a d q u i r i e r o n p o p u l a r i -
dad y r e n o m b r e ¡ c u á n t o debe a m a r -
¡ g á r s e l e s la v i d a a l verse pos tergados 
¡ y has ta h u m i l l a d o s p o r l a nueva ge-
n e r a c i ó n de a g u i l u c h o s que apenas 
l e v a n t a e l v u e l o . 
V í c t o r H u g o , C h a t e a u b r i a n d y L a -
m a r t i n e , a l m o r i r pa ra e l m u n d o ya 
l l e v a b a n a lgunos a ñ o s de ser ente-
r r ados m o r a l m e n t e . E l g r a n poeta 
J o s é Z o r r i l l a , de la g e n e r a c i ó n de l 
a ñ o 1840 , v e i n t e a ñ o s d e s p u é s ya no 
e r a l e í d o , y t u v o que m e n d i g a r e l 
p a n en l a c o r t e de l emperado r M a -
x i m i l i a n o de M é j i c o . D e s p u é s con e l 
E n l a noche oscura 
canta e l r u i s e ñ o r , 
y en las a l tas t o r r e s 
u n a l uz b r i l l ó . 
•—Padre, ¿ v e s l a l u z ? 
N a d i e r e s p o n d i ó . 
— P a d r e , ¡ e s e l l a ! ¡ E s e l l a ! 
L a p r incesa A m o r . 
Padre , ¡ a q u e l l o s o jos ! 
Padre , ¡ a q u e l l a v o z ! 
Padre , ¿ n o me escuchas? 
N a d i e r e s p o n d i ó . 
— ¡ P a d r e Pensamien to!—-
d i j o , con t e r r o r . 
Y se o y ó , l e j a n o : 
- — ¡ H i j o C o r a z ó n ! 
C r i s t ó b a l de C A S T R O . 
W a s h i n g t o n , M a y o 20 . 
D e s p u é s de u n a v i s t a que d u r ó 7^ 
d í a s , e fec tuada en B r o o k l y n , a n t e e l 
M a g i s t r a d o Mancuso y e l J u r a d o , 
c o n s t i t u i d o e n l a f o r m a usua l , p o r , 
doce c iudadanos , é s t e d e c l a r ó a y e r ' 
exen to de t o d a r e sponsab i l i dad a l , 
j o v e n C a r i V e í t h . acusado de h o m i c i - ¡ 
d i o . A n t e s de d i so lve r e l J u r a d o y ! 
de d isponer l a l i b e r t a d de l procesa-
do, e l Juez que c o n s t i t u y ó el t r i b u -
n a l de derecho, d i ó las grac ias a los 
m i e m b r o s de l que lo f u é de hecho 
e n breve pero expres ivo d iscurso , en 
e l que les d i j o que h a b í a n p roced ido 
j u s t a , nob le y h u m a n a m e n t e . 
V e í t h . e l d í a 8 del a b r i l ú l t i m o , 
d í ó m u e r t e de u n t i r o a W i l l i a m 
D o y i e . en E a s t B r o a d w a y , d e s p u é s 
que é s t e , abusando de l a p ro tec-
c i ó n que é l l e h a b í a b r i n d a d o , a l 
o f recer le a l o j a m i e n t o g r a t u i t o en su 
casa, h a b í a golpeado a su m a d r e pa-
r a r o b a r l e el d ine ro que a q u é l le 
d i e r a l a noche a n t e r i o r pa ra pagar 
e l a l q u i l e r de l a casa. Se e n t e r ó de l 
abuso que c o m e t i ó su p r o t e g i d o , y 
s a l i ó en busca de é s t e , a r m a d o . Cuan-
do le e n c o n t r ó , le d i ó m u e r t e como 
a u n p e r r o rab ioso . Y a h o r a l a j u s -
t i c i a , d e s p u é s de o í r l e y o í r a los 
tes t igos , se renamente , le devuelve a 
su casa, Ubre y h o n r a d o . 
Sobr/s e l á n i m o de los m i e m b r o s 
d e l J u r a d o , pesaron m i c h o las pa-
l ab ras del abogado defensor , s e g ú n 
las cuales, l a sociedad no se cree 
o b l i g a d a a cas t iga r a l h o m b r e que 
m a t a a u n a a l i m a ñ a fe roz , po r lo 
que t ampoco debe penar a l que l a 
l i b r a de u n h o m b r e , peor que una 
h iena , por que es r a c i o n a l , q u e res-
ponde a l a nobleza con e l c r i m e n . 
E l j u e z m i s m o , a l dar sus i n s t r u c -
ciones f inales a l J u r a d o , h a b l ó de 
m a n e r a semejante , aunque menos 
expres iva . " E l C r i m e n de C a r i V<?ith 
—les d i j o — es perfeetscuente d i s -
c u l p a b l e y c u a l q u i e r h o m b r e que 
s in t iese co r r e r p o r sus venas l a san-
g re , h a r í a , pues to en su l u g a r , l o 
que é l h i z o " . 
Y o no s é c ó m o ustedes p e n s a r á n 
acerca de ese fa l lo - E n r e a l i d a d , pa-
recen p laus ib les los r azonamien tos 
de los que lo censuran , a legando que 
no se p o d r í a v i v i r si cada h o m b r e 
pre tendiese hacerse pe rsona lmente 
j u s t i c i a . Pero, t a m b i é n es c i e r to que, 
t a n p r o n t o se nos p r e g u n t a q u é ha-
r í a m o s a l ver a nues t r a m a d r e g o l -
peada y robada po r el a m i g o a q u i e n 
d i m o s h o s p i t a l i d a d en nues t r a casa, 
lo n a t u r a l es que s impa t i cemos con 
esos Ju rados que, a s í , p roced iendo 
humElnamente , h a n sabido hacer j u s -
t i c i a en ese caso y que deploremos 
que e n t r e nosot ros los de l i to s sean 
med idos como las m e r c a n c í a s , todos 
de i g u a l manera , por que nues t ras 
leyes arcaicas y crueles, no p e r m i -
t en ver les su aspecto j h u m a n o , Por 
que nues t ros jueces no pueden p re -
gun ta r se , en e l m o m e n t o de f a l l a r : 
" ¿ Q u é hubiesen hecho ustedes en e l 
caso y c i r cuns tanc ias del procesa-
do ? 
A T T A C H E . 
F n á n n r 
E l m a r i s c a l T u r e n a , paseando u n a 
noche po r las m u r a l l a s , f u é a tacado 
por u n a p a r t i d a de l ad rones que le 
q u i t a r o n cuan to t e n í a , menos u n 
costoso d i a m a n t e que le p e r m i t i e r o n 
j conservar po r l a p romesa que les h i -
zo de da r l e a l d í a s i gu i en t e c ien l u i -
ses de o r o . 
E n el curso de l d í a u n o de los 
E L M E D I C O 
Poco, m u y poco e ra en v e r d a d pa-
r a las necesidades de l a Cruz R o j a 
e i H o s p i t a l i n s t a l a d o en e l colegio 
de H e r m a n o s de l a d o c t r i n a ; t a n po-
co que m u c h o s de los en fe rmos t e -
n í a n que ser env iados a l h o s p i t a l ge-
n e r a l . A l g u n o s , con esa l a s t imosa 
tozudez de l e n f e r m o que h a encon-
; t r a d o u n a m a n o amorosa y u n asi lo 
p r o p i c i o a sus dolores , se negaban 
a ser t ras ladados . H e á a b i d o de u n 
s c l d a d i t o , casi u n santo , que d e s p u é s 
de c u r a r de u n a g r ave h e r i d a , f u á 
presa del t i f u s ; el c o m a n d a n t e o rde -
n ó que se l e l l e v a r a a u n a sala 
d e l o t r o hosp i i r , ! y ia o r d e n de dis-
c i p l i n a f u é a m p l i a d a ; m á s e l pobre 
e n f e r m o se m o r í a y c l a m a b a p o r q u e 
le d e v o l v i e r a n a l a sa la donde l a 
b e n d i t a d u l z u r a de M a r í a Benaven -
te le h a b í a e n s e ñ a d o a desear e l c ie-
l o . E x h a u s t o y p r ó x i m o a m o r i r , en -
t r e g ó a l a e n f e r m e r a y a m i g a hasta 
e l ú l t i m o c é n t i m o de sus haberes ; 
— C u a n d o y o haya m u e r t o — l a d i -
j o — - se lo e n v í a us ted a m i padre y 
de m u j e r . . . Escenas espanto-
sas, de sangre, de c o n f u s i ó n , de 
t r u e n o s , en las que no s i e m p r e pue-
de de f in i r s e o t r a f i g u r a que la de l 
t e r r o r . . . 
l ad rones t u v o la audac ia de I r a ver 
lo a su casa y en m e d i o de u n a g r a n i i e dice que m i s ú l t i m a s v o l u n t a d e s 
r e u n i ó n le p i d i ó en secreto que le son s u y a s . . . 
cumpl iese su o fe r t a . T u r e n a m a n d ó 
pagar e l d i n e r o y le d i ó t i e m p o p a r a 
que h u y e r a antes de r e f e r i r l a aven-
t u r a . Todos se a d m i r a r o n de seme-
j a n t e conduc ta . 
. — U n h o m b r e h o n r a d o — l e s d i j o 
é l — j a m á s debe f a l t a r a su pa l ab ra , 
a u n cuando l a e m p e ñ e a unos p i -
l l o s . 
E l s o l d a d i t o , a d e m á s de padre te-
n í a u n h e r m a n o m a e s t r o en las es-
cuelas del A v e - M a r í a . L a c a r t a que 
de este m u c h g ^ h o conserva l a s e ñ o -
r i t a B e n a v e n t e es u n a s e r e n í s i m a 
y p r o f u n d a l e c c i ó n de fe . E n e l l a re -
sa l t a e l a f á n de saber s i su h e r m a n o 
m u r i ó no solo como u n so ldado de 
su Rey, s ino , p r i n c i p a l m e n t e , como 
u n s iervo de su D i o s . . . C o n f í a en 
Cuando a l p r i n c i p i o de l a g u e r r a l l a l e v e d a d de su s e p a r a c i ó n y es-
de l a r e v o l u c i ó n n o r t e a m e r i c a n a , los :Pera h a l l a r l e en los c i e l o s . . . 
ingleses ocupaban a Bos ton , W a s h - j Pai,a l ú e no se r e p i t i e r a n estas 
i n g t o n , con e l ob j e to de a r r o j a r de ; Peregr inac iones dolorosas , y como si 
a l l í a l e n e m i g o , c o n s u l t ó a l congre - 01 re s ignado s o l d a d i t o l o h u b i e r a pe-
so acerca de l a conven ienc ia de b o m - , I ído í n t i m a m e n t e a l m o r i r , el a y u n -
bardear aque l l a c i u d a d . E r a e n t o n - j ^amien to de M e i i l l a o f r e c i ó a l a D u -
ces p res iden te de l congreso J o h n quesa de la V i c t o r i a u n e s p l é n d i d o 
Hancock . P ropuso u n o de los d i p u - e d i f i c i o que se des t inaba a G r u p o Es-
tados que e l p res iden te mani fes tase ; celar- É s t e s i que s e r v í a p a r a hos-
el p r i m e r o su o p i n i ó n , como que es- ; p i t a l de m a n e r a per fec ta . A n c h a s ga-
taba s u m a m e n t e in te resado . ' i t r í a s , salones donde e l espacio y l a 
— S e ñ o r e s — d i j o — , todo c u a n t o ¡ l u z e ran u n r e g a l o ; u h a r o t o n d a de 
poseo se e n c u e n t r a en B s t o n ; s i n c r i s t a les que se emplea como sala 
embargo , me a l e g r a r í a ve r l a c i u d a d de operaciones y en l a que se h a n 
r e d u c i d a a cenizas si por ese med io operado m i l l a r e s de h e r i d o s y se h a n 
se l o g r a r a a r r o j a r d e l pais a los ene- i l o g r a d o m a r a v i l l o s a s curas , 
migos . I Con esta a m p l i a c i ó n de h a b i t a c i o -
• ¡ nes pudo l l egarse a t oca r e l i dea l 
• amb ic ionado que era «1 de tener u n 
desastre de l i m p e r i o azteca. Z o r r i l l a h o s p i t a l p a r a h e r i d o s y o t r o p a r a 
r e g r e s ó a E s p a ñ a , y pa ra comer h u - e n í e r m o s . C ien to c i n c u e n t a de los 
bo de e sc r ib i r u n poema adap tado a p r i m e r o s , se a c o n d i c i o n a n per fec ta 
unas l á m i n a s de Gus tavo D o r é y a he- inen te en este l oca l d e l g r u p o . Pa ra 
chas. P u b l i c ó su a u t o - b i o g r a f í a con ]a CruZ; R o j e j pa ra los m é d i c o s , pa-
| el n o m b r e de "Recuerdos de l t i e m p o r a i0g he r idos , l a d o n a c i ó n de l A y u n -
i V i e j o " y a s í pudo i r t i r a n d o hasta Sa rn i en to h a s ido como u n a l l u v i a ce-
j q u e Dios dispuso de su a l m a . Po r i lef5tial ; a l f o n d o , de l e d i f i c i o , casi 
, u n f e n ó m e n o e s p o r á d i c o r a r a s veces i ̂ ( j a n d o r o n é l , l e v á n t a n s e los v i - 1 
| o c u r r i d o , d e j ó e sc r i t a una ob ra que veros foresfales que sost iene y hace 
j s igue siendo p o p u l a r desde hace t res c o l t i v a r este m i s m o m u n i c i p i o . E n 
I cua r tos de s i g l o ; el d r a m a " D o n | ] a ar i( iez c o n t i n u a de l suelo m a r r o -
I J u a n T e n o r i o " . Pero lo debe a l a | q u í . e s t o í y o m i l l e r o s de a r b o l i t o s y 
s o n o r i d a d y gen t i leza de sus versos, jd-p f lores , v i e n e n a ser lo que e l so-
D o n J u a n es i n m o r t a j n o p o r sus j ñ a d o o á s i s p a r a las ex tenuadas cara-
h a z a ñ a s ( que a l f i n no de jan de ser p a n a s que a t r a v i e s a n los extensos 
episodios v u l g a r í s i m o s ) , s ino por !arenales a f r i canos . C u a n d o los h e r i -
q u i e n las c a n t ó , y p o r l a " m a n e r a " dos convalecen y rus p i e r n a s c o m i e n -
s i n g u l a r í s i m a de c a n t a r l a s . j z a n a que re r af ianzarse en l a t i e r r a . 
L o s grandes poetas, d r a m a t u r g o s j las lentas pisadas con que h u e l l a n 
escr i tores , s i l l e g a n a l ocaso de su j l a s avenidas de l v i v e r o , les i n v i t a n 
¡ g l o r i a , deben res ignarse y pensar j a r e c o r d a r los numerosos r i ncones 
• que su bagaje l i t e r a r i o no se p i e rde , do sus p r o v i n c i a s , vascas, galaicas, 
i n i se desmejora . Pasa a l a p o s t e r i - ; o s tu re s . . . Y en cada d é b i l v á s t a g ó 
! dad , y es l e í d o p o r u n p ú b l i c o me- ; de los á r b o l e s j ó v e n e s , l a i m a g i n a 
! nos numeroso pero m á s doc to y es- ' 
c o g i d o : E s t a g l o r i a y l a s a t i s f a c c i ó n 
A l m a s de esta casa del padecer 
h u m a n o , son l a Duquesa de l a V i c -
t o r i a y e l m é d i c o y comandan te doc-
t o r Nogueras . Cuando o r d e n a n , sus 
cerebros son u n o ; cuando se c i ñ e n el 
p u l q u é r r i m o d e l a n t a l y se acogen a 
s u f l a r o t o n d a de c r i s ta l les pa ra en-
t a b l a r sus p u g i l a t o s é o n l a m u e r t e , 
sus manos , su v a l o r , su p e r i c i a y 
su. e n e r g í a son unas t a m b i é n . L a c u -
r.-í m á s h o r r i b l e y m á s p r o d i g i o s a que 
se ha r e g i s t r a d o en aque l h o s p i t a l 
Ir, ha efectuado este ins igne doc tor . 
Su a y u d a n t e m á s eficaz ha sido esta 
p r ec i a r a Duquesa . 
E n p lena noche fué conduc ido a l 
g r u p o u n o f i c i a l cuyos dolores po-
n í a n espanto en e l á n i m o m á s fuer -
te . L l á m a s e P é r e z M o r e n o y t r a í a u n a 
bala i n c r u s t a d a en l a c o l u m n a ve r -
t e b r a l . E l so ldado se m o r í a i r r e m i s i -
b l e m e n t e y en med io de la m á s p r o -
l o n g a d a y c rue l de las a g o n í a s ; r í -
g ido y con l a faz c o n t r a í d a por lo 
i n t enso de l s u f r i r , no p e d í a m á s que 
se le a m i n o r a r a el sup l i c io de la m u e r 
t e . . , 
E l doc to r N o g u e r a s le h i zo c o n d u -
c i r a l a r o t o n d a y no p a s ó med ia 
h o r a s i n que l a ba la fuera e x t r a í d a j 
con e l l a se e x t r a j e r o n a l a vez dos 
v é r t e b r a s del i n f e l i z soldado. U n a 
abso lu t a i n m o v i l i d a d y las m á s e x q u i -
si tas a tenciones de su m é d i c o y de 
su e n f e r m e r a h a n devue l t o l a v i d a 
a este h e r i d o ; a c t u a l m e n t e se ha l l a 
i n t e r n a d o en el h o s p i t a l de San Jo-
sé y Santa Adela^ de esta cor te , y 
ya mueve las p ie rnas . . C i t o esta 
sola c u r a por la enorme i m p o r t a n c i a 
••"s las operaciones cíe nena^f t un 
v i e n t r e , esas he r ida s que t a n i u c o n -
qiie en s í l l eva , pe ro s u m a n centena-
esd ichado que las sufre , y en 
a e s t é m é d i c o m i l i t a r que une a su 
« j e c u t o r i a n o b i l í s i m a de b r a v o y ca-
ba l l e ro pl b l a s ó n esplendoroso de su 
c a r i d a d , de su a l t í s i m o c u m p l i m i e n -
to como sa lvador de hombres . Pa ra 
é l n o h u b o m á s . descanso que l a fue r -
za de l deber, n i m á s a s p i r a c i ó n que 
este deber m i s m o , en e l que encon-
t r ó K a n t que se ence r raban l a be i l e ' 
za que él s o ñ a r a en l a ' v i d a . . . 
Mercedes V a l e r o D E C A B A L . 
A L O S N A C I O N A L I S T A S 
Se les i n v i t a y se les r ecue rda que 
en la noche ' de noy juegos 25 &> 
c o n s t i t u i r á el C o m i t é P r o v i s i o n a l de l 
B a r r i o de J e s ú s de l M o n t e . 
L a r e u n i ó n se e f e c t u a r á en l a casa 
Calzada de J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
389 (esca l ina ta de la I g l e s i a ) a las 
8 p . m . donde c o n c u r r i r á n les d i rec-
tores del P a r t i d o y h a r á n uso de la 
p a l a b r a o r a d o r e s - d e l m i s m o . 
L a s u b c o m i s i ó n de o r g a n i z a c i ó n . 
de haber creado a lgo nuevo y supe-
í r i o r en «1 m u n d o , compensa todas 
1 l a r a m a r g u r a s de l a t i e r r a . 
c i ó n del so ldado que se s iente re-
nacer a l a v i d a , va p r e n d i e n d o u n a 
escena de sus d í a s de a y e r . . . Es -
cenas r ad ian te s , e g l ó g i c a e , en cuyo 
fondo se alza s i empre u n a f i g u r a 
M A E S T R O S Q U E N O C O B R A N 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C O N S O L A C I O N D E L SUR 
M a y o 24. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Habana . 
L o s maestros no han cobrado a u n 
el mes de m a r z o . Su s i t u a c i ó n es 
en e x t r e m o d i f í c i l . 
R u e g a n al D I A R I O l l a m e l a a ten-
c i ó n a l s e ñ o r Sub Secre ta r io de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , pa ra que gest ione 
y se les pague. 
p l á c i d o Crespo. 
Cor responsa l . 
P A G I N A D Í E C I S O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 2 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S T E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
C H A R L E M O S . . . 
Ex i s t e , t a m b i é n , e l s p o r t de t r a -
ba j a r p o r e l b i en de nues t ros seme-
jan tes . S i nc ex is t iese . . . ¡ p o b r e s de 
nosotros , los que creemos esencial 
e l spor t en l a v i d a ! 
E n ese spor t , que t i ene t a m b i é n 
sus p e l í c u l a s cuad rangn la r e s , Como 
las del base, b a i l , nues t ro D i r e c t o r , 
¡ q u é nues t ro d i r e c t o r , nues t ro Pe-
p i n ¡ — estamos t r a t a n d o de cosas 
sen t imenta les , agenas a la c o r t e s í a 
p r o t o c o l a r — acaba de ba tear e l p r i -
m e r j o n r ó n de l a t e m p o r a d a pe r io -
d í s t i c a , a l conm ove r a l a H a b a n a , 
como la c o n m o v i ó con sus I m p r e s i o -
nes d e l M a r t e s , dedicadas a l i n f e l i z 
nues t ro P e p í n , que h a encon t r ado 
piadoso eco en el c o r a z ó n de m u c h o s 
c o m p a ñ e r o s de o t ros p e r i ó d i c o s ; y 
ya son m u y numerosas las perso-
nas que acuden a n u e s t r o D I A R I O 
a de j a r el ó b o l o que e n v í a n sus h i -
jos o n ie tos , u of rendas en n o m b r e 
de á n g e l e s que v o l a r o n , o en e l n o m -
bre de ellas mismas , pues e l s en t i -
m i e n t o de l a s o l i d a r i d a d h u m a n a , 
u n a vez sue l ta l a b r i d a , no reconoce 
n i t o l e r a r es t r i cc iones a e n t r e g a r 
a lgo pa ra e l pobre n i ñ o s i n manos . 
P o r eso, me he a v e n t u r a d o , aca-
so abusando de la l i b e r t a d de a c c i ó n 
de estas char las p a r a las que e s t á 
I R A U R G U I Y E R M U A , J U G A N D O M U Y M A L , 
L E S G A N A R O N A Z U B E L D I A Y A R R A R T E 
E l p a r t i d o r e s u l t ó l a t e r o - E n e l d e r e m o n t e l o s p a r a g u a z o s d e l o s c u a t r o f u e r o n d e o r -
d a g o - D e s p u é s d e i g u a l a r e n 1 6 y 1 7 g a n a r o n P a s i e g o y E r r e z á b a l p o r d e s a s t r e d e 
S a l s a m e n d i y L e s a c a . 
de su j u r i d i c c i ó n , a l l a m a r , con e s -
tas l í n e a s a las pue r t a s de cuantos 
n i ñ o R i c a r d o M é n d e z sobre cuyas c o m p r e n d i d o t o d o d e n t r o de l r a d i o 
manos pasaron las ruedas de u n t r a n -
v í a , y cuya f i n a l i d a d p r i n c i p a l , ade-
m á s de l a e m o t i v a de u n h i d a l g o co-
r a z ó n que necesi taba desahogar de 
a l g u n a m a n e r a u n hondo do lo r , con-
s i s t í a en ped i r a todos los n i ñ o s que 
con t r i buyesen pa ra a l i v i a r l a s i tua -
c i ó n del pobrec i to l i s iado-
Y o , como la H a b a n a , en te ra , t a m -
b i é n me s e n t í sacudido Por u n t r e -
mendo c a l o f r í o , m á s " que de do lo r , 
de s o l i d a r i d a d h u m a n a , a l leer l a 
c á l i d a a p e l a c i ó n de nues t ro P e p í n a 
los n i ñ o s habaneros, la t a n v igorosa 
como sobr ia d e s c r i p c i ó n que h izo on 
unos cuantos t razos de l a escena de-
s a r r o l l a d a en e l H o s p i t a l de E m e r -
gencias a l rededor de esa p e q u e ñ a 
t r a g e d i a de la v i d a habanera , y a l -
g u i e n v i s i t ó el b e n é f i c o es tablec i -
m i e n t o en m i n o m b r e y v i ó a l l í co-
mo o t ro h o m b r e de los que h o n r a n a 
la j u v e n t u d cubana, e l doc tor Gon-
zalo E . A r ó s t e g u i , a semejanza de Pe-
p í n R i v e r o y Por h e r m a n d a d de sen-
t i m i e n t o s con é s t e , estaba consagra-
do a l e m p e ñ o de sa lva r l e una de las 
dos manos a l pobre n i ñ o y l uchaba 
ga l l a rdamen te , s in que en l a i m p e -
t u o s i d a d d e ' s u n o m b i e empresa le 
a r redrase l a ev iden te s e g u r i d a d del 
fracaso. 
Y ya ha empezado a t o m a r f o r m a 
t a n g i b l e el piadoso pensamien to de 
C o m e n z ó e l de r e m o n t e . 
De 30 tan tos . 
' Que s a l i e r o n a d i s p u t a r los b l a n -
cos, Pasiego y E r r e z a b a i , c o n t r a los 
azules. Sa lsamendi y Lesaca. I g u a -
l a r o n en una . Y l a v e r d a d estos cua-
m a l o que r e s u l t ó e l p r i m e r o ; p o r g u i y E r m ú a . Y desde e l p r i n c i p i o 
lo que d i g a ahora b r evemen te sa- has ta e l f i n , no f u é aque l lo u n p a r -
b r á n ustedes l a guasa guasana que t i d o ; f u é u n a pelea de b a s t ó n , m á s 
t u v o el segundo. b ien con cayado de r o b l e . ¡ C a b a l i e -
F u é , como s iempre a pala . Y sa l ie - ros q u é e s t a c a z o s ¡ 
r o n a pe lo t ea r lo con buen p i é , como E l p a r t i d o l o g a n a r o n los azules. 
de que t o m e n , como lo h a n hecho !ainplloS Paraguas de i n v i e r n o y las 
s i empre , pues Son, g e n e r a l m e n t e , t a n |co(luetas s o m b r i l l a s de ve rano , p r o - • 
generosos como buenos, la p a r t e P i l i a r o n a l a pe lo ta v a n o s si que h o -
p r i n c i p a l que les corresponfhi en esa I mendos paraguazos . E l p a r a g u e o 
noble empresa. d u r ó t o d a l a p r i m e r a decena, que 
c o r o n a r o n los azules en 10, cuando 
q u e ' l o s blancos t e n í a n las del m u e l t o y Acaso t ú seas u n e x c é p t i c o 
s o n r í a s a l leer los p á r r a f o s p r e c e - ¡ c o m p a ñ í a . 
dentes, en los que e log io l a h i d a l - i Deshecha l a c o n f u s i ó n .v c a m b i a -
ga i n i c i a t i v a de m i D i r e c t o r ; a c á - dos que f u e r o n paraguas T coquetas 
so seas uno de esos hombres de bo- s o m b r i l l a s p o r las pesadas cestas, 
ca a m a r g a , que lo censuran t odo , ! las cosas t a m b i é n d i e r o n u n cambio 
Y o u n g W a l l a c e v s J a k e 
A b e l e l s á b a d o e n I n f a n t a y 
M a r i n a 
t r o i l u s t r e s r e m o n t i s t a s c o n f u n d i e n d o id ice m i c r i ada , los blancos, Z u b e i d í a po rque de c u a t r o que j u e g a n , n a t u -
son afFclonad^s0 a ^ T o ^ siete Hbras , con los y A r r a s t e , c o n t r a los azules, I r a u r - ^ r a l m e n t 6 n a t u r a c a a l g u i e n t i ene que 
l l e g á r p r i m e r o a los 35 del cobren 
sabroso. N o f u é c i e r t a m e n t e , p o r q u e 
los dos azules j u g a r o n h o r r o r e s de 
b i e n a l a pe lo ta , como se dice en 
j e l a r g o t de cancha. L o s azules t a m -
[ b i é n e s t u v i e r o n descompuestos, p i -
j f i noes y come t i endo e r rores . Y s í 
los que ganaron , g a n a r o n s in saber 
como a n d u v i e r o n , f i g ú r e n s e ustedes 
j c o m o e s t a r í a n los dos b lanquetes . 
1 Deleznai les , t o t a l m e n t e deleznabes, 
i E S T A ES U N A D E L A S M E J O R E S A r r a r t e s a l i ó ayer con l a pa la de 
pero que no hacen nada , y te parez- de f r en t e po r de t r a s ; po rque los azu- í ^ j j ^ s Q U E SE P U E D E N O F R E - ' c a n t o y cada vez que i n g r e s ó e l a r -
E r a s m o q u los c o n o c í a d crea d-cc les j u g a n d o m e d i a n a m e n t e se p u - 1 
ca d é b i l el concurso que pres to a s i e ron en 16 ; m e d i o c r i d a d que e m -
l a o b r a de P e p í n pero los e x - ' p i e a r o n los blancos pa ra i g u a l a r en 
c é p t i c o s n i los b o q u i a m a r g o s h a n s i - j i a suma de los dos m u e r t o s . ¡Y v a n 
do ú t i l e s n u n c a a sus semejan tes , ' dos ; F a l t a b a n el t e rcero y e l cua r -
p o r lo que, en ambos casos, les su- ' t o y no t a r d a r o n en a l s o m a r sus ca-
p i i co respetuosamente , que no se da. 
den por a lud idos , pa ra d i r i g i r m e a los laveras . E n 17 se r e p i t i ó l a i g u a l a , 
i n g é n u o s y senci l los como yo y pe- j D e s p u é s . . . d e s p u é s . , t odo b l a n -
d i r i e s que acudan a engrosar l a ca- 'C0; Pasiego s a l i ó a donde d e b í a sa-
r i t a t i v a obra i n i c i a d a p o r nues t ro Pe- 1iT; ves(, a i a pe lo t a como se debe 
p i n R i v e r o . Y a u n q u e no me f a l t a n :Er rezaba l ( y l0g ¿ e l azu l aCabaos. 
deseos de hacer lo , p e r m í t e m e que • Salsamendi) el s a l s a m e n d i , h i -
p resc inda del te B . y te P. en esta Zo Una salgai t a n fea y de ]a c u a l 
c h a r l a consagrada a l a m á s santa m a s c ó lo e l Lesa'ca y t odo aca . 
de las v i r t u d e s que es l a de l a c a - | b ó de m a n e r a v e r g o n z a n t e ; l o de-
m u e s t r a el hecho de queda r en 20 i 
C E R E N L A H A B A N A 
r i d a d . 
V i c . M U Ñ O Z . 
L a U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
d e s p u é s de haber estado en 17 i g u a -
les. 
O lo que es lo m i s m o que los b ian- , 
eos h i c i e r o n t rece tan tos en e l en-
t r e t a n t o que los azules h i c i e r o n 
t r e s : t res ve rdaderas l imosnas . 
E l de sba ra t amien to de Sa lsamen-
d i no c o n v e n c i ó a n a d i e ; n i s i qu i e -
ra a l V i g i l a n t e de la esquina . L o s 
paraguazos f ina les que l a r g ó Lesa-
ca en t a n grotesco f inar , t ampoco . 
¡ C o s a s de l a pe lo t a ! 
Po r lo escr i to en l a p r i m e r a p a r t e 
Si nos f i j a m o s en l a ca l idad de los | n ings P a r k , - M a d H a t t e r y E x t e r 
e jemplares de dos a ñ o s que h a n f i - 1 m i n a t o r . Estos ve te ranos parecen 
curado en carreras hasta e l presente l d ispuesto sa s u p l i r lae def ic iencias ! X U 1 1 " J ^ , ' . ^ 
momento , no podemos de ja r de con - j de sus j u v e n i l e s c o n t r a r i o s en e l f a - ü e 
fosar que la ca l idad de los diversos | v e r de l p ú b l i c o . E l p r i m e r o de los c i -
ganadores de los p r i nc ipa l e s pre- j tados, h i j o de J i m Gaf fney y J r i sh 
m í o s que se h a n o f rec ido d u r a n t e i Queen, parece m e j o r a r como el v i n o , 
loe meses de A b r i l y Mayo en las i a m e d i d a que avanza en a ñ o s . E n 
pis tas de M a r y k u i d , K e n t u c k y y N u e - | 1920 , , L a w r e n c e W a t e r b u r g p a g ó 
va Y o r k , se h a l l a m u y lejos de p o - j $ '10.000 por é l , r e s u l t a n d o u n f raca-
der compararse con l a de los Ases I so si tenemos en cuen t a el p rec io , 
de l a t e m p o r a d a pasada. I E n la t e m p o r a d a pasada, m e j o r ó bas-
tan te , con tend iendo en los g rupos 
D u r a n t e 1 9 2 1 , s u r g i e r o n en H a - ' 
N U E V O F R O N T O N 
JUEVES 35 S E M A V O , A I .AS SOS 
V M E D I A S E XiA T A R S E 
Pr imer part ido a remonte a 30 tantos 
a r i s t o c r á t i c o s , y , ya en l a presente, 
parece haber a lcanzado su m e j o r 
í o r m a . 
E n su p r i m e r a sa l ida , q u e d ó se-1 
g u n d o de M a d H a t t e r , e l ve te rano 
v r e de Grace : St. M e u r i c e , Good T i -
mes y Second T h o u g h t s ; en L e x i n g -
t o n : ' S t a r t l e , F a i r P h a n t o m , A l o f t 
y R e k a b ; en P i m l i c o : L o r d B a l t i m o -
re y D r e a m of A l l a h ; en J ama ica : 
M o r v i c h , K a i Sang, L i t t l e Chief , N a n - ! c a m p e ó n del Rancocae Stable , pero 
cy y B i l l y W a t t s ; en L o u i s v i l i e ; M a r - i en los dos s igu ien tes encuen t ros ha 
t h a F M l o n , Casey, B r a e d a i b a n e y 1 ba t i do a aquel . Sus dos v i c t o r i a s en 
Mies Joy. Todos los c i tados demos- [ el Exce i s io r y e l L o n g Beach H a n -
t r a r o n ser, e ñ su m a y o r í a , p u r sangs | d icap , lo hacen el r i v a l m á s fue r t e 
de p r i m e r a ca l idad . do E x t e r m i n a t o r y M a d H a t t e r , que 
I ocupan en estos m o m e n t o s el c e n t i o 
E n camb io , en lo que va de t empo- j de] t ab le ro h í p i c o en c u a n t o a ca r re -
rada , podemos c o n t a r con los dedos r r a g de l a r g a d i s t anc ia se r e f i e re , 
los j u v e n i l e s que merezcan nues t r a I 
c o n s i d e r a c i ó n u l t e r i o r . E n K e n t u c k y i E n L o u i s i v i l l e , el ve t e r ano h i j o de 
se h a n d i s t i n g u i d o : A v i s a c k , S y m - ; Me Gee y F a i r E m p r e s s d e r r o t ó en e l 
pa thy , P r i n c e K y Miss C e r i n a ; en i C l a r k H a n d i c a p , a m i l l a y oc tavo , a 
M a r v l a n d : E n c h a n t m e n t , F r a n k G. 11in g r u p o en que f i g u r a b a n Lad'y 
W o o d i a n d y St. V a l e n t i n o ; en Nueva ' Madcap , R o u l e a u , Sands of Pleasure , 
Y o r k ; Tru'e F l y e r , M u r i e l V o n Der , ; M a r j o r i e Hynes y F i r e b r a n d . L a d i s -
B ' u e H a w k , B u d L a r n e r , D o t , A l a d - t a n d a f fué c u b i e r t a f á c i l m e n t e po r 
d i n . W h i r l w i n d , B o Me M i l i a n y . E x t e r m i n a t o r en 1 .50 , es decir , u n 
Grea t M a n . De todos los c i tados ú n i - ! q u i n t o de segundo m á s que el r e c o r d , 
camente E n c h a n t m e n t , A l a d d i n , A l vencer a F i r e b r a n d , h i j o como é l , 
W h i r l w i n d y Grea t M a n deben ser : de Mc Gee. b o r r ó l a d e r r o t a que le 
Mora y Zumeta,' blancos, 
contra 
Ochotorena y Xiarrlnag-a, aznles. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segrundos del 11 con seis pe-
lotas f inas. 
Pr imera quiniela a remonte a 6 tantos 
E r r e z á b a l , Salsamendi, Ziarrinagfa, Pa-
siegro, Aramburu , Xiesaca. 
Segfnndo part ido a pala a 35 tantos 
Quintana y B e g o ñ é s I , blancos, 
contra 
Perea IX y Elor r lo , aznles. 
. sacar ambos del cuadro 10 con cua-
t r o pelotas f inas . 
Y o u n g W a l l a c e h a d e c l a r a -
do que t i ene todas las p r o b a b i -
l idades de g a n a r l e a J a k e A b e l . 
" N o solo estoy en per fec tas 
condic iones — d i j o e l n o t a b l e 
í t a l o - a m e r i c a n o — s ino q . t a m -
b i é n es toy m á s a c l i m a t a d o y é l 
í i c a b a do l l e g a r de u n c l i m a f r í o . 
Es to m e d a u n a g r a n v e n t a j a , 
do l a que m e s a b r é a p r o v e c h a r . 
Y o l o l l l evaré l a pelea a todo v a -
p o r desde que a r ranco y e l que 
t enga m á s w i n d s e r á e l q u e ga* 
n o . " 
S i n embargo , estas p r o f e c í a s 
de AVallace a u n q u e deben ser 
t omadas en é o n s i d e r a c i ó n ^ pues 
se basa en u n a cosa m u y l ó g i -
ca, no p o r eso deben darse y a 
p o r r e i l í l z a d a s . J a k e A b e l es u n 
h o m b r e s u m a m e n t e p e l i g r o s o . 
Posee u n a i r q u i e r d a a d m i r a b l e , 
es m u y d i e s t r o y j a m á s se des-
cu ida . . 
Cuando dos maes t ros d e l c a l i -
b r e de estos dos se e n c u e n t r a n , 
lo m e j o r r e s u l t a esperar y n o 
d a r opin iones . T o d o Do que se, 
d i g a puede l u e g o r e s u l t a r u n 
v e r d a d e r o cr ls t i l lo a é r e o . W a -
l lace es m a r a v i l l o s o , de é s t o no 
cabe d u d a a l g u n a ; pe ro t a m b i é n 
lo es su famoso c o n t r a r i o . E l 
2 7 p o r l a noche e n e l S t a d l u m 
M a r i n a , se v e r á q u i é n de los dos 
es e l m e j o r . 
P o r a h o r a p r e p a l r é m o n o s pa -
r a p resenc ia r u n o de ios due los 
e n t r e dos de los me jo res p u g i -
l i s t a s q u e nos h a n v i s i t a d o . 
t e fac to nos c a n t ó e l m i s e r e r e n o b i s . 
¡ E s t a c a z o a é s t a i a l a o t r a y a todos 
¡ e s t a c a z o que te doy. Y v a y a n pe lo -
tas p a el c a f é , a l t e n d i d o , a l t echo 
y a l a a rena , a l a escalera de l t an tea -
dor , que desde su t o r r e h e r ó i c a dfen 
nad ie se me te y a l r e l o j i n m o r t a l 
de Pepe A n d r é s , que c o n t i n ú a m a r -
chando e s t ó i c o , ca l l ado , c o n t á n d o r 
nos i a v i d a . 
¡ N o hay derecho! 
A Z u b e i d í a , que le hace f a l t a m u y 
Poco pa ra achararse , pues se acha-
tonzos ho r r endos . E n f i n que se que-
r ó en cun to que c o n o c i ó de los bas-
tonazos h o r r e n d o s . E n f i n que se 
q u e d a r o n en 22( grac ias a l estado 
h i p o c o n d r i a c o de l pa r de azule tes . 
E l p a r t i d o f u é l a t e r o de peso c o m -
ple to y puso a los entus ias tas f a n á -
t icos a d o r m i r . 
— ¡ Q u e ustedes descansen! 
Z u m e t a f u é e l que se z u m e t i ó l a 
p r i m e r a q u i n i e l a . P a r a sacarla n i 
s i q u i e r a s u d ó l a camisa , pues los de-
m á s ' e s t u v i e r o n t o t a l m e n t e amor fos . 
E s t a b a n d e m á s . Y l a segunda, que 
f u é b r a v a m e n t e d i s p u t a d a l a g a n ó 
E l o r r i o . 
L o ú n i c o de l a t a r d e de l m i é r c o -
les. 
D n . F E R N A N D O . 
t i l dados de es t re l las . 
L a ep idemia c a t a r r a l r e i n a n t e , ha 
c o n t r i b u i d o m u c h o a p r o d u c i r este 
f e n ó m e n o , pero no creo que puede 
a t r i b u i í s e l e exc lus ivamen te l a cu lpa 
de la pobreza en c a l i d a d de los ejem-
plares de dos a ñ o s que v i e n e n f i g u -
i a n d o en los p r i n c i p a l e s p r e m i o s . 
Sin i r m á s lejos, en e l d í a de ayer, ^e seis l a rgo3 
fue i n f l i n g i d a po r é s t e en e l L e x i n g -
t o r Cup H a n d i c a p . E s t a h a z a ñ a de 
F i r e b r a n d , i m p u l s ó a s u a c t u a l due-
ñ o . Je f fe r son L i v i n g s t a n , a ofrecer 
$ 4 0 . 0 0 0 a M r . C l a r k , p r o p i e t a r i o 
d e l p o t r o cuando v e n c i ó a E x t e r m i -
n a t o r . S in emba rgo , ayer este le d i ó 
13 l i b r a s de v e n t a j a a su m á s j u v e -
n i r compe t ido r , d e r r o t á n d o l e p o r m á s 
Segrunda quiniela a pala a 6 tantos 
E r m ú a , Perea I X I , Zubeldia, Chistu, 
Beg'oñés H , I raurgmi . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
R L A N X O S $ 3 . 5 0 
PASIEGO y E R R E Z A B A L . Llevaban 62 
boletos. 
Los azules eran Salsamendi y Lesaca, 
que se quedaron en 20 tantos. Llevaban 
55 boletos, que se hubieran pagado a 
| 3 . 9 1 . 
f u é d i s p u t a d o e l Y o u t h f u l Stakes en 
Jamaica , t r i u n f a n d o B u d L a r n e r de 
J o h n .E . M a d d e n , sobre u n g r u p o f a l -
to en su m a y o r í a de ve rda de ro m é -
r i t o . E n e l pasado h a n r e su l t ado v ic -
tor iosos en este p r e m i o , e jempla res 
t a n famosos como Gainer , T u m b l e r , 
L u c u l l i t e , L o r d B r i g h t o n , M a n 
O ' W a r y T r i s t e r . 
Es to no qu ie re dec i r que en t r e las 
per tenencias de W h i t n e y , S inc l a i r , 
M o n t f o r t Jones, Ross y M a d d e n , ha 
Me acabo de en t e r a r que R a n d e l , 
aque l e r r á t i c o h i j o de J ack A t k i n y 
N i c o , era t u e r t o , lo c u a l exp l i ca en 
a lgo sus demos t rac iones en O r i e n t a l 
P a r k . U n d í a quedaba segundo de 
R e l i a b i l i t y y a l s i gu i en t e e ra v e n c i d o 
dec i s ivamente po r M o i l y P u f f . Son l a 
f a l t a del o jo y t e n i e n d o a Y e r r a t p o r 
g u í a , se exp l i ca l a a c t u a c i ó n de R a n -
de!. A u n q u e esto no c o n s o l a r á a las 
m ú l t i p l e s v í c t i m a s que d e j ó este en 
nues t ros gredales, a l menos s e r v i r á 
ya u n g r u p o de f e n ó m e n o s , c o m o T o ' p a r a .que t r a s l aden a e u d u e ñ o , las 
h u b o en e l pasado; pero si nos g u i a -
ttiofl por l a m u e s t r a de los que v i enen 
con t end i endo a c t u a l m e n t e , nos f o r -
m a r í a m o s m u y pob re o p i n i ó n d e l t u r f 
« m e r i c a n o en g e n e r a l , c o m p a r a d o 
con e l de I n g l a t e r r a , F r a n c i a y Es-
p a ñ a . 
E n cambio , en l a d i v i s i ó n de han-
dicap, s i guen d i s t i n g u i é n d o s e Sen-
ma ld i c iones que en tes c a í a n e x c l u s i -
vamente sobre e l caba l lo . U n i c a m e n -
te M r . M u e l l e r co r r e u n . p u r sang 
t u e r t o m o n t a d o por Y e r r a t . Es c o m -
que r i ega e l t i p de M a r t y L o u e n t r e 
pa rab ie so lamente con M . Dondas , 
sur? amis tades y d e s p u é s r eeu l t a que 
le yegua estaba embarazada . 
D O M I N O . • • 
P r i m e r a q u i n i e l a 
Z U M E T A 
Mora . . . 
L a r r a ñ a g a . 
Ochotorena. 
Z U M E T A . , 
Pasiego. . . 
A r a m b u r u . 
$ 6 . 9 7 












S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 0 4 
U N S O B E R B I O P R O G R A M A 
E l p r o g r a m a que pone en es-
cena l a H a v a n a B o x i n g C o m m i t -
tee no puede ser superado . Se 
t r a t a m i d a menos que de c u a t r o 
poleas cada u n a de las cuales 
h a de despe r t a r m u c h o i n t e r é s 
pues ' t odos son buenos c h i q u i -
l l o s . 
G u i l l e r m o Oven que hace su 
d e b u t con Car los F r a g a , es u n 
ach inado que de seguro h a de 
c j |p tarse las s i m p a t í a s de todos 
los f a n á t i c o s . T i ene e l i n s t i n t o 
de boxear y es de lo m e j o r c i t o 
que h a sal ido en t r e los m i e s -
nuevos-
Y u n g S m l t h , y a d e m o s t r ó su 
g r a n c a l i b r e a l pelear con J u l i o 
O x a m e n d i , pe lea q u e r e s u l t ó t a -
b las y que aho ra v a n td d e s q u i -
te . 
Y p o r x i l t i m o , e l semif inEd 
e n t r e K i d Cas t ro y J u a n O l i v a 
no puede ser m e j o r se lecciona-
do. C*istro es no tab le . Y a h a pe-
leado c o n l o m e j o r c i t o de a q u í . 
F u é uno de aquel los famosos 
muchachos que p e r t e n e c i e r o n a l 
es tab lo de Pigarola) y que J u n -
t o con P l a t a n i t o se d i s t i n g u i ó 
m u c h o . 
J u a n O l i v a es t a m b i é n n u e v o , 
pero en sus dos peleas con Sar-
d i n a y e n l a ú l t i m a con K i d A r -
m a n d i t o , p r o b ó ser de m u c h o 
c a l i b r e . V a n estos dos m u c h a -
chos a d i ez r o u n d s . 
E l C a m p e o n a t o V í b o r e f i o d e 
B a s k e t B a l l 
E L T E A M DTE L A " A S O C I A C I O N 
D E P O R T I V A V I B O R E Ñ A " R E S U I ^ -
T O V E N C E D O R E N T A N R E Ñ I D A 
A J U S T A 
• 
E l d í a 19 f i n a l i z ó e l Campeona to 
V i b o r e ñ o de B a s k e t B a l l , a l no acu -
d i r comple to los leones del Vedado 
Rea l y del O l i m p i o a c o n m p e t i r con 
el Cuba T e n n i s y l a D e p o r t i v a V i b o -
r e ñ a , s iendo a d j u d i c a d o dichos j u e -
gos a estas ú l t i m a s y ocupando d e f i -
j n i t i v a m e n t e e l p r i m e r l u g a r el t e a m 
de l a n o v e l y ya f lo rec i en te " A s o c i a -
c i ó n D e p o r t i v a V i b o r e ñ a " de l a que 
es P re s iden t e e l en tus ias ta y c u m -
p l i d o caba l l e ro s e ñ o r E n r i q u e G . 
C in tas . E n t r e los concur ren te s f u é 
ob je to de acres censuras l a a c t i t u d 
de l Vedado R e a l y de l O l i m p i c , que 
no se r e s i g n a n a p e r d e r en b u e n a 
l i d y que con actos como e l eme l a -
m e n t a m o s d a n mues t ras de poca se-
r i e d a d y de n i n g u n a d i s c i p l i n a . 
L a v i c t o r i a de los " v i b o r e ñ o s " f u é 
r e g i a m e n t e ce lebrada e l d í a 2 1 , s i r -
E L F E N O M E N O D E A R G E N T I N A T I E N E F A C ü m * 
P A R A C O N V E R T I R S E E N U N C A M P E O N 
E l f i n a l de la" pelea F i r p o - H e r m a n . E l sensacional £ | r g e n t i n o acaba de 
e n v i a r a su c o n t r a r i o a los d o m i n i o s de M o r f e o median te u n terrible 
u p p e r c u t . 
E l p u n c h ap l i cado por L u í s F i r p o b u e n manager y t r a ine r y no pelean-
en rec ien te encuen t ro con J a c k H e r - d o sino con aquellos contrarios qu¿ 
m a n en Ebbe t s F i e l d , h a s ido bau- se h a l l a n a su misma altura en k 
t i zado p o p u l a r m e n t e con ^ e l n o m b r e I escalera p u g i l í s t i c a , F i rpo dará aim 
de R i p V a n W i u k l e i P u n c h " . A u n - 1 
que a ú n desconoce las ve rdaderas 
sut i lezas de l boxeo, ha demos t r ado 
que pone una fue fza t r e m e n d a de-
t r á s de los golpes que ap l i ca con sus 
hacer. J i m m y De Forest, que sinió 
de manager de Jess W i n i a r d , es él 
que ahora d i r i ge la nave de Luis 
F i r p o , y el a rgen t ino ha tenido gran 
suer te en ha l l a r u n hombre de tan-
brazos de oso. A l noquear a H e r m á n [ t a exper ienc ia entre las sogas del 
en el q u i n t o r o u n d de l a pelea, lo 
r e a l i z ó por m e d i o de u n u p p e r c u t 
(van e l p u ñ o derecho, que h izo caer 
como f u l m i n a d o a l desdichado H e r -
m á n ; m a n t e n i é n d o s e este q u i n c e m i -
nu to s sobre las t ab las s i n r e c u p e r a r 
e l conoc imien to . Muchos f a n á t i c o s , 
en v i s t a de la pa l idez m o r t a l d e l i t a -
l i a n o , c r e y e r o n ser tes t igos de u n a 
r e p e t i c i ó n del f i n a l de l a pelea L u -
t h e r Mc C a r t y - A r t h u r P e i k i , en que 
e l p r i m e r o m u r i ó a consecuencias 
de una t r o m p a d a sobre e l c o r a z ó n . 
Dos h o m b r e s como F i r p o suel tos 
en Un r i n g , d a r í a n a los espectadores 
u n a r e p e t i c i ó n de las p e l í c u l a s en 
que se v e í a n envuel tos nues t ros a n -
tepasados en l a edad de p i e d r a . V o l -
v e r í a m o s a los d í a s en que el h o m -
bre de las cavernas, t e n í a que v e n -
cer a t oda una f a m i l i a p a r a l l evarse 
sonro jada nov ia , que pos ib lemente 
[ t a m b i é n t r a t a r í a de h inca r l e s las m a l 
cu idadas u ñ a s a l que horas d e s p u é s 
h a b í a de ser su esposo. 
Cuando L u í s e n t r ó en e l r i n g , l i s -
to p a r a la pelea, h u b i e r a hecho u n 
m a g n í f i c o sujeto p a r a u n p i n t o r que 
q u i s i e r a l l e v a r a l l ienzo l a f i g u r a d e l 
" h o m b r e P r i m i t i v o " . U n a eno rme 
me lena n e g r a le c u b r í a toda l a f r e n t e . 
Su cara , salvaje po r su c rudeza , l u c í a 
r i n g , pa ra que lo g u í e en los albores 
de su c a r r e r a ; par te la más impot-
t an t e , pues u n m a l paso le haría per-
der todo lo ganado y quizás hasta 
l o e l i m i n e para siempre. 
T i e n e u n a cua l idad Firpo, de que 
e s t á n desprovistos la mayor í a de los 
boxeadores modernos, con la excep-
c i ó n de J a c k Dempsey; es decir, una 
p u g n a c i d a d ex t remada que lo haca 
a tacar a su enemigo incesantemente, 
no cesando fh. el bombardeo hasta 
que ve caer a a q u é l . Además , un fí-
sico de h é r c u l e s , l o facul ta para as-
p i r a r a c e ñ i r s e la corona que infitíí-
men te quiso Georges Carpentier ob" 
tener pa ra g l o r i a de la raza latina, 
E n v i s t a del é x i t o de Firpo, se in-
siste que u n g rupo de millonarios ar-
g e n t i n o s o f r e c í a n $5 00.000 de pre-
m i o pa ra u n encuentro pugllistico 
e n t r e Dempsey F i r p o . 
Es dem's^iado prematuro esta pe-
lea, pues el a rgen t ino no tien^ si-
q u i e r a u n chance en m i l de duíarle 
m á s de cinco rounds al formidable 
c a m p e ó n a n g l o - s a j ó n . 
M á s l ó g i c a , nos parecen las pre-
tensiones de Sammy Tolón , que pre-
tende t r a e r a L u í s para enfrentarlo 
a q u í con u n c o n t r a r i o de su misma 
c a t e g o r í a . Sammy, que ha sustituí-
u n a ba rba co r t a y v igo rosa que p u g - ! do e l D i n e r o , dmero y dinero de 
naba pa ra ab r i r s e paso. Su pecho y 
bus brazos se h a l l a n c u b i e r t o s t o -
t a l m e n t e de u n a v e g e t a c i ó n cap i l a r 
e s p e s í s i m a . 
" C u a n d o se i n i c i ó l a l u c h a , a t a c ó 
con toda l a f e r o c i d a d del salvaje-
Con f i ^ z a c i c l ó p e a , le t i r a b a p u ñ e -
tazos a su adve r sa r io como en o t ras 
edades deb ie ron haberse t i r a d o m a -
sas de roca los p r i m e r o s pobladores 
del g lobo t e r r á q u e o . De todos los á n 
I R A U R G U I y E R M U A . Llevaban 49 .bo-1 
letos. 
Los blancos eran Zubeldia y Ar ra r t e , 
que se quedaron en 23, tantos. Llevaban 
59 boletos, que se hubieran pagado a 2̂ A l . i 
J I O K 
v i é n d o s e en l a f i n c a " L a M a m b l s a " ! g i ü o s env iaba u n a ve rdade ra l l u v i a 
u n sucu len to a lmuerzo , a l que con-
c u r r i ó el t e a m c o m p l e t o de l " C u b a 
Tenn i s C l u b " , con v a r i o s m i e m b r o s 
de l a i r e c t i v a . 
de golpes en d i r e c c i ó n a l angus t i a^ 
do H e r m á n . A t a c a b a c o n t i n u a m e n t e , 
con la cabeza gacha como e l t o r o 
b r a v i o exc i tado por los c lamores de 
• T a m b i é n c o n c u r r i ó en pleno l a D i - l a m u l t i t u d y la v i s t a de sus en,7mi-
r e c t i v a de l a " A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a ^ SoS-
V i b o r e ñ a " y v a r i a s representac iones i E m p l e ó amenudo el r a b b i t p u n c h 
de n u e s t r a prensa d i a r i a , en t re e l l o s ! (Q^e e s t á p r o h i b i d o en l a m a y o r í a 
N a p o l e ó n , con " In t rep idez , Pecho y 
S i m p a t í a " , le o f r ec ió una vez $200 
m i l pesbs a Dempsey para que lucha-
r a en l a H a b a n a y estuvo a punto d8 
l o g r a r que cua ja ra aquella fantás-
t i c a p r o p o s i c i ó n ; a s í es, que no ten-
d r í a nada de e x t r a ñ o que pronto con-
t e m p l á r a m o s en a c c i ó n al Oso Ar-
g e n t i n o , entus iasmando a los espec-
tadores con su t á c t i c a de hombre de 
caverna . , 
Pí. N . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
E L O R R I O $ 4 . 0 1 
Ttos . Bl toa Payos 
Cantabria. 
Quintana . 
E L O R R I O . 
Perea I I I . 
Begoñés I I . 











E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " : 
i s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r i 
m a d o e n a s m i t o s d e s p o r t s 
e l s e ñ o r Orestes del C a s t i l l o , co r res 
ponsa l de l D I A R I O en l a V í b o r a . 
E l t e a m vencedor de l Campeona-
to, i n t e g r a d o por Paco y M . A . F e r -
n á n d e z ; R . Zenoz, P. P a r í s y M a -
r i ñ o , y L . S a l a v a r r í a y J o s é M . N a -
v a r r o . 
P o r l a t a rde , y e n e l " f l o o r " de 
baske t b a n de la " A s o c i a c i ó n Depor -
t i b a V i b o r e ñ a " , se e f e c t u ó u n j u e g o 
de e x h i b i c i ó n en t re e l " C u b a " y l a 
" D e p o r t i v a " ; y luego como f i n a l de 
f ies ta se b a i l ó has ta m u y e n t r a d a 
l a noche. 
T a l f u é l a m a n e r a como c e l e b r ó 
la "Asoc i a^J ión D e p o r t i v a V i b o r e ñ a 
su t r i u n f o po r e l c u a l l a f e l i c i t a m o s 
a i i g u a l que a su i n s u s t i t u i b l e P r e -
s idente , Sr. C i n t a . 
i H u r r a h p o r l a D e p o r t i v a ! 
de los encuen t ros p u g i l í s t i c o s ) , n o 
con in tenc iones de hacer caso omiso 
a las reg las que g o b i e r n a n el boxeo, 
s ino po r desconoc imien to absolu to de 
t a l l e g i s l a c i ó n y de l a n a t u r a l e z a de 
los golpes m i s m o s que t i r a b a . T r a -
t aba de t u m b a r a l h o m b r e que te -
n í a en f ren te y echaba manos de t o -
dos los recursos que en su escasa 
m e n t a l i d a d c r e í a p o d r í a n a y u d a r l o a 
l o g r a r ese f i n . 
Que H e r m á n le d u r a r a t a n t o t i e m -
po a F i r p o es m a r a v i l l o s o , t en iendo 
en cuen ta las t á c t i c a s de h o m b r e de 
caverna empleado por e l g igantesco 
a r g e n t i n o . F a l t o de conoc imien tos , 
F i r p o r e s u l t a r í a hoy u n c o r d e r i t o en 
manos del c a m p e ó n Jack Dempsey, 
pues carece de defensa pa ra p a r a r 
las t r o m p a d a s que J ack h a r í a cho-
car con su a n a t o m í a . Pe ro con u n 
I n d i c a c i o n e s d e l a M o d a Je 
V O G U E 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A . - ( P o r R u b e G o l d b e r g . ) 
Este es Celest ino, j ugado r de 
poker , famoso por l a f ac i l idad con 
que domina sus emociones. 
Y este es Juan i to el G ü i n e r o , 
a quien parece que le va a dar 
u n ataque en cuanto descubra 
u n Dar de ases entre sus cartas-
Pero esta es la esquina de la 
mesa donde juega Celestino. 
E n la de Juani to , no se juega 
un pote que pase de dos pesetas. 
( L a f lecha señada el l im i t e de l 
j u g a d o r n e r v i o s o . } 
P R E G U N T A T O N T A N o . 3 1 5 , 0 0 8 
¿ E S T A S G A N A N -
D O , M U E R D E Y 
H U Y E ? 
N o , estoy levantando estas 
tr incheras de fichas p a r a 
protegerme de m i suegra. 
I N D I C A C I O N E S P A R A l ^ W . ^ 
E L E G A N C I A E N L A r x v ^ ^ 
A l e n t r a r la P™»avne,? ¿ m b i a r el 
que deseemos vivamente ca ^ que desee os v i v a e n i « - ^ 
ves t ido y los accesorio Q u e ^ ie] 




i n v i e r n o . Pa ra comenzar ^ 
r eemplaza r e l ' sombre ro P t 
f i e l t r o g r i s claro 0 r f 100romDin»clfa 
con la c in ta obscura, c o m ^ 
m u y favorec ida en ei iedo ^ 
L o n d r e s , ^ c o j a m o s sin Qa ^ 
corba ta de ^ \ ° X c . n * W i e \ ° e ^ 
verde , co lor de *feJidemo3 ^ 
t o n o a legre , y » ° vez del ^ 
una f l o r en el ^ - ¿ " p a r a g u a s , J 
pe rmeab le ^ ^ ¿ J s en su 
a pesar de los P ^ ^ ^ ^ , re 
• t r a , bastante í " 3 ' ' y para ^ 
l s i empre m á s P ^ c 0 d e zapa to%V 
¡ p l e t a r , un n^evo pa j y ^ 
¡ j o s , de pun t e r a reao el caiz 
c i l l a . Las ve r fo^wf ^ 
¡no e s t á n m u y de muu 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E G S E T S 
S P O R T S | N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
P O R T S 
E M I U O E O J I U I Z J U G A R A E N E L P R I M 
D E L S A B A D O r A Y E R H I Z O S U R E P R I S E 
j r i g o y e n M a y o r y T e o d o r o e s t u v i e r o n a n o c h e d e p e r r o . - S e q u e d a r o n e n 1 5 t a n t o s , j u 
g a n d o c o n t r a e l B a j á y M a c h í n . - L a s F l o r e s d e M a y o h a n e n l o q u e c i d o a M i l l á n . 
Ba la Pr imera 3nÍnJf l*ÍZl 
L O S C A R D E N P L A Y C O N -
T I N U A N D A N D O J Ü E C O 
E L J E F E D E P O L I C I A D E B E 
T O M A R C A R T A S E N E L 
A S U N T O . 
.rfcion, el po r t en to que e n t i e n -
reannr E m i l i o E g u i l u z , y aunque no 
de P0 • íga r con Ia d e t e r m i n a c i ó n de 
fué a ?u° tantos p r i m e r o que l o» 
que de los t r e i n t a t an tos que se ano-1 E n t o t a l , 2 1 ; so lamente 
t a r o n a su f a v o r los azules, B a j á y j t an tos r e a l i z a r o n e l B a j á y 
nueve 
M a c h í n 
^ = f n m p a ñ e r o s de cancha, y s í 
de , gran deseo de conocerse a s í 
co11 de saber por exper ienc ia p r o -
" " ^ n ' l a s condiciones en que se-en-
P i a . e V pudo demos t ra r que ya pue-
S quinié lar y t a m b i é n j u g a r en los 
^ ' é T i n e d i j 0 anoche, de m a n e r a 
,,v discreta y a l o ido . que el s á b a -
m nnr ser d í a de l a v i r g e n ha de 
d0 Íi en el p r i m e r p a r t i d o de l a no-
* Con lo que ya lo saben los fa -
c ?:^s aue se encuen t r an esperando 
T ac tuac ión de D o n E m i l i o E g u i - • 
' V r n n i p r e n t emprano sus l o c a l i d a -
v d i s p á r e s e n cuanto antes pa ra 
, viejo y Popular Palacio de 
1 Gritos, que esa noche el Heno 
Ja de ser esti lo San tos -Ar t igas . 
t n i r o Y E N Y T E O D O R O D E S C O N O -
11 CIDOS 
Anoche v i j u g a r a l f o r m i d a b l e ca-
que se hace l l a m a r I r i g o y e n 
Mavor lo v i j u g a r m a t r i m o n i a d o 
f Teodoro, v i s t iendo de b lanco, con-
tra ia pareja f o rmada por E r d o z a 
Menor ( B a j á ) y M a c h í n . 
Y confieso que me s o r p r e n d i ó , que 
encontré desconocido a l N o y de la 
Barraquetas, y t a m b i é n a Teodoro-
•Qué manera de j u g a r , San A p a -
^Con la cesta en l a d ies t ra , y en la 
siniestra, peloteando sobre el f r o n -
tis y raboteando, p a r e c í a n m á s dos 
pacíficos, felices y r icos d u e ñ o s de 
un tren de lavado, o de dos t renes , 
divirtiéndose en los j a r d i n e s de la 
Tropical en una j i r a de C ian tada y j 
su comarca, que dos estrel las de los 
cuadros alegres y graves del f r o n -
tón Jai A l a i . . 
¡Cómo mudan los t i empos , San 
Cristino! 
Irigoyen j u g ó de per ro , o de pe- ^ 
rros, o de perras. E r a i n d i s c u t i b l e - ! 
mente otro c a t a l á n este de anoche, j 
M a c h í n , " v e i n t i ú n t an tos f u e r o n p o r 
bolas m a l a s " de I r i g o y e n y Teodoro . 
Y é s t o de las bolas malas , pa ra 
Por h i t s , saques, remates , etc. 
Conque ¿ q u é te parece? 
E n 15 se q u e d a r o n I r i g o y e n M a -
y o r y Teodoro . 
O t r a vez, ¿ q u é te parece? 
L A S F L O R E S D E M A Y O 
A s í me d e c í a ayer M a n o l o R e g ó , 
que po r c i e r t o a l sacar el p a ñ u e l o 
d e s t a p ó una esencia que o l í a a r a -
yos, y él me d i j o que era a l emana , 
l a esencia de l p a ñ u e l o . 
M e d e c í a M a n o l o R e g ó que las f l o -
res de Mayo t i e n e n d e s c o n c e r t a d o ' a l 
de l an t e ro J o s é de la C o n c e p c i ó n M i -
l l á n , ese apuesto mancebo que v i ó 
l a luz por las a b r u p t a s s e r r a n í a s d e l 
O r i e n t e h e r ó i c o . Que las f lo res de 
M a y o se e n c u e n t r a n e je rc iendo u n a 
d e t e r m i n a d a i n f l u e n c i a en el c a r á c -
t e r y en e l o r g a n i s m o de este de-
l a n t e r o del a u g u s t o f r o n t ó n de l a ca-
l l e de V i l i u e n d a s . 
Y todo eso lo dedu jo Mano lo ano-
che £ ¿ ve r lo j u g a r en el p a r t i d o v i r -
g i n a l en c o m p a ñ í a de Odr iozo la , t r a -
jeados ambos muchachos de co lo r 
a z u l , m e j o r d i cho de u n t r a j e de ese 
coIok. N o confundamos . Y el o t r o 
m a t r i m o n i o es taba f o r m a d o por e l 
ú n i c o de los Sa l samend i y por e l ú n i -
co de los A l b e r d i . Que f u e r o n los que 
| g a n a r o n g rac iosamen te haciendo que 
T r e v i ñ o les colgase e l c a r t ó n 2 5 e n 
su ven tana . 
Que en la v e n t a n a de l he ro i co 
o r i e n t a l , de las f lores de M a y o , y d e l 
v i z c a i t a r r a Odr iozo l a , solo se le ocu -
r r i ó poner a l i n m o r t a l T r e v i ñ o e l 
c a r t ó n que m a r c a b a el t a n t o 14. 
Y eso que l a a r r a n c a d a del p a r t i -
do f u é u n a d e m o s t r a c i ó n de p u j a n -
za p o r p a r t e de M i l l á n y O d r i o z o l a , 
se a n o t a r o n c u a t r o t an tos de s egu i -
d i l l a ; e m p a t a r o n en siete, despren-
d i é n d o s e c a r r e t e r a abajo los blancos 
desde ese c a r t ó n hasta l l ega r a l h o -
r r i o , s i n ver m á s por el c a m i n o a l 
I h e r ó i c o o r i e n t a l de las f lores de M a -
' y o , n i a si) i n c o m p a r a b l e socio de i n 
Decididamente era el d u e ñ o de u n | E m i l i o Egruiluz, el rey de los cuadros I f o r t u n i o I g n a c i o M i g u e l de O d r i o z o -
tren de lavado q. le d i ó por d i v e r t i r s e i aleares. " 
anoche en la cancha r u m o r o s a d e l ; , . , ! . , . ^ , * 
Palac'o de los Gr i tones . | que no te co ja de sorpresa, te d i r é ! A u n tongo a r a ñ á n d o m e el o l f a t o 
Y que Teodoro era o t r o s e ñ o r de-! que se descompone de esta m a n e r a : l a esencia del p a ñ u e l o de M a n o l o 
(•icado a la m u y honrosa i n d u s t r i a ! a l c o l c h ó n , 3; a la arena, 3; p i f i a s R e g ó . 
dellavado y p lanchado de ropa ; n o ! y . cor tas y bolas (lue no l l e g a r o n a l i ; y eso que e¿ a lemana? 
cabe la menor duda tampoco . ¡ f r o n t i s , 1 0 ; bolas que d i e r o n en l a ! 
Figúrate caro lec tor , l ec to r amigo , i f a j a y debajo de l a f a j a , 5. G u i l l e r m o P I . 
ESTA T A R D E , E L S A B A D O Y E L D O M I N G O , 
I N T E R E S A N T E S J U E G O S E N A L M E N D A R E S 
El de hoy e m p e z a r á a las c u a t r o y í o d i s c u t i r á n i o s c l u b s R e g l a y 
Santiago de las V e g a s . E l s á b a d o c o r r e s p o n d e a l o s c l u b s F o r t u n a 
y P o l i c í a . Y l o s d e l d o m i n g o , a l A d u a n a y S a n t i a g o y C . A . C . d e 
Pol ic ía . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Hoy, en Almenda res P a r k , a las 
4 de la tarde, se c e l e b r a r á el j uego 
Regía-Santiago de las Vegas, sus-
pendido por la l l u v i a el d í a 7 d e l 
actual. 
De este match hemos d icho bas-
tante durante todos estos d í a s , por 
la importancia que t iene . 
El estado de los clubs e s t á i n t e -
íesautísiiuo, y del t r i u n f o que hoy 
dependerá el estado de m a ñ a n a , v i s -
.pera de otro g ran j u e g o , que d iscu-
tirán nada'menos que los c lubs F o r -
tuna y Pol ic ía , a las t res de la t a r -
de. 
El gran lanzador F e r n a n d o Za r -
zanque en t an buenas condic iones 
se liana, q. i r á al box esta t a r d e , con 
«úñez de c o m p a ñ e r o de b a t e r í a . Los 
santiagueros es casi seguro que u t i -
i'cen a uno de sus mejores lanza-
dores, dado que su man age r sabe 
jomo batean los reglanos de Jaco-
"o López. 
. Pasado m a ñ a n a , y el d o m i n g o , se 
^§arán en "Almenda re s P a r k " , t res 
""y importantes juegos , s iendo é s -
^s los siguientes': s á b a d o , como ya 
aemos dicho. F o r t u n a y P o l i c í a ; do -
miI1go, a la una y med ia , Sant iago 
de las Vegafs y A d u a n a y d e s p u é s , 
A t l é t i c o de Cuba y P o l i c í a . 
" Q u i r i c o " Roca, el no tab le serpen-
t i n e r o del C. A . C , se las t e n d r á que 
ver con los ba t smen del t en ien te 
Calvo en el segundo m a t c h de l do-
los juegos del d o m i n g o , d i r e m o s que 
m i n g o . Y a que hemos vue l to a c i t a r 
los aduanis tas , a l mando de l s e ñ o r 
de las gafas negras , f o r m a r á el g r a n 
e s c á n d a l o ese d í a , pa ra a l en t a r a 
sus muchachos y pa ra hacer le coger 
mon te a los g u a j i r o s de D i v i ñ o . 
Y que esos m i s m o s aduanis tas , 
p r i n c i p a l m e n t e el s e ñ o r de las ga-
fas negras, apues tan a l c lub de sus 
s i m p a t í a s c u a l q u i e r c a n t i d a d de d i -
nero . 
F a m i l i a s de Sant iago de las V e -
gas a c o m p a ñ a r á n a los p layers del 
C. I - R. , como es co s tum bre cada vez 
que ellos v i e n e n a l a Habana . Todos 
los palcos de l C lub A d u a n a t a m b i é n 
los o c u p a r á n d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , 
asiduas concu r r en t e s a los t e r renos 
de " A l m e n d a r e s P a r k " . 
U n l l e n o comple to h a b r á e l d í a 
28 en los popula res t e r r enos de Car-
los I I I . 
P R O G R A M A P A R A HOV 
J U E V E S 25 D E M A Y O , A L A S OCHO 
Y M E D I A D E L A NOCHE. 
Pr imer par t ido 
H i g l n i o y 
25 tantos 
blancos. Lar r inaga , 
contra 
E lo l a Mayor y J á u r e g u i , azules. 
sacar del cuadro 9 1-2 con ocho pe-
lotas f inas. 
l o s c u b a n o s d e r r o t a d o s p o r j 
p e q u e ñ o m a r g e n p o r t i r a - : 
C I N C I N A T I 
V. C. H . O. A. E. 
s a m e r i c a n o s q u e g a n a -
roii l o s o l í m p i c o s d e A m b e r e s 
Burns, c f . .• . . . 4 
Daubert, I b . . . . . 4. 
Duncan, I f , . V . . 4 
(Por The Associated Press) 
% H I N G T 0 N . ma^o 24. 







Neale, z'. 0 
Bohne, 2b. 
Harper, r f . . 
Hargrave, c 
Caveney, ss. 





Pr imera quinie la a 6 tantos 
Cázales Mayor, M a r t i n , G-abrlel, E g u i -
luz, I i i z á r r a g a , A l t a m i r a . 
Segundo par t ido a 30 tantos 
I rgoyen Menor y M a r t i n , blancos, 
coit.v;; 
Gabrel y L i z á r r a g a , azules. 
. sacar los primeros del cuadro 9 1-2 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas f inas . 
St funda qu iñ i el a 6 tantos 
Aris tondo, B a r a c a l d é s , F e r m í n , E lo l a 
Menor, Odriozola. Alberd i , 
L O S P A G O S D E A Y E R 
A h o r a noches, l a d e l 2 0 de 
M a y o , cuando l a H a b a n a depor-
t i v a y en tus ias t a se v a c i ó en e l 
N u e v o F r o n t ó n p a r a p resenc ia r 
e l m a g n í f i c o encuen t ro de los 
p u g i l i s t a s negros , P a n a m á Joe 
Gans y Ñ e r o C h i n c k , t u v i m o s 
o p o r t u n i d a d de ser t e s t igos de 
u n acto ed i f i can te que h a b l a 
m u y a l t o de l a m o r a l de este 
p u e b l o . A n t e s de d a r comienzo 
e l g r a n e n c u e n t r o de l á noche, 
e l S t a r B o u t , u n i n d i v i d u o se 
s u b i ó a l r i n g y con e l m a y o r 
desparpa jo a n u n c i ó , — ¿ Q u e se 
c reen ustedes que a n u n c i ó ? 
" A l g u n a o b r a de m o r a l c r i s -
t i a n a , de a l t r u i s m o , e l i n i c i o de 
a lgo que t e n d i e r a a hace r m e -
j o r n u e s t r o es tado socia l , a l g ú n 
b u e n p royec to de G o b i e r n o " . 
Pues no s e ñ o r . N a d a de eso, 
l o d i a m e t r ^ ' l m e n t e opues to ; 
a q u e l i n d i v i d u o descocadamen-
t e so d i r i g i ó a l i n m e n s o p ú b l i -
co a l l í congregado y l e i n v i t ó 
a que f u e r a a j u g a r a l a r u l e t a 
y a las car tas en e l m i s m o loca l 
d e l n u e v o F r o n t ó n , en e l l oca l 
d e s t i n a d o a los pagos y ventas 
de bole tos y o t ras operaciones . 
D e como r e c i b i ó e l p ú b l i c o 
t a n soez i n v i t a c i ó n q u e d a r o n 
en terados m u c h o s mi l e s de per-
sonas que p a r t i c i p a r o n en l a 
p r o t e s t a r u i d o s a . C h i f l i d o s en-
sordecedores, r u i d o t r e m e n d o , 
pa lab ras m u y fuer tes , m u y g r u e 
sas y u n aspecto gene ra l de ca-
s i l i n c h a m i e n t o p a r a e l i n d i v i -
d u o que de t a l m a n e r a i r r e spe -
t i tbsa t r a t ó a q u e l e n o r m e con-
j u n t o de personas decentes. 
A q u e l l a c o n d e n a c i ó n a bso lu -
t a d e l v ic io h a b l ó m u y a l t o d e l 
p u e b l o de Cuba , y c o n t i n ú a ha -
b l a n d o . C o n t i n ú a d ic i endo que s i 
h a y ga r i t o s y p u d r i c i ó n es en 
c o n t r a de l a v o l u n t a d d e l pue-
blo , que é l b i e n se de f i ende pa-
r a I m p e d i r l a c o r r u p c i ó n . 
P e r o n u e s t r o respetable a m i -
go e l s e ñ o r Jefe de P o l i c í a , pa -
rece no f i j a r s e en estas s e ñ a -
les de los t i e m p o s de jando a los 
G a r d e n P lays , esa l a c r a que 
l l e n á n d o n o s de c o n t i n u o r u b o r , 
su rge en l a faz de l a H a b a n a 
l l e n á n d o n o s de c o n t i n u o r u b o r , 
esos g a r i t o s con sus e i iormes 
pue r t a s , sus vis tosas l u m i n a r i a s 
y sus insopor tab les r u i d o s , que 
e s t é n ab ie r tos has t a cerca de 
las dos de l a m a ñ a n a . 
Y nosot ros sabemos q u e e l 
s e ñ o r A l c a l d e h a o rdenado que 
esto no o c u r r a . 
¿ Q u é hace e l Sr. Jefe de Po -
l i c í a ? 
D E C A L A B A Z A R D E L A H A B A N A 
I n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o e d i f i c i o s o c i a l d e J a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y 
V e c i n o s d e C a l a b a z a r 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 28 de l a c t u a l p ie bosquejo de los p r i n c i p a l e s n ú l 
se i n a u g u r a r á el nuevo ed i f i c io con I meros del p r o g r a m a , 
que cuenta l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e - D u r a n t e e l d í a 28 h a b r á u n a g r a n 
t a r i o s y Vec inos de Calabazar c u y a ' m a t i n e e ba i l a b l e , por i n v i t a c i ó n , s i r -
f o t o g r a f í a presentamos hoy con gus- v i é n d o s e u n exqu i s i t o l u n c h en e l 
to a nues t ros lectores . E l en tus ias - que h a r á n uso de la p a l a b r a d i s t i n -
m o que r e i n a pa ra e l acto y lo es- tos oradores . 
p l é n d i d o , c ó m o d o y v e n t i l a d o d e l l o - P o r l a noche g r a n ba i le de p e n s i ó n 
c a l a u g u r a n u n é x i t o comple to . E n ! amenizando este ^0 m i s m o que los 
su o p o r t u n i d a d da remos de ta l les ; d e m á s n ú m e r o s de l p r o g r a m a , l a r e -
e d icha f ies ta a nues t ros lectores l i - l p u t a d a o rques ta de l p ro feoor J o s é 
m i t á n d o n o s hoy s ó l o a dar u n s i m - l A l e m á n . 
Como Calabazar t i ene m a g n í f i c a s 
vias de c o m u n i c a c i ó n los que deseen 
as i s t i r a esta f i es ta de la. C a p i t a l 
pueden hacer lo con c o m o d i d a d , pues-
to que salen t r a n v í a s de l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l y del Puen te de A g u a D u l c e 
cada m e d i a ho ra , s iendo e l p rec io 
de l pasaje de i d a y v u e l t a 30 centa-
vos. 
D r . R i c a r d o F e r n á n d e z , 
Cor responsa l . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
B U P F A L O , mayo 24. 
C. H . B. 
Rochester 3 
Buf fa lo 1 
B a t e r í a s : Hughes y Lake por el Ro-
chester; T o m l i n y Bengough por el B u -
f f a l o . 
TORONTO, mayo 24. 
P r imor Juego: 
C. H . E. 
Syracuse 4 13 0 
Toronto 5 14 2 
B a t e r í a s : ' M o n t g o m e r y , Sell y Nieber-
ga l l por el Syracuse; Connally, Best y 
Devine por el Toronto . 
Segundo Juego: 
C. H . E. 
Syracuse 2 10 
ToTronto 6 9 
B O B B Y L Y O N S C U E N T A Y A E N T R E S U S 
E l " c h i e f s e c o n d " d e J a c k l a n z ó l a t o a l l a a l r i n g , e n e l q u i n t o r o u n d 
d e s p u é s d e h a b e r c o n f e r e n c i a d o " c o n s u h o m b r e " . — P a n a m á J o e 
G a n s se h a e m b a r c a d o s i n d e c i r n a d a a n a d i e ; a l m e n o s , n o se 
e n c u e n t r a r a s t r o d e l f a m o s o b o x e a d o r n e g r o . 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
U C t A XTACZONAIi 
New York 2; Cincinat i 1 (10 innings) 
P i t t sburgh 8 F i lade l f i a 4 (8 innings) . 
Boston 9; San Lu i s 3. 
L I G A A M E R I C A N A 
W a s h n g t ó n 5; New York 3. 
De t ro i t 7; F i ladel f ia 6. 
Boston 6; Cleveland 3. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 * 2 8 
S A L S A M E N D I y A L B E R D I . Llevaban 
148 boletos. 
Los azules eran Mil lán y Odriozola, 
que se quedaron en 14 tantos. Llevaban 
112 boletos, que se hubieran pagado a 
$4.24. 
o P r i m e r a Q u i n i e l a 
Totales 33 1 o 30 11 1 
«n SuaCC1Uet Club' 5a116 ho>' l a dec is ión 
esr,ri S asaUos> con el team nacional de 
>• meT ^ por 10 y medi0 a 7 
Su i 10 Puntos. En el team local, f i -
Primer" ^ t Í rador 
z Corr ió por Hargrave en el 10. 
A n o t a c i ó n por entradas 
New Y o r k . . . 000 010 000 1-
Cincnat . . . . 000 010 000 0-
01W Puesto en 
que ganaron el 
los ú l t i m o s juegos 
I1P1C0S Cebrados en Amberes. 
^ASHiNg 
^ l A R T r f ^ ^ ' mayo 24• 
• UI0 DE LA M A R I N A . 
Habana. 
J^o torneo en Washington, per-
„ 6 IloretP 
Atados. V ganamos espada. E m -
A I Z . 
LIGA N A C I O N A L 
VOE.K Y C I N C I N N A T I 
Sor 
¿oí^ " ^ s t r á ^ D u f l u e pitcherano m u y 
íe a l*^T^ganó el ó l t m o juego de 
Sumarlo 
Two base h i t s : Bancrof t . Three base 
h i t s ; H a r g r a v e . Stolen bases: F r i s c h . 
Sacrifices: Fr i sch . Groh . Quedados en 
baess: New York 8; Cincinat i 3. Bases 
por Douglas 1; por Luque 2. S t ruck 
outs: por Douglas 1: por Luque 4. U m -
pires: Me Cormick y Sentelle. 
r i I . A D E I . r i A Y P I T T S B U R G H 
P I T T S B U R G H , mayo 24, 
C. H . E. 
F i lade l f ia 
P i t t sburgh 
001 000 03— 4 10 
131 031 02—11 15 
B a t e r í a s : Ring, Pinto y Henl ine por 
el F i l ade l f i a ; Carlson y Gooch, Ma t tox 
por el P i t t s b u r g h . 
BOSTON Y S A N L U I S 
SAN L U I S , mayo 24. C. H . E. 
.Boston. . 
San Lu i s 
112 020 012— 9 13 
100 000 020— 3 8 
riJ,I,^''énV'lí}cinati- con score de dos 
b i e l a s V ' ^ innings 
eiltos p„v:.0se muy efectivos en los 
^ c r o f f 
ICOS . 
^ E W Y O K K 
V. c. H . O. A. E. 
B a t e r í a s : Oeschger y O'Nei l l por el 
Boston; Pfeffer, N o r t h . Goodwin, Bar-





36 2 8 30 12 1 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
G A B R I E L 
Teodoro. . •. . 
E g u i l u z . . . . 
Machín 
I r igoyen M a y o r . 
G A B R I E L . . . 
Erduza Menor. . 
$ 5 . 7 1 














G. P. Ave. 
New Y o r k . . . . ^ . . . . 21 12 636 
P i t t sbu rgh 19 12 613 
San l u i s 19 16 543 
Chicago 16 16 500 
Cinc ina t i 18 19 486 
B r o o k l y n 15 18 455 
Boston 12 19 387 
Pi lade l f la U 19 367 
Anoche hubo una fiesta de boxeo en 
el anfi teatro del "Habana Box ing Com-
m i t t e " que fué digna de ser presencia-
da por una concurrencia mayor de l a 
que la p re senc ió . E l púb l i co que dejó de 
as is t i r a esa f iesta debe a estas horas 
haberle pesado, pues perdjó tres buenos 
bouts de boxeo de a l tura . 
E l pr imer pre l iminar que fué entre 
Angel P e ñ a l v e r de 138 l ibras y Pedro 
Bejerano, del mismo peso d u r ó los ocho 
rounds. E l pr imero tuvo un comienzo 
B a t e r í a s : por el Syracuse, Sell, K e r - ¡ feliz. en los dos primeros rounds cas t i -
gó fuertemente a Bejerano y é s t e no 
obstante la l l u v i a de golpes que r e c i b í a 
tanto en la cara como en el e s t ó m a g o 
no cayó ni dió muestra de coba rd í a , 
m á s bien de v a l e n t í a . D e s p u é s de los 
dos primeros rounds esos se repuso u n 
g | j poco y con ello evj tó el castigo de su 
contrar io quien dió prueba de ser de 
esos que e s t á n ganando y tienen mie-
do, es decir, de los que no responden 
de s í . 
A l l legar l a pelea a su l í m i t e los Jue-
ces, que anoche lo eran los s e ñ o r e s Se-
ly , Wanner y Fisher; por el Toronto, 
TThompson y Sandberg. 
B A L T I M O R E , mayo ^4 , 
C. H . E. 
Jersey Ci ty 2 10 
Ba l t imore 3 
B a t e r í a s : F rank y Styles por el Jer 
sey C i ty ; Zellars y F re i t ag por el Ba l 
t imore . 
R E A D I N G , mayo 24, 
C. H E. 
Newark 8 12 
Reading 2 8 
B a t e r í a s : Banhardt y Walker por el 
Newark ; Swartz y Johnson por el Rea-
d i n g . 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
a posarse en la m i s m í s i m a quijada, go l -
peA estupendo que lo puso knock out, 
verdad. 
Antes de comenzarse la pelea of ic ja l 
de la noche fueron presentados en el 
r ing los boxeadores Jack Abel y Young 
Wallace que p e l e a r á n el d ía &7 en el 
"Stadium" de In fan ta y Marina . Y des-
pués se presentaron t a m b i é n a l ex-Ca-
00 Santiago Esparraguera y a Hou , que 
s e r á n contendientes el d í a 3 en el Nuevo 
F r o n t ó n . 
Se comentaba mucho la d e s a p a r i c i ó n 
,fiei boxeador P a n a m á Joe Gans. Nadie 
«abe para dónde se ha marchado. Clo-
domiro Castro no dec ía m á s que esto: 
"Se ha fugado". 
*-ero bueno, digamos algo do la pe-
lea o f i c i a l d»» anoche, en l a que fueron 
contendienies el boxeador mejicano Jack 
KJvers y Bobby Lyons. 
L a pelea tuvo un buen comienzo pa-
«•a Ktvers , uues ^seguramente que los 
lueces 1-e h a b r á n anotado el p r imer 
round a su favor. Dió var ios golpes. 
pero entre ellos uno muy efectivo a l 
d a ñ o y Frank G a r c í a Montes, dieron l a I p]exlíB Bobby. 
En el segundo Rivers cont inua ata-
B I R M I N G H A M , mayo 24. 
C. H . B . 
Memphis 7 10 3 
B i r m n g h a m 12 16 3 
B a t e r í a s : Fowles, Webb y W a r w c k 
por el Memphis ; Stathara y Robertson 
por el B l r m i n g h a m . 
L I T T L E ROCK, mayo 24. 
H . E. 
4 
XaOA A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
New Y o r k . . . . . . 24 14 
San I i u l s . . . . 21 14 
De t ro i t 17 17 
P i l ade l f l a •. .• . . . . 16 17 
Cleveland 17 19 
Washing ton 17 20 
Boston 14 17 
Chicago 13 21 
A t l an t a 1 9 
L i t t l e Rock 7 12 2 
B a t e r í a s : Marsha l l y Sml th por el 
A t l a n t a ; Ovengross y Lapan por el L i -
t t l e Rock. 
N A S H V I L L E , mayo 24.: 









Mobil© 16 12 
1 Nashvl l le 7 1 3 
B a t e r í a s : F u l t o n y Baker, por el Mo-
bi le ; Warmou th y Meyers por el Nash-
v l l l e . 
L O S J U E G O S P A R A B O Y 
Segunde) P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 6 
ERDOZA M E N O R y M A C H I N . Llevaban 
232 boletos. 
Los blancos eran I r igoyen Mayor y 
Teodoro, que se quedaron en 15 tantos . 
Llevaban 241 boletos, que se hubieran 
pagado a $3.63. 
S e g u n d a q u i n i e l a 
A R I S T O N D O $ 7 . 9 3 
Tantos Boletos Svdo. 
H i g i n i o . . . 
La r r inaga . . 
F e r m í n . . . 
Ar is tondo. . 
J á u r e g u i . . . 













U C t A N A C I O N A L 
Brook lyn en F i l ade l f i a . 
P i t t sburgh en San L u i s . 
Chcago en Cinc ina t i . 
L I G r . A M E R I C A N A 
Washington en New Y o r k . 
Cleveland en D e t r o i t . 
F i l ade l f i a en Boston. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
COLUMBUS. mayo 24, 
C, H . B. 
J i m T r a c e y y F i r p o , l u c h a r á n 
e n B u e n o s A i r e s 
Lou i sv l l e 2 5 
Columbus 8 14 
B a t e r í a s : Koob, K i n g , Deberry, Este-
lie y Meyer por el L o u i s v i l l e ; Sanders 
y Har t l ey por el Columbus. 
TOLEDO, mayo 24. 
C. H . E. 
El D I A R I O D E L A M A R I N A publ ica 
dos planas de sports a cargo de 
expertas p lumas con noticias e i n -
formaciones locales y extranjeras. 
( N U E V A Y O R K , mayo 24. 
J i m Tracey, c ampeón de peso com-
pleto australiano, y L u i s F i rpo c a m p e ó n 
sudamericano, s a l d r á n el mes que viene 
para Buenos Ai res , donde p e l e a r á n en 
un encuentro en Agosto p r ó x i m o . 
E n l a ú n i c a pelea sostenida en este 
p a í s , Tracey f u é "noqueado" en el octa-
vo round por B i l l Brennan el 16 de ma-
yo. 
F i rpo ha logrado adormecer a los tres 
contrincantes con los cuales ha medido 
sus fuerzas. 
Indianapols 5 15 0 
Toledo 0 6 6 
B a t e r í a s : M i l i y Krueger por el Tn-
dianapolis; Giard. Me Cullough y K o -
cher por el Toledo. 
ST. P A U L , mayo 24. 
C. H E. 
Kansas Ci ty 4 
St. Paul 5 
B a t e r í a s : W i l k i n s o n y S k i f f por el 
Kansas Ci ty ; M a r t i n , Sheehan y Al i en 
por el St. Pau l . 
M I N N E A P O L I S , mayo 24, 
C. H . E. 
Milwaukee 9 12 
Mnneapolis 10 12 
I B a t e r í a s : Shaack, Clarke, Cegrin y 
t Gossett por el Milwaukee; Smallwood, 
1 Mangu my Meyer por el Minneapolls* 
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INDICA 005 . MATCRIAL-
ertjívibcixrt es 
PARA C'DA 
DOSIS VMit Eiroauol AOJUUTO 
HABANA 
C X I 
E S 
pelea a Polialver, pero el púb l i co quo 
a veces es m u y exigente, p r e m i ó su 
labor con una si lba y f n cambio aplau-
dió a l boxeador derrotado por demostrar 
que es "callente'* y quo no es de los qua 
se echan para a t r á s . Bejerano es de los 
que "camina "pa" el muer to" . 
E l s em¡ - í i na l que era a diez rounds 
solo d u r ó dos. E n él fueron contendien-
tes " K i d " Campillo, de 152 l ib ras con e l 
de Igual peso Bar to lo M a r t í n e z . 
En esta pelea subió a r e f e r i r l a pe-
lea Mike Castro por i n d i s p o s i c i ó n de 
Fernando R í o s . 
Desde el p r imer momento se v ió l a 
Superioridad del KJd a quien se le v e í a 
una velocidad en sus golpes que p a r e c í a 
un consagrado del r ing . A l acabarse e l 
pr imer round se v ió a Bar to lo sangran-
do por ía Poca, 
E n el segundo episodio, qu© p a r e c í a 
que Bartolo tomaba l a ofensiva tuvo 
que var ia r incont inent i l a t á c t i c a y po-
nerse a la defensa pues los golpes d© 
K l d Campillo se s e n t í a en su humanjdad 
como el estampido del c a ñ o n a z o de las 
nueve. 
Bar to lo c reyó que lo m á s prudente 
era taparse, cubrirse, y no disparar u n 
cartucho; pero enseguida el referee lo 
l l a m ó la a tenc ión , le ob l igó a pelear y 
fué poco d e s p u ó s cuando sobrevino su 
c a í d a en un r i g h t swing de K i d que f u é 
cando, cast 'ga seguidamente el ros t ro 
«le Lyons y é s t e con sus brazos cortea 
•se defiende con l a ecuanimidad que os 
-a r i 'C te r í s t i ca en él, y logra desembar-
car dos buenos golpes a los r í ñ o n e s de 
tttvers. Este round puede haber S|do 
anotado tablas. 
En el tercero Bobby e n t r ó como un 
Mgro y se a b a l a n z ó sobro el mexicano 
a quien 1© c a s t i g ó t an fuertemente en el 
tr .stro, debajo del ojo izquierdo, ha^clev?-
dolé una herida por l a que s a l í a abun-
dante sangre. R ivers empieza desda este 
momento a flaquear. 
En el cuarto se envalentona el c h i -
qul t ico Bobby y de entrada d á doa bue-
nos go lp t s a l p l e x u » de R ive r s quien 
no pudo hacer nada m á s que m j r a r a su 
' 'chief" secend como p id i éndo le par la -
mento. A l sonar el g'-ngo R ive r s va a 
eu esquina y conferencia con sus se-
conds, quitnes en «1 round slguieme, 
ein esperar siquiera un momento opor-
tuno lanzaron la toal la en s e ñ a l de ren-
tlimiento a l comienzo del quinto r o u i l . . 
V no hubo m á s que la na tu ra l protesta 
del púb l i co . 
A pesar de eso la pelea, como las 
otras dos fueron buenas. No hubo m á s 
que ese lunar en l a toal la l a cual s í 
debemos debió tirnr&e, pero <a s,u debi-
<\u tiempo. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A í T C A R R E R A S D E A Y E R 
Caballo 
C A R R E R A S D E J A M A I C A 
Jockey 
Me Atee Hughie Moun t Hope n ^ i f 
Daniel . . . . . . Doyle . 
L a d y Myra . . . . Ijans 
B i l l y Me L a u g h l i n 
Po ly thya 
Dividendo 
Callaban 
K u m m e r 
















C A R R E R A S D E WOODB1NE 
Caballo Jockey 
Buster ^77^ " 
L i e u t Seas . . . . . . ^e,lner • • • 
Delusive ?rCo^nor L 
Carmandale . . . ^ Dermot t 
Golden Sphere ^ Dermot t 
Ocean Crest 5 í ° í a g g a r í 
Ralder . . . . ^ c Taggar t 





















C A R R E R A S D E D O U I S V I I I I I E 
Caballo Jockey Dividendo 
Deadlock .. 
Oui Oui ... . • J í a r t i n . pet js Garner . . 






















C A R R E R A S DE M O N T R O Y A D ( C A N A D A A ) 
Caballo Jockey Dividendo 
Arendal v Gross. . . 
J-iast Chance Ryan 
Hutchinson \ H i n p l i y \ 
L l o y d Goorge H i n p h y . 
b m a r t Guy H o l l o w a y . 
Pretender Gregory 















Z á r r a g a . 
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P A G I N A m E C l O C B O D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 2 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
( V i e n e (li> l a p á g . 10 ) 
BONOS 
NTJEVA YORK, mayo 24 
L a rebaja en los t ipos de fletes anun-
ciada por l a Comis ión de Comercio en-
t re Estados, no e je rc ió gran in f lu jo 
en las cotizaciones del mercado de bo-
nos, en su ses ión de hoy. Las tendencias 
Irregulares que se desarrollaron se a t r i -
buyeron principalmente a la mayor f i r -
meza en los tipos del dinero. 
Los 3 1-2S de l a L iber tad , as-
cendieron de nuevo por encima de la 
t>ar aunque cerrando a una c i f r a algo 
Inferior a dicho n ive l , y una m a y o r í a 
l e los -ÍS y los 4 1-4S t a m b i é n mostra-
ton tendencias a mejorar. Los bonos ex* 
tranjeros, experimentaron una mejora 
en su tono. Los 4S y 53 de Méjico, 
O B R A S C O M P L E T A S D E 
R A I M U N D O 
L a edición que hoy ofrecemos a l p ú -
blico cons tará , de 24 tomos en 8o. ma-
for a la rú s t i c a , uniformes y esmera-
ilamente Impresos por l a L i b r e r í a "Cer-
Siendó el autor del famoso l ib ro "Cu-
'ba y sus jueces'- el escritor cubano m á s 
tecundo y que mayores éx i to s ha obte-
'aido en l a edición de sus l ibros, é s t a n -
vlo agotadas en la actual idad la mayor , 
'barte de sus obras, hemos cre ído pres- | dice: 
itar servicio a las letras cubanas, pu- I 
*Wicando en las actuales clrcunstan-1 
c ías , una edición completa de sus 
'obras, cuya p r e s e n t a c i ó n mater ia l e s t á , 
•en consonancia con el prestigio de su j 
(nutor, pon i éndo l a s un precio exequible ¡ 
*. todas las fortunas, para que pobres ¡ 
contrarrestaron una gran parte de su 
reciente baja, existiendo f i rmeza en loa 1 
e m p r é s t i t o s de los gobiernos de B é l g i c a 
y el J a p ó n y en varios do los m u n i c i -
pales franceses. 
L a mayor parte de los negocios del 
día se encontraron en los ferrocarr i les 
especualtivos, par t icu la rmente en los 
3 1-2S de Er ie y de Chicago and D a l -
ton. Los de reembolso 4 1-2S de St Paul , 
los de convers ión 4 1-2S do Chsapeake 
and Ohlo, los primeros 4S de Missour i 
Kansas and Texas, y los generales 4S 
de Reading ,siendo s i m u l t á n e a el alza 
en estos ú l t i m o s con l a fortaleza de las 
acciones preferidas. 
"Varias nuevas ofertas por cantida-
des moderadas, incluso empresas de co-
modidades púb l i ca s , fe r roviar ias « I n -
dustriales se absorvteron prontamente. 
Se dice que progresan las negociaciones 
de e m p r é s t i t o s extranjeros, incluso va-
rios de ellos, a r e p ú b l i c a s hlspano-ame-
rlcanaa. 
COBBS 
N U E V A YORK, mayo 24. 
Sostenido. E l e c t r o l í t i c o de entrega I n -
mediata y de embarque cercano 13.7-8. 
Entregas posteriores, de 13 78- al4.00. 
TJ» VrAJJU S T B B B T J O t m i T A I , T I i A 
SESION D E XiA BOI iSA D E H O ? 
N U E V A YORK, mayo 24. 
E l resumen del W a l l Street Journal , 
acerca de la ses ión de l a Bolsa, de hoy, 
y ricos, profesionales y obreros, erudi-
tos y no eruditos, propios y e x t r a ñ o s , 
todos las puedan tener en su Bib l io te -
•ca grande o pequeña , para recrearse e 
Instruirse con su lectura, puesto que 
las ^ H a s del Dr . Raimundo Cabrera, 
son una his tor ia amena y c o n t e m p o r á -
nea de Cuba. 
E l orden en que I r á n apareciendo las 
obras del D r . Raimundo Cabrera es el 
siguiente: 
1. —Cuba y sus Jueces-
2. —Los Estados Unidos. 
8 ,—Mis buenos tiempeft'-
4. —Cartas a Cov ín . Pr imera serle. 
5. —Cartas a Covín . Segunda serla. 
6. — M i v ida en l a manigua. 
7. —Cartas a E s t é v e z . 
8. —Cuentos m í o s . L: 
9. —Desde m i s i t io . 
10. —Juveniles. P o e s í a * . 
1 1 . —Borrador de viajo. 
12. —Los Partidos Colonlaloa. 
18.—Medio Siglo. 
14. — L a Casa de Beneficencia. 
15. —Sombras que pasan. 
16. —Ideales. 
17. —Sombras eternas. 
18. — M i s malos tiempos.. 
19. —Ensayos d r a m á t i c o » ^ 
20. —Labor pe r iod í s t i ca . 
21 . —Monograf Ia4. 
22. —Discursos. 
23. — M i s c e l á n e a . 
24. — C a m p a ñ a autonomista. V 
Acaban de ponerse a la venta : 
TOMO I . — C U B A Y SUS JUECES 
" L a s operaciones f lojean. B r i l l a por 
au ausencia la agitada especu lac ión 
de las recientes sesiones. W a l l Street, 
se ocupa principalmente, en tomar en 
cons iderac ión , las consecuencias do l a 
rebaja en los fletes. No so espera que 
el resultado do l a s i t u a c i ó n ejerza I n -
f l u jo en el g ran mercado fe r rov ia r io" . 
TEJXDOS 
N U E V A YORK, mayo 24. 
Los a r t í c u l o s do a lgodón estuvieron 
hoy m á s Inactivos y los precios soste-
nidos. Las hilazas f i rmes, y las a r p i -
l leras m á s altas. Las sedas t a m b i é n f i r -
mes, y los a r t í c u l o s elaborados, inac t i -
vos. Los tejidos de estambro Inactivos, 
a precios elevados. 
OEBEAI .ES 
ij 
CHICAGO, mayo 24. 
Con un f lu jo , a l parecer Interminablo 
do t r igo, llegando a Chicago, para apro-
vecharse de l a esperada alza en los pre-
cios antes del f i n a l del mes, ©1 merca-
do d© tr igo, cedió hoy bruscamente a 
causa do la t en s ión ejercida. Las entre-
gas do mayo sufrieron una baja do seis 
centavos por bushell . E l mercado en 
conjunto, c e r r ó pesado, de 1 3-4 a seis 
centavos mas bajos, v e n d i é n d o s e mayo 
TOMO I I . — L O S ESTADOS UNIDOS. ; de $1.32 « $1.32 1-4 y j u l i o de 1.22 3-4 
Precio de cada tomo en r ú s t i c a . $ 1.00 , - „ ^ , , , 
SE A D M I T E N SUSCRIPCIONES E N , a 1 - 2 2 7-* E l m a í z y l a avena cerraron 
L A L I B R E R I A "CERVANTES" , j ambos de 3|4 y un centavo mas al to a 
O a ü n a o ^ l , S í n ^ ? / e ? í í S I ? A,parta-11 ^ mas b a ^ En provlsionns el re-
do 1115. Te l é fono A-4958. Habana, i sultado fué de sin cambio a siete cen-
XTI. T I M A S OSBAS B E C I B I B A S E N 
Z.A M I S M A I i T B B E B I A 
N A U R O T E R A P I A . 
Tratado completo do la ú n i c a Cien-
cia de l a salud, con l a que todos pueden 
l legar a ser méd icos de sí mismos y do 
los d e m á s , por Juan Angelats. 
E l presente tratado, el m á s moderno 
y completo para la cu rac ión de las en-
fermedades por medios naturales, con-
tiene entre otras muchas cosas: 
1. — E l Decá logo de l a salud. 
2. — U n c a t á l a g o de procedimientos 
curat ivos naturales entre los que se 
encuentran la p e r c u s i ó n , la Senotera-
nla y el Canto como, agente t e r a p é u t i c o . 
3. -—Una l i s ta de todas las enferme-
dades con sus t ra tamientos adecuados 
y concretos. 
4. — U n cap í t u lo sobro l a castidad. 
5. —Diversos m é t o d o s nuevos do 
Diagnós t i co y de P r o n ó s t i c o . 
6. — U n índice c c | n p l e t í s I m o por or-
den a l fabé t i co , que permite encontrar . s 
con rapidez cualquier asunto que se de- | 8-*('' 
sée consul tar . 
Precio del ejemplar en r ú s t i c a . $1.50 
OBRAS COMPLETAS D E 
W. A T K r N S O K 
CONOCETE. L A S F U E R Z A S OCUL-
T A S . PSICOLOGIA D E L E X I T O . 
L A S L E Y E S D E L P E N S A M I E N T O 
Q U I E R E Y PODRAS. 
Precio de cada tomo en t e la . $1.60 
I n d 17 m 
20745 24 M y . 
tavos mas altos. 
T T V E B B f l 
N U E V A YORK, mayo 24. 
Tr igo n ú m e r o 2, ro jo Invierno: 1.44 
tres cuartos. 
T r igo n ú m e r o 2. duro Invierno: 1.44 
tres cuartos. 
Maíz argentino, costo y fleto, Haba-
na: nominal . 
Avena entrega Inmediata blanca re-
cortada: 51 y medio a 57 y medio. 
Centeno n ú m e r o 2, entrega inmedia-
ta : 119. 
Afrecho en Mlneapol ls : 21.00. 
Harina, p r imavera patente: 7.75 a 
Heno n ú m e r o 2, de 28 a 80. 
oclno refinado: 13.45. 
Oleomargarine de p r imera : 9 un cuar-
to. 
Grasa amar i l l a do 5 u n cuarto a 8 y 
modlo. 
Aceito do Pepita da a lgodón , amar i -
l l o , verano pr imera : 11.60 ofrecido 
O i g a . . . 
m a n d e a l 7 1 a l í o s 
u n a c a j a d e — 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
gan and Company. Loa bonos, quo son 
a 80 a ñ o s y puoden sor reclamados a l a 
par d e s p u é s del pr imero do Junio do 
1949, eo rán ofrecidos a l t ipo do 97 1-2 
y dar jn un I n t e r é s do 5.15 por ciento. 
Los Bonos Junto con $11,000,000 «n deu-
das exteriores han sido asegurados por 
medio do una h ¡ p o t e c a sobro las propie-
dades do la c o m p a ñ í a en Malno, New 
Hamshiro, Massachussets y Rho(}« l a -
land. 
Lo» directores <j, j 
ron ho,- , 1 „ "'«. i , , , , 
* > . por c U „ t 0 P ^ « . 
c o m ú n . » , . i „ h ^ v., 
o . . p . H o a „ „ „ . „ t t ^ 5 
pa to . Eti . M „ _ 
cub¡ert 
reparto sobro dichos ^ ' 
Septiembre de i s io 
j i c o y 
I N T E R - O C E A N S T E A M S f f l T c O M P A N T 
( ü . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n n o r i 
P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o . * U b a ' Ma 
V a p o r " S A U G E R T 1 E S " , s a l d r á d e 0 P 0 R T 0 , a b r i l ?A * 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o 1 . y P A S A J E S , m a y o 15 ' ^ 
V a p o r " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á d e B A R C E L O N A 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 1 4 y M A L A G A m a v o ^ 0 , f 
A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N J U A N , P . R . ; H A B A N A \ ; r r . 
C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S d e l G O L F O ^ 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a : 
L Y K E S B R O S . I N C . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 8 , 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
A g e n t e G e n e r a l pa ra ¡ L -
A n t o n i o p a l o m o N o ^ 
A n c h a . 1 3 , Segundo P; 
ai» 
C o m p r a n d o p o r c a j a e n s u b o d e g a r e s u l t a m a s e c o n ó m i c o 
Patatas de 1.50 a 6.00. 
F r i jo l e s : 8.00 a 8.25. 
Cebollas: .90 a 2.00. 
Ar roz Fancy Hea(J¿ 7 a 7 tres cuartos. 
Bacalao: 11 a 11 y medio. 
NOTAS SB WAIIII BTREBT 
Veinte Veinte 
I n d u s t r í a l o s fer rocarr i les 









No conociendo el texto completo do l a 
opinión de la In ters ta to Comission, l a 
parte mas precavida de los elementos 
de l a calle, se mostraron inclinados, a 
reservar su ju ic io en cuanto a l a acc ión 
sobre valores en seguridades fe r rocar r i -
leras. L a decis ión fué una sorpresa pa-
ra la comunidad financiera a pesar, do 
que ya h a c í a dlasv se v e n í a rumorando, 
el que s u c e d e r í a algo por el estilo. Sin 
embargo, h a b í a sido aceptado general-
mente, l a r e u n i ó n de los jefes de com-
p a ñ í a s ferrocarr i leras con el presidente, 
que deb ía celebrarse el s á b a d o pasado, 
y el nombramiento de un c o m i t é para 
estudiar l a s i t uac ión de tar ifas , v e n d r í a 
a l levar a efecto, el que se pospusiera 
una acc ión def inj t lva, por lo menos de 
momento, y en m u c h o » lados e x i s t í a l a j bro $16,162,800 do capi ta l do reserva, 
opinión, que Junto con una d i s m i n u c i ó n contra una entrada neta de 52,487,803 
de tarifas, se darla a conocer t a m b i é n o sea un dividendo de J15.93 por acc ión 
una d i sminuc ión en salarlos. ! en el a ñ o anterior . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B 
9. 8 . P E D R O , O. -Dtpocc ión T e l e g r á f i c a s : " lCidpre t taTe ' \ .ApATÍT. *'* 
T E L E F O N O S : l í l ^ — ^ d « ^ 
C O S T A N O R T E ^ ^ " ^ 
Los vapores " L a F E " y " C A R l D A n P A D I L L A " «ain^*» . 
todos los s á b a d o s , al ternativamente, p ^ lo3 do Tarafa M . ,0 , est« Pu**. 
Puerto Padre, Chaparra i Qlbara (Hol&uin) ae i a r a í a . Nuevitas. M S 
Estos buques r e c i b i r á n car|ra a f le té corrido en orttnhino^ A 
rrocarr i les del Nor te de Cuba ° vj» Puerto Tarafa) D a ^ i^Cl6fn ^ ^ 
clones: Morón Edén , Delia, Georglna. Viole ta 
tneralda, Woodin, Donato, J lquI , Jarona, Lombl l lo Sola w ñ i ^ n a o , ¿1 
Ciego de A v l l í . Santo T o m á s , L a Redonda. Cebal lós P h k O£™H' Lu^reüo 
J ú c a r o . L a Quinta. Patr ia . Fa l la y Ja^i ieykl • " SllvC' 
Ambos buques a t r a c a i á n a l m u e l l ó en Puerto Padre 
E l vapor " L A F E " s a l d r á de opté puerto el sábado d ía 27 del ar t ,^ 
los puertos a r r iba indicado». aei actual 
L a carga se recibe hasta ol d í a mencionado en el ' o Ver,,-»* ^ 
TT.I vapor " G I B A R A " s a l d r á de este p u e r t r ¿ o b r e e r día n f i ^ ^ 
G I B A R A ( g o l g u l n ) , V I T A , B A f f e s , Ñ I P E (Mavarf i ^ l i n ! ; 
Dar» 
carga so recioe nasta ei o í a encionado, en el 5n . ^ Í ^ , _ 
E l 
los de LUBAJKA i n o i g u i n ; , V I T A , «ANTES, Ñ I P E (Mavar í " A'^ÍIT""'1"1''^r» 
ton) , SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) BARACOA r n v- r í Pr«' 
B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E CUBA. ^ A ^ J A , GUANTANAMo 
Este buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de la Terminal (V r * 
L a carga se recibe h a s t » é l d ía menclonr' \ eu el 2o. Espigón ¿e Pau!^' 
C O S T A S U R 
Salidas do este puerto los d í a s 5, 15 y 25 de -¡ad?. i^es n-rs iA« ̂  
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, J ú c a r o , Santa Cru / del Sur ¿ r a °,K ? 9lei1' 
ganillo, Niquero. Enpenaaa ae Mora, y Santiago de Cuba ' wu'iyaDal- Maj, 
Aquellos qyo hicieron ostjmaclones i 
preliminares,, f u n d á n d o s e en los datos 
poco seguros quo so anunciaron sobre 
la acc ión quo Iba a efectuar l a c o m í - ! 
s ión, en cuanto a los efectos quo pro-1 
duc i r í a la rebaja do tar i fas sobro las j 
ganancias do las c o m p a ñ í a s do f erroca- ¡ 
r r l les r áenos p r ó s p e r a s del Esto, so en-
contraron confrontados con l a Imposlbl -
IJdad de obtener resultados, a no ser | 
que l á reducc ión ejerciese un efecto fa- ¡ 
vorable estimulando él t r á f i co . 
Esto aumento de t r á f i co puede ser 
logrado a un costo sustanclalmente mas j 
bajo, que el demostrado por cualquiera 
de esto grupo, dudante el a ñ o corr len- | 
te. Por o t ra parte BO a d m i t í a general- ' 
m e n t ó la creencia do quo ©1 grupo m á s 
fuerte pod ía m u y bien soportar l a re-
ducción . propuesta. 
Un informe do l a Uni t ed States Real-
t y and Improvement Co., por el a ñ o 
que t e r m i n ó el 30 de a b r i l do 1922, anun-
cja una entrada neta de $2,704,651 des-
p u é s del pago de Intereses, deprecia- | 
ción y contribuciones federales o sea 
un dividendo do ?16.73 por acc ión so-
L a Ba ldwin Locomotivo Works ha ro-
cibjdo una orden para tres locomotoras 
desde la Argent ina . Las m á q u i n a s han 
de ser del mismo t ipo de las que se 
embarcaron para aquel p a í s en Dic iem-
bre pasado. 
Las entradas financieras de l a New 
York Central Rai l road Co. en 1921, fue-
ron muy superiores a las de los d e m á s 
sistemas que cubren el mismo t e r r i t o -
r io. As í aparece en el r e p ó r t e r anual 
publicado hoy. 
L a entrada neta fué de $54,938,035, o 
sea un aumento de $8,725,242 sobre las 
gananejas del año pasado la entrada 
bru ta fué do $75,097,499 o sea un au-
mento de $13,309,058. 
Las entradas netas resultan de 
$8,560,098, habiendo aumentado duran-
te este a ñ o de $1,250,256 a $9,474.588. 
E l vapor " P U R I S I M A CONCEPCION" s a l d r á de este puerto sobro Á M 
30 del actual, para los puertos ar r iba mencionados. ^ore ei 
L a carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el 2o. Esoi"6n de p» i 
L I N E A D E V U E L f A A B A J O = 
T A P O » " A s r r o i o j r D E I . COI.I,A:DO" 
RIO D E L M E D I O . D I M A S , ARROYOS DE M A N T U A v L A FE 
Recibiendo carga hasta las 3 p. t n . del d ía de ra l ida . 
hambre), 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
T A P O * "CAMPECHE" 
S a l d r á todo» loa s á b a d o s do este puerto directo para Calbarl&j, redMíndd 
carga a flete corr ido para Punta de San Juan y Punta Alegre, djsd* el mlíiü 
toles basta las 9 áu m. del d í a 4o salida. 
E s t á noche se dió a conocer el haber-
se llevado_ a cabo la venta de $35,000,000 
en bonos de la New England Telgphone 
and Telegraph Co., a un sindicato ban-
carlo bajo l a presidencia de J. P. M o r -
P a r a n o m b r e s a c t i v o s , l o s t i r a n t e s 
S h i r l e y P r e s i d e n t 
L a e l a s t i c i d a d d e l o s t i r a n t e s S H I R L E Y P R E S -
I D E N T , s u g r a n flexibilidad, l e a s e g u r a n a V . q u e 
sus r o p a s l e c a e r á n c o n s o l t u r a 
C o n e l l o s d a V . a l a s r o p a s e l n e c e s a r i o s o s t é n , 
p a r a q u e se a d a p t e n c o n e l e g a n c i a a l o s c o n t o r -
nos d e s u c u e r p o . 
Los Tendea los buenos comerciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de 
g a r a n t í a : " S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
O. S. BOSWEEI. 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
Establecida en 1870 21 Dirección telegráfica i PresidenC 
i 
O R K & i 
S . S . 
E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
L I N E A 
d e 
N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
S W E 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o Ü c m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D1BBCTOS A GTTAWTAlf AMO T SANTIAGO DB CTJBA) 
Las vapores "GUANTAMAMO** y " H A B A N A " sa ld r án de e í t e puerto caíi 
14 d í a s (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo Santiago 
fle Cuba. Ha i t í . Santo Domlngro y Puerto Rico. El vapor "GUANTAÑAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de H a i t í y Santo Domingo, y fl vap«r 
" H A B A N A " por la Costa No- t« . Las «sca l a s del vapor "GUANTAXA W , adí-
m á s de las de G u a n t á n a m o v Saniiago de Cuba, son- Aux Cuyes íHaitív San-
to Domingo y San Pedro de Macor ís . (Rept)b11ca Dominicana): San Juan di 
Puerto Rico, Agruadüla, Mayapilez y Ponce. (Puerto Rico) . 
Las del vapor " H A B A N A " : Port-a\i-Prlnce y Gonaive (Ha i t í ) Monte Crte 
ty. Puerto Plata, Sánchez '•ReoOblica Dominicana) . San Juan de Agutdllli, 
Mayagliez y Pcnce (Puerto R i c o ) . 
Dichos buques reciben carca en «1 segundo «r ngón de Paula 
E l vapor " G U A N T A N A M O " sa ldn l de este puerto el viernes día 26 del 
actual a las 4 p. m., directo para oís de G U A N T A N A M O (Caimanera), SAN-
T I A G O DH¡ CUBA. A U X CAYES ( H a i t í ) , SANTO DOMINGO (R. D.), SAN 
PEDRO DE MACORIS (R. D . ) . SAN J U A N . M A Y ¿ G U E . AGUAD1LLA, í PON-
CE (P. R . ) . De Santiago de Cuba saldrá, el viernes día 2 de Junio a las H 
antes meridiano. 
E m p e z a r á a recibir carga desde las 7 a. m. del lunes, hasta las 3 p. B. 
del día de l a salida. 
Q u i r o p r á c t i c o A m e r i c a n o 
O ' R E I L L Y 7 1 , A L T O S , p o r V I L L E G A S 
C O N S U L T A S D B 8 A 1 2 Y D E 2 A B 
T E L E F O N O A - 6 8 7 6 
T r a t a m i e n t o y M a s a j e c i e n t í f i c o d é l a c o l u m n a v e r 
t é b r a l 
C u m p l i m i e n t o e x t r i c t o y c u i í a á o s o d e l a s p r e s c r i p -
c i o n e s d e l o s s e ñ o r e s F a c u l t a t i v o s * 
E l s e ñ o r B o s w e l l , q u e t i e n e s u título d e D o c t o r e n 
Q m r o p r á c l i c a . d e l o s E s t a d o s U n i d o s , l l a m a l a a t e n c i ó n 
h a c i a l o s h e c h o s s i g u i e n t e s : 
(1) Ligeras subluxaclones de la v é r t e b r a en 
este s i t io pueden producir dolores de 
cabeza, enfermedades de la vis ta , sor-
dera, epilepsia, v é r t i g o , Insomnio, tor-
ticolis , p a r á l i s i s fac ia l , ataxia, etc. 
Por los Galgos de la Ward Line . O B I Z A B A y S I B O K B Y 
™ . , y a p o r e s de 14.000 toneladas. P e t r ó l e o como Combustible. 
S A L E N TODOS LOS SABADOS A L A S 10 A, M . 
B I L L E T E S D E I D A ; Y, REGRESO desde $128 por persona. 
Incluyendo Comida y Camarote 
. B O L E T I N E S A PRECIOS REDUC1 DOS T A M B I E N V A L I D O S DESDE 
MAAO 27 A OCTUBRES 28-1922. Por los vapores "MESTICO", "MOHBO CAS-
OXB", "SSPEBAH-ZA", " M O N T E R B E Y " . Que salen todos los Martes 
• D A ^ ^ 1 0 1 0 R E G U L A R A PROGRESO-VERACRUZ - T A M P I C O - N A S S A U , B A H A M A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A : 
U E P A K T A M E I T T O DE y A S A j u g A G E N C I A G E N E B A l 
l a . Clase. Te lé fono A-6154 r\f\ñ^ OA O- I**- nr -n . ^ Paseo de M a r t í 118 Oficios 24-2b. Te l é fonos M-7916 
2a. y 3a. Clase. Teléfonb A-0113 ' W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
1 EGIDO esquina a P A U L A Vice-Presidente y Agente General 
(2) Una l igera s u M u x a c i ó n de l a v é r t e b r a 
en esta parte del espinazo puede causar 
dolores de garganta neuralgia, dolor en 
los hombros y ftrazos, coto, neurastenia, 
o grippe, desvanecimientos, sangre por 
la nariz, desorden en las enc ías , cata-
rro, etc. 
(8) L a flecha marcada no. 3 localiza la par-
te del espinazo donde las subluxaciones 
pueden producir bronquit is , dolor entre 
.os hombros, reumatismo de los brazos 
y hombros, f iebre catarral , calambres 
en las manos, etc. 
(4) Una s u b l u x a c i ó n ver tebral en este lugar 
puede causar nerviosidad, dolor del co-
razón, asma, p u l m o n í a , tuberculosis, res 
p i r ac ión forzada y otras dolencias p u l -
monares, etc. 
(6) D e s ó r d é n e s del e s t ó m a g o , h ígado , creci-
mientos del bazo, p l e u r e s í a y muchas 
otras enfermedades suceden como re-
sultado de subluxaciones en esta parte 
del espinazo, a veces tan ligeras que so-
lamente un Q u i r o p r á c t i c o adiestrado 
puedo descubrirlas 
(6) Aquí puede estar la causa de cá l cu los 
en la vejiga, dispepsia, fiebres, hipo, 
lombrices, etc. 
(7) M a l d« B r l g h t , diabetes, r lñón disloca-
do, enfermedades c u t á n e a s , ampollas, 
erupciones y otros de só rdenes pueden 
acontecer por excesiva p re s ión sobre los 
nervios en este s i t io del espinazo 
(8) Los ajustes q u i r o p r á c t i c o s en este l u -
gar ayudan a corregir tales dolencias, 
comal apendlcltis, per i toni t is , lumbago, 
etc. 
(») ¿ P a r a qué suf r i r do e s t r e ñ i m i e n t o , do-
lores rectales, c i á t i ca , etc Los ajustes 
q u i r o p r á c t i c o s en este lugar del espi-
nazo e l iminan la causa 
(10) E l m á s leve resbalamiento do cuales-
quiera de los huesos innominatum, pro- I 
d u c l r á t a m b i é n la c i á t i ca y otra»s enfer-
ttiedadea do l a pel-vis y. partas infer io-
res. 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A ¥ PASAJEROS 
d e H A M B Ü R G 0 a l a H A B A N A , P R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W 0 R L E A N S 
V a p o r E R N S T H U G O S T 1 N N E S , l l e g a r á a Ia H a b a n a sob re c! 2 6 j í 
m a y o , d e H a m b u r g o . 
V a p o r 0 T T 0 H U G O S T I N N E S , « a l d r á d e H a m b u r g o p a r a la Habani 
s o b r e e l d í a 2 5 d e M a y o 
P a r a F l e t e s v P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C , 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s á e l Golfo 
f e l é f o n o s ; 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . A - 7 4 1 9 , A - 3 1 Í 7 , M 4 4 2 ? . 
C 1 » 2 4 J XÜD. 10 á l e . 
0 D E L D r . P E 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y » ^ 
finanabacoa, c a l l e B a r r e t e . N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : 
, ' ~ 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E ' 
" L A 1 S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o , d e l o t ó y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a « 
J , 
r a m e l o t a e t o r a y o e a i r e » , 5 - — ; / . — . ó a s . 
J o l m s o n , S a n J o . í , y d e m í s í " ? 1 * " " L , ? T M - 4 4 6 6 -
n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o . * - 5 * ™ J J l ^ ~ ~ 
M I S R E F E R E N C I A S S o n m i s c l i e n t e s q u e a u e d a n s a t i s f e c h o s 
N L G E L A T S & C o . ^ 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e » » # 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f f ^ 
R e c i b i m o s d e p ó t ' t e * r a e e t a Sao**0** 
— p a s r a n d * i n t e f c e e » « 1 3 * • I l t t * J " 
r o d a s estas o p e n d o a e s puede* « h e t a a r » t»mb{*1 ^ 
2 1 8 4 * 25 m y 
No h e m o s r c c i b k J o l a . a c o s t u m -
braaa n o t a d e l O b s e r v a t o r i o N a - J 
ACOGIDO A L A F R A N Q U K 
N O T A 
L O S D E L E G A D O S 
. A L E M A N E S 
T e x t o í n t e g r o d e l a n o t a , q u e 
a p a r e c e firmada p o r n u e v e 
n a c i o n e s . - S e r e f i e r e a l 
t r a t a d o r u s o - a l e m á n . 
R e u n i ó n d e l c o s n t i 
A C U E R D O S A D i 
L O S A C T O S . 
E n e l ^ f l H P & e l Senado] 
púb l i ca JaBmk** ayer l a 
la > C o n f f l H j r eucargada 
f o n d o M ^ V q u e costear e l 
S ^ e r a l J o s é M i g u e l 
16 e l ac to e l doctc 
, S u á r e z , Senador pe 
a s i s t i endo los s e ñ o r t 
iaz de V l l l e s a s . Alcalá 
O 
S O L A M E N T 
E L P A P E L • Q U E • 
D A M 0 5 A L * A Ñ O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R 
CORREOS D « L A R A B A N A . 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 CTL 
) O R £ S . N U M E R O 9 6 . 
¡ t i e n e D p e 
c o d I í c I o 
s i g o e e i i p i e 
[ A D E L A m m N A -
) E T E L E G M Í 1 S T Á S 
>ri1 t « « a 1 8 Í 2 t . 
>r d e l D I A R I O D K L A 
C i u d a d , 
lo sef ior . 
kejo D i r e c t i v a expresa a 
expres ivas ¿ g r e d a s Por 
p u e l i c a d o es la e d i c i ó n 
C O N E L J E F E 
m E S T A D O , 
S e m k k r á u n a r á p i d a l a b o l 
k g i s l a t i v a a f i n d e a p r o b a r 
t o s p r s u p u e s t o s p a r a e l 
p r ó x i m o e j e r c i c i o 
A y e r tairde se, e f e c t u ó la a o u » c l a l 
( ü n s o l o s u s c r i p t o r r e c i b e a l a ñ o 2 5 0 l i b r a s d e p a p e l ! 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s d e l e c t o r a y g r a b a d o a l a f i o l 
L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s d e c o s t u m -
b r e , r e g a l a u n s e m a n a r i o d e r o t o g r a v u r e y u n s u p l e m e n -
t o p a r a l o s n i ñ o s , e n c u a t r o c o l o r e s . 
L o s j u e v e s d a m o s o t r o s u p l e m e n t o e n r o t o g r a v u r e 
a d e m á s d e l o s d o s n ú m e r o s c o r r i e n t e s . 
E s t e p e r i ó d i c o r e c i b e m á s d e d i e z m i l l o n e s d e p a l a b r a s 
a l a ñ o , d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o c u e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a y 
$ 1 9 . 0 0 e n e l i n t e r i o r . 
n i B J B I B mmm 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A f l O 
R E U N I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E 
B A N Q U E R O S 
P A R I S M a y o 24. 
A l a r e u n i ó n de banqueros convo-
D E L A H U E R T A N O T I C I A S D E 
Y S A L I N A S S A L E N 
P A R A N E W Y O R K 
M E J I C O , M a y o 24. 
L A R E V O L U C I O N 
E N U C H I N A 
E l i G E N E R A L WTT P E I F U Q U I B -
D e s p u é s de haber r e t r a sado v a - ! R E L A U N I F I C A C I O N E N C H I N A . 
p a r a 1 cada hoy y e n la c u a l t o m ó p a r t e J . | r i a s veces su v ia je , , h o y s a l i ó ^ ( 
P M o r g a n como r e p r e s e n t a n t de I N e w Y o r k en u n t r e n especial e l Se- p E K ; I N M a y 0 24. 
N o r t e A m é r i c a , se p r e s e n t a r o n 4 so-i c r o t a r i o de Hac i enda , A d o l f o de l a E Gene ra l W u P e i F u , se ha he -
luc iones pa ra e l p r o b l e m a de u n em- i H u e r t a , _ j u n t o con u n n u m e r o s o ' d i r e c c i ó n a l t i v a de 
p r é s t i t o i n t e r n a c i o n a l que v in iese a a c o m p a ñ a m i e n t o . i w « « ^ t n s nacionales desde su 
so luc ionar e l c o n f l i c t o e c o n ó m i c o de De l a H u e r t a se e n c o n t r a b a de ^ " i ' 0 * ^ 
E u r o p a , especia lmente eu cuan to a | c é l e n t e h u m o r , pero no quiso h a c e r , c u a r t e l f t a ^ e c ^ ° a ° 
A l e m a n i a . E l e s p í r i t u que r e i n ó d u - declaraciones sobre sus planes . L e ó n c a p i t a l de l a p r o v i n c i a de C h l - L l . 
• dec la ro que estamos c o n f o r m e con 
' lo so l i c i t ado po r el c o m p a ñ e r o Cruz , 
¡ p o r lo c u a l no ncs hac emos respon-
i sables de l a c o m p r o b a c i ó n d e i quo -
r u m ped ida p o r el r ep re sen t t an t e Sr. 
Pa rdo S u á r e z . 
P A R D O S U A R E Z : Y o no o b r o po r 
cuen ta de l a L i g a , s ino p o r cuen ta 
p r o p i a y en m i c a l i d a d de represen-
t a n t © hago va le r m i s derechos. 
R E Y : E s t i m o m u y o p o r t u n a esa 
a c l a r a c i ó n po r cuan to que a l a r e p r e -
s e n t a c i ó n l i g u i s t a en esta C á m a r a 
le conviene hacer cons tar que conde-
na l a i n m o r a l i d a d g u b e r n a t i v a y as-
p i r a a r e i n v l n d i c a r s e an te e l Pais , 
puesto que e l P a í s , hace responsable 
a la L i g a de t a n t a m i s e r i a y t a n t o 
d o l o r . Sepa e l P a í s que j a L i g a e s t á 
d ispuesta a r e c t i f i c a r su c o n d u c t a , 
r a n t e l a r e u n i ó n parece i n d i c a r que I Sal inas, p res iden te de l c o m i t é e jecu- H a r ehusado e l ins ta la r se en P e k í n , de f in i endo BU a c t i t u d y rechazando 
ia m a v n r í a ou ina ' cinc puede l l eva r - ! t i v o de los f e r r o c a r r i l e s nac iona les dando como r a z ó n que no desea aso- ¡ d e p lano las c o r r u p t e l a s a d m i n i s t r á -
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
H O J A S D E C A T E C I S M O 
L a R e l i g i ó n c r i s t i a n a os e n s e ñ a t a l H a y , pUes dph ^ 
y t a l d o c t r i n a , os i m p o n e t a l y t a l de- m i s m o que eí rin • 09 0ir ivr-
ber . Pues b i e n , y o v o y a r e f o r m a r t o - ! Q u i e n deje áe •?So- 54 « 
do esto. E n l u g a r de creer como has- t a a lo que Nuest sil1 ^o t iv 
t a a h o r a , cree lo que os e n s e ñ o : yo I g l e s i a dispone Saata Man'íal 
os dispenso de t a l y t a l deber , cuyo E n i^o *• ,* 
nspone. 
E n los templos 
se a efecto a lgo p r a c t i c o . H a s t a l l e -
g ó a decirse que no s e r í a d i f í c i l e l 
que se a n u n c i a r a d e n t r o d * poco 
t i empo u n a r r e g l o d e l i n i t i v n . 
Las soluciones f u e r o n presentadas 
de M é j i c o los p r i n c i p a l e s pe t ro l e ros ciarse a l gob ie rno bajo 1» j e f a t u r a 
De l a H u e r t a en Q u e r e t a r o , acompa-
ñ á n d o l e hasta N e w Y o r k . 
del p res iden te H s u - S h i h - C h a n g . A l 
c o n t r a r i o , qu ie re es tar a l e j ado tan-
De l a H u e r t a se e n c o n t r a r á en to de l gob ie rno ^ C a n t ó n como de l 
N e w Y o r k con los acreedores de l a de p e k í con e l í i n de l l e g a r a Co. 
respec t ivamente po r M r . M o r g a n , que n a c i ó n m e j i c a n a y a l m i s m o t i e m p o s e n t i m i e n t o de l p a í s , sobre 
o f r e c i ó lo que él l l a m ó un p . an a j a e - h ^ e i u e *°c* ^ J ^ ^ debe ser 
r e u n i d o n u e v a m e n t e pa ra e l eg i r u n 
p res iden te que f u e r a acp ta -
S e S Í S o ' d ^ S r c i e n ^ ' T e ^ ^ a n c i r y i d o s vTsitaV que h i c i e r o n a l a c i u d a d b l t a n t o a l N o r t e como a l Sur e i l -
P res iden te de l Banco de l a U n i ó n Pa- do M é j i c o loe p r i n c i p a l e s p e t r o l e r o s m i n a n d o a s í a u t o m á t i c a m e n t e a H s u -
r is iensa, y e l doc to r G. V i s s e r i n g , | do los Es tados J J n i d o s . S h i h - C h a n g y a Sun-Yat-Sen-
Pres iden te de l Banco de los P a í s e s . ' 
r i cano S i r R o b e r t , K i n d o i s l e y , u n o d i fe renc ias que ex i s t en con los i n t e -
de los ' gobernadores de l Banco de I n - ¡ reses pe t ro le ros n o r t e a m e r i c a n o s , y r e u m a 
g l a t e r r a , Char les Sergcn t , ex-Subse- que no f u e r o n resue l tos d u r a n t e las nuevo 
Bajos . N o se conoce en que ct ns is ten 
estos planes , pero e l c o m i t é d e j ó a b r í 
ga r u n a Idea o p t i m i s t a , al c a l i f i -
car los de " so luc iones ' ' . 
F u e r o n presentados como contes-
t a c i ó n a la p r e g u n t a dei P res iden te 
M . de la C r o i x ex-jefe del gob i e rno 
belga, sobre la o p i n i ó n , da que era 
l o que los banqueros c r e í a n , que se-
r í a f ac t ib l e . 
E l C o m i t é t a m b i é n d e c i d i ó , ded icar 
l a semana e n t r a n t e , e n u n es tudio 
de t a l l ado de cua l es l a ve rdade ra 
s i t u a c i ó n de V e n í a n l a . 
A l tener e l c o m i t é en sa ¿ o d e r lag 
c u a t r o soluciones a n t e ó menc iona -
das se p i d i ó expl icaciones a l delegado 
a l e m á n , H e r r B e r g m a n n , el c u a l t r a -
z ó las negociaciones que se e s t á n l l e -
vando a 'cabo con l a c c i a i s i o n de re-
paraciones , e l estado en cine se en-
cuen t r a el p resupues to a i e / n á n , y los 
cambios , que hay que hacer en e l m i s 
m o . 
O L A D E C A L O R 
U N A O L A D E C A L O R I N V A D E 
P A R I S . 
P A R I S , M a y o 24. 
P a r í s t u v o hoy e l d í a de mayo 
m á s ca lu roso que se h a r e g i s t r a d o 
en 116 a ñ o s , l l egando a m a r c a r e l 
t e r m ó m e t r o 94 1-10 grados f a r e n -
h e i t en l a s o m b r a a las 5 :45 de l a 
t a rde . E s t a c i u d a d es u n a de las 
t an tas capi ta les europeas) que h a n 
e x p e r i m e n t a d o u n a o la de ca lo r s i -
m i l a r , que v i n o a ex tenderse p o r l a 
E u r o p a Occ iden ta l hace unos 5 d í a s . 
P a r a m a ñ a n a se p r e d i c e q u i z á s a u n 
m á s in tenso . 
U N A O L A D E C A L O R I N U S I T A D A , 
G I N E B R A , Mayo 24 . 
U n a o la de ca lo r que se h a p re -
sentado en l a r e g i ó n de los A l p e s 
ha ven ido a r o m p e r e l r e c o r d de 
90 a ñ o s p a r a el mes de M a y o , ha -
biendo m a r c a d o e l t e r m ó m e t r o 90 
P o i e l acc idente a que nos r e f e r í -
m o n t a ñ a s y e l h i e lo de los g lac le rs 
grados F a r e n h e i t . L a n i eve en las 
se d e r r i t e n r á p i d a m e n t e y los r í o s 
R h i n y R ó d a n o e s t á n a u m e n t a n d o 
cons ide rab lemen te su c a u d a l . 
A l p r o p i o t i e m p o , Sal inas , se r e u n i - : D i j 0 e i genera l W u que C h i n a no 
r á con los poseedores de t í t u l o s f e r r o - p o d í a c o n t i n u a r i n d e f i n i d a m e n t e d l -
v i a r i o s , pa ra p r o c u r a r l l e g a r a u n v I d i d a en t r e dog gobie rnos , 
acuerdo , pa ra ver como se puede L o s hechos qUe v i e n e n o c u r r i e n d o 
so luc iona r en f o r m a conven ien te , e l p p w , , v nn-ntAn a i narpeer 
oue las l í n e a s f e r r o v i a r i a s pasen de en F ? M n * en C a n t ó n , a l parecer 
manos del gob ie rno o t r a vez a las son favorab les hac ia los planes de 
manos de sus ve rdade ros d u e ñ o s . u n i f i c a c i ó n que sostiene W u - P e í - F u . 
E n a lgunas c a m a r i l l a s p o l í t i c a s se L o s c ó n s u l e s de C a n t ó n i n f o r m a n , 
cree que esta serie de conferenc ias , que Sun-Yat -Sen e s t á d i v i d i e n d o hoy 
en caso de da r buen r e s u l t a d o t r a e - d í a su p o p u l a r i d a d con e l Gene ra l 
r í a n consigo e l r e c o n o c i m i e n t o del go- t C h e n f C h i u n - M i n , erg-gobernador de 
M e r n o m e j i c a n o po r p a r t e de los Es - ^ p r o v i n c i a de W a n g t u n g , y a l c u a l 
tados U n i d o s . Sun-Yat -Sen h a b í a d e s t i t u i d o . Diez 
X A S F U E R Z A ^ I T E B E L M S C O N - ^ ^ T l T J V Z ^ J í 
l 1 ? ^ r ^ f ™ 0 T E R R E N O d o ^ l U l " c a f , a C c f u d ° d h S ^ ~ t 
L a e t ú e " a s 0 r e b e i a e « en e l E s t a d o ' " M 6 " a l Gene ra l C i e n e n su pnes-
de Tabasco s e r á n somet idas d e n t r o to* ^ 
de unos 8 d í a s , y e l E s t a d o q u e d a r á S e g ú n l o s c ó n a u i e s , Chen-ChiungH 
del todo pac i f i cado . E s t a i n f o r m a c i ó n M l n ha aprobado p ú b l i c a m e n t e los 
f u é env iada a l D e p a r t a m e n t o de planes de W u - P e í F u . 
G u e r r a por e l Secre ta r io de l a Gue-
r r a , Genera l Se r rano q u i e n se en -
c u e n t r a en V i l l a h e r m o s a d i r i g i e n d o 
l a c a m p a ñ a . 
E l v a p o r " D o l o r e s " , que v e n í a n 
usando los rebeldes p a r a t r a n s p o r -
t a r hombree y m u n i c i o n e s , f u é cap-
t u r a d o ayer p o r las fuerzas f ede ra -
lea, l l egando h o y a F r o n t e r a . 
L o s c u a t r o d i s t r i t o s de Tabasco 
que h a n v e n i d o p resen tando mayore s 
d i f i c u l t a d e s a l g o b i e r n o y a se e n -
c u e n t r a n dominados p o r las fuerzas 
federales , y las t ropas de car ies Gree 
T e x t o d e l d e c r e t o 
r u s o s o b r e l a 
P r o p i e d a d 
M O S C O W , M a y o 23 . 
U l t e r i o r e s porc iones t e x t u a l e s de 
las c l á u s u l a s p r i n c i p a l e s d e l d e c r » -
ne7 se h a n ^ á s p e r s a d o e ñ las reg iones t0 l ^ e reconoce los derechos a l a 
m o n t a ñ o s a s . 
A S A M B L E A 
D E B A N Q U E R O S 
E N P A R I S 
Prop iedad p r i v a d a , d e n t r o de c l e r 
i tos l í m l t e s ) y que f u é ap robado aye r 
! por l a j u n t a e j e c u t i v a dei sovie t , f u e -
I r o n dados hoy a l a p u b l i c i d a d . B l 
i d o c u m e n t o l l e v a como t í t u l o ; e l de< 
j " U n decre to r e l a t i v o a l derecho de 
l i a p r o p i e d a d p r i v a d a , r econoc ido p o r 
l a r e p ú b l i c a del sovie t , y de f end ido 
| por todos loe t r i b u n a l e s de l a m í s -
i m a " . 
Como I n t r o d u c c i ó n , e l decre to d i -
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
M A S B O M B A S E N B E L F A S T 
B . E L F A S T , M a y o 24 . 
M i e n t r a s grandes g r u p o s de t r a -
bajadoreo de los a s t i l l e ro s regresaban 
a sus casas d e s p u é s de t e r m i n a d a s 
sus faenas esta noche , ee a r r o j a r o n 
bombas c o n t r a los t r a n v í a s en que 
i b a n , seguido esto de u n n u t r i d o t i -
ro teo . 
i í e s u l t a r o n bar ias bajas . 
U N C I U D A D A N O A M E R I C A N O D E -
T E N I D O C O N L O S S I M F L I N E R S 
E N U L S T i S R . 
B E L F A S T M a y o 24 . 
F r a n k O. K e l l s , c i u d a d a n o a m e r i -
cano, e l c u a l estuvo en F r a n c i a coa 
el e je rc i to amer i cano d u r a n t e l a gue-
r r a es uno de los que f u e r o n de-
tenidos p o r l a p o l i c í a de U l s t e r . 
P a r í s , 24 . 
Banqueros p r o m i n e n t e s de muchas iCe:.,_ . . . i, ^ . 
naciones, j u n t o con J . P . M o r g a n ' Con ob je to de establecer con c le r -
como represen tan te a m e r i c a n o se ha - ta f i j e za , las e*actaa re lac iones m u -
l l a b a n hoy r e u n i d o s en P a r í s p a r a tuas de las I n s t i t uc iones d e l Es t ado 
d i s c u t i r los med ios f i nanc i e ros p o r , con ent idades p ú b l i c a s , y personas 
los cuales se pueda l l e g a r a l a s o l u - p a r t i c u l a r e s , que t o m a n p a r t e en el 
c i ó n de l a s i t u a c i ó n europea , cons i - , desa r ro l lo de las fuerzas I n d u s t r i a -
d e r á n d o s e que u n e m p r é s t i t o a A l e - ; * 6 3 de l a s í como con e l f i n de 
. „ „ , „„ « « « ^ . a - o a J I hacer pos ib le que r e c i b a n todas las m a m a es u n a de las p r i m e r a s m e d i - i _ f l r a t l t f a - 1PUipc, m i ñ de e i inq se de-das que se I m p o n e n . i Sarant ias legales que ue e l los se ae-
L a s discusiones que se h a n l l e v a - ; r l v a * ^ ^ue *?n necesarias a p o n e r 
do a cabo e x t r a o f i c i a i m e n t e , en t r e «n v i g o r los derechos de p r o p i e d a d 
los f inanc ie ros como paso p r e i i m l - . d « ^ s c iudadanos de l a r e p ú b l i c a 
n a r de l a asamblea i n d i c a b a n que e l l y de los ex t r an j e ros . L a c o m i s i ó n e je-
e m p r é s t i t o a A l e m a n i a t i ene que ser c u t i v a resue lve p e r m i t i r a t odos sus que acababa de e x p e r i m e n t a r e l p r o -
de u n a m a g n i t u d cons iderab le p a r a empleados que no h a y a n s ido p r i v a - yec to de l s e ñ o r Crus , p o r c u a n t o se 
que se pueda l l ega r a u n a v e r d a d e r a ^ Ae SU8 p r i v i l e g i o s Por las leyes 
s o l u c i ó n , y aseguran d ichos f i n a n c i e - l e n t e s e l ^ r e c h o de o r g a n i z a r , en 
ros qpe n o s u r g i r á u n a n u e v a c r i s i s I ^ t e r r i t o r i o de l a F e d e r a c i ó n sovie t , 
í>n m,ns r n a ^ t o q mflsea ¡ e m p r e s a s comerc ia les e I n d u s t r i a l e s . 
L a s c i f ras que se m'enclonan f i n o - | ? dedicarse a profesionee y negocios Que ve l aban p o r sus -ntereaes y q u l e -
t ú a n en t re 50? y 2.000 m i l l o n e s s i en- { ^ ^ l ^ J ™ 2 ^ * * ? d l C ? J L l l " ^ ' ¿ ^ ^ ^ *r*<a*„ lQ r*. 
t ivaa . Me d i r i j o a los bancos l i b e r a 
les pa ra s ign i f i ca r l e s que es tamos a 
su lado a l ob je to de e m p r e n d e r t oda 
o b r a de r e g e n e r a c i ó n y m o r a l i d a d 
que se I n t e n t e . 
R E C I O : - — A c e p t o l a nob le coope-
r a c i ó n de l a L i g a y en t a l v i r t u d s é -
pase que los l ibe ra les estamos i d e n -
t i f i cados a con la m a y o r í a en l a 
he rmosa l a b o r de sanear l a a d m i n i s -
t r a c i ó n y e l gob ie rno . 
A l pasarse l i s t a responden se tenta 
representantes y c o n t i n u a l a s e s i ó n . 
H a y una a b r u m a d o r a m a y o r í a que 
v o t a p o r l a a l t e r a c i ó n de l a o r d e n de l 
d í a . 
E x p l i c a n su v o t o en c o n t r a e l se-
ñ o r Pa rdo S u á r e z que m a n i f i e s t a : 
— V o t o que no, p o r q u e sobre l a 
mesa h a y muchas leyes de m a y o r 
i m p o r t a n c i a que eso de l a s u p r e s i ó n 
de l a l o t e r í a . 
F R E Y R E : — H e v o t a d o que s i p o r 
d i s c i p l i n a , pero en l a s e g u r i d a d de 
que l a C á m a r a no va a v o t a r l a su-
p r e s i ó n de l a L o t e r í a . E n ese p u n t o 
soy m u y pes imis t a . 
R A U L D E C A R D E N A S : — V o t a 
que si p o r q u e qu ie re r e t i r a r s e a su 
h o g a r con l a conciencia de l deber 
c u m p l i d o . 
R E Y : — V o t o que si p o r q u e es u n 
caso concre to y u r g e n t e de r e l n v i n -
d i c a c i ó n de lo L i g a N a c i o n a l a n t e e l 
Pa is . 
L U C I L O D E L A P E Ñ A : — V o t o 
que si p o r q u e es una ley m o r a l l a 
s u p r e s i ó n de l a L o t e r í a , pe ro cons i -
dero p in to resca l a p r o p o s i c i ó n y no 
tengo m u c h a f é e n que c r i s t a l i c e . 
B l s e ñ o r A r a g o n é s q u i e r e que se 
compruebe n u e v a m e n t e e l q u o r u m pa 
r a l a a l t e r a c i ó n de l a o r d e n d e l d i a . 
Se pasa l i s t a o t r a vez y a h o r a solo 
r e sponden a e l l a 67 represen tan tes . 
V o t a n que si 46 y que no 2 1 . 
Y como p a r a a l t e r a r l a o r d e n d e l 
d í a ge neces i tan las dos te rceras par -
tes de la t o t a l i d a d de los C o n g r e -
sistas, el p royec to queda sobre l a 
mesa. 
E l s e ñ o r Espinosa que es l i b e r a l 
dice que todo cuan to se i n t e n t e en 
e l sen t ido de s u p r i m i r l a l o t e r í a es 
vano , po rque los senadores, p o r con-
veniencias especiales se o p o n d r í a n a 
e l l o . 
F E R R A R A : — Cuando se presen te 
e l p royec to de ley que c reaba l a l o -
t e r í a y o v o t é en con t r a , a pesar de 
que e l pueb lo , a cos tumbrado a e l l a 
en e l r é g i m e n c o l o n i a l , l a p e d í a con 
ansia. L a o b r a f u é c i e r t a m e n t e de l 
P a r t i d o L i b e r a l , pero e l P a r t i d o L i -
b e r a l no supuso nunca que la r e n t a 
de l o t e r í a i ba a conver t i r se en u n a 
l a c r a soc ia l . Hace ya cinco a ñ o s que 
se p r e t e n d i ó s u p r i m i r l a , y a pesar 
de m i s esfuerzos no lo l o g r a m o s . O j a -
l á esta vez tengamos m á s suer te . 
E l r epresen tan te l i b e r a l y e m i n e n -
te t r i b u n o anal iza l a s i t u a c i ó n p r e - ¡ 
s e n t é con respecto a l a l o t e r í a , de 
l a que dice que no nay cosa m á s v i l 
n i m á s h o r r e n d a . A g r e g a que no debe 
i n t e r p r e t a r s e como una d e r r o t a l o 
v e í a la a s p i r a c i ó n gene ra l de l a C á 
m a r á a l a b o r a r p o r l a P a t r i a , a des-
pecho de los oposi tores . De ese m o d o 
s a b r í a e l pueblo quienes e r a n los 
do a l parecer esta ú l t i m a c a n t i d a d l d e T a c i ó n ' si^\e y cuando obse rven 
la mas f avo rec ida todos los decretos que r e g u l a n las 
Semejan te e m p r é s t i t o , s i n e m b a r -
go, d e p e n d e r í a , s e g ú n se t i ene e n t n -
d i d o d u n a r e v i s i ó n dec i s iva en sen-
t i d o descendente de los pagos en 
e fec t ivo p o r concepto de r e p a r a c i o -
nes q u e . s e ex igen a A l e m a n i a . 
ac t iv idades I n d u s t r i a j e s y comerc ia les 
en l a r e p ú b l i c a , y e j e rc i endo l a de-
b ida s a l v a g u a r d i a sobre los I n a l i e n a -
bles derechos del p r o l e t a r i a d o . 
C O N F E F E N C I A E N T R E R E P R E -
S E N T A N T E S D E L G O B I E R N O P R O -
V I S I O N A L I R L A N D E S Y F U N C I O -
N A R I O S I N G L E S E S . 
L O N D R E S M a y o 24 . 
V a r i o s represen tan tes del gob ie r -
no P r o v i s i o n a l i r l a n d é s d e j a r á n a es-
t a d u d a d e l jueves p a r a c l eb ra r u n a 
confe renc ia con los m i e m b r o s de l 
gob i e rno i n g l é s , sobre e l pac to acor-
dado el s á b a d o pasado, e n t r e los dos 
facciones p o l í t i c a s i r l andesas . 
Es ta n o t i c i a f u é dada en l a C á -
m a r a de los Comunes h o y po r A n s -
i e n C h a m b e r l a i n . 
C O N T I N U A N L O S D E S O R D E N E S 
E N B E L F A S T . 
B E L F A S T , Mayo 24 . 
D i e z V i c t i m a s f u e r o n l l evadas hoy 
a l h o s p i t a l , una de el las en g r ave 
estado. L o s her idos e r a n t oe t ao in sh r 
estado. Las he r idas e r a n todas p r o -
duc idas p o r cascos de bombas o 
Por balas de f u s i l y r e v o l v e r . 
U n s e p u l t u r e r o , f u é a tacado p o r 
u n n ú c l e o de hombres , a l d i r i g i r s e 
desde e l cemen te r io a su casa, m u -
r i endo de ios balazos r ec ib idos . 
M i e n t r a s l a p o l i c í a v o l v í a de hacer 
e j e rc ic io e n B a l y m e n a , f u é v í c t i m a 
de una emboscada cerca de P a t m o r e . 
H u b o u n a t r e m e n d a l u c h a , s iendo 
m u e r t o s dos de loa atacantes , 
to. 
C A T A S T R O F E E N 
M I L W A U K E E 
M i l w a u k e e , 24 . 
T re s bomberos de l a c i u d a d y dos 
t r aba jadores d e l t ú n e l h a n perec ido 
a consecuencia de l a a s f i x i a p r o d u c i -
da po r el gas y de l a c o n m o c i ó n e l é c -
t r i c a , en e l f o n d o de u n pozo de 52 
pies de u n a l c a n t a r i l l a d o "esta m a ñ a -
na , y cerca de 20 b o m b e r o s f u e r o n 
poptrados po r e l h u m o . 
L o s bomberos es taban t r a t a n d o de 
c a l v a r o ex t r ae r los c a d á v e r e s de dos 
t r aba j ado re s de l t ú n e l . 
L o s m u e r t o s son : 
M a t h l s W a m b a c h de 24 a ñ o s , de l 
d e p a r t a m e n t o de bomberos . 
A n t ó n K r a f c h e c k , de 37, del m i s -
m o d e p a r t a m e n t o . ' 
P a u l J. W i n s a u e r , de 84, m i e m b r o 
del cuerpo de s a lvamen to de l D e -
p a r t a m e n t o de B o m b e r o s . 
J o h n Schleck, t r a b a j a d o r de l t ú -
n e l 
SE R E M I T I R A N A F I N E S D E 
J U L I O L A S T R O P A S A L I A D A S 
D E L A A L T A S I L E S I A 
PARIS, mayo i i . 
Segtfn un nforme <J« l a comis ión a l ia-
da por el d i s t r i to d« la A l t a Silesia, 
que fué hoy objeto de estudio por par te 
del Consajo de Embaj j idore» , l a ocupa-
ción m i l i t a r da dicha reg lón por fuer-
zas aliadas, cesará, hacia fines de j u -
lio. 
En l a A l t a Silesia aun ¿c encuentran 
actualmente 14,000 nombres de t ropa 
aliada. De este ndmeio 11,000 son f f a n -
cesea, 1.500 ingleses y «1 resto I t a l i a -
nos. 
F u é c o n d e n a d o e l . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
nadores a l ob je to de que se p e r s i -
g u i e r a n los g a r i t o s ; s i n que se o b t u -
v i e r a r e su l t ado a l g u n o . P o r eso y o 
p r e g u n t o : ¿ E s cu lpab le de esa o la 
de c o r r u p c i ó n que Invade l a R e p ú -
H a y o t r o o b r e r o de l t ú n e l que n o ! b l , c a l a L e y de l T u r i s m o ? N o . L a c u l 
h a s ido Iden t i f i c ado . 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
C A P I T A N D E L " E G I P T " 
BRISST, mayo 24. 
E l c a p i t á n Collyer, del vapor Ing lés 
" E g y p t " que se h u n d i ó el s ábado pasa-
do, a causa de una col i s ión con el va-
N O T I C I A S S O B R E E L 
C O N A T O D E R E V O L U C I O N 
E N N I C A R A G U A 
WASHINGTON", mayo 24. 
E l Min i s t ro Raymer, en Managua, I n -
f o r m ó hoy al Departamento de Esta-
do, que p r e v a l e c í a el orden en l a ca-
p i t a l de Nicaragua y que el gobierno 
estaba llevando a cabo el convenio, ba-
jo el cual el movimiento revolucionarlo I a l uso de la P » 1 3 ^ 1 ^ Y d e s p u é s 
pa l a t i ene u n Secre ta r lo . L a t i ene 
u n f u n c i o n a r i o que v i s te u n i f o r m e . 
L a t i ene e l Juez d e l d i s t r i t o . L a t i e -
ne e l Juez de la l o c a l i d a d . L a t i ene 
el A l c a l d e . S i , s u p i é r a m o s l a l ey 
del T u r i s m o , pero vamos a s u p r i m i r 
t a m b i é n e l precepto r e g l a m « n t a r I o 
y se pase a t r a t a r i n m e d i a t a m e n t e 
este asunto . 
A p l a u s o s es t ruendosos a c o g i e r o n 
las pa labras del r ep resen tan te Con-
servador . 
E l s e ñ o r R a ú l de C á r d e n a s v u e l v e 
de 
fué parado el ú l t i m o sábado . E l des-1 a tacar COn ru(ieza a los gobernan tes 
pacho del M i n i s t r o Iba fechado aye r , ! y de 90ndenar en P ^ a b r a s acres sus 
y se dec ía en el mismo, que h a b í a ha - ' 
bido nueve bajas, Incluyendo dos muer 
a lzando l a 
tos, como resulatdo de l a captura del 
fuerte " L a Loma", el domingo pasado. 
Aftade que los rebeldes eran unos 500 
p r o c e d i m i e n t o s exc lama 
v ó z : 
— E s u n do lo r confesar lo , pero no 
queda o t r o r emed io . N u e s t r o Gobie r -
no no e s t á a l a a l t u r a que debiera , 
sino en u n plano m u y i n f e r i o r a las 
en vez del estimado menor que h a b í a consideraciones p ú b l i c a s , v^ue los r e -
t rasmit ido anteriormente. p resentantes a q u í presentÍS s i n pas io-
De acuerdo con el convenio f i rmado nes de b a n d e r í a , p iensen eD e l decoro 
el domingo, las personas civiles que I n a c i o n a l y un idos vo ten -yo e l p r l m e -
par t ic iparon en el movimiento rebelde, I r o - po r la s u p r e s i ó n de l a nefas ta l o -
slendo detenidas, ue rán puestas n u e v a - ¡ t e r í a que solo s i rve p a r a c o r r o m p e r 
H e pe rmanec ido aliej do de l a C á 
m a r á — d i j o — d u r a n t e a l g ú n t i e m p o , 
po rque no m e s e n t í a h o n r a d o con 
per tenecer a e l la , pero v u e l v o a q u í 
po rque vo con gus to que se va a e m -
p r e n d e r u n a obra de r e g e n e r a c i ó n y 
de m o r a l i d a d " . Y a l c o n c l u i r so ex.r 
p r e s ó a s í : "Represen tan tes , C i u d a -
dadanos : Es necesario con tene r l a 
o l a de cieno que nos envue lve y que 
v i ene d e a r r i b a hac ia a b a j o " A n t e 
las concupiscencias y an te las mi se -
r i a s que nos c o r r o e n , yo no m e ex-
p l i c o como el pueblo , v e j a d o I n j u -
r i a d o , v i l i p e n d i a d o y escarnecido p o r 
sus gobernantes no b a r r e de u n a vez 
con el Poder E j e c u t i v o y con e l P o -
der L e g i s l a t i v o , h a r t o de s o p o r t a r I n -
f a m i a s " . 
B l p l d t o P é r e z h a b l a entonces y en-
t r e o t rag cosas d .̂ce que esos e s c á n -
dalos no deben l l evarse a l a C á m a -
r a sino a l T r i b u n a l S u p r e m a . 
F E R R A R A . — H e acud ido a l T r i -
b u n a l S u p r e m o y m e c e r r a r o n las 
pue r t a s . 
E L P I D I O P E R E Z : — Debemos res-
pe ta r a l Gob ie rno . 
F E R R A R A . — Eso e q u i v a l e a dec i r 
que el f r a u d e es una I n s t i t u c i ó n a l a 
que debemos respe tar . 
V a a da r las cin^o y e l sefior H e -
r r e r a p ide que ee p r o r r o g u e l a se-
s i ó n . 
F E R R A R A . — Que se p r o r r o g u e 
has ta v o t a r l a ley. 
Pero e l sefior A r a g o n é s q u i e r e a 
t o d o t rance m a t a r la s e s i ó n y p ide 
pase de Mata. 
E n esto d a n las c inco y se suspen-
de l a s e s i ó n . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
R O D R I G O D I A Z 
H o y embarca en e l v a p o r " L a 
B o u r d o n n a í s " , r u m b o a E u r o p a , e l 
d i s t i n g u i d o comerc i an t e de esta pia-r 
za, Sr. R o d r i g o D í a z , el que c u e n t a 
con grandes s i m p a t í a s e n t r e e l co-
m e r c i o de l a n i f m a . 
QUÍ» l l eve fe l i z t r a v e s í a el e s t i m a -
do v i a j e r o , y encuen t re t oda clase 
de sat isfacciones en el solar n a t i -
vo, son nues t ros deseos. 
por f r a n c é s "Se ine" declara hoy, en mente en l ibertad, y los soldados q u é las conciencias . 
• na nota presentada a l cónsu l b r i t án i co , 
punto de vis ta , que viene a contrade-
cir lo manifestado pov el c a p i t á n del 
"Seine". quien dijo que el 'Egypt" nave-
traba a toda marcha cuando ocu r r ió el 
desastre. E l c a p i t á n Collyer asegura 
que el "Egyp t " hab ía parado su inarcha 
a l ocur r i r e l tremendo choque 
M R A N D M R 8 . W E E D O I Í 
A c o m p a ñ a d o de su be l l a y e l egan -
te esposa, F r i e d a Weebe r , d i s t i n g u i -
da s e ñ o r i t a de C a i b a r i é n , con q u i e n 
c o n t r a j o m a t r i m o n i o e l mes pasado, 
hoV embarca p a r a N e w Y o r k , nues -
t r o a m i g o H e r m á n A . W e e d o n , v a -
l i e n t e d o m a d o r de l C i r c o Santos y 
A r t i g a s . 
V a n loa esposos W e e d o n a N o r t e 
A m é r i c a en v ia je de placer , y de ne-
gocios a l m i s m o t i e m p o / p a r a a d q u i -
r i r las f ie ras que se e x h i b i r á n e n e l 
fueron arrestados, no p o d r á n ser sen-i P A R D O S U A R E Z : — Y o p i d o que 
tenciados a m á s de t re in ta d í a s de arres-1 l a a l t e r a c i ó n de l p recepto r e g l a m e n -
' ' I t a r i o se vote n o m l n a l m e n t e . 
. C O N C I E R T O R A D I O . 1 H a y una t r e m o l i n a en e l h e m o c i -
W A S H I N G T O N Mayo 24. i c i o . E l p i d i o P é r e z exige de P a r d o 
L a B a n d a de l a M a r i n a , conocida1 S u á r e z que r e t i r e l a p e t i c i ó n . L o s 
p o r la " B a n d a del P r e s i d e n t e " d a r á conservadores censuran la a c t i t u d nuevo P a r q u e Z o o l ó g i c o y d u r a n t e 
u n concier to r a d í o " . i del c o m p a ñ e r o que, en su o p i n i ó n d e - ¡ I a t e w p o r a d a q. este a ñ o i g u a l q . en 
informe del c a p i t á n sobre l a mn ' r-, A las ocho de la l i ^ c l i e de hoy . sea suspender el ac to . los an te r io re s p r e s e n t a r á n los e m p r e -
n d a cómo se l levó a cabo el « d v ^ t w ! . ^ C ° n C ^ 0 , d u r a r á u n a h o r a ^ ^ E l s e ñ o r Rey, l í d e r de la m a y o r í a , B a r í o s cubanos en el t ea t ro P a y r e t . 
t o de v ida« se rá o n v i ^ a 'va™en-1 o i r á en toda l a pa r t e o r i e n t a l de los l o g r a h a b l a r a l cabo de la a l g a r a - Lo8 « s p o s o s W e e d o n r e g r e s a r á n 
ipara ser son^e t i ío al B o t r d of S a í a ^ t a d o s Un ldo9 y ™ ^ i ^ . U* y e x c l a m a : d e n t r o de seis .emanas . 
i r a a e ^ d a . ) _ _ A n o m b r e de l a L i g a N a c i o n a l | L l e v e n fe l l s v i a j e , 
P . L o s p ro t e s t an t e s n o son t a n c r i s -
t i anos c o m o lo» c a t ó l i c o s ? Y o c reo 
que s « r c a t ó l i c o y probestaute es ca-
s i l o m i s m o 
( A m i s a m i g o s de G u a n a j a y ) 
R e s p u e s t a . — S í , casi , como la m o -
neda fa lsa es cas i lo m i s m o que l a de 
buena ley. L a sola d i f e r e n c i a consis-
te en que l a u u a pasa en e l me rcado 
y l a o t r a no . 
l o . — C a t ó l i c o y p r o t e s t a n t e ¡ c a s i 
l o j m i s m o l ¿ L u e g o no conoces n i a l 
Ca to l i c i smo n i a l P r o t e s t a n t i s m o ? 
L o que l a I g l e s i a c a t ó l i c a a f i r m a , 
e l p r o t e s t a n t i s m o lo n iega . 
E l c a t ó l i c o t i ene po r r eg la de su 
fe l a e n s e ñ a n z a i n f a l i b l e de l a I g l e -
sia. E l p ro t e s t an t e rechaza a la I g l e -
sia, desprecia su a u t o r i d a d , y n o 
conoce m á s que l a B i b l i a , que I n t e r -
p r e t a s e g ú n sabe y q u i e r e en tender -
la . 
P a r a e l c a t ó l i c o los s iete Sacra-
men tos son las fuentes de l a v i d a 
c r i s t i a n a , que p r i n c i p a l m e n t e ge a l i -
m e n t a con l a r e c e p c i ó n de l a P e n i -
t enc i a y de l a E u c a r i s t í a . E l p ro t e s -
t a n t e no a d m i t e estos S a c r a m e n t o » , 
y apenas s i conserva e l B a u t i s m o . 
E l c a t ó l i c o a d o r a en l a E u c a r i s t í a a 
Jesucr i s to , en e l l a r e a l m e n t e presen-
te. E l p r o t e s t a n t e no ve en e l Sacra-
m e n t o de l a l t a r m á s que u n vano s í m -
bo lo , u n pedazo de pan . 
E l c a t ó l i c o venera , Invoca , a m a a 
l a B i e n a v e n t u r a d a V i r g e n M a r í a M a -
d r e de Dios hecho h o m b r e . E l pro tes -
t a n t e s ien te po r e l l a u n a g l ac i a l i n -
d i f e r enc i a , que c o n f r ecuenc ia l l e g a 
a l desprecio, has ta l a a v e r s i ó n 
E l c a t ó l i c o vene ra en e l Papa a l 
V i c a r i o de Jesucr i s to , a l Jefe de todos 
los f ieles, a su Pas to r s u p r e m o y a l 
D o c t o r i n f a l i b l e de l a l ey de Dios . 
E l p ro t e s t an t e n iega todas estas 
p r e r r o g a t i v a s , y has ta haca m u y po-
co, e ra gene ra l e l c o n s i d e r a r l o como 
e l A n t e c r l s t o , V i c a r i o de S a t a n á s , a l 
enemigo de l a v e r d a d H o y l a 
m a y o r í a ya l© t r a t a con m á s conside-
r a c i ó n , deb ido a l cada d i a m a y o r n ú -
m e r o de c a t ó l i c o s en los p a í s e s p ros -
tes tantes , pe ro sobre todo a i t r l u n f o 
m o r a l a lcanzado p o r l a i nmensa c a r i -
dad de B e n e d i c t o X V , e n l a pasada 
G u e r r a M u n d i a l . 
E l P r o t e s t a n t i s m o es a i Ca to l i c i s -
mo lo que el no a l s í , y esto en los 
p u n t o s f u n d a m e n t a l e s de l a R e l i g i ó n . 
Sa lva esta d i s c o r d a n c i a . . . son abso-
l u t a m e n t e l o m i s m o . 
2o. '—Piensas que es m e j o r ser p r o -
t e s t an t e que c a t ó l i c o . N o t a n s ó l o es 
m e j o r , o antes b i e n , t a n s ó l o es bue -
no lo que es v e r d a d e r o . 
L o d e m á s no vale nada . 
S i empre d é b e s e p a r t i r de este p r i n -
c ip io e v i d e n t e : N o h a y t é r m i n o s me*-
dios posibles e n t r e l a v e r d a d y e l 
e r r o r . L o que no es ve rdade ro es 
f a l so ; l o que no es falso es ve rdade -
ro-
E n r e l i g i ó n este p r i n c i p i o es m á s 
i m p o r t a n t e a ú n que en c u a l q u i e r o t r a 
m a t e r i a . N o h a y m á s que u n a v e r -
dadera R e l i g i ó n , é s t a es l a R e l i g i ó n 
de Jesucr i s to , que ab raza todos los 
s iglos, todos los pueblos , todos los 
hombres , y que, por esta r a z ó n , s i e m -
p re se l a h a l l a m a d o c a t ó l i c a o u n i -
v e r s a l . 
Las sectas p ro tes t an tes no son, e n 
m a n e r a a l g u n a ; esta R e l i g i ó n una y 
c a t ó l i c a de Jesucr i s to , su n o m b r e s ó -
l o y a lo i n d i c a : no son, pues, ellas 
l a v e r d a d e r a R e l i g i ó n . ; l uego son u n 
e r r o r , u n a c o r r u p c i ó n de l C r i s t i a n i s -
mo-
Q u i e r o , m e d i g a n los p ro t e s t an t e s 
s i su I g l e s i a es a n t i g u a o n u e r a . 
SI me d e c í s : es a n t i g u a , tengo dere-
cho a p r e g u n t a r o s : • 
— ¿ D ó n d e f u é conocida , y q u i e n 
h a b l a de ellaJ e n los 16 p r i m e r o s s i -
g l o s ? 
— L u e g o v u e s t r a I g l e s i a no es l a 
de C r i s t o ; p o r q u e l a Ig l e s i a de C r i s -
t o es a n t i g u a . 
¡ C ó m o que cuen ta de ex i s t enc ia 
v e i n t e s ig los ! 
S i me d e c í s : es nueva , t engo de r e -
cho a p r e g u n t a r o s : 
¿ D ó n d e e s tuvo l a Iglesia! v e r d a d e -
r a d u r a n t e los d iez y seis p r i m e r o s 
s ig los? 
Y a s é que m e c o n t e s t a r é i s , unos 
d i c i endo que l a I g l e s i a se m a n t u v o 
p u r a , s i n e r r o r en los t res p r i m e r o s 
s ig los de n u e s t r a e r a : o t ros , a f i r m a n 
que has ta e l c u a r t o o q u i n t o , y no p o -
cos has ta f ines d e l s ig lo sexto. 
Sea c u a l q u i e r a e l s ig lo en que h a -
ya c a í d o en el e r r o r : ¿ Q u i é n no des-
c u b r e a p r i m e r a v i s t a , que s i en t a l 
caso fue ra pos ib le el e r r o r o el des-
c a r r í o en l a Ig l e s i a , t odo r e d u n d a e n 
e l m i s i n o Dios? En tonces t e n d r í a m o s 
r a z ó n pa ra d e c i r l e con R i c a r d o de 
San V í c t o r : S i es e r r o r l o que c r e e -
mos , t u , eres D i o s m i ó , e l que nos h a 
e n g a ñ a d o ! . 
Pero queremos a ú n es t rechar m á s 
a los profesantes . 
SI l a Ig l e s i a Iba e r r ada , a l aparecer 
L u t e r o y d e m á s r e f o r m a d o r e s , d e j ó 
entonces de ser l a I g l e s i a de Jesu-
c r i s t o , o Jesucr i s to que l e p r o m e t i ó 
l a i n f a b i l i d a d , f a l t ó a su p a l a b r a de-
d e j á n d o l a care en e l e r r o r . ¿ P u d o ser 
l o p r i m e r o ? , esto es, ¿ d e j ó l a I g l e s i a 
de e x i s t i r ? N o ; p o r q u e e l m i s m o Je-
suc r i s to d i j o : " L a s puer tas del i n -
f i e r n o no p r e v a l e c e r á n c o n t r a e l l a " ; 
y en o t r a p a r t e d i j o «n l a persona de 
sus m i n i s t r o s : * T o e s t a r ó c o n voso-
t ros todos los d í a s ha s t a l a consu-
m a c i ó n de los s i g l o s . " 
¿ P u d o ser lo segundo? o sea, f a l t ó 
Jesucr i s to a su pa labra? 
¿ T e a t r e v e r í a s a sos tener lo , p r o -
tes tan te , q u i e n q u i e r a que fueras? 
¡ J e s u c r i s t o , el m á s v i r t u o s o , el m á s 
santo de los hombres , u n e m b u s t e r o , 
u n i m p o s t o r s a c r i l e g o ! ! ! 
Menes te r s e r í a haber p e r d i d o 1» 
r a z ó n y el sen t ido m o r a l p a r a p r o f e -
r i r s emejan te locu ra . 
L u e g o la I g l e s i a C a t ó l i c a , A p o s t ó -
l i ca y R o m a n a es l a de todos los t i e m -
po y j a m á s se a p a r t ó del c a m i n o de 
l a v e r d a d , que es J e s u c r i s t o . 
So .—Jesucr i s to , f u n d a d o r de l C r i s -
t i a n i s m o , es su ú n i c o M a e s t r o . N a d i e 
se a t r e v e r í a a negar lo- L u e g o n i n -
g ú n h o m b r e t i ene derecho de e n s e ñ a r , 
de p r e d i c a r esta R e l i g i ó n s i no h a 
r ec ib ido este encargo del m i smo Je-
suc r i s to . 
Si yo d i j ese : 
— A m i g o s m í o s , ¿ s o i s c r i s t i anos? 
c u m p l i m i e n t o es costoso; yo os per- mas misas 'mirDi8e Celebra« i» 
R u e g u e ¿ q e U ; / r ^ o m i n g ^ ^ m i t o l o que v u e s t r a R e l i g i ó n os pro-1 
h ibe , etc, etc. . p o r el fe l i z éx l to^d rí1ÍSa 
C i e r t a m e n t e que me c o n t e s t a r í a s : r í s t i c o I n t e r a n c i ] Co 
que b r á n d o s e en Roma 
^ A T O L l C o . 
está > — ¿ Y q u i e n es us ted pa ra o b r a r de 
esta manera? 
N u e s r t a R e l i g i ó n s ó l o t i e n e u n 
Maes t ro , J e suc r i s to . 
Es acaso E l q u i e n le e n v í a ? ¿ C u á n -
do y c ó m o ? ¿ E s t á p r o n t o us ted a 
p r o b a r n o s su m i s i ó n d i v i n a ? 
P u « 8 b i e n : cuando L u t e r o , C a l v i n o , 
Z w i n g l o , E n r i q u e V I I I , etc se e r ig i e -1 J u b i l e o C i rcu la r 
r o n , hace c u a t r o s iglos, en r e f o r m a 1 j e s t a d e s t á de m a ñ i f T v 
Sefi ^0 611 â l£ 
D I A 
Es te 
r í a , como 
mes está E M A Y 0 
Madre a T f ^ 
* de todos ioSÁ*ll 1 Mi 
os. 
dores de l a R e l i g i ó n c r i s t i a n a , esta sia de Nues t r a 
d i f i c u l t a d , que l o es de l m á s p u r o r r a t e . 
s i m p l e buen sen t ido , p o d í a contener-> L a A s c e n s i ó n 
los desde sus p r i m e r o s pasos. ¡ J e s u c r i s t o a lo^ PÍQI Uestro SP« 
Repet idas veces se les p ropuso l a , g 0 r i o y u v íf os- Saatoa n 1 
o s t i ó n , nada p u d i e r o n contes tar , 7 i n o L o , conf e ^ e s l ? ^ ' l l 
ú n i c a m e n t e las ma las pasiones acep-1— 
t a r o n su n u e v a r e l i g i ó n que va des-
m o r o n á n d o s e como p o d é i s leer en 
" L a V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l " . 
L u t e r o p robaba a s í su m i s i ó n d i v i 
n a : 
c u e s t i ,  i r  t t r , y ; h i0 t f s ó o s " ^ U r h 
m á r t i r ; santa M ^ r í a ?apa 1 
Pazzis , c a r m e l i t a , v i r S ^ 1 ^ d! 
M a g d a l e n a Sof ía Bara l t ? y BeaU 
San Gregor io V H L ^ ^ r ? 
w sor ; p a s ó en Roma 1¿3 pr-* / 
de su v ida , y fué PÍ1„^H eros afloi 
" C u a n d o no t engamos nada que te - I Z0) a rzobispo de MPTÍÍ w P o r Loren! 
m e r , d ice en c a r t a í n t i m a a su d i s c í -1 t r a í d o estrecha a m i í ^ 611(10 ( ¿ 
p u l o M e i a n c t o n , cuando nos h a y a n pas Bened ic to i x v PCOu 103 Pâ  
de jado en paz, pod remos c o r r e g i r Cuando des te r ra ron a Rq+ ug0rio VL 
nues t ros embu tes , n u e s t r o » e n g a ñ o s t í f i c e , le a c o m p a ñ ó a AIU opoa' 
' d e s p u é s de su muer te se > 
F r a n c i a donde a b r a z ó el ¿ l l f6 í 
n á s t i c o s iendo nombrado abíd ^ 
y nues t ro s e r ro r e s . 
B r a s m o que los c n o c í a de cerca de-
c í a : E n eHos n o h a y s a n t i d a d n i m i -
lagros , en t é r m i n o s que n i n g u n o pue-
de c u r a r i d c o l » de u n caba l lo . 
Con todo C a l v i n o qu iso hacer u n 
m i l a g r o , p a r a reso lver l a d i f i c u l t a d , 
pero Dios d e s b a r a t ó sus planes . H a -
b í a sobornado a u n mi se rab l e p a r a 
C l u n i . 
A l a m u e r t e del papa A l e i a ^ 
fué_ n o m b r a d o Gregorio ^ 
de r l e . 
E n f m , d e s p u é s de un trlm.? 
lebre pon t i f i cado de doce VfiLOSo J 
que hiciese e l m u e r t o , a f i n de r e su - mes y t res d í a s , e m p l e a d ^ Ul> 
c i t a r l e ; pero cuando l l e g ó a l l u g a r de defensa de los f i iPr™ ^ ^ , ^ o i l u g a r de) defensa de los fueros y la Vv," ?s e" 
l á farsa , a c o m p a ñ a d o d sus amigos , i l a Ig l e s i a d e s c a n s ó > en el* <? - ^ 
l a j u s t i c i a de D i o s h a b í a h e r i d o a su I d i a 25 de Mayo del a ñ o IO S ÍT " 91 
c ó m p l i c e , e l c u a l e f ec t i vamen te se | escr i tores dan tes t imonio ÓP 05 
h a l l a b a c a d á v e r en su l echo . j m i l a g r o s obrados por interf>e^fUChos 
Y m u e r t o se q u e d ó a pesar de los santo P o n t í f i c e , d e s p u é s rt Í81 
l l a m a m i e n t o s y ó r d e n e s de C a l v i n o , | m u e r t e , 
que se f u é c o r r i d o como l a m o n a de 
l a f á b u l a . 
4 o . — T u eres Ped ro , y sobre es ta 
piedra) e d i f i c a r é m i I g l e s i a y las pue r -
tas o e l podetr d e l i n f i e r n o no p r e v a -
l e c e r á n c o n t r a e l l a . T e d a r é las l i a - Se venden m u y baratos: una muía de 
ves d e l r e i n o d e los c ie los , y t o d o l o t i r o de 7 cuartas y u n carro de 
que» d e s a t a r é s sobre l a t i e r r a , desa- . ruedas P é r e y A 01 "tt 
t a d o q u e d a r á e n Dos cielos ( M a t e o ^ í ™ ™ * rerez- A - " 1 5 6 
C . X V I ) " l ^ r i ü ! 27 ny 
E n v i r t u d de este pasaje, como a s í ¡ V E N D O UNA HERMOSA VACA ¿S 
' leche, con su cria. Da 7 litrso; la leeh. 
es m ü y buena. Carmen 4, Cerro 
21633 ¡ . ¿ ¡ ' ^ 
D E A N I M A L E S 
S E M E N T A L E S D E PASO 
Los caballos buenos da paso, han d» 
valer en la Repúbl ica , porque hoy es-
casean mucho. Vendemos tres marnffl. 
eos sementales de paso, de Kentucky, ya 
aclimatados, con los mejores pedlgveeg, 
Dos Kentuckianos puros, y otro átibe 
y Kentuckiano, todos Jóvenes, sanos y 
f inos en sus andares. José Captiello y 
Ca. Caiio 25, No. 7, entre Marina e In< 
fan ta . H t b a n a . 
20898 27 my 
I N S T I T U T O C A N I N O "NOCARD" 
Montado a la a l tura de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel .ft̂ ngel Mendoza. ConsultM. 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A CRIOLLA'' 
tOÍLCh 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a de Tejai 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
S E V E N D E E N MARINA 3 ESQtJHfA 
A t a r é s , 50 mulos nuevos, 40 de uso w 
carros, vicicleta, diez troy, 20 carros a» 
muelles, cinco carretas, un familiar, i 
caballos de monta de trote, un potro / 
un potranco. Teléfono 1-1556. 
18577 i i — -
R E M E D I O M U Y E F I C A Z 
En los casos fle almorranas o hemo-
rroides, el remedio m á s eficaz son los 
supositorios f l a m e l . 
- Desde la p r imera ap l icac ión a l i v i a n , 
En t r e in ta y seis horas curan el caso 
m á s grave y expuesto a complicaciones. 
Se indican t a m b i é n contra las d e m á s 
dolencias similares, fisuras, grietas, i r r i 
t ac ión , etc. etc. 
Médicos eminentes, recomienden siem-
pre los supositorios f lamel tanto en Cu-
ba como en el extranjero. 
P í d a s e en las d r o g u e r í a s y farmacias 
acreditadas. 
l o h a n en t end ido todos los siglos 
c r i s t i anos , Jesucr i s to c o n s t i t u y ó a 
San Pedro f u n d a m e n t o i n m u t a b l e , 
doc to r i n f a l i b l e , pas tor de t o d a su 
Ig l e s i a y de todos sus d i s c í p u l o s . 
Son t a n claras estas pa labras , que 
sobre las m i s m a s no hay neces idad de 
esforzar el r a c i o c i n i o : 
a ) H a y u n a I g l e s i a c r i s t i a n a , su -
pues to que Jesucr i s to d i ce : M I I g l e -
s ia . 
b ) N o hay m á s que u a a sola 
Ig l e s i a c r i s t i a n a , p o r q u e Jesucr i s to n o 
d i j o m i s Ig les ias , s i n ó m i ' I g l e s i a . Y 
l a C a t ó l i c a es u n a s ó l a en e l m u n d o , 
m i e n t r a s que las p ro tes tan tes ¿ q u i e n 
las puede e n u m e r a r ? 
c ) Y e n t r e todas las que se d i c e n 
ser esta ú n i c a I g l e s i a , ¿ c u a l es l a v e r -
dadera , lai sola v e r d a d e r a ? L a que se 
h a l l a f undada sobre San Pedro , go-
be rnada po r San Pedro , e n s e ñ a d a 
po r San Pedro , e l c u a l s i e m p r e v i v e 
en su sucesor; luego l a I g l e s i a c a t ó -
l i c a r o m a n a es esta ú n i c a I g l e s i a v e r -
d a d e r a ; luego el Papa, sucesor de 
San Pedro , es el P o n t í f i c e y e l su -
p r e m o je fe de l a m i s m a . 
A l Sumo P o n t í f i c e , pues, y a los 
Obispos, pastores actuales de l a I g l e -
sia c a t ó l i c a , que se r e m o n t a n por u n a 
n o I n t e r r u m p i d a s u c e s i ó n has ta San 
Pedro , j e f e de los A p ó s t o l e s , y has ta 
los A p ó s t o l e s , es a quienes se d i r i j e n 
esas promesas de J e suc r i s t o ; a ellos 
y a e l los solos se c o n f i ó l a m l i ó n de i 
e n s e ñ a r , de p red i ca r , de conservar l a 
R e l i g i ó n ; ellos y so l amen te e l los son 
los pastores l e g í t i m o s de l pueb lo c r i s -
t i ano- Con el los , y so l amen te con el los, 
p e í r m a n e c e Jesucr i s to has ta l a consu-
m a c i ó n de los s iglos p a r a p re se rva r -
los de t o d o e r r o r en l a e n s e ñ a n z a y 
de todo v i c i o e n l a s a n t i f f i c a c i ó n de 
las a lmas . 
M a n t e n i é n d o o s , quer idos amigos 
de Ouana jay , sumisos a el los y escu-
chando su d o c t r i n a , seguros e s t á i s 
de p r a c t i c a r l a v e r d a d e r a R e l i g i ó n 
c r i s t i a n a . 
Es to os l o d i c e n los m i s m o s p r o -
tes tantes . 
s. . . . H a l l á b a s e E n r i q u e I V de F r a n -
c ia , de r e l i g i ó n p ro tes t an te , p resen te 
a u n a confe renc ia en t r e los doctores 
c a t ó l i c o s y los m i n i s t r o s p r o t e s t a n -
tes. 
— ¿ P u e d o yo s a l v a r m e en l a I g l e -
s ia c a t ó l i c a ? p r e g u n t ó a los m i n i s -
t ros p ro tes tan tes d e s p u é s de ce r r ada 
l a d i s c u s i ó n . 
—81, r e s p o n d i e r o n ; pdro V . M . se 
s a l v a r á m á s f s í c l l m e n t e e n l a I g l e s i a 
r e f o r m a d a 
— ¿ Y vosotros , d i j o e l R e y a los 
doctores c a t ó l i c o s , ¡ q u é pefnsais acer-
ca de esto? 
-—pensamos. S e ñ o r , y os dec la ra -
mos , q u ^ h a b i e n d o conocido a l a ve r -
daderaJ I g l e s i a , os h a l l á i s en e l d e b e r 
de e n t r a r e n e l l a , y que no h a y sali-
v a c i ó n p a r a v u s t r a a l m a en el P r o -
t e s t a n t i s m o ' 
T o m a r é , pues, e l p a r t i d o seguro , 
d i j o e l Rey l e v a n t á n d o s e , puesto que 
todos e s t á i s de acuerdo en que puedo 
s a l v a r m e siendo c a t ó l i c o , me conv i e r -
t o a l Ca to l ic i smo-
Y a d j u r ó los e r ro res de su secta. 
E l p r o t e s t a n t i s m o t i e n e dec larado , 
que e l c a t ó l i c o puede salvarse e n e l 
C a t o l i c i s m o . 
Pue b i e n : dec i r l e a l Pas tor p ro tes -1 w * * w " ' . M C O í r A N A 
t a n t e que os p r e d i c a en el p a r q u e t ¡ « E A H O L A N D E S A AMWUU*4 
p ú b l i c o , que os bas ta e l C a t o l i c i s m o W 1 ™ , . , , u . u , „ a «1 ¿ a 
p a r a sa lvar v u e s t r a a lma . 
Consecuencias: l a . P a r a ser cr ls-1 
t i a n o no basta creer que Jesucr i s to 
es Dios , s ino que es preciso a d e m á s 
c reer todo l o que e l r eve la . 
2 a . — L u e g o ser c r i s t i a n o y ser ca-
t ó l i c o es u n a sola y u n a m i s m a cosa. 
3 a . — L u e g o f u e r a de l a I g l e s i a ca-
t ó l i c a no h a y v e r d a d e r o c r i s t i a n i s m o , 
y , s e g ú n lo p r o c l a m a b a San C i p r i a n o , ¡ 
obispo y m á r t i r . " N a d i e puede t e -
n e r a D ios p o r Pad re , s ino q u i e r e t e -
n e r a l a I g l e s i a p o r M a d r e . 
4 a — L u e g o u n p ro t e s t an t e que co-
noce la ve rdade ra Ig l e s i a , l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a , r o m a n a , goberna -
da po r e l Papa, e s t á ob l igado a en t ra r* 
e n «11a. sopeno de pe rde r su a l m a . 
T r a t á n d o s e de R e l i g i ó n , m á s a ú n 
que da o t r a m a t e r i a , es menes t e r 
abandonar e l e r r o r desde el m o m e n -
t o en que se conoce, y abrazar i n m e -
d l a t a m n t e l a v e r d a d . 
L u e g o no es m á s c i e r t o e l d e c i r : 
Y o puedo ser c a t ó l i c o o p ro tes t an te , 
o c i s m á t i c o ; s i n de j a r de ser c r i s -
t i a n o , que e l d e c i r : Y o puedo ser t u r -
co, pagano, j u d i o o c r i s t i a n o , s i n de-
j a r de p rofesa r l a ve rdade ra R e l i -
g i ó n -
F I E S T A D É R E C E P T O 
H o y d i a de l a A s c e n s i ó n d e l S e ñ o r 
a los cielos, es f ies ta da precepto . 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 ponis para 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o de iNavi' 
d a d . 1 0 0 v a c a s d e l eche . 
V i v ^ s , 1 5 1 . — T e l é f o n o J ^ t 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
  M E 
s a l d r á de ^ Habana d 
2 8 D E J U N I O 
el n o v í a m o vapor ho l andés con 
l ac ión e s p a ñ o l a ^ - M 
ÍT 
de 17,000 t o n e l a d a » p a « ^ ^ 
^ C O R U J A Y 
admit iendo 
e c o n ó m i c a 
L A M E N T E 
C I A L M E r í I E f l ^ i ^ 
da e c o n ó m i c a y tercera. 
Dirigirse » 
O f i c i o , 2 2 . H a b a ^ ' ^ 
1 H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
A 
U N C I O S C L A S I F I C A S D E U L T I M A H 0 
A I Q Ü I I E R E S 
C M t S Y P I S O s " 
H A B A N A 
. «SOFXO P A B A CAFE 
«» / ¿ l o s a l ^ i i r s u l i n a s para las n i -K f q ^ na y ^ ^ u a d r a s . Si pa j a us-^ f ú t a n t e dos cua e reducirSe 
Pf'hoV alta r f f i a¿ expuestas, vea a l 
V E D A D O . SS AIIQTTIZIA XiA H E K M O -
sa casa calle J, esquina a 15, tiene ocho 
cuartos para fami l i a , cuatro para cria-
dos, tres b a ñ o s , agua f r í a y caliente y 
amplio garage. I n fo rman en L í n e a , es-
quina a J. 
21872 s Jn. 
SE A L Q U I L A K r SOS CASAS, PROPIAS 
para verano en punto al to y fresco, la 
calle Tres Rosas, reparto Larrazabal , 
C O C I N E R A S 
SE SOIiZOXTA TTNA COOZNEBA ESPA-
ñola que duerma en la colocación y 
que ayude a la l impieza, es corta f a m i -
l ia . Neptuno, n ú m e r o 81, altos. 
21S50 27 My . 
P A S A »CATBXMOZ7IO, SE S O L I C I T A 
con 6 cuarfrxa v o - a ro^» - "^ ^ " ^ « « « c , / i i una cocinera peninsular que tenga bue-con e cuartos y garage, en 70 pesos, la nos informes. i n fo rmes : San Igacio. 42, 
altos. 
11 a. 
y 2 a 4 p. 8 my 
- 5 i r X l , Q U X D A E S T A 
- ^ " í ü P B S 91 •> "/T oa ia" comedor, tres 
t s « ^ » r i ? Nep iu -
J Ü - ^ T T . O S AI .TOS D E M A -
^ X ^ C t r l i A N ^ w t l e n e saleta, sala, 
número ^> eSpacioso come-
leCfro habitaciones y e»v la az.0. 
2 i ! ^ - T r T ^ r ^ Á S A l D B U N A SO-
eV'Al"QÜIifA T Azaro n ú m e r o 80, t ie-
'6l!plínta, «an L á z ^ ^ n de m á r m ^ 
P.ip v saleta, con P cuarto 
otra con 3 cuartos y garage, en $40 
tres cuadras del paradero de Columbla, 
hacia la izquierda. In fo rman en K y 
Calzada, Vedado, Te lé fono F-1557 
21074 28 My . 
E N EO MAS PBESCO V AETO~X>EE 
Vedado, se a lqui lan altos casa nueva 
con o sin garage, por ta l , sala, saleta, 
comedor a l fondo, cuatro cuartos, b a ñ o 
intercalado, cuarto y servicio de criados. 
L l a v e e informes: 27, n ú m e r o 437, entre 
6 y 8. 
21841 28 My . 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O B A , B E -
parto San J o s é de Bel la Vista , una ca-
sa con portales, sala, comedor, 6 cuar-
tos, ha l l , baño , cocina y patio. E n el 
mismo te lé fono se in fo rma de o t ra co-
sa. 1-1579. 
21915 28 My . 
E N L O M A S A L T O V PINTOBESCO | 
de la calle de San Mariano, vendo un ! 
solar de 7 de frente muy barato. Tam- i 
b ién vendo otros solares en el Vedado ! 
y J e s ú s del Monte, con un poco de 
contado por metro, buena medida. S u á -
21884 28 M y . 
SE S O L I C I T A TTNA COCINERA QUE 
sepa su ob l igac ión y sea l impia . Sueldo 
30 pesos. Calle, 17, n ú m e r o 342, .entre 
Paseo y A. Vedado 
21 860 27 M y 
SOLICITO COCINERA. PRECISA QUE 
sea l i m p i a y duerma ne l a colocación. 
Sueldo veint icinco pesos. Calle 10 entre 
5a. y 7a. Reparto "MIramar" a cuatro 
cuadras del nuevo puente Mi ramar I n -
formes en el Te l é fono A-8443. 
21994 27 my, 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O " 
P A R A D E R O 
SE DESEA S A B E R EL P A R A D E R O d« 
R a m ñ n Vázquez Diego, lo sol ic i ta su 
hermana Josefa V á z q u e z Biege. Indus-
21906 . 28 M y . 
V A R I O S 
nesal%^des habitaciones buen c u a r t o . ^ Cáce res . H a b a ¿ a 89. 
tres g / ^ l - e r v i c i o de criados. L a Ua^ e 3987 
¿ T b o d e l a d(S la esquina. Informes . 
M-l lV 27 My . 
®®L ÍT^ T T ÍA 42. P R O X I M A A 
« ü ^ t t ^ a s í c i l l e d f Riela o M u -
fesocupar&e la c a ^ • daa de la casa de 
alia.J2- ^ V i ñ e t a a los que deseen Bcnef í f " e T arrendamiento, cuando 
tomarla en ^ paseu por esta 
desocupe, par* ^ Belascoaln. a — 
^ l ^ n f ^ S ^ n e c e s a r i o . I ^ b a n a 
DÍ2r?8iOr-
Dr. Juan B. Valdés , 
3 Jn. 
del 24 a l 27 
! ~ T a TJN PISO! C O M P U E S T O 
& ^ ^ o m t d o ? cuatro cuartos, en l a 
íe sala,' S a d Animas 22, a una cua-
'"rfdel Prtdo. I n fo rman : Te lé fono 
^ - - ^ T Í Í Í T X E N 50 P E S O S " Í M Ñ s á X . 
8E ^Qmodern?f altos. Gloria. 145, pro-
les, los mocierno exigen dos me-
g f o X ¿ a " n s e ñ a su dueño de 4 
My. 
3 A L Q U I L A E S T E E S -
GAl'UN<f' ot>. ' - . j ^ a m e n t e situado, 
P l é n ^ L r l ¿ U b t e ^ i m i e m o de lujo I n -
K AguTar y Mura l la . E l N . ^ I o . 
2194r 1 Jn. 
ALQUILAN LOS A L T O S D E L A M -ES 
parilla. número os. 
"-64 
29 My. 
r K u Ü o ; 104,*aUos. 
218^ _ _ _ _ _ 27 My. 
I T " ! , otTILAN LOS MODERNOS Y 
rescof anos de Amistad. 10, oda de 
efo raso compuestos de sala, recibi-
dor tres ¿uartos, buen comedor al fon-
do buen baño para f ami l i a , cocina y 
senic os para criado, tanque para que 
no íaTe el agua. L a l lave en l a misma, 
para verla de 4 a 5. 
21H9 . 1 My. 
ES 'iLQTTXLA O SE V E N D E L A CASA 
Castillo, número 1-A, frente a la 
klesia, a una cuadra de la Calzada, a l -
quiler 60 pesos con fiador. L a llave en 
la casa fuerte. Monte y Casti l lo. Su due-
ño; Cuba, S6, altos. Departamento, n ü -
11121.927 28 M y . _ 
V E N D E D O R E S 
S© solici tan tres vendedores de buena 
presencia y que sean activos, para ven-
der en la Habana, A u t o m ó v i l e s , Camlo-
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N M A - nes, etc. etc marca " ' F o r d ' . P r o p o s i c i ó n 
^ u r w i »fif» a t rac t iva para los que r e ú n a n condicio-
r i ano y J u a n Delgado compuer ta de - s . ¿ ^ « ^ ^ aen6 ¡f. c a f a M . r -
p o r t a l , sala , rec ib idor g r a n h a l l , «eis _2„l8i.5 27 m y - . 
j , . , . j Y O U N O C U B A N W I T H T H O R O U O K 
granaes aormitcriOS, eos CUartOS da knowledge of bookeeping and experien-
• « r •.• i ce<i l n Spanlsh-English cor respondenc© 
D a ñ o para l a m i l l a , dos cuartos pa ra wanted by America Company. App ly per-
. , , , 1 sonally after 6:30 at 312 Royal Bank 
criados y servicios, garage pa ra dos Bu i id ing . 
, . . » o -x. i - 21945 27 M y . 
maquinas . In formes en l a misma . S E N E C E S I T A U N H O K B B E Q U B ' E N -
22004 27 my. tienda un negocio. Se sol ic i ta un hom-
•— " • — - bre que entienda del g i ro de fondas 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y OO- i para ponerlo a frente de una casa, tiene 
moda casa en lo mejor de l a Víbora , que tener referencias^/ Ber,P.?ri?¡?nai ^ 
Josefina esquina a Segunda. No l a han 
v iv ido enfermos. I n f o r m a el s e ñ o r Por-
t i l l o , Gertrudis 31, entre 2a. y Sa. 
21978 80 my. 
p l a t o s p a r * 
E N 4,300 PESOS. E N ES A C A N T I D A D 
vendo dos casas y cuatro accesorias, 
en L u y a n ó . Rentan 114 pesos a l mes. 
Academia " M . J e s ú s Amador", Case r ío 
L u y a n ó 18. 
21976 2 7 my. 
V E N T A D E CASAS.—EN L A C A L L E 
23 se vende magnif ica casa. Informes 
ú n i c a m e n t e de 5 a 7 de la tarde en 23, 
No. 397. esquina a 4. Tra to directo con 
comprador. 
21780 
" U N D E í m O O O ' C A L D E R A S D E U S O 
M á q u i n a de escribir completamente 1 Tipo Locomóv i l de 45 y (f) H. P. V e r t í -
nueva. Cos tó en casa Pascual, hace 4 cales de 15 y 5 H . P. Un motor de pe-
meses, $150.00. L a regalo, por viaje, t ró leo de 25 H . P. Met'z T u b e r í a de 
$75.00, m í n i m o . P . V á r e l a 117, altos, 1 uso de todas medidas. Laves y consccio-
cerca de Reina. n e s . Tanque de 1,200 galones sección 
20077 1 3? rectavngnilar^ J. Bacareaast Inquis idor 
" 35 altos 
23987 3 Jn. 
T a m b i é n fabricamos cajas G. car»0n 
para todas las Indus t r ias . Barqu i l los . 
Papel Salvi l la , Capacillos y Cartuchos da 
papel para du l ce r í a s , c a f é s y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 1 C & . 
P a o l a , 4 4 . - - T e I é f o i i o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E 
porta l , sala, saleta y tres habitaciones, 
p r ó x i m a a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te en $6,500. Su dueño en San J o s é 176 
entre San Francisco e In fan ta 
21825 26 my. 
V I L L A R E S . SE V E N D E N DOS MESAS | 
con todos sus acesorios completos y 
nuevos de superior calidad, una de pa-
los y otra de carambolas, se dán bara-
2. Jn ¡ tas, todo sin uso alguno. San Indalecio. 
n ú m e r o 10, entre Santos S u á r e z y Ena-
morados, se pueden ver a todas horas. 
21939 8 My. 
SE V E N D E S I USTED BUSCA C£.SA 
para v i v i r l a , o para asegurar a l g ú n ca-
p i t a l , v é a m e , tengo dis t intos t a m a ñ o s 
y precios reajustados, para informes, 
su propietario y constructor. Buenaven-
tura , 35, Víbora . Te lé fono 1-2300. Ju-
l i án Alfonso. 
21966 27 My . 
CERCA D E A N I M A S , V E N D O E S P L E N -
dida casa su terreno mide 7 y medio 
por 40, sala, saleta, cinco habitaciones, 
b a ñ o y d e m á s comodidades, urge la ven-
t a en 13,00 pesos. Ju l io C é s a r Peralta. 
' Amis tad , 56. de 9 a 2. 
21957 28 M y . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
DOS CASITAS $5,500. M A R C E L I N O 
González . Cerca de la Calzada y p r ó x i -
ma de Toyo vendo dos casitas modernas 
con por ta l , sala, un cuarto, buenos ser-
vicios y b a ñ o mosaico, cielo raso. Se 
venden juntas o separadas o se cam-
JOjVAS. P U E D E U S T E D E M P E Ñ A R — 
las a un módico i n t e r é s y con absoluta 
reserva y g a r a n t í a en L a Sirena. Nep-
tuno, 235-B. Te lé fono A-3397. 
21934 23 My . 
M U E B L E S . NO COMPRE SUS M U E -
bles sin antes v i s i t a r L a Sirena, pues 
tenemos muebles de todas clases y a 
precios b a r a t í s i m o s . Venga a vernos: 
Neptuno, n ú m e r o 235-B. Te l é fono A-3397 
J e s ú s Picos y Ca. 
21934 23 Jn. 
P E R D I D A DE U N A C A R T E R A CON L A 
c i r cu lac ión de 2 m á q u i n a s y un t i t u l o 
a nombre de Saturnino González , la 
persona que la entregue en la fonda L a 
Zaragozana. Monserrate, 75, se le g r a t i -
f i c a r á con el dinero que con ten í a la car-
tera y cinco pesos m á s . No se piden ex-
plicaciones. 
21885 27 M y . 
M U E B L E S Y JOYAS, 
mos p a g á n d o l o s muy 
te lé fono A-3397. L a Sirena. Neptuno 
n ú m e r o 235-B. No se olvide, J e s ú s Picos 
y Ca 
21934 33 M y . 
y c o s e r 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , B O Y A L 
10, ú l t i m o modelo, de bicolor, tecla 
de retroceso 60 pesos, Underwoo 5, n i -
kelada 55 pesos, Underwoo, carro de 
14, nikelada 65. No vendo cacharros, 
an por una casa en l a Habana Se de- ! Pastor F e r n á n d e z . Concordia, 142-D o 
j a parte en hipoteca. Asunto serio y r á - i 154' moderno. Te l é fono M-4000. 
E n Campanar io , esquina a San M i -
guel , altos del c a f é , se ha ex t rav iado 
^ | u n gato negro c o n ios ojos v e r d e » , 
bien. L lame a l que t i ene m u y largos los pelos d e l ra-
b o ; se g r a t i f i c a r á c o n $20 pesos, a la 
persona que lo haya encont rado . 
21925 28 m y 
C E R R O 
CERRO. P R O X I M A A DESOCUPARSE 
se alqui la l a hermosa casa Falgueras 
cente. I n f o r m a n : Te lé fono A-8632. des-
de las 8 y media en adelante. 
21941 27 M y . 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E 
f e r r e t e r í a que conozca b i e n e l a r t í c u -
l o grueso y l a p a q u e t e r í a . Tiene q u e 
ser competente, c o n prsonal idad , b i e n 
27, propia para dos fami l ias ; compues- re lacionado c o n los jefes de casas d e l 
ta, el al to, de terraza a la calle, sala, . , 
antesala, cinco grandes cuartos, cocí- g i r o , con buenas recomendaciones y 
na, baño . Inodoro, terraza in te r io r y 
azotea; y el bajo, de por ta l , z a g u á n , sa-, que pueda t rae r DUeUOS pedidos de 
la, antesala, cinco grandes cuartos, co- í 
c iña, baño, inodoro y patio cementado, i buenas Casas. E l OUC no r e ú n a estas 
Dichos pisos se a lqui lan juntos o sepa- i .. 
rados. L a calle es asfaltada, muy a lum- \ condiciones q u e UO Se presente. D e -
brada, muy transitada, tiene buen ve- | 
cindario y e s t á l a casa a una cuadra del ' pa r l amen to 4 0 8 , AgUlai* 7 1 . 
parque de T u l i p á n . I n f o r m a n : Migue l de 
Torrea, Espada 8, altos, entre Chacón y ; 22008 27 my . 
Cuarteles, de 7 a 8, 11 a 12 y 5 a 6. " 
U N A C A S T E L L A N A DESEA COLO-
carse de criada de comedor o de cuar-r 
to, sabe coser a mano y a m á q u i n a . Tie-
ne buenas referencias. En la misma se 
desea colocarse una excelente cocinera 
de color, pudiendo dar las mejores re-
ferencias. In fo rman en Barcelona 4. 
2 1 9 8 1 ^ 27 my. 
pido. Agu i l a 245 entre Monte y Corra-
les. Te léfono M-9468. 
21984 27 my. 
219G1 
C O C I N E R A S 
SE V E N D E E N $4,000, U N A C A ^ A M O -
derna. de azotea, inmediata a l a Calza-
da. Renta 38 pesos y e s t á en un punto 
al to y sano. Di r ig i r se a l escritorio del 
s e ñ o r Llano, Prado 109 bajos. 
21990 28 my . 
30 My . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , SE CO-
loca para cocinar o ayudar a la l i m -
pieza, prefiere cerca de su casa* pre-
guntar por Sola. Concordia, 120. 
21964 27 My. 
SE DESEA COLOCAS U N A COCINERA 
peninsular, entiende de r e p o s t e r í a , co-
cina a la c r io l la y e s p a ñ o l a y tiene bue-
nas referencias I n fo rman en l a bodega 
de Campanario n ú m é r o 149. esquina a 
Estre l la . 
21996 27 my. 
C O C I N E R O S 
Teléfono M-9507. 
1893 27 m y 
H O T E L L O N D R E S 
Se alquila $^25 Oficios n ú m e r o 15 , s Rafael y Consulado 146i 
baios enh-e Sol y M u r a l l a . propÍOS: Para famil ias , estables habitacione 
uftju., t.uae u u i j ti» ^ ^«f t l ^eP^^n^entos con servicio privado, v^- u**o*tJ*. — _ —• 




SOLICITO SOCIO OON 2,500 PESOS 
para un negocio que deja al mes 400 
pesos. Informes en el ca fé "Portagos", 
Dragones 10. 
twmii ! fi .ijuai>»""iiiw ••'i''»iíL',i»ji_i!-i:: i s » 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
ffltlros. La UiVe en lOS altOS. aaror-1 ofrece precios de verano, recomendada' Apodaca 17 
por su excelente comida y mora l idad . 21766 
Teléfono A-4556 M-3496. 
21958 8 Jn 
mes: Sr. Laborde, depar tamento de 
Cobros, Banco C a n a d á , A g u i a r y 
Obrapía. 
21919 3 j n 
SE ALQUILA L A CASA G A L I A N O, 56, 
altos y bajos, los altos propios para o f i -
cinas o cada de h u é s p e d e s y los bajos 
propios para establecimiento comercial. 
Informan: Aguiar y Mura l la . E l Navio. 
21944 1 Jn. 
E N N E P T U N O Y B AS A B R A T E SE AL-
qui la una accesoria y varias habitacio-
nes con su cuarto d« b a ñ o y entrada 
independientey cocina. In fo rman en la 
i bodega. 
21967 27 my. 
26 my . 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
peninsular de criada de mano, tiene re-
ferencias de las casas en donde ha esta-
do. In fo rman en Amargura , 94. 
21952 27 M y . 
SE ALQUILA L A CASA D E S A N 
Francisco, 30. altos, entre Neptuno y 
San Miguel, tiene sala, comedor dos 
grandes cuartos y sus servicios todo i n -
dependiente, balcón a la calle, es lo 
más ventilado que existe, pasan l í n e a s 
Por el frente. Precio 70 pesos. In fo r -
man: Pocito y Delicias, altos. Víbora . 
Llave en los bajos. 
21954 28 My. 
! DESEA COLOCARSE U N A SHA. JO-
ven de n i ñ e r a o de criada, t a m b i é n sa-
be de cocina. In fo rman . Paula, n ú m e r o 
12. Te lé fono M-6169. Habana. 
21960_ 27 M y . 
SE~DESEA COLOCAK U N A B S P A f í O -
l a de mediana edad para cuartos o cr ia -
da de mano o manejadora, desea casa 
de moral idad, tiene referencias, no es 
E N COMPOSTELA 145 ALTOS, SE A L - rec ién llegada. Reparto de Santos S u á -
qui lan un dejartamento y una habi ta- I rez. Calle Gómez, n ú m e r o o. Te lé fono 
ción. Ambos con vis ta a la calle. I n f o r - I 1-2453. 
U N COCINERO ESPASOL J O V E N CON 
mucha p r á c t i c a en su oficio, desea en-
contrar un casa de comercio o pa r t i -
cular, sabe hacer dulces y tiene quien lo 
recomiende. Para m á s informes: V a a l 
campo. Apodaca, 17, bajos. 
21951 J ' L M y i 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE C H A U P P E U » ESPASOL 
de 27 a ñ o s , con excelentes referencias 
de casas respetables, es cumplidor y 
formal" y entiende d© mecán i ca . Te lé fo-
no F-3126. 
V A R I O S 
BEB3SI 
SE DESEA COLOCAR U N H O M B R E , 
26 a ñ o s , como de moro de a l m a c é n o 
sereno o portero o cualquiera trabajo 
por el estilo, tiene g a r a n t í a , es muy 
trabajador. I n fo rman : San J o s é , n ú m e r o 
171. Preguntar por Palmeiro. 
21931 SO My . 
SE DESEA COLOCAR U N SR. D E MlT-
diana edad de portero, sereno o cobra-
dor, tiene casas de comercio que lo ga-
rantizan. Compostela, n ú m e r o 124. Te lé -
fono A-0109. 
21940 27 My . 
GANO-OTA: "VENDO CUATRO CASAS 
en L u y a n ó . L a de eaciulna con bodegfv 
Aderr/is un solar de 700 metros, cont i -
guo. Rentan 95 pesos. L o fabricado en 
4,200 pesos. Sobre el terreno he dado 
1,000 pesos. Academia "Amador", Ca-
se r ío del L u y a n ó 18, Informan. 
21975 3 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E R D A D E R A OCASION, SE V E N D E 
en el Reparto JBatista, un solar de 7 
por 22-66 meros, pasa la l ínea por de-
lante, a 5.50 metro, para m á s informes: 
Juan Amor. Agu i l a . 116. S a s t r e r í a . 
21847 29 My . 
IIUIÍIIIIIIM I II lililí II llnltf̂ -T^™ '̂ mMIHUMB» 
SE V E N D E U N N A C I O N A L , F U E L L E 
V i c t o r i a de B ú f a l o , cinco ruedas a lam-
bre, gomas nuevas, puede verse a to-
das horas en el garage Cris t ina , 60. 
21836 30 M y . 
B I C I C L E T A S . SE C O M P R A N DOS D E 
uso, a ú n estando en muy ma l estado. 
Siempre que sean baratas. Te lé fono P-
2395. 
21880 \ 27 My . 
Ü Ñ K U D S O N SUPBR S I H Y U N 
P E R D I D A . E L QUE H A V A E N C O N -
trado la parte de un tapacete de lona de 
un a u t o m ó v i l y lo entregue en Indus t r i a 
n ú m e r o 8, s e r á grat i f icado. Garage. 
21878 28 M y 
P E R D I D A : SE H A P E R D I D O U N A 
rueda de alambre de Locomobile, con 
su goma, 37 por 5, por las calles. Cal-
zada del Vedado, calle L . Loma de la 
Universidad. Carlos I I I . A y e s t e r á n , has-
ta el T u l i p á n . Se g r a t i f i c a r á a quien la 
entregue en Obispo, 50 o Tu l ipán , 15. Te-
léfono A-4427. 
21384 28 M y . 
M B C E L A N E A 
S E R P M N A T A L E M A N A S " 
délos y de 
c Har iau , ambos de los nuevos mo- ^ * los Carnavales del in ter ior , SA 
7 pasajeros, elegantemente p6^1®1}^^11 ^cantidades. Muy baratas, 
equipados y con muchos extra. Vendo | Y M a r t í . Paula No S6 Habana. 
uno de los dos, a precios de s i t ú a - ¡ 24 m y 
ción. Dragones 47, Zaragoza. •'ATtan-nrr* T 
9 i o i q SO m r AWSOWIA HOUSE" E M P E D R A D O A4. 
—?.191!* I Magrnlficas h a b i t a c i o n e í aSuebUda^ 
DODG-E B R I T H E R S D E L 20 OON C H A - ! para matr imonios o personas solas de 
par par t icu lar y muchas extras se ven- ( es t r ic ta moral idad. B a ñ o s con agua ca-
de por cheques del E s p a ñ o l y del Na- , i1,?11^ y lavabos en las habitaciones a 
cional. In fo rman en Manzana de Gómez ! 40 Peso3- v l s ta haca fé. 
330. Manuel P lño l . 
22005 1 Jn. 
21071 ¿8 My . 
V e n d o p a ñ o de terreno de 2 3 3 4 me-
tros c o n frente a tres calles y a u n a 
cuadra de l mercado U n i c o , c o n f a c i -
l idades en e l pago . F é l i x Bocanegra , | &on^1347 
San Francisco 2 3 , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-3724. 
_ 21942 28 my 
GOTERAS. E L CEMENTO I N F A L I B L E 
F O R D S D E L 20, 21 V 22. TENGO 13 T i \%cJl°s_̂ e clases es Asbesto 
chosis con magneto. Los vendo 1 f"™- d e p ó s i t o : Blanco 10, garage Qua-
E s t á n Perfecta-! Ke^o24 a precio de s i t u a c i ó n 
mente equipados y todos t rabajan para 
verlos hasta las diez de la m a ñ a n a . D r a -
Julio. 
80 my . 
2« my 
SE V E N D E U N SOLAR D E E S Q U I N A 
con 1,027 varas en lo mejor del Reparto 
Almendares, frente a l parque J a p o n é s 
a una cuadra del t r a n v í a . Se vende el 
solar completo o en parcelas divididas. 
T a m b i é n lo vendo al contado o a plazos. 
Prec io imuy barato. A. V á r e l a . Indus t r ia , 
124, bajos. 
21936 27 My. 
•mannnBBBai 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CUBA 68. D E P A R T A M E N T O S P A R A 
oficinas. Se a lqui lan departamentos. I n -
formes S u á r e z y Mendoza, Amargura 23. 
Teléfono M-2812. 
219S2 27 my. 
M O D I S T A DESEA COLOCARSE EW 
casa par t icu la r o tienda con ocho a ñ o s 
de p r á c t i c a y referencia. Teniente Rey 
n ú m e r o 4. 
21969 : L 3 n — 
D E S E A N COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio de camareros y t a m b i é n no impor-
t a que sea ella, de cocinera y el de cria-
do. I n f o r m a n : Paula, 12. Te lé fono M -
6159. Habana. L a Palma. 
21955 27 My . 
SRTA. E S P A Ñ O L A SE OFRECE P A R A 
I n t i t u t r i z en castellano, tiene informes. 
Escobar 86, altos. 
21981 1 Jn. 
man en el café . 
21985 
21963 27 M y . 
27 my. 
ALQUILA EN L A MEJOR P A R T E 
»e la calle de Corrales n ú m e r o 2-E, en-
're ulueta y Cárdenas , un fresco y bo-
".'to piso alto, compuesto de sala, re- , 
Midor, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o , moranaaa, 
H O T E L SUIZA, V I L L E G A S 3, S I T I O 
cén t r i co cerca del Prado y frente a l 
Palacio Presidencial. Nueva casa dedi-
cada a f ami l i a s estables, y personas d© 
habitaciones 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A . 
cha para criada de mano o de habi ta-
ciones en la calle, 23, n ú m e r o 42, entre 
Vedado. 
21955 27 M y . 
cocina y dotado de todo el confort ' amueblada, con todo servicio. Es ta nue. 
"loderno. La llave e informes. Monte [ va casa ha establecido una excelente 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
regiamente i peninsulares para criadas de mano 
Mimero 15, a lmacén de tabaco. 
J^00!l . 29 my. 
A VNA CUADRA DE M O N T E Y D E 
'tigeles se alquila unos modernos altos 
impuestos de sala, comedor, tres habi-
«ciones y demás servicios. Precio 70 
wsos. Se exige fiador solvente. I n f o r -
¿L6? Crlst0 númei'o 7 segundo piso. 
-0589 , 27 my. 
W ^ ^ y ^ A N LOS ALTOS DE M A -
TnfT ' entre Gervasio y Belascoaln. 
& n en los bajos. 
comida ú n i c a en su giro. Precios reduci-
d í s imos . 
22006 8 Jn. 
V E D A D O 
28 my. 
ALQUILA E N A G U I L A 269 U N A 




f s ^ ^ l G E D O UNO. SE A L Q U I L A 
alto» ,mosa casa <!« dos plantas, los 
tro con t CUartos V los bajos cua-
cos &p,?i . a s las comodidades y hue-
lo j , ,Vlclos, informan en M u r a l l a 79 de 
i*.1.1 y de 5 a 6. 
27 my. 22000 
\ l a ^ L I I , A N ^OS ALTOS Y BAJOS 
antr« PraLCal'e de CArcel n ú m e r o 21, 
an Lázaro i7San :L'áz^r0- In fo rman en 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S D B -
partamentos y habitaciones bajas y a l -
tas, casa Quinta . Calle Baños , esquina 
a Quinta, a dos cuadras del t r a n v í a . 
21848 30 M'y. 
S E N E C E S I T A N 
manejadoras, las dos en la misma casa, 
q u e d a r á n complacidos de su trabajo y 
se d á n referencias d é l a s casas donde 
han trabajado. O f a r r l l l y Luz Caballe-
ro. Te lé fono 1-3438. V íbo ra . 
21953 29 M y . 
SE DESEA COLCjhAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de manos o ma-
nejadora de poca f ami l i a . Calle 28 y 14, 
esquina. 
21971 27 my . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
20 my. 
o„3a^reda^A ^ASBO, 32. E N T R E 6a. 
fi^0 de nnA011 cinco grandes cuartos, 
& serviÍLdeos' amplia g a l e r í a , baño , 
l ^ y d ^ i 0 8 . Persianas, gas, e lect r i -
fLbrisa. TÍÍ„s comodidades, situada a 
00 ^-2250 man en la "^sma. T e l é -
3 Jn. 
I>u^Ue i . ñ í n T " ' S:B A L Q U I L A L A C A -
le 4 i^ero «3, entre 9 y 11, com-
Pu»/Uartos i ciones' sala- comedor, 
íífoJlv«r8e ^ L ^ a ñ o y cocina de gas 
8* 4!. 
cinco altos ^ 
ciña -flor 
todas horas. En l a misma 
27 My . 
EN 17, E N T R E A Y B , 
"mitnri sala> saleta, comedor, 
ío iW calent, S*5, ^ Para criados, co-
[ j ^ T i í ^ g - - ^ ^ ^ 31 My. 
¿ V 0 8 ^ m í " r ^ . a B B M 0 S A CASA'CA-
flobu s*leta, cin 621 con í a r d í n , por ta l . 
Ó 8ervlci'"-Co grandes habitaciones, 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
sea de mora l idad y duerma en la colo-
cación, para ayudar en todos los que-
haceres de una corta f ami l i a . Trocadero 
59, casa de P r é s t a m o s . 
21837 27 M y , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
m o n t a ñ e s a de cr iada de habitaciones o 
manejadora, es f i n a y sabe cumpl i r con 
su obl igac ión . I n f o r m a n en Salud 79, 
esquina a Escobar. 
21985 27 my. 
C R I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A E N 
19, n ú m e r o 306, Vedado, buen sueldo, s í 
no sabe su ob l igac ión que fto se presen-
te. 
21911 , 27 M y . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A . 
dora, buen sueldo y ropa l impia . Reina 
83, altos. 
21946 27 M y . 
U N A J O V E N ESPADOLA DESEA c o -
locarse si pudiera ser con una f a m i l i a 
que vaya para él Norte , de criada de 
manos, o de manejadora de un n i ñ o de 
pocos meses, siendo formal , trabajadora 
y aseada. In fo rman en Sol n ú m e r o á l , 
altos. 
21988 27 my. 
U N A J O V E N ESPADOLA DESEA Co-
locarse de criada o manejadora. I n f o r -
man en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 51. 
21972 ^27 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos o mane-
jadora. In fo rman en Monserrat 151, a l -
tos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 16. 
21977 27 my. 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
CASA DE HUESPEDES, SE V E N D E , 
hace esquina, punto cén t r i co , con fres-
cas y hermosas habitaciones, largo con-
trato. Precio a l contado. Informa, Angel 
Bland, Reina 4. 
21892 1 Jn 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una F e r r e t e r í a bien sur-
t ida, sin c r é d i t o s activos n i pa-
sivos en uno de los mejores puntos de 
esta localidad, por no poderlo atender 
su d u e ñ a Mar i a M a r t í n e z vda . de Gar-
c í a . Se admiten proposiciones antes "del 
d í a 10 de j u n i o . Para informe: d i r i g i r -
se al señor Manuel Col lera . Comercian-
te . Zulueta . Cuba. 
_ C408 3 15 d-26 
O P O R T U N I D A D . E N $1.500 V E N D O 
un café cantina a l lado de un parade-
ro del fe r rocar r i l , cerca de la Habana. 
Buena venta y tiene vivienda para fa -
m i l i a . Negocio p r ó s p e r o . Informes en 
Sitios 24, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
21970 27 m y 
E N S E Ñ A N Z A S 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
Baile, baile, ba i le . Academia moderna 
v nueva. E n s e ñ a m o s m á s barato y 
pronto que nadie. Tome esta opor tuni -
dad; aprendan con pe r fecc ión todos los 
j ó v e n e s . $1.00 cada noche. Jueves y 
"domingo, con orquesta. No olvidarse . 
Un peso cada noche con m ú s i c a . Tene-
mos 14 profesoras. Neptuno 47, a l tos . 
21839 ^ ^ 23 J n ^ 
S E V E N D E U N MOTOR D E 7 V M E -
dlo caballo, General-Electric, con su re-
sistencia, en buenas condiciones, en Te-
niente Rey, n ú m e r o 51. 
21947 28 M y . 
" P a l a c i o Terregrosa, , , se a l q u i l a n de-
par tamentos pa ra o f i c ina o v i v i e n d a . 
H a y ascensor, Compostela 6 5 . 
21093 26 m y 
D E I N T E R E S . POR SERVICIO COM-
pleto de su casa par t i cu la r o industr ias, 
compre sus tanques consistentes de ace-
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
nes, calderas verticales con m á q u i n a s . 
Donquis y motores de pe t ró l eo y hornos 
de fundic ión , 4 y medio por 15 pies. Te-
léfono A-&536. Casa J. M o r í s . 
20137 11 Jn. 
MARIPOSAS D E CUBA, SE C A N J E A N 
por ejemplares de todas partes del mun-
do, escribiendo a Mr . H . Wormsbacher 
1357 St. Charles. A v e . Cleveland, Esta-
dos Unidps . 
21774 26 my. 
V E N D O C U A T R O K I O S C O S 
SE V E N D E N MOTORES USADOS M A R 
ca Novo de 10, 8 y 6 caballos. 1 concre-
tera para Una cabida de 7 pies cúbicos 
de bebidas con buena venta y contrato lar de concreto, 10 concreteras para 3 a 4 
go y una bodega c a n t í n e r a . Informes: pies cúb icos de concreto sin motor, to-
Dragones 10, Beryano. ! do en buenas condiciones y un motor-
arado nuevo con motor de 30 caballos. 
CONCRETBRA: SE V E N D E U N A E N 
m a g n í f i c o estado con magneto "Bosch 
gran rendimiento . Puede verse traba-
jando en " B " entre 29 y Zapata, obra 
en c o n s t r u c c i ó n . Pregunte por contra-
tista, J o s é Bozzo. Se da en mi tad de 
precio. 
21402 27 my 
SE V E N D E U N A T R I T U R A D O R A mar-
ca Champion, muele 50 metros diarlos, 
e s t á completa elevadores y Cubiletes 
y Cernidor. In fo rmes : T i n t o r e r í a Majes-
t ic . I n f an t a y J e s ú s Peregrino, a la p r i -
mer oferta razonable. T e l é f o n o s A-6866, 
M-9S08. 
21527 28 M y . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A Y V I V E -
res finos en 7,000 pesen Informes en 
Dragones 10, Ben jamín , café . 
C O M P R A S 
I HUESPEDES V E N D O U N A E N 600 PB-
\ sos y otras en 3,000. In fo rman en L a -
gunas 89,_ bajos. 
—^Wjt" 
SE COMPRA U N A P I N O A D E D I E Z 
a 12 c a b a l l e r í a s que e s t é cerca de la Ha-
bana y que tenga caña . Informes: Cu-
ba 76, de 2 a 3. 
_ 21902 _ 1 
COMPRO T E R R E N O . NECESITO 1000 
metros para fabricar una nave para I n -
dustria, prefiero por L u y a n ó , Cerro o 
Puentes Grandes, tiene que dar a calle 
que e s t é bien pavimentada L o que bus-
co es precio de ocas ión . D i r í j a n s e pro-
posiciones por escrito a Sr. Franco. 
Apartado, 1026. Habana. 
21929 27 My.__ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio, 
76, 
201S2 11 Jn. 
P R E N S A P A R A C O L O C A R G O -
M A S M A C I Z A S 
Se c o m p r a n b o t e l l o n e s 
v a c í o s p a r a a g u a m i n e -
r a l e s , O f i c i n a d e l a F u e n 
t e d e l O b i s p o , A g u i a r 
4 5 . T e l é f o n o A . 8 7 3 0 y 
A . 1 3 2 9 
4020 8 d-28 
U R B A N A S 
21865 
H . U P M A N N 
Se v e n d e n $ 4 . 1 0 0 
I n f o r m e s : M . R i c o 
B a n c o P r e s t a t a r i o 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 
1 Jn 
PRANCISCO B. V A I . E E S , SE H A C E 
cargo de daminls t rar bienes, correr 
intestados, demandas y cobros de todas 
clases de cuentas. Octava No. 21, Te l é -
fono 1-3886. L lame o escriba. 
21741 2 my. 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de la P o l i c l í n i c a Naclonall Cubana. Ce-
w i i r . r ro No- 55:I- Rayos X , para d i a g n ó s t i c o 
V e n d e m o s a l a p r i m e r O t e r t a a y t ra tamiento. Rayos u l t ravio le ta . Co-
i i . j i . ' O i relentes de al ta frecuencia y toda cla-
plaZOS O a l C o n t a d o n u e s t r a r r e n - se de t ra tamientos e l éc t r i cos . 
1 * \ 21516 21 Jn 
sa p a r a c o l o c a r g o m a s m a c i z a s ) » •' 
c o m p l e t a c o n t o d o s sus a c c e s o r i o s 
I n f o r m e s : G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 T e l A - 5 3 7 1 . 
C4052 15 d-24 
C E S A R E O R U I Z 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n f i p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o 
SE OPRECE B U E N A M A N E J A D O R A 
para casa seria, t a m b i é n se coloca de 
criada de manos. Es humilde y l i m -
pia. f le ferenci í . s cuantas quieran. I n -
formes en Te jad i l lo 15, á l t o s . 
22002 2« my. 
S E N E C E S I T A N 3,000 P E S O S E N P R I -
mera hipoteca sobre un solar completa-
mente l ibrado y en lo mejor del Reparto 
Almendares. Véame A. Váre la . Indus-
t r i a . 124, bajos. 
31937 27 My . 
E N H I P O T E C A , S E D A N é.ooo P E S O S r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . £ s -
S E V E N D E ^ " ^ g ' ^ & S í 2 ? f ^ A r S ^ i i " ^ ^ [ t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
buen estado, se da barato por ausentar- Nicanor. - -
se éu dueño . I n f o r m a n : en Zanja y San l 
Francisco, bodega. 
21907 1 
80 My . j p a r a t r a b a j a r . M u y ó í ü e n H o t e l e s , 
Grandes maquinarias para abr i r pozoau 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás , 16, San 
J o s é de las La jas . Pidan informes. Her-
nández Mencló y Co. 
C2171 90d.-18 m» 
MOSAICOS A $60.00 MTTiTiAR, &Z.AMa 
a nuestro Te lé fono 1-3886 a Francisco 
E. V a l d é s , de 12 a 12 1|2 o de 6 a $ 
p. m. Octava No. 21, Víbóra . 
21745 26 m y . 
I — 
FRANCISCO E. V A I i D B S , P A B R I C A 
dentro de la Habana a $23.00 y fuera 
| a $25.00 metro de fabr icac ión . Octava 
No. 21, Te lé fono 1-3886. Víbora , su casa. 
m ! ™ » ? ! T f s I C A J ^ A H O R R O , COBSPRO C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
lento, t a m b i é n giros !„ « „ , JT, — i 10 por ciento descue O R A N O P O R T U N I D A D D E A D Q U I R I R : devueltos de Uppmann, p a g a r é s y docu- Spp l e r E ü l e r C o S A O b r a n i a 
casi r é g a l a d a moderna y l inda casa en , mentes de c r é d i t o s solventes, t ra to ú n i - „ * » U O r a p i a , 
la Víbora , en m a g n í f i c a Avenida, a me- , camente en el i Aranguren, 5 8 H a b a ¡ M . 
d ía cuadra del t r a n v í a , compuesta de , 73. Guanábacoa , de 7 a 10 de la m a ñ a 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos con i na y de 5 a 10 de la noche. Hora f i j a , 
frente a la brisa, cuarto de b a ñ o Inter- 21956 27 My. 
calado, cocina, patio cementado y her- I ' — — . 
hos í s imo traspatio. Puede adquir irse en ! COMPRO CHBCXS D E H . U P M A N N 
( C 3971 12 d-19 
21745 26 my. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
cuatro m i l quinientos pesos de contado Ppr un ebeck de $20.000.00 y reconocer 
y reconocer hipoteca a largo plazo por ! hipoteca de $4.000.00 al 10 por ciento 
dos m i l pesos. No se t ra ta con corredo- ' Por dos a ñ o s cambio solar en Mi lagros 
res pues las comisiones que é s t o s po- de esquina con 1,113 varas cuadradas a 
dían percibir e s t á n rebaiadas del pre- cinco cuadras de la Calzada y dos del 
ció en beneficio del comprador. Para t r a n v í a de Santos S u á r e z . Punto es-
informes llame a cualquier hora al te- p léndido y m u y bonito. No hay que 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O ^ N A M U C H A C H A QTra i O T N E W E M 
españo la , que sepá. cumpl i r con su 
obl igac ión . Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia. Mi lagros 131, esquina a Pigueroa. 
a una cuadra del t r a n v í a de Santos 
Suá rez . 
21968 28 m y 
SE* S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE BS-
po en el p a í s se desea colocar de c r ia -
da de manos o para cocinar y l i m p i a r 
en casa de corta f ami l i a . Tiene referen-
cias. Referencias en la du lce r í a , Santa 
Clara 16. 
22007 27 m y . _ 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para criada de manos o cocinar 
t é acostumbrada a servi r Sueldo 3^ ' T í m p l í r para un maTrimonio. Info";-
sos, tiene que traer recomendaciones. ' 17 «cMnino o n r < o ~ * . i » r « 
Calle, 27. n ú m e r o 76. e n t r é L y M . ® V ^ / i q Ca rn i ce r í a . Tc -
21915 28 My. I1^»"** 2B*4í ,7 ^ 
E N CONSULADO, 39, BAJOS, SE N E - ¿ 
ceslta una buena manejadora que tenga 
mucha p r á c t i c a Buen sueldo, casa comi-
da y ropa l imp ia . 




ij11* Alados08 8anltarlos, cuatro cuar- nac ió , 42, altos 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A PEN1N-
sular para quehaceres de matr imonio , 
buenas referencias. Informes, en San I g -
*°a sol0 ny aroplio garage. Por a l -
.Pesos iv,. r eei3 meses se d á por 
MtnV"*"5*. T^8uales- In formes : telAfo-
'5Lbotlca ente Rey y Compostela, 
^003 ^ Sar rá" 
81 my. 
SB OFRECE U N A J O V E N PENTNSU-
lar para criada de mano T i é n e buenas 
referencias. Aguacate 71, cuarto n ú m e r o 
7, bajos. 
21997 27 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA5JO-
la para criada de mano para un m a t r i -
monio solo. Informes en F a c t o r í a n ú -
mero 11. 
21998 27 my. 
C R I A D O S D E M A N Ó 
SE S O L I C I T A U N CRIADO D E M A N O <Biii—k'BBEftw.wi" w"^ miuipw 
peninsular d emediana edad para aten- SE OPRECE U N B U E N CRIADO D E 
der ú n i c a m e n t e un j a r d í n y l impieza manos, español , con mucho tiempo de 
1883 28 M y . 
C R I A D O S D E M A N O 
léfono 1-3270. 
21896 28 my 
E N E L V E D A D O . V E N D O CASA N U E -
va, de dos plantas, precio arreglado a 
l a s i tuac ión , v é a m e para detalles, es 
una buena oportunidad. Su dueño , 27, 
n ú m e r o 437, entre 6 y 8. . 
21841 28 My. 
£»~ V E N D E . B E L L A V I S T A 
renda . Cerro, f á b r i c a de j a b ó n . Un mo-
tor 7 1-2 H . P., un motor 3-4 H . P. , 
una amasadora champion 1 1-2, un mo-
l ino Reina del Sur n ú m e r o 24. urt cer-
nidor con elevador, tres tanques con 
romana, un tanque hierro dulce, una 
paila hierro, un tanque hierro, correas 
cuero, poleas, una romana, un f i l t r o , 
moldes para j abón , secaderos, herra-
. mientas, maderajes y otras cosas. Pue-
l e j a d l l l o 34 altos. T leéfono A-7382 de 10 , de verse a todas horas. Se eede el lo-
a 11 y de 2 y media a 4 y media. i c a l . 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A T E L 
Y r t o T i S0111^6-,.1'6^^-3976- A-4206 y A-3906. 
f r L O - San Nico lá s , 98, de Hipó l i t o Suárez . Es-
tas tres agencias ofrecen al púb l i co un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 j n . 
A V I S O S 
pagar coretaje. In fo rma A. López en
2199! 27 my. 21379 31 m y . 
V E N T A 
en 
A eos 
dor, cocina, baño , completamente nueva 
hierro, cemento y ladr i l lo , azotea y 
cielo raso. Campanario, 28, bajos. Su 
dueña . 
21877 3 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E C O L O C A ' Se venden todo* estos a n a r a t t w 1 
en todas cantidades, al m á s bajo i n t e - ' venaen lOQOS estos apa ra tos . \ 
r é s y por el tiempo que se pida, s e , mo to r a l e m á n de 5 H P 2 2 0 3 Fases. 
Ü  DE U N A L I N D I S I M A CASITA d f ^ R e c t a m e n t e con los in te- j 1 r^pT7A F W f r . V 9 
Concepción, entre 10 y Avenida de pesados. Di r ig i r se al escri torio del s e ñ o r , * . , l } i e ° ! . r a I ^ " " C * ^ motores 
ta, por ta l , sala, dos cuartos, come- R- ^ ^ 0 , Prado 109. bajos. 1 Feries 1 2 H P U O V 2 2 0 2 Fases. 1 
Feries 1 H P 110 2 Fases. 3 motores! 
SE V E N B E E N L A V I B O R A , D E C I M A , 
entre Acosta y Concepción, inmediata a l 
AVISO. P A R A CONOCIMIENTO OE-
neral, hacemos púb l i co por medio del 
per iódico L A M A R I N A por el t é r m i n o 
de tres d í a s que a la tenedora s e ñ o r i t a 
Mar ía F e r n á n d e z le han sido extraviado 
los certificados" de acciones A-345 y n ú -
mero 419 de esta Compañ ía . Uni ted Sta-
tes & Cuban A l l i e d W o r k s Eng. Corp. 
21786 26 My. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
wmmmamiammmmmm 
V E N D O B A N Q U E T A S D E PIA.NO A 3 
t r a n v í a , e sp lénd ida casa sin estrenan P«s° s ' tenSo 12. c o m p r á n d o l a s todas ha-
iahúaV.in 1 5 ° descuento. J e s ú s del Monti 
por ta l , sala, recibidor, cinco habitacio-
nes, b a ñ o completo, servicio criados, 
gran comedor al fondo, cocina con ca-
lentador, alumbrado e léc t r ico , riatas, 
dos patios, garage, oda de cielo raso. 
Precio 12,150 pesos, sin corretaje, puede 
dejarse 4,000 pesos. I n f o r m é s : Bodega 
de Novena y San Francisco y Prensa, 
24. Cerro. 




n t ^ o r * ^ cuatro habitaciones sala AER ,J"IUAU>'::N,-E u " j i r u m y l i pieza anos, «spanoi , con ueno tie po d« 
^ I?8- CUartos d emafio y cocina exterior de la casa. Sueldo 20 pesos y p r i c t i c a y siempre en buenas casas. 




1 21991 ST my. 
|man en el t e lé fono M-7267. 
22001 27 my. 
J o y a s d e O r o , P l a t i n o y B r i -
l l a n t e s . V e r d a d e r a s g a n g a s , 
a m e n o s de l a m i t a d d e s u 
v a l o r . 
V e n g a h o y m i s m o B A N C O 
P R E S T A T A R I O D E C U B A . 
S . A . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
V E N D O L A MEJOR CASA D E DOS 
plantas con fachada de c a n t e r í a , techos 
mono l í t i cos y preciosas decoraciones en 
l a Avenida de Serrano, entre Santa E m i -
l i a y Santos Suárez , el carr i to a media 
cuadra por ta l , j a r d í n , sala, saeta, tres 
cuartos, ga le r ía , cuarto baño , a todo l u -
j o comedor con lavamanos, cocina con 
ca l én t ado r , cuarto y servicio de criados 
y g á r a g é , vgual dos plantas, precio SE V E N D E U N JUEGO DE S A L A 
22,000 pesos o reconocer hipoteca y 5,000 . cinco piezas, moderno, esmaltado, color ; 1.800 pies. Cepillo de madera 'American ' 
su d u e ñ o : F á b r i c a y Santa Felia, ales, m a r f i l , se dá en la m i t a d de su precio, de 24 x 6. como nuevo J. Bacaresas. I n -
Rivas. I no tiene uso. Campanario, 132. Iqu ls idor 35 a l t ó s . 
21747 ' Ja. ' 21930 29 My, 21986 S Jn. 
C4078 4 d-
A S P I R A N T E S A C H A U F F K R S 
l j 2 H P 2 2 0 3 Fases. 1 m o l i n o pa ra Ca-| $100 a l mes y m á s gana un buen chauf-
f r a n r é e m í m o r n 1 — f e u r . Empiece a aprender hoy mismo., 
re rrances numero 1 m o l i n o p a r a b a u n fol le to de i n s t rucc ión , g ra t i» . ! 
cafe, f r a n c é s , n ú m e r o 4 . 1 cocina de Mande t res sellos de a 2 centavos, par* 
0 , . _ " " franqueo, a M r . A l b e n C. K e l l y . San 
gas, 6 norni l ias y h o m o . 2 bombas L á z a r o . 249, Habana. 
Gouds p i r a m i d , de 1 414 y 1 112. 1 
b o m b a de mano a lemana n ú m e r o 2 . 1 
moto r para dentista de ve loc idad va -
r i ab le . 1 motor de cor r ien te con t inua , 
2 2 0 vol t s , de 1 H P , comple to . Se pue-
de ver todo en Monserra te , 99y p o r 
L a m p a r i l l a . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SE V E N D E POR NO P O D E R L A A T E N -
der su dueño, una acreditada casa de 
comidas, con abonados, en el mejor 
punto comercial. Informes en la V i -
driera de l a b o d « o a de Zanja y Rayo, de 
7 a 8 y de 5 a 6 solamente. 
21962 80 My . 
W Í N C H S T R O Ü D S B U R G 
M u y grande, de tres tambores v ía de i 
cable, d i á m e t r o , c i l indros 12-1|4. Curso | o a O ^ O O O O O C f O O O O O O 
15. D i á m e t r o catal ina 84, ancho de los i ^ T ) T \ R l O D R T,A AÍART >t 
i * 'dientes 7-l|2. eje motor 6. Peso to ta l S ^ ¿ i T ^ L ^ X * ^ ? 
D B I 27,000 libras. Cable de 2-l |2 d i á m e t r o , ^ ?sA l o e n c u e n t r a us ted en 0 
& c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
0 R e p ú b l i c a . Q 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 2 
S E R M O N E S 
eme h i m i e p r e d í c a m e en 1» L 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r se-
mes t re de 1 9 2 2 . 
M a y o 25, L a A s c e n s i ó n d e l Se-
« o r - M . I . s e ñ o r L e c t o r a ! . 
J u n i o 4. D o m i n g o de Pentecos-
t é s - M . I . s e ñ o r Maestreescuela . 
Jun to U , D o m i n g o de l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d : s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
EOJbu"o 15, S m u m . Corpus C b r l s t l ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 18, S. J u b i l e n C i r c u l a r ; M , 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
jy B A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que cons tnn ©n l a a n t e r i o r 
l i s i a , p o r D i s p o s i c i ó n de l E x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
r á , d u r a n t e c inco m i n u t o s , en laa 
Misas rezadas que se ce lebreu , con 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a de f í e l e s , en 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n 
E l p r ó x i m o domingo a las ocho y me-
dia A M . los cultos que mensualmen 
t ¿ se le celebran a l Sagrado Corazón de 
J e s ú s , con expos ic ión de su D - M a las 
siete y media la C o m u n i ó n . ^ ^ 
21845 27 my -
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
L a Misa de N t r a Sra . del P6™61™ So-
corro que siempre se ce ebra los d í a s 27 
de cada mes se d i r á a las 8 a. m . pm 
fener que decirse a las 8 y media la del 
S a n t í s i m o . ^ J J ^ ^ 
21671 26 my 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R Á M S " 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, ba jo c«i*> 
t ra to posta* con el Gobierno F r a n c é s 
E l hermoso y lujoso vapor correo 
f r a n c é s 
W R D O N N A I S ' 
s a l d r á para l a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
f i jamente el 
25 D E M A Y O 
E l " B o r d o n n a i s " e s t a r á en puer to 
el d í a 2 3 de M a y o a las 8 a. m . 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
3 D E J U N I O 
y para los puertos de C o r u ñ a , Santan-
der y Sa in t Nazaire e l 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
do 2 H O R A S antes de la marcada e n ' 
el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so» 
bre todos- los bultos de su equipaje 
su nombre y puer to de desl ino, con 
todas sus letras y con l a mayo r cía* 
r idad , 
E l Consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I A L 
E l nuevo y r á p i d o vapor correo 
f r a n c é s 
I G L E S I A D E B E ! ! ! : : 
C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a 
E l s á b a d o 4o. 27 de Mayo, a las 8 a. 
m se t e n d r á misa de Comunión general 
con orquesta. P r e d i c a r á el R . f . d i -
rector de la ,_Consregaci6n.^^n 
27 my 
Se gana indulgencia plenaria . 
21659 
C a p i l l a d e P a d r e s F a s i o n i s t a s 
Las Hi jas de M a r í a del Eecapularlo 
Azu l t e n d r á n su Asistencia 
mingo p róx imo , 28. con Misa de Comu-
nón general a las i de la m a ñ a n a y por 
la tarde a las 5, Rosarlo con misterios 
cantados y ofrecimiento de flores, lec-
t u r a del Mes y S e r m ó n a cargo del 
l i m o . Mons. Alber to Méndez Goberna-
dor E c l e s i á s t i c o de esta I:)Í6ces1is:f^ 
f i n , las Hi jas de M a r í a h a r á n el ofre-
cimiento de las f lo res . -D^O,-^ 
El d ía 31, a las 5 de la tarde. Rosarlo 
cen Misterios cantados, lectura aei , 
Mes, S e r m ó n por el Benigno de S. ^ue-/ 
navontura, p roces ión por el in ter ior ae 
la Capilla, acto de Co n sag rac ió n a la1 
F a n t í f i m a Virgen, t e r m i n á n d o s e con el 
canto de la t ierna y popular despedida 
a M a r í a Inmaculada. 
21777 27 mV 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H O L A N D E S A A M E R I -
C A N A A V E R A C R U Z 
E l nov í s imo vapor h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
s a l d r á para Veracruz, sobre el d ía 27 
del actual, admitiendo solamente pasa-
jeros de 2a. y 3a. clase. 
Para informes y reservaciones 
R . D u s s a q S . e n C 
O f i c i o s 2 2 , a l t o s 
" K E N T U C K f 
s a l d r á para 
Santa Cruz de l a P a l m a , 
Santa Cruz de Tener i fe , 
las Palmas de G r a n Canar ia 
y el H a v r e 
sobre el 
5 D E J U L I O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A É N 1922 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 fíe Ju l i o . 
V a p o r correo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 Agosto . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 Sept iembre. 
V a p o r correo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 Octubre . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 Nov iembre . 
V a p r r correo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 Dic iembre 
V a p o r correo 'Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 de Enero de 1923 , 
C4042 6 d 24 
LINES 
N o t a : — E l equipaje de bodega se* 
r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas a l muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo . 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ' m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
chas d e sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . I , a l t o s 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
|F rance . 35 ,000 toneladas, 4 h é l i c e s ; 
i L a Savoie. L a L o r r a i n e , Rochambeau , 
Chicago, L a í a y e t t e , Leopo ld ina , N i á ' 
gara, etc., etc. 
Para m á s in fo rmes , ¿iñgmz a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios N o . 9 0 : A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
EABABTA 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á de es te p u e r t o e l d í a 2 
d e J u n i o a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
Es e l m á s l u j o s o v a p o r q u e h a c e 
la t r a v e s í a e n t r e l o s p u e r t o s c i t a -
d o s , e s t a n d o d o t a d o d e t e l e g r a f í a 
s in h i l o s , e l e v a d o r e s , s a lones d e 
g r a n r e f i n a m i e n t o s , e spac iosas c u -
b i e r t a s , c a f é v a r a u d a t . e t c . 
P A C I F I C L I N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o ) 
P a r a i n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C 0 . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
3839 a l t I d 14 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
PAÑLA T R A S A T L A N T i C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C & . ) 
( r ^vistos de l a T e l e g r a f í a sin h ü c ^ 
Para todos los informes re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a »y 
consignatar io . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
áe 10,500 toneladas, s a l d r á de l a H a -
bana sobre el 6 de Junio p r ó x i m o , ad-
Mitiendo pasajeros y carga p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
V I G O , G I J O N , S A N T A N D E R , 
B I L B A O , C A D I Z y , 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
tus A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o * 
les como extranjeros , que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana . 2 de A b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San I f a a c i o 72 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O x n r 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
E vapor 
G U E R R A PEÜTTQTJERO D E KlfirOS. 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
n iños melenas de s e ñ o r a s . Va a domici-
l i o . T e l « o n o 11-5804 
18198 81 m y 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E AIQTTIIÍA uara. c o c r w A CON A B O -
nados y dos habitaciones en Vil legas , 
'ofoiS3' entre Obispo y Obrap í a . 
^ 21867 27 M y . 
S E AüQTII l iA UNA CASA B E COKX-
aas con todo su servicio de cocina y de 
CO?Vr.«r- Se al<iulla barata . Flsruras 38. 
- 25 m y . 
REPtJBZiICA D E CUBA.—SECRETA-
r í a de Obras P ú b l i c a s . Negociado del 
Servicio de Faros y A u x i l i o s a l a Na-
v e g a c i ó n . — A n t i g u a Maestranza de A r -
t i l l e r í a . — C a l l e de Cuba. Habana.—Ha-
bana 24 de Mayo de 1922. H/ista las 
diez de la m a ñ a n a del d í a 24 de Ju -
nio de 1922, se r e c i b i r á n en esta O f i c i -
na, proposiciones en pliegos cerrados 
para la obra de " R e p a r a c i ó n y p in tu ra 
del Faro Cayo C a i m á n Grande M a r í a , " 
y entonces dichas proposiciones se ab r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
pormenores a quien lo solici te. B . J . 
Ba lb ín , Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y A u x i l i o s a la 
N a v e g a c i ó n . 
C 4082 _ 4d-25 m y 2d-22 Jn 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I m p u e s t o s s o b r e I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o y J u e g o s P e r -
m i t i d o s 
C u a r t o T r i m e s t r e d e I n d u s t r i a s T a -
r i f a d a s y S e g u n d o S e m e s t r e d e 
J u e g o s P e r m i t i d o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l E j e r c i c i o d e 1 9 2 1 a 
1 9 2 2 . 
Be hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado gue 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
t ivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este M u n i c i -
pio, Taqui l las 6 y 8, situadas en los ba-
jos de la casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nicipal , Mercaderes y P i -Marga l l , todos 
los d í a s h á b i l e s desde el d í a 22 del co-1 
r r lente a l 20 del entrante Junio, am I 
bos inclusive, durante las horas com-j 
prendidas entre 8 a 11 y media a. m . i 
apercibidos de que si t ranscurr ido el c i - | 
tado plazo no hubieran satisfecho sus 
adeudos I n c u r r i r á n en el recargo del 
10 por ciento y ae c o n t i n u a r á el cobro 
de la expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los c a p í t u l o s 
3 y 4 del T í t u l o 4 de la vigente L e y ' de 
Impuestos. 
Habana, Mayo 1*7 de 1922. 
( f ) MC. VUleg'as. 
Alcalde M u n i c i p a l . 
N O T A : Se ruega a los s e ñ o r e s con t r i -
buyentes acudan provistos del ú l t i m o 
recibo satisfecho a f i n de obviar d i f i c u l 
tades que puedan presentarse. 
C4046 B-d-24 
COMXDAS A DOUIOIDZO Y A B O N A -
aos ai comedor, desde 16 pesos, arroz 
con pono. Jueves y domingos. Bernaza, 
o-.*;1*?3 Izquierda. Te léfono M-4501. 
31 My, 
A LOS FONDEROS Y COCINEROS. 
ü u e n negocio, se arrienda con contrato 
el restaurant y fonda del ca fé E l Car-
ya' J*6, San Isidro, n ú m e r o 41, esqui-
„ ?. í i a b a n a ' Por no poderlo atender. 
21152 26 M y . 
^ , ^ Í ÍB COMIDA B S P A Í t o l i A Y 
c r io l l a . Se sirve a domici l io buena co-
mida, variada y abundante; abonados a l 
comedor a 20 pesos; postre y ca fé en 
todas las comidas. Galiano 26, altos, 
e«nt^erA VIrtude8 y A n i m a s . Te lé fono 
A-4759 . 
21499 ! Jn, 
"J.A ISI.E5ÍA" O R A N CASA D E CO-
midas bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se sirve a domici l io . Hay ha-
bitaciones, Sol No. 20. bajos. Te lé fono 
M-2898. 
19692 8 Jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O , SE 
vende un m a g n í f i c o plano Cable, un es-
pejo de sala, tocador, nevera, camas y 
otros muebles de sala y cuarto. San 
Juan de Dios, n ú m e r o 6, bajos. 
217000 30 M y . 
REPARACIONES D E PIANOS Y A u -
top íanos y Gramófonos , nuestro ta l ler 
de reparaciones es el m á s completo de 
la isla, todoa los operarios son exper-
tos de las f á b r i c a s y los trabajos ga-
rantizados, para 'afinaciones: l lame a l 
t*Jéfono A-1487. E . Cufetin; Obispo 78. 
C 3311 ind 29 ab 
A t e n c i ó n . E n L a s M e r c e d e s 
Venden un plano propio para estudioss 
en $50.00, una grafonola con 40 discos 
de Opera y baile en $25.00, un fonóg ra fo 
casi nuevo en $14.00. No se olvide de 
esta casa que vendemos m á s barato que 
nuestros colegas pog' contar con mucha 
existencia. San Rafael 119. 
R I C A R D O R I V A S 
Pa r t i c ipa a sus marchantes y a m i g o 
q u a ha t ras ladado su ta l le r de repara 
dones de pianos, a u t o p í a n o s y ó r g a 
nos a l a ca l le de Barce lona , 11-A, b a 
jos . T e l é f o n o s : A - 3 4 6 2 y M - 6 8 4 6 . 
8 B V E N D E U N P I A N O FRANCES, D E 
buenas voces, teclado de náca r , con su 
banqueta, en 122 pesos. Calzada de Je-
s ú s del Monte 381 esquina a Mangos. 
21495 6 m y . 
U L T I M O I N V E N T O , CONTRA £ A H U -
medad en pianos e instrumentos. Es 
indispensable para el c l ima de Cuba. 
Ev i t a que se oxiden las cuerdas y de-
m á s partes m e t á l i c a s , que se peguen las 
teclas por hincharse los paños , que la 
po l i l l a destruya los f ie l t ros , y que las 
cuerdas de t r ipa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partea 
de madfera s« tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero. 
Igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier a r t í c u l o evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
t i n . OI^spo, 78. Te lé fono A-1487. 
C 3311 Idn. 29 ali 
P I A N O S D E A T n ^ 5 
ie i6 tonf t A , 
«rano, a l emán R ^ ^ ^ í T ^ ! ^ 
vende en buena ^Odelorr. ^ O Í ^ 
-ana. b o m b T y ^ ^ n ^ ^ t r i ángu lo , y 2 r^oblantne posee\8( 
á l amo , f ibra m.Caja es d ' V^H 
Pía Para casino rre ^ ^ m e u ^ C 0 ^ p i a ' ^ V  ^ ^ e d e T o ^ j ^ 
y ca fé -oan tan te . in£UT*nt. l t *s ür 
* l V r e ^ n t ^ ^ 
21278 
V E N D O U N p T T T : — ^ 
te p lañó alemdn de f ? 3 0 
das cruzadas, gran Uy P^o v ^ i * ^ r S n i S 2 Í t \ ^ n " ^ n l P O o C o j ; - 0 ^ 
P I A N O R O M I S C H CASI N U E V O QUE 
cos tó 700 pesos, se vende en 250 pesos, 
es una ganga. Neptuno, 24. Mueb le r í a . • 
21206 24 M y . 
^ClnaT^ J iene ^ t e n t i e n l > cocin  y ' tien b u n V ^ t t e d . 8 ^ 
Jar. Informan- í ra to y sai^oTc 
Habana. MaloJa 66 ^ 6 ^ 
19227 ' > 
os 
Q u i r o p e d i s t a T M a s a S ? ^ 
Obispo 100. Teléfor, > Alfi 
tame ser su Qni ío lTát^V. 
aro 
r r o ^  QuiropedL* 53". P» 
bajos modernos, sin Una 
^ do lor , ' S e f e ? . , ^ ; , ^ Ha sin d o ^ T ' P ^ r o : ^ - V 
- de dl¡bet53SPeclalidaá in graves 21849 
D I R E C T O R I O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G J P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g i n a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . L Ü C I U S L A M A R 
Abogado de los Colegio» de N ^ í * 
York, Washington y la Habana. Cuba 
58. ( a l t o s ) . Te lé fono A-634Í . 
h344 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO T N O T A R I O 
C u b a 4 8 — A l t o s . 
1« Jn 20899 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U S U C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.—• 
Anuncio—Habana, 23 de Mayo de 1922. 
—Hasta las nueve y media de la m a ñ a -
na del d ía 26 de Junio de 1922, se rec i -
b i r á n en la Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
del D i s t r i t o de la Habana, Cerro 440-B, ¡ 
proposiciones en pliegos cerrados para : 
el suministro, durante el Año Fiscal de ! 
1922 a 1923, de ra jón , piedra picada y ¡ 
recebo o gravi l la , para las carreteras 
de la Provincia de la Habana y entonces 
s e r á n abiertos y le ídos p ú b l i c a m e n t e . 
Se f a c i l i t a r á n a los que lo solici ten i n -
formes e impresos.—M. Guerra.—Inge-
niero Jefe en Comis ión. 
4039 4 d-23 My . 2d-21 j n . 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notariff. Manzana de Gómex, 
224. Te lé fono A-4251. Correo: Apar ta -
do 737. Habana. 
18574 3 i1 
L U C I L O D E L A P E N A 
Abogado. N o t a r í a del doctor H . GIL T»-
nlenire Roy, setenta y uno.. 
10630 11 Jn 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S , 
—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.—• 
Cerro 440 B.—Anuncio.—Habana, 23 de 
Mayo de 1922. Has ta las nueve y media 
de la m a ñ a n a del d ía 27 de Junio de 
1922, se r e c i b i r á n en esta oficina, Cerro 
440 B. proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suminis t ro a la misma de 
efectos de escri torio y dibujo, durante 
el Año Fiscal de 1922 a 1923, y e n t ó n c e s 
s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . 
Se f a c i l i t a r á n a los que lo solici ten i n -
formes e impresos.—M. Guerra, Inge-
niero Jefe en Comis ión. 
4638 4 -23 my. 2 d-21 j n . 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de l a Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio.—Habana, 23 de 
mayo de 1922. Hasta las diez de l a ma-
ñ a n a del día 24 de Junio de 1922, se re-
c ib i r án en esta Oficina, Calzada del Ce-
r ro No. 440 B, proposiciones en pliegos 
cerados, para el suminis t ro a la misma 
durante el Año Fiscal de 1922 a 1923, 
de madera dura del p a í s , pino tea y 
pino blanco; y entonces s e r á n abiertas 
y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n a 
los que lo soliciten, informes e impre-
sos.—T/í. Guerra.—Ingeniero Jefe en Co-
mis ión . 
4037 4 d-23 my. 2 d-21 Jn. 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 31* 
EDX7XCXO QUXítOVBS 
B A S A B A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
S I O F i I 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R 8 A H 
V í a s ur inar ias . Enfermedades v a n é r e a s . 
Consultas de S a 5 y de 11 a 1. Vlr tudea. 
144-B, Te lé fono M-2461. Domic i l io : C. 
Monte. 874. Te lé fono A-9545. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina in t e rna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado su do-
m i c i l i o v consultas a Campanario, 45, 
Teléfono" M-1660. 
C8738 I n d . 10 m y 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
T méd ico de v i s i t a de la Asoc iac ión de 
Dependientes. Afecciones n e v é r e a s . V í a s 
u r inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y S á b a d o s de 3 á 6 
O b r a p í a 61 altos. Te lé fono A-4364. 
20560 14 Jn 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. C o n s u l t a » de 2 a 
6, martes. Jueves y s á b a d o s . Amistad, 
n ú m e r o 34. Te lé fono A-4544. 
C9453 I n d . 23 a 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a trasladado su domic i l io y «jorisinta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos loa d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. MerLHína in ter-
na, especialmente del corazOn y de los 
pulmones. Partos y enfermedades da 
n i ñ o s . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del H o s p i t a l "Cal ixto Garc ía" . Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
C 3667 3 I d - l o . 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur inar ias , estrechez de la orina, v e n é -
reo, hidrocele, s í f l l e s ; su t ra tamiento 
?or Inyecciones, sin dolor . J e s ú s M a r í a , 8. Te lé fono A-1766„ 
19627 8 Jn 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica da la 
Universidad de l a Habana. Medicina I n -
t e rna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. Q, entre Ifr 
y 17 Vedado Te lé fono P-267Í . 
C2531 SOd.-Z 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Te lé fono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens ( r u é F rank l in . ) E l doctor Calla 
no se ausenta de P a r í s en el verano., 
1807S 30 m y 
D R . J . B . R U I Z 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO T N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Oomerotal 
de Cuba. Te léfono M-4.ál». 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de l a Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana 23 de 
Mayo de 1922. Hasta las diez de la ma-
ñ a n a del d ía 28 de Junio de 1922, se' 
r e c i b i r á n en esta Oficina, Calzada del 
Cerro 440 B, proposicicjies en pliegos 
cerados para el suminis t ro a l a misma 
de 200 toneladas m é t r i c a s de ca rbón de 
piedra seml-bituminoso, durante el Año 
Fiscal de 1922 a 1923; y entonces s e r á n 
abiertas y l e ída s p ú b l i c a m e n t e . Se f a -
c i l i t a r á n a los que lo soliciten Informes 
e impresos.-»-M. Guerra.—Ingeniero Je-
fe en Comisión. 
4036 4 d-23 my. 2 d-21 Jn. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de f a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Te lé fono 
A-8701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Agular , 71, 6o. piso. Te lé fono 
A-2432. Do 9 a 12 a xa. y de 2 a 6 p. m. 
L e d o ! R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO ST N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 22« y 22». Teléfo-
no A-S316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana, 23 de 
Mayo de 1922. Has ta las diez de la ma-
ñ a n a del d ía 24 de Junio de 1922, se 
r e c i b i r á n en esta Oficina, Calzada del 
Cerro 440 B, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suminis t ro a la mis -
ma de gasolina, di)-ante el Año Fisca l 
de 1922 a 1923 y entonces s e r á á n abier-
tas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se f ac i l i t a -
r á n a los que lo soliciten, informes e 
Impresos.—M. G ü e r a . — I n g e n i e r o Jefe en 
Comis ión . 
4035 4 d-g3 my. 2 d-?l Jn. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
•—Jefatura del D i s t r i t o de l a Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana, 23 de 
Mayo de 1922. Has ta las 10 de la ma-
ñ a n a del día veinte y ocho de Junio de 
1922, se r e c i b i r á n en esta Oficina, Cal-
zada del Cerro 440 B, proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suminis t ro a 
la misma durante el Año Fisca l de 1922 
a 1923, de forraje ; y entonces s e r á n 
abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f ac i -
l i t a r á n a los que lo soliciten, informes 
e impresos.—M. Guerra.—Ingeniero Jefe 
en Comis ión . 
4034 4 d-23 my. 2 d-21 Jn. 
PDa los hospitales de Fl ladel f la , New Torfc 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s to scóp lcos . Examen del r iñón por los 
Rayos X . Inyecciones del 60tj y 914. Rei -
na, IOS. De 12 p. m. a 3. Te l é fo -
no A-9061. 
C3467 81d . - l o . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e in tes t inos . Consulta de 7% 
a 1 0 ^ A . M . y de 1 a 3 P . M . Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato d i -
gest ivo. Horas convencionales. L a m -
pa r i l l a 74. Te lé fono M-4252. Habana. 
20814 19 Jn. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a P ie l y S e ñ o r a s . ) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fo-
no 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Tra ta por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enteri t is crónica , asegu-
rando la cura . Consultas: de 1 a 3. Re i -
na, 90. Te lé fono A-60S0. Grat is a los 
pobres: Lunes, Miérco les y Viernes. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel . Enfermedades Secre ta» . 
Tengo N e o s a l v a r s á n para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra-
do. 88. 
D R . A R C E 
E s t ó m a g o e . In tes t inos . Consultas do 
12 a 3 p . m . ' Escobar 47 bajos. Te lé fo-
no M-7462. 
20143 11 Jn 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas «le 
10 a 11 y de 2 a 4. Monfé. 230, Junto 
a l Ci ty Bank . Domic i l i o : calle 4, n ú m e -
ro 205. entre 23 y 25, Vedado. Te l é fo -
nos: M-7285 y F-2236. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G A . v . 
D E C A N O C I g M ¿ ^ 0 g E N T ^ Í ^ 
VO D E " L A R ^ T n E ^ L ' n , . 
Jefe de lo« Senrlclof o ^ 1 0 * ' ^ 
Centro Gallego Pro^^^^to lOglco . .„ 
sldad. Consu?u8.P<í6o£8eti^1do l / ^ J i 
Para ios señorfi» o~ . *• !». *'• 
« a l l e g o , de 8 a s «80cl08 ^ l 
Habana: 6*. l a j o í ^ ^ ^ H b l g 
D R - B - M A R Í C H A L 
tro Andaluz Todos l o ? í / 1 8 ^ á* 5*. domingos de 8 a 12 ^ d i a 3 de 8 a i 21231 e 0 a 12. Monte, nflmero i 
— ISJJT 
« ' f i ^ ^ 
D R . A . C A S T E L L 
Kédico-Olrujano-Deat ls t i 
Especialista en Medicina r n»^-* . «_ 
18527 " tt y aa i a 5T 
I Ja. 
D r A R T U R O E . RUIZ 
31(lla 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
intestinos. Carlos I I I . 20». De 3 a 4. 
C2903 Ind . 8 ab. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r iñón , etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n ¡ e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dósk 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 80d.-20 oo 
D R . J . D i A G O 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Medicina en general . Consultas ae 2 a 4 
p . m . Honorarios, $2. Visi tas , ?3. A 
los pobres, grat is , de 12 a 2 p . m . , 
todos los d í a s . Reina 121. Te l é fono 
M-6520 esquina a L e a l t a d . 
17688 27 m y 
Afecciones de las v í a s u n n a r l a s » En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
De 2 a 4 . ( 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A P » 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes, Mié rco le s y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des. •^4-B. Te lé fono M-24«l . D e m o -
lió: t r años . 61. Te lé fono P-4483. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CXBTTJANO 
De las Facultades de Madr id y l a Haba-
na. Con t re in ta y un a ñ o s de p r á c t i c a 
profesional . Enfermedades de la san 
gre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, t r a -
tamiento especial curat ivo de las afec-
ciones Genitales de la m u j e r . . Consul-
tas diarias de 1 a 3. Grat is los martes 
y viernes. Leal tad 91 y 93 Te l é fono 
A-0226. Habana. 
21421 21 Jn 
u n a 
C a p i t á n : F A N O 
s a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre e l 
30 D E M A Y O 
las cua t ro de l a tarde, fievando la 
correspondencia p ú b l i c a , que «o le se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n d e Co-
rrees. 
A d m i t e carga y pasajeros para (£• 
cho puerto. 
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
i Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
B E C R E T A R I A 33E OBRAS P U B L I C A S . ; 
•—Jefatura del D i s t r i t o de l a Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana, 23 de 
Mayo de 1922. Has ta las nueve y media 
de l a m a ñ a n a del día 23 de Junio de 
1922. se r ec ib i r án enesta Oficina, Cerro 
440 B, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suminis t ro a la misma de efec-
tos de f e r r e t e r í a para el consumo du-
rante el Año Fisca l de 1922 a 1923, y 
entonces s e r án abiertas y l e ída s p ú b l i -
camente. Se f a c i l i t a r á n a los que lo 
soliciten, informes e impresos.—M. Gue-
rra.—Ingeniero Jefe en Comis ión . 
2033 4 d-23 my. 2 d-25 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de l a Cl ín ica 
de V í a s Ur inar ias y Síf i l is del doctor 
Emsoy (A. S. M. ) Especialista en Sí -
f i l i s . Enfermedades de las V í a s Gén l -
to-Urinar ias , H í g a d o y Recto. Consul-
tas : H í g a d o y Recto de 9 a 10 a. m. 
V í a s Ur inar ias y Síf i l is , de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Te l é fono M-6860. 
San L á z a r o . 130, esquina a A g u i l a . 
19761 S Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades ao los n iños . M é d i c a s y Qui rú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
t r e P y G. Vedado. Te lé fono F-4233 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades Am l a 
Pie l , S í f i l i s , Sangrp y V e n é r e a . 
Tratamientos e l éc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C 3655 31d-lo. 
D R . L A G E 
M e d i d a general. Especialidad estoma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , do Ir sangre y v e n é r e a s . De 2 a 4 
y a horas especiales. Te léfono A-37ól 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-2» d 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . E lecc ión 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulaflo. 128, entre Vir tudes y Animas. 
C 865« 3 Id 1c. 
D f . P E D R O A . B 0 S C K 
Medicina y Ci rug ía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del po-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J ¿ . 
s ú s Mar í a , 11*. Altos. Te léfono A-648S 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
Médica -C l ru j ana de la Facul tad de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especaillsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de cor.sulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz , y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados i 
a 2. Lagunas 46 esquina Perseveran-
cia. No hace visi tas . Te léfono A-44 6C 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospi ta l de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y^ enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo do 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán . Consultas da 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú -
mero 69. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón , Pulmones 
Nerviosas, Pie l y enfermedades secre' 
ta? Consultas: De 12 a 2, los d í a s la -
borables. Salud, n ú m e r o 34. Te lé fono 
A-B41*. 
Ind . 
D R . J . A . T A B O A D E L Á 
Medicina interna en general- con espe 
clalidad enfermedades de lae v í a s diges^ 
t lvas : ( e s t ó m a g o , h í g a d o o intes t inos) 
y trastornos de la n u t r i c i ó n : Diabetes, ' 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas de 2 a 4, Te lé fono M-9212. Cam-
panario 81, altos. 
19278 6 Jn. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad. Gargan-
ta, n a ^ l z y o í d o ^ P r a ^ o ^ ^ ^ 3. 
TEI iEPONO A-6927. N E P T V I f O 144. L H 
Gran P a r í s , de A . González . Desea us - i 
ted lavar su ropa en el mejor ta l le r de 
lavado de l a Habana, tome bien nota 
de esta casa y lo c o n s e g u i r á ; pues cuen-
t a con un departamento para lavar en 
seco garantizando por ese medio el ves-
t ido m á s fino, e l color m á s delicado, el 
t in te m á s infer ior ; superioridad en se-
das f i n í s i m a s ; no dejarse e n g a ñ a r no 
hay otro en la Habana. 
17685 31 my 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S H 
Los Insectos ademan de molestos «en i 
propagadores de enfermedades, su t ran- 1 
qüi l idad exige l a doBtrucción de ellos. , 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, .hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatraw todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos gratis . CASA T U R R U L L . Mu-
ral la , 2 y 4.- Habana. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Cl ín ica A r a g ó n " . Ci-
rujano del Hospi ta l Mun ic ip t - l . Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. C.ru-
g ía abdominal . Enfermedades de se-
ñ o r a s . Oficina de consultas: Reina, 68. 
Teléfono A-9121. » 
C3739 I n d . 10 my 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l anjeo que garant iza la 
completa ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o i n -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno 28. R a m ó n Pífiol, J e s ú s del 
Monte 534. 
19916 10 jn 
D I E Z A N O S G R A T I S S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S. ROCA M A N D I L L O . M A S A J I S T A 
c ien t í f ico e Inventor del ú n i c o pro-
cedimiento para l a cura radical del 
reuma en pocos d í a s . H a tenido el al to 
honor de ser el masajista del H t m o . 
Sr . Obispo de l a Habana, y del no me-
nos i lus t re Rvdo . F . Moran, a s í como de 
dist inguidas personas de esta capital , 
quienes pueden fac i l i t a r informes. Gra-
t is , por 10 años , si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí, d e s p u é s de 
dado de a l t a . Despacho: Cuba, 121. Te-
léfono A-4479. 
18934-19086 4 Jn 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ín ica para las enfermedades de la piel , 
s í f i l es y secretas. Especialista del cen-
t ro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les . Sol, 85. Te lé fono A-6391 y M-4235. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
C o n s u l t a » y t ratamientos de Vías U r i -
narias y Electr ic idad Médica . Rayos X . 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique 
66. De 12 a 4. Te léfono A-4474. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u to de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
cidad Médica. E x - I n t e i n o del Sanatorio 
de New York y ex-director del ¡áanato-
r io " L a Esperanza'. Reina, 127. De 2 a 
4 p m. Te lé fono 1-2342 y A-2553. 
D r . E M Í U 0 B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de .a san-
gre. Consultas de 2 u 6. Campanario, nü-
mero 38-
C3466 31d-l 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Ciru jano. Secreciones Internas, i 
Enfermedades d l s c r á s l c a s y nerviosas. 
F is io terapia . Horas: 2 a 4 p . m . San 
Láza ro . 45. Te léfono A-5965. 
C2582 I n d . 2 ab 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad; médico 
de v is i ta , especialista de l a "Covadon-
ga*. V í a s ur inarias , enfermedades de 
s e ñ o r a s 
y de la sangre. Consultas; de 
J a 6. Neptuno, 125. 
C3051 » | Ind.-18 ab 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i a a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 * 3 P- m. ¿Teléfono 
A-7418. Indus t r ia , 37. 
C3261 Ina.-2S ab 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E Í R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Cam de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
18129 31 m y 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i rug ía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nar iz 
y Oídos . Consultas, de 2, a 4. Amistad , 
60. Te lé fono M-3023. Cl ín ica : San Ra-
fael y M a z ó n . De 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind . 12 ab 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romaica 
d Í d e Í a i £ f ^ " « t a s - De las 
b a n l H o r ^ a r ^ r d > ^ s y l v a n l a r H». 
C o n s u l g s f ^ e l ^ d o l ^ fe 
sulado. 19, ba jL*Te le fono AVÍ*00* 
D R . A R M A N D O CRÜCET 
)íLlr^eía d e n t a l 7 Oral. Sinpcitls Crt* 
ca del maxi lar . Piorrea Alveolar. An» 
tesla n o j el gas. Hora f i ja al padeat» 
Consulado. 20. Te léfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de l a Clínica del doctor Santos F»> 
nández y oculista del Centro Oallef» 
Consultas: de 9 a 12. Prado, IOS. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, <i 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Nl< 
colás , 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
OCULISTA / J 
Consultas: d«» » a 11 y da 1 « S. P* 
do, 105, entre Teniente Rey 7 Dragona 
C10136 23 ni 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
QUIROPEDISTA lt 
Unico en Cuba, con t í tulo unlverslUrt» 
En el despacho, $1. A domiclli^ P"0" 
según distancia. Prado 98. WéíW 
A-3817. Manicure. M.asajos. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola j 
Industr ia l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Aná l i s i s de abonos completos 12 P 
sos. Aná l i s i s de orinas, completos, 
San L á z a r o , 294. Teléfono M-1658. 
13698 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curat ivo del artrlMstno 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias h i p e r c l o r h i ü r l a , en-
terocolit is , jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y d^mis en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace " is i tas a i o m l c l i l o . 
N . G E L A T S Y C O W A ^ 
t a r tes de ^ como sobre 
^ b u C A J A S % S £ R V A D £ ^ 
Las tenemos en n - s t r a ^ ^ 
fruida <™ £ft9amoI P*^,/U1ardpr''Pi, nos y U s a-í1"11 clases bajo la K"-es ¿e t o d ^ re3ados Bn es „ 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr . Antonio Pita , Di rec to r . Estableci-
miento médico, dedicado a l d i a g n ó s t i -
co y t ra tamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s i cos y b io lóg icos . Un 
especialista* para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X , 
Kinesiterapla, Cul tura F í s ica , Labora-
torio, etc. etc. San Lá.zaro, 46. Te l é -
fono A-5965. 
C2582 I n d . 2 ab 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 2G, Ar royo Naran jo . 
185S5 2 Jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J ' A N O - D E N T I S T A 
Afecciones da l a boca en general. Egl* 
ao, n ú m e r o 31. 
N . G E L A T S Y C 0 f -
c t m 
S. EN ^- .5 
S a n I g n a m V ftaV 
Hacen pagos ^ [ a r j a ' v ^ a f fts g t'-as a corta y Jr:J<a y soure jsi»-York, Londres Parí3dy España ° ^ 
York, Londres, - t—de I ^ P ^ i a ( ¿ ^ 
ie Seguí w -
Z A L D Ó T C S P » 
T t i K a Nos. ' 0 J , n lei ^ U t ) a ' r cable, f ^ c a r t ñor. Vr « dan ^ ti 
5 1 i s n ^ r í í r V * 
/TIIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCÍNE-
O A Q C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
Y ^ E R A S LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. 
N E C E S I T 
d e n t ó J * 0 
TENEDORES DE LIBROS, C H A Ü F F E U R S , EM-
P L E A D O S , CRIADOS, C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
• ^ S l W T A U » * l0 quehaceres de 
8* 5 ,?¿ba ja r PaDrAv ^ ^ r . Sueldo 30 
^ no se pre-
^ ¿ ^ f 6. c i m e r o 
9 My . 
26. Veda-
27 My . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
, dora, sueldo 25 pesos y uniformes, pa-
ra la calle 19, n ú m e r o 3, en el Vedado. 
Se sol ici ta u n a c r iada de mano para 
l impieza . Consulado 4 0 , altos. 
21429 25_my_f 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A S E M A -
no e s p a ñ o l a que sea fo rmal y trabaja-
dora, en C á r d e n a s , 41, altos. Sueldo 25 
pesos. 
21433 25 My. 
UNA OUXADA P I N A , 
W 9 ^ ? £ f T y es té dispuesta a I r a l 
S?A sepa S05*^^- ca l le 15, n ú m e r o 308. 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A U A S , U N A S E S O L I C I T A U N Í . COC 
para cuartos y l a o t ra para comedor, " ' " ^ ^ f i / d ^ r m i / ^ 
que sean blancas; es para el campo, 
un k i l ó m e t r o de Guanabacoa. In fo rman 
Malecón 54, bajos. 
21639 25 my.__ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no, es casa chica y dos de f a m i l i a . Se 
da sueldo de 20 pesos y t a m b i é n se so-
l i c i t a una buena manejadora que sepa 
su obl igación y t ra iga referencias. San 
L á z a r o . 15, bajos. • 
21489 25 m y . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA 
ra tres habitaciones, repasar ropa y 
vest i r a una señora , 
do veinte pesos y ropa 
n ú m e r o 38. 
21565 26 my 
limpieza do 
la casa. Puede dormir en la colocación. 
Calzada de J e s ú s del Monte. 175, altos, 
entre el Puente de Agua Dulce y Tama-
rindo. > „ 
21656 26 My. 
COCINERA L I M P I A QUE A Y U D E A L -
go en los quehaceres de la casa y aue 
duerma en la colocación. Se so l í c i t a 
en Domínguez , 1, Cerro. Te lé fpno A -
2537. 
21732 28 My. _ 
U N A 
COCINESE PE- 1 SE S O L I C I T A N U N í j COCINERA Y U N 
criado de mano para una quinta cerca 
de la Habana. I n f o r m a r á n en 5, esqui-
na a 4. Vedado. 
21265 29 J í y . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " QUE 
tenga buenas referencias y que ayude a la l impieza. Debe do rmi r fin la CQIO-
c a c í ó n . Sueldo: ?25.00 y ropa l i m p i a . 
Informan, calle 17 n ú m e r o 7, bajos. 
Vedado. 
21256 25 m y 
M R o K E L L Y 
L.' H a de ser ág i l , y 
• l impia . Aguiar , I 
a"» £nPInforman: ^ 
tíraP0̂ 1* c. Vedado 26 My . 
J l 0 - «WA C R I A D A P A R A CO 
cueldo 30.00; 
medorl o u * í f i i e r o solo; una camarera 
S P 3 r f l , C f u n f s i rvienta para c l ín ica 
V E D A D O , E N 17, E N T R E 8 Y 10, N U -
mero 456, se necesita una criada que 
sea buena y f ina. 
21526 25 Mv. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no de color, o una ch iqu i ta . Galiano 24. . 
a l tos , ¡ Nieves, Reparto Mendoza, Víbora , se 
21444 25 m y . i prefiere que duerma en la colocación. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D B ~ M A - 21767 27 my 
| no para l impia r una casa en Teniente 
j Rey, 93, bajos. 
21792 26 M y . 
BE S O L I C I T A U N A COCINERA D E L 
COCINERA, SE S O L I C I T A  E N pa í s , con buenas referencias. Debe ayu-
Santa Catalina y Bruno Z a y a s / V i l l a 1 dar a la l impieza y dormir en la colo-
' cación. Sueldo ?30.00 y ropa l i m p i a . 
Informan, Calle 17 n ú m e r o 7, bajos, 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A 
no e s p a ñ o l a que sepa cumpl i r con sus 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsular que ayude a la l impieza y 
duerma en la colocación. Reina 131, 
pr imar piso a la derecha. 
217571 27 m y 
Vedado. 
21598 
le aconseja a usted que vaya a todo» 
loa lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no ue 
n i un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o esoriba por un 
l ibro de i n s t rucc ión . grat?s. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
SE SOLICITA U N MENSAJERO QUB 
no tenga pretensiones. Da Nacional, E g l -
do, n ú m e r o 4] , s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y 
novedades. Te léfono M-1243. 
21469 26 M y . 
26 my. 
C O C I N E R O S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
obligaciones. Sueldo: 20 pesos 
l impia , en Malecón 354. a l tos . 
y ropa | SS! S O L I C I T A U N A COCINERA Q U E \ SE S O L I C I T A U N COCINERO O COCI-
otra 
"n'ara CÍ 
otrrt Ilotel y una. 
& Habana 126. 27 my. 
cita 
—~~ ^yT B A J O S , S E S O L I -
J O ^ Í ^ f qu¿ e s t é^ acostumbrada 
una y tenga recomendaciones 
¿/so" pesos. 26 my. 
J ^ ^ ^ T - ^ U Ñ A T M Ü O H A C H A B S -
SB NBS r3 manejar n iño ^ ayudar 
P^0\̂ ,PnOS Tueha^res. Sueldo 25 ne-
«• alSUrrtoÍ frmpia. Se exigen referen-
^ V ^ ^ o r k ^ ^ l t o s . ^ ^ 
3 ¿ í f í c Í T A ^ A " M A N E J i ! á > O R A Y 
Sí s 0 ^ p V a en J. Alonso, esquina a 
unMariano en la Víbora . Preguntar por 
26 M y . 
E n San Francisco, 2 2 , entre Delicias '"21477 ' 26 m y 
y San Buenaventura , se solici ta una " . , , , I - ¡ 
t r i a d a , que no d u e r n * en el acomodo. C-ladca ^ c o c e d o r y c n a d o por h o 
21257 26 my ras. Se so l ic i tan dos buenos con re te-
' r endas de otras casas, en Calzada, 
120 , y 8a , Vedado . 
21422 1 m y I — 
sea l i m p i a y fo rma l para una corta fa-
mi l ia . Cá rdenas , 10, altos. 
21743 26 My. 
-ñora de Pérez. 
21701 
g s T o t l C I T A UNA C R I A B A ^ P E N I N -
36 
SE S O L I C I T A U N A ^ a A N E J A B C R A E N 
Calzada del Cerro, 524, altos. Te lé fo-
no A-0445. 
_ 21531 25 My. _ 
S E _ S O L Í C I T A - ^ X " C R l A 3 J A — P E N I N -
sular, que sea l impia y trabajar. Suel-
do 25 pesos. 25, 281, a l tos» entre C y D. 
Vedado. 
21431 25 My. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N H J A -
dora con mucha experiencia de los n i -
ños , que t ra iga buenas recomendacio-
nes. Se le dá buen sueldo. En San Mar ia -
no y Luz Caballero. V íbo ra 
20634 25 My. 
SE 
que 
S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A 
tenga p r á c t i c a , para hacerse cargo 
SE S O L I C I T A U N B U E N CRIABO B E 
mano que tenga referencias. Calle M 
esquina a 21 . 
21S10 26 my. 
tírpirTrociMT y ^ Í i ¡ o r ^ T s Z ¡ \ 0 u ^ ñ i ñ o d r p o ^ s dl^s dTnacido . Se 
s^os y ropa limpia- Je1l|í0"^ií(;<?34H- exigen buenas referencias de su con-
P-«??5 *r IS6. esquina a 19. ducta y de su t r á b a l o . Calle Mazón 
" •y" i tre San Rafael y San José , bajos, 
rán razón . Sr. Mora. 
18627 S8 m y 
SE S O L I C I T A E N L A BOTICA B E L A 
esquina de Tejas, Calzada de] Monte, 
n ú m e r o 412, un criado joven, act ivo y 
trabajador. 
21664 26 M y . 
21724 
' 1 E N L I N E A 62, E S Q U I N A B , SE SOL1-
da, • c i ta un buen criado de mano. Se exljen 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-
ra, peninsular, para corta fami l ia . Ha 
de do»mir en la colocación. Sueldo 30 
posos 'o m á s , s e g ú n aptitudes. Cali© 23 
n ú m e r o 385 entre 2 y 4, Vedado. 
21595 26 m y . _ 
SOLICITO COCINERA MUY ÍNTELI-
gene y muy p r á c t i c a en cocina para to-
do servicio de caballero soló, muy buen 
sueldo. O'Reil ly 72, altos, entre V i l l e -
gas y Aguacate. Sr . R o i g . 
21500 2^_my_ 
SB~SOLICITA UNA SIRVIENTA PARA 
la l imxúeza yq para cocinar, que sepa 
cumpl i r con su obl igac ión Susuldo. 25 pe 
sos, comida y ropa l impia J e s ú s del 
Monte 567, a l tos , 
21556 27 my 
SE SOLICITA UNA CRIABA BENIN* 
sular, que entienda algo de cocina. 
Sueldo, veinte y cinco pesos y ropa l i m -
p ia . Calle 6, n ú m e r o 200, entre 21 y 23, 
Vedado. 
21564 25 my 
ñ e r a en la calle 6a., entre 4 y 6 sueldo 
30 pesos. 
21436__ 25 My. 
C R I A B A P A R A 
88 ™ ™ matr imonio, con 
los que?icer | | deSea entienda algo de 
duerma en la colocación. 
buenas referencias. 
21584 25 my. 
casa chica. cocina y QH6 
Informes: s Cimpanario 166. le t ra A. p l -)zquierda, entre Reina y Es t re l la^ 
26 my 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
que tenga referencias, para servir y co-
cinar para una s e ñ o r a sola. In fo rman I 
G, osauina a 21, Vedado. 
21414 26 My . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A PA-
ra Ja l impieza y para cocinar, que sepa 
cumplir . Sueldo $25.00, cuarto, comida 
y ropa l impia , J e s ú s del Monte 567, a l -
tos. 
21556 25 my. 
STAÍÍSELBS, 80, SE SOLICITA UNA 
E*rJ. íf» mediana edad para atender 
P A R A L A COSTURA y E A C B R L A 
l impieza de unas baoitaclones se sol ici-
tlene que I ta una persona en la calle K esquina 3, 
19, Vedado, casa del doctor Bosque. H a 
29 My . I de tener referencias. 
- 21361 x 25 my 
.T^ÓÍÍCITA^ UNA S I R V I E N T A E N 
ffcaUe e Merced No. 2, altos. ^ 
"ir.A» de mediana edad para 
A quehaceres de la casa. I 
fa fLnllia, no hay niñ. 
dormir en la casa. 
2166" 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUB ( , 
ayude a a l impieza y en la misma una 1 COCINERA QUE S E P A T R A B A J A R , 
lavandera. Habana, 25. altos. i tenga referencias y que sepa hacer du l -
21924 27 My. I -ces- Rej t ia 127, d e s p u é s de las 8 .do 
21583 my. 
SE S O L I C I T A E N P E R S E V E R A N C I A 
4 7. altos, una cocinera de mediana edad, 
_ | sola, seria y f o r m a l , duerma en l a co-
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B E ^ S S ^ " " 27 M v 
14 años , blanca, para ayudar en los que-1 _ 
• • l a 
la m a ñ a n a . 
21418 26 My . 
haceres de una casa chica. M u r a l l a 74, 
altos, por V i Jegas, 2o. piso. 
nTnhTsular, aue sepa cumpl i r con I 21349 25 my 
V .. c',,„1.1.-. "írt noe/so Í̂ Q 11 ex : ^ . . — 
^¡"SOLICITA UNA C R I A B A B E M A - . J 
to" obligación. Sueldo 30 





¿ í í W 19, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A 
criada de mano. 
21628 25 my. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de habitaciones, que sepa coser y que 
sea de mediana edad con recomendacio-
nes. Mi lagros y Cortina. Reparto Men-
doza. V íbo ra . , 
21415 25 My . 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumpl i r con su obl igac ión . Campa-
nario, n ú m e r o 40. 
21926 28 Mty 
COCINERA REPOSTERA BUENATQUB 
tenga referencias, se sol ic i ta en la ca-
lle 15, entre J y K, Vedado. Te lé fono 
F-1475. 
21871 1 Jn. 
P A R A U N M A T R I M O N I O SB S O L I C I -
ta una cocinera peninsular, que duer 
ma en la cá sa y que t ra iga referencias. 
Campanario 162, altos, entre Reina y 
Salud. 
21374 _ _ 2 5 ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SE^ 
pa bien la cocina Sueldo 25 pesos, dor-
mi r en la colocación. Calle San Jacinto, 
esquina a Panorama, Reparto Buen Re-
t i ro . Tome el carro, Marianao y Calle 
Agui la . Teléfono 1-7451. 
21523 25 My . 
C H A Ü F F E U R S 
J O S E . t 'BKNANDEZ P ^ R E I R A DESEA 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel F e r n á n d e z Pereira de E s p a ñ a . Da- , 
r á n razón en la Bodega de D o m í n g u e z ! 
y Clavel, Cerro. Habana. 
20221 37 m y 
NECESITO U N C H A U P P E U R ESPA-
ñol para manejar una c u ñ a que tenga 
referencias de casa par t icular . Sueldo 
$50.00, casa y comida. T a m b i é n necesito 
un criado, $35.00. Habana 126. 
21609 26 my. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en n i n g ú n otro of ic io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t i t u l o y una buena co locac ión . 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la ún ica 
en su clase de la R e p ú b l i c a de Cuba., 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a da 
Director de esta gran escuela es el éx-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s ta de cuantos 
I nos visi ten y quieran comprobar 
j m é r i t o s . . 
A P R E N D I Z SASTRE, A D E L A N T A D O , 
que sea joven y tenga referencias, se so-
l i c i t a . Cuba, 38, altos. 
21882 ^ 2.7 My . 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A ES-
p a ñ o l a o del pa í s , que duerma en la co-
locación. B, esquina a 13. Vedado. 
_21920 27 M y . _ 
E N TODA L A I S L A , SB N E C E S I T A N 
agentes propagandistas de publicacio-
nes, novelas por entregas semanales, 
sol ici to informes a l Apartado, 1583, Ce-
rro . Habana. 
21859 8̂ Jn. 
SE S O L I C I T A E N L A " B O T I C A D E L A 
Esquina de Tejas", Calzada del Monte 
No. 412 un dependiente de Botica que 
tenga referencias. 
21808 26 my. 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A O P I O I A -
la que corte por f i gu r ín y sepa su ob l i -
gac ión en Amis t ad No. 52, altos. 
21833 27 my. 
COSTURERA. S S S O L I C I T A QUB SE-
pa su obl igac ión . In fo rman A g u i l a 149, 
Restaurant. 
21831 27 my. 
E N L I N E A E S Q U I N A A B A A O S . T B -
léfono F-2143, se sol ic i ta u n buen j a r -
dinero, de mediana edad, y que tenga 
muy buenas referencias. Sueldo t r e i n -
ta pesos, casa y comida. 
21502 27 m y . 
CORRESPONSAL. SB S O L I C I T A U N 
experto corresponsal i n g l é s - e s p a ñ o l que 
conozca bien el g i ro de v í v e r e s para 
casa comisionista, tiene que ser p r á c -
tico y con buenas referencias, sino r e ú -
ne estas condiciones no molestarse. I n -
fo rman : Merced n ú m e r o 83, a l tos . 
21362 25 m y 
S I U S T X B NO T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a se a Commercial Placement Ex -
change. Manzana de Gómez 456, quien le 
b r i n d a r á una oportunidad para conse-
guir lo . Véanos que le conviene. 
31571 29 m y 
NECESITO VARIOS VSNSEDORES 
ambulantes, no es necesario dinero, pe-
ro si r e comendac ión y carnet de inden-
t i f icac ión. San Rafael, 234, entre I n -
fanta y San Francisco. En la misma se 
vende una o dos m á q u i n a s de dobladil lo 
con hab i l i t ac ión para una o para las dos 
s e g ú n convenga al comprador y las en-
vase para el campo. También garantizo 
el buen funcionamiento de las m á q u i -
nas durante 6 años . 
21446 25 M y . 
E S P A Ñ O L , MAS DE 40 A£~OS, CASADO, 
que tenga fami l i a en E s p a ñ a , se so l i -
ci ta para ayudante de g u a r d a - a l m a c é n 
y sereno, para C o m p a ñ í a Americana. 
Debe saber algo de Ing l é s . Se exigen 
referencias. Presentarse en Ed i f i c io 
Banco de C a n a d á 312, d e s p u é s de las 
cinco de la tarde. 
^_21602 25 m y . _ 
SB N E C E S I T A U N SOCIO CON CINCO 
a diez m i l pesoa en efectivo, para nego-
cio indus t r i a l de gran porvenir y en 
marcha, se le garantiza cincuenta m i l 
con dicha invers ión , se l» dá o la admi-
n i s t r a c i ó n del negocio, cor; sueldo men-
sual o la in t e rvenc ión del dinero a 
inver t i r . Tiene que ser persona honrada, 
con referencias. No se pierde el t iempo 
con curiosos, ni con quien no disponga 
de dicha cantidad. Escr ib i r a l Sr. D . Q. 
Apartado, 595. Habana. 
21484 ' 26 M y . 
SE N E C E S i l T A » C O ' á R B S P O N S A L B t f 
y Representantes, en «•£tda ciudad y pue-
blo. D i r ig i r se a In ternat ional Servlca. 
6744 South Mozart £ t . Chicago. EE. ÜU, 
P. 9üd-8 ma 
A D M I T O SOCIO P A R A U N A BODBG-A 
que vale 7,000 pesos con 1,500 pesos, ne-
gocio a toda prueba, buen contrato, có-
modo alquiler , gran venta en su m a y o r í a 
de cantina. Cuenya y Pé rez . Monte y 
Cienfuegos. Bodega 
21157 ^ 26 M y . 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . SB So-
l ic i tan pa.ra vender un ar t iculo de m u y 
fáci l venta por estar ya muy acreditado 
y ser d econsumo diarlo. Buena ocas ión 
para ganar dinero. D i r ig i r se a A r b o l 
Seco No, 8. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
} LLAVERDE Y ( r 
Agencia de Colocaciones. O 'Rei l ly 13 
, Te léfono A-2348. Cuando usted n e c e s i t é 
1 un buen cocinero, criado, camarero de-
; pendiente, jardinero, etc., l lame a l t e l é -
i fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
|nas referencias. Se mandan a toda l a 
¡ Isla. Agencia serla. 
1 20000 26 my. 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, C O C I N E -
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, C R I A N D E R A S , COS-
TORERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
r a s 
TENEDORES DE UBROS, C H A Ü F F E U R S , EM-
P L E A D O S , CRIADOS, COCINEROS, J A R D I N E R O S . 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C S L 
Criadas d e m a n o 
y m a n 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano, en casa 
moral , tiene quien la recomiende. Calle, 
8, n ú m e r o 173. 
21740 27 My . 
DÍSSEA COLOCARSE U N A S I R V I E N -
, „ ta f ina para abitaciones o comedor; no 
RE DSSBA COLOCAR U N A J O V E N B E , tiene inconveniente en i r al campo. Ca-
rníor del campo, de manejadora, para i ie L a Rosa n ú m e r o 2, Cerro. Pregun-
im niño o una s e ñ o r a sola con f ami l i a ten por la encargada. 
nue "ayan de temporada, ha viajado ¡ 21451 25 m y . 
y tiene ™ y buenas ^ ™ e r i ^ ^ ; j U N A J O V E N " P E N I N S U L A R BESEA 
prefiero la "Víbora o \ edado. miorma, col se de criada ds man0S; Sabe bien 
Teléfono M-oo03. 
21859 
S E O P R E C E U N A C R I A B A P A R A H A -
bitaciones y coser. In fo rman en Glor ia 
n ú m e r o 6. 
2153 8 25 m y . 
SE DESEA COLOCAR B N CASA D E 
moral idad para cuartos y coser una j o -
ven española , tiene p r á c t i c a en el o f i 
ció e inmejorables referencias. In for -
ablecimiento, sabe coemar a la «spaiiu-
la y a la criolla, prefiere cocina sola, 
tiene buenas, referencias. In fo rman en 
Genios, n ú m e r o 2, bodega. Te lé fono M -
7165. 
21689 27 My. 
fioy. \ S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , S E D E S E A C O L O C A S U N C O C I N B R O E j u ^ r t o tenedor de l ib ros . M « h a m 
 ñ* mArtifl** ^ a d Dará, l a cocina y a v u - ' repostero para casa pa r t i cu la r ; tiene w n e a o r ae HOTOS, m e Dagft 
cargo de toda clase de con tab i l idad 
SE DESEA COLOCAR UN.-* 
peninsular, en una casa par t icu la r o es- de mediana edad para l a cocina y ayu- ; repostero para casa pa r t i cu l a r : , 
~ ire- buenas referencias. Te lé fono A-20< dar a la l impieza. Prefiere en los
dedores de l a cap i ta l . In fo rman « 
Neptuno 180. Tiene referencias. 
21491 25 m y . 
21660 26 m y 
man en Oquendo, 24, altos del garage,! B U E N A COCINERA, E S P A Ñ O L A , SB 
entre Zanja y San J o s é . I ofrece para corta fami l ia , sabe bien su 
21366 25 m y 
27 M y . I su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
— i (jg p r í n c i p e n ú m e r o 11, h a b i t a c i ó n 3 1 . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe- j 21563 26 my 
ninsular de criada de mano « n , 0 ^ 4® ; BESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
familia de moralidad, no J u h e J 5 u ° : • mano o manejadora una joven penin-
la Habana. Belascoaín. n ú m e r o o. naoi ia ' sular Sabe cumpi i r Con su obl igación y 
cl(to, 32. ,7 •.fv ¡ t i e n e quien la garantice. Para informes 
JtS73 ¿ ' , , San Ignacio 90. 
25 my. -
obl igación, en la misma una e s p a ñ o l a 
para trabajar por horas. R a z ó n : A m i s -
.tad, 136, hab i t ac ión , n ú m e r o 25. 
21753 2 6My. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
encontrar una casa para coser; lo mis -
mo duerme fuera que en l a casa, para . — ^ . ^ Z — S « « « « i r 
hablar con ella, de ocho a diez y de dos , SE DESEA COLOCAR U N A E S P A f í O -
a cinco. F iguras 38. la de cocinera, no sale de la Habana n i 
21442 25 m y . duerme en l a co locac ión; no le impor ta 
ayudar a la limpieza, si hacen el ajus-
te. I n f o r m a n : San Miguel 177, entrada 
U N A SBS-ORA D E S E A COLOCARSE 1 
de cocinera. Sabe cumpl i r su obl igación, 
cocina a la e s p a ñ o l a . Duerme en la co-
locac ión . Informes: Ho te l Rochester, 
antes el Nacional . Amis t ad 90 y 92. I 
^ 21350 20__my^ j 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N pa- I 
ninsular para cocinar o criada ,Á6 ma-
no o para manejadora. I n fo rman : Te-
léfono F-1907. 
21616 25 My . I 
C R I A N D E R A S 
S B D E S E A C O L O C A S D B ORXANDB-
ra una e s p a ñ o l a de 21 a ñ o s , de dos me-
ses de par ida . Tiene certif icado de Sa-
n idad . In fo rman en Mar ina 28. Puedo 
verse su n i ñ o . 
21503 26 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N E S - | . 21605__ 
pañola para todos los quehaceres de la •IYWA J O V E N ESPADOLA D E S E A CO-
casa de familia americana o cocinera, -
Habana o Víbora. Baños , esquina a -d, 
pregunten por Antonia Sastre. _ 
21855 27 My-
SE SESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Tiene muy buenas referencias 
y tiene quien la recomiende. In fo rman 
en Sitios No. 9. 
21199 26 m i . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse para manejadora, es c a r i ñ o s a 
para os niños y formal , y desea casa de 
moralidad y que sea f a m i l i a blanca o 
americana y hablo Ing lés . S e ñ a s : Sol, 
número 8. María P é r e z Qu l rós . 
JilSoS 28 M y . ^ 
SE DESEA COIiOCAR U N A M U C K A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el pa í s , tiene 
buena referencia de las casas donde ha 
^tado, no quiere novio. Economía , n ú -
mero 14. 
locarse de criada de manos o maneja-
dora. Tiene buenas recomendaciones de 
casas donde ha estado. Informes Sol 
n ú m e r o 117. 
21580 25 my. 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Teniente Rey, 69. 
214G1 25 My . 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A 
cha e s p a ñ o l a para cuartos* sabe coser I por M a r q u é s González, 
y cortar ; desea buena f a m i l i a ; puede i 21716 
hablarse con ella de och a diez y de 
dos a cinco. F iguras , 38. 
21438 25 m y . 
26 my 
21886 26 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PB-
ninsular. de criada de mano, o maneja-
dora. I n f o r m a n : Jovellar 6 A . 
2147G 25 my 
SE DESEÍT COLOCAR U N A ¿ O V E N pe-
ninsular de criada de comedor o de 
cuartos, sabe cumpl i r con su obliga- | 
clón, no tiene inconveniente salir fuera i 
I n fo rman : Calle L ínea , n ú m e r o 19, entre ' 
N y M . 1 
21391 25 My. ; 
SE OPRECE U N A M U C H A C H A , D E 
mediana edad para todo el servicio de 
una casa chica de cor ta . fami l ia . I n f o r - . 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E 
mediana edad para cuartos y coser. T ie -
ne quien la garantice. J e s ú s del Monte, 
Milagros , n ú m e r o 2. 
21479 27 My . 
S E C O L O C A N DOS P E N I N S U L A R E S ? 
una para hacer l impieza en las horas de 
la m a ñ a n a y l a o t ra para cocinar en 
casa de un mat r imonio , puede ayudar 
en l a limpieza, no duerme en l a coloca-
ción. Su casa: Oficios, 7, altos. H a b i -
tación, n ú m e r o 7. 
21752 26 M y . 
C R I A D O S D E M A N O 
U N A J O V E N D E COLOR B U E N A , CO-
cinera y repostera, desea colocarse, no 
hace plaza n i duerme en l a colocación. 
I n fo rman : Calle. 5a., n ú m e r o 96, entre 
4 y 6. Vedado. 
21658 26 My. 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de cocinera para casa par t i cu-
lar o de comercio. Garantiza su traba-
jo . I n fo rman : Lampar i l l a , 78. 
21787 26 M y . 
COCINERO O COCINERA CON B U B - . Ayuntamiento 
ñ a s referencias, se solicita, sueldo 30 I . ¿i-oo* 
pesos. L ínea , 52, esquina a B a ñ o s . 
21672 26 M y 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular, l leva tiempo en el pa í s , 
tiene buenas refei | incias de las casas 
donde ha trabajado; sabe cumpli r con 
su obl igac ión para cocina sola. I n f o r -
mes, Cerro 606, entre Churruca y 
CRIANDERA. SB QPRBCB UNA J O -
ven e s p a ñ o l a de 22 a ñ o s m u y saludable 
y buena leche reconoeda; tiene una her-
mosa n i ñ a de un mes. Concepción, 70, 
Víbora , entre A r m a sy Porvenir . 
21530 25 M y 
C H A Ü F F E U R S 
des p o r horas, Kquidaciones, b a l a n * 
ees, ape r tu ra de l ib ros , c á l c u l o de f ac -
turas extranjeras . Referencias de p r k 
mera cuantas qu ie ran . A p a r t a d o , 44Z<; 
T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
21703 Z2 j n : 
S 
25 m y 
COCINERA BSPASOLA DESEA COLO-
carfee, cocina a la c r io l la y a l a e s p a ñ o -
la, _. 
o par t icular . I n f o r m a : Monte 27, altos, 
cincalla el globo. 
21758 27 my 
DESEA COLOCARSE D B COCINERA 
para casa de fami l ia , avisar a Mercedes 
Silva. Calle de Animas, n ú m e r o 34. 
21440 25 M y . 28 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L SB OPRBOB I 
para casa par t ic i | : a r o de comercio. ' 
Sueldo ,seco o con comida. Tiene ref e- ! 
r endas . C. P . Ordoñez , T e l . A-1078. j 
21816 26 m y . i 
M E C A N O G R A F A : S O L I C I T A E M P L E O , 
sabe un poco ing lés , es t a q u í g r a f a , p r i n -
cipanta t a m b i é n atiende el t e l é f o n o , 
tiene toda la o r t o g r a f í a . Calle I n q u i a í * 
dor, n ú m e r o 16. Habana» 
21921 27 M y . 
S E Ñ O R A CARIÑOSA P A R A LOS NX* 
ñ o s desea culdarjoa en BU casa. Coa» ' 
cepclón do l a V a l l a 6-1.; 
21823 26 my . • 
A L A S M A D R E S D B P A M I L X A . U N A 
s e ñ o r a inglesa, de respeto, do distir»-
gulda ífamilia y esmerada educac ión , 
profesora de su idioma en l a meor so-
ciedad cubana, d e s e a r í a en cambio da 
dos horas de clas^j diarias hospedaje 
en una f i n a fami l ia . Prepara para l a 
O P R E C E U N P E N I N S U L A R D B 
a ñ o s de edad para ayudante de 
i chauffer o de portero, tiene tres a ñ o s i as ignatura del i n g l é s para el Bachi l le -
sabe de r epos t e r í a , casa de comercio SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R 1 M O - en el p a í s y buenas referencias. Zapata, | rato del I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n -
nio españo l solo: ella es buena cocine- y Dos. Funerar ia Vega. Vedado. T e l é f o - | za do l a Habana. Habla e spaño l y f r an -
ra, no les impor ta sal i r a l campo. Sa- no P-5472. cés y ea muy conocida por su buen m é -
lud 163, esquina M a r q u é s González . í 21641 26 M y . 1 todo de enseñanza . Insuperables refe-
2ÍFA 26 MY D B S B A C O L O C A R S E D E C H A U P P E U R 1 r6nCÍ^- ^ i r l ^ . . ? o r escrito a prqfe 
SS DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
Wnlnsulares fbrmales y de con í i anza , 
n llevan 2 años en el p a í s de criadas ! 
ae mano, desean casa de corta f a m i l i a 
í seria. Dirección: Suárez , n ú m e r o 82. , 
^J1876 27 M y . ! 
^ E S B A COLOCAR U N A J O V E N pe-
d'nr°ular de criada de manos o maneja- i 
sa.be cumplir con su obl igac ión , 
r«ferencia8 de las casas que ha 
iiW0<; Informan en A n t ó n Recio, n ú - . 
Tise9; 6ntre Tenerife y Monte. 
37 My . 
eLL1?83^ COLOCAR U N A J O V E N 
iiíTZ de 16 años de edad, para cr ia -
tiira «T211108, Para- corta f a m i l i a o bien 
Pond« n6jar un nifto Tiene quien res-
altos POr ella- In fo rman en Sol 28. 
-2 I Í?L 26 my. 
chanñSEA COLOCA» U N A M U C H A -
úar a V"Para' criada 0 Para a y u ' 
^ las 




DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
Santander para manejadora o criada de 
habitaciones, d a r á n r a z ó n : Lampar i l l a . 
18. • , 
21525 , 25 My. 
CRIADO D B M A N O , DESEA COLO-
carse en casa par t i cu la r o casa h u é s p e -
des, tiene buenas recomendaciones Pa-
ra m á s informes: Cienfuegos, 16. M . 
S a m a r t í n . 
21933 27 M y . 
SE OPRECE U N M A G N I P I C O CRIADO 
de m a n ó , peninsular, con referencias, y 
un muchacho t a m b i é n para criado o 
cualquiera o t ro trabajo. Habana 126, 
Te lé fono A-4792. 
21815 27 my. 
i SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
! cha ueninsular para cocinar y ayudar a 
! algunos quehaceres de la casa para ma-
' t r imonio solo. In forme San L á z a r o , 115. 
i 21785 26 My. 
C O C I N E R O S 
iiiillWilWIlHIll'Wiiii'Mil "imii r i mu II Ii1 "i111 1 ' 
SE OPRBCEH DOS P E N I N S U L A R E S DESEA COLOCARSE U N B U E N CO-
una de cocinera y la otra de criada de cinero en casa par t icular o estableci-
mano o manejadora; si puede ser j u n - miento, tiene quien lo garantice para el 
tas, si no, es indiferente, que sea casa campo o esta. I n f o r m a r á : en la carnice-
de moralidad, si no es i n ú t i l presentar-, r í a la Central, J e s ú s del Monte, 655. Te-
un joven de color con tres a ñ o s de p rác -
t ica y referencia de donde ha trabaja-
do. I n f o r m a n : T e l é f o n o s A-S805 o P-
4161. 
21644 29 M y . 
In fo rman en Basarrate 12. 
_21627 25 my.__ 
3 E " D E S E A C O L O G A R U N A CO'CINB-
ra peninsular . Sol n ú m e r o 108, a l tos . 
21501 25 m y . 
lé fono 1-2067., 
21891 27 m y 
CHOPPBR E S P A Ñ O L , P R A C T I C O con 
buenas referencias, desea colocarse en 
casa par t icular o comercio Enamorados, 
21, entre San Indalecio y Dolores. J e s ú s 
del Monte. Te lé fono M-2424. 
21684 27 M y . 
sora inglesa, M . M i l t o n , Vi l legas 46. ba^ 
Jos, a l a s e ñ o r a d u e ñ a de la casa. 
21720_ 26 my. 
B E B E S E A C O L O C A R U N Á J O V E N Se ofrece u n j o v e n de color pa ra c r i a - | U N A ~ M U C H A C B : A I N G L E S A D E S E A 
do de mano de casa pa r t i cu l a r , es 
p r á c t i c o en e l servicio y t iene refe-
renc ia . I n f o r m a n ^ en e l T e l é f o n o 
U N A M U C H A C H A E S P A & O L A , D E S E A I A - 4 0 2 8 . D e 7 a 1 7 y de 1 a 5 . 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias de las casas 
en que ha servido. In forman en Com-
postela No. 150, H a b i t a c i ó n No. 22. 
216261 25 my. 
colocarse de cocinera, lavandera o pa-
ra los quehaceres de la casa, en casa 
de f a m i l i a cubana o americana. Some-
ruelos 54, entre Mis ión y G lo r i a . Ame-
l ia Mat thews . 
21428 25 m y . 
J O S E L U I S , C O C I N E R O B U E N O A S I A -
tico, se ofrece Zanja. 38, tercer piso. 
21879 27 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
españo l . Lo mismo para el campo que 
en la ciudad. Informes por el Te lé fono 
A-6772. 
21162 26 my. 
C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S 
y detall istas en funeral . Nos hacemos 
cargo de l levar sus contabilidades en 
condiciones ventajosas y económicas . 
Practicamos Balances, L i q u i d a c i ó n de 
Sociedades, cobro de cuentas dudosas o 
atrasadas, y cuantos trabajos de estat 
índole se nos conf íen. Cuotas convencio-
O H A U P F E U 3 E S P A Ñ O L D E S E A CO-!naIes Por meses, enteramente m ó d i c a s 
locarse en casa pa r t i cu la r . Tiene bue-) 0 P^010? Por í101"^ ^ " a - ^ e n t e ajustados 
ñ a s referencias. 
F-2295. 
21367 
Avisen a l Te lé fono 
28 m y 
SE DESEA COLOCAR U N CHOPPBR 
para casa par t icu lar o comercio, con re-
ferencias. Te lé fono A-4986. 
21522 27 My . 
21645 27 m y 
a todo. Tiene buenas referencias 
SI BSSBA 
'"«ro g -,Pra- Informan: Carlos I I I , n ú -
26 my. 
COr-OCAR UÑA J O V E N 
t r aha^ í de criada de mano, es fo rmal 
altos.' 
^ ' ¿ ^ ^ ^ ^ 26 My. 
P ^ i n t u i a ^ COLOCAR DOS JOVENES 
'"tipiar TV8, una Para manejadora y 
Jü5é, TÍ ra Para coser y l impia r en Su. 
21790 ' CUARTCL- 26-
S T D ^ — — — - 26 My. 
lio andŜ ,A CC^OCAR U N M A T R I M O -
^•"^onvv para una f a m i l i a de cam-
<lel traba^ei]Car^a<loa. entienden bien 
«alie 4 a¿5.de fincas. I n fo rman : en la 
21759' n<rm«ro 8, entre 3a. y 5a. 
colocación en casa de moral idad para 
todo el servicio de un mat r imonio solo 
o criada de mano^In fo rman A-9718, t ie-
ne quien l a recoruiende. 
21417 25 My. 
SE B E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas peninsulares: una de criada de 
cuarto o manejadora, sabe coser; y la 
otra de craa o manejadora o para co-
medor, sabe cocinar; tienen referen-
cias. Zanja 28-B, h a b i t a c i ó n 8. 
21515 25 my _ 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A - , _ 
cha peninsular de criada de mano o ma- ! SE_ DESEA COLOCAR U N J O V E N ES 
nejadora. In fo rman en M, n ú m . 10, To- i panol de 18 a ñ o s de edad, de criado da 
m á s . „_ _, 21532 "5 My. 
SE DSEEA COLOCAR U N M U C H A C H O 
de criado de mano, de 19 a ñ o s de edad, 
o de ayudante do panadero o cualquier 
otro t rabajo. No le impor ta i r a l i m -
porta i r al campo. Esre l la 133, t e l é f o -
no A-7512. 
21547 25 m y . 
CRIADO SEGUNBO O PORTERO SE 
ofrece con buenos informes . Te lé fono 
1-7075. 
21452 25 m y . 
A T E N C I O N . J O V E N ESPASOLA, MUTT 
rana y muy l impia , se ofrece como ex-
celente cocinera y repostera; cocina 
muy sabroso, la ú ' f i t n a casa la ^jó por 
ser Xa cocina e ca rbón de piedra. Tiene . Te lé fono M-3097 
U N MAESTRO COCINERO CON M U -
cha experiencia; que ha trabajado en 
las mejores, casa dse Europa, Estados 
Unidos y Habana, se ofrece para casa 
de caballeros dist inguidos. L lamen a l 
CHOPPBR MECANICO D B S B A T R A -
bajar en casa par t i cu la r o comercio, 
tiene referencia. I n fo rma en el t e l é fo -
no M-1118. Manuel F e r n á n d e z . 
21472 25 M y . 
a, las circunstancias. Granda y 
bo t t . Manzana de Gómea 361-362. 
fonos A-9638 y 1-3826, 
21804-5 
Rams-
81 m y 
buenas 
128 B . 
21615 
referencias. R a z ó n : Calle anja 
25 my. 
DESEA COLOCARSE U N A ESPASO-
la para los quehaceres de un ma t r imo-
nio solo o una cocina pa r t i cu la r . I n f o r -
man en Accsta 77, bajos. 
21539 25 m y . 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en caSa de moralidad de cria-
da de mano. Entiende algo de cocina. 
In forman en calle Este de la L í n e a n ú -
mero 23 entre Paz y Gómez, Reparto 
Santos Suárez . 
21577 26 my. 
i mano o dependiente de café o fonda, 
i Informes Zulueta y Dragones, Café 
Quinta Avenida . 
21E59 25 my . 
SE OPRECE U N B U E N CRIADO D E 
D E S E A N COLOCARSE DOS SEf íORAS 
peninsulares, una de cocinera y otra 
para l imp ia r cuartos y coser, 
en Revil lagigedo n ú m e r o 49. 
21449 
21761 26 m y ' J O V E N E S P A Ñ O L F O R M A L , 34 AÑOS 
_ — •• - j ^ ^ — • —•! desea colocarse de ayudante chauffeur, 
SB OPRBCB U N REPOSTERO P B A N - 1 entiende de manejo para a c o m p a ñ a r a 
c é s que sabe cocinar, t a m b i é n a la f r an - ; un caballero con l a m á q u n a , p r á c t i c o 
cesa y a, la e spaño la . Tiene quien lo re-
comiendei Escr ib i r a Mauric io . Apar ta-
do 718. 
21699 27 m y _ 
COCINERO REPOSTERO E S P A Ñ O L ' DESEA COLOCARSE D E A Y U D A N T E 
desea colocarse, cocina americana, f r an - de chauffeur, un joven que sabe su 
en el servicio de oficina o criado de ma-
no, tiene buenas referencias. I n f o r m e 
Te lé fono M-4899. 
21528 25 M y . 
In forman cesa y españo la , incluso pan y pastele-
r ía , no tiene f a m i l i a y sale a l campo. 
Informes Teléfono A-2348. 
21734 26 m y 25 m y . 
ob l igac ión y tiene referencias. Informes 
en Cienfuegos, 3, altos. 
21473 26 M y . 
mano español , joven, es trabajador y sâ  
be muy bien sus obligaciones. Da muy ' g " ^ B e n T - n o ^ J ' 
buenas referencias. Para informes, pa-! Inform-in ban •Benlono -t 
me al te léfono casa Méndez A-2834. 
,21343 • 25 m y I 
DESEA COLOCARLE U N A J O V E N ES- • ^ 
paño la en casa de corta fami l ia . Sabe. *? DESEA COLOCAR U N COCINERO 
cocinar y cumpHr con sus obligaciones. d.e c.olor *n establecimiento o casa par-
J e s ú s 
del Monte 
21585 
p a r a l a r 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O E N 
25 my. 
M U C H A -
28 my 
SB B E S E A C O L O C A R U N A 
rata dp f a m i l i a Tiene auien lo recoJ cha peninsular, para los quehaceres de 
% s a b e a c u m X c ^ en t i enáe de COCÍna 
t i cu la r . Cocina a la c r io l l a y e s p a ñ o l a , 
j Repostero, un poco. Para la Habana o 
sus alrededores. Calla de Habana 201 
te lé fono M-9367. 
21389 26 m y . 
C H A U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L , con 
cuatro a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse 
en casa par t icular , entiende m e c á n i c a , 
tiene muy buenas recomendaciones de 
las casas que ha trabajado, no preten-
de mucho sueldo. L lame a l t e l é fono A -
4442. 
21493 25 My . 
^ S S ^ O Í - O C A a U N Á B U E N A 
l\ Cuarto ^pañola- de criada de mano o 
«, 130 Dnp, .para todo los quehaceres 
n i ^en* nnramilia: entiende de coci-
to" «« Ar,^1611 la recomiende. I n f o r -
no'ní la íer5nav,Ca' n ü m e r o 2, segundo p i -
ifr Habana.3-' <tntre C á r d e n a s ^ Eco-
á t a c i o a e s y c o s e r 
i miende 
I c i ó n . Te lé fono A-7968 
! 21364 25 m y i __tL0J 
no de criada de mano. 
21561 
Monte 381. 
25 m y . 
26 my 
c r ^ 0 ? ^ ™ A J O V E N BS-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , CON 
buenas referencias desea colocarse pa-
ra l impieza de habitaciones, -con fami -
l i a seria y que den buen trato. In fo r -
man. Malo ja 185. e léfono M-2122. 
21901 _27 i n y _ 
A P T A " P A R A E L SERVICIO, DESEA 
colocarse una joven de color, es muy 
l impia y sabe cumpl i r obl igación. 
S E OPRECE U N CRIADO CON B U E -
nas recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado, para in formar l lame 
al te léfono A-6134. si el criado no está , 
S E Ñ O R A D B M E D I A N A E D A D , ESPA-
ñola, desea colocarse con mat r imonio so 
lo para l impieza y cocina o para criada 
de mano o de habitaciones; tiene bue-
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
para par t icular o establecimiento. In fo r 
man en Zanja y Galiano, bodega. Tiene 
quien lo garant ice. 
21342 24 my 
s í r v a s e dejar el n ú m e r o de su t e l é fono ¡ nas. referencias; desea casa seria y f a 
Jo^i1 obl igación, i n f o r - , i ^ V p ^ a " c u a r ^ 
|Sff*S. bijos6, 115, entre H o s P i í a l y I ?5 n ú m e f o 184, entre H e I , en el Vedá-
i s 26 My. 
do. 
31643 27 My. 
J O V E N E S P A - s:B ( V ^ R E C E UJTAI J O V E N D B COLOR, 
S f ¿ ^ Í Í r ^ T u ' o h H ^ i A n ^ ^ f i H f n ' para*hacer l impieza por horas para co-
? > t r i i a a m « r ^ ser. I n fo rman F lo r ida 61 . la 6a Ir ailCana: no tiene inconve-
fcríe^^^lend. T*xtranjero; tiene quien 
• ^ « ^ por ^ f o r m a r á n Tel . 1-7075, 
21755 26 
Gómez. 
5o ^«•dqra o f ^ * criada de mano 
UNA- J O V E N 
ma-XŝcÍ f í ^Ü ia • Cocinar y l imp ia r si es 
íaat. .OI1cor(i}« referencias. I n f o r -
my 
E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse para la l impieza en casa 
chica. Es trabajadora y desea apren-
der los quehaceres de casa. 
21771 56 my 
para hablarle d e s p u é s , si no paga de 40 
pesos para a r r iba no se moleste en l l a -
mar, el criado e s t á p r á c t i c o en todo t ra-
bajo de las casas. 
21697 27 M y 
E N CASA D B S E R I A F A M I L I A , D B -
sea colocarse un joven peninsular de 
criado de mano o ayudante cocina pa-
ra garage o d e m á s trabajo de casa. I n -
forman: C á r d e n a s , 4, bajos o Cerro 823. 
21683 26 My. 
m i l l a decente y de buen t ra lo de no ser 
as í que no se presente 
Concordia 134. 
21569 25 my 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de cocinera o criada de 
mano, tiene buenas referencias. I n f o r -
man: Tenerife, n ú m e r o 46, altos. 
21416 25 My. 
SE OPRECE U N M A E S T R O COCINB-
ro joven e spaño l para casa par t icu lar 
u hotel, cocina a la e s p a ñ o l a a la cr io-
l l a y a l a francesa y sabe de r e p o s t e r í a 
i n f o r m a n "en1 y tiene inmejorables recomendaciones, 
lo mismo va a l campo que en la c iu -
dad. Para nformes: Egido, n ú m e r o 16. 
Te lé fono A-2308. 
21465 25 M y . 
U N A S E T A . SB OPRECE A ACOMPA-
ñ a r a una s e ñ o r a y t a m b i é n para ayu-
darla a coser. Pueden pedir informes 
a la superiora del colegio. San Vicente 
de Paul. Cerro, 797. Te lé fono 1-1085. 
27 My. 
i? 1-2, bajos, entre I n -
| ^ V i — francisco. Habana. 
' j * S a a ^ T s — ^ 25 n iy . 
«oj* Pf i t l insu i f^OCAR DOS M U C H A -
tonrtr1 obii»Ía^8 que saben cumpl i r . 
^ CSv^r fit*16» y tienen quien res - i DESEA COLOCARSE M U C H A C H A ES-
J j^ fc . ""«-s. Empedrado 29. Fon- ¡ P A Ñ O L A para l impia r cuartos y coser. 
26 ray. 
Calle 13 esqu|na 12 n ú m e r o 475, "Vedado. 
21 360 ^26 my 
HMMI 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse para cocinar, no hace plaza. I n -
forman por el t e lé fono A-9060. 
21855 27 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. Co-
cinera peninsular en casa de comercio 
o par t icular , no duerme en l a coloca-
ción In fo rman : Calle, Sol, n ú m e r o 20. 
Te lé fono M-2898. 
21912 ^27_ M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a en casa de comercio o pa r t i cu-
lar. Angeles 43, T i n t o r e r í a , 
21835 . — - 25 XOM. 
S O L I C I T A CASA U N A COCINERA. 
francesa, es repostera y tiene referen-
cias. Di r ig i r se a: Calle Paseo y Tercera, 
frente a l garage, por Tercera. 
21456 25 My. 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , J O V E N CON 
varios a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
rencias, desea colocarse en casa p a r t i -
cular, tiene suficientes conocimientos 
de m e c á n i c a y conoíte toda clase de m á -
quinas. Para informes t e l é fono P-3144. 
21423 25 My. 
SB OPRBCB J A R D I N E R O H O B T I -
cu l to r y d e m á s concerniente al ramo de 
ag r i cu l tu ra , rec ién llegado d© Espa-
,a Acosta 99, altos. 
21712 26 m y 
SE D B S B A COLOCAR U N M U C H A C H O 
españo l de 15 a ñ o s , sirve para of ic ina 
y si es para americanos mejor, porque 
sabe un poco el i n g l é s y sirve para casa 
de ó p t i c a y sabe bastante el oficio, ea 
honrado y sujeto en su trabajo. I n f o i -
man: F a c t o r í a , 29. 
21735 26 M y . 
H O M O B R B J O V E N T P O R M A L , OOM? 
buenas referencias, desea colocarse de 
conserje, camarero, sereno o portero de 
casa impor tan te . Para informes d i r i -
girse a Pedro León, t e lé fono A-3111^ 
21541 25 my., 
SB COLOCA E N CASA P A R T I C U L A » 
un hombre de mediana edad, portero^ 
limpieza, o atender a j a rd ín , tiene reoo 
mendaciones. Te lé fono M-2745. 
21351 25 my, , 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO, 
de edad, español , ant iguo en el oficio, | con inmejorables' r é c o m é n d a c i o ñ e 3 . " p a 
SE OPRECE U N C H A U P P E U R MECA-
nico español con siete a ñ o s de p r á c t i c a , 
en toda clase de m á q u i n a s europeas y 
amercanas, no le impor ta sa l i r a l campo 
o al extranjero. Informan, paradero de 
Zanja. Vidr iera . 
21419 26 My. 
CHAUPPEURS E S P A Ñ O L , E X P E R T O 
en toda clase de m á q u i n a s , se ofrece 
B E S E A N C O L O C A R S E DOS B U E N A S 
criadas, una cocinera y o t ra para c o - | n o A-3419. 
no tiene pretensiones de mayor sueldo. 
Dan razón en Genios, 19, Habana, Te lé -
fono A-8439. 
_21504 25 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
cocinero extranjero, con muy buenas re-
ferencias, sabe cocinar a la cr iol la , no 
tengo pretensiones. L lame a m i tsdéfo-
medor o para cuartos; sabe coser; t ie -
nen buenas referencias. Calle 14, n ú 
mero 116, entre 11 y 13. Vedado. 
21567 26 my 
21398 25 My. 
r a m á s informes: L lamen a l t e l é fono A -
7436, pregunten por Manuel Sierra. 
Cantina del ca fé Nuevo Mundo. 
21380 26 My . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L B E S E A COLO-
« t r s e de mensajero o criado de bot ica 
o cualquier otro empleo a n á l o g o . T ie 
n© buenas referencias. I n f o r m a n : ©n l a 
calle B y 11 . Te lé fono F-5056. 
21363 25 m y 
E X P E R T O E N TEJIDOS SB OPREOB 
a casa estable, ha estado a l frenta. 
de las ventas de las casas B r i m b e r 
Bros y Christenson de Nueva York , ea 
apto para cualquier of icina comercial 
y tiene las mejores referencias de la 
P1o??'«Angrele8 67' in te r io r s e ñ o r Yanez. 21365 26 m y 
AVTSO SEÑORA J O V E N D B P U E R -
to Rico; l leva a l g ú n t iempo en el pa í s , 
se ofrece excelente cocinera repostera, 
e s p a ñ o l a y cr iol la , mucha p r á c t i c a ; su 
ún i ca p ro f e s ión ; no duerme en la colo-
cación. Calzada de J e s ú s del Monte 184 
moderno, entre Tamarindo 
Dulce. ^ 
DESEA C O L O C A R S E U N COCINERO 
repostero del pa í s . I n f o r m a n en el a lma-
cén de v íve re s , de G a r c í a y Daple, Mer-
cado Unico, por A r r o y o . Te léfono M -
6719. 
21426 25 My, 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y mas gana ua buen c&auf« 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de i n s t rucc ión , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . Alber t C. K e l l y . Sao 
L á z a r o . 249, Habana 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE D E S E A COLOCAR U N SR, D B M B -
diana edad, para portero, l i m p i a r o f i c i -
nas osereno, con muy buena recomen-
dac ión y sin pretensiones. I n f o r m a n : 
Cuarteles, 24, esquina Habana, el por-
tero. 
21373 26 M y . 
SB OPRBCB T A Q U I G R A P O C O M P B ^ 
tente en español , buen m e c a n ó g r a f o , sa-
be Ing lés , traductor y con g ran expe-
riencia para trabajos de of ícna . F . y . 
San Anastasio, 80. V í b o r a . 
21375 26 M y . 
SRA. R E C I E N L L E G A D A D B P A R I S , 
en donde ha trabajado en las pr inc ipa-
les casas de modas, se ofrece para hacer 
sombreros desde lo m á s elegante a l o 
m á s económico, reformas desde 1.50. Es-
pecialidad en lutos Campanario. 154. Te-
léfono A-9817 
21237 25 M y 
U N JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
ayudante de cocina o de criado de ma-
_ no o otro trabajo cualquiera. Es hu- , 
y Á g u a l m i l d e y trabajador. Informan, en L í n e a ; i n f o r m a n " e n Los"ReyefiT'Maffos 'oaf ia 
1 93, esquina 8, Vedado., | no 73. 
T E N E D O R DB L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal i n g l é s - e s p a ñ o l ofrece sus ser-
v ic ios . T a m b i é n l leva l ibros por horas. 
21431 25 m y 2146* 1 JUu, 
JE^B D B P A B R I C A C I O N D B ALGO-
bol o qu ímico para ingenios de a z ú c a r 
a l e m á n , ( H i g h school g r a d ú a t e of K a r l 
sruhe. Germany 36 a ñ o s de edad, con 
18 a ñ o s de experiencia, desea colocarse.-
I n f o r m a c i ó n : Carlos Ahrens, Venus y 
Vento. Habana 
S.a»3A AS. AK» 
F A G I N A V E I N T í C Ü A T R a D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 5 d e 1 9 2 2 A r o 
T A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , . O F I -
f T N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U N A 3 ' H U E S P E D E S A L 1) I L E E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O J F s r n , 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L Ü Y A N O 1 ^ 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O E T C E T E R A " 
H A B A N A 
Se a l q u i l a n los hermosos y ampl ios ba-
íos de Prado , 116 . T i e n e n dos precio-
sas v idr ieras a l a ca l le . Para mas i n -
formes : en e l a l m a c é n de musuca de 
la misma cal le . V i u d a de Carreras y 
c o m p a ñ í a . 
de eus^o ¿ s d e ^ o d e r n a cons t rucc ión . ¡ 
Prefk) Cieñ pesos mensuales. L a l lave 
en el 207 Informan en la Notar la ele 
K ¿ a m a r . Manzana de Gómez 343. 
Te lé fonos A-4953 y F-5465. 
21282 _ . V my* 
S E ^ A L Q U I I i A U N S A L O N D E ESQU1-
na de 7 por 7, propio para establed-
miento enPla cál le B s t é v e z No. 112. I n -
formes en la Bodega. 
21226 26 m y ^ _ 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA D E 
San Miguel No. 288, compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones, coema, ba-
ño, servicios sanitarios y patio. Precio 
$75.00'mensuales. L a l lave al lado en el 
286. Su dueño en O'Rei l ly No. 52, U e - i 
partamento 305. I 
21227 __.28 my- , | 
E N L A L O M A DE L A U N I V E R S I D A D 
se alquilan los bonitos altos de Mazón 
31 entre San Rafael y San José . L a l l a -
ve en la Bodega. , 
21828 26 m y - _ I 
PRECIOSOS ALTOS D E ESQUINA, SE i 
alquilan a dos cuadras de Prado. Colón i 
23 y con sala, comedor, cuatro cuartos j 
completamente nuevos. 
21Í0O 29 my. ^ | 
BE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A ' P L A N - j 
ta baja de San Migue l 86, p r ó x i m a a! 
Galiano, propia para f aml i l i a . A d e m á s 
en su gran sala se presta para sombre- I 
rerla, s a s t r e r í a , escritor '^, modas, etc. | 
concluida de pintar toda ella. V é a n l a i 
de doce a dos. In fo rman su dueño en • 
los altos. Te léfono A-6 í | ; 4 . 
21760 30 my. 
SE A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A 
muy bonita y f r e s q u í s i m a , sala, tres 
cuaros, baño moderno, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criada. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-8320. 
21665 29 My . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E S A N 
Rafael, n ú m e r o 107-A. compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criados y comedor. I n f o r -
man en os bajos. 
21646 27 My . 
A L Q U I L O CASA PROPIA, P A R A T R E N 
de Liavado, muy en p ropo rc ión . I n f o r -
ma su dueño. Sr. Vega. Ig les ia de J e s ú s 
Marta, altos. 
21674 26 My . 
Se a lqu i l a una nave p r o p i a p a r a A l -
m a c é n o Indus t r i a . Tiene 4 0 0 m e t r o » 
y 2 puertas de en t rada . Se da en 
$ 1 0 0 . Diana entre Buenos Ai res y Car-
b a j a l . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados altos de la esquina de Mazón 
y San J o s é compi | s tos de sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, un lujoso bañb , 
cocina de gas, cuarto y servicio de cr ia-
do. Precio 90 pesos. . L a l lave en l a 
bodega. 
21624 25 my. 
TBUSCA USTED CASA? LA ENCON 
t r a r á . enseguida en el Bureau de Casas 
Vac ías , Lonja del Comercio, departa-
mento 434-A, que conoce diariamente de 
todas las casas que se van a desocupar 
en esta capital , de todos los precios, 
chicas y grandes. Le Informaremos gra-
tis . Te lé fono A-6560. 
21619 6 Jn. _ 
SE ALQUILA EL TERCER PISO ES-
quina capaz," fresco y hermosas vistas 
de C á r d e n a s 3. Razón , Zulueta 36 G, a l -
tos. 
21566 1 j n . 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Animas 75. L a l lave en el Café . 
21616 26 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA SOL, N U M E R O 
7°' entre Aguacate y Compostela, apro-
pós i to paa establece una industia. I n -
forman: San Miguel , n ú m e o 117-A. T e l é -
fono A-5688. 
21228 29 My . 
' A L Q U I L A N E N CONCORDIA V 
M a r q u é s González, dos casas a l tas : 
- una de esquina, entrada independiente, 
muy fifcsca. con sala, comedor, tres 
cuartos, y servicios, la otra con las, 
mismas comodidades La llave en la 
l ú m e r o 
SE A L Q U I L A U N COMODO "2" E L E -
gante Chalet en la calle 25 entre A y 
Paseo, la llave e informe en la casa de 
al lado. 
2 lá71 28 my 
••..0.110.3 i . t imoaiüades i ja nave 
bodega. Su dueño. Be lascoa ín n 
1 2 2 í $ » 8 á 10 Vele 2 a 3. 25 my 
P A R A R E S T A U R A N T , CAPE O L H -
cher ía , se cede en arrendamiento un 
magn í f i co local preparado con todas 
las exi.gencias de Sanidad, para Leche-
ría , Café o Restaurant. Precio mód ico 
y se hace contrato. Informes de 9 a 111 
y a 4 en Amargura 47. 
1264 8 j n . 
21650 28 m y 
SE A L Q U I L A E L 2o. PISO A L T O D E 
Neptuno, n ú m e r o 16. esquina a Consu-
lado: es amplio, de c o n s t r u c c i ó n moder-
na, con dos duchas, v a ñ a d e r a , lavabos 
de agua corriente, calentador; y d e m á s 
comodidades. In formen en los bajos. 
21459 27 My. 
SE A L Q U I L A , L A ESPACIOSA CASA 
calle de San Miguel , n ó m e r o 136. esqui-
na a Escobar, con cuatro habitaciones 
para la 'cal le de Escobar y d e m á s como-
didades, propia para establecimiento y 
t a m b i é n para fami l ia . I n f o r m a n : E m -
pedrado, n ú m e r o 15 Te lé fono A-1658. 
21517 27 My. 
SE ALQUILAN LOS BATOS DE LA 
casa Suá rez No. 108, con sala, saleta 
de comer, tres hermosas habitaciones, 
cuarto de baño y cocina. L a l lave e i n -
formes en los a l tos . 
21613 26 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
I del Monte. 234, casi esquina a Belas-
i coaín, propia para comorcio o indus t r ia 
I y especialmente para el ramo de taba-
co. In fo rman : Cuba, n ú m e r o 52. Par-
do. 
19011 25 M y . 
SE A L Q U I L A E N $ 8 5 
a una cuadra de Obispo, casa esquina 
fie altos, tres cuartos, sala, recibidor, 
(-•umedor, cocina, b a ñ o y d e m á s serv i -
cio completo. In fo rman : Monte 2 A . 
esquina a Zulue ta . Sr. M á r m o l . 
21505 26 my 
A L C O M E R C I O 
P A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A O GA-
rage. se aquila un local de 11 metros 
de frente por 44 de fondo y otro de 22 
por 44 de fondo, m u y frescos y muy 
claros, en l a calle de Subirana. entre 
D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . I n f o r m a Antonio 
F a n d i ñ o en Desagüe , 72, altos. 
21748 ' 7 Jn. 
PROPIO P A R A E L GIRO DE TABACO 
u otra clase de a l m a c é n o industr ia , se 
a lqui la un local de dos plantas de 15 
metros de frente por 28 de fondo, en la 
calle de Figuras, n ú m e r o 3, y medio, en-
tre Campanario y Leal tad. In fo rma A n -
onio F a n d i ñ o en D e s a g ü e , 72, altos. 
21748 7 Jn. 
S E A L Q U I L A 
Un elegante y hermoso piso en l a calle 
Reina n ú m e r o 48, esquina a Manrique, 
llaves a l portero de l a casa. Tra ta r en 
Teniente Rey n ú m e r o 5. 
21759 27 j tny 
8 E " A L Q U Q I L A U N A ACCESORIA E N 
Zanja 57, con dos luces y un sa lón y un 
cuarto y cocina y los servicios sanita-
rios todos independientes., 
21772 28 my 
SE A L Q U I L A . L E A L T A D , 97, E N T R E 
Neptuno y Concordia, sala, comedor y 
cinco habitaciones, todo de marmol 
blanco, alqui ler reajustado. L a l lave en 
la bodega de l a esquina. 
21794 28 M y . 
A L Q U I L O S A L A B A J A CON U N A H A -
b i t ac ión contigua, para establecimiento, 
oficina o depósi to , y dos habitaciones 
m á s interiores, propTa para h o m b r e á 
Bolos. M á s informes: Amis tad , 62. en-
t r e Neptuno y San Migue l . Te lé fono 
A-3651. 
21670 27 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Escobar 152 B, esquina a Salud, 
compuestos de v e s t í b u l o ; sala, tres 
cuartos y otros para criados, comedor, 
b a ñ o Intercalado completo, cocina y 
calentador de gas, servicio de criados, 
agua abundante; c o n s t r u c c i ó n a todo 
lu jo . Precio $110.00 mensuales con buen 
fiador. L a l lave en l a Bodega del frente. 
Su dueño en Obispo y Aguiar , al tos 
del Café "Europa", departamento 28, 
de 11 a 13 del d í a . 
21812 26 my . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan g o t ^ n o en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiepcia para ap l i -
car lo . P í d a n o s folletos explicativos, los 
remit imos g ra t i s . CASA T t l R U j . L . M u -
ra l la , 2 y 4. Habana. 
B E L A S C O A I N . 1 5 
Se a lqui la el bajo de esta casa, con 600 
metros; e s t á preparado para uno o dos 
establecimientos; a d e m á s tiene cuar-
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Pre-
cio y condiciones: Antonio Larrea, L í -
nea y K Teléfono F-2134. 
N E P T U N O 1 0 1 1 |2 
esquina a Campanario, se a lqui la «n 
el pr imer piso, derecha, una fresca y 
elegante casa compuesta de sala, reci 
bidor, tres habitaciones, buen b a ñ o y 
cuarto para criados. Precio: 160 pesos. 
In fo rman al portero y Tel A-2708. 
21370 27 m y 
' V I L L E G A S N U M E R O 9 
Se alquilan los frescos, amplios y mo-
dernos altos de esta casa, con todo el 
confort moderno, compuestos de sala, 
recibidor, comedor, siete h a b i t a c i o ñ e s , 
dos cuartos de baño, cocina, etc. I n -
forman en los mismos, de 1 a 5 p . m . 
Alqu i le r reajustado. 
21131 28 m y 
Gran planta baja esquina, 280 metros 
cuadrados. 8 puertas a dos calles, g ran 
faci l idad de carga y descarga propio pa-
ra cualquier Indust r ia , a l m a c é n , compa-
ñ í a de Vapores. T a m b i é n para cafe, i o n 
da o Bodega, cant ina. Se a lqu i l a j u n -
to o en partes. Narciso L ó p e z 2, antes 
Emma, frente a l muelle de C a b a l l e r í a . 
21505 26 my 
SE ALQUILA UN CAPAZ Y VENTILA-
do pr imer piso en C á r d e n a s n ú m e r o 8,, 
Razón. Zulueta 3b, G, al tos. 
^20741 28 m y . 
M a n r i q u e 76 entre San M i g u e l y San 
Rafae l , se a lqu i l an hermosos bajos 
acabados de p in ta r , ienen z a g u á n , sa-
la , saleta, cinco habi taciones, come-
dor, b a ñ o de f a m i l i a , cuar to y b a ñ o 
de criados y cocina de gas y c a r b ó n . 
L a l lave en la bodega de M a n r i q u e y 
San M i g u e l . I n f o r m a su d u e ñ o en l a 
Manzana de G ó m e z 2 6 0 . 
1 V I L L E G A S . 123, E N T R E M U R A L L A Y 
i Sol. se alquilan al^os compuestos de sa-
I la. saleta, comedor, cinco habitaciones 
y tres en la azotea. In forman en los 
bajos de 2 a 6 p. m. 
| 20930 25 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA MO-
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, b a ñ o completo, cocina de 
gas y calentador. Calle D . n ú m e r o 225 
casi esquina a 23. Renta $125.00. I n -
forman en 23 n ú m e r o 278 y medio al la-
do del colegio. 
20Í42 25 my 
NEGOCIO. C E D O E L L O C A L D E MON-
te, 188, cerca del Mercado Unico, pro-
pio Tpara cualquier giro, cuatro a ñ o s de 
contrato. Informe íín la misma. 
20770 26 My . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 19 
No. 378. Vedado, compuesta de j a r d í n , 
portal , sala, saleta, tres habitaciones de 
dormir y cuarto de criados con servi-
cios sanitarios completos. L a llave a l 
lado. Alqu i le r 100 pesos. I n fo rman : Te-
léfono A-4358. Teniente Rey y Compos-
tela, altos de la Bot ica " S a r r á " . 
21631 29 m y . _ 
S E T L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
acabado de pintar , dos plantas, con j a r -
dín, portal , sala, saleta, ocho habitacio-
nes, dobles servicios para f ami l i a y ser-
vicios para crladí^T. Calle Trece n ú m e r o 
25 entre Dos v Cuatro. Vedado. A l q u i -
ler $120.00. Informes Teléfono A-4358, 
altos D r o g u e r í a S a r r á . 
21179 25 my 
P R E S C O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A . 
esquina M. entrada Vedado, doce cuar-
tos, cuatro tolettes. recibidor, sala, 
hal l , comedor, cocina, r epos t e r í a , gara-
ge, por ta l , .terraza, j a rd ín . Te lé fono F -
5027. 
19608 28 My. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS A L -
tos modernos, frescos, baratos, con 
cuatro cuartos, sala, saleta y todos sus 
servicios, a una cuadra de las dos cal-
zadas. In fan ta y Cerro. Calle Cruz del 
Padre n ú m e r o 13, a l lado de la esquina 
V e l á z q u e z . In fo rman en la bodega de 
la esquina. 
21490 30 m y . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
nao se a lqu i l an l o , M Í J 
tUados altos de la casa R f e ^ 
puestos de cinco h a b i t a d o 3 5 ' ^ ' 
saleta, comedor y terraza *' * \ 
intercalados completo. RJ Servicio3 
Q u i j a n o . Tostadero de 7 l ^ 
20611 6 ^ ' e . 
30 my 
SE ALQUILA EN GUANAS ACO A. LA 
casa Ugarte. 5, con portal , z aguán , sala, 
seis cuartos, hermosa ga le r í a , pisos de 
mosaicos, servicios sanitarios y un am-
pl io traspatio, propio para numerosa fa-
m i l i a o para una maust r la . Precio 50 
pesos. L a l lave en el n ú m e r o 1-A. I n -
forman: Sol, 77. Te lé fono A-9765. 
21682 26 My . 
V A R I O S 
SE ARRIENDAN CTJulT'!!??.'1!?mi^ai 
r í a s de t ie r ra de la finca ^ to a l pueblo del Cano c n r T ' ^ ^ o . TT* 
mas y frutales; y estahft niUcha¿ i11" 
r ía , ciento cincuenta ^ - P ^ a vJ,1 r ía . ciento cincuenta ne. Para v ^ 1 
Te lé fono A-2919 Pesos ^ e n » 
21420 ale( 
HABITACIONES 
SE CEDE UN LARGO CONTRATO EN 
la Calzada üe J e s ú s del Monte, emre 
Toyu y Santos tíuarez. propio como pa-
ra cualquier clase Ue comercio, i n t o r -
man: Apodaca. 5-A, altos, de 12 a 1. 
21738 2S My. 
OPORTUNO NEGOCIO, POR $150 MEN 
suales arriendo un manant ia l de agua| 
minera l de mesa de marca muy conoci-
da y acreditada, incluyendo planta com-
pleta para gasear, embotellar etc. Mar-
ca registrada, 3900 varas de terreno ane-
xo, caballerizas y local para empleados, 
situado en esta V i l l a . Contrato por 5 o 
10 a ñ o s . Oportunidad para ganar en 
este verano 15 o 20 m i l pesos. Escriba 
a A n d r é s Pérez , Apartado 57, Guanaba-
coa . 
21353 26 my 
C O J I M A R 
21633 25 my. 
HORNOS, N U M . 4, M E D I A C U A D R A 
de Mar ina donde pasan los carros, una 
sala, saleta, un cuarto, luz y los d e m á s : 
en cincuenta pesos. In fo rman en la mis -
ma o en el 2. 
21506 26 
A L Q U I L A S E BAJO E S P A D A 7, E N - I 
t ro Chacón y Cuarteles, niedla cuadra 
Iglesia Angel , ^ f o r m e s en la mi^ma. 
D u e ñ o 12 a 3. Empedrado 40, bajos | 
21512 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de E s t é v e z 29, tienen sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de criado y de ba-
ño cocina de gas, cielo raso y escalera 
do m á r m o l , e s t á n a una cuadra del 
f r a n v í f y ¿ t r a del mercado e s t ^ 
estrenar y se dan baratos. L a l lave e 
informes en el 46. 
21579 26 m y -
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PLO-
rida 60, prefiriendo sea para indus t r ia 
chica como c a r p i n t e r í a u otra cosa ana-
loga. L a l leva en los al tos. 
21568 25 m y . 
Se a lqu i l an dos modernos pisos de al to 
y bajo en A r a m b u r o y A n i m a s . Tienen 
sala, dos y tres habitaciones, b a ñ o 
completo y cocina. L a l lave en la Bo-
dega de la esquina. I n f o r m a su d u e ñ o 
en la Manzana de G ó m e z 2 6 0 . 
216 32 25 my. ^ 
Para u n buen establecimiento s eal-
q u i l a n en lo m á s c é n t r i c o de R e i n a 
unos m a g n í f i c o s bajos con grandes 
vidr ieras y armatostes. I n f o r m a su 
d u e ñ o Sr. F e r n á n d e z , Ho te l F l o r i d a , 
Apa r t amen to 114. 
S E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S L O S 3 A -
jos de Virtades, n ú m e r o 100. L lave en 
la bodega, cscmlna a l e a l t a d . Informes: 
1-2450. 
21090 26 M y . 
«iniin TiMraB 
V E D A D O 
21581 28 my. 
Se desea a lqu i la r u n pa-
q u e ñ o espacio en u n a t ienda 
p a r a l a ven ta de sombreros 
de s e ñ o r a s . Tenemos buenas 
referencias, . . m e r c a n c í a s , y 
c l iente la . V e g a , M a l o j a , 116 . 
21437 . 
OPORTUNIDAD. S Í T ALQUILA LA 
planta baja de l a casa Zanja, 8. parade-
ro Tienes de Marianao. casa nueva y 
muy propia para café, fonda, restaurant 
^ l e c h e r í a Casa de P r é s t a m o s u o t ra 
cosa Alqu i le r rejustado. Informes en 
el msmo, o e nel segundo piso a todas 
horTs Z¿nja , 8, entre Galiano y R a y o 
21468 ¿ i 
SE ALQUILA LA NAVE ALAMBIQUE 
28. propia para pequeño taller. La llave 
en la bodega esquina a Vives 
21607 30 my. 
Se a l q u i l a n los a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e sa la , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
Ind 
V E D A D O , 4 C E R C A D E 23. CON 683 
metros, ocho habitaciones de mampos-
t e r í a en su fondo. Precio de s i t u a c i ó n . 
Informes en San Miguel , 87. 
21866 29 My . 
A L Q U I L E R E S :~SE D E S E A A L Q U I L A R 
una casa en la parte a l ta del Vedado. 
Reina o Carlos I I I . No importa que sea 
ant igua siempre que es té moderni-
zada y en buenas condiciones. Ha de te-
ner sala, saleta, comedor, 5 6 6 do rmi -
torios, baños de famil ia , garage para 
dos o tres m á q u i n a s , cuarto de cr ia -
dos con su servicio y patio al fondo pa-
ra l éne r animales. Que sea una sola 
planta baja. Se hace contrato por t'-es 
o cuatro años , pago puntual y toda 
clase de g a r a n t í a s Para informes: l l a -
mar al te léfono F-5528. > 
21706 28 my 
E N O C H E N T A PESOS, S E A L Q U I L A N 
los modernos y frescos altos de la ca-
lle 27 entre D y E, con sala, 4 cuartos, 
b a ñ o completo, saleta de comer al fon-
do, cocina, cuarto y baño de cr iado. 
Agua abundante tiene motor . L a l lave 
altos del lado. In fo rman: 19 entre L y 
M, n ú m e r o l l l . 
_21778 26 my 
P A R A T R E N D E L A V A D O , J3E A L Q U I -
la la hermosa casa calle Quinta, nú -
mero 456, entre 8 y 10. Vedado, precio 
moderado. In forman en la misma y por 
el te léfono P-20S5. " I 
21736 • . 27 Mv. 
SE A L Q U I L A N D O S M A G N Í F I C O S 
C H A L E T S 
Acabamos de cons t ru i r , en el lugar 
m á s saludable de l a V í b o r a , calle de 
Juan Delgado, esquina a Estrada P a l -
ma, con doble l í n e a de t r a n v í a s a l a 
puer ta . Se compone cada uno de dos 
plantas , con dos salas, comedor, h a l l , 
nueve espaciosais habitaciones, doble 
e s p l é n d i d o servicio de b a ñ o s en cada 
uno, con techos decorados, pantr ies , 
cocinas, garages, extensos ja rd ines , 
etc. I n i r o m e s : en O ' R c i l V 19. T e l é - J j ^ j ^ ^ ^ ¡ ¡ j a 
fono A - 6 3 1 8 . 
21763 29 my 
En el Reparto de la Loma de Coj ímar , 
todas las comodidades. In forman en e l ' 
se a lqui la un lujoso chalet nuevo y con > 
F-1333. , 
21413 30 my 
S E A L Q U I L A L A CASA D E SANTO ! 
Domingo 30. a la entrada de la V i l l a do i 
Guanaoacoa, los carri tos de Regla pa- I 
ran en la misma puerta cada cuarto de i 
hora, ara numerosa fami l ia , c l ín ica o i 
colegio acabada de reformar con gara-1 
g« para m á q u i n a , b a ñ o s modernos tiene | 
agua siempre, se da barata. L a llave i 
en la misma. In fo rman : su dueño en 
Monte 5, altos. Señor Gómez. 
20165 27 my 
H A B A N A 
A g u i l a 113, al tos, e ^ u i ñ r r C n 
f a e l . Casa pa ra f ami l i a situada eil ¿j 
p u n t o m á s c é n t r i c o de l a Habana Am 
pl ias habitaciones b ien amueblad!^ 
c o n l avabo de agua corriente, y ' ! 
b a l c ó n a l a calle de San R a f a / Ü'^ 
t a m b e n /an hermoso depatfamtnto 
PriVad0, Mesa sekcta. 
" ~ H O T E L L O U V R E ^ - 3 -
Situado en las alturas de la Tin i , 
dad .Nacional. Edificio de ^ e r s i -
c o n s t r u c c i ó n . Se habla inglés v^derna 
Juan Clemente Zenea ( £ ¿ 1 ^ -
tuno . ) '* va-Ili-es Aep, 
21874 , . 
30 jn SE ALQUILA UNA EABIT^TON 
matr imonio o a hombres solos Tí í í 4 
r i l l a , 80, Concepción, 66, un ¿ S 5 " 
m e n t ó pr>n HOT-TĤ Í̂ O J Ueparta-s V - ^ y e r v i c i o s " ^ ^ ^ 
21909 27 M-i 
JESUS D U I . MOITTl j . 559 Y M E D I O , 
al lado de la lecher ía , hay habitaciones 
altas y bajas, casa nueva, y muy t ran-
quila, tienen ventanas para el fondo 
muy claras y frescas a precios muy ba-
ratos 
21642_ 27 My. 
SE A L Q U I L A N LOS a i b D E ' l Ñ O S A l i -
tos, baño modernu, cuarLO y servicio de; 
cuadra del trasporte úc Santos Suárez , 
cada una tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o moderno, cuaro y servicio de 
criados. Informes: Domingo Dones, en 
Gojcuria y Santa Catalina. Tel j í 'ono 
C o l o m b i a y P o g o l o l t i j 
11637 28 My 
O P O R T U N I D A D , E N P B A D O , 47, A i -
tn^ se a lqui la un m a g n í f i c o departa-
mento con v i r t r . a la calle, calle com-
^ u e s t l de tves habitaciones bien amue-
Eladls ha l l v un lujoso b a ñ o con ser-
vicio completo y calentador. A d e m á s uz 
te léfono, ropa l imp ia y servicio de d i a -
dos En l a misma se puede tomar .comi-
da por un reducido precio. 
21578 du Aly-
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
Se a lqui lan los bonitos bajos de Malo-
ja 199 C, entre M a r q u é s Gonzá lez y 
Oquendo, con sala, saleta corrida, 
tres cuartos, cocina, patio y servicios. 
Alqui le r mensual reajustado: 65 pesos. 
G a r a n t í a : dos meses en fondo. Llave 
en el 199-B hab i t ac ión 2. Dueño en Con-
cordia 123, de 8 a 10 a. m . y de 1 a2 
p . m . 
20376 17 my ' 
VEDADO. SE ALOUILA CASA TCO-
derna con sala, saleta, comed-or, cinco 
habitaciones, baño completo, cocina de 
gas y calentador. Calle D n ú m e r o 225 
i casi esquina a 23. Renta 125 pesos. I n -
| forman en 23. n ú m e r o 278 y medio al 
: l.-do del colegio. 
I 204 42 . 2 6 Mv. 
X-KT ««O OO SE A L Q U I L A L A CASA 
p f s a f f S u s t f n I l t a r e z No. 10, entre 
Marques González y Oquendo, compues-
to de s^a. saleta corrida, tres habita-
cfones y d e m á s servicios. I n f o r m a su 
dueño Sr. Alvarez. B esquina a 23 Ve-
dado de 7 a 9 de la m a ñ a n a y de 1 a 2 
de la tarde. 
21591 26 my-
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ESCO-
bar 38 entre Animas y Lagunas. Llaves 
en l a bodega, 
21590 27 my-
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
de Manrique 107. Consta de un zaguáaá . 
a m p l í s i m o , sala de recibo, sala cinco 
habitaciones grandes, un comedor a l 
fondo, una habitacTm propia para des-
pensa, una cocina grande, un hermoso 
patio, cuarto d beaño , ducha y d e m á s 
servicios sanitarios. L a l lave en la car-
n i c e r í a de la esquina. E l d u e ñ o en Con-
sulado 126. 
21603 30 my-
SE A L Q U I L A U N L O C A L PBOPlO P A -
ra depós i to u otra industr ia , en Cr i s t i -
na, n ú m e r o 10, a una cuadra del merca-
do Unico. In forman en la bodega. 
20927 1 Jn. 
SE ALQUILA POB MODICO PBECIO 
un piso entero en edificio Banco Co-
mercial . Aguiar , 73. In fo rman : Cuarto, 
612 Royal Bank of C a n a d á . Aguiar , 75. 
20069 31 My . 
E N E L S I T I O Q U E MAS P U B L I C O 
pasa de toda la Habana, cedo local me-
diante r e g a l í a para v id r ie ra de tabacos, 
cigarros y billetes de lo te r ía , aseguro 
una venta de 70 a 80 pesos diaros, nego-
cio vedad, doy contrato. Cuenya y Pé rez 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
_ 21157 26 My . 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S D E 400 
metros cada una, l ibres de columnas 
para a lmacén , industr ias o garages, es-
t á n preparadas para cualquiera de es-
tos fines, con vivienda para encargado 
muy baratas, calle de Clavel, n ú m e r o 
104, y 106, entre Arbol Seco y Pajar i to 
una cuadra antes de Infanta , t amb ién se 
a lqui la una casita de sala, cuarto, co-
medor cocina, y servicio, en 30 pesos 
L a sllaves en Clavel, 108, C a r p i n t e r í a ' 
Su dueño : Oficios, 16. Te lé fono A-6567 
20397 28 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Jovellar casi esquina a Infanta-
I n f o r m a r á n en Obrapla, n ú m e r o 7. 
20928 1 Jn. _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E GEÍT-
vasio 97, entrada por l a calle de San 
José , con tres departamentos, cocina de 
gas, agua abundante V azotea, en 60 pe-
sos; dos meses en fondo. L a l lave en 
la bodega. 
21493 26 m y . 
Se a lqu i lan tres espaciosas y b i en s i -
tuadas naves, de 600 metros superf i -
ciales cada una , adecuadas pa ra co-
mercio o industr ia . I n f o r m a n en A r -
b o l Seco y Pef i á íve r , C o m p a ñ í a I m -
por tadora L a Vina te ra . 
21390 1 j n 
E N PRADO 29, BAJOS, A L Q U I L O E N -
tresuelo chico con muebles, agua co-
m e n e y luz, en quince pesos. Es casa 
par t icular y se piden referencias. 
. 21-192 26 m y . 
SE ALQUILA UNA CASA BAJA,~AM~ 
pua y muy fresca, compuesta de sala 
saleta, comedor, seis habitaciones y ba-
ños, cuarto y servicio para criados. San 
L á z a r o , 14 y 1G. In fo rma el portero en 
la misma. ^ 
21535 , j v 
SE A L Q U I L A U N MODERNO PIS ITO 
propio para matr imonio . Campanario 
168 cerca de Reina. I n f o r m a n en el 
mismo de 9 a 12. M á s Informes San 
J o s é 65, bajos. 
21640 25 my. 
B U E N L O C A L P A R A 
A L M A C E N E S 
Se a l q u i l a l a casa M u r a -
l l a 8 8 e s q u i n a a C r i s - t o , 
I n f o r m a n e n f r e n t e 
" L a T i j e r a " . 
21409 30 m y 
PAULA 98: SE ALQUILAN JUNTOS O 
separados, los tres ú l t i m o s pisos de es-
ta casa (salones) para a lmacén , indus 
t r i a u oficinas, con elevador y e sca l é ra , 
sin pasar por los otros tres pisos, ser-
vicios etc etc. L a l lave e informes en 
con su dueño, E . Juarrera, Te lé fono 
el tren de lavado, para t rato ú n i c a m e n t e 
1-7656 
21372 l j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE O A L -
zada. 132. entre 10 y 12, Vedado, con 
dos l íneas de t r a n v í a con todas las co-
modidades y garage. Muy rebajadas. 
Llaves en la bodega de la esquina. 
21648 27 My. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en la calle 11. entre H e I , compuesta 
de sala, hal l , l l v tng room, comedor, dos 
baños , una hab i t ac ión m á s chica, repos-
ter ía , cocina y garage para tres m á q u i -
nas, cuartoy servicios para erados. Las 
llaves e informes en P, n ú m e r o 16, en-
tre 11 y 1,3. Vedado. 
21536 i j n . 
SE A L Q U I L A , E N LOS PINOS, U N 
lindo chalecito, para fami l ia de gusto, 
con garage, cuarto loile, amplias habi-
taciones, y 2000 varas de terreno, en 
Pastora y Cotilla.. La l ia Ve en !a mis-
ma. M á s informes: 5ta. n ú m e r o 10 1Í2 
Vedado, Teléfono F-1697. 
21572 27 my 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N LASA*-
ro 65, ' Víbora , por ta l , sala, comedor; 
tres cuaros. baño y cuarto y servicio da 
criados. Lla\fcs e informes en Buena-
ventura 66. T T e l é f o n o 1-164 < 
21548 27 my . 
SE ALQUIL/"-:-! LOS rirSpXciOSOS ATjl 
tos de la callo Fomento y Concha. Üu 
dueño : F a c t o r í a 37. 
21SÓ9 25 my 
A L Q U I L O CASA S I N E S T K E N A R , 5rU~ 
nicipio, 7, portal , sa-U. So.ic.a, irec «-...ir-
los, baño intercalado, entrada irulepi.ti-
dieiite para criados. 70 esos, fondo y 
fiador. Llave bodega, esquina Acierto. 
Informes THi;fono A-91t4. Infanta y 
Ppcito. 
21151 . • 20 My. 
nmmwiiuwMiMm- m̂ŝ sâ  
R E P A R T O B U E N R E T I R O S E A L Q U I - 1 
la una fresca y cómoda casa en In f an - I 
ta, entre Avenida de Columbia yMedra- 1 
no, con sala, saleta, cuatro habitaciones, ( 
b a ñ o completo intercalado, cuarto y ser- i 
vicio.de criados y garage, una cuadra de I 
los t r a n v í a s . I n fo rman en- Escobar, 176, I 
altos. i 
21868 1 Jn. I 
S E ALQUILAÁ~EN 85 P E S O S C H A -
let de dos plantas, ocho departamentos, 
cocina, servicios, terrazas, gran Ierre 
no, en Buenavista, Avenida Quinta es 
Quina a Dos. In forman en frente y te 
léfono A-7926. 
21549 25 m y . 
M A S I A N A O . GE A L Q U I L A U N A H E R -
mosa casa en la ctille Navarrce n ú m e -
ro 7, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, buen baño, servicio de criados y 
z a g u á n para a u t o m ó v i l . Le pasa el tren 
po r ía esquina. In fo rma en la misma-
21551 6 j n . 
SE A L Q U I L A N E " L A C A L L E l . IT . r r i -
cipio. tres casas muy cómodas y muy 
ventiladas, a 50 pesos cada una Infor-
man: TelT-fono A-3S25. 
SE A L Q U I L A E L LUJOSO C H A I i E T do 
B, casi esquina a 21, en 200 pesos y f i a -
dor, en el mismo hay un señor que lo 
enseña , desde las siete de la m a ñ a n a a 
siete de la tarde. 
21475 29 Mv. 
T A M A R I N D O 79 
Sé alquila esta cspaciopy. y bonita casa. 
In fo rma : doctor Bustamante. i m p e r a -
do 17, altos, de 2 a 5. Teléfono AT2964. 
21223 25 my 
SE A L Q U I L A U N CKALET~ACABAIÍO 
A N C H A D E L N O R T E No. 229, E N T R E 
Gervasio y Belascoain, s ealquilan los 
altos, compuestos de recibidor, hermo-
sa sala, comedor, cinco grandes habita-
ciones, baño , cocina, dos cuartos y ser-
vicios sanitarios para la servidumbre. 
Tiene balcones a l patio y traspatio. L a 
l lave en los bajos. In fo rman en Consu-
lao 18, altos. Te léfono A-8429. 
21634 27 my. 
SE A L Q U I L A N U N S A L O N A L T O D E 
esquina, con 246 metros cuadrados de 
superfciie, pisos mosaicos, servicios- sa-
' ni tarios. Amis tad , n ú m e r o 150. L a l lave 
en Monte o Máximo Gómez, n ú m e r o 4, 
ba rbe r í a , e i n fo rman : 8 y 21, Vedado. 
Te lé fono F-5261. 
_J21425 26 My . 
SE A L Q U I L A E L P R r a c i P A i ^ ^ Y ^ E I i 
segundo piso de Consulado 24, con sala, 
I saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
1 ha l l , cuarto baño , cuartico y servicios 
para criados y cocina de gas. In fo rman 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COM-
postela 116, con hermosa sala, e sp l én -
dida saleta y cinco cuartos, media cua-
dra de Belén y situados en l a acera do 
la brisa con entrada independiente. U l -
t imo precio $100.00. Te lé fono A-5696. 
L a l lave en los bajos. 
21630 80 my. 
cL t J t imo piso. 
21295 3 j n . 
SE A L Q U I L A : L A E S Q U I N A D E ES-
pada y Pocito, propia para estableci-
miento. Se dá contrato, informes: Zan-
j a 128, Tal ler de Envases, t e l é f o n o ! 
A-4087. 
SE ALQUILA CHALET MODERNO EN 
el Vedado con cuatro dormitor ios de 
f ami l i a y dos de criados y garage. Calle 
C n ú m e r o 229 entre 27 y 29. In forman 
en el n ú m e r o 231. 
_21617 27 my. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de Calzada. 84, Vedado, en 
los mismos se informa. ' 
21476 20 My. 
SE ALQUILA "Üj^^ASA'COMPLETA-
mente amueblada. Sala, biblioteca, co1 
medor, cocina, cinco cuartos, dos b a ñ o s 
de fami l i a y otro de criados, cuarto de 
criados, garage, portal , terraza y j a r -
dín. Calle 11 n ú m e r o 180 esquina a I . 
Para verla de 2 a 4 p. m. 
21655-36 29 my. 
ae construir er 
9, frente a la If 
al Parque La £ 
la, comedor, gt 
en el al to 4 cu 
e. b, esquina a 
: r anv ía y frenuj 
mpuesto de sa-
jan t ry y etc, y 
con dos errazas y 
dos cuaros de baño. In forman 
misma. en 
2.0809 20 My 
A L Q U I L O LUJOSOS AZoTOS Y BAJCS 
independientes para personas de gusto. 
San Bernardino y Serrano, Reparto San-
tos Su;rez, n í imero 110 y 100. respec-
tivamente. Llame al te léfono M-7195. 
20986 27 My. 
21376 26 my . 
En A m a r g u r a , 16 , se a l q u i l a u n loca l 
ampl io , p r o p i o pa ra a l m a c é n . I n f o r -
man é n e l mismo. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A AXt-
m a c é n o depós i to , es muy grande v es-
t á muy bien situado en la calle Amis tad . 
Otros informes de 12 a 5. F e r n á n d e z . 
Te lé fono A-4002. 
21101 26 My . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
moderna casa Consulado 75, entre T ro -
adero y Colón, compuestos de Sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
servicios. A lqu i l e r : $140.00. In fo rma-
P . Montes. D r o g u e r í a " S a r r á . Te lé fo -
no M-9078. 
21346 29 m y 
V E D A D O , 19 No. 17, E N T R E N Y O, 
se alquilan los bajos, compuestos de 
j a rd ín , portal , recibidor, sala, ha l l , cua-
tro hermosas habitaciones, dos b a ñ o s 
con servicio completo, comedor, pant ry , 
cocina, cuarto y servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre. Puede verse de 7 a 
11 y de 1 a 5. In forman en Consulado 
18, altos, Te lé fono A-8429. 
_ 21634_ 27 my. 
V E D A D O . U N HERMOSO D E P A R T A -
mento para f ami l i a compuesto de tres 
habitaciones grandes y su terraza buen 
b a ñ o y cocina, todo independiente, en 
60 pesos. T a m b i é n hay una sala y 
cuarto en la calle en 40 pesos. Calle C 
n ú m e r o 63 entre 19 y 21, dos l í neas de 
t r a n v í a s por 23 y 17. 
21553 21 m y . 
VEDADO, E N E L MEJOR PUNTO, CA" 
lie 21, n ú m e r o 252, casi esquina a Ba-
ños , se a lqui lan unos altos p r ó x i m o s 
a desocuparse, con terraza, sala, come-
dor y dos cuartos. Precio. 50.pesos. "In-
formes, Manuel Pé rez Te lé fono A-6091 . 
21557 25 m y 
P A R A U N COMERCIANTE QUE ACA-
ba de llegar de E s p a ñ a con corta fa-
mi l i a se desea una casa amueblada, en 
punto fresco y que no sea m u y grande. 
Avise al te léfono A-3435, de 2 a 3. 
19027 28 m y 
A L M A 6 E N C O N 
C H U C H O 
A l q u i l o , u n o b i e n 
s i t u a d o . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . , 
_15 _d-18 
P A R A E L DÍA U L T I M O S E DESOCTT-
pan los modernos' altos de O'Reil ly 92 
con gran sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, cocina y b a ñ o ; todas de 
gran ampl i tud . U n salón grande en la 
azotea y servicio para criados. Escalera 
de m á m o l . In fo rman M-4882. Puede 
verse a todas horas. 
21625 30 my. 
R E V I L L A O I O E E O , N U M E R O I , D E 
dos plantas independienes muy frescas 
se a lqui lan , con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor a l fondo, cocina, buen 
baño, dobles servicios, patio y traspa-
tio y mamparas, gas y electricidad. Los 
altos tienen las mismas comodidades y 
un hermoso sa lón en la azotea, se es-
t á pintando. In fo rman en la misma v 
Mura l la , 79, de 10 a 11 y de 5 a 6 
, 21386 26 M y . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 452 M E -
tros azotea, propia p^ra garage o caba-
llerizas, ant igua c ín ica de E c h e g o y é n 
Maloja . entre A r b o l Seco y Subirana. I n -
formes. Clavel y Pajari to, bodega. 
18580 28 M y 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
calle 23, n ú m e r o 334, Vedado, sala, co- j 
medor, cuatro habitaciones, h a l l , doble 1 
servicio. ) 
21376 • 1 Jn 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
de p a n a d e r í a con aparatos modernos. Ca-
lle 20, entre 15 y 17, Reparto Almenda-
res. Marianao. Informes en el mismo. 
21410 28 My. 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSOS Y 
ventilados pisos en los m á s c é n t r i c o s 
ae la Habana, uno propio para negocio 
en Concordia, n ú m e r o 12, entre Galiano 
y ^ l ^ l l a - Informes: Te lé fono F-3126. 
20575 so M y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
de m a m p o s t e r í a , calle 15, n ú m e r o ^ 9 0 , 
entre 2 y 4; con siete habitaciones y ba-
ño en el alto, sala, comedor, cuarto de 
criado y d e m á s servicos en el.'bajo. L a 
l lave en la calle, 8, n ú m e r o 18, entre 
L í n e a y Calzada, donde informan. Te-
léfono F-1306. 
21406 25 Jn. 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA 60 i 
un l indo tercer piso, muy fresco, como ' 
para verano, tiene 3 habitaciones g ran- I 
des, sala, comedor, cocina de gas, b a ñ o 
de l'¿>^, .ouarto de criada y sus servi-
cios. Precio de reajuste $125.00. I n f o r - ' 
mes Obrap í a 61, altos. I 
20837 ; 25 mv. 1 
A LOS PARMACEUTICOS, ALQUILO 
una esquina con una barriada, muv 
grande sm ninguna farmacia, igua l se 
vende la propiedad como se a lqu i l a I n -
formes: San Rafael, n ú m e r o 93, de 1 a 
4 p. m. preguntar por Mena. 
_20996 25 My. 
ALQUILO JTNA CASA AMPLIATSA-
rata, g ram "̂ s salones modernos sirve 
para fami l ia , indust r ia o comercio, t ie-
ne contrato cedo sin pretensiones. I n -
forman Hospi ta l 22. F á b r i c a Tabacos 
" L a Madama". 
20479 25 m y 
Se a lqui la casa, calle 10 , entre L í -
nea y Calzada, n ú m e r o 17. Sala, sa-
le ta , comedor, 5 habi taciones , dos ser-
vic ios , b a ñ o s , dos cuartos p a r a c r i a -
dos, garage. I n f o r m a n en la nMsma. 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O , H E R M O S O 
chalet a 2 cuadras de la Calzada y una 
del Prescinto de calle Pocito en Bue-
naventura esquina a Dolores a la brisa 
con portal , sala, saleta, 6 cuartos, dos 
terrazas, ha l l a l centro, comedor a l fon-
do, traspatio, garage. Para verlo su 
dueño : E. Vil laverde. en Prado 109, Te-
léfono A-4639. A lqu i l e r $90.00. Rentaba 
$150.00. 
.21582 27 my. 
E N L A VÍBORA, E N CASA D E MUY 
corta famil ia , que habla español , ing lés 
y f r ancés , se deseagalquilar una o dos 
habitaciones a seHCras solas. Unicos 
inqui l inos . Se clan y toman referencias. 
In fo rman : te lé fono 1-1647. 
_ 2J.5448 _ 27 m y . 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O G A R A G E , 
de cons t rucc ión moderna, con establo 
para m u í a s y espacio para carros, y un 
solar anexo de esquina, con piso de ce-
mento, y en pa^-te techado. Todo propio 
para Garage, establo y talleres de ma 
uinaria o carros. Arango entre Acierto 
y Vi l l anueva . In fo rman : en San Pedro 
n ú m e r o 6. Te lé fono A-7297. Oficina de 
The West Ind ia G i l Ref . Co. of Cuba. 
21382 ^ 30 my 
L O M A D E C H A P L E ^ 
Casa nueva con 5 cuartos y d e m á s 
piezas, g r a n terraza, garage y lugar 
p a r a el chauffeur , a cuadra y media 
de l a Calzada en $130 , calle de 
San Francisco, entre C e n t u r i ó n y 
Chaple . Y se vende u n solar de 1000 
metros cuadrados en Pa t roc in io , entre 
Cabal lero y Saco, en $9000 ó se deja 
en h ipoteca . I n f o r m a n : San M a r i a n o 
3 1 . V í b o r a . T e l é f o n o 1-3355. 
21513 i j n 
21388 1 j n 
ESPLENDIDA RESIDENCIA, EN 200 
pesos, se a lqui la la casa a la salida del 
Puente Almendares (Reparto K h o l y , ) 
diez minutos de la Habana, t r a n v í a de 
ida y vuel ta por su frente, hermoso por 
ta l , preciosa vista, sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados, buen s ó t a n o , habi ta-
ble, garage para dos m á q u i n a s , cuar-
to y servicio para el chauffeur . So 
puede ver a todas horas. Su d u e ñ o : Be-
lascoaín , 121, de 8 a 10 y de 2 a3. 
21218 25 my 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
L í n e a No. 111, Vedado, compuesta de 
j a rd ín , sala, saleta, cuatro habitaciones 
de dormir y servicios sanitarios comple-
tos. Alqui le r $130.00. Informes Te lé fono 
A-4358, altos d r o g u e r í a S a r r á . 
21178 28 my. 
Se a l q u i l a n dos naves de h ier ro y con-
cre to , absolutamente a prueba de fue-
g o ; dando frente a dos calles, asfal-
tadas, cal le R o d r í g u e z , esquina a Jua-
na Alonso y calle Enna , esquina a Gua-
sabacoa, a sesenta metros de dis tan-
cia de la Calzada de Concha, con 
una superficie de 1,200 metros cua-
drados u n a ; y 8 0 0 metros cuadrados 
o t r a , a r a z ó n de 2 5 centavos p o r me-
t r o . I n f o r m a : Rafae l Carranza, Ban -
co Nac iona l , Depar tamento 4 5 8 . 
_ 21550 _ J L J n _ 
SB ALQUILAN LOS ALTOS D E PO-
mento, esquina Rodr íguez . In fo rman en 
la bodega. 
215.̂ 4 so My. 
S E A L Q U I L A 
P o r seis m e -
ses o u n a ñ o , 
u n a g r a n 
q u i n t a r e s i -
d e n c i a c o n 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
t r o s c u a d r a -
d o s d e supe r -
f i c i e , c h a l e t 
m o d e r n o , 
a g u a , l u z 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
e t c . , e t c . , a l a 
s a l i d a d e M a -
r i a n a o , e n l a 
c a r r e t e r a d e 
M a r i a n a o a 
A r r o y o A r e -
n a s . — I n f o r -
m e s : J . B . 
F O R C A D E , C o 
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l , 
s e g u n d o p i s o . 
A C O S T A 84, ALTOS^ s i ALOTITTT' 
una h a b i t a c i ó n a uno o dos cahaiiaT* 
o a matr imonio sin niños , q u e d a n Jer8 
sonas de moralidad, casi] esquina E ^ ' 
do y muy cerca de la Termina" raur 
fresco y grande, se da l lavín 1 
21906 no — : , 28 my 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S AMUEBÍT 
dos y en la mejor localidad de la 'Haba 
na, a precio cíe reajuste, venga y véalnt 
Prado 51, altos. Teléfono A-4718 % 
21904 _28 m7 : 
E N J E S U S M A E I A 79, ANTIGUO~AÍ" 
tos se a lqui la una habitacióTT'-frMo'r 
y clara con asistencia y comida o sin' 
ella. Absoluta moralidad. No hay m 
peí en la puerta. ' pa . 
21894 30 my 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIONET 
para hombres solos en Monserrate nrt!; 
? e e r r ? e ^ l | { r a . e n t r e Mural la y ^ 
. J l ^ l 29 My. 
DOS H A B I T A C I O N E S ; S E ALQÜÍIAÍÍ 
en casa de f ami l i a respetable a señura 
sola o matr imonio sin hijos. Se cam-' 
bian referencias. Teléfono M-1628 
„_2.H13 l 30 My. 
E N L A M P A R I L L A No. 70, ALTOS,"CÂ  
sa par t icular , se alquilan dos habitado-
nes, juntas o separadas a hombres'so-
los del comercio o matrimonio que co. 
ma fuera. Son amplias, claras y fres-
cas con luz y l lavín . Se exigen referen-
cias. 
_21890 ; _28 my \ 
A G U I L A . 238, S E A L Q U I L A N HEEIW-
sas habitaciones altas y bajas, con cle-i 
lo raso, luz e l éc t r i ca y todas comodlda-! 
des a personas de moralidad. Informará 
en la misma el encargado. 
2_1722 7 Jn. : 
S E A L Q U I L A U N A AMPLIA SAL^T? 
una hermosa h a b i a c i ó n ; juntas o sepa*' 
radas; precios sumamente bajos, para1 
personas decentes Carvajal, número t | 
casi esquina a Cerro, tres cuadras de 1¿ 
esquina de Tejas. 
21739 2 Jn. 
H A B I T A C I O N E S M U Y PBESCAS Tf 
claras se a lqui lan en Desagüe, 72,. 
entre Franco y Subirana a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n . Informan en la 
misma. 
21748 7 Jn. 
UNA HABITACION AMPLIA SB A l -
qui la a dos hombres solos o dos sefio»; 
ras, no se admiten n iños . Habana 3T, 
altos, a media cuadra de la líea de to-
dos los t r a n v í a s de l a Habana. Casa 
t ranqui la , no se quieren animales. 
21764 27 my 
E N CASA D E F A M I L I A SE ALQUI-
la h a b i t a c i ó n al ta a hombre o señora 
sola. Comodidad para los t ranvías . Car-
men 46, altos. 
21711 26 my • 
CASA D E HUESPEDES, ANIMAS, 103, 
se a lqui lan habitaciones, frescas, amue-
bladas y comida a personas de morall* 
dad. Te lé fono A-7839. 
21749 • ^ 1 My 
E N N E P T U N O , 183, SE ALQUILAIS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rr iente, te léfono, limpias» y fr^scaa-
M u y baratas con o sin omida. Hay un» 
con el baño adjunto. 
21768 TJn^ 
U n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , muy fr** 
ca y c la ra , cont igua á l b a ñ o , «c alqn'" 
l a c o n excelente comida . Es propia P** 
r a dos personas. Aguacate 15, alto»» 
Casa de m o r a l i d a d absoluta. Pedimol 
y damos referencias. 
21775 SlJ1^— 
E N B E R N A Z A 57, ALTOS, SE ALQy1' 
l a una ampl ia hab i t ac ión para hombres 
solos. 
_21818 _ _ 26 my- . 
H A B I T A C I O N E S CON TODA ASISTSlf* 
cia, para matr imonios o empleaoo 
Reina 30, a l tos . Precios módicos. 
21819 se^my.,. 
SE A L Q U I L A U N A ESPLENDIDA HA-
b i t ac ión a l ta con luz, a hombres soio' 
o f a m i l i a que no necesite cocina, mu.̂  
cerca de todos los carros y del Merca 
Unico. Carmen 62. En la misma aao 
r a z ó n . 
21829 ^ i - ^ ^ n 
SE A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO 
de dos habitaciones en casa de famu'* 
ún i co i n q u i l i n o . Galiano 24, altos. 
21445 g o j n y ^ 
$30.00 U N SALON ^ffU^ . ^M^ím. EN 
4012 80 ¿1-20 m« 
A UNA CUADRA DE LA TIENDA 
mixta . Buen Ret i ro , se a lqui la una ca-
sa acabada de pintar , calle Pasaje, n ú -
mero 11, a una cuadra del Paradero de 
Pogolot t i , con 5 habitaciones y hermo-
so patio. L a l lave en la casa de madera 
In formes : Te lé fono A-1036. 
21079 25 M y 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE "LA I 
casa Calzada de J e s ú s del Monte 556-A i 
acera de la brisa y cerca de San*Maria-
no, de portal , sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. Se pueden 
ver de 9 a 2. 
21492 03 My 
MARIANAO SE ALQUILA LA CASA 
Pluma, n ú m e r o 6. entre S a m á y Nava-
rrete, frente al Asi lo T r u f f i n , cerca del 
Mercado, muy fresca y espaciosa, con 
capacidad para larga fami l ia . I n f o r -
man: San Miguel , n ú m e r o 117-A V To-
léfono A-5688. Habana. 
21228 29 M y . 
y ventilado, con balcón a la calle, alu 
brado e léc t r ico , servicio propio-
postela 113, entre Sol y Muralla. 
217S8 26 my-
CASA D E HUESPEDES I . A Suiza. ^ 
pedrado, 31 Se alquilan pescas y 
ladas habitaciones a Pe.rf0na3o?findant8 
l idad, no se dan comidas, abunaau 
agua^para el baño . 2 7 ^ j l u -
SE A L Q U I L A A CABALLERO SBBlJ 
una hermosa hab i t ac ión amueblada 
15 pesos, t a m b i é n se alquila la sai ^ 
ra consultorio o cosa ana10sf' * gan 
pa r t i cu la r confortable y tranquila-
Migue l , 157, altos. My-^ 
21727 ^ — - ^ " w f i S 
SE A L Q U I L A N 3 ^ b s o 
jun tas o separadas a homiires a] 
mat r imonio sin niños . ^ f P ^ n . luz y 
tos, entre Gervasio y Belascoam. 
l l av ín . 26 My-
21691 
H O T E L I M P E K I A L 
Frescas habitaciones ? ^ f f i l : * CocW 
Precios sumamente ^ ^ f u d a b l e ^ 
excelente. E l punto m á s saluda 
l a Habana. San Lázaro 504. 7 « 
21692 .¿¿'•sí-
r a hombres solos o nAia^i"^"1 «2 entr» 
ños . M á s informes: ^mis «.fl, 36al. 
Neptuno y San Miguel- T e l é f o n ^ ^ 
21670 _—— 
S I G U E i l F R H M 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I C I N C O , 
D I L E R E S 
- ! S ^ S w 1 n e s con ba |:6n a l a c a l l e 
I J Í ^ a b i t a ^ X o a r t a m e n t ü S m u y c ó m o -
piar AflO y delP2 a"03- H a y h a b l t a c i o -
en B e l " * ^ igg 00 con l a v a b o s m u y 
^ interio^^ag a m b l é n a lqu i lo l a co-
2172» 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y ant iguo edf i ic lo h a s i -
do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
IKZ^Á P ^ ^ ' ^ o s T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
HSSÍVL la)vab?!3 dQ a g u a c o r r i e n t e . S u 
K . u P í f t a f i i 0 ' Joaí lVí ,n S o c a r r á s , o frece a 
l a s f a m i l i a s e s tab les el hospedaje m á s 
ser io m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a 
n n i t ^ A ' v " ^ 6 8 ^ H o t e l R o m a . A-1630: Q u i n t a A t e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
^ g ^ s É ^ Q U l l - A U N A 
< ¿ A P l A ' 9 „ dos balcones a l a ca l l e 
0Ss*fMi. con dos mAtrog Con lavabo e t r s co  
Pf-' pjiden " ^nte, luz tona i a noche, 
O" agua ^ ^ ^ S i c k y otros In ter iore s . 
& fc\o de p e spec ia les p a r a O f i -
^ \ ^ t r J e U s solo^ m o r a l i d a d . I n -
cinaf g \x po r t e ro . 26 M 
J Í ^ ^ Í S A D : E N PRADO, 47, A L -
^ O B T ^ u i l a un m a g n í f i c o d e p a r t a -
0Puse a l a u s a a l a ca]lei l le c o m . 
Lento con ^ ac .ones blen a m u e . 
^fesu dtí n v un lujoso b a ñ o con ser -
f & s . haU > uncaleJntador, A d e m á s luz 
•lio complc^0 f i a y s e r v i c i o de c n a -
S o n o ^ r ^ i s i ^ s t puede t o m a r c o m i -
D E P A R T A M E N T O S MODERNOS. PRO-
^1;üia0a4er ,mi!?adse l a l u j o s a c a s a de ocho 
K f ' . ^ f 1 6 ^ " y M a n r i q u e , se a l q u i l a n 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s , con s a l a , 
s a l e t a , dos c u a r t o s de b a ñ o , a g u a f r í a 
y cal lente , e l e v a d o r Qt i s , t re s c u a r t o s y 
otro de cr iados , un m a g n í f i c o comedo:; 
y c o c i n a de gas . V i s t a s a l m a r . I n f o r -
m e s a l í m i s m o y en P r a d o 8. T e l é f o -
nos A-3941 y A-6249. 
J:L321 29 M y . 
doS-Bn,n reducido precio 
a» ler. 
V E R S A L L E S H O Ü S E 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , m a g n í f i -
c a s n a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s p a r a 
r a m i l l a s todo con v e n t a n a s a l a b r i s a , 
l a v a b o s de a g u a corr iente , a g u a c a l i e n -
te en s u s e s p l é n d i d o s b a ñ o s . H a b i t a -
c iones in ter iores , desde S50.00 con so-
b e r b i a c o m i d a . Se a d m i t e n abonados a 
l a m e s a . ( N o deje de v i s i t a r n o s ) . I n -
N ü - 53 • T e l é f o n o A-0572. 
^ i ¿ u s 26 m y 
30 M y . 
I n f o r m a n en l a m i s m a 
26 m y . 
^ V ^ É Ñ T E X C O . E N CASA D B V N 
püÑTOoio v do"de no h a y m á s n q u i l i -
íeñoi- s 0 , V u i i a n dos h a b i t a c i o n e s j u n -
nos. ^ J d e s Y v e n i l a d a s a u n a o dos 
as, Sra" H a y luz e l é c t r i c a y se da 11a-
^ A g ú n a 13, altos, a l a d e r e c h a . 
l ^ T t i o Ú l Í A U N A H A B I T A C I O N 
Ss propia p a r a dos a m i g o s que 
^e.ilaaa. . 1 tos con t0(i0 el s e r v i c i o 
WWMOY Muy barata . T e l é f o n o A - 4 6 9 3 . 
í cflSJlda- 27 m y 
i Í Í A M P A N Á B l b T l 3 2 , S E ^ A I - Q U I -
^ S a c i o i i e s con luz e l é c t r i c a , , l a-
lan tnmamente v e n t i l a d a s desde q u l n -
^ÍSOS P^P^aS P a r a l í o m b r t ; s so los de 
porajidad 27 ^ y 
A I i A C A L L E . TENEMOS H A B I T A CIO-
nes con b a l c ó n , m u y f r e s c a s , y t a m b i é n 
i n t e r i o r e s s i r v e n p a r a o f i c i n a s o p a r a 
gabinete denta l . T a m b i é n se a l q u i l a n a 
n o m b r e s solos . A d e m á s de l a s comodi -
dades c o r r i e n t e s de l l a v l n , t e l é f o n o , b a -
ñ o , etc., c u e n t a n con laa f a c i l i d a d e s de 
% t r a n v l a s , puesto que e s t a c a s a e s t á 
rodeada por loa c u a t r o f r e n t e s por I I - I 
n e a s q u é v a n a todas l a s p a r t e s de l a ! 
c iudad . I n f o r m a n en Neptuno , 57. H a y 
r e s t a u r a n t y b a ñ o s r u s o s . 
. 21141 28 M y . 
B E R N A Z A , 3 6 
P i s o p r i n c i p a l f r e n t e a l a P l a z a del 
C r i s t o m u y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n , 
b a l c ó n independiente , en lo m á s c é n t r i - 1 
co de l a c iudad, c o m i d a e s p e c i a l . S e l 
a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s r a z o n a b l e s , i 
17351 25 m y _ I 
R T V I E R A HOUSB D E P A R T A M E N T O ¡ 
y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s b a ñ o p n - j 
vado, a g u a c a l i e n t e y f r í a . T i m b r e s y . 
T e l é f o n o M-4776 . E s c a s a de. c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a y con prec io s m ó d i c o g y ) 
buen t r a t o . L a m p a r i l l a 64. ( 
20623 30 m y / 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S O S I N 
muebles , en lo m á s a l to de l a c iudad y 
en c a s a m o d e r n a y e legante , con b a l -
cones a l a b r i s a y en l a c a l l e m á s c é n - j 
t r i c a . L i m p i o s y l u j o s o s b a ñ o s , e s p l é n - 1 
dida c o m i d a y e s m e r a d o trato . B e l a s - ; 
coain 98, a l tos . 
20667 4 Jn 
E N V I R T U D E S 109, H A Y H A B I T A -
ciones desde 13 pesos a 22, c a s a de to-
d a m o r a l i d a d y s e r v i c i o s modernos . P a -
r a i n f o r m e s M-9324. 
21508 20 m y 
S E A L Q U I L A N 
E N G A L I A N O , 70, ALTOS, SE A L Q U I -
l a n a m p l i a s f r e s c a s y a l a br i sa , depar -
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con o s in m u e -
b les y con v i s t a a l a ca l le , m u c h a m o r a -
l i d a d , r 
21436 28 M y . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
s i n muebles , e n t r a d a p a r t i c u l a r , c u a r t o , 
comedor, b a ñ o y coc ina , l u z e l é c t r i c a , 
B e r n a z a , 48, t e r c e r piso, en tre T e n i e n t e 
R e v y M u r a l l a . 
20876 25 m y 
SB A L Q U I L A B N CASA M U Y L I M P I A 
y t r a n q u i l a dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s : u n a con b a l c ó n a l a ca l le , g r a n 
c u a r t o de b a ñ o t e l é f o n o . C á m b i a n s e r e -
f e r e n c i a s . No n a y c a r t e l en l a p u e r t a . 
P r e c i o m ó d i c o . V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
18989 27 m y 
en Monte n ú m e r o 2 A , e s q u i n a Z u l u ^ t a , 
h e r m o s o s departamentos , de dos y tres 
hab i tac iones con v i s t a a l a c a l l e p r o -
nio p a r a f a m i l i a s y m a t r i m o n i o s . E s 
c a s a de orden y m o r a l i d a d . 
21505 26 m y 
E N SAN IGNACIO 13. A L L A D O DB 
l a C a t e d r a l , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
c l a r a s y v e n t i l a d a s p r o p i a s p a r a f a m i -
l i a s P r e c i o de r e a j u s t e , a u n a c u a d r a 
del m a r . Se desean p e r s o n a s de m o r a l l - ¡ 
dad; p r i m e r o y segundo pisos . Se reco-
m i e n d a n tanto a f a m i l i a s a m e r i c a n a s , 1 
europeas como c u b a n a s , tanto a l f r e s -
co como lo nuevo. I n f o r m a n en l a | 
m i s m a . 
21594 28 m y . 
SE A L Q U I L A N E N C A M P A N A R I O 18, 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o c a b a l l e r o s 
de m o r a l i d a d y s i n muebles , propios p a -
r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
21852 27 m y 
B N CASA D B M O R A L I D A D SB A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con luz a hombre 
solo o s e ñ o r a , U n i c a i n q u i l i n a , faantu 
T o m á s n ú m e r o 7, en tre B e l a s c o a í n y 
N u e v a del P i l a r . 
21259 29 ^ 
V E D A D O 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
uz y e n t r a d a a todas h o r a s a h o m b r e s 
solos en Monte 304. a l t o s del garage . 
21330 29 my. 
.•»'iwu,niiii>.«nuiB(̂ iapw"' •"—• ••«'«"—•gî qa» MI" 'ii i 
V E D A D O , B . N U M E R O 20, E N T R E XI 
y 13. T e l é f o n o F-1491, s i t u a d a en el me-
j o r punto f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a de 
todo orden a l q u i l a dos h a b i t a c i o n e s p r o -
p i a s p a r a dos personas , exce lente co-
midas , e s m e r a d o s e r v i c i o y muebles , en 
l a m i s m a se desea u n socio de cuar to . 
31424 / 30 M y . 
P A R A L A S D A M A S 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , con 
b a l c ó n a l a ca l l e e in ter iores , a g u a co-
rr iente , s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s a 
m a t r i m o n i o s y P61"!011^ de m o r a l i d a d . 
G r a n d e s b a ñ o s desde 20 a 60 pesos a l 
m e s . Se s i r v e c o m i d a s i se d e s e a . M a n 
r i q u e 123, entre R e i n a y S a l u d , a me-
d i a c u a d r a de los c a r r i t o s . 
21430 81 Jn 
SB A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E - ! 
b l a d a con comida , p a r a h o m b r e s solos 
en c a s a de m o r a l i d a d . V i l l e g a s 77, ba jos . 
2180 26 m y . 
H O T E L B R 0 0 K L Y N 
\ ,.in en el mejor punto de l a H a -
n Prado 97, a m e d i a c u a d r a del 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , m á s 
f r e s c o s q,ue todos , m á s b a r a t o s q u e 
n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i l i a p o r 
s u c o m o d i d a d , t o d o c o n v i s t a a l a c a -
l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a l i e n t e , 
g r a n c o m i d a . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e -
l a s c o a í n , C o n c o r d i a , L u c e n a . 
18 Jn 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte 238, a diez p a s o s del M e r c a d o 
U n i c o , se a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
depar tamentos y h a b i t a c i o n e s a prec ios 
de s i t u a c i ó n . 
20790 5my 
E N O B R A P I A , 69, ALTOS, E N T R E 
A g u a c a t e y Compos te la , se a l q u l a n dos 
hab i tac iones , j u n t a s o s e p a r a d a s , a 
h o m b r e s so los o a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . P u e d e n comer en l a c a s a s i lo de-
sean. 
21405 1 J n . 
SB A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
tac iones a l t a s y b a j a s en Neptuno, 19. 
15743 27 M y . 
20698 
SE A L Q U I L A N CUARTOS S I N M U E -
>5r,a' ^ i n ' t r a T se a l q ü ü a n e s p l é n d i d a s . ^f„sQ con derecho a l a coc ina , luz e l é c -
Ps^inTnPS d^sde $30 m e n s u a l e s , con ^ , c a ' a | u a c o r r i e n t e , a m a t r i m o n i o s s i n 
? * * 'í?,1110.8- B e r n a z a , 48, segundo piso, en tre 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a 
20877 25 m y 
^ f. ñor persona. M a g n í f i c o s depar-
c ntns para f a m i l i a s a prec ios s u m a -
r e económicos . ' C o s a de orden y mo-
27 my- -
" E D I F I C I O C n L E " 
O f i c i o ? y O b r a p í a 
En p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
$e 8 ? q m l a n a m p l i o s y v e n -
tilados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
oficinas, c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio á e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
natural f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
pisos, d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co, a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
fermes e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d . 16d, 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s . H a b i t a c i o -
n e s f r e s c a s y m u y a m p l i a s , c o n y s i n 
m u e b l e s , c o n v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o 
p r i v a d o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , e s p e c i a -
les p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . N e p t u n o 
2 0 3 f a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n , T e -
l é f o n o M - 5 6 6 2 . 
21562 26 m y 
G R A N CASA D B HUBSPBDBS B I A -
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 pe-
sos por p e r s o n a , i n c l u s o c o m i d a y de-
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s con d u c h a f r í a y 
ca l iente . Se a d m i t e n abonados a l come-
dor, a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n m e -
jorab le , e f ic iente s e r v i c i o y r g u r o s a 
m o r a l d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a , 124, a l tos . 
19551 13 J n . 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
P a r a m a t r i m o n i o modestos h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n e in ter iores , b a r a t a s . S u due 
ñ o : S r . F r a d e s V e r a n e s . M a l o j a 98. 
21383 1 j n 
JJN SAN JOSE, 90, SB A L Q U I L A U N A 
a c c e s o r i a en 25 pesos, p r o p i a p a r a u n a 
p e q u e ñ a i n d u s t r i a o f a m i l i a . D o s meses 
en fondo. . 
21435 25 M y . 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-
p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a ca l le . H a y 
a b u n d a n t e a g u a P r e c i o s m ó d i c o s . S e de-
s e a p e r s o n a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
S a l u d , 5, a l tos . 
20372 12 Jn 
B N S A N R A F A E L 144 P R O X I M O A 
B e l a s c o a í n se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a -
b i tac iones con l a b a v o de a g u a c o r r i e n -
te . P r e c i o s m ó d i c o s 
20714 26 m y 
S» CASA. DE ; PAMIIVIA DECENTE, A 
dos cuadras de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada Lndependiente y v i s t a a la cal le . 
R hombre só lo . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
Á-1H24. 
G. I n d . 10 ma 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y h a b i t a c i o n e s c o n 
servicio p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
ifna cal iente , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
I w i t M . . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
tad y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
P R A D O 1 2 3 . — D E P A R T A M E N T O S Y 
h a b i t a r i o n e s c o n todo s e r v i c i o p a r a 
f a m i l i a s , a p r e c i o » b a r a t o s H a b i t a c i o -
n e s c o n t o d o s o r v i c i o p a r a tambres, a l 
t r e i n t a pesos a l m e s , a b o n a d o s p o r ' 
m e s e s , q u i n c e n a s M s e m a n a s . 
30 M y . I 
SB A L Q U I L A N B N OFICIOS 36, A L -
tos, dos d e p a r t a m e n t o s j u n t o s o s e p a -
r a d o s ; h a y a g u a a b u n d a n t e y luz toda 
l a noche; es c a s a t r a n q u i l a y de m o r a -
l i d a d . F r e n t e a l a A d u a n a y C o r r e o s . 
P r e c i o s de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en l a 
m i s m a y en M e r c a d e r e s 41. T e l é f o n o 
A - 4 6 0 1 . 
_ 21540 27 m y . 
SE A L Q U I L A B N 30 PESOS U N A 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a en l a 
ca l l e de Obispo 90, s egundo p i s o . A m a -
t r i m i n i o s i n n i ñ o s , c a b a l l e r o s solos o 
dos e s t u d i a n t e s . S e d a l a m a n u t e n c i ó n 
s i l a d e s e a n . 
21537 25 m y . 
21047 
D E P A R T A M E N T O S D B U N A Y DOS 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y f r e s c a s se a l -
q u i l a n en S a n Igrfac lo No. 8 a p r e c i o » 
de s i t u a c i ó n . 
21612 25 m y . 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , M U Y 
f r e s c a s con ba lcones independientes , en 
c a s a de e squ ina , se a l q u i l a n b a r a t a s . 
S a n I g n a c i o 8. 
21606 25 m y . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n -
te , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s s o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
H O T E L " C H I C A G O " 
S i tuado en el punto m e j o r y m á s c é n 
t r i co de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b l - i 
tac lones con b a l c ó n a l f amoso P a s e o 'del 
P r a d o e i n t e r i o r e s b u e n a s y f r e s c a s , dot 
diez pesos en ade lante a l m e s . B a ñ o s y 
luz toda l a noche . G r a n r e s t a u r a n t y 
c o c i n a a todos los gustos , con e s p e c i a l i -
dad en l a s c o m i d a s a l a orden y e sme-
rado tra to a los a b o n a d o s . P r e c i o s r e a -
J u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o e spec ia l c o m -
pleto de 30 pesos a l mes , c a s a y omi -
d a . B u e n t r a t o y e smerado s e r v i c i o . 
P a s e o de M a r t í , n ú m e r o 117. T e l é f o n o 
A - 7 1 9 9 . 
21520 6 Jn 
C U A L Q U I E R A F A B R I C A L O C I O -
N E S Y C R E M A S 
L o d i f í c i l es I m i t a r lo bueno . A h o -
con v i s t a del I x i t o a l c a n z a d o por los 
E S P E C I F I C O S D E M I S S A R D E N , e l 
m e r c a d o se i n u n d a de produc tos que 
t r a t a n de I m i t a r l o s . 
L a e s c a l a es i n t e r m i n a b l e : Unos , b a -
r a t o s ; otros " a r t i f i c i a l m e n t e » c a r o s ; 
los m á s f a b r i c a d o s en " P a r í s " , porque lo 
d i cen l a s e t iquetas y l o s menos , de p r o -
c e d e n c i a c o n o c i d a . 
C u a n d o us ted se c a n s e de g a s t a r s u 
d inero a d q u i r i e n d o p r o d u c t o s de be l l e -
z a que no le d a n r e u l t a d o s , a u n q u e se 
los h a y a recomendado e l m á s v i v o de 
los agentes , no c r e a que todos son ig.ua-
C o m i e n c e s u pjrueba, a d q u i r i e n d o el 
t r a t a m i e n t o de l i m p i e z a de l c u t i s de 
M I S S A R D E N , y entonoes, con c o n o c i -
m i e n t o de c a u s a , s e r á u n a c l iente m á s 
y u s a r á L O M E J O R . 
N o pre tendemos d e f r a u d a r a n a d i e . 
A s p i r a m o s a c o n s o l i d a r e l c r é d i t o a l -
c a n z a d o . Y es n u e s t r o orgu l lo s a b e r 
que c a d a c l i en te se s&ente^ s a t i s f e c h a . 
E s c r i b a a l A P A R T A D O 1916, H a b a n a , 
i n t e r e s á n d o s e p o r n u e s t r o C a t á l o g o . 
C4057 8-d-2'i 
MODISA ESPASOLA CORTA Y CON-
f e c c i o n a por f i g u r í n toda c l a s e de p r e n -
das de v e s t i r y j u e g o s i n t e r i o r e s f inos . 
L o m i s m o sa le a t r a b a j a r a f u e r a que 
en s u c a s a . D o l o r e s P é r e z . S a n L á z a r o 
35 C , V í b o r a . 
21796 2 6_my. 
D a r í o . E l P e l u q u e r o d e S e ñ o r a s d e l 
H o t e l A l m e n d a r e s , t r a s l a d ó s u g a b i -
ne te a O ' R e i l l y , 3 9 , a l t o s . E s p e c i a l i -
d a d e n l a O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e c o n 
e l ú l t i m o a p a r a t o y p r o c e d i m i e n t o d e l 
i n v e n t o r N e s t l e , o p e r a c i o n e s r á p e d a s 
d e é x i t o p o s i t i v o , g a r a n t i z a d a d u r a -
c i ó n e i n o f e n s i v i d a d . E l m i s m o p r e -
c i o d e l a c a s a N e s t l e , d e N e w Y o r k . 
T e l é f o n o s M - 1 8 1 3 y A - 4 5 3 3 . 
_ 2 1 2 2 6 2 9 _ m 7 _ 
A T E N C I O N . SE I . I M P I A N Y A R R E -
g l a n c o c i n a s de g a s y c a l e n t a d o r e s y 
c o c i n a s e s t u f i n a s y t a m b i é n l a s i n s t a l a -
mos. T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a , con abo-
s l n abono. C a l l o C a r m e n , n ú m e r o 
66. T e l é f o n o M-3428. 
18245 3 i M y . 
COCINAS D B O AS. SZ SU COCINA 
a u m a , no c a l i e n t a , hace explos iones , etc . 
y desea a r r e g l a r l a , b ien y b a r a t o ; l l a -
me a l I n s t a l a d o r R o j a s : P r o g r e s o 18. 
A - 6 5 4 7 . N o t a : e spec ia l idad en c a l e n -
tadores . 
21707 26 m y 
Q U E R R A . P E L U Q U E R I A D E Nl f íOS 
ex -operar io de J o s e f i n a . C o r t e y r i z a d o 
de pelo a n i ñ o s , imelenas de s e ñ o r a s . 
V a a domic i l i o . T e l é f o m o M-5804. 
1 8 1 9 á 4 Jn 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n c a s a de f a m i l i a T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
h a c e 38 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s o l a -
d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 1 8 0 8 . 
20769 24 m y 
E N S E Ñ A N Z A S 
nuevos p r o p i e t a r i o s 
20697 15 j n 
En Estrolia 6 1 ¡ 2 , se a l q u i l a n h a b i t a -
dones amplias y f r e s c a s , a h o m b r e s ' 
wQSy de m o r a l i d a d , c o n a s i s t e n c i a y j 
5Ín ella, hay - t e l é f o n o . 
26 m y 
ApWWQN EE3IDO A I i A S I T U A -
^on. Habitaciones pegadas a l m a r . Su 
mámente baratas . R e s t a u r a n t en l o s ba -
m> Comida a l a C a r t a . San L á z a r o 
9n7oib0- CiiSa de H u é s p e d e s y C a f é . 
l l L . 25 m y 
MHPICIO CANO ESTE E D I P I C I O E l . 
nP wr'esc° e h i g i é n i c o de l a c i u d a d , t i e -
cini Ji1̂ 0101"105 con >' s i " m u e b l e s a p r e -
t S L ?dferaJ:los' haJ' e l e v a d o r , a g u a en 
faíitnt as , , .^abi taciones . en l o s b a ñ o s 
Soi"6- Al l egas , 110. e n t r e M u r a l l a y 
25 M y . 
^enttI,-UI^A .HE»-«OSO D E P A R T A -
! r 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S ¡ 
todos los b a i l e s de s a l ó n , $10. C l a s e s ' 
p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y n o c h e . I n s - j 
t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a n a s . P r o f . I 
W i l l i a m s , i n s t r u c t o r de los c a d e t e s . E s - 1 
l u d i o s del C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " . j 
I n f o r m e s : A-7976, noches ú n i c a m e n t e , 
de 8 1|2 a 11. 
21705 22 j n i 
C I T A R A . C I A S E S D E C I T A R A . M U - ! 
s i c a dulce y de c u e r d a . E s c u e l a e u r o -
pea. A n t o n i o C o m a s . Ordenes , a l a p a r -
tado 1705, H a b a n a . 
21765 26 m y _ 
S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A P A D A CI.ASES 
en s u case de 8 a 10 de l a noche. C u r s o ' 
r á p i d o . P a r a i n f o r m e s l l a m a r a l T e l é - ' 
fono A - 7 3 2 6 . i 
2180.9 . 26 m y . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D l - I 
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n - 1 
d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a H a b a n a , j 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n r 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l Ju-1 
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s , 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l i 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da ¡ 
c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a . 
domic l io por e l s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s ( 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n - 1 
de el M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e - • 
ro 101, entre S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M-1143 . 
19201 5 Jn I 
CLASES N O C T U R N A S D B I N G L E S Y 
f r a n c é s , p a r a obreros y empleados , pre -
cio e s p e c i a l del c u r s o , 10 pesos m e n s u a -
les, progreso g a r a n t i z a d o W a l d e s . V i r -
tudes, 117. 
^_2^1G55 30 M y 
E M I L I A A. D B CIRER, PROPESORA 
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s ade lantados . 
L a g u n a s , 87, bajos . T e l é f o n o M-3286. 
18795 31 m y 
C O L E G I O C L A U D I O D U M A S 
P a r a n i ñ o s y j ó v e n e s d e a m b o s 
s e x o s 
A v e n i d a d e S e r r a n o e s q u i n a a S a n -
t a I r e n e y a S a n B e r n a r d i n o 
J E S U S D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1 - 3 8 4 8 
D i r e c t o r e s : 
J O S E G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A G A R C E S Y M U Ñ O Z 
I N G L E S PRACTICO P R I N C I P A L M E N -
te c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C l a s e s en m i c a s a 
y a domic i l io , a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
M i s S u r m e r , A m i s t a d , 102, ant iguo , a l -
tos. 
21134 24my 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a 
p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C n r s o es-
p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e -
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l a d , 
6 7 , b a j o s . 
S O M B R E R O S 
D E 
L U T O 
P a r a m o d e l o s e s -
p e c i a l e s y o r i g i n a -
l e s , v i s i t e 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
C 4032 3d-23 
C O L E G I O V I C 1 A N A 
S u á r e z y C o r a l s e , a l tos . U n a c u a d r a del 
C a m p o de M a r t e . E n s e ñ a n z a e l ementa l , 
p r e p a r a c i ó n p a r a e l I n s t i t u t o , E s c u e l a 
N o r m a l y K i n d e r g a r t e n . T a m b i é n se 
p r e p a r a n a s i g n a t u r a s de B a c h i l l e r a t o . 
C l a s e s d i u r n a s y n o c u t r n a s . 
S I m y . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 ' c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
" C O S T A " 
T i n t u r a s , p e i n a d o s y p f j t i z o s d e t o d a s 
c l a s e s . I n d u s t r i a 1 1 9 . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 
D e p ó s i t o d e l a T i n t u r a " P i l a r " 
21598 C j n . 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan ves t idos por f i g u -
ro"' ^ f o r r a n botones . Se rec iben t r a -
bajos del i n t e r i o r y se e n v í a n por co-
Í-215S del Monte. 460. T e l é f o n o 
16 j n 
S O M B R E R O S D E L U T O 
cíf i fe0no ^ourdes - Tfccas y s o m b r e r o s de 
pesos vai^eSo0fts;oCOn J e l 0 c o l a n t e , a 10 
f ino ^ n 2 0 ^ S o m b r e í o de terc iope lo 
c h a n t i n v $ t , , ? ' ^e< Paseo' en &eorgette. 
len 9n ^ n I s l m o s a 10 pesos, v a -
s o m ^ I a s i ^ t ^ 0 rega lado , r e f o r m a s da 
H ^ e r o s d á n d o l o s nuevos . C o n f e c -
nos ^ f p ^ 8 4 ^ 0 * con t e l a y adornos f t 
p a r k v l L ^ SOS;vhaSenios f lore3 d9 te la , 
e t i l o s R ^ 1 , í b 0 r d a m 0 3 en *odos l 0 * 
Í V n p l n a r i o 72' en tre Neptuno y 
2 m 2 " T e l é f o n o A-6886. 7 
6 Jn 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
A Í l l s ^ l e Ji11!61"- ^ 0 n t e ' R o d r l g n e a 
n r l n r t o ^ ns1eña a bordar , g r a t i s , c o m -
K Í T n a & t a r ^ ^ c i o ' l ^ 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 
A n g e l e ^ l ^ ^ n T 1 " 6 0 0 a l T e l - M - Í 9 9 4 ; 
" E l D i l m q ñ t « " 9 ^ a a E s t r e l I a . J o y e r í a 
c a s a * me ordena. I ré a s u 
18142 ,A — 30 m y . 
E s l a ú n i c a t i n t u r a que b o r r a l a a C a -
n a s p a r a s i e m p r e ; s u a p l i c a c i ó n se h a c e 
d i r e c t a m e n t e del pomo como l o c i ó n , 
f - o t a n c o el pelo con l a mano, y p e i n á n -
dolo a l m i s m o t i e m p o . E s t a t i n t u r a 
A l e m a n a no m a n c h a l a p ie l d e l c r á n e o , 
n i l a s m a n o s y por lo tanto no es p r e -
c i so l a v a r s e l a cabeza , d e s p u é s de l a 
a p l i c a c i ó n . T o d a d i e n t a que tenga s u 
pelo d i s p a r e j o y m a l tefjldo, con o t r a s 
t i n t u r a ^ de n i t r a t o s de p l a t a , t enemos 
el gus to de o frecer l e g r a t u i t a m e n t e e l 
e m p a r e j a r l e el pelo h a c i é n d o l o de s u 
color n a t u r a l . U s a n d o l a t i n t u r a A l e -
m a n a t e n d r á s u c a b e l l e r a c o n s t a n t e -
mente de s u color n a t u r a l ; a l m i s m o 
t iempo se le r i z a r á e l pelo es table , con 
g r a n d e s ondas como n a t u r a l e s , . p a r a 
s i e m p r e . E l pomo v a l e 2 pesos y lo m a n 
d a m o s a l I n t e r i o r por 2 . 5 0 . P o r orden 
de l a c a s a en B e r l í n no c o b r a m o s n a d a 
por a p l i c a r l a t i n t u r a a toda c l i e h t a 
que lo so l i c i te , h a s t a e m p a r e j a r l e b ien 
s u c a b e l l o . P i d a n h o y m i s m o este s e r -
v ic io a l t e l e é f o n o M-2290 . D e p ó s i t o ge -
n e r a l , c a l l e S a n M i g u e l n ú m e r o 51 es-
q u i n a a A m i s t a d , S a l ó n de 
P e i n a d o d e M . C a b e z a s 
E n este S a l ó n se h a c e e l r i zo p e r m a n e n -
te por u n a ñ o con e l a p a r a t o m á s m o -
derno A l e m á n por $ 1 0 . 0 0 . Se p e l a n n i -
ñ o s a domic i l i o a 50 c t s m e l e n i t a s a l a 
A m e r i c a n a i d e m . P e i n a d o s de s e ñ o r a s 1 
peso, pe inados de P o s t i z o s a l a g u a 0.50, 
i confecc iones r á p i d a s y e c o n 6 m i c a s . 
' C a b e z a s . 
' L A P A R I S I E N ' 
C 3988 3 d-22 
Para cabal leros solos. V i l l e g a s , 
"y$os. Mme. Josefina. ' 
25 M y . 
L A P O U P E E 
Prailo 2. E n lo m e j o r de l a H a b a n a , s e 
Mudan frescas h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
«"«Jttfos amueb lados c o n v i s t a a l 
• ^ o y M a l e c ó n , i d e a l p a r a e l v e -
o. recios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
í w 5 4 l . 
15530 8 Jn 
Ten.c " E L O R I E N T A L " 
halJUaoiL?ey y Z u l " e t a . Se a l q u i l a n 
"•w<as ^ s amuebladas , a m p l i a s y c ó -
ía2onahles VlSta a l a ca l l e - A P r e c i o s 
W A N T E D A N D E N G I . I S H GOVERNESS 
for t h r » e s m a l l s h i l d r e n . R e f e r e n c e s 
r e q u i r e d D r . G u t i é r r e z . B s t o 13th, V e - j 
dado. 
21331 2o m y . ! 
POR $0.30 E N S E I B O S D E CORREOS, 
a l A p a r t a d o 1254 r e c i b i r á u s t e d u n p r e -
cioso l ibro con h e r m o s a s l á m i n a s p a r a 
a p r e n d e r los b a i l e s de soc iedad. 
31570 29 m y 
, A P R E N D A I N G L E S E N 1 5 MINUTOS. 
, r día, en su casa sin maestro. Garantizamc 
asombroso resultado en pocas lecciones-»con ^ 
nuestro f/cil método. Pida información hoy. 
ÍTHE UNIVERSAL INSTTTUTE (D 6 « ) 23S W. 103ST.( 
^ Í N E W YORKvN. r . í ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de este s i s t e m a , F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l que y a e s t á n en c i r c u l a c i ó n l o s 
fo l le tos de C o r t e , y C o s t u r a p o r c o r r e s -
pondencia , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n i -
co en s u c lase en e s t a R e p ú b l i c a , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 
se d a u n f i l o s o T í t u l o que a u t o r i z a p a -
r a e j e r c e r como p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e 
hoy m i s m o . P i d a i n f o r m e s en H a b a n a , 
65 a l to s , entre O ' R e i l l y y S a n J u a n de 
D i o s . Se venden l o s m é t o d o s y se a d -
m i t e n i n t e r n a s . 
15 J n . 
¡ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S ! 
L o s Co leg io s G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e -
da, de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , con a m p l i o s 
y s e p a r a d o s edi f ic ios p a r a a m b o s sexos; 
no d a r á n v a c a c i ó n d u r a n t e el verano y 
ofrecen l a m e j o r o p o r t u n i d a d a todos 1 
los p a a d r e s de f a m i l i a por s e r los m á s , 
e c o n ó m i c o s de toda l a R e p ú b l i c a , con 
c inco m i l m e t r o s de t erreno y edif ic ios 
propios , s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , s a -
n a y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n , d i s c i p l i r a 
m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . M e c a n o g r a -
f í a , t a q u i g r a f í a , i d i o m a s , m ú s i c a m a -
t e m á t i c a s , p i n t u r a , d i b u j o l i n e a l , ' corte 1 
y c o s t u r a y l a b o r e s . P a r a m á s i n f o r - j 
m e s : Q u i r o g a , n ú m e r o 1, entre S a n J o - j 
s é y S a n L u i s , J e s ú s de l M o n t e . T e l é -
fono 1-1616. 
18014 29 m y 
S e ñ o r a , s u c a b e l l o e s t á m a l 
t e ñ i d o ; s e l e c a e r á p o r u s a r 
t i n t u r a s m a l a s . U s e T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
v e g e t a l , a b a s e d e Q u i n a , 
q u e e v i t a l a c a í d a y p r o d u -
c e n u e v o s c a b e l l e s . D e v e n t a 
e n B o t i c a s y S e d e r í a s y e n s u 
D e p ó s i t o , C o n c o r d i a y A g u i -
l a , T e l f . M - 9 3 9 2 . 
20951 19 Jn 
U N A S E S O R I T A A T V I E R I C A N A Q U E 
h a sido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a 
en a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
U n i d o s , desea a l g u n a s c l a s e s porque 
t iene v a r i a s h o r a s desocupadas . D i r i -
g i r s e a M i s s H . , C a l l e C 182, Vedado , 
21310 24 m » . 
SE OFRECE TTNA PROPESORA P A -
r a d a r c l a s e s de i n s t r u c c i ó n de p r i m e r a 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a i n f o r m e s , 
l l a m e n a l t e l é f o n o M-6557. 
21412 27 M y -
Za! P A L A C I 0 S A N T A N A 
Honu' 83* ^ raa casa pa ra fami^ttS» 
Hefn, COmo ,os m e j o r e s ho te l e s , 
con y v e n t i , a d a s h a b i t a c i o n e s , 
aente , S a la ca!le» ^ P e r i n a ' 
SaaCsj a v a b c de a g u a c o r r í 5nte. 
cou,^ aSUa frí?. y c a l i e n t e . B u e n a 
fio- i y P ^ i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a -
V t S 1 S a n ^ n & M a r t í n , Z u l u e t a , 
^ Í ! ! í ° n o A - 2 2 5 1 . 
Aguaca l L 7 2 , a l t o s ' e n t r e V i l , e « a s l 
pesos Si ' ay l i t a c i o n e s d e s d e 1 0 ! 
R e b l a d amue, l lar y d e s d e 1 5 pesos 
N s „ p a r a h o m b r e s so lo s y 1 8 
4 * 1 1 * nwtrim.onio , a m u e b l a d a s . 
A C A D E M I A D E COMERCIO. A D M I T I -
mos a l u m n o s de a m b o s sexos . N u e s t r a 
e n s e ñ a n z a es r á p i d a y e f icaz . T e n e d u -
r í a de l ibros . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a -
f í a G r a m á t i c a , A r i t m é r i c a , R e d a c c i ó n , 
I n g l é s e t c . , y dmos c l s e s por C o r r e s -
p o n d e n c i a . P i d a i n f o r m e s a L u i s G a r -
c í a D í a z , R e i n a 5, a l t o s . 
21494 1 JN 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r , C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente cuadro de pro fesores . A t e n c i ó n ! 
e spec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a - ' 
to . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . ! 
A d m i t i m o s • pupi los , medio pup i lo s 
y e x t e r n o s . T a m b i é n e n s e ñ a m o s por co-
r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r -
m e s . S a n R a f a e l 101, en tre G e r v a s i o y 
E s c o b a r . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
19871 » Jn 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en corto t iempo, c l a s e s de d í a y de no-
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
tor: A b e l a r d o L i y C a s t r o . Lúa , 30, 
a l t o s . 
19160 n m y 
I N O I i B S P R A C T I C O P R I N C I P A R M E 
te c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C l a s e s en m i (pasa 
y a domic i l io , a prec io s de s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a n por e scr i to de ? a 9 P - m,-
M i s S u r m e r . A m i s t a d , , 102, ant iguo , a l -
tos, entre S a n J o s é y B a r c e l o n a 
13025 7 a b 
27 ;ny. 
A C A D E M I A ^ E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r & n c S s , 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a -
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I n g l é s . T e n u d u r í a de L i b r o s . c a í -
cu lo M e r c a n t i l . A r i t m é t i c a , M e c a n o g r a -
f í a O r t o g r a f í a , E x c e l e n t e s p r o f e s o r e s . 
E n s e ñ a n z a p o r c o r r e s p o n d e n c i a t a m -
b i é n D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z m a n . 
E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91 a n t e s C o n c o r -
d é • i n 
19971 » 10 Jn 
^cio^j1*011'*» d e p a r t a m e n t o s y h a b í -
^das c f a i n i l i a s , t o d a s m u y v e n -
Privado ; n ^ a P r a d o » 
s e r v i c i o s 
Tt|«fonft V t ! é f o n o ' E s p e c i a l c o m i d a . 
J ^ i ^ 7 9 l 4 . p r a d o 3 . 
7 J n . 
. toL h a b U a ^ N D E P A R T A M E N T O 
WtVjÜ'o 8ervi^iones. a g u a ' c a l i e n t e y 
'"Tas 1 s a n i t a r i o . P r a d o , 120. 
30 Ab. 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
C l a s e s de T a q u i g r a f í a , M e p a n o g r a f í a , 
C o n t a b i l i d a d , I n g l é s , T e l e g r a f í a A r i t -
m é t i c a L e c t u r a , E s c r i t u r a , B a c h i l l e r a -
to e t c . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . 
C o r r a l e s 61 c e r c a del C a m p o de M a r t e . 
20327 l 2 j n 
N o f / ^ W e * ; A l - T O S , S E A L Q U I L A 
^Ua f 'cina o vi0 de dos h a b i t a c i o n e s 
8&114 y teléf^1"'"10"'0 'sin r i i ñ o s con 
.My. 
- " E S P A Ñ A 
Vjint i^^ fa^'í,1-6 Obi spo y O b r a p í a . 
^bit'^orahi^iUas, e s q u i n a a l a b r i s a ; 
i ^ a fllones ^ condic iones h i g i é n i c a s . | 
^ • l u » sde í » ? n todo s e r v i c i o y co-
« 2o2osn abonad0,: T e l é f o n o A - 1 8 3 3 . S e | 
0s al comedor . 
27 m y 
A c a d m i a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e m a 
" P a r r i l l a " 
A c a d e m i a Modelo , l a m á s a n t i g u a . E n -
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y 
m á s v e n t a j o s o de todos los m é t o d o s . S u 
a u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de 
e s t a R e p ú b l i c a ; es l a ú n i c a aue puede 
e n s e ñ a r a c o r t a r y a ccS'sr wn dos m e -
s e s . N u n c a dejo de c u m p l i r lo que o f rez -
c o . C l a s e s por a j u s t e ; c l a s e s d i a r i a s 
por l a m a ñ a n a , tarde y n o c h e . C o r t e , 
c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s ; i n s t r u c c i ó n 
c o m p l e t a de l a m u j e r , en l a b o r e s . Se 
a d m i t e n i n t e r n a s . E s t a A c a d e m i a c u e n -
t a con p r o f e s o r a s c o m p e t e n t e s . C l a s e s 
de I n g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n , m é -
todo directo , por competente p r o f e s o r a ; 
d e l a 2 y d e 4 a 5 . a b a n a 65 ( a l t o s ) e n -
t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
1E Jn 
A C A D E M I A " M A N R I O Ü E 
D E L A R A ' 7 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
c io . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 profeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , Orel lana'^y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e nuevas , ú l t i -
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2o . C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a í i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor io s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b a -
j o s y a l to s , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 . 
18356 31 m y 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
P a r a s e ñ o r a s 
C a l l e J . , 161, a l t o s . T e l é f o n o F - 3 1 6 9 . 
P a r a c a b a l l e r o s 
240 M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f A-9164 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r a 
C l a s e s c o l e c t i v a s . C u r s o s de conver -
s a c i ó n . 
20897 16 Jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto contador se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a . 99, a l -
tos. 
18764 2 Jn. 
PROFESOR N O R M A L CON ESTUDIOS 
s u p e r i o r e s de a p l i c a c i ó n i n f a n t i l c u r s a -
dos en e l C de l a A r g e n t de P a r í s , se 
ofrece p a r a d a r c l a s e s a domic i l i o de 
B a c h i l l e r a t o . G e o g r a f í a , H i s t o r i a U n i -
e n s e ñ a n z a e l ementa l , p r e p a r a c i ó n p a r a 
v e r s a l . L i t e r a t u r a . H i s t o r i a N a t u r a l . 
F r a n c é s , ce. T e l é f o n o A-1369. P r o f e s o r 
J . P e d r o s . S a n N i c o l á s , n ú m e r o 122. 
20589 25 m y 
P r o f e s o r á e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , sa 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 
a K o s . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " i l O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y b ien e l i d i o m a i n g l é s 9 i 
C o m p r e us ted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e I 
como el m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a ' 
f e c h a p u b l i c a d o s . Es» e l ú n i c o r a c i o n a l ! 
a l a p a r s enc i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t i empo l a l e n g u a i n g l e s a , tan nece-
s a r i a hoy d í a en e s t a H e p ú b l i ^ a . 3 a . edi-
c i ó n . P a s t a . J 1 . 6 0 . 
17749 31 m y 
C L A S E S D E I N G L E S . C O M P E T E N T E S 
P r o f e s o r a s de L o n d r e s con super iores . 
R e f e r e n c i a s se ofrecen a domic i l io o en 
s u A c a d e m i a . C l a s e s n o c t u r n a , c o l e c t i v a 
c inco pesos m e n s u a l e s ] E s p e c i a l p a r a 
empleados del comerc io . M é t o d o p r á c -
t ico y r á p i d o . C a m p a n a r i o 10, a l tos . 
18144 29 m y . 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A . S E 
fiorita C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a d o m i c i í l o . 
de corte , c o s t u r a , sombreros , f lores y 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, 607 entre 
S a n a r i a n o y C a r m e n , T e l é f o n o 1-2326 
20166 14 j n . 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f i c i ente y e c o n ó m i -
c a , p a r a i n g r e s a r en l a s p r ó x i m a s opo-
s i c iones en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r o s del 
M o r r £ t - y de M a r i e l . V i l l e g a s 46. D e p a r -
tamento n ú m e r o 8 a l tos . F . E z c u r r a . 
18759 2 Jn. 
C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
D e v e r a n o e n e l N o r t e p a r a n i ñ o s , 
j ó v e n e s y p e r s o n a s a d u l t o s d e a m b o s 
s e x o s . B e e r s y C o . O ' R e i l l y 9 l ! 2 . 
18053 29 m y 
P A R A L A V A R S I N R E S T R E -
G A R U S E " T A B L E T A 
S A N I T A R I A " 
P í d a l a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s d e v í v e r e s . D i s t r i -
b u i d o r : J o s é G a r c í a . S a n 
A n d r é s 2 2 , T e l . 1 - 7 3 9 3 , M a -
r i a n a o . 
S i n o l a h a l l a d e v e n t a e n e s a 
l o c a l i d a d , r e m i t a d o s p e s o s 
c u a r e n t a c e n t a v o s , e n G i r o 
P o s t a l , y l e e n v i a r e m o s p o r 
c o r r e o c e r t i f i c a d o 1 2 p a q u e -
t e s d e 1 0 p a s t i l l a s c a d a u n o . 
21200 29 m y 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y t u c o s 
L a c a s a que c o r t a y r l x a e l pelo a loa 
n i ñ o s con m á s e s m e r o y t r a t o üar l f toao . 
es l a de 
M A D A & E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r t s ) 
H a c e l a S e c ó l o r a c i ó n 7 t i n t e a « los o* 
bel los coq productos vegetales , v l r t u a i -
mente inofens ivos y permanentes , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
S n a pe lucas y p o s t i l e s , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
incomparab le s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i lo s 
p a r a casamientos , teatros , " s o l r é e " • 
bals p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n i c u r a s . A r r e g l o d« ©Jos 
y c e j a s S h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s del c u e r o cabe l ludo y l i m -
pieza del cut i s por medio de f u m i g a -
cl/ynes y m a s a j e s e s t h é t i q u e s i^anualea 
Y v ibra tor ios , c o n los c u a l e s * 4 a d a m « 
j i l obtiene m a r a v i l l o s o s resu l tados 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a a r n t i z a l a ondulaclOvi 
" M a r c e l ' , ( h a s t a de 2 p u i g a d a y ing le -
s a s de a n c h o ) , c o n su a p a r a t o f r a n c é s 
Ú l t i m o modelo p e r f e c c i o n a d a 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o ¿ c 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r xla c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e de b e l l e z a de e s t a c a s a e s 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , use 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e i o r r a l . ó n de 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t e s m o d e r n o s o s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u -
lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
l o d o e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a • l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " 15 
ct lores y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d idos g a b i n e t e s de e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í -
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
18807 a i m y 
cabel lo ^ l1.11*1'161^ que meJor el 
r i v a l ^ ¿ t n r i ^ ^ P ^ q u e u s a l a s i n 
el ac to v rtt M a r g o t , que devue lve s n 
ei ac to y de un modo permarfente M 
color n a t u r a l . L a T i n t u i a M a r J o t d a 
dIfnícf^dedaodhte , COl.0r P a r e ^ m á l 
c l a r o a i m í « t e K e r desd,e el rub l0 m á s 
nos ^ « T ^ + 3 « o b s c i I r o - 108 d i s t in tos to-
I a f l c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
máSsebarItoPOr ? 6 - 0 0 - E 1 COlor n e ^ 0 e» 
v e n d e : m a r a V l l l 0 S a « a r g o t se 
P u n t o í ^ ^ f roV a ^ • 0 0 el e s t u c h e , 
rrá ¿ v i e v ? n t a i D r o g u e r í a s de S a -
c h e ! . ^ L a A m e r i c a n a y T a q n e -
v D p £ ? / i t 0 , F 1 ^ 3 P a r l s « n , P e l u q u e r í a 
M - 4 P l | r 5 f . U ^ a r & a . S a I u d ' 47 • T e l é f o n o 
í51HÍLe? , -a P e l u S u e r I a se pe ina por el 
n t e n f ^ r í n - « S e da m a s a j e . H a y m a ' 
c e i a r ^ n ^a i S e ñ o r a s - S e a r r e g l a n l a s 
l a e l b e z a y COn p i n z a s - Se l a v a 
a u t «Íñ'C? que se c o r t a n el pelo, a u n -
fioritSs o n / « C e n 1 a l a s s e ñ o r a s o se-
o b s e o ^ f i a q ^ „ S e P,elnan 0 a r r e g l a n , se les 
m á s q " M r , , f f a " Va les ^ ^ t r a t o s y ade-
C3550 P a r a 03 c a b a l l i t o s . 
29d-3 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
f u ^ e ^ ^ ^ 
c a c i ó n que us ted se h a g a con l a famoss . 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
l a - f %lIf1B-¿V11}? por completo l a s a r r u -
n n r ' ^ A 6 i2^40,- A1 ln ter ior , l a m a n d o 
^ r Í 2 x60,: P I d a l a en b o t i c a á o m e j o r en 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, S I . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta lece los tej idos del c u -
t s lo c o n s e r v a s in a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los po lvos 
envasado en pomos de $ 2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis t^- io" 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o : 50 c e a -
t e v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M Í L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a c a í d a oei 
cabe l lo y p i c a z ó n de la cabeza. G a r a n -
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de su d inero 
b u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i f erente 
de todos los preparados , de s u n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i t a l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : • f f .20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s tres veces que es a p l i c a d o . No u s é 
n a v a j a . P r e c i o ; 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es e^ta 
agua , que puedo e m p l e a r s e n la c a b e c i t a 
de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el co lor del 
pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t in te s 
feos que u s t e d se a p l i c ó en su pelo po-
n i é n d o s e l o c l a r o ? E t i t a a g u a no m a n c h a 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te qu-j los c u r a por completo en l a s p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e í 3 
p a r a e l c a m p o lo mando por Í 3 . 4 0 , s i s u 
bot icar io o sedero no lo t i enen . P í d a l o 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno . 81 
C I E R R A F O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o s e l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a rapidez les cierra, loa 
poros y l e s q u i t a la g r a s a ; va le |3 AI 
campo lo m a n d o por ?3 .40; s i no 1Q t iene 
s u bot icar io o sedero, p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a - es 
i n f a l i b l e y con rapidez q u i t a pecas, m a n -
c h a s y p a ñ o de su c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s 
por lo que s e a n de m u c h o s a ñ o s y u s t e d 
l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t re s pesos- p a -
r a e l campo, $3.40. P í d a l o en U s boti -
c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " * 
O n d u l a , s u a v i z a , evita1 l a caspa , orque-
t i l l a s , da b r i l l o y soltu'-a a l cabello, po-
n i é n d o l o s e d o s o . U s e un pomo. V a l e un 
peso . M a n d a - l o a l in ter ior , $ 1 . 2 0 . B o t i -
c a s y s e d e r í a s o m e j o r f»n s u d e p ó s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e ^ 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
1 8807 31 m y 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
C o n e s t a t i n t u r a , 
quedan t e ñ i d a s las c a -
nas , desde l a p r i m e r a 
vez que se a p l i c a , y - l a 
h a y de dos c o l o r e s : 
N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l co lor Negro, no es 
renegr ido como el a z a -
bache, es m á s bien u n 
cas tado m u y oscuro t a l 
como es el cabel lo ne-
gro n a t u r a l , y, e l co lor 
C a s t a ñ o lo r e c q m e n d a -
mos espec ia lmente co-
mo f i r m e y de d u r a -
c i ó n , lo m i s m o que el 
color N e g r o . A m b o s co-
lores son tan s e m e j a n -
tes a los cabel los n a t u -
r a l e s , que no puede a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a que no ten-
ga c a n a s y o t r a que l a s tenga t e ñ i d a s 
con l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O ; $ 2 . 0 0 . 
D e v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A ' í i e r t -
cana , y C o n c o r d i a , n ú m e r o 64-C 
C3575 •28d-4 
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C O M H l A S 
C o m p r o u n a f i n c a g r a n d e • p a r a p o -
t r e r o q u e p u e d a s o s t e n e r d e 5 0 0 a 
1 0 0 c a b e z a s d e g a n a d o y u n i n g e n i o 
q u e n o s e a m u y g r a n d e a c a m b i o de 
p r o p i e d a d e s e n e s t a c i u d a d y d i n e r o 
e n e f e c t i v o . P a r a m á s i n f o r m e s : S a n 
J o a q u í n 1 2 2 , a l t o s . T e l é f o n o M - 3 2 8 1 . 
J o s é N a v a r r o . 
21770 ; 26 m y _ 
J ^ s é N a v ^ r r o T C o m p r o y v e n d o c a s a s 
y s o l a r e s , f i n c a s d e c a m p o , d o y d i n « -
r o e n h i p o t e c a , e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
S a n J o a q u í n 1 2 2 , a l t o s . T e l é f o n o 
M - 3 2 8 1 . 
21770 _ _ 2 6 - m y -
COMPRO V A R I A S CASAS Y S O I A B E S 
en l a H a b a n a . V e d a d o y J e s ú s d e l M o n -
t e p a r a i n v e r t i r g r a n d e s c a n t i d a d e s de 
d i n e r o e x t r a í d a s de l o s b a n c o s I n f o r -
m a n en C u b a 115. T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . , 
21637 ¿ ' r n y -
COMPBO"ESQUINAS Y CASAS E N L A 
H a b a n a y sus b a r r i o s y d o y c u a l q u i e r 
c a n t i d a d e n , p r i m e r a h i p o t e c a a l 8 p o r 
c i e n t o . Sr . M a r r e r o . Z a n j a . 126 y m e -
^ i s i r B - A"0565- 28 M y . _ 
S E COMPRA U N A B U E N A E S Q U I N A 
en l a c i u d a d o C a l z a d a s de 15 m i l pe-
sos. P i c o t a SO-
COMPRO 4 CASAS E N I . A C I U D A D . 
P r e c i o de cada u n a 4 m i l pesos . M a n u e l 
G o n z á l e z . P i c o t a 3 0 . 
C O M P R O T R E S S O L A R E S C H I C O S E N 
L u y a n ó , C e r r o , o V í b o r a , c e r c a d e l t r a n -
v í a , p r e c i o f i j o d e l m e t r o $ 3 . M a n u e l 
G o n z á l e z . P i c o t a 3 0 . 
21135 24 ray -
R e g e n c i a F a r m a c i a , se s o l i c i t a u n a p a -
s i v a e n l a c a p i t a l o s u p r o v i n c i a . S a n 
R a f a e l 5 3 , b a j o s . 
21082 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A 
b l e c i m i e n t o y f r e n t e a l t r a n v í a , b u e n a 
r e n t a y s ó l i d a . Su d u e ñ o en Paz y Z a -
p o t e , f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n , n o co* 
r r e d o r e s . 
21507 26 m y _ 
V E N D O D O S E S Q U I N A S C O N E S T A -
b l e c i m i e n t o . R e n t a n $545 m e n s u a l e s , l a 
d o y p o r e m b a r c a r m e a l a p r i m e r a o f e r -
t a . A d m i t o v a l o r e s de M e n d o z a y C o . 
y de l a H a b a n a E lec , e n p a r t e de p a g o . 
Su d u e ñ o S a n L e o n a r d o 37. I n f a n t e . 
21514 26 m y 
ASEGURE BIEN SU DINERO 
L e v e n d o en l a V í b o r a , f r e n t e a u n a 
g r a n . í V e m ' t e ' u n a e s p l é n d i d a c a sa d© 
e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n f r e n -
t e de c a n t e r í a y c i t a r ó n y seis c a s i t a s , 
q u e p r o d u c e n $120.00 m e n s u a l e s , c o m o 
b a r a t o , s u p e r f i c i e 400 m e t r o s . P r e c i o : 
$10,000 y se d e j a p a r t e en h i p o t e c a , a 
b a j o i n t e r é s . I n f o r m e s T a m a r i n d o 22, 
J e s ú s d e l M o n t e . 
21600 26 m y . ^ 
V E N D O C A S A S E N D A H A B A N A Y 
r e p a r t o s . D i n e r o en h i p o t e c a , f i n c a s de 
c a m p o , u n a de 12 c a b a l l e r í a s , o t r a de 
8; v a r i a s c h i q u i t a s , s o l a r e s . I n f o r m a n 
M u n d e t , O ' R e i i l y 48, p r i n c i p a l de 2 a 4 
21589 27 m y . 
D E A E S T O . — P A R A A S E G U R A R S U 
d i n e r o y o b t e n e r u n g r a n i n t e r é s l e 
v e n d o casa m o d e r n a de t r e s p l a n t a s . 
C a m p a n a r i o c e r c a de R e i n a , r e n t a r e a -
j u s t a d a $180.00 m e n s u a l . Se d e j a l o q u e 
desee en h i p o t e c a a l 8 0|0. P r e c i o 
$17,500. P r o p i e t a r i o S a n J o s é 65, b a j o s , 
de 1 a 3 y de 6 a 7. 
21186 26 m y . 
S E V E N D E D A C O M O D A Y B O N I T A 
casa r e c i é n c o n s t r u i d a , c a l l e M i g u e l F i -
g u e r o a N o . 5 e n t r e l a s de M i l a g r o s y 
A v e n i d a M a g o o n , V í b o r a a m e d i a c u a -
d r a d e l t r a n v í a y a c u a d r a y m e d i a d e l 
P a r q u e M e n d o z a . C o m p ó n e s e d i c h a ca sa 
de j a r d í n , p o r t a l , sa la , a n t e s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s p a r a l a f a -
m i l i a y dos p a r a l a s e r v i d u m b r e , d o s 
c u a r t o s de b a ñ o c o n a g u a f r í a ' y c a -
l i e n t e , h a l l , g a r a g e , e s p a c i o s a c o c i n a y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . E l e n c a r g a d o q u e 
c u i d a l a fcasa, q u e v i v e a l f o n d o de l a 
m i s m a , puede m o s t r a r l a a t o d a s h o r a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s en O f i c i o s 14. de -
p a r t a m e n t o s 201 y 202, de 1 a 4 p . m . 
21638 26 m y . 
G A N G A . — E N $750.00 S E V E N D E U N A 
« a s a a u n a c u a d r a d e l P a r a d e r o d e l 
N a r a n j i t o c o n p o r t a l , s a l a , c u a r t o , c o c i -
n a y c o m e d o r c o n 250 m e t r o s de t e r r a -
I za. I n f o r m a n en S a n t a A n a 43, m o d e r -
no, J e s ú s d e l ' M o n t e . 
¡ 21521 25 my.^ 
S E V E N D E . R E P A R T O R T V E R O . E N 
14,000 pesos, u n a casa m a m p o s t e r í a d e 
dos p l a n t a s , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
h a l l , s i e t e c u a r o s , c o m e d o r , dos b a ñ o s . 
• c o c i n a y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y 
1 t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s . 500 m e t r o s de 
I t e r r e n o . P u e d e d e j a r s e d i e z m i l pesos 
I en h i p o t e c a . T e l é f o n o 1-1579. 
| 331543 26 m y . 
C a s i r e g a l a d a , v e n d o e n l a V í b o r a , 
p r ó x i m o a l P a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s , 
u n a p r e c i o s a c a s a . C o n s t a d e p o r t a l , 
s a l e t a c o r r i d a , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o -
n e s , c o c i n a , p a t i o ; , e s t o d a d e c i t a r ó n 
i y a z o t e a . P r e c i o 5 , 2 0 0 ; v a l s m u c K o 
m á s , p e r n e o c e s i t o d i n e r o . I n f o r m e s 
T a m a r i n d o 2 2 , J e s ú s d e l M o n t e . 
| 21601 26 m y . 
P E R M U T O P O R C A S A S D E C O N S -
t r u c c i ó n m o d e r n a ; u n a casa a n t i g u a , a 
p r o p ó s i t o p a r a l e v a n t a r u n h e r m o s o e d i -
f i c i o ; m i d e 247 m e t r o s ; s i l o s b i e n e s d a -
dos en p e r m u t a n o c u b r e n e l v a l o r de 
m i t e r r e n o , t a m b i é n a d m i t o a l g o en e fec -
t i v o o d e j o en h i p o t e c a . I n f o r m e s : G l o -
r i a , 25. 
nos para 
m 
l i l i : 
, A D O S M A E S T R O S D E O B R A S . T E N -
go s o l a r do 527 v a r a s en e l R e p a r t o 
r> Q \ S a n t a A m a l i a p a r a f a b r i c a r de m a m p o s -
roDClOS o a n i t a - . t e r í a q u e no e x c e d a de $2,500; c u y a s u -
.1 m a r e c o n o c e r í a en b o n o s h i p o t e c a r i o s 
I de $50 m e n s u a l e s c o n e l I n t e r é s de 6 
1 r L 0|0 a n u a l . I n f o r m a r á : e l C a j e r o de l a 
iC<-'lie • D i s c u s i ó n , S a n I g n a c i o 6 . H a b a n a . 
j __21900 27 m y ^ 
. T i S E V E N D E N S O D A R E S E N D A S A D -
J a r r o S , l a p a s t u r a s de l a V í b o r a , p e g a d o s a l a L o m a 
de M a z o , o t r o s t r e n t e a l p a r q u e de r e -
c r e o de M e n d o z a , t o d o s a se i s pesos v a -
't-'] v r a ' c o n e^ t r e i n t a p o r c i e n t o de c o n t a d o 
V U t i l e s p a r a y e l r e s t o en h i p o t e c a a l se i s p o r c i e n -
, t o . I n f o r m a n n c a l l e H a b a n a , n ú m e r o 64, 
\ a l t o s . T e l é f o n o M - 1 2 2 4 . 
R U S T I C A S 





15 d 14 
21851 3 J n . 
21408 1 J n . 
GANGA EN LA VIBORA 
V e n d o p o r $5.500 a a u n a c u a d r a d e l t r a n 
v í a u n a h e r m o s a casa de m a m p o s t e r í a , 
m o d e r n a , con sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c iones y s a l e t a a l f o n d o , l i b r e de g r a -
v a m e n . F í j e s e t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n , 
a $32 m e t r o , 6 a 8 p . m . B a r r e r a . S a n 
J o a q u í n 46. • 
21261 26 m y 
V E D A D O , S E V E N D E , C A D D E O C H O 
a m e d i a c u a d r a de l o s t i j i n v í a s l a b o n i t a 
y f r e s c a casa f r e n t e a l a s o m b r a y l a 
b r i s a , a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p a t i o c o n s u l a -
v a d e r o y p a s i l l o p a r a e l s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m e s y t r a t o O c h o 204 e n -
t r e 21 y 2 3 . 
20827 9 m y . 
P E Q U E Ñ O S S O D A R E S E N E D R E P A R -
t o M e n d o z a ; t e n g o l a m e j o r e s q u i n a de 
24 v a r a s p o r A v e j i i d a S a n t a C a t a l i n a 
p o r 48 p o r F i g u e r o a , q u e v e n d o b a r a t o 
en p a r c e l a s . C a r r o s S a n t o s S u á r e z - P a r -
q u e C e n t r a l p o r s u f r e n t e . U n a c u a d r a 
d e l P a r q u e . L o m e j o r de ese a r i s t o c r á -
t i c o R e p a r t o . S u d u e ñ o : S a r d i ñ a a . T e -
l é f o n o M - 1 4 4 2 . 
21596 27 m y . 
V E N D O T R E S S O D A R C I T O S C O N 100 
m e t r o s c a d a u n o a 150 pesos c a d a so -
l a r . I n f o r m a n T e l é f o n o A - 9 4 6 4 . 
21610 25 m y . 
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V E N D O T I N C A 650 C A B A D D E R I A S , 
p r o v i n c i a O r i e n t e , l i n d a n d o c o n l o s C e n -
t r a l e s " M a n a t í " , " C h a p a r r a " y " S a n 
M a n u e l " c o n p u e r t o p r o p i o . T i e n e a g u a -
das f é r t i l e s , a r e n a s , m a d e r a s r i q u í s i -
m a s , s a l i n a s f r e s c a s y t o d o l o q u e 
neces i t e u n h o m b r e p a r a t r i p l i c a r su 
c a p i t a l en u n a ñ o . G f a n d e s f a c i l i d a d e s 
en e l p a g o . A d m i t o p r o p o s i c i o n e s de 
c o m p r a d o r e s , no de c u r i o s o s . F é l i x B o -
c a n e g r a . San F r a n c i s c o 23, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-3724. 
21157 28 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
t Jn 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A H E R M O S A Y V E N -
• i l a d a casa p r o p i a p a r a t e m p o r a d a s a 
20 m i n u t o s de e s t a c i u d a d , p r ó x i m a a 
l a e s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l , en l a ca -
r r e t e r a , c o n b u e n a a r b o l e d a y m á s de 
t r e s m i l . I n f o r m a n M i l a g r o s 33, e n t r e 
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
20643 80 m y . 
V E N J X ) D O S C A S A S E N L A C A L L E 
M u n i c i p i o d a n b u e n a r e n t a . $11 .000 
i n f o r m a n e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20723 15 j n 
C E R R O . — S E V E N D E D A C A S A P R E N -
sa 12 A e n t r e San C r i s t ó b a l y P e z u e l a . 
R e n t a $63.00. N o c o r r e d o r e s . I n f o r m e s 
T e l é f o n o P - 4 0 4 2 . 
20201 25 m y . 
V E N D O E N V E D A D O . — P A R C E D A S D E 
12 p o r 22.66 a $23.00 e j a n d o s u i m p o r t e 
en h i p o t e c a a l 6 0|0, f a c i l i d a d e s de p a g o 
y t i e m p o q u e se q u i e r a . T r e s s o l a r e s 
de c e n t r o de 683 m e t r o s en l a s m i s m a s 
í c o n d i c i o n e s . G r a n o p o r t u n i d a d i n v e r s i ó n . 
j O b l i g a c i ó n de f a b r i c a r . G r a v e de P e -
r a l t a , de 8 a 10 a. m . y da 2 a 4 p . m . 
O b i s p o N o . 5 9 . 
21599 27_ m y . ^ 
S E V E N D E E D S O D A R Y E R M O C A D -
I z a d a de L u y a n ó e s q u i n a a M a n u e l P r u -
1 n a ; t i e n e d i ez m e t r o s de f r e n t e p o r 40 
I f o n d o ; en c i n c o m i l p e s o s . E l l u g a r es 
! p r e c i o s o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
| m a : A r t u r o R o s a . C a l l e de San R a f a e l 
273 e s q u i n a a B a s a r r a t . © C h a l t A r t u r o . 
21497 30 m y . 
S E V E N D E : E N D U I S E S T E V E Z V 
d e l M o n t e u n a cdba a c a b a d a de f a b r i -
ca r . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , t r e s _ b a b i -
t a c i o n e s , u n a a l t a , c u a r t o de b a ñ o da 
l u j o y d e m á s s e r v i c i o s en l o s a l t o s . 
$6 500. T i e n e $3,000 de h i p o t e c a . D e 1 
a 3. F u e n t e s . A g u a c a t e 35, a l t o s . 
21798 - 27 m y * _ . 
P R A * C I S C O E . V A D E E S , D A U N A C A -
sa que- v a l e $6,000 y que t i e n e $3.000 
a l 10 OjO p o r u n t e r r e n o en L a y t o n que 
v a l g a l o s t r e s m i l o m á s o m e n o s . T e -
l é f o n o 1-3886. oe-^r, 
21745 . 26 m y . - -
V E N T A D E 18 C A S I T A S C O N D O C A D 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . B o d e g a a l f r e n t e , 
$17 500 y r e c o n o c e r $15,000. I n f o r m a R a -
m ó n H e r m i d a . T e l é f o n o 1-2857. 
$25,000 T O M O A D 12 0|0 A N U A D . D D A -
m e a l T e l é f o n o 1-2857. R a m ó n H e r m i d a . 
S E A D Q U I D A U N D E P A R T A M E N T O 
de 2 c u a r t o s , c o c i n a , i n o d o r o , d u c h a y 
p a t i o . L o s h a y de $23.00 a $35.00 cada 
mes . LVi-me a l 1-2857. R a m ó n H e r m i d a 
_21783 31 r n y . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A . P O F , E M -
b a r c a r s e su d u e ñ o , u n a g r a n r e s i d e n c i a 
a cabada de c o n s t r u i r en p u n t o a l t o y 
a l e g r e de l a V í b o r a , 800 m e t r o s de t e r r e -
no, á r b o l e s f r u t a l e s y t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s deseadas p o r f a m u a oe g u s t o . 
I n f o r m a : F . G o n z á l e z . S a n t a C a t a l i n a , 
77, e n t r e L a w t o n y A r m a s , de 8 a 11 a. 
m . T r a t o d i r e c t o . 
21784 L Í . J : 1 ? • 
G A N G - A O P O R T U N A . U N A C U A D R A 
d e l M e r c a d o U n i c o . E s q u i n a a n t i g u a , 
p r o d u c i e n d o $1,280.00 a l a ñ o . 500 v a r a s 
super f f r - ie . $9,9999.00. R e g a l o l o e d i f i -
cado S i n c o r r e d o r e s . L a g o . R e i n a 28. 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . J o y e r í a E l L u c e r o . 
C A S A M O D E R N A D U J O S A , D O S P D A N -
t a s e s t a c i u d a d R e n t a $1,480.00 a l a ñ o , 
$11 ,500V0 . O t r a $1^,500.00, O t r a Pe r se -
v e r a n c i a , r e n t a ,$1,200.00, $11,000.00. 
O t r a u n a p l a n t a , p r e p a r a d a p a r a a l t o s . 
Sala , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s , $6,7501)0. L a g o . R e i n a 28, 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
21824 26 m y . 
V E N D O E N D A V I B O R A Y D U Y A N O 
v a r i a s casas de c i f i t r o , se is y o c h o m i l 
pesos . I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o 
M - 9 3 3 3 . 
21637 ^ L J " 7 ' : 
V E N D O C A S A T R E S P D A N T A S , U N A 
1 c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l . J . d e l M o n t o 
i 273. G u t i é r r e z . D u l c e r í a . 
| 21623 26 m y . 
i S E V E N D E D A C A S A C A D D E R E A D 
1 o M á x i m o G ó m e z , « n l a Ce iba , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de M a r i a n a o ; t i e n e h e r m o s o 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , ocho c u a r t o s y 
v a r i o s de c r i a d o s , dos p a t i o s y d e p e n -
d e n c i a s ; d a f r e n t e a t r e s cst ' .es. T i e n e 
925 m e t r o s , e á a n t i g u a , p e r o s ó l i d a , a m -
p i a y f r e s c a . Se v e n d e en 15,000 pesos . 
I n f o r m a n A r t u r o R o s a . C a l l e d e S a n 
R a f a e l 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , c h a -
l e t A r t u r o . , 
214996 30 m y . 
U N B U E N N E G O C I O . R E N T A S E G U -
r a . V e n d o en e l c e n t r o de l a H a b a n a , 
u n a casa n u e v a , b i e n c o n s t r u i d a , h e r m o -
sa, que r e n t a 10,000 pesos, d i e z m i l a l 
a ñ o , p a g o s p o r m e n s u a l i d a d e s . P r e c i o en 
r e l a c i ó n c o n su s e g u r o a l q u i l e r , c l a se 
de e d i f i c i o y s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a c t u a l 
a l c o n t a d o o d e j a n d o p a r t e en h i p o t e c a . 
I n f o r m e s : E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L l a n o . 
P r a d o . 109. 
20963 27 M y . 
VENDO 4 HERMOSAS ESQUINAS 
con e s t a b l e c i m i e n t o , u n a en E s c o b a r , 
o t r a en A n i m a s , o t r a en B e l a s c o a í n , 
$16 .000 y t e n g o u n a e s q u i n a c o n bo'de-
ga 185 m e t r o s , p r e c i o : $17 .000 y t e n g o 
o t r a e s q u i n a en $4 .500 , p r o p i a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o . I h f p r m e s : D r a g o n e s 10, 
C a f é . B e n j a m í n G a r c í a 
25 m y 
E m i l i o P r a t s y C a . , M a e s t r o y C o n s - 1 
t r a c t o r de c a s a s d e l a d r i l l o y m a d e r a 
y todo lo c o n c e r n i e n t e a l r a m o ; n o se 
c o b r a h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l t r a b a -
j o . P l a n o s y . P r e s u p u e s t o s g r a t i s . M o n -
te 8 5 , a l t o s , e n t r a d a p o r l a m u e b l e -
ría, d e 11 a 2 y d e 5 a 8 p . m . T e l é -
f o n o M - 7 4 1 5 . 
18932 10 Jn 
D I N D I S I M A C A S A , U N A P D A N T A , 
c i e l o r a so , sa la , dtfs c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a c o m e d o r , c o c i -
na , p a t i o , t r a s p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , d o s y t r e s c u a d r a s d e l t r a n v í a , 
$5,250.00 y $4,750.00. L a g o . R e i n a 28, 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
OB $2,750.00 Y P A G A R $2,100.00 A 
r a z ó n de $35.00 a l mes , cedo m i cha l e t , 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , dos g r a n d e s 
c u a r t o ? , b a ñ o c o m p l e t o , sa l e t a , c o m e d o r 
y c o c i n a g r a n d e , m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
v í a . L ^ g o . R e i n a 28 . 
^ 21824 26 m y . _ 
D U Y A N O S E V E N D E U N A C A S A E N 
l a c a l l e S a n t a F e l i c i a , e n t r e R e f o r m a y 
F á b r i c a , n o se t r a t a c o n c o r r e d o r e s , su 
d u e ñ o en Nep tun 'o , 67. T e l é f o n o A-4248 . 
21651 _^ 31 M y ^ 
JORGE ARMANDO RUZ 
HABANA NUM 91 T E L A-2736 
VENTA DE CASAS Y TERRENOS j 
C o n c o r d i a , ce rca de B e l a s c o a í n , c o n ^ 2 1 1 i 
M . p r o p i a p a r a h a c e r l e a l t o s , $ 1 2 . 5 0 0 . 1 
L e a l t a d , c e r c a de San L á z a r o , c o n sa la , j 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser-
v i c i o s , $1,5000. L a g u n a s c e r c a de B e l a s -
c o a í n , p r o p i a p a r a a l t o s t $10000. G l o r i a , 
c e rca de l o s C u a t r o C a m i n o s , p r o p i a p a -
r a f a b r i c a r , en $12500, 
j V E N D O U N P R E C I O S O C H A D E C I T O 
I de l u j o , f á b r i s a d o de l o m á s m o d e r n o , 
i p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o de g u s t o , 
en S a n t o s S u á r e z , c e r c a de l a H a b a n a , 
l o d o y en $13,000. I n f o r m a n en C u b a 
I 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
i 21637 27 m y . 
V E N D O E N D A V I B O R A , A D R E D E D O R 
I d e l P a r q u e M e n d o z a , t r e s h e r m o s í s i m o s 
i c h a l e t s de a l t o s y ba jos , c o n s t r u c c i ó n de 
p r i m e r a . Se d a n a p r e c i o de s i t u a í j i ó n 
¡ r e c o n o c i e n d o p a r t e en h i p o t e c a a l V y 
8 OjO de i n t e r é s . U n o de e s q u i n a f r a i l e . 
I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-9333 
21637 27 p i y . 
V E N D O C U A T R O * - C A S A S D E E S Q U I -
n a en l a s c a l l e s e N e p t u n o , San R a f a e l 
y G l o r i a ; p r e c i o s de r e a j u s t e . T a m b i é n 
v e n d o u n a casa en l a C a l z a d a d e l M o n -
te, dos en l a c a l l e J e s ú s M a r í a , u n a en 
Sol , dos en A g u i l a , dos en A m i s t a d y 
t r e s h e r m o s a s casas a dos c u a d r a s de 
P r a d o y M a l e c ó n . I n f o r m a n en C u b a 115 
¡ T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
! 21637 27 m y . 
j C O N U R G E N C I A , V E N D O U N A C A S A 
en p u n t o c é n t r i c o que r e n t a 420 pesos 
y l a o y en 36,000 pesos ; de jo de 15 a 
! 20,000 en h i p o t e c a a m u y b a j o i n t e r é s . 
i I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-9333 
| T r a t o d i r e c t o ; no c o r r e d o r e s . 
j 21637 _ 27 m y . 
i V E N D O E N E l i V E D A D O , C A D D E '23 
I y c e r c a de 23, g r a n d e s c h a l e t s de l o 
m e j o r f a b r i c a d o ; t a m b i é n v e n d o c h a l e -
c í t o s y casas m o d e s t a s ; a s í m i s m o v e n -
, do s o l a r e s ; t o d a s e s tas p r o p i e d a d e s a 
¡ p r e c i o de' s i t u a c i ó n ; t a m b i é n negoceo en 
l a V í b o r a , c e r c a de l P a r q u e M e n d o z a , 
I u n c h a l e t de dos p l a n t a s y u n a casa de 
a l t o s y ba jos p o r s o l a r e s b i e n s i t u a d o s 
, en el V e d a d o . I n f o r m a n en C u b a 115, 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
21637 , 27 m y . 
A T E N C I O N 
P o r a s u n t o s q u e s,e l e e x p l i c a r á n a l 
c o m p r a d o r v e n d e m o s e l c h a l e t m á s b o -
n i t o de l a H a b a n a , t o d o de c a n t e r í a , de 
f a b r i c a c i ó n a l a eu ropea , de hace t r e s 
meses ; l e p a s a e l t r a n v í a p o r d e l a n t e 
de l a p u e r t a ; p r e c i o 16,000 p e s o s . P u e -
de d e j a r p a r t e en h i p o t e c a ; a q u i n c e 
m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l . V e n d e m o s 
y c o m p r a m o s t o d a c l a s e de e s t a b l e c i -
m i e n t o s y f i n c a s en l a H a b a n a y t o d o s 
b a r r i o s y a f u e r a s ; t e n e m o s m u c h a s f i n -
cas de c a m p o y p a r a h i p o t e c a s en f r a c -
c iones desde dos m i l pesos a s e i s c i e n -
t o s m i l : t o d a s es tas v e n t a s a p r e c i o s 
de r e a j u s t e . 
O f i c i n a : I n d u s t r i a n ú m e r o 117 e s q u i -
n a a San M i g u e l . D o m i n g o G a r c í a 
y M a n u e l F e r n á n d e z , c o r r e d o r e s , t e l é -
f o n o A - 8 8 73. 
21185 • 6 . j n . 
E N T R E S M U I Q U I N I E N T O S P E S O S 
c a s a con s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , 
a z o t e a ; r e n t a 40 pesos Puedo d e j a r s e 
p a r t e en h i p o t e c a ; u n a c u a d r a de l a c a l -
z ada d e l a I n f a n t a . F i g u r a s 78. t e l é f o -
no A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n ¿ 
21488 26 m y . 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A C O N 409 
m e t r o s , se a b a r a t a , a m b i é n se v e n d e 
p o r s o l a r e s de 150 m e t r o s , s e g ú n c o n -
v e n g a . I n f o i m a Sr . R e i m u n d e z , P a t r i a 
, N o . S. T e l é f o n o A - 9 4 6 4 . 
21611 25 m y . _ 
; V E N D O E N E L R E P A R T O S A N T O 
S u á r e z , c a s a r i C t t r n a q u e r ^ c t a p o r 
c o n r t a i o m á s d e l d o c e p o r c i e n t o , m a g -
n í f i c a i n v e r s i ó n . E n e l r e p a r t o de B u e -
• n a v i s t a i P A g n í f i c o s o l a r c a l l e de i o b l e 
t r a n v í a , e n lo m e j o r , a $ 3 . 5 0 v a r a . 
E n N i c a n o r d e l C a m p o , s o l a r 1 0 p o r 
4 0 c o n t res h e r m o s o s c u a r t o ? . , e s t á 
a m e n o s de tres c u a d r a s d e l P u e n t e 
j de A l m e n d a r e s , a m i t a d de p r e c i o , R e -
I p a r t o s E n s a n c h e d e l a H a b a n a , p r o p i o 
p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a , d o s m i l v a -
; r a s a p r o x i m a d a m e n t e , m a g n í f i c a s i -
, t u a c i ó n , f j rec io r e a j u s t a d o . V a r i a s f i n -
c a s e n W a j a y , S a n t i a g o de l a s V e g a s , 
m u y b a r a t a s . M o n s e r r a t e 3 9 . B . C ó r -
d o v a . 
I C^3952 g ' d 18. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A I t O S 
s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s y p e r s o n a s q u e 
j desseen a d q u i r i r sus p r c | ñ e d a d e s o v e n -
t o r ' a s , l o m i s r i i o # q u e do/ d i n e r o en h i -
po t eca en t o d a s c a n t i d a d e s ; t e n g o casas 
de t o d o s p r o c o." en Tas n e j o r e s ca l l e s 
de !.-, Tlabanh., a^f c o m o en e l V e l a d o , 
.T, de l M o n t e y l a V í b o r a M u c h a r e s o r -
v a en l o s n e g o c i o s . I n f o r m a n en l a V i -
d r i e r a cícl c a í L* K . P a r a í s o , c a l l o no v l -
Ueíf i f y O K o i l i y . T e l e f o n o M - 6 2 4 1 . 
1 8 5 j h 30 m y 
V E N D O E N I . A C A L Z A D A D E J E S U S 
d e l M o n t e , u n a h e r m o s a casa de d o s 
p l a n t a s y o t r a de p l a n t a b a j a , $32,000 
y $20,000 r e s p e c t i v a m e n t e . I n f o r m a n en 
C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
_ 21637 27 m y . 
E S Q U I N A . V E N D O , A C A B A D A D E P A -
b r i c a r , c i t a r o n y c i e l o r a so , de l o m á s 
m o d e r n o , p r e p a r a d a p a r a 3 p i s o s , a dos 
c u a d r a s de Ca lzada^ d e l M o n t e , p u e d o 
r e n t a r 170 pesos. ETr. M a r r e r o . Z a n j a 
126 y m e d i o , a l t o s , l e t r a B . A - 0 5 6 5 . 
21397 28 M y . 
N e p t u n o , e s q u i n a d e f r a i l e , e n N e p t n 
n o , c e r c a d e I n f a n t a ( L o m a d e l a U n i -
v e r s i d a d ) v i e n d o c u a t r o p a r e s i a s p r o -
p i a s p a r a f a b r i c a r . N o c o l o q u e s u d i -
n e r o e n l o s b a n c o s . H a g a u n a i n v e r -
s i ó n s e g u r a e n b u e n o s t e r r e n o s . M i -
d e n : 1 5 . 8 0 x 2 2 . 8 6 i g u a l a : 3 6 1 . 5 0 v a 
r a s ( e s q u i n a d e f r a i l e ) . 8 . 5 9 x 2 4 . 0 6 
i g u a l a 2 0 6 . 7 6 v a r a s . 8 . 2 6 x 2 2 . 8 8 
i g u a l a 1 8 8 . 9 9 v a r a s . 8 . 8 4 x 3 1 . 9 2 
i g u a l a 2 8 2 . 3 9 v a r a s . S i r e a l m e n t e d e -
s e a c o m p r a r , v é a m e e n H , n ú m e r o 
1 2 4 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . D e 1 a 
2 d e l a t a r d e , t o d o s l o s d í a s . N o c o -
r r e d o r e s . 
21400 1 J n 
L a o p o r t u n i d a d , se v e n d e u n a b o d e g a 
e n $ 4 . 2 0 0 . V e n t a d i a r i a d e $ 6 5 a $ 8 0 , ; 
p a g a p o c o a l q u i l e r . C o n t r a t o c i n c o 
a .os . T a m b i é n se v e n d e u n a c a r n i c e -
ría e n $ 1 . 8 0 0 , p a g a d e a l q u i l e r $ 2 5 
c a s i l l a y h a b i t a c i ó n . C o n t r a t o 6 a ñ o s . 
V e n d e t r e s c u a r t o s ; t a m b i é n s e n e c e -
s i t a $ 8 0 0 0 p a r a h i p o t e c a , b u e n a g a -
r a n t í a , se p a g a a l 9 0 | 0 d e i n t e r é s . 
A g u i a r 4 2 . A n t o n i o G a r c í a . 
21751 . 29 m y _ 
B E V E N D E U N A G R A N B O D E G A E N i 
p u e b l o c e r c a de l a H a b a n a . I n f o r m a n j 
C r i s t i n a 7, B o d e g a , a t o d a s h o r a s . j 
21806 29 m y . 
URGENTE VEMTA 
de u n a l o c h e r i a . V e n ^ ^ 'A 
C a l z a d a . H a c e bu«?,do ^ w 
b u e n c o n t r a t o . p o ^ ^ ^ ^ « t » > t & 
i m p o r t a n t e p a r a ei *lc!uil9r ^ 1 * * 5 
ñ e r o I n f o r m e s ; 2 a ^ Q ^nga ' 
der su diseño se trasn* 0 ? % 
d e M o d a s d e P . a d o T o r 1 4 ! 
d o s ^ l n f o r m e s : D ^ 
CAFES EN V E N T A ^ 
V e n d o v a r i o s , u n o W1A 
6,000 pesos y o t r o „ „ e ? , e l M u e i u I 
en 40,000 ¿esos%eenJ 'E00 V » ^ 
r í o s . B u e n c o n t r a t o T l J 0 0 A 0 >> 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o v a r i a s , u n a i Knft ft 
en 3,000, y o t r a 15 OOO p PesoS. y 
p o c o a l q u i l e r . Y teto ^ contrat6> vyw a i q u u e r .  tenerTo a contratnrs m u c h a v e n t a Tr,-p„ 8 " 2. en r v i 0 í 
H.te!es y Casas de H u é s N f 
con 66 h a h i f o » ; . . rcue8 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E - i 
des peg-ada a G a l i a n o c o n 17 h a b i t a c i o -
nes , 4 a ñ o s de c o n t r a t o , m u e b l e s n u e - j 
v o s . D e j a m e n s u a l m e n t e 300 pesos 11-! 
b r e s . P r e c i o $1,800. I n f o r m e s en l a m i s - j 
m a : A n i m a s N o . 103. L a d u e ñ a . 
21744 31 m y . 
E N E l . M E R C A D O U N I C O V E N D O 
u n a C a n t i n a m u y b a r a t a » I n f o r m a n en 
C o r r a l e s 85, aj it i&uo, da 11 a 1 y de 5 
a s e i s . 
21728 81 m y . 
S E V E N D E U N T B E N D E A R E N A E N 
m a r c h a , f a c i l i d a d e s p a r a e l pago. I n f o r -
m a s : S r . M a r q u é s . C a l l e 10, n ú m e r o 114. 
T e l é f o n o F - 4 0 8 8 . 
21666 Í 9 M y . 
S E V E N D E E N E A V I B O R A U N A C A -
sa con sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , co-
c i n a , b a ñ o y 715 v a r a s de t e r r e n o . O se 
c a m b i a p o r u n a f i n q u i t a . T e l é f o n o 
1-1579. . 
21542 26 m y . 
A P R O P O S I T O P A R A P A B R I G A R , v e n -
do en p u n t o i n m e j o r a b l e , t e r r e n o q u e 
m i d e 247 m e t r o s . O i g o o f e r t a s , p o r m u y 
b a j a s q u e s ean , p e r o n o p o r eso l o d o y 
en q u e m a z ó n . I n f o r m e s : G l o r i a , 25. 
21407 1 J n . 
VARIOS SOLARES 
en el R e p a r t o E n s a n c n e de l a H a b a n a , . 
c o n f r e n t e a C a r l o s I I I , a l P a r q u e , ca-1 
l i e de B r u z ó n , c a l l e de A l m e n d a r e s , L u a -
ces y o t r o s l u g a r e s desde $ 1 5 . 
DINERO EN HIPOTECA DESDE 
E L 8 ojo 
Si u s t e d t i e n e a l g ú n t e r r e n o q u e v e n d e r 
en d i c h o R e p a r t o , o desea h a c e r a l g u n a 
o p e r a c i ó n de v e n t a de casas o h i p o t e -
cas, r e m i t a s u n o t a d e t a l l a d a a 
JORGE ARMANDO RUZ, HABA-
NA NUM. 91 
21698 27 m y 
GANGA DE OCASION 
V e n d ó en l o m e j o r d e ' l a V í b o r a u n a es-
p l é n d i d a r e s i d e n c i a c o n 500 m e t r o s de 
s u p e r f i c i e . P o r t a l , s a l a , g a l e r í a , 5 c u a r 
tos , c u a r t o de B a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
dor , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . G a r a g e t o d o m u y a m p l i o y de c i -
t a r ó n , es u n b u e n n e g o c i o p a r a e l que 
q u i e r a u n a b u e n a p r o p i d a d . I n f o r m a en 
San F r a n c i s c o 125, V í b o r a . 
21729 26 m y 
5,200 P E S O S , V E N D O C A S A M O D E R -
na . m i t a d de c o n t a d o , t a m b i é n se c a m -
b i a p o r f i n c a r ú s t i c a , t i e n e p o r t a l . Sala, 
comedor , c u a t r o c u a r t o s , p a t i o , azotea , 
p i sos de m o s á i c o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m a s u d u e ñ o . S e ñ o r V e g a . I g l e s i a 
de J e s ú s M a r í a , a l t o s . H a b a n a . 
21673 26 M y . 
REPARTO ALMENDARES 
E n el m e j o r p u n t o d e K r e p a r t o se v e n -
de u n a c a s i t a de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s y sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n 
tes y a l f o n d o t i e n e u n a c u a r t e r í a i n -
d e p e n d i e n t e s de s e i s c u a r t o s . B l 
t e r r e n o es de 10 x 45-75 y r e n t a 
$100 .00 a l mes , l i b r e s . P r e c i o : $7 .500 
y se p u e d e d e j a r en h i p o t e c a $3 .000 a l 
8 p o r c i e n t o . L a f a b r i c a c i ó n es n u e v a 
y l a m e j o r i n v e r s i ó n q u e s é puede h a -
cer en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . P a -
r a i n f o r m e s y v e r l a , d i r i g i r s e a l a 
o f i c i n a de M a r i o A . J D u m á s y S e b a s t i á n 
A l p e n d r e , T e l é f o n o 1-7260, C a l l e 9 y 12. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
21358 29 m y 
S E V E N D E C H A E E T E N E L V E D A -
do, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y en c a l l e 
P r i n c i p a l . R e n t a 300 pesos m e n s u a l e s . 
P r e c i o 35,000 pesos y r e c o n o c e r p e q u e -
ñ a h i p o t e c a o s i se desea se p u e d e c a n -
c e l a r é s t a d e j á n d o l o l i b r e , o t a m b i é n 
se a c e p t a u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d y se 
r e c o n o c e e l r e s t o sob re e l m i s m o . I n f o r -
m a su d u e ñ o p o r e l t e l é f o n o F-5370 . 
21377_ 2 j n 
B U E N N E G O C I O P A R A P E R S O N A 
que q u i e r a i h v e h t i r b i e n su d i n e r o . "En 
23 m i l pesos, se v e n d e e l s o l a r de P e -
ñ a l v e r 110, t o d o f a b r i c a d o c o m p u e s t o 
de 2 p e q u e ñ a s naves y 8 h a b i t a c i o n e s . 
A l f o n d o m i d e 17.50 de f r e n t e p o r 3235 
de f o n d o . T r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o . 
I n f o r m a n : San J o s é 138 G a r a g e . P r e g u n 
t e n p o r D o m e n i c o . 
21368 27 m y 
M . D E J . A C E V E D O . 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . . O f i c i n a 
N o . 4. O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , 
a l t o s 
C o m p r a , V e n t a y p i g n o r a c i ó n de 
a z ú c a r e s y v a l o r e s . C a s a s y so -
l a r e s e n h H a b a n a y s u s B a r r i o s . 
S o l a r e s p o r C h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
d e l o s B a n c o s N a c i o n a l y E s p a -
ñ o l t o m á n d o l o s a l a p a r , e n los 
R e p a r t o s d e A l m e n d a r e s y s u s 
a m p l i a c i o n e s . M ir a i r a r , N u e v a 
F l o r e s t a , P i n o s y M i r a f l o r e s . D i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s c a n -
t i d a d e s a l 8 0 0 y 9 0 0 e n l a 
H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n -
te . M . de J . A c e v e d o . N o t a r i o 
C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , 
I a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
I 21294 
E N $4.000 D E C O N T A D O Y R E C O N O -
' cer ur>>. h i p o t e c a p o r $-^500 a l 8 p o r 
c i e n t o a n u a l , se v e n d e l a c a sa S a n t a 
I E m i l i a 84 e n t r e F l o r e s y S e r r a n o , en 
| J e s ú s d e l M o n t e , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
' sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i -
. t a r i o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
1 c r i a d o s , t o d a de c i e l o r a s o de yeso . I n -
( f o r m e s en l a m i s m a casa o D e s a g ü e 1 0 . 
20826 9 m y . 
P I N C A U R B A N A C O N 712 M E T R O S 
r e n t a n d o 150 pesos, se q u e m a a 20 pe- I 
sos m e t r o . E . P é r e z . E s t r e l l a , 185. M - I 
1792. 
^ 2 1 6 8 8 31 M y . | 
G R A N G A N G A . I , A C A S A D E 12 Y ~ G ¡ ' 
de l R e p a r t o B a t i s t a , se d á cas i r e g a l a - j 
do, c o n a l g u n o s m u e b l e s de g u s t o y n o - ' 
vedad . | 
21696 31 M y . 
CASA MODERNA $4 .500 
M a r c e l i n o G o n z á l e z c e r c a de l a C a l z a - ' 
da y p r ó x i m o a T o y o v e n d o u n a casa 
c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , b a -
ñ o , m o d e r n o s e r v i c i o s m a m p o s t e r í a a z o - ' 
tea, m o s a i c o y c i e l o r o s o se puede de- 1 
j a r en h i p o t e c a c e r c a de l a m i t a d de l 
d i n e r o con l a f a c i l i d a d de c a n c e l a r p o r 
p a r t i d a s p e q u e ñ a s c o m o se y e e l negó-1 
c i ó es de o p o r t u n i d a d , a s u n t o s e r i o y I 
r á p i d o . A g u i l a 24of e n t r e M o n t e y Co 
r r a l e s . 
21471 • 25 Jn 
E N E L C E R R O V E N D O "UNA E S Q U I N A 
con e s t a b l e c i m i e n t o de m a m p o s t e r í a en 
6000 pesos y u n a casa de p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , dos g r a n d e s c u a r t o s y s e r v i -
c i o s a n i t a r i o s en 3,800 pesos , y u n « o -
l a r do e s q u i n a de 15 p o r 38 m e t r o s , a 
6 .75 m e t r o . I n f o r m a en Sa r i t a T e r e s a 
23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a . C e r r o . , 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A C A ^ T -
zada u n e l e g a n t e c h a l e t , t i e n e once de 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de f o n d o , p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , dos g a b i n e t e s , c u a t r o 
c u a r t o , » , c o m e d o r , u n s e r v i c i o s a n i t a 
r i o m o d e r n o coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a p a t i o , t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a -
les , se vende m u y b a r a t o . I n f o r m a en 
S a n t a Te resa , 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . C e r r o . 
21395 6 j n 
S E V E N D E C A S A M O D E R N I S I M A S . S. 
5 c u a r t o s , s a l a de c o m e r a l f o n d o , d o b l e 
s e r v i c i o y t r a s p a t i o , c o n m á s de 300 
m e t r o s de f a b r i c a c i ó n y m u y p r ó x i m a a 
l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , no se 
q u i e r e p e r d e r t i e m p o . Se d e j a a l g o en 
h i p o t e c a s i se desea a l 7 p o r c i e n t o . 
P r e c i o 11,500 pesos. I n f o r m e s en M a n -
g o s y Reyes , b o d e g a de 3 y m e d i a a 4 
y m e d i a . 
21394 26 M y 
' A Industríales y Comerciantes 
¡ V e n d o u n a c u a d r a de I n f a n t a v a r i o s l o -
tes de t e r r e n o s y en A y e s t a r á n t e n g o 
i e s q u i n a s y c e n t r o s a l c o n t a d o y a p l a -
zos, t i e n e r P a l c a n t a r i l l a d o a g u a y l u z . 
¡ I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , C a f é de 
1 á 4 . M a n u e l A r § s . 
MANÜETARES 
C o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y t o d a 
c lase de e s t a b l e c c i m i e n t o s . T e n g o d i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i d a 
des . I n f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a l r i . C a -
fé , de 1 á 4 . M a n u e l A r e s . 
NO PAGUE MAS ALQUILER 
E n el b a r r i o d e l C e r r o , v e n d o u p s o l a r 
de 10 p o r 40, 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , f a b r i c a d a s p a r t e de m a m -
p o s t e r í a . R e n t a n 48 p e sos . ' E l p r e c i o 
es 3 .000 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a í n , c a f é . D e 1 á 4 M . A r e s . 
V E N D O P R O X I M O A E O S T R A N V I A S 
del C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n -
t a n el 11 p o r c i e n t o , es m u y b t i e n a i n -
v e r s i ó n , en el m i s m o b a r r i o y c o n f r e n 
te a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a s u v e n -
t a 4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o 
p a r a f a b r i c a r , e s to es de o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s , en Z a n j a y B l a s c o a l n , c a f é . 
De l a 4 p . m . M . A r e s . 
SOíT" 27 m y 
V I B O R A . E S Q U I N A D E r B A I L E . S E 
vende u n a c a s i t a de dos p l a n t a s i n d e -
p e n d i e n t e s , c o m p u e s t a de p l a n t a ba j a , 
sa la , dos c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b u e n 
b a ñ o y p a t i o , p l a n t a a l t a , s a l a , u n c u a r -
to c o m e d o r , coc ina , b a ñ o y t e r r a z a , m u y 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a . C a l l e T e j a r y 
San A n a s t a s i o , h a y i n q u i l i n o s que o f r e -
cen c o n t r a t o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m e s 
en l a m i s m a . V e i l i a . 
21086 'o M y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E E N XiA C A R R E T E R A D E I 
M a n t i l l a y en e l c e n t r o de es te l i n d o 
B a r r i o en e l que se a caba de i n s t a l a r , 
l a l u z e l é c t r i c a ; u n h e r m o s o p a ñ o de ¡ 
t e r r e n o e o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a ( l a e n - • 
t r a d a es e l p a r q u e c i t o q u e f o r m a p a r t e 
de l l o t e ) q u e es de v e i n t e m i l m e t r o s , 
c o n h e r m o s a a r b o l e d a y g l a n d e s v i s t a s j 
sobre l a H a b a n a , p r o p i o p a r a q u i n t a o , 
R e p a r t o : p r e c i o a peso e l m e t r o en l o - ' , 
tes de a d iez m i l t o m á n d o l o t o d o se r e - | 
b a j a y d a n f a c i l i d a d e s . D u e ñ o D r . R o - ! 
sa, c a r r e t e r a de M a n t i l l a 67, f r e n t e a 
l a D i r á . 
21715 28 m y _ _ 
E N XiA C A E X i E D E L A T R O C I N I O , l i O -
m a de l M a z o , v e n d o m a g n í f i c o t e r r e n o , 
s i t u a d o c e r c a de l a C a l zada , m i d e 500 
m e t r o s . Se da bar ; | o a l c o n t a d o . I n f o r -
m e s 23, e s q u i n a 4, n ú m e r o 397, V e d a d o . 
21779 2 ^n 
E N " B U E N A V I S T A " , E R E N T E A L 
P a r q u e y a l a q u i n t a T r u f f i n , se v e n d e n 
dos so l a r e s c o n 1,583 m e t r o s e n ^ s a h e r -
m o s a r ) l a n i c i e . p r e c i o s -de o c a s i ó n . I n -
f o r m a n c a l l e 23 N o . 286, T e l . F - 1 0 4 3 . 
2 i s o 7 2 7 ^ m y - _ 
E S Q U I N A B A R A T A P R O P I A ^ P A R A 
B o d e g a en P é r e z y J u s t i c i a . S o n 409 | 
m e t r o s . Se v e n d e p a r t e d e l s o l a r . S I ¡ 
es m u c h o . I n f o r m a n Sr . R e i m u n d e z . 
P a t r i a £ , T e l é f o n o A - 9 4 6 4 . 
21817 26 m y I 
B u e n a o c a s i ó n , se v e n d e u n s o l a r , R e - ! 
p a r t o B u e n a V i s t a . E n t r e d o s l í n e a s 
de t r a n v í a s 5 5 x 1 5 v a r a s , s o n 8 2 5 , t i e -
n e f a b r i c a d o 7 c u a r t o s , r e n t a n $ 4 0 a l 
raes, s e r v i c i o s a n i t a r i o y a g u a , t o d o 
c e r c a d o , b u e n a s c a l l e s y a c e r a s , se d a 
e n $ 6 1\2 v a r a , c o n t o d a f a b r i c a c i ó n , 
t r a t o d i r e c t o . A g u i a r 4 2 , A n t o n i o G a r 
c í a . 
21750 29 m y 
GANGA 
P o r l a m i t a d de s ú v a l o r v e n d o e l m e -
j o r s o l a r de dos e s q u i n a s en San / o s é 
de B e l l a v i s t a , es a l t o , t i e n e b u e n a co 
m u n i c a c l ó n y „ m i d e 753 v a r a s c u a d r a -
das, p a r a e l q u e q u i e r a f a b r i c a r es l a 
m e j o r a d q u i s i c i ó n que p u e d e h a c e r . P a -
r a m á s i n f o r m e s . A m i s t a d 62 . T e l é f o -
no A - 3 6 5 1 . 
21033 4 J n 
CAÑONAZO 
E n 72 h o r a s n e c e s i t o v e n d e r dos s o l a r e a 
de c e n t r o en e l V e d a d o , c a s i e s q u i n a a 
B a ñ o s , con b u e n o s c h a l e t s f a b r i c a r l o s a. 
l o s co s t ados , l i b r e s de t o d o g r a v a m e n , 
p r e c i o : 9 pesos m e t r o , a l c o n t a d o y en 
e f e c t i v o . N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : IÍÍ-
nea 5 1 . T e l é f o n o F - 3 5 1 1 . V e d a d o . 
21403 27 m y 
Se vende en >lo más alto del Veda-
do, ca))e 2, esquina a 31, un solar 
esquivia de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes calle J , nú-
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 I n d . - 5 - « 
H O R R O R O S A G A N G - A . — T E R R E N O 
p r e p a r a d o c o n ce rcas a p r o p i a d a s y p o r -
t ada , p a r a g r a n j a , i n d u s t r i a , q u i n t a de 
r ec reo . O c h e n t a v a r a s f r e n t e , C a l z a d a 
a d o q u i n a d a . T r a n v í a q u i n c e m i n u t o s d e l 
P a r q u e C e n t r a l . O c h o m i l vara .s . U n 
peso v a r a , m i t a d de s u v a l o r h o y : R e i -
n a 28. T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . J o y e r í a E l D u -
21824 2?_I?>r-_ 
G A N G A . P O R E O l Q U E T E N G O E N -
t r e g f do a l a C o m p a ñ í a t r a s p a s o u n s o -
l a r t V B a r r i o A z u l , m u y p r ó x i m o a l a 
Ca l zada . M i d e 656 v a r a s . I n f o r m a n : 
A m a n g u r a 43, a l t o s . 
21"801 26 m y . 
S E V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
y G o i c u r i a 47 x 47 v a r a s 2,224 v a r a s 
m u y b a r a t o i n f o r m a n t e l é f o n o A - 3 8 2 5 
c a l l e M u n i c i p i o . P u n t o m u y a l t o . U n a 
e s q u i n a 3 v a r a s de f r e n t e p o r 20 o 25 
de f o n d o . L o m a A v e n i d a de A c o s t a se 
d o m i n a t o d a l a c i u d a d 1,000 m e t r o s 25 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . E n t o d o s es-
tos t e r r e n o no es n e c e s a r i o g a s t a r en l a 
c i m e n t a c i ó n p u e s es t e r r e n o m u y f i r m e 
i n f o r m e s t e l é f o n o A - 3 8 2 5 , 
20724 15 J n . 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O E A R E N 
l o m á s a l t o de l a V í b o r a . Se d e j a t o d o 
en h i p o t e c a a l 8 0|0 m á s 2,000 pesos 
p a r a f a b r i c a r l o . A . G ü e r a , S a n J o a q u í n 
N o . 50. 
20083 26 m y . 
13 x 25, VEDADO 
S o l a r c e r c a de. 17 y B . U n a ^ e s q u i n a d « 
22 p o r 22 a $27.00 m e t r o . E n 23 a $30.00 
m e t r o , m i d e 16 p o r 50. J o r g e G o v a n t e s , 
San J u a n de D i o s 3, T e l é f o n o M-9595 . 
20835 26 wiy. 
S O L A R E S A P L A Z O S S I N I N T E R B -
-ses. E n l o m e j o r d e l R e p a r t o A l m e n d a -
res , a v H i n t e m e t r o s de l a l í n e a se 
v e n d e n s o l a r e s p o r 1,400 pesos c o n s o l o 
50 pesos de c o n t a d o y e l r e s t o a r a z ó n 
de 12 peso m e n s u a l e s , s i n d e v e n g a r i n -
te reses l o p e n d i e n t e de p a g o . C a l c u l o 
q u e l o s i n t e r e s e s l e d u p l i c a n el v a l o r 
d e l t e r r e n o . T a m b i é n h a y s o l a r e s m a -
y o r e s y en l a m i s m a l í n e a . N o h a y q u e 
p a g a r c o r r e t a j e . I n f o r m a n en T e j a d i l l o 
n ú m e r o 34, a l t o s , t e l é f o n o A - 7 3 8 2 , d e | 
d i ez a once y de dos y m e d i a a c u a t r o ' 
y m e d i a . S r . L ó p e z . 
21545 26 m y 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A 10 
x 40 m e t r o s a se is pesos. A l c a l d e O j a -
r r l y L u i s E s t é v e z . J e s ú s d e l M o n t e i n -
f o r m a r á n P r i m e l l e a 47 A . e n t r e B a o i z 
y V e l a r d e . 
19819 25 m y 
SOLARES BARATISIMOS 
E n $600 s o l a r l l a n o 300 m e t r o s 10 x 30, 
c o n f r e n t e a l a . c a r r t e r a M a n t i l l a , f r e n 
te a l c o l e g i o m u n i c i p a l , p a s a d » A r r o y o 
A p o l o , F i g u r a s 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
N E G O C I O C L A R O , V E N D O . C A M B I O 
p o r casas, o cedo p a r a f a b r i c a r 4,000 v a -
r a s de t e r r e n o c o n ace ras , a g u a y a l c a n -
t a r i l l a d o , a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e y u n a de l a c a l l e 
de L u z . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r 
L l a n o . P r a d o , 109. 
20963 27 M y . 
E n $1 .600 s o l a r 400 m e t r o s , E s t r a d a P a l 
m a y L í n e a S a n t o s ~ S u á r e z , o t r o , $ 1 . 7 0 0 
R e p a r t o B u e n R e t i r o , 518 v a r a s c e r q u i -
t a t r a n v í a y A v e n i d a C o l u m b i a . F i g u -
r a s 78 A - 0 6 2 1 L l e n í n . 
Se vende, Infanta y Crucero 
del Ferrocarril d eMarianao 
Se v e n d e es te l o t e de t e r r e n o q u e e s t á 
a l m i s m o n i v e l de l a C a l z a d a , c o n u n 
f r e n e t de 75 m e t r o s p o r I n f a n t a y 25 i 
de f o n d o . T i e n e dos e s q u i n a s y c o m - 1 
p r e n d i e n d o u n a c u a d r a . N o se d e s e a ' 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r m e s - i 
A s m a r y H n o . , A g u i a r N o . 116, T e l é f o n o I 
_ 2 1 4 7 0 ' . 27 m y . _ 
E N L O M A S A L T O Y P I N T O R E S C O D E 
l a c a l l e de San M a r i a n o , v e n d o u n so - • 
l a r de 7 de f r e n t e m u y b a r a t o . T a m - i 
b l é n v e n d o o t r o s s o l a r e s en e l V e d a d o ! 
y J e s ú s d e l M o n t e , c o n u n p o c o de con-1 
t a d o p o r m e t r o , b u e n a m e d i d a . S u á r e z ' 
C á c e r e s , H a b a n a 8 9 . o u a r e z 
3987 4 d - 2 I 
V E N D O E N L A A M P L I A C I O N D H ~ A I ¡1 
m o n d a r e s e l s o l a r 17 de l a m a n z a n a 
512, a p r e c i o de v e r d a d e r a s i t u a c i ó n 
I n f o r m a su d u e ñ o e n C u b a 115. T e l é f o n o 
M - 9 3 3 3 . - i ^ e i o n o 
21637 27 m y . 
P A R C E L A P A R A P A B R I C A R . E N L A 
c a l l e L u z C a b a l l e r o e n t r e M i l a g r o s v 
A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a , se v e n d e u n a 
p a r c e l a de 13 p o r 23 .58 v a r a s , en dos 
m i l q u i n i e n t o s nesos. p u d i é n d o s e d e j a r 
s i se desea h a s t a 1,300 pesos a p a g a r a 
p l a z o s o en h i p o t e c a . S i se desea t a m -
b i é n puede d a r s e m á s f r e n t e p o r e l m i s 
m o f o n d o . I n f o r m e s en T e j a d i l l o n ú -
m e r o 34, a l t o s , t e l é f o n o A - 7 3 8 2 , de d i e z 
a once y de d o s y m e d i a a c u a t r o y : 
m e d i a . 
21544 26 m y 
S O L A R D E E S Q U I N A , V E N D O B A R A -
t o , p r o p i o p a r a bodega , en l a c a l l e P o -
v e r y . J u s t i c i a , c o n 409 m e t r o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 9 4 6 4 . 
20947 _ 25 m y 
R E P A R T O C L U B A L M E N D A R E S . C A R -
l o s I I I . Se v e n d e u n s o l a r de 403 v a r a s 
p l a n a s , s i t u a d o en l a c a l l e de L u g a -
r e ñ o , e n t r e l a s de M o n t e r o y P o z o s 
D u l c e s , a u n a c u a d r a de l a A v e n i d a d e 
C a r l o s I I I , se d a n a l fcomprador l a s m a -
y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o d e l p r e -
c i o s i c o m p r a p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n : 
en O b i s p o 50 de 10 a 12 a. m . y d e 2 a 
5 p. m . T e l é f o n o s : A-2513 y A - 6 4 9 7 . 
21133 23 m y 
C A R B O N E R I A , BU V E N D E U N A E N 
e l C e r r o . M a g n í f i c o l u g a r p a r a e l n e -
g o c i o . I n f o r m a n en A n t ó n R e c i o , 18, a l -
t o s y e n e l t e l é f o n o M - 6 7 5 4 . 
21679 2 J n . 
SE VENDE 
U n a g r a n ca sa de h u é s p e d e s , t o d a a m t i e 
b l a d a y c o n m a g n i f i c a c l i e n t e l a . E s u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m a : S r . V a l d é s , 
San L á z a r o 504. 
21693 7 Jn 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O , V E N -
do t m e s t a b l e c i m i e n t o H o t e l ; se p r e s t a 
p a r a v a r i o s n e g o c i o s , se d a m u y b a r a -
t o , t i e n e b u e p c o n t r a t o . I n f o r m e s : C o m -
p B s t e l a 148. S e ñ o r R o q u e ; de 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p . m . 
21573 80 m y 
En la Provincia de Matanzas 
V e n d o u n a g r a n F a r m a c i a en u n o de l o s 
p u e b l o s m á s r i c o s de l a P r o v i n c i a es-
t a b l e c i d a en u n a casa de p o r t a l , c o l u m -
nas de c e m e n t o , g r a n s a l ó n , o t r o , s a j ó n 
p a r a r e b o t i c a , 3 c u a r t o s , b a ñ o , p a t i o , a l -
j i b e , p o z o y u n t a n q u e p a r a d e p ó s i t o «üe 
a g u a , p i s o s de m o s a i c o s c o n t o d o s l o s 
a n a q u e l e s y ú t i l e s e x i s t e n c i a s y d e m á s 
p e r t e n e n c i a s de u n a f a r m a c i a . L a o ' t ra 
c a sa p a r a f a m i l i a , d é p o r t a r , sa^a, r e -
c i b i d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o c o m p ] e t o , c o -
m e d o r c o c i n a y b u e n o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , u n h e r m o s o p a t i o . M i d e n l a s dos 
410 m e t r o s . P r e c i o $18 .000 m i t a d do 
c o n t a d o y l a o t r a m i t a d en h i p o t e c a a 
m ó d i c o I n t e r é s p o r e l t i e m p o q u e se de -
see. I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o -
t a r i o C o m e r c l a J . O b i s p o N o . 59 y 61 . a l -
t o s . O f i c i n a n ú m e r o 4 . T e l é f o n o M-9036 
21297 25 m y 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y q u i n c o l l a c e r c a d e l P a r d u e , 
u n g r a n c a f é , n o p a g a a l q u i l e r , u n a DO-
d e g a c a n t i n e r a y dos p r o p i e d a d e s en l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s 
de 12 a S y de 5 a 8 . C a f é S r . M a n s o . 
21354 6 Jn 
T A B A C O S 7 C I G A R R O S , B I L L E T E S 
de L o t e r í a . S i u s t e d d e s e a e s t a b l e c e r s e 
con poco d inero c o m p r e l a v i d r i e r a que 
e s t á en C u b a 70 en tre Obispo y O ' R e i i l y , 
que vende de l o a 17 pesos d i a r i o s . E l 
d u e ñ o l a v e n d e p o r tener que e m b a r -
c a r s e p a r a E s p a ñ a . B u e n negoc io . 
21369 25 m y 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , e n é l m e -
j o r p u n t o de l a H a b a n a , s u d u e ñ o n o 
p u e d e a t e n d e r l a . I n f o r m a n : V i v e s , 142. 
21404 26 M y . 
B O D E G A C A N T I N E R A P O R S U s i t u a -
c i ó n , s o l a e n e s q u i n a , 5 a ñ o s c o n t r a t p ; 
l i b r e de a l q u i l é r , l a v e n d o a p r e c i o de 
n e g o c i o , f a c i l i d a d e s d e p a g o . G o n z á l e z 
San J o s é , 123, a l t o s , c a s i e s q u i n a a 
O q u e n d o . 
21439 25 M y . 
B O D E G A E N L A H A B A N A , V E N D O 
u n a s o l a en e s q u i n a , en g r a n b a r r i o , 
o c h o a ñ o s de c o n t r a t o , c a n t i n e r a , s i . u s -
t e d t i e n e 3,000 pesos de c o n t a d o , se l a 
d o y en 4,000. S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 
67, a n t i g u o . 
21439 25 M y . 
V E N D O C A F E , C A N T I N A , L U N C H , oon 
t r e s m i l pesos a l c o n t a d o , y l e d o y f a -
c i l i d a d e s de p a g o p a r a e l r e s to , t i e n e 
c o n d i c i o n e s v e r d a d e r a s de n e g o c i o , v é a -
l o p a r a c o n v e n c e r s e , S á n c h e z . P e r s e v e -
r a n c i a , 67, a n t g u o . 
21439 25 M y . 
A V I S O . S E V E N D E U N A B O D E G A B A -
r a t a y c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . Se g a -
r a n t i z a c a n t i n e r a . B u e n a v e n t a . B u e n 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n e n 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 4. S u d u e ñ o . 
21464 30 M y . 
C a f é e n p u n t o c é n t r i c o y p r ó x i m o a 
t e a t r o s y p a r q u e s d e r e c r e o se v e n d e 
p o r no p o d e r l o a t e n d e r . S u p r e c i o 
$ 2 8 . 0 0 0 c o n t r a t o 8 a ñ o s . N o q u i e r o 
c o r r e d o r e s , ú n i c a m e n t e i n f o r m a r é m á s 
d e t a l l a d a m e n t e a q u i e n c r e a q u e l o 
p u e d e c o m p r a r . I n f o r m a e l d u e o : 
A p a r t a d o 1 5 4 2 , H a b a n a . 
21100 26 m y 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S T 
c i g a r r o s p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o , 
m u y b a r a t a , s i l a v e l a c o m p r a , e s t á 
en s i t i o i d e a l , n o d e j e de v e r es te n e g o -
cio . P r e c i o 2,800 pesos . C u e n y a y P é -
rez . M o n t e y C l e n f u e g o s . B o d e g a . 
21157 26 M y . 
V E N D O D E N T R O D E L A H A B A N A u n a 
l i n d a c a n t i n a , d e j a m u c h o d i n e r o y l a 
d o y b a r a t a , p o r no t e n e r p e r s o n a de c o n -
f i a n z a m i e n t r a s v o y a E s p a ñ a , m e j o r 
n e g o c i o no s i r y e . C u e n y a y P é r e z . M o n t e 
y C l e n f u e g o s . B o d e g a . 
21157 s 26 M y . 
V e n d o u n o con 66 h a b i t a d " V ^ i 
sa de h u é s p e d e s , en i fon0'163- ^na ^ 
r t e ^ V r S ¿ H ' H h - f f i . o g 
nes. 10, c a f é P a r t a l á s ^ - -
PANADERIAS EN V E N T A 1 
V e n d o u n a , en 4,000 y 0 t : „ m A 
r e s f i n o s , en 18 000; y0 to f r con viVe. 
B u e n o s c o n t r a t o s y m u y c é m ^ 15'»00 
r o p e r s o n a s que c o m p r e n v i008' W*-
telnDKS' 10' ^ " a r ^ : 
VIDRIERAS DE TABACOS 
e n v e n t a . V e n d o u n a en 
y o t r a , 800 pesos ; y o t r a J 0 ^ ^ 
o t r a 8,000. B u e n ¿ 8 c o n t ^ k t ^ ?1 '5oO 
v e n t a . Se d a n a p r u e b f 0 V f h ^ 
D r a g o n e s . 10. c a f é í á r S s n í0^-
G a r c í a . '-«««a.s. Benjamín 
I M P R E N T A N U E V A . S E V E m í T ^ 
bwen punto a l q u i l e r barato o B E» 
m l t e un socio con poco caDitai o6 a|J-
n a r l ó , 166 -B . ^ P U a L Campa. 
21471 
, 25 My. I 
V E N D O U N C A P E r r p w n n M — a 
"e . en Í 5 600 y t e n * ? 0 V E Í » ^ 
n 3 . 0 0 0 a $ 2 5 . 0 0 0 ; todos c^™* ^ 
en l a s m e j o r e s c a les de l a H a ? " ^ 0 
d r l e r a s de tabacos y c i t r a r ^ ^ ' v l ' 
$400 a $ 8 . 0 0 0 . Vendo u n a ^ 
l i e ds S a n t a A n a , í B 000 J511 la <* 
l u m b l a , $ 7 . 8 0 0 . F a c i l i t o $12 ^ e n Co 
^eqCuaeralnf0rman ^ ^ ^ f c U 1 ; h! 
21574 . 
— • 27 my 
S E V E N D E U N A B O D E G A T I ^ I ^ 
b u e n a s condic iones , a l a mi tad ^ 
v a l o r , t iene c inco ¿ ñ o s de c o n w 6 ^ 
vende a prueba , el t i e m p o m,* ^ t 0 ' 84 
p r a d o r desee, n ¿ q u i e r o T n s t r ^ c c l o n e ^ 
corredores , p a r a i n f o r m a r , M a S / 9 
1 ^ P e t r o n i l a y M e d r a n a R e p a í t o M 
S e r a f i n a , bodecra L a TTnmQ "rv̂ 10 '& 
^ P o ^ S u e z ^ u l e S S £ r ^ l * e m * 
1 ¡n V E N D O M I K I O S K O S I N I N T E B V E l T 
c i ó n de c o r r e d o r . C a f é , tabacos S 
Kn1™11^1- N e S o c l o garant izado solo 
21555 25 m7. 
S e v e n d e p o r l o q u e o f r e z c a n la caá 
d e H u é s p e d e s , s i t u a d a e n S a n Rafatl 
n ú m e r o 1 4 . 
C 4025 
BODEGAS EN VENTA 
f T o í * G e ^ a s i o ^ O O ; » ^ » 
R e p a r t o L a w t o n $4,000; Condesa Í2,600i 
P o c l t o $8,500; G u a n a b a c o a $3,500; todaí 
s o l a s en e squ ina . F i g u r a s 78, A-602L 
M a n u e l L l e n í n . 
21437 1 Jn. 
O C A S I O N . — B A R B E R I A . P O S «TO PO. 
d e í - l a a t e n d e r s u d u e ñ o se vende un sa< 
I o n de b a r b e r í a e n c l a v a d o en el centr» 
c o m e r c i a l . H a b a n a c a s i esquina a Amar* 
g u r a , a l l a d o d e l C a f é - R e s t a u r a n t Ba-
t i s t a . P r e c i o o c a s i o n a l . T iene contratí 
l a r g o y a l q u i l e r m o d e r a d o . Informal 
B a r d l f i a s . C u b a y O b r a p í a , Edi f ic io Mu-
ñ o z , c u a r t o DISOW 
21957 27 my. 
G R A N N E G O C I O . P I J E N S B , SU VES-
de u n a b u e n a bodega en el centro di 
l a H a b a n a , m u y c a n t i n e r a , no paga al-
q u i l e r y le q u e d a n 150 pesos de sub-
a r r i e n d o , c o n e l e g a n t e loCal para la faíj 
m i l l a . Se d á r a z ó n en Zuluej-a y Drago-
nes , v i d r i e r a de t a b a c o s de l café uin-
t a A v e n i d a , de 8 a 9 y de 2 a 3. 
21061 25 my. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A DE TA-
bacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y billetes ai 
l o t e r í a . H a c e u n a b u e n a ven ta diarla, 
y se da m u y b a r a t a . , I n f o r m a n en hp; 
y H a b a n a , v i d r i e r a . 
21833 30 my 
P O R E N P E R M E D A D D B I i DTJB^O ^ 
v e n d e u n a casa de h u é s p e d e s ^ 
b u e n n e g o c i o . E * f á s i t u a d a en ü 
p u n t o . T i e n e de c i n c u e n t a a ^ Ge/. 
h u é s p e d e s a c o m e r . I n f o r m a n eu 
l l a n o y C o n c o r d i a , e l M a r t i l l o . 
21023 ^ -
B A R B E R O S . S E V E N D E ^ d a l 
r í a en e l s i t i o m á s c é n t r i c o y comen- ^ 
R a z ó n : A m i s t a d , n ú m e r o 37. bajo», 
d a r á b a r a t a . 9ñ -ity. 
20588 ' Sü i l ^ 
il _ 
S E T R A S P A S A U N A F O N D A S I K C 
t i n a , se t r a s p a s a p o r embarcarse su 
fio. I n f o r m a n en P i c o t a , 53. 
OMOA 
V e n d o $20 v a r a u n h e r m o s o s o l a r de 15 
v a r a s de f r e n t e , l l a n o y a b u e n a a l t u -
r a , p a r a l a f a b r i c a c i ó n s i u s t e d q u i e r e 
t e n e r r e n t a c o n s o l i d a d a f a b r i q u e es te 
s o l a r . 6 a 8 p . m . B a r r e r a . San J o a -
q u í n 4 6 . 
21260 .... . ' . 26 m y 
A p r o v e c h e n e s t a , c a n g a . V e d a d o , e n l a 
c a l l e 6 , e n t r e 1 7 y 1 9 , a c e r a d e l a b r i -
s a y a m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e M e n o , 
c a l , se v e n d e n dos c a s a s de m a m p o s -
t e r í a c o n u n a s u p e r f i c i e de 6 8 3 m e -
t r o s , a r a z ó n d e $ 3 3 m e t r o , t e r r e n o y 
f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n : s u d u e ñ o , A . 
A z c a r r e t a , H a b a n a 6 6 . 
20465 25 m y _ _ 
S e v e n d e e n e l R e p a r t o A l t u r a s d e A l -
m e n d a r e s , u n s o l a r e s p l é n d i d a m e n t e 
s i t u a d o e n l a A v e n i d a d e l a P a z , a 
m e d i a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s c o m p u e s -
to d e 8 3 3 v a r é i s . S e d a n f a c i l i d a d e s d e 
p a g o . P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s d i r í j a -
s e a M a n z a n a de G ó m e z 4 4 9 , de 9 a 
1 2 y de 2 a 5 p . m . 
21257 26 m y 
V I D R I E R A B A R A T A , F O R F O C O D i -
n e r o , se cede e l c o n t r t o de l a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s de l c a f é E l C a r -
t a y a , de S a n I s i d r o , 4 1 , e s q u i n a a H a -
b a n a , p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , 
es n e g o c i o . 
21153 26 M y . 
21000 
ven-G R A N O P O R T U N I D A D . P A R * 
p e n i n s u l a r e s , p o r poco ilnel9or.t0 
de u n c a f é y r e s t a u r a n t , a D i ^ ^ 
l a noche . V e n d e 75 y P P f f ?SJJ la W ; 
26 
V E N D O U N A D E E A S M E J O R E S B O -
degas de l a H a b a n a , 9 a ñ o s c o n t r a t o , 
i c ó m o d o a l q u i l e r , g r a n v e n t a , m u y c a n -
t i n e r a a t o d a p r u e b a . C u e n y a y P é r e z . 
M o n t e y C l e n f u e g o s . B o d e g a 
21157 26 M y . 
S B V E N D E U N A G R A N C A S A . D B 
| H u é s p e d e s . U r g e "fi v e n t a , p o r su d u e -
i ñ o t e n e r que e m b a r c a r s e a l e x t r a n j e r o . 
Se d a a l p r i m e r p o s t o r . E s t á e n e l m e -
j o r p u n t o de l a H a b a n a y b i e n a c r e d i -
t a d a , e s t á t o d a a l q u i l a d a , t i e n e c o n t r a -
t o . I n f o r m a n en e l K l o s k o de P r a d o y 
T e n i e n t e R e y , f r e n t e a l D i a r i o de l a 
M a r i n a . 
_21519 _ 3 0 m y . _ 
V E N D O U N C A F E Q U E I . E Q U E D A N ' 
80 pesos a l m e s d e l a l q u i l e r l i b r e s , se is 
a ñ o s de c o n t r a t o y v e n d e 1,000 pe sos i 
' a l d í a de c a n t i n a . V é a m e . B e l a s c o a í n 4,1 
" B l F é n i x " . A . I n c l á n . , 
21653 25 m y . i 
C A N T I N A B O D E G A , V E N D O U N A S O -
l a en e s q u i n a ; venda solo de c a n t i n a 
45 pesos ; no t iene v í v e r e s ni p a g a a l -
qu i l er , 5 a ñ o s con tra to J . de l M o n t e 273 
d u l c e r í a G u t i é r r e z . 
j : i 6 2 3 gS m y . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O M I B O -
D E G A con c i n c o a ñ o s de contra to p ú -
b l i co : s o l a en e s q u i n a , no p a g a a l q u i -
l e r . No at iendo a c o r r e d o r e s n i a per -
s o n a s q u e veng-an por p á ^ a r e l t i e m p o . 
I n f o r m a n R e i n a 49, a l t o s . 
21498 80 m y . 
e n c i n c o m i l pesos. I n f o r m a n : en 
d r i e r a de I n f a n t a y J o v e l l a r . 
21509 •BTTTAÍ 
S E V E N D E U N *VB*T0 en & 
p o r n o p o d e r l o a t e n d e r su ^ ^ " ' ^ 68 
y o , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . Infonu j 
l a m i s m a . oí 
21411 
D I N E R O £ H I P O T E C Ó 
D I N E R O , NEUJS&Í-ÍV cuyo 
sos c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a . corret í 
l o r p a s a de c i e n m i l pesos, pag 
j e . M é n d e z . Z u l u e t a , ¿¿- 28 
21793 - r ^ f f * ' 
B U F O T E C O M I P R O ^ ^ ^ o P a ^ Í 
l e m á s de $15.000 en $ 7,00"- ^ e a » -
12 0|0. T r a t o d i r e ^ o J r ° • , dos . I n f o r m a n : T e l é f o n o I - ^ 2 6 jaJ.̂  
21803 w0 
P ^ I Í ^ O ^ I Ñ E B O A P ^ S ^ , W | 
t o d a s e n t i d a d e s t a r n l n é ^ ^ ^ 
e n h i p o t e c a a l 8 " i " .y. „ V ó p e z , 
r a a r r i b a a l 7 0|0. ^ ^ ¿ ^ ' o - ^ 
N o . 84, a l t o s . T e l é f o n o A s M l í ^ . : 
21795 
A m i s t a d . Cafo Orion, ^ 31 
l l G ü E A L F R E N T E ] 
N E G O C I O U R G E N T E . B E V E N D E TTSA 
b u e n a V i d r i e r a de Tabacos , Cigarros T 
Q u i n c a l l a en l a m e j o r calzada. Muy ba-
r a t a y b u e n c o n t r a t o y una pequen» 
t i e n d a de q u i n c a l l a en cal le c é l ' t n ^ : 
E s n e g o c i o p a r a e l comprador . Raz0p 
B e r n a z a 47, a l f ó s de 7 a 8 y de 12 a a 
S. L i z o n d o , 
21062 2^JEy^, 
S l T v E N D B U N A T I E N D A D E VIVÍ' 
r s f i n o s , c o n f r u t e r í a en- buen J'arrl,, 
T i e n e pocas e x i s t e n c i a s . Se vende W 
t e n e r q u e a u s e n t a r s e su d u e ñ o . lnI07| 
m e s en l a m i s m a . T e n i e n t e Rey No. '« 
e s q u i n a a A g u a c a t e . ~J 
20200 
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S . UBBA-
ñ a s y so l a r e s , d o y y a d m i t o dinero p*-
h i p o t e c a s , d i s c r e c i ó n y seriedad. Has« 
p l a n o s y p r e s u p u e s t o s sobre consuu 
c lones . M o n s e r r a t e , 39. B . Córdova. 
C 3840 
AyVENT 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 5 d e 1922 P A G I N A V E I N T I S I E T E . 
^ - - ^ T B D E S E A N I M P O N E » 
<<crttC*-- orimera hipoteca en una 
Í^O pesoS Hdfs y al 8 por ciento de 
^"^as Partl»nqable perfectos t í t u l o s 
v8r/ lndlsptf / Tejadillo, n ú m e r o 34 VtX̂ 2. garantía- l e ja medla a 4 
f buena fl0 a n y de ^ i j6p 
ilto^.o Te^fon0 A 26 My. 
D I N E R O . E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
en todas cantidades sobre propiedades 
r ú s t i c a s y urbanas. Resuelvo las sol i -
citudes de p r é s t a m o s sobre propieda-
des urbanas en 24 horas y con la ma-
yor reserva. S e ñ o r Grave de Peralta. 
Obispo, n ú m e r o 59. De 8 a 10 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
211S6 25 My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mojores condlclonea. Miguel í 
Márquez. Cuba. 32 
B L E S M U E P R 
' ^ l í i - ^ B Ó í T É í r P R I M E R A H I -
^^TToOO ^ " j p f j a d que vale m á s del 
^ ' ó ^ V t r ' s f n ' i í t e r m e d i a r i o . Tí -
1 ^ , ^ t e l é f o n o A-5840. ^ m ^ 
C H E Q U E S Y U B R E T A S 
Compro libretas, de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astur iano y Galle-
go, Dlgón, letras y cheques, E s p a ñ o ] y 
Nacional, compro cualquier cant idad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a'. 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez 330. 
Manuel P i ñ o l . 
21457 i j n 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de /amilla, desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
I Llame a Iteléfono A-8381. Agente de 
Slngcr. Pío Fernández . 
13'J91 30 3N 
Se a lqu i l an m á q u i n a s de coser de S in -
ger a $2 .00 mensual. Aguacate 8 0 . 
T e l é f o n o A - 8 8 £ 6 . 
É ^ Á S Ó L Y N A C I O N A L 
. i^tr-oa o triros y l í-muy*** h1én las letras o giros y l i -
^ „ro tambie" , carnp0 ios pago 
f ^ i f y Compro cualquier c l n 
tS^0 T e negocio en el acto con-
'{Ld. ^ nago del uno al dos. por 
Pa>ctivo. P a ^ s corredores Manza 
tentoGfmSeZqU33o! De 8 a 10 y de 2 a 4. 
p Í P i f i 0 1 -1̂690 
$ 1 0 0 . 0 0 0 a l 7 1 |2 P O R 1 0 0 , j u n t o 
o en dos partidas, doy facilidades oara 
devolver el dinero. De uno a diez a ñ o s . 
Manzana de Gómez 212. E. Mazón y Co. 
21621 25 my. 
2 j n 
i l ^ r S Í G Ú R O : K O S A ENI6IQTTBZ 
ÍÍKÍ*0 STEuv"n6. una esquina de pron- i 
?Regllta- u 9 pesos vara, 13 por 49. 
fea C h i l l o 34. Guanabacoa.y j 
fefATTEN H I P O T E C A 
" : , , i^n raenor cantidad. Jorge Go-
^ r s a n S de Dios 3. Teléfono 
jf.Sjíó'. 26_ my. _ 
• í 8 3 ^ r T Í Ü É T A S D E D C E N T R O 
rO«Ps0 ,, todas cantidades y las pa-
i ^ l f a c t o . Cuenya. Honte y Cienfue- ¡ 
^Bodega. ^ 26 My. | 
J i i r - o T B S T ^ Ñ H I P O T E C A AIi 
ÍÓ»0 . rlénto sobre una e q u i n a pre-, 
« « i g n a r a establecimiento en la v í -
pjraaa vend«; no corredores. 
P ta^o 262 informe. Mejía 
D I N E R O E N H I P O T E C A . P A C I L I T O 
$4,000 en pr imera hipoteca, buena ga-
r a n t í a , no cobro corretaje, atiendo co-
rredores. Informes al Sr. Lorenzo. San 
Rafael 86, altos. Te léfono M-3821. 
21588 25 my. 
D O Y E N H I P O T E C A V A R I A S P A R T I -
das de 5, 7, 10, 15, 25, 37, 48 y 89.000 
pesos al i n t e r é s del 7 al 10 0|0, s e g ú n 
lugar y g a r a n t í a . Tra to directo. No co-
rredores. In fo rman en Cuba 115, Te l é -
fono M-9333. ) 
21637 27 my. 
H I P O T E C A S C O M O D A S 
Se d a d i n e r o e n t o d a s c a n t i -
d a d e s s o b r e casas e n l a H a b a -
n a y e l V e d a d o , p a r a d e v o l -
v e r p o r c a n t i d a d e s p a r c i a -
les . I n f o r m e s , B a n c o P r e s t a -
t a r i o d e C u b a , C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l . T e l f M . 2 0 0 0 . 
 i f r e . e j í a . 
4011 8 d-20 
— ¿ A q u i é n se d e b e l a e n o r m e 
b a j á e n e l p r e c i o q u e h a n t e n i d o 
los m u e b l e s e n es tos ú l t i m o s m e -
ses? 
- A " L A Z I L I A " . 
— ¿ P o r q u é a h o r a las s e ñ o r a s , 
las s e ñ o r i t a s y l o s c a b a l l e r o s , a p e -
sar d e l r e a j u s t e , l l e v a n m á s y m e -
j o r e s a l h a j a s q u e e n t i e m p o s d e 
las " v a c a s g o r d a s ? 
— P o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e 
v a n a " L A Z I L I A " a a d q u i r i r l a s . 
E x c u s a m o s r e c o r d a r q u e " L A Z I -
L I A " e s t á e n S u á r e z , 4 3 y 4 5 , y 
q u e p o r e l t e l é f o n o A - 1 5 9 8 se e n -
t e r a n m u c h a s p e r s o n a s s i p u e d e n 
d i s p o n e r d e u n t r a j e d e a l t a e t i -
q u e t a p a r a a s i s t i r a l a f u n c i ó n t a l 
o c u a l . 
21725 22 jn 
27 my 
| — T ^ S C S ^ P A R A H I P O T E C A S , 
,50,000 „ terrenos, solares, fincas 
WOiP1"81- np-serva, pront i tud, equidad. 
i s f e , . R Bolívar. Reina, 28. A-9115, Rrv,qoto lí r. 
I S & ^ e r o . 4 Jn. 
'Obi* . 
• r - ^ í o T E C A , S E DAN D E 4.000 A 
P?./;» informan: Galiano. 75, café E l 
K t o í v i d e r a de 9 a 11 y de 2 a 3. 
[fotaz. 25 My. 
^ ¡ T F H á - S E N E C E S I T A C O L O C A R 
^ " s o s sobre casa de J e s ú s del 
!íí0eto o Cerro. De 2 a 3. Dr. Domínguez . ; 
tíont A l o 17, altos Spedrado, 26 My. 1 
STÍÍrÓTECA DOY 94.000 P E S O S O 
I L s c a n i i d a d , sin corretaje G a r a n t í a 
Cfie justificada en tasac ión no exa 
I e r V ^ ^ ^ ^ n f c ^ ' ^ a n ^ í 
fe^0"0 A-6Q911_ _ 25 my i 
¿TrÓS^AÍÉMANES". COMPRQ C I E N 
•M en Giro del Banco de Upmann Pa-
l i i as por ciento do su valor sobre el 
1 del día. Adalberto T u r r ó : Mura-
ifnümero 62. de 4 a fa p . m ¡ 
21347 Zb my 
C O M P R A D E C H E Q U E S 
C o m p r o C h e q u e s y L i b r e t a s y L e -
t r a s d e c a m b i o d e l o s B a n c o s , Es -
p a ñ o l y N a c i o n a l , r e c i b o l i b r e t a s 
d e l i n t e r i o r p a g á n d o l a s i n m e d i a t a -
m e n t e . P a g o C h e q u e s d e l E s t a d o . 
O b i s p o , 5 9 y 6 1 , a l t o s . A c e v e d o , 
N o t a r i o C o m e r c i a l . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26. .Man-
rlque y Tenerife. Teléfono M-9314. ^ 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n la Casa del Pueblo. ^r''^li,'f's' ""-'odas 
tre Manrique y Tenerife hay en toflas 
cantidades. Teléfono M-9314. . 
P I A N O L A W I N T E R CON B U E N R E -
pertorio de rollos, grafonola con su 
estante y discos y juego de caoba ta-
pizado de cinco piezas. Todo e s t á en 
muy buen estado y se vende junto , en 
ealle 15. n ú m e r o 434. "Vedado. 
_ C 4056 4d-24. 
G R A N D I O S A GANGA. J U E G O S D E 
cuarto con cinco piezas desde $110.00; 
juegos de sala con catorce piezas desde 
$75.00; juegos de comedor con nueve 
piezas desde $95.00 en adelante. Sueltos 
tengo camas, escaparates, neveras, có-
modas, chifonier, v i t r inas , aparadores, 
lavabos, coquetas, peinadores, sillones, 
aparadores, lavabos, coquetas, peinado-
res, sillones de ba rbe r í a , mesas corre-
deras, juegui to sala esmaltado, cinco 
piezas, l á m p a r a s , colchonetas, cuadros 
y adornos en gang^t. L a Casa Alonso, 
Galiano No. 44 entre Vir tudes y Con-
cordia. 
21832 31 my. 
M A G N I F I C A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"Remington", ú l t imo modelo $55.OQ. 
Una "Ol íve r" funcionando perfectamen-
te $20 00. Sra. Alonso, Obrapla 59, 
al tos . 
S E V E N D E N M U E B I i E S . U N P I A N O 
a l e m á n en buen uso, 3 escaparates, dos 
de ellos con lunas, una meseta con ga-
ve te r í a , t a m a ñ o grande para muestras 
y su a t r i l , un armatoste de vidr iera , 
una carpeta al ta para dos personas, una 
prensa con su meseta. Todo se dá bara-
to por tener que ausentarse. Oficios, 
88-B, altos. Informan. 
21723 7 Jn. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en L a Casa del • 
-t-ueblo, que los vende buenos, bonitos y 
Baratos. L.ean estos precios: guardacomi-
oas, $6; mesas de ala, especiales. $6; 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 
ffruesaa. con bastidor f-ino. 17 pesos, mo- ( 
dernas, sillas. $2.50; sillones, 6 pesos: I 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, fcon crista-
lea nevados, escaparates, 35 pesos; co- i 
qaetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; j 
Juego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
dor, mesa y seis sillas. 100 pesos. No-
^a: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competid-
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
Que es tá en Figuras, 26, entre Manr i -
cjue y Tfcnerlf». L a Segunda de M a s í a -
che. | 
MAQUINA D E E S C R I B I R , M A R C A 
Corona; sé vende una hueva con su es- | 
tuche. In fo rman : en el t e lé fono M-2387. | 
21713 26 my 
Las Prendas de L a Hi i spano Cuba . 
Procedentes de p r é s t a m o s real izamos 
gra n n ú m e r o de joyas , ropas y mue-
bles en a lqu i l e r y a l contado . Cajas 
de caudales y contadoras de o c a s i ó n . 
Vi l legas 6 y A v e n i d a de B é l g i c a 37 
D , T e l é f o n o 1-8054. Losada y M n o . 
19553 < j n . 
O F E R T A E S P E C I A I . . O F R E C E M O S 25 
docenas de camisas de Madras en muy 
bonitos colores a $10 docena, corba-
tas de seda, 20 docenas a G pesos doce-
na y otras m e r c a n c í a s m á s . L lame al te-
léfono M-5530 y no le p e s a r á . T a m b i é n 
se cede el local. M-5530 
21468 27 My . 
S E O F R E C E A P E R S O N A D E G U S T O 
arca estilo antiguo, espp.fiol, a u t é n t i c o 
precio 200 pesos. Informan, 23, n ú m e r o 
369, Vedado. 
20135 31 My. 
21298 23 
V E N D O 32 A C C I O N E S D E $100.00 D E 
la C o m p a ñ í a Refacclonista Mendoza y 
Ca., al 9 0|0 anual y pagan los intereses 
mensualmente. I n f i r m a n en Cuba 115, 
Teléfono M-9333. 
21637 27 my. 
T O k o M I L P E S O S E N H I P O T E C A A L 
dos por ciento mensual sobre casa con 
500 metros terreno y h.echa hace poco 
en Arroyo Apo lo . F iguras 78, t e lé fono 
A-6021. M . L l e n l n . 
21498 26 my. 
L I Q U I D A C I O N D E N O V E D A D E S , J u -
guetes, prenderla, p e r f u m e r í a objetog 
ds novedades y curiosidades. A r t í c u l o s 
alemanes. Relojes P ^ ^ - c ^ i ^ f i J 
s e ñ o r a s , placa de oro m á q u i n a buiza 
montada en rub íes , $8.48 los ^ J ^ f -
d ían a $18.00. Cinturones novedad se-
ñ o r a desde $0.7. Ganchos y T^netas 
carey y piedras b r i l l a n t i n a blancas f i -
nas, parecen l e g í t i m a s , ^ s d e $0.49^ Ga-
ticos y perri tos de la suerte coh argo-
l l l t a a ^0-10 E l Lucero. J o y e r í a . Ke.in.v 
28 entre Rayo y San Nico lás . P ^ a Her-
moseador Hernnnd Se acaban los t a r r o s 
y manchas en la p ie l . 
21824 26 m y . _ 
U N A F A M I L I A Q U E E M B A R C A P A R A 
Europa, urge vender un juego de cuar-
to l i n d í s m o europeo, con una coqueta 
cuyo modelo no lo hay en la Habana, un 
juego de comedor con sillas tapizadas 
v una bastonera. Todo por mi tad de su 
precio. Calle, 3. n ú m e r o 4, entre Aven i -
da de Acosta y Lagueruela. Víbora . 
21789 26 My. 
ROGAMOS A L P U B L I C O E N G E N E -
ra l . Vis i ten la nueva exposic ión de los 
siguientes a r t í cu lo s , b a t e r í a de a luminio 
para cocina, vaj i l las de loza Inglesa, 
c r i s a l e r í a f ina y corriente, cubiertos 
de plata y metal blanco, l á m p a r a s eléc-
tricas, centros de mesa jardineras, jue-
gos de refresco y muchos otros a r t í c u -
los, todos acabados dfe recibir a precios 
muy baratos. F e r r e t e r í a y locer ía E l 
León de Oro. Monte, 2, entre Zulueta y 
Prado. 
2 Jn." 
L O T E NUM. 11. E N D O C E P E S O S 
vendemos seis Camisones bordados 
franceses $3.00 de Contado y $1.00 se-
manal, L a Europa, Neptuno 15ü, entra 
Gervasio y Escobar. 
L O T E NUM. 12. E N T R E I N T A P E S O S 
vendemos una saya plegada de seda y 
una Blusa pintada o bordada de seda. 
$5.00 de contado y $2.00 semanal. L a 
Europa, Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
L O T E NUM. 13. V E N D E M O S A P L A -
ZOS cómodos Juegos de Colchón, Col-
I chonelas de f lo r seda y cot ín . L a E u -
i ropa, Neptuno 156, entre Gervasio y 
: Escobar. » 
G A L I A N O N o . 1 1 3 
te lé fono A-3970' L a Amér ica , se venden 
Mamparas para el campo y toda la Re-
p ú b l i c a . Se colocan vidr ios a domic i l io . 
Maestros de obras: pidan precio y s e r á n 
bien recibidos. 
21381 21 j n 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Tengo de todas formas, gabinete, ov i -
l lo bordadora y lanzadera. E s t á n co-
mo nuevas. Las garantizo y las doy 
baratas. T a m b i é n vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Hago cambios. Ange-
les 11, esquina a Es t re l l a . J o y e r í a el 
"Diamante" Te lé fono M-199.4. .Rodrí-
guez Arias, Agente de "S inger '» . 
21427 1 j n 
S E V E N D E U N A CASA D E COMPRA 
y venta de muebles, con todas sus exis-
tencias, con buen contra to . No paga a l -
qui le r . L u y a n ó 109, frente a Henry 
Clay. 
__20900_ 27 my 
E B A N I S T E R I A V M U E B L E R I A D E 
Quintana y Cao, 170 pesos, en esta ca-
sa se vende toda clase de muebles de 
los m á s corrientes a los m á s finos, con 
un 50 por ciento m á s barato que en otra 
por ser hechos en la misrha y se hacen 
a gusto del marchante. T a m b i é n se 
cambian y restauran a precios módicos . 
San José , 77. 
20916 , 1 Jn. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R Y S U M A R 
se venden varias buenas a precios m ó -
dicos garantizadas. Reparo m á q u i n a s de 
escribir y de sumar, protectores de 
cheks y foliadores. 22 a ñ o s de expe-
riencia. L u i s de los Reyes. Luz, n ú m e -
ro 24, bajos. Teléfono A-1036. 
19077 4 Jn. 
U n a s u n t o q u e l e c o n v i e n e 
SI usted tiene sus muebles en mal es-
tado de barniz ú otros desperfectos, en 
la calle de Manrique No. 90. existe una 
casa que se dedica a esta clase de t ra -
bajos. Cuenta a d e m á s con personal ex-
perto en toda c lasé de. embases y es-
m a l í e s . No se olvide. L lame a l t e l é -
fono M-9331. 
_ 20952_ 16 my 
NO E S C U E N T O . V E N D O UNA C H A I S 
longe tapizada de cuero, nueva, comple-
tamente y un juego de recibidor con 
muelles al asiento y al respaldo, com-
puesto de 4 sillones y un sofá, vale 600 
pesos, lo doy si se hace el negocio en-
seguida por 150 pesos. In fo rmen: San 
Rafael, n ú m e r o 83, de 1 a 4 D m 
20997 25 My . 
C O L L A R E S D E P E R L A S D E P E K F E C -
ta imi tac ión francesa, se venden a pre-
c s i ^ ^ c i ó n . L lame A-2505, para 
m o « r o el03 a su casa a examinarlos. 
^0o83 -. 21 My. 
S E V E N D E TODA C L A S E D E M U E -
bles de oficina de caoba a precios de 
verdadera ganga, cualquier pedido que 
se haga lo serviremos en 24 horas. San 
José . 77. 
209J6 1 Jn. 
L O T E NUM. 14. CON $5 00 D E CON-
tado y $1.50 semanal vendemos precio-
sas Camas, Cunitas y Balancines. L a 
Europa. Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
L O T E NUM. 15. E N T R E I N T A P E S O S i 
vendemos vestido de Crepé Cantan, j 
$5.00 de contado y $1.50 semanal. L a ! 
Europa, Neptuno 156, entre Gervasio y i 
Escobar. 
P O R L A M I T A D D E S U P R E C I O , S E 
vende medio jueguito, cuarto nuevo 
moderno. In fo rman : Esperanza, n ú m e - i 
ro 148. bajos. 
21885 25__My. ' 
U N A F A M I L I A , V E N D E P O R NEClÑ I 
si tar lo , dos camas blancas de hierro i 
con su bastidor, un escaparate con l u -
na y otra sin ella, dos lavabos grandes, 
y dos mesitas. Todo en buen estado y 
muy barato. Llame al t e lé fono M-5530. 
21468 27 My. 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A I 
f a m i l i a . Hay modernos y antiguos, hay 
columpio y otras cosas m á s . Se vende 
porque dicha f a m i l i a embarca. Se a l -
qui lan los a l tos . Lo m á s ventilado y i 
sano que se puede desear. Puede verse 
a todas horas del día hasta las 8 de la , 
noche. Se vende un camión de 3 media 
toneladas marca "VVhite de cadena. Pue-
de verse a todas horas. Se a lqui la en la 
calle de Vi l lanueva y Ena una acceso-; 
r í a que tiene dos salones, puerta y ven-
tana a la calle en 25 pesos. L a llave én 
la c a r n i c e r í a . In fo rman Pocit^y y Del i -
cias, altos, V í b o r a . 
21393 27 my 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S ^ 
Cerro 608, se dan v á r a l a s . De 7 a. m. 
a 6 p . m . 
20902 27 my 
• A Z O G Ü E SUS E S P E J J O S 
"La Francesa", ú n i c a casa en Cuba 
autorizada para azogar con patente ale-
m á n Rosembark & Dogther, Ber l ín , Re-
gala $5,000 al colega que presente t ra-
bajo igual . Servicio a domici l io , precio 
sin competencia. Reina 36. Tel . M-4507. 
Se habla f r ancés , a l e m á n , i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
19101 4 Jn. 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
mal estado,' yo me comprometo a de já r -
selos como nuevos por muy poco dine-
ro, esmalto en todos colores, barnizo 
de muñeca , enreji l lo. entapizo, hago to-
aa clase de rparaciones. Manuel Fer-
Manrique, 52. Tel.fono M-4445. 
1»J66 10 j n 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas . Antes E l Nue7o Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte 9. Te l A-1903 
20172 11 j n 
M U E B L E S . V E N D O U N J U E G O D E 
cuarto de tres cuerpos esmalte muy 
fino, uno de comedor modernista de 
caoba con bronces, uno de cuarto para 
s e ñ o r i t a esmalte, un juego de sala f ran-
cés dorado, varios gobelinos franceses, 
columnas Ce ónix y bronce muy finas, 
se dan muy baratas en Animas , 100, 
bajos. 
20140 1 My. 
L A 2a . C O M P E T I D O R A 
P r é s t a n o s , San N i c o l á s , 250 , entre 
Glor ia y Corrales. D o y dinero con m ó -
d ico i n t e r é s sobre alhajas y objetos 
de va lor . Se compran y se venden 
muebles. Se l i qu idan a precio de s i -
t u a c i ó n u n g ran sur t ido de alhajas y 
a e m á s existencias procedentes de 
Prie8S8o?10S vencidos- T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
U C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
Vende todos sus muebles, j oyas y ro -
pas de todas clases a precios suma-
irwnte baratos . Por proceder de se-
f u n d a mano . Vis i te l a caca v aho-
¡ r a r a d inero . M a l o j a n ú m . 112 , H a -
bana . T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
UTA DE AÜTOMOVIIES Y CARRUAJES 
Camión Republic de 2 I j Z toneladas. 
Se da muy barato. P é r e z . A - 0 1 5 6 . 
Contado y a plazos. 
215SS 
S E V E N D E U N F O R D D E L 19. V I S T A 
hace fe . L a chapa 103a0. Puede verse 
de ocho a diez de la m a ñ a n a en Con-
cordia n ú m e r o 18B-A.. garage. A l v a -
rez. 
21455 28 m y . 
27 my 
.. BICICLETA A X . ^ » A . ^ 3 ™ * 
' muy buena de Poc° ^ ^ q u e ñ o lote 
ale ÍO pesos. iaml?,le.1 ^ 1 de 12 a 
uincalla. S. Miguel, ^0., aiiot,. 
29 My. 
A U T O M O V I L M I N E R V A 
6 ci l indros 30 H P . Sin estrenar, se ven-
de el m á s lindo y lujoso a u t o m ó v i l M i -
nerva de 6 asientos, c a r r o c e r í a Special 
Vanden P í a s . Puede verse en el sa lón 
de Otero, Prado n ú m e r o 23, para t ra ta r 
de su precio y d e m á s condiciones, Cu-
ba 86, altos, D t o . 4. 
21356 , 26 m y . 
SS VENDE UN T O B D D^Lt T í ^ n d S 
én buenas condiciones, ^ á ^ ^ ^ 
puede verse en la piquera del 1 laza, 
"a 9.a. m. y tiene el numero .So4 
216J 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S D E una 
tonelada, el uno m á s económico que 
un ford, gomas macizas a t r á s , en 330 
y 360 pesos. San Cr i s tóba l . 29. Cerro. 
21399 1 25 My . 
SE V E N ¿ ¡ r ^ r ^ T O M"I»CA B U I C K 
[seis cilindros, 5 asientos en P e r ^ c ^ 
[estado y se dá barato, para verlo, ae ^ 
fel. Oquendo y Peñalvcr , garage. 
[E VENDE CAMION "W H I T E 5 TO 
ieladas, gomas de fábr ica , y Propio 
pa almacén. Informa: Madrid, numero 
1. Jesús del Monte. „„ i 
J 2174! .31 My- - . ; 
KilAttION B E S S E M E B ' ¿ E 2 12 T O N E -
Hwas, casi nuevo, con motor Continen-
^ial , sello rojo, se vende muy barato. J.ie-
B las gomas y pintura de f áb r i ca . M . f 
Quesada, garage, San Francisco 53. 
21769 1 3n 
Mercer t i p o Spor t , se vende u n auto* 
m ó v i l Mercer , completamente nuevo, en 
$1 .200 , puede verse en e l garage de 
M o r r o 30 , chapa, n ú m e r o 2 ,820 , pa-
ra mas detal les: su d u e ñ o , Cuba, 8 6 , 
al tos, Depar tamento 4 , s e ñ o r G u z m á n . 
21357 26 my 
M A R I A N A O . S E V E N D E U N A U T O - | 
móvi l Wescott de cinco pasajeros, c in-
co ruedas alambre con sus gomas nue-
da casi nuevas del t ipo Sport . I n f o r -
man en el t e lé fono 1-7188. 
21552 6 j n . 
A U T O C A B . S E V E N D E UNO E N P S R -
fectas condiciones, poco uso. Informes 
E s t é v e z 132 de 6 a 8 a. m. y de 12 a 2 
pasado meridiano. 
21629 25 my, 
GANGA. V E N D O U N F O R D D E arran-
que bien equipado. Animas 173. entre 
Oquendo y Soledad. Su dueño . Manuel 
Muñlz . 
21524 30 My. 
tOaD DEL 19. SE V E N D E E N 350 
pesos, último precio. I n f o r m a n : ban 
Rafael número 59, bajos, esquina a Cam 
panano. 
31 my 
SE VENDE UN C H E V R O L E T D E L 20 
tí büen estado. Se da barato por tener 
jue ausentarse su dueño. In fo rman en 
«"ja y San Francisco, Bodega. 
1̂S13 29 my. _ 
CAMIONES P A R A G U A G U A S 
I Poco tonelaje; trabajan con alcohol, 
f*iy económicos, se dan a toda prueba 
' se garantizan. Verse: T u l i p á n 23, 
Urro, 
27 my. 
usted vender su A u t o m ó v i l ? 
en el acto a la Cuban A u t o and 
«achine Works. In fan ta y San Rafae l . 
|? mica casa que se dedica a este 
J*0- U haremos una p ropos i ckv i m u y 
gajosa. 
26 my. 
" C A D I L L A C " : M U Y B A R A T O S E V E N -
de uno del modelo N o . 57, con motor I n -
mejorable de ocho cil indros, de siete pa-
sajeros. Pregunte de 1 a 2 al telefo-
no F-4.099. 
21401 _ _ 2 l _ m y _ 
M O T O R C I C L E T A 7 ~ V E Ñ D d ' U N A _ H A R -
ley Davidson de tres velocidades 16 I I . 
P. moderna, e s t á como nueva de todo. 
Precio único 325 pesos. J o s é Presas, 
Compostela, 50. 
21467 30 My. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T , E N B U E -
nas condiciones, l is to para trabajar, 
t ambién se cambia por otra m á q u i n a : 
que sea m á s grande o por un c a m i ó n I 
Ford, hecho de fáb r i ca . I n f o r m a n : P a - ' 
seo, n ú m e r o 3, Vedado. 
21576 25 m y 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N U N N A - j 
cional, ú l t i m o modelo; un Hudson, tipo, 
Fport . un Demble. ing lés , seis ruedas 
de alarnlire. arTVique y alumbrado e léc-
tr ico, un Chandler y un Mac Far lan , 
dos carros cerrados. Prado No. 50, Te-
léfono A-4426. 
21308 , 28 my. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D 0 V A L Y H N O . 
Casa i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e 
a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n 
d e s e r v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s 
F o r d . V e n t a s a l p o r m a y o r y d e -
t a l l . " S t o c k M i c h e l i n " M o r r o , n ú -
m e r o 5 - A T e l . A - 7 ^ 5 , M a b a n a . 
C u b a . 
C 750 Ind 10 o 
L O T E NUM. 16. E N D I E Z P E S O S 
vendemos e l e g a n t í s i m a Sombril la de 
Viena. $3.00 de contado y $1.00 sema-! 
nal. L a Europa. Neptuno 156, entre Ger- | 
vasio y Escobal. 
L O T E NUM. 17. E N D O C E P E S O S 
vendemos un camisón de Jersey y 3 pa-
res de medias de seda. $3.00 de conta-, 
do y $1.00 semanal. L a Europa, N e p - ¡ 
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
L O T E NUM. 18. E N D I E Z P E S O S V E N -
demos trajecitos de Tusor para n iños 
de 8 a 14 a ñ o s . $3.00 de contado y $1.00 
semanal. L a Europa, Neptuno 156, en-
tre Gervasio y Escobar. 
L O T E NUM. 19, E N D I E Z P E S O S V E N -
demos tres Pantaloncitos y tres B lus l -
tas para n iños de 7 a 14 años . $3.00 de 
contado y $1.00 semanal. L a Europa, 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
L O T E NUM. 20. E N OCHO P E S O S 
vendemos un trajeclto de Palm Beach, 
color entero para n iños de 7 a 14 años . 
52.00 de contado y $1.00 semanal. L a 
Europa, Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
L O T E N U M . 21. E N N U E V E P E S O S 
vendemos 3 vestiditos de Muselina pa-, 
r a n i ñ a s de 2 a 8 años . $2.00 de contado 
y $1.00 semanal. L a Europa, Neptuno 
15. entre Gervasio y Escobar. 
21716 26 my 
E N C A R M E N , 2, V I B O R A , S E V E N D E i 
un juego de sala, uno de comedor, dos 
de cuarto, todo de caoba, t a m b i é n ven-
den otros muebles, pueden verse de 12 a 
fi. 
21647 • 26 My . 
S E V E N D E UN CAMION D E DOS TO-
nladas y una guagua de 12 pasajeros 
son nuevos Se dan por lo que ofrez-1 
can. Verdadera ganga. Cuba 24. 
. 20483 3'0 my 
Siete pasajeros, 16 válvulas , con seis 
ruedas con sus gomas Hood nuevas 
r a f í r ^ o r y t r o l e s tipo V niquelados 
3730 Ind. 9 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Cadillac, nuevo, 2,600 pesos 5 ruedas 
a,lambre, 5 pasajeros. E l dueño: Draeo-
claS 10' Café Porta8ráa- Benjamín tíár-
25 my 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
So alquilan las m á s lujosas y elegantes 
de la Habana, de chapa pa r t i cu la r . Pa-
ra verse y ó r d e n e s : Indus t r i a 8, garage. 
20976 1 j n 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Se a lqui lan lujosas m á q u i n a s Packar 
y Hudson, cerradas, a precios módicos 
con te lé fono in te r iq r para hablar con 
el chofer, y chapa pa r t i cu la r . Ordenes-
Doval y Hermano. Morro , 5-A, entre Ge' 
^nr.-J x A 6 ^ 1 0 ' ^ r a j e . Teléfono A-70O5. Habana. 
m<*5 * 28 my 
GOMAS M A C I Z A S 
izas 36 por Ü C . ^ n gomas maciL 
I)íDan¿n,l\POr 5 a $24.00. Aguia r 116, 
21608 entü 27- M-4914. 
OCASION. P A R A L A CAMPAÑA P o -
l í t ica, vendemos un "Upmoblle" siete 
pasajeros en muy buenas condiciones, se 
da barato, d i r ig i r se a V i l l a r y Maya. Te-
léfono 5081. Guanabacoa. 
20998 1 Jn. 
25 my. 
s6 fANGA, G O M A S M A C I Z A S 
?a(:i2as e4nCantidad' l imi tada de gomas 
A?uiar 11c HS1" G a $10.00 cada una. 
21608 ' ^Par tmaen to 27. M-4914. 
25 my. 
R E P U E S T O C A M I O N E S 
SttVninlst M A C K 
??AS. SCOP¡̂  Precios muy reducidos, ca-
?,e"Uo 27 ttes' muelles, etc. Depar-
•1608 Aguiar 115. M-1914. 
25 my. 
M O T O C I C L E T A S , E N M A G N I F I C O es-
tado, gangas sin igual . "Exceleior" Har -
ley-Davidson y "Clevelands", todos los 
accessorios para motocicletas. Carlos 
Ahrens. Parque Maceo y Venus. 
20936 25 My. 
S E D E S E A 
comprar un a u t o m ó v i l cerrado, L l m o u -
slne, marca Hudson, Packar o Cadillac, 
y t ambién si lo desean, se cambia por 
uno abier to. Se admite vuel to o se da 
diferencia en precio . Doval y Hermano 
Morro. 5-A. Te lé fono A-7055. Habana. 
19365 «' j n 
I^éfOS fj Y1* C A D I L L A C D E CINCO 
verse v i , • c'0"i Pie lamento nuevo, 
•lagj en Industria No. 8, Garage. 
-r1 . ^DE TT»—:—• -
ías i1^ ¿2 , A U T O M O V I L " M E R -de 
M O T O C I C L E T A S I N D I A N . Se l i q u i -
dan de todos los t ipos, nuevas y de 
uso. A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J . de l 
M o n t e 2 5 2 . 1-2367. 
C 3429 30d-3. 
!l(il8 
C0l,4pllft- 27 my. 
« en r r ^ ^ A 1,13 CAMBIO C H I -
conv> ai romae,eto estado entregando 
íor hn 0naW y e! resto a Plazos 
Í6léfn;nos rirmo, Hmbi(''n haK0 cambio 
2l6u0 Al-64 63 S del Banco E s p a ñ o l . 
^ 6 B ~ ^ ^ - ^ ^ _ 26 my. 
*Ust0CÍOnes, ^ E N E X C E L E N T E S 
fuede lo venfi0pí 0Para persona de 
u«ta oo'e'Se i 0 a precio razonable. UÍKA • '-ualquier hora en Zu-
1 j n . 
^ AutonÜ;0n?.prar a precio de o c a s i ó n 
dr̂ J1 "CadiUac" de 7 pasa-^0 &iri?0C0 Uso- to ta I a l c0n-
S,rs€ A. G. B . , A p a r t a d o 524 . 
A U T O M O V I L E S 
No compren n i vendan sus autos s in 
ver p r imero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos , pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 -A, Te l f . A - 7 0 5 5 
Habana . 
6422 Ind. 22 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n - ' 
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
373& lnd-9 my 
SE V E N D E E N G A N G A 
U n juego de cuar to , 3 cuerpos, esmal-
t ado , f i n o . 1 i d . de sala, t a p i z a d o : 1 
de caoba, estilo C o l o n i a l : 1 nevera 
B o h n : 1 carpeta de s e ñ o r a , esmalta-
d a : 1 c o l u m n a m a y ó l i c a , f i n a : 1 ca-
m a S i m m o n s : 1 espejo de sala, f i -
n o : 1 j uego de rec ib idor , de roble , ta -
p izado , y va r io s muebles m á s , a pre-
cios de desbarajuste^. Agradeceremos 
su v i s i t a . P i ñ ó n y H n o 
« E L V E S U B I O " 
P r é s t a m o s , sobre Joyas y Muebles . Co-
rrales y F a c t o r í a . T e l é f o n o M - 7 3 3 7 . 
2165:; ,28 my 
Se solici ta u n p r á c t i c o f a rmac ia . Buen 
sueldo pero buena p r á c t i c a y mejores 
referencias. D r o g u e r í a S a r r á . D r . V a l -
d i v i a , de 10 a 12 a. m . 
21663 30 m y ^ 
V E N D O M U Y BARATOV M U E B L E S D E 
sala, dormi tor io y escritorio, fueron 
comprados de ocasión, hace dos meses. 
Urge la venta por viaje a S u d - A m é r i c a 
el 29. Teniente Rey. 71, entresuelo. 
21668 26 My . 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de comedor desde $80.00 a ?300 | 
juegos de cuarto desde $100.00 a $500| 
en caoba juego de sala desde $48; es-
maltados de varios precios; escaparates 
desde $12 y con lunas $40; coquetas 
$22; camas hierro a $12; aparadores con 
luna $20; v i t r inas cedro con lunas $30 
mesas de correderas desde $10; id a | 5 ; 
si l las de caoba $2.50; sillones a $6; 
Neveras Americanas y del P a í s de va-
rios precios; l á m p a r a s desde $5 en ade-
lante; sillones de por ta l i d de mimbre; 
mesas para oficinas con su s i l la g i r a -
to r ia desde $35; i d de cor t ina desde 
$30; a $120 y muchos muebles m á s a 
a precio muy baratos. —Nota : t a m b i é n 
so compran muebles en la Nueva Moda | 
San J o s é 75. Teléfono M-7429 . 
20538 14 m y _ 
L U J O S O J U E G O D E C U A R T O E N CAO- ¡ 
ba, m a r q u e t e r í a bronce, juego comedor 
de 12 piezas, sala con davenport, 2 s i -
llones, 2 mecedores y mesa chl f f onrobe ! 
y mesa de noche en lacquer m a r f i l , ca- I 
ma simmons, l á m p a r a s , refrigerador y • 
otros objetos. Sra. Ort iz . Malecón 3t6, j 
altos. 
20651 25 my. • 
MAQUINA D E E S C R I B I R " U N D E R -
wod" $40.00. "Oliver" $45.00. "Kemlng-
ton" $15.00. "Smi th $12.00. Equipo | 
para aprender i ng l é s fonográ f i co $30.00 
M á q u i n a de sumar cinta $45.00. C á m a r a ' 
foto $12.00. Cintas para m á q u i n a s de . 
escribir 50 centavos uña . O'Rell ly 60, 
l i b r e r í a . Te lé fono M-2263. 
_21604 27_rny. i 
G r a n opo r tun idad . Por necesitar d ine-
r o l i qu ido los mejores muebles f inos j 
que se f ab r i can en la H a b a n a con u n 
5 0 0 |0 m á s b a r / ^ s que nadie . H a y j 
juegos de cuar to , de comedor y d c j 
despacho c o n m a r q u e t e r í a f i i n a f i l e -
teados de me ta l barnizados o en b l a n -
co c o n bronces o s in ellos. I n ú t i l enco-
mendarlos porque es p r o p i o de todo 
anunciante . V e n g a n y se c o n v e n c e r á n 
de su ca l idad y buen prec io . A p r o v e - j 
eben la o c a s i ó n e i n v e r t i r á n bien su 
d ine ro . Escobar N o . 12S entre San 
J o s é y San Rafae l . 
19718 8 j n . 
E l Vesubio , casa de p r é s t a m o s , de P i -
ñ ó n y H n o . Joyas, ropas, muebles, y 
objetos de o c a s i ó n , d inero sobre j o -
yas y muebles. Juegos de muebles m o -
dernos, f inos , a precios m ó d i c o s . Co-
rrales 5 2 , esquina a F a c t o r í a . T e l é -
f o n o M - 7 3 3 7 . 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n i ó , e n v a r í a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c l a s e s u p e -
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
E n l o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h o . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . / 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a d e a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S E N G A N G A 
- S e f ^ ^ S o s ^ d T ^ n t ^ a ^ a f r ^ expos ción- Nentunn IKQ l ' ^ ' ^ n oe 
y Gervasio. T & o ' i l V e ^ O ^ ESCObar 
cuInetnodTuOeSgoCsOdeUculr0toPOí, lb0 ^ medor. J u e l o l de r e r f M U ^ ^ . 0 3 ^ co-
sala. ¿ i l í o n f s ^ d e ^ m l m S ^ p ^ - ^ ^ da 
dos Juegos tapizados, c a r n a l d J « ^ d c r a ' 
camas de hierro, camas de n f ^ l0^9-
escritorios de s e ñ o r a n n ^ í i o 0 ' ^ bur6s' 
y comedor, l á m p a r a s de «-K D<? SALA 
relojes de pared s l l l n n ^ J « " a d r a d a s . 
n ú m e r o 159 c c r u n d i r : Neptuno, 
^ j l r ^ A ^ l ^ ^ em 
M U E B L E S B A R A T O S 
^ a : $ f ^ 0 d £ ? ^ 
bufetes R « ' i ^ n n a ^ COInedor, a $4.00; 
d^ rno l ' a S70 nr?'' luesos sala mo: 
$140 oñ 00: ^e^os de cuarto, a 
a $18 on- ^ ^m^r<; iue te r í a : aparadores, 
fa l lan a ' r í J C l T m á s no se de^ 
tauan a precios de verdadera ganga 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
20460 30 my 
E S T A T U A S , "EN SAN J O S E , 87, S E rea-
l izan dos estatuas de marmol antiguas, 
propias para j a rd ín . 
20915 27 M y . 
MAQUINA D E E S C B I B I B N U E V A S E 
vende una en Oquendo, 19, entre Neptu-
no y San Miguel , bajos, v idr iera de ta-
bacos, puede verse a todas horas, pre-
cio de reajuste. 
21677 26 My. 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - S 0 5 4 . 
26609 Ind.-15 Jn 
S E I i I Q U I D A N 50 C A J A S F A B A C A U -
dales que fueron vendidas a plazon y 
por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
de haber pagado m á s de la m i t a d de su 
valor es el mot ivo por lo que se dan 
por la mi t ad de su precio. omá,s Labra -
dor. Neptuno 203, e lé fono A-613 5. 
21165 18 Ja. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
como corrientes; tenemos surtido ¿ a r a 
todas las for tunas: vendemos p i S 
sueltas, escaparates camM<: i á ^ p 
buros, s i l l e r í a áeatteoSdasCacr?aSS¿s y^ua ' n to 
pueda necesuar una casa bien amue-
Presos , v éan los y se c o n v ^ c t 
r á n de la baratura . Damos dinero sol 
t l s l m a s ^ ^ 3 7 vendemoa Jovaa^bara. 
S E V E N D E U N CAMION D O D G E CON ' 
c a r r o c e r í a cerrada nue^/a, propio para 
reparto en la ciudad. Se da en propor- \ ción. Garage "M&ximo Gómez" , Monte 
304, Te léfono M-5518. 
21329 29 my. 
S E V E N D E U N A U T O M O V U i H U D -
son, Supersix, de 7 pasajeros, con 61 
ruedas de alambre y 6 gomas, su motor i 
en perfectas condiciones y se somete a ' 
toda clase de pruebas, precio razono-1 
ble. Genios Nó 16 1|2 entre Prado y i 
M o r r o . Garage. Preguntar por Casi-
m i r o . ' 
20495 26 my | 
M A G N I F I C O "MAC F A R D A N ' 7 P A S A -
jeros, muy lujoso y carro seguro, VCÍ»-
do o cambio por a u t o m ó v i l m á s C*fitco 
o cambio por un solar o casa. Carlfl* 
Ahrens. Parque Maceo y Venus, al la«o 
del garage Maceo. 
20936 25 Mv. 
A U T O M O V I L E S C A D I L L A C 
Se venden 2, de 5 y 7 pasajeros; 2 Co-
les, de 7 pasajeros y 1 más de 5 pasa-
jeros4 Todos nuevos. Doval y Hno. Mo-
rro. 5-A. Teléfono A-7055. 
17867 28 my 
V E N D O D O C H E , GOMAS D E C U E R D A 
en buen estado, 450 pesos, ü v e r l a n d , 
tipo 90, ruedas alambre 475 pesos; Ca-
dil lac 7 pasajeros 1350 pesos. Mestre. 
Industr ia , 8. 
20978 27 My. 
S E V E N D E U N C A M I O N J C O E H I E B 
de una y modla toneladas, con carroce-
r í a abierta, gomas macizas nuevas y 
en perfecto estado. Se da en precio ra-
zonable. Garage " M á x i m o Gómez" Mon-
:e 304. Te lé fono M-5518. 
21328 29 my. 
C A R R U A J E S 
D U I S S . R O D R I G U E Z , S. en O. C R I S -
to 25. p r ó x i m o a Mural la , Te léfono 
M-4350. Actualmente estamos enviando 
ofertas a las casas del In te r io r de la 
R e p ú b l i c a ; calcetines de hombres bue-
na calidad y colores, a $1.55 docena; 
medias negras sin costura, para s e ñ o r a 
a $1.45; medias color y blancas, sin cos-
tura , a $1.70; p a ñ u e l o s blancos, a $1.90 
docena; corbatas mal la colcVes $$2.00 
docena y de seda a 3 y 1|2; frazadas pa-
ra suelo a $1.90 docena (son dobles); 
cuellos f lojos p iqué a $1.55 docena; 
Medias f inas de> costura, a $2.00 y a 
2.25; Ligas buenas, de hombre a $1.50 
y 2.20 docena; botones enchape f ino 4 
formas a 2.50 gruesa; botones "Elsa" 
1 eri caja, perfume intenso y agrada'ble 
a $8.25 gruesa y a 0.75 docena. Todo 
2 por c iento. D t o . Cash D e l l v e r t y . 
21355 26 my 
S Í ~ N E b E S l T A s " F R E S C O TOMA E D 
Zephir" . Venti lador silencioso, produce 
aire fresco y auyenta los mosqui tos . 
Se remite l ibre de gastos por Correo 
certificado, al recibo de $1.50 en Giro 
Postal . Adalberto T u r r ó . Mura l l a nú 
mero 62. Habana. 
31348 26 my 
V e n d o m u y bara to u n juego comple-
t o de cuar to , de 3 cuerpos, de cedro, 
marqueteado, 1 i d . Lu is X V , enchapa-
do en noga l , 1 i d . laqueado y 1 de 
sala, t ap izado y laqueado. E s t á n casi 
nuevos y son de l o m á s f i n o . J e s ú s 
de l M o n t e 5 7 1 , casi esquina a M i l a -
gros. 
29 my 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e I . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
l o r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos veincidos %)asen a re-1 
cogerlos o a prorrogar . Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a . 121 Diorama, i 
16564 30 my 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
Juegos de cuarto, escaparate <Te luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, v i t r i n a , mesa, 6 sillas, 
$85. Juegos de sala, esmaltados, Lu i s 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l lo-
nes caoba. $22. Escaparates. $12. Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre. $12. Sillones de caoba. $8., 
Aparadores. $15. Peinadores. $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
MUCHA GANGA. S E V E N D E N DOS 
cajas de caudales grandes. 1 ch iqui ta y 
2 b u r ó s y 2 cocinas gas, en Apodaca, 
58. 
18160 16 my 
seguida.con el dinero 
20077 CS42S 
espejos, preguntar por el dueño 
21392 25 Mj 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , i ' n a v i t r i n a , u n a m e -
sa r e d o n d a de m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l l a s d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
p o r 1 5 0 p e s o s ; seis s i l l a s , c u a -
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
m u ñ e c a , p o r 6 8 pesos , c a m a s d e 
h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m -
m o n s , a 5 pesos a l m e s . E s t o s ó l o 
se c o n s i g u e e n " L a N u e v a E s p e -
c i a l " , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m -
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e 
n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 
pe sos le h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a 
p r e c i o s a l á m p a r a de sa la , c o m e d o r 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u - j 
1 9 3 . I 
813-2 my 1 
E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N J O S E , 
86, tiene un gran sur t ido de adornos de 
pasta f i letes de todas clases y precio 
y chapas desde dos centavos pie, tiene 
a d e m á s juegos completos de cuarto y 
comedor, m a r q u e t e r í a francesa que 
vende b a r a t í s i m a . 
14263 25 Jn. 
B I L L A R E S 
M U E B L E S 
Se compran mueftles pagandolocj m « . 
que nadie, a s í como t a m b i é n o l "en-
demos a preews de verdadera g a n g í 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas na<?n nr,^ 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s qv.e ninguna de su gTro 
a s í como t a m b ' é n las vendemos muy 
baratas por preceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana, Suá rez 3 • Telfifr, 
no M-1914, Rey y S u á r e z . J-eieio-
COMPBAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
de n á c a r con bar i l las doradas; suel tnt 
0 ?^eoCoCÍoneS- ;Ran Rafael . 133. J o y e r í a 
•• 18732 , 2 Jn. 
GANGA. S E V E N D E U N A u ' I D R l E B A 
d|7 calle de caoba. San Rafael, n ú m e r o 
"O06 9 M y . 
' M U E B L E S B A R A T O S 
Por embarcar el 22, se vende un Juego 
de cuarto, blanco, un juego mat r imonio 
un juego comedor un juego sala t ap i -
zado y un juego con cuatro sillones y 
Sofá de m i m b r e . I n fo rman : San Inda 
lecio 31 esquina a Cocos, J . del Monta. 
3817 8 d 13 
A V I S O ~ ~ 
Se ar reglan toda clase de muebles. Es-
pecia l idad en barnices de m u ñ e c a , la -
quedos en mibres , tapices, fundas y 
c i jnes . Estre l la 16 . T e l f . M - 3 5 7 4 . 
15489 28 m y 
Cajas contadoras . T h e A m e r i c a n a n d 
Na t iona l Enterprise. G r a n Ta l l e r de 
n iquelar . Expertos m e c á n i c o s de c a j a » 
contadoras , n iquelado ú n i c o . Con ta -
doras desde $60 . M o n t e 2, f rente 
C o m p a ñ í a de Gas. 
19525 
Surtido completo ae ios aian aoos tí i 
L L A R E S marca t B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 Ind. 15 ms 
COMODIDAD Y ECONOMIA. F A M I -
lia que se marcha a Europa, vende to-
dos sus muebles, incluso vaji l la y ba-
tería de cocina, puede verse de 2 a 5. 
Calle 23, número 369. Vedado. 
20134 31 My. 
8 Jn 
S E V E N D E A DA P R I M E R A O E E R T A 
un bu ró grande y sil la, una caj i ta de 
caudales, un estante para libros una 
ciclopedia en inglés, una mesa plana 
un juego de cuarto moderno compues-
to de hermoso escaparate de 'tres lunas 
coqueta, s i l la , mesa tocador, dos camas 
hierro esmaltado y chaiselongue In fo r -
man: Leal tad, 50. 
20G12 30 My! 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTo] S E 
realizan dos juegos de cuarto con esca-
parate de tres cuerpos, plumeado mar-
q u e t e r í a y adornos de bronce a r t í s t i c o q 
San José , 77. 
20916 j jn_ 
M U E B D E S . — - S E V E N D E U N B O N I T O 
juego de cuarto L u i s X V , fabricado en 
Francia, propio para un regalo de m é -
r i to . Otro de Caoba esti lo I n g l é s Otros 
m á s modestos. Una Pianola Howard 
Una l á m p a r a dé bronce de 16 luces Un 
juego de comedor de caoba, v otros 
muebles m á s Calle D No. 211, altos en-
tr<L2oLy 23- ^ l a m e n t e de 12 a 3 p m 
i — J 5 my- ' 
| AVISO. Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
• caja caudalea o contador-i o Bfllas V me-
sa do café j fonda. Avisa al . e í í i ' ono 
j M-3288. 
» i s i e r s i tay 
M a y o 2 5 d e 1 9 2 2 . LA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
EFUGIO EN LA ZONA DE 
L BANDIDO RAISULI 
Un primo del famoso cabecilla fué encarcelado.-Tranqufli-
en Telata-La prensa francesa continúa con sus in-
sidiosas campañas. Empréstito para la exposición de 
eléctricas de B a r c e l o n a 
AEREA ENTRE ESPAÑA Y LA 
ARGENTINA 
Las izquierdas y la revolución económica. —Ampliación del puerto 
franco de Bilbao.—Fracaso de una conferencia catalana.—La po-
lítica comercial franco-española.—Los catedráticos y aviadores 
portugueses. 
G R A V E S 
D I S T U R B I O S 
E N R O M A 
Palabras de 
R O M A Mayo 24. 
G r a n n ú m e r o de guardias rales y 
fasclst i resu l taron hoy heridos eu 
u n a batal la l ibrada en la P l a z a de 
S a n Lorenzo , uno de los lugares 
concurridos de esta c iudad. 
L o s disturbios tuvieron lugar a l 
atardecer a l regresar l a G u a r d i a R e a l 
y los F a s c i s t i de los funerales por el 
optimismo 
sobre Cuba 
s. S . P I O X I 
R E C I B E A L O S 
C O N G R E S I S T A S 
SE PIDE LA NACIONALIZACION 
DEL TEARTO REAL DE 
R O M A , Mayo 24. 
E l patio del Belvedere en el V a 
ticano, f u é hoy un sal^n improvisa 
do de dimensiones enormes 
m á s Un banquete de "El Mundo,, au 
los esgrimistas. Viajeros. 
dos los congresistas eucaristicos por 
Su Sant idad el P a p a P í o X I . E l 
enorme patio c o n t e n í a un s i n n ú m e r o 
de peregrinos de todas partes del 
Interesante conferencia de Grandmontagne sobre el c 
.roparaa ¡ mercio español con Sud-América.-Para la exposición Je 
industrias eléctricas.-Un grave accidente de aviación 
DISCURSOS DE LA CIERVA Y ALBA EN E CONG 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
h é r o e nacional E n r i c e Tot l . L o s fas- JÍEW Y O R K , Mayo 24. 
cisti , formados mi l i tarmente , atrave- • 
saban marchando un distrito al ta-! (DQ nuestra r e d a c c i ó n en Nueva Iadorar la Santa E u c a r i s t í a , 
mente social ista, cuando varios d i s - j Y o r k , Hotel Waldor f A s t e r i a ) L o s miembros del Sacro Colegio y 
paros les fueron hechos, Jesde lasT otras a l tas dignidades e c l e s i á s t i c a s , 
casas colindantes, que estaban o c u - ¡ P A L A B R A S D E O P T I M I S M O a s í como el cuerpo d i p l o m á t i c o acre-
padas por comunistas y anarquis tas . . ditado cerca del Vat icano estaban 
L o s fascitis inmediatamente rom-1 E s t á n siendo muy favorablemente presentes rodeando ai P o n t í f i c e que 
pieron la f o r m a c i ó n en busca de los comentadas las declaraciones optl- se encontraba sentado en un trono 
agresoies , aumentando e u x n c e s con-, mistas que en Wash ington acaba de ñ~ f„r.r~An JQ -CM 
siderablemente e l tiroteo. hacer el ministro de C u b a , doctor ^ ^ ° f 0 ^ d f 0 f 6 r030- E l / l s c u r s ° 
no la G u a r - Car los Manuel de C é s p e d e s al m a n i - h J o m e ^ e r f u é Pronunciado Por el 
¡ g l o b o , que han venido a R o m a p a r a j Nuevo servido de ómnibus en Barcelona.—Exposición de ai,*-
. rendir homenaje a Su Sant idad y i i n • »« J 4 ir utolllóvi 
les.—La Rema Madre visita el monumento a Alfonso Xll.^j» . 
ción de los estudiantes del Ateneo hispano-amerícano. 
\ 
(DE T H E ASSOCIATED PRESS ) 
Inmediatamente Intervi  | C é s p e d ^ 
d í a R e a l y los disparos 1* liV.e y re-! festar en s í n t e s i s que lo ú n i c o que1 ^ r a e n a l V a n n u t e m . Su Sant idad 
volver que duraron m á s de una hora , necesita la R e p ú b l i c a cubana para c o n t e s t ó expresando sus mas s e n t í 
fueron oidos por Loda R.Mna. vfncer su actual cr is i s es s ó l o un po - i ^as gracias 
A l quedar f inalmente restablecido co m á s de tiempo y no perder la con- | s- S. el P a p a l l e g ó a l lugar de la 
T R A N Q U I L I D A D E N L O S V A L L E S rio u n a motocicleta en la que Iban 
D E T E L A T A . i Sergio Lezcano y .Tesó M a r í n V i -
ñ a s . Ambos resul taron gravemente; dos oficiales y 10 f a s c i t i s L a s d<->. labras a los Es tados Unidos, ante los centro del lado occidental del p a - i te herido al caer hoy su hidroplano 
M A D R I D ( E S P A Ñ A ) l á ñ , en su mayor parte, en la rBW 
i de declaraciones hechas Dnr i ciál> 
A V I A D O R M U E R T O Y O T R O G R A - . l iberales, y publicadas en si, ^ 
V E M E N T E H E R I D O | ma, concluyendo con una 
ripfpncíi i^c • . enérp-ú. defe sa de los intereses* ¿Q 
C A R T A G E N A , Mayo 24. 1 propiedades, denuneiandT ?s 8(19 
el orden, se supo que 21 personas f ianza de sus amigos. E l doctor C é s - escena en un c a r r u a j e papa^ cruzan- El^teniente Montero r e s u l t ó m u e r - i mas, de las cuales dijo, que n refor" 
h a b í a n resultado h e r i d l a , ent^e e^lo^ pedes a l u d i ó con estas ú l t i m a s pa- do el patio de San D á m a s o . E n el i to y el c a p i t á n R o d r í g u e z gravemen- al comunismo y ai bol'shevi â 
L e c o n t e s t ó brevemente Sant?" 
lea 
T E T U A N Mayo 24. beridos. E s t o s fueron recogidos y ¡ m á s vict imas fueron soldados y c i - , que tan tenaz y mer i tor ia c a m p a ñ a tio del Belvedere, se l e v a n t ó una i n - L o s aviadores estaban real izando ba, declarando que la comlv „ A v.4 A . i^pívi l f is . - • hizo fil spp.rptarin n-elahert. d u r a n t e ™ ^„ ~„ — j _ j _ j. , ,n -iT-nair» A ^ TM-ór.tir>í) on-n nnn n n f i v a . l i h p r n l Tinhía -m a * „ .• J ulI1DlIl F u e r z a s de la po'ácía I n d í g e n a rea - ¡ conducidos a A z a r r r u r í donde se los [viles. 
Uzaron hoy u n recorrido por las n u s - í p r a c t i c ó l a pr imaí 'a cura , 
vas posiciones ocupadas en los va- ' 
lies de T e l a t a , s in que ei enemigo 
las host l izara en lo m á s m í n i m o . 
L a tranqui l idad en tocia, aquel la 
parte es completa. Numerosos mo-< 
ros han expresado dedeos ó e hacer 
acto de s u m i s i ó n a E s p a ñ a . 
E L R A I S U L I , R E F U G I A D O E N L A 
Z O N A F R A N C E S A . 
T E T U A N Mayo 24. 
Se sabe que el R a i s u l í se h a refu-
giado en la zona francesa a donde 
h u y ó l l e v á n d o s e sus ganados. 
U N P R E V I O D E L R A I S U L I E N C A R -
C E L A D O . 
M E L I L L A Mayo 24. 
Grac ias a las gestiones realizadas) 
F E R R O C A R R I L I N C A U T A D O P O R 
E L G O B I E R N O . 
M A D R I D Mayo 2 4. 
E l gobierno l l e v ó a tfecto la I n -
c a u t a c i ó n del f errocarr i l do Castro 
U r d í a l e s a T r a s l a v i ñ a . 
D E L V U E L O 
F R A C A S O D E U N A C O N F E R E N -
C I A C A T A L A N A . 
B A R C E L O N A Mayo 24. 
E l diario " E l Di luvio" trata del 
fracaso de l a c o n í ^ r ^ í i ú a cata lana 
efectuada en L é r i d a y 'iedica a l esun-
to v a r a d o s comentarios. 
L A P O L I T I C A C O M E R C I A L F R A N -
C O E S P A D O L A . 
por e l c a p i t á n ^ n l l S T f S ^ Z \ M A D R I D Mayo 24. 
a B e n u b u y a h e l hijo del C h e n f y los . _ . , 
jefes todos de aquella tr ibu con sus Procedente de Barcelona^ l l e g ó a 
respect ivas f a m i l i a s . I esta caPltal una c o m i s i ó n de. la Cá-
Este acto se considera de gran l m - ¡ m a r a de Comercio F r a n c e s a con ob-
por t anc i a y demues t r a que l a zona i je to de entrevistarse con el E m b a -
ce va pacificando r á p i d a m e n t e . i Jador de F r a n c i a 
D E L MUNDO 
Al-
hizo el secretario Gelabert durante mensa plataforma, donde tomaron ! un vuelo de p r á c t i c a con una n u e v a . l iberal , h a b í a mantenido"enDlnaCÍ611 
varios meses en su pr inc ipa l deseo de asiento loS prela(ias y d e m á s miem_ m á q u i n a . . [ lamento todo cuanto hablanVaN 
convencer a l gobierno norteameri- bros de l a Corte Pont i f ic ia , E l trono 
M A S D E T A L L E S S O B R E E L V U E L O 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
t 
Aunque el Comandante B l a k y sus 
c o m p a ñ e r o s i n i c i a r a n su vuelo en un 
D - H aeroplano ellos se proponen u t i - ; manente de Jus t i c ia Internac iona l 
cano de que su desconfianza de C u b a ; , ro „ n, , 
era realmente injusta . E l doctor C é s - ^ levantaba en el centro del fondo 
pedes a g r e g ó que si a Cuba se la da de I a Plataforma. Delante del mis-
ó l e tiempo y esa confianza el r e a - mo colgaban en la pared e s p l é n d i -
luste f inanciero t e r m i n a r á muy damascos rojos orlados de oro. 
pronto, eu c r é d i t o se h a b r á consoli- Sobre estos damascos se v e í a n los 
dado y su existencia como r e p ú b l i c a i e s p l é n d i d o s tapices antiguos, que 
l ibre, feliz e independiente v o l v e r á representan L a Ul t ima Cena , 
a estar asegurada. 
I ciado en su programa, y 
E M P R E S T I T O P A R A L A E X P O S I - ' preparados para sostened dich^11 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
E l doctor Antonio S á n c h e z de 
C I O N D E I N D U S T R I A S E L E C T R I - : grama, a ú n el caso de" aul"? ^ 
C A S [ l lamados a ocupar el poder 11 
U o n f e s ó que ios Drinoini«0" * « 
B A R C E L O N A , Mayo 24. | f e n d í a n , v e n í a n a constit, ?r ^ 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de l a f u t u r a ¡ v o l u c i ó n p o l í t i c a , pero aun re" 
E x p o s i c i ó n de Indus tr ias E l é c t r i c a s , l a v ir tud de evitar una 
habiendo decidido en^tir un e m p r é s - ] ¿ e peores resultados. 
A ñ a d i ó que 
revolucióa 
E l P o n t í f i c e iba completamente de i tito, que s e r á garantizado por l a m u 
blanco. Sobre sus hombros l levaba i nic ipal idad, ha logrado que part ic i -
una esc lavina roja . Todos los prela- I Pen en su e m i s i ó n un grupo de ban-
dos que rodeaban a l P o n t í f i c e l u c í a n í QU^os hispano americanos. 
E l dinero se i n v e r t i r á en comple-^ uu^tu! ^ t u u . u - - - - - - - ^ ¡ h á b i t o s rojos. L a presencia de los i •Cji Qinero ^ m « u x a «  ^ u m ^
bustamante , Juez de la Corte P e r - | Gendarmeg papales> luciendo 1 tar los preparativos para el grandio-
so certamen indus tr ia l . 
era necesario 
E s p a ñ a , el incorporarse a las 
naciones y que el programa 
l iberales t e n d í a a este fin. 
No deseaba perturbar la vida ñ 
la n a c i ó n , pero era su desoo el d! 
real izar una u n i ó n de ciudadanosm,. 
med^o del triunfo del de^ho $ 
Kassan, primo del R a i s u l í , quien pi-: necesidad d© l legar pronto a un 
dio p e r d ó n . L a s autoridades mi l i ta- , acuer_do comercial entre F r a n c i a y 
¡•es no se lo concedieron y el parlen-j E s p a ñ a 
l i zar cuatro m á q u i n a s de distintos: dt la H a y a ha salido p a r a H o l a ñ d a e s p l é n d i d o s y vistosos Uniformes, da-
fabricantes, en fsu v iaje alrededor d e s p u é s de haber pasado varios d í a s ban una i m p r e s i ó n de grandeza y es-
del mundo. en el W a l d o r f Aster ia . E n el A q u i t a - ¡ P l é n d o r al conjunto. 
H a s t a ahora tiene el p r o p ó s i t o de . uia se ha embarcodo el popular em- j E l C a r d e n a l Vannute l l l o c u p ó un 
i l legar a Calcut ta en la pr imera m á - presarlo J e s ú s Art igas que se dirige ; asiento a l mismo pie del trono del 
quina atravesando la ruta de costum-! a Londres , P a r í s , B e r l í n , V i e n a , B a r - : P o n t í f i c e . E n su discurso hizo men-
bro hasta la I n d i a , por la v í a de P a - ¡ celona y Madrid en v ia je de negocios ¡c ión de los esfuerzos l levados a ca -
r is , R o m a , Atenas , A l e j a n d r í a , B a g - p a r a sus e s p e c t á c u l o s . M a ñ a n a sa i - '^g t)0_ su ga 
dad. B a z r a , K a r a c h i y Delhi , lo que drá para la H a b a n a el Genera l A l - v e x u r e a ó la rnT1fian7/v ia fp d« 1 ae ^UÍOTGS ? ^ompuSiiui«B, y ^ 1 ^ ^ I 7 ^ - 7 ^ iorm;1 P -̂
constituye un vuelo de siete mi l mi-1 b^rto H e r r e r a ; para E u r o p a s a l d r á fa ^ ^ J . I 2 , S i n r la n a c i o n a l i z a c i ó n del Teatro R e a l de . eaban legislar sobre otras naterias 
la ig les ia en su r á s t e r . | Madr id , que hasta ahora ha venido ruuiK.as , 
ta etapa u t i l i z a r á n u n hidroplano del; Canela , hijo del ex-secretario de H a - | A l levantarse S. S. P í o X I para dedicado tan solo a la ópera-
tipo F i a m i e N ú m e r o 3. E s t e h i d r o - ¡ cienda. E n el hotel Sevi l le se en-!responder a _la l o c u c i ó n que se le ¡ E l proyecto sugiere, el que ol E s -
S E P I D E L A N A C I O N A L I Z A C I O N da la jus t i c ia . 
D E L T E A T R O R E A L D E M A D R I D j V o l v i ó a hacer uso de la palab 
M A D R I D Mayo 24. • , L a 0 ierva , preguntando, en qué for1 
E l Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l l - 1 lr-a ^ e u t a b a n los liberales regular 
ca, e s t á estudiando una p e t i c i ó n , j la i n t e r v e n c i ó n de los obreros en la 
I b "  ^ s n t idad eii oro" de Ta 1 QUe 16 ha SÍdo hecha .Por la Sociedad; f n d ° n ° ^ ^ Je las industrias y do 
- -- D0 por 3 l a ! d e Autores y Compositores, pidiendo • ̂  a g n c u l t u r a , y en qué forma 
T a m b i é n se h a presentado B e n i - ! E n la entrevista se t r a t a r á de la l ias, aproximadamente. E n la s e g ú n - j t a m b i é n m a ñ a n a el s e ñ o r Leopoldo 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S DES. 
p'.ano tiene una m á q u i n a Ro i i s - 1 cuentran hospedados en estos d í a s acababa de hacer, no pudo usar de > tado d é un subsidio a l teatro, bajo • C 0 5 , ^ ^ S 1 ^ A N TEL T R A F I C 0 | 
te del famoso bandido f u é encarcela- l T a m b i é n v i s i t a r á n con el mismo! Royee de trescientos caballos de f u e r - í los s e ñ o r e s R a m ó n Abad'ín y s e ñ o r a , la pa labra por varios momentos, de - i l a c o n d i c i ó n , de que todos los a ñ o s 1 I K A J W I A S E N BARCELONA 
do ¡ o b j e t o a l ministro de Escado, s e ñ o r ! za . ¡ Cornel io L e v i y s e ñ o r a , doctor J o s é bido a la d e m o s t r a c i ó n de e n t u s i a s - | se presenten cuatro obras ex tranje - j 
i F e r n á n d e z P r i d a . 
D E S M I N T I E N D O A L A P R E N S A 
F R A N C E S A . 
M E L I L L A Mayo 24. 
L a prensa e s p a ñ o l a , que se publ i 
L o s aviadores s a l d r á n de Calcutta . M. Reposo y s e ñ o r a , Alberto Fuentes , mo por parte de los peregrinos, que ! ras traducidas a l e s p a ñ o l y dos es- j B A R C E L O N A , Mayo 24. 
L O S C A T E D R A T I C O S Y A V I A D O 
R E S P O R T U G U E S E S . 
M A D R I D Mayo 24 
y p r o c e d e r á n v í a Rangoon, Bangkok , i A m a d o r P é r e z y Constante ;de Diego. • no cesaban de aplaudir y agi tar sus | trenos de obras e s p a ñ o l a s . 
Saigon y a lo largo de la costa china I - R A V O T T F T F T N T W O p a ñ u e l o s . I E l Ministro pa»3ce. m i r a r favora 
hasta Y o k o h a m a , J a p ó n y de a l l í a « A A V ^ ^ - L ^ " i E i P o n t í f i c e dijo que el mundo iblemeilte el Proyecto-
Petropavlosk; a lo largo de las Is las i E l propietario de " E l Mundo" de a ú n estaba empezando la verdadera 
ca aqu í desmiente las falsedades pro- E1 R e y r e c i b i ó hov en audiencia A'eutranas y la costa de A l a s k a a , l a H a b a n a , seño_r R a f a e l G p v í n y sus 0 é s t a 0 ía 
redactores s e ñ o r e s L u i s R o b a m a , 
I N T E R E S A N T E C O N F E R E N C I A S O -
B R E E L C O M E R C I O E S P A Ñ O L C O N 
S U D A M E R I C A 
paladas por la prensa francesa. E s t a , especial al s e ñ o r G ó m e z Te ixe ira , 
prensa, especialmente " L " E c h o de y ¿ e m á s c a t e d r á t i c o s portugueses l le-
O r a n " , ha falseado los hechos con ga¿os recientemente de v i s i ta a M a -
perjuicio de E s p a ñ a s e ñ a l a n d o derro- ¿rjd , 
tas que no existieron. L l e g a en s u . T a m b i é n r e c i b i ó S. M. a lo i aviado-
apasionamiento la prensa colonista' reg portugueses. 
francesa a ver una derrota e s p a ñ o l a H a b l ó con los c a t e d r á t i c o s de la au 
en el episodio de Miskre l la , cuando t n n n m í a u n i v e r s i t a r i a v e n c a r g ó l e s 
es lo cierto que aquel episodio f u é ^ T t n Hegada a Portugal s a m S t& y ú!t l™a' (lue es un h h i ^ p i a n o a c o m p a ñ a n d o a aquellos 
una de las victorias m á s b r i l l á n t e s ^ ^ hombre a l lUKno Pre CO* ^W1™5 R o l l s - R o y c e de 360 estuvo i n v i ^ d d el represente del ba previsto en el programa fijado dentes1 en Sud A m é r i c a , 
o ^ s i . n i P . r n n las t r o n a r e s n a ñ o - 1 f ^ ^ . . ^ 0 3 1 1 bre ai d gn0 ^ rfeSiaeiil0 caballos de fuerza, en la cual i r á n a D I A R I O D E L A M A R i N A . L a fiesta á ¿ p^0^vfrt \r# « í _ i u e ello era absolutamei 
Hoy c i r c u l ó por primera vez ei 
esta c iudad, un servicio de ómnibus 
a u t o m ó v i l e s , que conecta todas lis 
principales l í n e a s de tranvías, con los 
suburbios. 
L a c o m p a ñ í a de ómnibus disfruta 
de una c o n c e s i ó n acordada por'el 
Ayuntamiento , y se espera que sir-
va a descongestionar considerable-
Vanconven. 
E n Vanconver c a m b i a r á n (Te má-J Santiago R e y y E d u a r d o H é c t o r efectiva, smo v e n í a por m e d i a c i ó n 
quina util izando' una D - H n ú m e r o 9 Alonso han dado esta noche un ban- ae I)los-
para cruzar a C a n a d á , d i r i g i é n d o s e a , c;uete í n t i m o en el W a l d o r f A s t e r i a i los p e r i ó d i c o s anunciaban que j S E V I L L A , Mayo 24. 
Chicago y de a l l í a New Y o r k . a los esgrimistas cubanos que a u n S. S. d a r í a l a b e n d i c i ó n a l pueblo í E l conocido escritor e s p a ñ o l F r a n t , t áf. . 
D e s p u é s de ut i l i zar la m i s m a m á - se encuentra'n en Nueva Y o r k es- desde un b a l c ó n exterior de San ' cisco Grandmontagne, hablando hoy t l . ^ r 1 ^ "^-"Co ae pasajeros en IQS 
•quina en su vuelo hasta Terranova , ; tando t a m b i é n Invitados los delega- Pedro durante la P r o c e s i ó n E u c a r í s - i en el Ateneo, p r o p u s ó la organiza-
• ¿ ^ « f V ^ ñ f W f c i t o r i a " ' * "óií f íc ieá los aviadores e m b a r c a r á n en l a cuar- dos y comisionados que vinieron tica. P o r v í a del Vat icano se d e - . c i ó n de un congreso de jefes indus-
. , ' a l i m , a i d r o ü i a sr.n  ñ f i  d  aauellos. T a m b i é n c ía que un acto parecido no e s t a - • t n a l e 3 y comerciales e s p a ñ o l e s res i -
diciendo, 
absolutamente indis-
: pensabie para el desarrollo del co-
, mercio entre E s p a ñ a y dichos p a í -
1 ses. 
A r g ü y ó , que s i l a industr ia espa 
t r a n v í a s . 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L DE I 
A U T O M O V I L E S E N BAKCELOXA * 
que consiguieron las tropas e s p a ñ o - p o r t U g U ( . Si 
las. Con los aviado ;s h a b l ó de asun-
L a prensa e s p a ñ o l a de Marruecos t0g de a v i a c i ó n y :es felicito por los ¿ * 
ue las cosas en su pnto y se l a - m a g n í £ i c o s vuelos que han realizado. 
Por S. S. Benedicto X V , y que has-
Croenlandia , I s land ia v las I s las F a r - resulto a n i m a d í s i m a d e r r o c h á n d o s e t- -v^rQ >,„ c:An o^^/^^ „ , ^-^ ^ o -ven̂ nic o f Q _ ^ M ^ - i « ~~ A : „ •„, f„ , •ta ahora na sido seguido a i pie ce a Escoc ia , a terr izando en Aber- ingenio y a l e g r í a . 
pone 
menta de los procedimientos poco 
Z A R R A G A . ; de la l e tra por su sucesor. 
E l Comandante B l a k e calcula po-
L o s c a t e d r á t i c o s s a r e i o n para Por- ¿. . ,r„„,4. _ j 
amistosos puestos en juego por los co tugalS E n ^ esUfe lón se les t r i b u t ó , 3a vue l ta a l mundo en tres 
lonistas franceses. j Una c a r i ñ o s i s i m a despedida 
B A R C E L O N A , Mayo 24. 
L a E x p o s i c i ó n Internacional del 
A u t o m ó v i l e s , se i n a u g u r ó hoy en el 
Palac io de Ar te Moderno, siendo nu-
L o s aviadores i r á i a Guad<iajara , 
permaneciendo en el a ire 
unas trescientas horas. 
Vn n m AeH mintzmm'mntn í í A SV S A N T I D A D E L P A P A H A B L A \ ño la estuviese debidamente organi- i merosas las casas extranjeras que 
ÍM p r O O e i m a i U e n i m i e n i O U C S O B R E L A P A Z D E L M U N D O . U a d a , el comerclb con Hispano A m é - i e x p o n e n sus carros. 
E M P R E S T I T O P A R A L A E X P O S I - • donde s e r á n obsequiado•= en la e'i-\ ^ ^ j . ^ „avn „. 
C I O N D E I N D U S T R I A S E L E C T R I - • cuela de a v i a c i ó 1 que al l í existe. T J Príá ^ 7 * * n l t r . ^ . 
C A S D E B A R C E L O N A . i L o s tres aviadores. Comandante 
B A R C E L O N A Mayo 24. 
E l C o m i t é de l a \ E x p o s i c i ó n de 
dustrias E l é c t r i c a s a c o r d ó sol ic i tar 
un e m p r é s t i t o de setenta mil lones j G E N U N A 
de pesetas para terminar las obras, M A D R í D Mayo 2 L 
P a r a conseguirlo d a r á el A y u n t a - • 
la Liga Nacional R O M A , Mayo 24. , L a o v a c i ó n hecha por ios pere-
grinos al Sumo P o n t í f i c e f u é impo-
i r i ca c a e r í a completamente en manos 
de los comerciantes e s p a ñ o l e s , en vez : ̂  M A D R E V I S I T A E L MQ, 
de ir a parar a los de la G r a n B r e - N U M E N T O A A L F O N S O XH 
miento dfe esta capital la g a r a n t í a ne-
cesaria. 
L A C O N F E R E N C I A D E G R A N M O N -
T A G N E . 
S E V I L L A Mayo 24. 
Procedente de A m é r i c a l l e g ó a esta 
ciudad el i lustre escritor G r a n d m o n -
tagne. 
E n el Ateneo dio una bri l lante con-, 
ferencia en la que expuso la conve-j^8,8 
Hoy fueron recibidos en audien-
c ia por el Rey , el ex-ministro m a u -
rista, s e ñ o r Goicoechea y el coman-
dante, s e ñ o r H e r r e r a . 
Don Alfonso h a b í a l lamado a P a -
lacio a los mencionados s e ñ o r e s a 
fin de que le expusieran el proyecto 
de c o m u n i c a c i ó n aerea entre E s -
p a ñ a y l a A r g e n t i n a que e s t á presu-
puestado en cien millones de pese-
B l a k e , C a p i t á n N o r m a n Me Mil lan y 
. E . Broome, s a - , 
ano D - H n ú m e r o j 
'J, sin los f o t ó g r a f o s c i n e m a t o g r á f i - 1 
ees, los cuales se s u p o n í a i r í a n has-
N E C E S I D A D D E Q U E L O S P A R T I - nente. E n el patio de Belvedere se ^ D ' c . f r n u e ^os^rdus f ía í s esoa ^ ^ . M . n < 
D O S P O P U L A R Y C O N S E R V A D O R hal laban reunidas m á s de 10.000 ñ ^ f í e b ^ S u Majestad la Reina Madre Do-
D E S I G N E N D E A C U E R D O S U S . personas. 1 auerer^ n̂ ^̂ ^̂ ^̂  
rAAJTvmATn^í l M r-^f^t ^ o ,0 ^ .querer progresar negociando entre , cognito el monumento a su difunt» 
• L C A N D I D A T O ^ , A l r e f e n r s e a ia paz, p r o n u n c i ó ; elloS mismoS) p r o t e g i é n d o s e con t a r i - espoS0( el gran rey Alfonso XII, si-
L o s Comisionados por los E j e c u t i - S. S. l a siguientes pa labras: ¡ f a s altas. Di jo , que l a ú n i c a manefa tuado en el Parque del Retiro. La 
ta Atenas , no p u d i é n d o l o hacer, por i vos Nacionales de los P a t u d o s F o p u - " S ó l o la bondad y l a c o m p a s i ó n í para desenvolse y desarrol lar la i n - i n a u g u r a c i ó n del nionumento se efec 
no estar l i s ta la segunda m á q u i n a . . ¡ l ar y Conservador, para esrudiar y del C o r a z ó n de J e s ú s puede traer dustr ia , c o n s i s t í a en buscar m e r c a - ' t u a r á durante la próxima semana 
E l Comandante B l a k espera rea l i - i proponer formulas que ¿ e r a i l t a n un:- Una p a c i f i c a c i ó n y esta es la pr ime- dos en el extranjero', especialmente en presencia de la Rea l Familia, dí 
r el vuelo alrededor del mundo en ; f icar la v o t a c i ó n de los a i n a d o s do ra á(i 1aa condic innes ÍTirtisnPv,snhioa en aauellos o a í s e s dnnde ina cnmer- i^c i v /r^^f^c rLoK,-v,a+a v ris la¡ zar i i  l  u i   ; n  i  t i  a  i  u n a  u3  de lag i io  indispensables  q ll  p í s s o  los o 1 ioS'Minis tros del Gabinete y 
noventa d í a s ; as imismo espera estar j dichos Part idos , en la r e f ¿ r e n t o a en toda r e c o n s t r u c c i ó n social . L a f i a n t e s e s p a ñ o l e s t e n í a n la ventaja , ¡ autoridades civiles y militares, 
en los Es tados Unidos en los ~ 
T':s d í a s de Agosto. 
pr ime- j cargos ejecutivos, al acu I r ; a los p r ó - p a c i f i c a c i ó n h a de empezar co ' u ; de que se usa en los mismos su mis-1 l i a r á los honores, un piquete^! 
ximos comicios teuienao eu c u e n t i , , , ] ma ipntrna , • • ^ * r * t A~ AifnSso 
vuel ta de la sociedad hac ia J e s u - 1 ina lenSua- regimiento de I n f a n t e r í a de Auonso 
ni e n c í a de celebrar un Congreso de 
comerciantes e s p a ñ u i e s residentes en 
A m é r i c a . 
F u é muy aplaudido. 
A M P L I A C I O N D E P U E R T O F R A N -
C O P A R A B I L B A O . 
M A D R I D Mayo 24. 
Se ha concedido a Bi lbao la a m -
p l i a c i ó n del p u e r t o franco. 
L a noticia ha sido muy bien re-
cibida en aquel la capital . 
E n t r e los te legramas recibidos por i que esta intel igencia e s t á recome a 
el Comandante hay uno del Secreta- ! dada por altas conveniencias pol i t^as c r í s t o , que es la ú n i c a y verdadera 
r io del R e y Jorge que (Tice a s í : 'y p a t r i ó t i c a s que aconsejan el m a n - esencia para r e c o n s t r u c c i ó n y reha-
"Sus Majestades desean a usted tenimiento de l a L i g a Nacional en b i l i t a c i ó n . 
buen v ia je y buena euerte". ¡ r e u n i ó n celebrada ayer acordaron: E s ei orgullo yait ivez de l a h u -
• • j manidad que ha expulsado, relegado 
coechea y comandante H e r r e r a e hizo; CONVENCION DE Sol ic i tar de dichos C o m i t é s E j e c u t i - y exilado a J e s ú s de la sociedad. P o r 
E l R e y e s c u c h ó a los s e ñ o r e s Gol-
elogios del proyecto para e F q u e ofre-
c i ó interesar e l apoyo del Gobier-
no, diciendoles que con el suyo po-
d í a n contar desde luego. 
L A S I Z Q U I E R D A í T M O N A R Q U I C A S 
V A N A L A R E V O L U C I O N E C O N O M I 
G A 
M A D R I D Mayo 24. 
L a s e s i ó n del Congreso hoy estu-
vo a n i m a d í s i m a . 
E l ex-ministro s e ñ o r L a Cierva? pl-
: • X I I . 
D I S C U R S O S D E L A C I E R V A Y D E ! 
A L B A E N E L C O N G R E S O E S P A Ñ O L 1,08 E S T U D I A N T E S D E L ATENEp 
TVT A TÍT> TTI M o „ o A i H I S P A N O - A M E R I C A N O PIDE>' ^ ^ S k K J 4 * . . a G u e r r a , J n a n | A G E S T O ES SVS ASIGNádO 
de la C i e r v a , i n t e n t ó hoy, por medio ' 
vos Nacionales / que se recomiende lo mismo Cris to ha sido desertado; y j de Un movimiento p o l í t i c o , colocar j M A D R I D , Mayo 24. 
a l gobierno en un p o s i c i ó n d i f í c i l , 1 U n a d e l e g a c i ó n de los estudiantes1 
en c o n e x i ó n con las reformas sobre del Ateneo hispano-americano, ^ 
c o n t r i b u c i ó n de propiedades. P a r a elevado una p e t i c i ó n al Presiden»! 
ello p r o c u r ó obtener de los jefes de del Consejo de Ministros, so^arir 
L A ASOCIACION MEDICA por ellos a los Organismos P r o v i n - la p 
A M E R I C A N A ciaIes y Municipalesc de ambos P a r t í - dad E l Sacramento de la E u c a r í s 
S T L O U I S , Mo., Mayo 24. 1 cde0¿'daPd0PdUfrQuye C ° * f ™ l 0 ^ ^ ! : « a , su solemne reconocimiento y so-
L a C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n M é - ces iaaa ü e que' con todo desinte-r é s y alteza de miras , se l legue a la lemne a d o r a c i ó n ha de ser el ú n i c o 
F I E S T A S E N Z A R A G O Z A . 
Z A R A G O Z A Mayo 24. 
H a n dado comienzo las tradicio- fijen su criterio p o l í t i c o de una m a 
nales fiestas de pr imave ia . i ñ e r a c l a r a y termina'i lo para que el 
L a p o b l a c i ó n se ve muy c o n c u r r í - ¡ pa í s sepa a que ateneM;e. 
da de forasteros. L o s trenes l legan! E n nombre de dl.'bas izquierrias 
atestados de viageros. 
L o s festejos organizados se desli-
zan en medio del mayor é x i t o . 
dica A m e r i c a n a se d i v i d i ó hoy en | i:;/e " d r ^ n ^ i g ^ c i k "desT^nándo^e remedio a tantos males 
grupos seccionales, mientras los de- • expresaaa intel igencia aesifJnanaose ^ 
legados, e l cuerpo director, s u s p e n d í a de coniUn acuerdo los candidatos que 
los competa, para los referidos car-
gos; autorizando, a d e m á s , los acuer-
dos que a ese fin l legaren a adop-
tarse por los citados Organ^mos P r o -
sus seeiones has ta m a ñ a n a que se ve-
r i f i c a r á n las elecciones de funciona-
rios. 
E l doctor E d i v l n C . E r n e s t , de St. 
C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
R O M A Mayo 24. 
Diez m ü delegados de lodas par-
tes del mundo se reunieron a q u í hoy 
los grupos l iberales avanzados, una que se les aumenten las asig'-iac1̂  
d- i£ laráción definit iva de su p o l í t i c a ues de que disfrutan mientras estil-
ante el Par lamento , asegurando su dien en E s o a ñ a . 
voto en contra del Gobierno, con v is - E l Sr . S á n c h e z Guerra üa Vrora 
tas de colocar al mismo en m i n o r í a , tido tomar en cons iderac ión su Pe 
E l discurso de L a C i e r v a se b a s ó c i ó n . 
d ió a las. izquierdas m o n á r q u i c a s que L o u i s , Secretarlo de l a ' ' ^ e r i c a n v i a ^ ^ P r o v i n - ' P a r a as is t ir a la aper tura del V i 
d a l e s de los artidos Popular y Con-1 p é s i m o sexto Congreso e u c a r í s t i c o . 
de E l programa de la conferencia el 
R a d i u m Society" a n u n c i ó el estable 
cimiento de una f u n d a c i ó n nacional 
para el estudio del c á n c e r , votada servador designaran comisiones - - • , d . h n r ó x i m n 
- u uu uiC uc ^ u i « A t . M por l a Sociedad A m e r i c a n a de Radio su ^ n o ; p a T aC0^a-r 611 ^ 
le c o n t e s t ó el s e ñ o r A l b a , quien dijo y la r a d i o l ó g i c a de la A m é r i c a del cerniente a l a coaliciou en la P r o v m - e , , ? " 6 " ? , ™ ^ ^ n d S i r t n n í n i f f fp 
D O S H E R I D O S G R A V E S . 
P A M P L O N A Mayo 24. 
H a o c u r r i d o una iiortlblo desgra-
que iban a la r e v o l u c i ó n e o n ó m i c a 
a fin do ev i tar otrua revoluciones 
peores. 
E n el puente de A z a r u r i , c a y ó a l : violentas. 
B O L S A D E M A P R I D . 
M A D R I D Mayo L4 . 
Hoy se cotizaron los oollars a 6.29 
DELEGADOS CHILENOS Y 
PERUANOS VISITAN LA 
ACADEMIA DE ANNAPOLIS 
A N N A P O L I S Mayo 24. 
L o s delegados .le Chilo y del P e r ú 
RUMORES DE 
CRISIS GUBERNAMENTAL 
E N ALEMANIA 
B E R L I N Mayo 2 4. 
LA WARD UNE 
REDUCE SUS FLETES 
N E W Y O R K , Mayo 24. 
A y e r tuvimos el gusto de reclb'r 
i la visita del Cav , Maieroni, farnô  
c ía respectiva, a la ves que para au- entre ellos otra b e n d i c i ó n papa l fue 
x i l iar y coadyuvar a l mejor é x i t o de r a de la loSS^. de San Pedro , una 
las que deben veri f icarse en los T é r - P r o c e s i ó n pontifical con el Sagrado 
minos Municipales . ¡ s a c r a m e n t o de San J u a n . 
L o s E j e c u t i v o s Municipales de los! E e t a n í a a San Pedro, atravesando 
Part idos Popular y Conservador, de- Pod el c o r a z ó n de R o m a y u n servicio desde el l o . de J u n i o e n t r a r í a a ser di 
s i g n a r á n asimismo comisionados pa,801.6111»6 de C o m u n i ó n eu el Coliseo.! efectiva una tari fa reducida, en los : ^ . ^ ^ ^ h c m o s t r ó an 
3 de I n v e s t i e a r i ó n ra que entiendan en lo que be refiere! EnJa noche del viernes h a b r á u n a | fletes sobre m e r c a n c í a corriente des-1 ^ acompanaoa nueb 
HaUn^o alte l a "Comis ión sobre a da c o a l i c i ó n en sus r e s p e c t ó o s M u - ; g u a r d l a . / o c t u r n a en presencia de do New Y o r k y New Orleans a la H e - C o m p a ñ e r o en la prensa señor 
.na.Did.nao dnie ia c o m i s i ó n soore . , , , . . . , _ . «n ffant Hart v ñwnnáo riQ ™aAí„ 1 v , ^ „ ,r ~tr-na ^no-.-f^c ria rs,v,o -NT̂  in r'.astm C.hartá. 
Norte. 
E l doctor E m e s t m a n i f e s t ó que se 
espera que todas las universidades 
Importantes amer icanas c o n t r i b u i r á n , 
agregando «que é l ca lcu la se necesi-
t a r á n medio m i l l ó n de pesos, aproxi-
madamente p a r a ernpezar los traba-
jos de Invest igaGÍón 
problemas saniteriosCOS1Sdoctor0 W6 nicípro77daVn^7enta^Te"Vus"acueí-¡ ^ Santidad y d e s p u é s de media no-1 b a ñ a y otros puertos de Cuba. No se Üo Castro Chañé , pivuieiuíts tsaiuiarios, ei aoctor w . , 1 ,J , . . , . \ nha oí Pnriro «51»,+^ r-aiaK^c^/L l ,*;~„„„ ^^+oii^o r.„ ^ „ + , v — E l Cav. Maieroni , a quien Jd 
¡ i l u s i o n i s t a que a c t u a r á muy ^ 
L a W a r d L i n e a n u n c i ó hoy, que ve en el teatr0 principal .de l* c* 
S R a n k i n iefe d e S a n l d a d " ^ ! " " ! ? ^ ' dos o de las dificultades que pudie-j Padre Santo c e l e b r a r á misa en dieron detalles, pero \se entiende, r a ^av. iviaieruui. « y - * - r o{rece 
¿ o p t a r - el A l t a r P a P a I de San Pedro. ! que la nueva tari fa e s t á siendo pre- ;ce el p ú b l i c o de la Habana, 
( p a r a d a y se d a r á pronto a conocer. muchas novedades para la P' 
L a c o m p a ñ í a d e c l a r ó , que l a baja 1 temporada 
de de l a Caro l ina del Norte, (Tijo ran presentarse para l legar a 
que el pr imer requis i to para mante- los' comisionados provinciales a que 
ner l a sa lud en toda comunidad, es se refiere el p á r r a f o anterior. T O R R E DINAMITADA 
a la Conferenc ia de W a s h i n g t o n v i - . Corren persistentes rumores de - « „ _ _ _ . „ 
s i t a r o n hoy la A - a d o m i a N a v a l de los] una cris is guberuamenl,al debido a , TARJETAS 
as tados Un idos , i n v i t a d o s v'>v e i A l - ¡ q u e e l Canc i l l er D r . W i r t h se ha nega IMI7P A m r 
PARA IMPEDIR LAS 
ü r a n t e Wi l son , superintendente d e [ . d ¿ V ¿ p r o t e 7 Í ^ 7 r o i ' ^ o h e ^ DEL REGLAMEN-
la Academia han sido bechas por el Ministro de1 TO DEL TRAFICO EN NEW YORK 
L o mas sahente del acto f u é l a h a c i e n d a , A n d r é s Heime^. de acuer- U V A F I W £ . n 
¡•s \ i¿ta de los cadetes que desfilaron: do con l a C o m i s i ó n de reparac iones 
en numero de 2.200 ante lo5 d(,lp- en P a r í s , especialmente U proposi-
safj0S- c i ó n concernienta 
t í a e n s e ñ a n z a de estudios sanitarios D e b e r á recomeudaxsc, finaTmcnte 
a los n i ñ o s d iar iamente y presentar <lue las gestiones indicadas se prac- r M Ar>T FqTN>T" w - _ 7 ' V a 0 . 
, per ió iT icamente un informe de las y u l t imen a m á s tardar en ia; ^ H A R L E S T O N , West . V a . , Mayo 24. 
'condiciones f í s i c a s de cada n i ñ o . pr imera decena del entrado J U N I O . 
a cuyo efecto d e b e r á n reunrse los ^ torre de una l í n e a de transmi-
F.^eontivos Nacionales de que se deja!6]('-n e l é c t r i c a de la V i r g i n i a Power 
hecho m e n c i ó n , inmediatamente , pa-j Co ' f u é atacada con dinamita hoy a , 
ra aprobar estas bases y dictar las iT,r imera hora ' cerca de E b e r t o n , con-
Reglas que para el cumplimiento de dado de Payette . 
las mismas se juzguen necesario. Como consecuencia de esto se han 
J^.J ^ u ^ i / ^ i i . . ^ v^wc^w, La, ua.ja lemporacia. 
en los fletes se h a b í a decidido en u n ! Muy agradecidos hacia sU 'Tn | , 
acuerdo, p a r a es t imular las expor- pía 'aYa EL D I A R I O D E I>A e\ 
taciones americanas hacia Cuba . 
MUERE E L RECTOR DE LA 
IGLESIA DE HARLEM mailia 
a una c r e a c i ó n 
de nuevos impuestos, p a r a cubrir e" 
! aumento de la dauda flotante de Ale-
N U E V A Y O R K Mayo 24. 
M o n s e ñ o r Miguel J . P o d a n rec-
tor de la iglesia c a t ó b e a ü e S a n t a 
Cec i l ia en H a r l e m que se h i r i ó cer-
TRATADO COMERCIAL 
ENTRE RUSIA £ ITALIA 
N U E V A Y O R K Mayo 23. I 
E l Consejo Munic ipa l ueoyorkino, 
a d o p t ó hoy pna p r o p o s i c i ó n obli-' 
gando a todos los a u t o m ó v i l e s a lie-' 
v a r encima, tarje tas de infracciones' 
UN OFICIAL INGLES 
FUE ASESINADO 
E L PROYECTO DE L E Y PARA 
GRATIFICACION A LOS 
SOLDADOS AMERICANOS 
cerrado 8 minas , s e g ú n dice James ¡ " W A S H I N G T O N , Mayo 24. 
' .nmprf inl ria IQ r>i_ ' C. Smith , gerente co e cial de la c i-
tada c o m p a ñ í a . 
N A , d e s e á r n o s l e ''inceramen--
más franco éx i to a su nue\& 
c i ó n entre nosotros. 
CONVENCION DE 
JOVENES CATOUCAS fr 
CHOQUE ENTRE UN 
E l proyecto de ley de g r a t i f i c a c i ó n 
a los soldados se d i s c u t i ó hoy breve-
-mente por los miembros republ ica-
1 nos de la C o m i s i ó n de Hac i enda del 
SANTIAGO DE 
S A N T I A G O D E C H I L E Mayo 
C A I R O Mayo 24. 
de t r á f i c o , con su f o t o g r a f í a . : c o m a n d í n t e ^ l k p Ó S ! d e ^ s t t ^ u ' • ACORAZADO Y UN SUBMARINO ' ieñalo / p e ^ e ^decíT ¿n77ichl co-: 
E s t a s tarje tas t e n d r á n espacios en ^ f u é muerto ^ ^ ^ ^ ^ 1 DE ALEMANIA i ^ 0 ^ ° ^ ' ^ ^ 
do v o l v í a de un paseo en B i c i -
2*. 
catoÜ-
los que los p o l i c í a s de t r á f i c o pon-
d r á n s e ñ a l e s por xas primeras cuatro cleta. B E R L I N , Mayo 24 
Infracciones de peca importancia d3l el c a d á v e r de Mr. Cabe se en-
reglamento Cuando los 4 espacios se centraron balas de va- ios calibres1 
hayan llenado, el autoraovii isLa ten-
E n el Palac io R e a l se f i r m ó e s t a ' drá que comportarse de un 
L a c o n v e n c i ó n de Í ^ S á ^ 
„ S que ha celebrado s e s i ó n . ^ a er 
i ó n para oír al representan-! 3 d í a s , a d o p t ó una re eSp(ri 
, G E N O V A , Mayo 21 
ca dei c o r a z ó n al l impiar ayer una 
pistola v i e ja , mur \3 esta norhe en e l 
Hospital de San Vicente. T e n í a 80 i tarde un tratado comercia l entre la . P r ¿ c h a b r e ' 0 ' c 0 m p a ' r e 7 e r e n 
i R u s i a Soviet e I t a l i a , j n a l de t r á f i c o 
E l acorazado a i e m á n "Henover 
te Mondeile de W y o m i n g , e l jefe r e - i noche , ' para dar imPuls ° aai 111̂  
del catolicismo, Pld!en(?°ás publicano de la .Cámara . 
L o s miembros del C o m i t é (Tijeron tiempo una e d u c a c i ó n m ^ 
,0 Oo i , o ^ „ - ¿ H U Í * para las mujeres . TamDieu 
a ñ o s de edad. 
que no se h a b í a recibido notic ia al 
j submarino perecieron. na detención*-
ampana 
ticos de "jóv* 
coi icur?eer> 
nes de todas las partes 
